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. 1 . - V o r w o ^ 
D ie v o r l i e g e n d e A r b e i t wurde im He rbs t 1965 am G e o l o g i s c h - P a l ä o n t o l o -
g i s c h e n I n s t i t u t d e r Techn i schen Hochschu le Darmstad t begonnen, s e i t 
dem 1 . Januar 1966 neben me ine r T ä t i g k e i t a l s w i s s e n s c h a f t l i c h e r Ange-
s t e l l t e r am Hess i schen Landesamt f ü r Boden fo rschung , Wiesbaden, f o r t -
g e f ü h r t  und im F r ü h j a h r 1972 a b g e s c h l o s s e n . 
S e i t Beg inn war f ü r mich d i e v i e l s e i t i g e P r o b l e m a t i k d e r Unte rsuchungen 
an den W e t t e r a u e r M i n e r a l q u e l l e n von besonderem R e i z . Für d i e in regung 
a l s D i s s e r t a t i o n s t h e m a möchte i c h daher He r rn P r o f e s s o r  D r . F . N ö r i n g 
a u f r i c h t i g danken. Mein Dank g i l t He r rn P r o f e s s o r  D r . G. S o l l e d a f ü r , 
daß e r d i e Du rch füh rung  d e r A r b e i t am G e o l o g i s c h - P a l ä o n t o l o g i s c h e n I n -• 
s t i t u t de r Techn i schen Hochschu le Darmstad t genehmig te und e i n e n A r -
b e i t s p l a t z und A r b e i t s m i t t e l z u r Ve r f ügung s t e l l t e . 
I n besonderem Maße möchte i c h auch H e r r n D r . G. Mat theß danken, de r d i e 
D u r c h f ü h r u n g  de r A r b e i t b e t r e u t e und m ich s t e t s f r e u n d s c h a f t l i c h  m i t 
Anregungen, H inwe i sen und D i s k u s s i o n e n u n t e r s t ü t z t e . 
Zur E i n f ü h r u n g i n d i e G r u n d r e g e l n d e r chemischen Wasserana lyse gab m i r 
H e r r P r o f e s s o r  D r . W. F r e s e n i u s G e l e g e n h e i t , mehrere Wochen an seinem 
Wiesbadener I n s t i t u t zu p r a k t i z i e r e n . Ihm sowie s e i n e n M i t a r b e i t e r n 
He r rn W. S c h n e i d e r und He r rn K. Machner b i n i c h daher seh r zu Dank v e r -
p f l i c h t e t . 
Be i de r Bescha f f ung  de r z a h l r e i c h e n ä l t e r e n U n t e r l a g e n über d i e W e t t e r -
auer M i n e r a l q u e l l e n h a l f e n m i r f r e u n d l i c h e r w e i s e  z a h l r e i c h e P r i v a t p e r -
sonen, B e t r i e b e und Behörden. So b i n i c h besonders He r rn D i p l . - I n g . 
L . Grönke, dem ehema l igen t e c h n i s c h e n L e i t e r d e r Hess i schen S t a a t s b ä d e r 
Bad Nauheim und Bad Sa l zhausen , ebenso w ie He r rn D r . W. M ü l l e r , dem ehe-
m a l i g e n L e i t e r d e r Chemischen A b t e i l u n g de r K l i n i k und des I n s t i t u t e s 
f ü r P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n und B a l n e o l o g i e de r J u s t u s L i e b i g - U n i v e r s i t a t 
G ießen, Bad Nauheim, und seinem N a c h f o l g e r ,  He r rn D r . D. D r e c h s l e r , f ü r 
d i e E r l a u b n i s z u r E i n s i c h t n a h m e i n d i e umfang re i chen A r c h i v a k t e n d e r 
b e i d e n S t a a t s b ä d e r d a n k b a r . Ebenso w ie den L e i t e r n und M i t a r b e i t e r n de r 
S t a a t l i c h e n Chemischen Un te rsuchungsämte r Giemen und Wiesbaden, des 
W a s s e r w i r t s c h a f t s a m t e s  F r i e d b e r g und de r Un te ren Wasserbehörde b e i den 
L a n d r a t s ä m t e r n Gießen und Büd ingen g i l t d i e s e r Dank dem L e i t e r d e r Geo-
l o g i s c h e n F o r s c h u n g s s t e i l e des Zweckverbandes O b e r h e s s i s c h e r V e r s o r -
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g u n g s - B e t r i e b e , He r rn D r . E. Schenk, und den L e i t e r n d e r M i n e r a l w a s s e r -
g e w i n n u n g s b e t r i e b e Rosbacher Brunnen, N i e d e r - R o s b a c h , S e i z e r b r u n n e n , 
Groß-Karben , Römerbrunnen, Grund-Schwa lhe im, Sana to r i um B e n e d i k t u s -
q u e l l e , S e l t e r s , d e r Rentkammer des F ü r s t e n zu Ysenburg und Büd ingen , 
a l s auch den B ü r g e r m e i s t e r n v i e l e r im W e t t e r - , ü s a - , H o r l o f f -  und 
N i d d a t a l ge legenen Gemeinden. 
Für z a h l r e i c h e E i n z e l m i t t e i l u n g e n und D i s k u s s i o n e n , d i e m i r immer w i e -
d e r w e r t v o l l e Anregungen gaben, danke i c h h e r z l i c h s t den Her ren D r . H. 
D e n g l e r , D r . B . H ö l t i n g , D r . K. H e u l , D r . 0 . S c h m i t t und D r . K. Wiegand 
sowie den ü b r i g e n Hydrogeo logen des Hess i schen Landesamtes f ü r Boden-
f o r s c h u n g , Wiesbaden. B e i den E r ö r t e r u n g e n chemischer Probleme waren 
m i r Gespräche m i t H e r r n D i p l . - C h e m . G. T h i e l i c k e seh r h i l f r e i c h . Für 
H i n w e i s e a u f j ü n g s t e g e o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e und E i n z e l a r -
b e i t e n d e r w e i t g e s t r e u t e n L i t e r a t u r d e r W e t t e r a u b i n i c h besonders He r rn 
D i p l . - G e o l . H . - J . A n d e r l e und He r rn D r . E. Kümmerle d a n k b a r . N i c h t zu -
l e t z t war m i r b e i d e r L i t e r a t u r b e s c h a f f u n g ,  i n s b e s o n d e r e b e i de r o f t 
b e s c h w e r l i c h e n F e r n a u s l e i h e a l t e r Bände, d i e s t e t e f r e u n d l i c h e B e r e i t -
s c h a f t d e r B i b l i o t h e k a r i n n e n des Hess i schen Landesamtes f ü r B o d e n f o r -
schung, F rau J . Schadw inke l und F r ä u l e i n Chr . K i n d s v o g e l , e i n e große 
H i l f e . 
2 . E i n l e i t u n g 
I n de r w e i t r ä u m i g g e g l i e d e r t e n , vo rw iegend von de r N idda und i h r e n S e i -
tenbäohen e n t w ä s s e r t e n L a n d s c h a f t zw ischen Taunus, V o g e l s b e r g , B ü d i n g e r 
Wald, K i n z i g und Ma in , d e r sog . W e t t e r a u , t r e t e n z a h l r e i c h e M i n e r a l -
q u e l l e n m i t S a l z g e h a l t e n b i s zu c a . 33 g / l a u s . Manche von i h n e n , i n s -
besondere d i e von Bad Nauheim, Schwalhe im und Groß-Karben , s i n d v e r m u t -
l i c h schon s e i t f r ü h g e s c h i c h t l i c h e r  Z e i t bekann t ( s . h i s t o r i s c h e Bemer-
kungen b e i d e r B e s c h r e i b u n g d e r e i n z e l n e n Q u e l l e n ) . 
Wie a r c h ä o l o g i s c h e Funde an den A u s t r i t t e n d e r am h ö c h s t e n k o n z e n t r i e r -
t e n Wässer b e l e g e n , wurde i n Bad Nauheim s e i t d e r L a t ^ n e - Z e i t ohne l ä n -
gere U n t e r b r e c h u n g S a l z s i e d e r e i b e t r i e b e n . W e i t e r e S a l i n e n waren im A r -
b e i t s g e b i e t m i t u n t e r s c h i e d l i c h e r Dauer und Umfang s e i t dem M i t t e l a l t e r 
i n Sa l zhausen , W i s s e l s h e i m , Obe r -Hö rge rn , T r a i s - H o r l o f f  und Büd ingen i n 
B e t r i e b . Durch d i e Ausw i rkungen des modernen G ü t e r f e r n v e r k e h r s  und a n d e r -
w e i t i g b i l l i g e r e r P roduk t i onsme thoden wurden d i e Sa lzwerke j e d o c h u n r e n -
t a b e l und m i t Ausnahme von Bad Nauheim, das b i s zum Jahre 1959 p rodu -
z i e r t e , i n d e r e r s t e n H ä l f t e des 19 . J a h r h u n d e r t s e i n g e s t e l l t . 
n» 
I n 'der ä l t e r e n L i t e r a t u r f i n d e n s i c h über Sa l zgew innung im A r b e i t s g e b i e t 
n u r wenige i n s E i n z e l n e gehende Angaben ( v o r a l l e m b e i LANGSDORF 1781» 
1788, 1 8 2 4 ) . Ü b e r s i c h t l i c h e h i s t o r i s c h e D a r s t e l l u n g e n über d i e E n t w i c k -
l u n g d e r S a l i n e n wurden e r s t i n j ü n g e r e r Z e i t aus den nooh h e u t e i n den 
S t a a t s a r c h i v e n Darmstad t und Marburg vorhandenen U n t e r l a g e n , d i e j e d o c h 
vo rw iegend den kau fmänn ischen B e r e i c h und d i e Be lange d e r B e s c h ä f t i g t e n 
b e t r e f f e n ,  z u s a m m e n g e s t e i l t (BLÖCHER 1931, KÖBRICH 1937, 1 9 3 9 / 1 9 4 0 ) . 
D ie z a h l r e i c h e n i n de r W e t t e r a u z e r s t r e u t a u s t r e t e n d e n k o h l e n d i o x i d -
füh renden M i n e r a l q u e l l e n g e r i n g e r e r K o n z e n t r a t i o n ( S ä u e r l i n g e ) waren 
b i s i n das l e t z t e J a h r h u n d e r t h i n e i n n u r b e i de r ö r t l i c h e n B e v ö l k e r u n g 
b e k a n n t . ^ E i n e Ausnahme machen h i e r b e i d e r Schwa lhe imer S ä u e r l i n g und 
d e r Groß-Xarbener S e l z e r b r u n n e n , da z a h l r e i c h e Krug funde f ü r e i n e n 
Versand schon zu r ö m i s c h e r Z e i t s p r e c h e n . Be ide Q u e l l e n werden neben 
dem Groß-Karbener Ludw igsbrunnen , dem S tadener S ä u e r l i n g und dem s p ä t e r 
l ange Z e i t f a s t u n b e a c h t e t e n Rosbacher Brunnen b e r e i t s im "Neuw Wasser -
s c & a t z . . . M des TABERNAEMONTANUS (1584) b e s c h r i e b e n und i n i h r e r H e i l -
k r a f t  ge rühmt . T ro tzdem f i n d e t e r s t w i e d e r am Ende des 18 . J a h r h u n d e r t s 
d i e H e i l w i r k u n g de r S ä u e r l i n g e d u r c h mehrere k l e i n e r e E i n z e l v e r ö f f e n t -
l i c h u n g e n Erwähnung ( s . L i t e r a t u r n a c h w e i s e d e r e i n z e l n e n Q u e l l e n ) . 
M i t der zunehmenden U n r e n t a b i l i t ä t der Sa l zgew innung ve rschob s i c h i n 
der 1 . H ä l f t e des 19* J a h r h u n d e r t s das w i s s e n s c h a f t l i c h e I n t e r e s s e mehr 
au f d i e b a l n e o l o g i s c h e E r f o r s c h u n g des M i n e r a l w a s s e r s und dami t auch 
a u f d i e m i n e r a l s t o f f ä r m e r e n  und k o h l e n d i o x i d h a l t i g e n Q u e l l e n , w ie aus 
den b i s i n j ü n g s t e Z e i t umfassends ten M i n e r a l q u e l l e n b e s c h r e i b u n g e n 
des G e b i e t e s du rch WILLE (1828) und JOCHHEIM < 1 8 5 8 ) h e r v o r g e h t . 
r— 
Uber d i e i n der W e t t e r a u und im V o g e l s b e r g ge legenen Badeor te Bad Nau-
he im , Bad Sa lzhausen und S e l t e r s wurden danach k u r z e O r t s b e s c h r e i b u n -
gen, z . T . auch M i n e r a l w a s s e r a n a l y s e n der w i c h t i g s t e n Q u e l l e n i n f a s t 
a l l e n der z a h l r e i c h e r s c h e i n e n d e n B a l n e o l o g i s c h e n Handbücher , K u r o r t s -
v e r z e i c h n i s s e und F remden füh re r  v e r ö f f e n t l i c h t .  W e i t e r e E i n z e l h e i t e n über 
E r s c h l i e ß u n g , Fassung und E n t w i c k l u n g der Q u e l l e n und Brunnen f i n d e n 
s i c h i n k l e i n e r e n S c h r i f t e n und V e r ö f f e n t l i c h u n g e n ,  d i e s i c h m e i s t j e -
w e i l s nu r a u f e i n e n Q u e l l o r t b e z i e h e n . 
Durch das Bemühen um genauere Ergründung der b a l n e o l o g i s c h e n Wi rkung 
des M i n e r a l w a s s e r s und du rch F o r t s c h r i t t e i n der a n a l y t i s c h e n Chemie 
kam es i n d i e s e r Z e i t auch zu r D u r c h f ü h r u n g  der e r s t e n modernen quan-
t i t a t i v e n A n a l y s e n . E i n V e r g l e i c h der chemischen B e s c h a f f e n h e i t  v e r -
s c h i e d e n e r Q u e l l e n war j e d o c h seh r e r s c h w e r t , da b i s i n d i e 30er Jah re 
d i e s e s J a h r h u n d e r t s E r g e b n i s s e m e i s t noch i n Form der S a l z t a b e l l e , d i e 
nu r a b s o l u t e Werte der B e s t a n d t e i l e g e g e n ü b e r s t e l l t (MICHELS 193Q 
SCHOTTLER 1921, WENZ 1936) v e r ö f f e n t l i c h t  wurden. D ie k o n z e n t r a t i o n s -
unabhäng ige r e l a t i v e B e t r a c h t u n g s w e i s e war m i t der Berechnung der M i l -
l i ä q u i v a l e n t - P r o z e n t e zwar schon 1907 im Deutschen Bäderbuch e i n g e f ü h r t 
worden, doch wurde das P r i n z i p i n der Regel a u s s c h l i e ß l i c h z u r M i n e r a l -
w a s s e r - T y p i s i e r u n g du rch V e r h ä l t n i s b e r e c h n u n g der I onen m i t der Gesamt-
menge der d i s s o z i i e r t e n B e s t a n d t e i l e , n i c h t aber der ü b r i g e n I onen u n -
t e r e i n a n d e r angewandt . So b e r ü c k s i c h t i g t e auch KÖBRICH (1939 /1940 ) i n 
e i n e r s o r g f ä l t i g e n Berechnung der M i n e r a l s t o f f m e n g e n  der M i n e r a l q u e l -
l e n i n Oberhessen nur j e w e i l s d i e Summe a l l e r g e l ö s t e n S a l z e f 
M i t Ausnahme der Unte rsuchungen über d i e Bad Nauheimer So len (MULLER 
1943i 1950 /1951) und über d i e Bad Sa l zhausene r M i n e r a l w ä s s e r (ENSSLIN 
1926 ) , d i e d i e ö r t l i c h e S i t u a t i o n b e h a n d e l n , l i e g e n über d i e chemi -
schen Zusammenhänge de r Q u e l l e n i n der We t t e rau und am Taunus-Südrand 
b i s h e r k e i n e d e t a i l l i e r t e n Besch re ibungen v o r . B e t r a c h t u n g e n über He r -
k u n f t und Wanderweg der So len s t ü t z e n s i c h v o r w i e g e n d a u f v e r g l e i c h e n d e 
Aussagen über M i n e r a l w a s s e r - T y p und a b s o l u t e K o n z e n t r a t i o n e n . D ie Mög-
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l i c h k e i t e n de r Ä q u i v a l e n z r e c h n u n g wandte im V e r g l e i c h f ü r Gesamt-Hessen 
e r s t m a l s HÖLTING (1969) an, indem e r , dem P r i n z i p geochemischer A r b e i -
t e n f o l g e n d , au8 den I o n e n ä q u i v a l e n t e n V e r h ä l t n i s w e r t e e r r e c h n e t e und 
e i n a n d e r g e g e n ü b e r s t e i l t e . D ie chemischen V e r h ä l t n i s s e d e r W e t t e r a u e r 
M i n e r a l w ä s s e r wurden d a b e i j e d o c h nu r ku rz u m r i s s e n . 
3 . A u f g a b e n s t e l l u n g 
Die v o r s t e h e n d e n Aus füh rung z e i g e n , daß ä l t e r e Angaben übe r d i e M i n e r a l -
wässer d e r W e t t e r a u überw iegend w e i t g e s t r e u t und o f t schwer zugäng-
l i c h v e r ö f f e n t l i c h t  s i n d . Moderne zusammenfassende D a r s t e l l u n g e n , i n s -
besondere i n h y d r o c h e m i s c h e r H i n s i c h t , f e h l e n . 
I n de r v o r l i e g e n d e n A r b e i t s o l l daher e i n e m ö g l i c h s t umfassende Doku-
m e n t a t i o n übe r d i e M i n e r a l w ä s s e r d e r W e t t e r a u vorgenommen werden. Be-
sonderes Gewich t i s t h i e r b e i au f d i e b i b l i o g r a p h i s c h e Zusammens te l l ung 
e i n s c h l ä g i g e r V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  und d i e k r i t i s c h e Auswer tung d e r t e c h -
n i s c h e n Angaben und d e r b i s h e r d u r c h g e f ü h r t e n  Wasserana lysen zu l e g e n . 
C h r o n o l o g i s c h e Zusammenste l lungen übe r d i e an Q u e l l a u s t r i t t e n v o r g e -
nommenen t e o h n i s c h e n E i n g r i f f e  und chemischen Ana lysen s o l l e n e i n e Über -
s i c h t übe r d i e G e s c h i c h t e d e r e i n z e l n e n M i n e r a l w a s s e r a u s t r i t t e ermög-
l i c h e n . 
M i t e igenen ohemischen und p h y s i k a l i s c h e n Un te rsuchungen an Q u e l l e n 
und Brunnen s o l l e n im w e i t e r e n Umkre is d e r b i s h e r i n d e r W e t t e r a u be-
kanntgewordenen M i n e r a l w a s s e r a u s t r i t t e d i e Ausdehnung des e r h ö h t m i n e -
r a l i s i e r t e n Grundwassers sowie d i e w e c h s e l s e i t i g e n Bez iehungen zum 
ü b r i g e n Grundwasser und zum G r u n d w a s s e r l e i t e r u n t e r s u c h t werden . 
Vom N i e d e r s c h l a g s g e b i e t d e r N idda b l e i b e n b e i d i e s e n Un te rsuchungen 
u n b e r ü c k s i c h t i g t d i e N i e d e r s c h l a g s g e b i e t e des E r l e n b a c h e s o b e r h a l b 
Bu rgho l zhausen , de r Usa o b e r h a l b Langenha in , de r W e t t e r o b e r h a l b Muschen-
he im, de r H o r l o f f  o b e r h a l b I n h e i d e n , de r N idda o b e r h a l b U n t e r - S c h m i t -
t e n und u n t e r h a l b N i e d e r - E s c h b a c h , de r N i d d e r o b e r h a l b L i ß b e r g und 
des Seemenbaches o b e r h a l b Büd ingen ( s . Ü b e r s i c h t s k a r t e d e r Grundwasser -
e n t n a h m e s t e i l e n , Anhang) . D ie Gesamt f läche des b e t r a c h t e t e n G e b i e t e s 
" 2 
b e t r ä g t r d . 1050 km . 
A b s c h l i e ß e n d s o l l v e r s u c h t werden, den Nachweis übe r H e r k u n f t ,  Wander-
weg und chemische E n t w i c k l u n g de r M i n e r a l w ä s s e r zw ischen V o g e l s b e r g 
und Taunus zu e r b r i n g e n . 
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4 . Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im U n t e r s u c h u n g s g e b i e t 
Die g e o l o g i s c h e n V e r h ä l t n i s s e des U n t e r s u c h u n g s g e b i e t e s werden im we-
s e n t l i c h e n du rch d i e Uberschne idung zwe ie r bedeu tender Senkungszonen 
b e s t i m m t : D ie im w e s t l i c h e n T e i l des Geb ie tes i n NNE-SSW-Richtung 
( r h e i n i s c h ) s t r e i c h e n d e M i t t e l m e e r - M j ö s e n - Z o n e und d i e s i e i n SW-NE-
R i c h t u n g ( e r z g e b i r g i s c h ) querende ä l t e r e S t r u k t u r der Saar -Senke . Durch 
z a h l r e i c h e , den H a u p t r i c h t u n g e n überw iegend p a r a l l e l l a u f e n d e Verwer-
fungen i s t das Geb ie t i n mehrere E i n h e i t e n v e r s c h i e d e n e r t e k t o n i s c h e r 
Höhenlage g e g l i e d e r t . A l s h ö c h s t e S c h o l l e b i l d e t der Taunus den West-
Abb. 1 Geo log i sche U b e r s i c h t s k a r t e des U n t e r s u c h u n g s g e b i e t e s ( r o t um-
r a n d e t ) und s e i n e r näheren Umgebung ( Q u a r t ä r a b g e d e c k t ) . 
(Nach: Geo log i sche U b e r s i c h t s k a r t e von Hessen 1 : 300 000 - RÖSING 1960; 
ANDERLE 1970, DIEDERICH &HICKETHIER - m ü n d l . M i t t . , NöRING 1961, SCHOTT-
LER 1925, 1937 ) . Oben l i n k s K a r t e zu r Lage i n n e r h a l b D e u t s c h l a n d s . 
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rand des A r b e i t s g e b i e t e s . Er w i r d im Osten von de r G r a b e n s t r u k t u r de r 
We t te rau -Senke b e g r e n z t , an d i e s i c h ö s t l i c h das t e k t o n i s c h h ö h e r l i e -
gende, b e r e i t s z u r S c h i c h t s t u f e n l a n d s c h a f t  d e r süddeu tschen G r o ß s c h o l l e 
gehörende G e b i e t zw ischen N i d d e r und K i n z i g a n s c h l i e ß t . Im Norden we r -
den d i e genannten E i n h e i t e n von den V u l k a n i t e n des V o g e l s b e r g e s ü b e r -
l a g e r t . 
Der Bau des T a u n u s i s t du rch s e i n e Z u g e h ö r i g k e i t zum R h e i n i s c h e n 
S c h i e f e r g e b i r g e  von i n t e n s i v e r F a l t e n - und S c h u p p e n t e k t o n i k , d i e h i e r 
vo rw iegend i n NW-Vergenz a u f t r i t t ,  b e s t i m m t . Die h e r v o r t r e t e n d s t e n 
g roßräumigen Elemente de r E i n e n g u n g s t e k t o n i k s t e l l e n z a h l r e i c h e e r z g e b i r -
g i s c h s t r e i c h e n d e Übersch iebungen sowie s e n k r e c h t dazu v e r l a u f e n d e und 
o f t über mehrere K i l o m e t e r v e r f o l g b a r e  Quers tö rungen d a r . 
Von den a u f t r e t e n d e n G e s t e i n e n nehmen d i e vo rw iegend t o n i g - s c h i e f r i g 
und f e i n s a n d i g , o f t q u a r z i t i s c h e n t w i c k e l t e n G e s t e i n e des U n t e r -
d e v o n s d i e g r ö ß t e n F lächen e i n . I h r b e d e u t e n d s t e s S c h i c h t g l i e d , 
d e r Ta<musquarz i t b i l d e t den Taunus-Hauptkamm. 
V e r t r e t e r ä l t e r e r Fo rma t i onen s i n d d i e b i s h e r a l s V o r d e v o n 
e i n g e s t u f t e n und am Taunus -Os t rand wenige K i l o m e t e r SW des A r b e i t s g e -
b i e t e s a u s s t r e i c h e n d e n ep i zona l -me tamorphen G e s t e i n e - P h y l l i t e , Gr i in-
s c h i e f e r und S e r i z i t g n e i s . A l t e r s m ä ß i g b e s s e r g e s i c h e r t s tehen n ö r d -
l i c h des A r b e i t s g e b i e t e s i n k l e i n e n Vorkommen b e i Gießen Q u a r z i t e des 
O r d o v i z i u m s sowie K a l k s t e i n e und T o n s c h i e f e r des S i l u r s 
an . 
M i t t e l d e v o n t r i t t i n M a s s e n k a l k f a z i e s i n e i n e r schma len , 
am T a u n u s - 0 8 t r a n d abgesenk ten S c h o l l e und i n e i n z e l n e n T o n s c h i e f e r v o r -
kommen n o r d w e s t l i c h Bad Nauheim au f (LUDWIG 1 855 d , 1 8625 , WITTE 1 9 2 6 ) . 
W e i t e r h i n f i n d e n s i c h a l l e Typen m i t t e l - b i s o b e r d e v o n i s c h e r R i f f a b l a -
ge rung a l s Kerne schma le r Mulden am Nordrand des A r b e i t s g e b i e t e s n o r d -
ö s t l i c h Butzbach (WERDING 1964, 1965, PFLUG & WERDING 1 9 6 5 ) . A u s s c h l i e ß -
l i c h d o r t s i n d auch j ü n g e r e G e s t e i n e des S c h i e f e r g e b i r g s - P a l ä o z o i k u m s , 
Kulmgrauwacken und K i e s e l s c h i e f e r des K a r b o n s , a n z u t r e f f e n . 
Am Os t - und N o r d o s t r a n d des Taunus komrrt es d u r c h Abtauchen d e r p a l ä -
o z o i s c h e n G e s t e i n e u n t e r j ü n g e r e , v o r w i e g e n d t e r t i ä r e Sedimente z u r E n t -
s t ehung de r G r a b e n s t r u k t u r de r W e t t e r a u - S e n k e . Im Nord-
t e i l des A r b e i t s g e b i e t e s e r f o l g t im S t r e i c h e n des S c h i e f e r g e b i r g e s  das 
Abtauchen de r p a l ä o z o i s c h e n S c h i c h t e n v o r w i e g e n d an j u n g a u f g e l e b t e n 
Quers tö rungen sowie v e r e i n z e l t an r h e i n i s c h b i s e g g i s c h s t r e i c h e n d e n 
1 
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Abbrüchen (Bu t zbache r Sprung, Fauerbacher Sprung; MICHELS 1928, KEGEL 
1 9 2 9 ) . Durch r e l a t i v e s E u r ü c k b l e i b e n des Taunuskammes b i s n ö r d l i c h 
S t e i n f u r t h b i l d e t s i c h e i n e f l a c h e , m i t j ungen Sedimenten g e f ü l l t e 
T e i l s e n k e , das r h e i n i s c h s t r e i c h e n d e Bu tzbache r Becken (HUMMEL 1 9 2 9 ) . 
An seinem SE-Rand d e u t e t s i c h e i n e w e i t e r e , e g g i s c h s t r e i c h e n d e Graben-
s t r u k t u r im W e t t e r t a l an (SCHÖNHALS 1934, 1 9 3 6 ) . S t ä r k e r e s Abs inken des 
Devons i n b i s h e r unbekannte T i e f e v o l l z i e h t s i c h ö s t l i c h de r L i n i e Bad 
Nauheim - B e t t e n h a u s e n . 
Auf w e s e n t l i c h engerem Raum, n ä m l i c h vo rw iegend an de r Taunussüdrand-
Ve rwer fung ,  e r f o l g t  d e r Abbruch der p a l ä o z o i s c h e n S c h i c h t e n am Südos t -
rand des S c h i e f e r g e b i r g e s .  M o r p h o l o g i s c h s t a r k a u f f a l l e n d  s t r e i c h t d i e -
se S t ö r u n g von Bad Homburg i n NNE-Rich tung über Bad Nauheim. W e i t e r 
n ö r d l i c h i s t s i e im B e r e i c h b a s a l t i s c h e r Überdeckung w e n i g e r d e u t l i c h . 
Der Os t rand d e r Wet te rau -Senke i s t b e i Bad V i l b e l du r ch das A u f t a u -
chen von R o t l i e g e n d s c h i ö h t e n g e k e n n z e i c h n e t . W e i t e r n ö r d l i c h i s t d i e 
E x i s t e n z e i n e r Randverwer fung  b i s N i e d e r - F l o r s t a d t i n n e r h a l b des T e r t i -
ä rs n i c h t e r k e n n b a r . N ö r d l i c h d i e s e Or tes t r i t t s i e j e d o c h w i e d e r 
m o r p h o l o g i s c h d e u t l i c h e rkennbar im g e r a d l i n i g SSW-NNE-ver laufenden 
H o r l o f f t a l  a u f . S ie b i l d e t h i e r den Os t rand des H o r l o f f g r a b e n s ,  des be -
d e u t e n d s t e n t e k t o n i s c h e n T e i l e l e m e n t e s d e r W e t t e r a u - S e n k e . 
Durch Abs inken de r im M i t t e l r d . 10 km b r e i t e n Wet te rau -Senke e r h i e l -
t e n s i c h h i e r s e i t dem A l t t e r i ä r d i e f a z i e l l zum ö s t l i c h e n Rand des 
Ma inze r Beckens gehörende S c h i c h t e n f o l g e des T e r t i ä r s . Das G e b i e t s t e l l -
t e im O l i g o z ä n d i e Ve rb i ndung des no rddeu tschen Meeres m i t 
dem Ma inze r Becken und dem Ober rhe ing raben dar (V0N KOENEN 1 8 6 7 ) . I n f o l g e -
dessen i s t a l s ä l t e s t e s S c h i c h t g l i e d an v i e l e n S t e l l e n d e r W e t t e r a u -
Senke m a r i n e r " R ü p e l t o n " zu e r w a r t e n . An de r E r d o b e r f l ä c h e  wurde e r nu r 
b e i Bad V i l b e l nachgewiesen. Un te r Überdeckung du rch j ü n g e r e S c h i c h t e n 
s t e h t e r b e i D o r t e l w e i l (WENZ 1 9 3 6 ) , RocKenberg (STEUER.A SCHOTTLER 
1914) und T r a i s - H o r l o f f  (SCHENK 1957) an . 
Während d e r s p ä t e r e n T e r t i ä r z e i t b r a c h d i e genannte V e r b i n d u n g zum Nord-
meer ab . Danach wurde d i e S e d i m e n t a t i o n zunehmend d u r c h den ö r t l i c h 
h ä u f i g wechse lnden E i n f l u ß e i nes im N o r d t e i l des A r b e i t s g e b i e t e s ge-
legenen F e s t l a n d e s und e i n e s im Süden im B e r e i c h des Ober rhe ing rabens 
ge legenen Meeres b e s t i m m t . Der v o r h e r überw iegend im B e r e i c h de r W e t t e r -
au-Senke ge legene Sed imen ta t i ons raum e r w e i t e r t e s i c h i n d e r s ü d l i c h e n 
W e t t e r a u während des A q u i t a n s um e i n s i c h i n SW-NE-Richtung e r s t r e c k e n -
des und dami t de r R i c h t u n g de r Saar-Senke f o l g e n d e s Becken. Die s t r a t i -
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g r a p h i s c h e E i n s t u f u n g d i e s e r S c h i c h t e n i s t i n den m e i s t e n F ä l l e n d u r c h 
g e r i n g e n F o s s i l i n h a l t s c h w i e r i g . I n j ü n g e r e r Z e i t konn te an e i n i g e n 
S t e l l e n du rch d i e Methoden d e r P o l l e n - und Sporenun te rsuchungen d i e 
A l t e r s b e s t i m m u n g d e r F e s t l a n d s e d i m e n t e b e w e i s k r ä f t i g d u r c h g e f ü h r t  we r -
den (STEGEMANN 1964 b ) . 
A l s Ab lage rung des Grenzbe re i ches O l i g o z ä n / M i o z ä n und 
Ä q u i v a l e n t de r "Weisenauer S c h i c h t e n " (PLASS 1965) des O b e r r h e i n g r a -
bens g e l t e n d i e " V i l b e l e r S c h o t t e r " . S i e we isen a u f k r ä f t i g e t e k t o -
n i s c h e Bewegungen und d a b e i e r f o l g t e A b t r a g u n g h i n (MICHELS 1930 a , 
WIESNER 1 9 7 0 ) . Zu i h n e n gehören m ö g l i c h e r w e i s e auch d i e zw ischen Ros-
bach und Bad Nauheim am Taunus-Os t rand a u f t r e t e n d e n , vo rw iegend f e i n -
k l a s t i s c h e n S c h i c h t e n (NÖRING 1953, u n v e r ö f f .  G u t a c h t e n } 1 9 7 0 ; ANDERLE 
1970, Abb. 1 ) . 
Zur Z e i t de r ü b e r l a g e r n d e n , b e r e i t s zum A q u i t a n gehörenden 
" C e r i t h i e n s c h i c h t e n " wurden f a u n e n r e i c h e Sedimente im Süden b i s i n d i e 
Umgebung von Karben a b g e l a g e r t . M i t Annäherung an d i e u n g e f ä h r b e i d i e -
sem Or t ge legene n ö r d l i c h e Küs te (WENZ 1922, SCHOTTLER 1937, SCHENK 
1957) s c h a l t e n s i c h i n d i e k a l k i g - m e r g e l i g e n Ges te i ne d e r Beoken faz i es 
und d i e K a l k s t e i n e de r S c h w e l l e n f a z i e s zunehmend Sande und K i e s e e i n 
(GOLWER 1 9 6 8 ) . Nach STEGEMANN (1964) e n t h a l t e n s i e b e i Rockenberg v e r -
e i n z e l t B r a u n k o h l e n . Das Hangende b i l d e n d i e f a z i e l l ä h n l i c h e n , j e d o c h 
noch ka rbona tä rme ren " I n f l a t a - ( C o r b i c u l a - ) S c h i c h t e n " .  S ie f i n d e n s i c h 
i n b r e i t e m A u s s t r i c h zw ischen den Or ten B u r g g r ä f e n r o d e  und Rende l . Im 
B e r e i c h des H o r l o f f g r a b e n s  w ies s i e SCHENK (1957) im U n t e r g r u n d von 
E c h z e l l nach . Am Nordrand des A r b e i t s g e b i e t e s l i e g e n s i e a l s "Münzen-
b e r g e r B l ä t t e r s a n d s t e i n e " i n s a n d i g e r F a z i e s v o r . 
Auch d i e ü b e r l a g e r n d e n " H y d r o b i e n s c h i c h t e n " l a s s e n s i c h i n de r gesamten 
W e t t e r a u b i s an den Rand des Voge l sbe rges v e r f o l g e n (WENZ 1922, SCHENK 
1 9 5 7 ) . Wegen i h r e r g l e i c h a r t i g e n A u s b i l d u n g s i n d s i e von den b e s c h r i e -
benen L i e g e n d s ^ h i c h t e n nu r schwer zu u n t e r s c h e i d e n . D ie I i t h o l o g i s c h e 
A u s b i l d u n g r e i c h t von Merge ln de r s ü d l i c h e n B e o k e n f a z i e s über k a l k i g -
sand ige K ü s t e n f a z i e s z u r t o n i g - s a n d i g e n l i m n o f l u v i a t i l e n Faz ies i n de r 
n ö r d l i c h e n W e t t e r a u . Zur Z e i t de r U n t e r e n H y d r o b i e n s c h i c h t e n r e i c h t e n 
j e d o c h d i e Schü t tungen de r Sand faz ies b i s F r a n k f u r t  a . M . . A l s z e i t g l e i -
ches Ä q u i v a l e n t s i e h t SCHENK (1957) d i e z . T . g r o b k l a s t i s c h e n Sedimente 
d e r " W e t t e r a u - S t u f e " a u f B l . F r i e d b e r g an, wogegen SCHÖNHALS (1957) 
s i e a l s H e l v e t b e t r a c h t e t . 
Im höheren Miozän f i e l e n g rößere Geb ie te de r W e t t e r a u t r o c k e n , weshalb 
s i c h h ä u f i g Anze ichen von E r o s i o n und l i m n i s c h - f l u v i a t i l e r Sed imen ta -
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t i o n i n enger N a c h b a r s c h a f t  f i n d e n . Zur l e t z t g e n a n n t e n F a z i e s gehören 
an de r Grenze A q u i t a n / B u r d i g a l (WIESNER 1970) A b l a -
gerungen von "Landschneckenmerge ln" und A i g e n k a l k e n u . a . b e i Okarben 
und O b e r - E r l e n b a c h sowie d i e f l u v i a t i l e , mehrere Zehnermeter mäch t i ge 
F e i n s a n d f o l g e de r "Cönge r i en -Sande" zw ischen B ö n s t a d t und S taden . 
An z a h l r e i c h e n S t e l l e n werden d i e b e s c h r i e b e n e n S c h i c h t e n von B a s a l -
t e n ü b e r d e c k t . S ie s t e l l e n E r o s i o n s r e s t e e i n e s m i t dem V o g e l s b e r g v e r -
bundenen sauren B a s a l t s t r o m e s d a r , d e r v e r m u t l i c h d i e gesamte W e t t e r a u 
b i s s ü d l i c h des Mains bedeck te ( " M a i n t r a p p 1 1 ) . Der Strom wurde w a h r s c h e i n -
l i c h n i c h t nu r vom V o g e l s b e r g , sondern auch aus S p a l t e n im B e r e i c h de r 
W e t t e r a u g e n ä h r t , w ie s i e z . B . b e i Münzenberg (SCHOTTLER 1937) und im 
H o r l o f f g r a b e n  (SCHENK 1956) v e r m u t e t werden ( v g l . HÖRING 1951 d ) . Nach 
Untersuchungen von WIESNER (1970) ü b e r l a g e r t d i e B a s a l t d e c k e i n d e r Um-
gebung von F r a n k f u r t  a .M. und Staden S c h i c h t e n des H e 1 v e t ( " C o n -
g e r i e n - S a n d e " ) , wogegen GOLWER (1 968) f ü r den B a s a l t b u r d i g a l e s A l t e r 
ann immt. 
Während des P l i o z ä n s kam es n u r im H o r l o f f g r a b e n  z u r Ab lage rung 
von Sed imenten . Im O b e r - P l i o z ä n (TOBIEN 1953) b i l d e t e n s i c h h i e r i n 
zwei f a s t G r a b e n r a n d - p a r a l l e l s t r e i c h e n d e n und j e w e i l s wenige 100 m 
b r e i t e n Senken B r a u n k o h l e n , d i e d i r e k t dem B a s a l t a u f l a g e r n (KIRCHHEI-
MER 1 9 5 4 ) . I h r e b i s zu 24 m ( im M i t t e l 6 m) mäch t i gen F l ö z e we i sen a u f 
ku rze E n t f e r n u n g e r h e b l i c h e U n t e r s c h i e d e de r M ä c h t i g k e i t a u f , was 
SCHENK (1956) au f d i e E r o s i o n s w i r k u n g m ä a n d r i e r e n d e r F lüsse z u r ü c k f ü h r t . 
D ie Absenk ng des H o r l o f f g r a b e n s  s e t z t e s i c h während des Q u a r t ä r s 
b i s i n j ü n g s t e Z e i t f o r t ,  wodurch w e i t e r h i n f l u v i a t i l e Sedimente z u r 
Ab lage rung kamen. I n den ü b r i g e n W e t t e r a u t ä l e r n f i n d e n s i c h a l s Fo lge 
mehr fachen Wechsels zw ischen A k k u m u l a t i o n und E r o s i o n T e r r a s s e n , deren 
ä l t e s t e s i c h i n höheren Lagen, j ünge re i n t i e f e r e n Lagen de r T a l f l a n -
ken b e f i n d e n . I h r e Zah l w i r d von WENZ (1936) und SCHÖNHALS (1936) m i t 
5 angegeben. Das gesamte Geb ie t wurde z u r g l e i c h e n Z e i t d u r c h Wind-
t r a n s p o r t b i s über 1 5 m m ä c h t i g m i t Löß b e d e c k t . 
Das zw ischen den Gemeinden Bad V i l b e l und S e l t e r s sowie dem S p e s s a r t -
Nordrand l i e g e n d e Geb ie t de r ö s t l i c h e n W e t t e r a u i s t an dem z . T . g r o ß -
f l ä c h i g e n A u f t r e t e n von R o t l i e g e n d s c h i c h t e n a l s t e k t o n i s c h höher g e l e -
gene E i n h e i t e r k e n n b a r . Se in W e s t t e i l b i l d e t zw ischen vo rw iegend NNE-
SSW-s t re ichenden Verwer fungen i n n ö r d l i c h e r V e r l ä n g e r u n g des Ho rs tes 
von S p r e n d l i n g e n und Of fenbach  den H o r s t v o n B a d V i l -
b e l u n d E r b s t a d t . Er w i r d b e i Gronau und N i e d e r d o r f e l -
den d u r c h e i n e n g l e i c h g e r i c h t e t e n S p e z i a l g r a b e n u n t e r g l i e d e r t . D ie b e i 
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Bad V i l b e l noch an de r E r d o b e r f l ä c h e  ans tehenden R o t l i e g e n d s c h i c h t e n 
tauchen nach Norden u n t e r d i e S c h i c h t e n des Miozäns ab . W e i t e r n ö r d -
l i c h d e u t e t s i c h im V o g e l s b e r g m ö g l i c h e r w e i s e e i n e F o r t s e t z u n g d i e s e r 
H o r s t s t r u k t u r i n de r Hochlage des H o r s t e s von Bad Sa lzhausen , i n d e r 
Emporhebung de r d o r t l a g e r n d e n B a s a l t e gegenüber den ö s t l i c h a n s c h l i e s -
senden V u l k a n i t e n und i n d e r hohen Lage de r R o t l i e g e n d s c h i c h t e n b e i 
Raber tshausen an . Im ö s t l i c h e n T e i l des Ho rs tes w i r d d i e I n t e n s i t ä t 
de r Emporhebung du rch den Ausbiß v a r i s c i s c h g e f a l t e t e r ,  v e r m u t l i c h 
o b e r d e v o n i s c h e r Grauwacken (NÖRING 1951 a , PLESSMANN 1957) au f e i n e r 
k l e i n e n F läche an d e r Naumburg b e i E r b s t a d t d e u t l i c h . 
Das ö s t l i c h angrenzende N i d d e r - K i n z i g - G e b i e t 
z e i c h n e t s i c h du rch w e i t g e s p a n n t e Ve rb iegungen d e r R o t l i e g e n d s c h i o h -
t e n aus . E ine SW-NE-s t re ichende Au fwö lbung d e u t e t s i c h n o r d ö s t l i c h 
E r b s t a d t du rch das Z u t a g e t r e t e n de r ä l t e s t e n R o t l i e g e n d s c h i c h t e n an . 
I h r e z u s ä t z l i c h e p o s t t e r t i ä r e Anhebung i s t d u r c h d i e r e l a t i v e H o c h l a -
ge de? B a s a l t - U n t e r k a n t e b e l e g t (NÖRING 1 9 6 l ) . D e r E i n f l u ß d e r M i t t e l -
meer -Mjösen-Zone macht s i c h i nsbesonde re im W e s t t e i l des G e b i e t e s i n 
z a h l r e i c h e n S tö rungen r h e i n i s c h e r und e g g i s c h e r R i c h t u n g bemerkbar . 
S ie z e r l e g e n d i e S c h i c h t e n f o l g e n b e i v e r h ä l t n i s m ä ß i g g e r i n g e n Sprung-
höhen i n Gräben und H o r s t e . Insgesamt s i n k e n d i e S c h o l l e n a l l m ä h l i c h 
nach Osten ab, so daß i n d i e s e r R i c h t u n g immer j ü n g e r e S c h i c h t e n an 
d i e O b e r f l ä c h e zu l i e g e n kommen. Durch d i e Un te rsuchungen von HÄUSER 
(1933) und d i e S p e z i a l k a r t i e r u n g von TROPP (1936) a u f B l . O r t e n b e r g 
w i r d d i e im Osten des N i d d e r - K i n z i g - G e b i e t e s zunehmende Bedeu tung d e r 
e r z g e b i r g i s c h e n und h e r z y n i s c h e n S t ö r u n g s r i c h t u n g e n , d i e das Geb ie t 
i n e i n t e k t o n i s c h e s k l e i n f l ä c h i g e s " S c h o l l e n m o s a i k " z e r l e g e n , v e r d e u t -
l i c h t . 
L i t h o l o g i s c h s e t z e n s i c h d i e S c h i c h t e n des R o t l i e g e n d e n 
aus e i n e r über 370 m mäch t i gen S e r i e ( E n d t e u f e de r Bohrung A l t e n s t a d t , 
das L iegende wurde n i c h t e r r e i c h t , NÖRING 1951 a) w e n i g c h a r a k t e r i s t -
i s c h e r S c h i e f e r t o n e und r o t e r f e i n k ö r n i g e r  S a n d s t e i n e zusammen, denen 
Kong lomera te m i t P o r p h y r - und M e l a p h y r g e r ö l l e n , D o l o m i t s t e i n e und r o t -
g raue S c h i e f e r t o n e e i n g e s c h a l t e t s i n d . B e i d e r g roßräumigen B e t r a c h t u n g 
de r S e d i m e n t v e r t e i l u n g l a s s e n s i c h d i e Sedimente p a l ä o g e o g r a p h i s c h 
einem NE-SW-ges t reck ten T r o g , ( t ' W e t t e r a u - B e c k e n " , MURAWSKI 1 9 6 7 ) , 
e inem T e i l b e r e i c h d e r " S a a r - S a a l e - S e n k e " , zuo rdnen , de r s e i n M a t e r i a l 
aus s ü d ö s t l i c h ( " S p e s s a r t - S c h w e l l e " ) und n o r d w e s t l i c h ( " H u n s r ü c k - O b e r -
h a r z - S c h w e l l e " , h e u t i g e r Taunus und s e i n e F o r t s e t z u n g i n der T i e f e ) 
ge legenen G e b i e t e n bezog, wobe i grobe Kong lomera te de r r a n d l i c h e n 
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Lagen i n mäch t i ge f e i n s a n d i g e b i s t o n i g e Sedimente im B e c k e n t i e f s t e n 
übergehen . Nach VON REINACH ( 1 8 9 2 ) , BICHELS (1930> und NÖRING (1955) 
g e h ö r t d i e ^ o l g e dem U n t e r r o t l i e g e n d e n an . MURAWSKI (1964) v e r m u t e t 
d i e gesamte H o t l i e g e n d f o l g e a l s v e r t r e t e n . 
Am ö r t l i c h e n Rand des A r b e i t s g e b i e t e s werden d i e S c h i c h t e n des R o t -
l i e g e n d e n zw ischen S e l t e r s und Gelnhausen von den S c h i c h t e n des 
Z e c h s t e i n s ü b e r l a g e r t und kommen i n einem 0 , 1 b i s 1 km b r e i -
t e n S t r e i f e n zum A u s s t r i c h . V e r e i n z e l t e Vorkommen t r e t e n außerdem 
s ü d ö s t l i c h S tockhe im b e i O r t e n b e r g sowie übe r dem e rwähn ten R o t l i e g e n d -
Vorkommen b e i Raber tshausen im V o g e l s b e r g a u f . Nach PRITFERT (1969) l i e -
gen 4? m i t de r z y k l i s c h e n G l i e d e r u n g de r no rddeu t schen B e c k e n f a z i e s 
(RICHTER-3ERNBURG 1955) v e r g l e i c h b a r e , S e d i m e n t a b s c h n i t t e m i t g l e i c h e r 
E n t w i c k l u n g s t e n d e n z de r F a z i e s v o r . Wegen de r h i e r a u f t r e t e n d e n Rand-
f a z i e s i s t de r E i n f l u ß k l a s t i s c h e r Sedimente sehr hoch , und d e r S a l i -
n i t ä t s g r a d b l e i b t j e w e i l s h i n t e r dem d e r B e c k e n f a z i e s w e i t z u r ü c k . 
Über wenige M e t e r mäch t i gen T r a n s g r e s s i o n s k o n g l o m e r a t e n l a s s e n s i c h 
wenige Dez ime te r mäch t i ge K u p f e r l e t t e n und b i t u m i n ö s e M e r g e l s c h i e f e r 
a u s s c h e i d e n , d i e von 4 - 7 m mäch t i gen Bankka l ken und 5 - 10 m mäch-
t i g e n K a l k - M e r g e l - W e c h s e l f o l g e n ü b e r l a g e r t werden. Im Hangenden 
s c h l i e ß e n s i c h zwei b i s zu 20 m mäch t ige g raug rüne und r o t b r a u n e Ton-
s t e i n - F o l g e n an, d i e von e i n e r b i s zu 1 5 m mäch t i gen Fo lge von D o l o -
m i t s t e i n e n und K a l k s t e i n e n u n t e r b r o c h e n werden. Auch im Z e c h s t e i n w i r d 
d i e F a z i e s v e r t e i l u n g d u r c h den e r z g e b i r g i s c h s t r e i c h e n S e d i m e n t a t i o n s -
t r o g m i t s ü d l i c h a n s c h l i e ß e n d e r S p e s s a r t s c h w e l l e b e s t i m m t , wodurch 
s ü d l i c h de r K i n z i g e i n e s t ä r k e r F e s t l a n d - b e s t i m m t e , z . T . d o l o m i t i s c h e 
S e d i m e n t a t i o n v o r l i e g t . I i i e r wurde e i n e b e r e i t s im höheren Z e c h s t e i n 
e r f o l g t e V e r k a r s t u n g nachgewiesen . 
ö s t l i c h des U n t e r s u c h u n g s g e b i e t e s s i n d d i e S c h i c h t e n des Z e c h s t e i n s 
nu r aus Bohrungen und B e r g b a u a u f s c h l ü s s e n bekann t (KÖBRICH 1926 a ) . 
Im Geb ie t de r TK 5525 Neuhof l i e g t e i n e r d . J00 m m ä c h t i g e s a l i n a r e 
Z e c h s t e i n f o l g e i n B e c k e n f a z i e s v o r . C h l o r i d i s c h e S a l z e , vo rw iegend 
de r W e r r a - S e r i e , werden h i e r c a . 210 m m ä c h t i g (ROTH & LAEMMLEN 1 9 7 0 ) . 
Nach e r b o h r t e n A u s l a u g u n g s b r e c c i e n d ü r f t e d i e p r i m ä r e V e r b r e i t u n g de r 
c h l o r i d i s c h e n Sa lze w e s t l i c h b i s W i r t h e i m im K i n z i g t a l ( c a . 13 km 
s ü d ö s t l i c h Büd ingen) g e r e i c h t haben (TRUSHEIM 1964 ) • 
D ie ö s t l i c h e Begrenzung des A r b e i t s g e b i e t e s w i r d von S c h i c h t e n des 
B u n t s a n d s t e i n s g e b i l d e t . Durch s ü d l i c h e A u s l ä u f e r de r 
V o g e l s b e r g - B a s a l t e e i n g e e n g t , s t r e i c h e n s i e zw ischen S e l t e r s und de r 
K i n z i g zunächs t n u r 3 - 4 km b r e i t aus . Im Süden haben s i e j e d o c h 
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Ansch luß an den g r o ß f l ä c h i g e n B u n t s a n d s t e i n - A u s s t r i c h des Hoch-Spes-
s a r t s . Am Rande des U n t e r s u c h u n g s g e b i e t e s gehören s i e vo rw iegend dem 
Un te ren und M i t t l e r e n B u n t s a n d s t e i n an . Der e r s t g e n a n n t e b e s t e h t aus 
r o t b r a u n e n b i s dunk l b r a u n e n s c h l u f f i g e n ,  im m i t t l e r e n T e i l von G e r ö l l -
h o r i z o n t e n u n t e r g l i e d e r t e n T o n s t e i n e n und f e i n k ö r n i g e n S a n d s t e i n e n von 
insgesamt r d . 290 m M ä c h t i g k e i t (DIEDERICH LAEMMLEN 1964 ) • Der eben-» 
f a l l s d r e i g e t e i l t e und r d . 170 m mäch t i ge M i t t l e r e B u n t s a n d s t e i n i s t 
du rch vo rw iegend g r o b k ö r n i g e Sands te i ne c h a r a k t e r i s i e r t (LAEMMLEN 1 9 6 3 ) . 
Oberer 3 u n t s a n d s t e i n , m i t h ä u f i g g e r ö l l f ü h r e n d e n S a n d s t e i n e n und 
hangenden S a n d s t e i n e n de3 Röt nimmt im b e t r a c h t e t e n G e b i e t n u r k l e i n e 
F l ächen e i n . 
E i n g roße r T e i l de r b e s c h r i e b e n e n Fo rma t i onen i s t im B e r e i c h des N i d d e r -
K i n z i g - G e b i e t e s von t e r t i ä r e n Sedimenten ü b e r d e c k t . S ie gehören v o r w i e -
gend dem M i o z ä n an und s c h l i e ß e n s i c h i n i h r e r f a z i e l l e n A u s b i l -
dung eng an d i e en t sp rechenden S c h i c h t e n de r We t te rau -Senke an . Den 
C e r i t h i e n s c h i c h t e n zuzuordnende m a r i n e , f a u n e n r e i c h e , k a l k i g - m e r g e l i g e 
Sedimente t r e t e n von Westen he r b i s zum M a r i e n h o f ö s t l i c h Groß-Karben 
a u f . Da das S e d i m e n t a t i o n s b e c k e n im A q u i t a n z u r Z e i t de r I n f l a t a - ( C o r -
b i c u l a - ) S c h i c h t e n d i e f l ä c h e n h a f t  g r ö ß t e Ausdehnung e r r e i c h t e , s i n d 
deren vo rw iegend s a n d i g und k i e s i g , u n t e r g e o r d n e t k a l k i g - m e r g e l i g e n t -
w i c k e l t e n Ä q u i v a l e n t e b i s an den Süd- und Os t rand des Voge l sbe rges nach-
w e i s b a r . I n ä h n l i c h e r E n t w i c k l u n g l i e g e n d i e H y d r o b i e n s c h i c h t e n v o r . 
Auf den höchs ten Erhebungen des N i d d e r - K i n z i g - G e b i e t e s f i n d e n s i c h häu -
f i g d i e B a s a l t e des f f M a i n t r a p p s M .  Im B e r e i c h des Bad V i l b e l e r und des 
E r b s t ä d t e r H o r s t e s s i n d s i e dagegen du rch E r o s i o n a b g e t r a g e n . 
Für d i e G e s t a l t u n g d e r O b e r f l ä c h e kommt auch im B e r e i c h des N i d d e r - K i n -
z i g - G e b i e t e s dem Löß g roße , den F l u ß t e r r a s s e n g e r i n g e r e Bedeu tung zu . 
A l l e b e s o h r i e b e n e n , v o r w i e g e n d du rch t e k t o n i s c h e E lemente b e g r e n z t e n 
B e r e i c h e werden im Norden von den E f f u s i v g e s t e i n e n  des V o g e l s -
b e r g e s ü b e r l a g e r t . Obwohl d i e s e r g e o l o g i s c h a l s g e s o n d e r t e E i n -
h e i t zu b e t r a c h t e n i s t , f i n d e n s i c h i n seinem G e b i e t a l l e zuvo r erwähn-
t e n t e k t o n i s c h e n R i c h t u n g e n w i e d e r . So s i n d an seinem Westrand zw ischen 
Münzenberg und Bu tzbach B a s a l t e an NW-SE-ver lau fenden , v e r m u t l i c h p o s t -
hum a u f g e l e b t e n , Q u e r s t ö r u n g e n des v a r i s c i s c h e n Geb i rges gegene inander 
v e r w o r f e n .  D ie r h e i n i s c h s t r e i c h e n Randstörungen des H o r l o f f g r a b e n s 
l a s s e n s i c h i n den V o g e l s b e r g b a s a l t e n i n schwach w e s t l i c h e r Abweichung 
b i s i n d i e Gegend von Gießen v e r f o l g e n (HUMMEL 1929; SCHOTTLER 1 9 3 7 ) . 
H i n w e i s e f ü r d i e n ö r d l i c h e F o r t s e t z u n g des H o r s t e s von Bad V i l b e l und 
E r b s t a d t wurden v o r s t e h e n d b e s c h r i e b e n . Ö s t l i c h d i e s e r S t r u k t u r s c h l i e s -
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sen s i c h d i e r h e i n i s c h b e g r e n z t e n S c h o l l e n des Wes tg rabens , des Ober-
wa ldgrabens und des Obe rwa ldho rs tes an. Im ö s t l i c h e n V o g e l s b e r g nimmt 
w ie im N i d d e r - K i n z i g - G e b i e t d i e Bedeutung de r h e r z y n i s c h e n R i c h t u n g e n 
zu . 
D ie Fö rde rung de r V o g e l s b e r g - V u l k a n i t e v o l l z o g s i c h v e r m u t l i c h während 
des gesamten M iozäns , i h besonderem Umfang im A q u i t a n . Im s ü d w e s t l i c h e n 
V o g e l s b e r g s i n d a l s ä l t e s t e Ergüsse n i c h t genau e i n s t u f b a r e ( p r ä t o r t o n e ) 
P h o n o l i t h e b e i Bad Sa lzhausen und im ö s t l i c h ge legenen Oberwald b e -
k a n n t . A l s s p o r e n s t r a t i g r a p h i s c h ä l t e s t e Nachweise f i n d e n s i c h T u f f e 
und B a s a l t e a q u i t a n e n A l t e r s b e i L a u t e r b a c h (STEGEMANN 1964^ , d i e nach 
SCHOTTLER (1931 , 1937) de r b a s i s c h e n Ergußdecke e i n e s " V o r b a s a l t e s " an-
gehören . Uber i h n e n l a s s e n s i c h im gesamten w e s t l i c h e n V o g e l s b e r g Lava-
decken nachweisen und d u r c h mehr fachen Wechsel von (bas i schem) B a s a l t 
und (saurem) Trapp i n v i e r Phasen g l i e d e r n . 
»» 
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5 . H y d r o g e o l o g i e 
5 . 1 . Untersuchungsmethoden 
5 . 1 . 1 . Wasserprobenentnahme 
An Q u e l l e n und Brunnen wurden d i e Wasserproben d i r e k t am A u s l a u f , nach 
M ö g l i c h k e i t u n t e r dem Wasse rsp iege l m i t 1 1 - P l a s t i k f l a s c h e entnommen. 
D ie Proben z u r E i s e n - I I - B e s t i m m u n g wurden nach Zugabe e i n e r d e f i n i e r -
t e n Menge 2 , 2 1 - D i p y r i d i l i n e i n e r gesonde r ten 100 m l - P l a s t i k f l a s c h e 
t r a n s p o r t i e r t . 
B e i der Un te rsuchung des o b e r f l ä c h e n n a -
hen Ta lauengrundwassers wurde m i t H i l f e 
des s c h a p p e n a r t i g e n Handbohrers der Fa. 
P . F . M ü h l h o f f ,  Remscheid (Abb. 2 ) , e i n 
B o h r l o c h m i t c a . 8 cm Durchmesser b i s z u r 
G rundwasse robe r f l äche  n i e d e r g e b r a c h t und 
das im B o h r l o c h s i c h i n der Regel s c h n e l l 
sammelnde Grundwasser m i t t e l s e i n e r an 
s t e i f e m Drah t b e f e s t i g t e n P l a s t i k f l a s c h e 
entnommen und i n g rößere F l a s c h e n umge-
f ü l l t . Das Wasser war du rch den B o h r v o r -
gang i n der Regel g e t r ü b t , so daß e i n e 
t i t r i m e t r i s c h e S c h n e l l b e s t i m m u n g e r s t nach 
c a . 1 Stunde m ö g l i c h war . D ie U n t e r s u -
chung wurde daher nach dem T r a n s p o r t i n 
das L a b o r a t o r i u m vorgenommen. 
A b b / 2 Handbohrer 
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5 . 1 . 2 . Chemische und p h y s i k a l i s c h e Bestimmungen 
Da es das Z i e l der Untersuchungen war , d u r c h e i n e m ö g l i c h s t hohe Proben-
z a h l e i n e großräumige chemische U b e r s i c h t zu e r h a l t e n , wurden f ü r d i e 
Bestimmung der chemischen B e s t a n d t e i l e Untersuchungsmethoden m i t v e r -
h ä l t n i s m ä ß i g ger ingem Gerä te - und Z e i t a u f w a n d a u s g e w ä h l t . 
Die Geha l te der im Wasser g e l ö s t e n S t o f f e  wurden nach den f o l genden 
Methoden b e s t i m m t : 
C h l o r i d - und H y d r o g e n k a r b o n a t - G e h a l t nach "Deutsche E i n h e i t s -
v e r f a h r e n  z u r Wasser - , Abwasser- und Sch lammun te rsuchung" . -
(1960). 
E r d a l k a l i - G e h a l t (Gesamthä r te ) und Geha l t an ge lös tem K o h l e n -
d i o x i d nach den Anweisungen der Fa. Merck , D a r m s t a d t : " D i e 
Untersuchung von Wasser" (ohne J a h r ) 
E i s e n ( I I ) - G e h a l t nach FRESENIUS & SCHNEIDER ( 1 9 ^ 5 ) • 
Die p h y s i k a l i s c h e n Bestimmungen wurden wie f o l g t vorgenommen: 
Wasser tempera tu r m i t t e l s ( S c h ö p f - ) Thermometer m i t 0 , 2 ° C -
S k a l e n u n t e r t e i l u n g . 
i« 
' pH-Wert und e l e k t r i s c h e L e i t f ä h i g k e i t nach "Deutsche 
E i n h e i t s v e r f a h r e n  zu r Wasser - , Abwasser- und Sch lammunter -
suchung" ( i 9 6 0 ) . 
Von den genannten Untersuchungen wurde an Q u e l l e n und Brunnen d i e 
Bestimmung des g e l ö s t e n K o h l e n d i o x i d s , des pH-Wertes und der Tem-
p e r a t u r s t e t s , d i e de r anderen Werte i n besonderen F ä l l e n an Or t 
und S t e l l e vorgenommen. 
5 . 1 . 3 . Methoden des A n a l y s e n v e r g l e i c h s 
I n An lehnung an d i e " B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n  des Deutschen Bäde rve r -
bandes" (1965) w i r d auch i n der v o r l i e g e n d e n A r b e i t b e i der Dar -
s t e l l u n g der Ana lysen neben a b s o l u t e n G e w i c h t s - ( m g / l ) und Ä q u i -
va len tmengen ( m v a l / l ) f ü r j e d e s I o n der p r o z e n t u a l e A n t e i l des 
I ons an der G e s a m t k o n z e n t r a t i o n angegeben. D iese e r s t m a l i g von 
HINTZ & GRÜNHUT (1907) angewandte Methode e r l e i c h t e r t den Ver -
g l e i c h der i n f o l g e von K o n z e n t r a t i o n s u n t e r s c h i e d e n u n ü b e r s i c h t l i c h e n 
a b s o l u t e n A n a l y s e n w e r t e . Vere inbarungsgemäß gehen a l l e Ionen m i t 
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mehr a l s 20 mva l# A n t e i l i n d i e T y p i s i e r u n g des M i n e r a l w a s s e r s e i n . 
I n E r w e i t e r u n g d i e s e r V e r h ä l t n i s m e t h o d e werden i n j ü n g s t e n h y d r o g e o l o -
g i s c h e n A r b e i t e n V e r h ä l t n i s b e r e c h n u n g e n der Ionen u n t e r e i n a n d e r d u r c h -
g e f ü h r t ,  wobe i aus c h a r a k t e r i s t i s c h e n I o n e n v e r h ä l t n i s s e n bzw. g l e i c h e n 
P r o z e n t g e h a l t e n und dami t g l e i c h e n Typen Rücksch lüsse au f g l e i c h e n Ur -
s p r u n g s o r t bzw. g l e i c h e E n t s t e h u n g s b e d i n g u n g gezogen werden. Wie j e d o c h 
i n A b s c h n i t t 5»3«2 an den B e i s p i e l e n Bad Nauheim und Bad Sa lzhausen 
d a r g e l e g t w i r d , l ä ß t s i c h h ä u f i g s e l b s t noch im engs ten B e r e i c h e i n e r 
Que l l eng ruppe b e i a l l e n chemischen H a u p t b e s t a n d t e i l e n ( m i t Ausnah-
me des C h l o r i d s ) e i n e Veränderung i h r e r A n t e i l e d u r c h k o m p l i z i e r t e phy -
s i k a l i s c h - c h e m i s c h e Vorgänge (Lösung , F ä l l u n g , I o n e n a u s t a u s c h ) nach -
w e i s e n . H i e r d u r c h i fet es m ö g l i c h , daß s i c h das V e r h ä l t n i s z w e i e r b e -
t r a c h t e t e r Ionen du rch g l e i c h z e i t i g e g e g e n l ä u f i g e Änderung i h r e r Abso-
l u t g e h a l t e e r h e b l i c h v e r s c h i e b t und e i n ande re r M i n e r a l w a s s e r t y p e n t -
s t e h t . E i n F e h l s c h l u ß b e z ü g l i c h der E n t s t e h u n g des Wassers l i e g t d a b e i 
nahe. So k ö n n t e z . B . der Rosbacher Brunnen i n N iede r -Rosbach ebenso w ie 
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der S t e i n f u r t h e r  S ä u e r l i n g au f Grund s e i n e s HCO^ / C l 4- SO^ - V e r h ä l t -
n i s s e s nach HÖLTING (1969a ,Abb . 9) zu der M i n e r a l w a s s e r f a z i e s  der m i t t -
l e r e n We t te rau ge rechne t werden. Nach den i n A b s c h n i t t 5 - 3 . 2 . d u r c h -
g e f ü h r t e n Verdünnungsberechnung können j e d o c h b e i d e Wässer du rch e i n f a c h e 
Verdünnung aus der i n S p r u d e l X I I i n h ö c h s t e r K o n z e n t r a t i o n a u s t r e t e n -
den So le e n t s t a n d e n s e i n . Beim V e r g l e i c h der I o n e n q u o t i e n t e n v e r s c h i e -
dener Wässer müssen daher s t e t s d i e a b s o l u t e n K o n z e n t r a t i o n e n a l l e r b e -
t r a c h t e t e n S t o f f e  b e r ü c k s i c h t i g t werden. 
Nach dem h e u t i g e n S tand des geochemischen Wissens i s t dagegen C h l o r i d 
an I onenaus tauschvo rgängen p r a k t i s c h n i c h t b e t e i l i g t und a l s e i n z i g e r 
H a u p t b e s t a n d t e i l der i n den Grundwässern g e l ö s t e n S t o f f e  auch p r i m ä r 
n i c h t i n nennenswertem Umfange i n den G e s t e i n e n der We t t e rau e n t h a l t e n . 
Da auch d i e an th ropogenen und d i e n a t ü r l i c h e n C h l o r i d g e h a l t e i n engen 
Grenzen v a r i i e r e n ( s . Abschn. 5 . 2 . ) , s i n d aus der V e r s c h i e b u n g des V e r -
h ä l t n i s s e s zw ischen C h l o r i d - und anderen Ionen e i n d e u t i g e Rücksch lüsse 
au f chemische Veränderungen m ö g l i c h . I n der v o r l i e g e n d e n Un te rsuchung 
wurde daher das V e r h ä l t n i s von C h l o r i d zu den anderen H a u p t i o n e n ( C h l o -
r i d v e r h ä l t n i s ) zum V e r g l e i c h der M i n e r a l w ä s s e r von Bad Nauheim, Bad 
Sa lzhausen und der ü b r i g e n h ö c h s t k o n z e n t r i e r t e n M i n e r a l w ä s s e r des A r -
b e i t s g e b i e t e s e r r e c h n e t und i n Diagrammen d a r g e s t e l l t . 
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E ine besonders a n s c h a u l i c h e g r a p h i s c h e D a r s t e l l u n g s w e i s e i s t das 
h a l b l o g a r i t h m i s c h e Diagramm nach SCHOELLER (1935 , 1962 ) . Es v e r -
b i n d e t d i e V o r t e i l e der r e l a t i v e n B e t r a c h t u n g s w e i s e m i t der der ab -
s o l u t e n , da e i n e r s e i t s d i e Werte a l l e r I onen z a h l r e i c h e r Ana lysen 
i n a b s o l u t e r Höhe e i n g e t r a g e n und du rch L i n i e n verbunden s i n d , 
a n d e r e r s e i t s d i e S t e i g u n g e n der V e r b i n d u n g s l i n i e n d i e V e r h ä l t n i s -
we r t e der» verbundenen Ionen w ide rgeben . P a r a l l e l l a u f e n d e V e r b i n d u n g s -
l i n i e n z e i g e n v e r h ä l t n i s g l e i c h e Wässer u n t e r s c h i e d l i c h e r K o n z e n t r a t i o n 
an . Abweichende V e r h ä l t n i s s e im A n a l y s e n b i l d können daher m i t einem 
B l i c k e r k a n n t werden. 
Zur Abschä tzung der an Mischvorgängen im Grundwasser b e t e i l i g t e n 
a b s o l u t e n S to f fmengen  , i n sbesonde re z u r E r l a n g u n g genauerer 
E r k e n n t n i s s e über d i e Mengenb i lanz s i c h m ischender M i n e r a l - und Süß-
wässer , wurden am B e i s p i e l der Bad Nauheimer und Bad Sa lzhausener 
M i n e r a l w ä s s e r V e r d ü n n u n g s b e r e c h n u n g e n d u r c h -
g e f ü h r t  . 
H i e r b e i wurde von der M o d e l l v o r s t e l l u n g ausgegangen, daß d i e v e r -
sch iedenen I o n e n k o n z e n t r a t i o n e n der M i n e r a l w ä s s e r e i n e s Q u e l l o r t e s 
du rch u n t e r s c h i e d l i c h e Vermischung des bekann ten h ö c h s t k o n z e n t r i e r t e n 
M i n e r a l w a s s e r s ( i n Bad Nauheim S p r u d e l X I I , i n Bad Sa lzhausen S o l -
q u e l l e I I I ) m i t süßem Grundwasser e n t s t e h e n . 
Für Verdünnungsvorgänge g e l t e n f o l g e n d e Bez iehungen : 
H i e r b e i b e d e u t e n : 
Q = Anzah l der zu 1 1 P r i raä r l ösung h i n z u g e f ü g t e n 1 Wasser 
(Q+1 = "Ve rdünnung" ; KÜSTER-THIEL-FISCHBECK 1965) 
c^X = K o n z e n t r a t i o n des I ons X i n der P r i m ä r l ö s u n g ( i n m v a l / l ) 
CpX = K o n z e n t r a t i o n des Ions X im h i n z u g e f ü g t e n ( " v e r d ü n n e n -
den" ) Wasser ' ( i n m v a l / l ) 
c„X = K o n z e n t r a t i o n des I o n s X im r e s u l t i e r e n d e n Mischwasser 
Q 
c^X (Q+1) - c^X ( I I ) 
( i n m v a l / l ) 
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Die E r rechnung der I o n e n k o n z e n t r a t i o n e n des verdünnenden Wassers 
l ä ß t s i c h h i e r n a c h zunächs t n i c h t l ö s e n , da i n b e i d e n G le i chungen 
s t e t s zwe i Unbekannte e r s c h e i n e n (Q, c ^ X ) . 
Aus den i n der We t te rau d u r c h g e f ü h r t e n  Q u e l l e n u n t e r s u c h u n g e n geh t 
j e d o c h h e r v o r , daß de r C h l o r i d g e h a l t der Süßwässer im V e r g l e i c h m i t 
den hohen und s t a r k wechse lnden M i n e r a l w ä s s e r n a l s v e r h ä l t n i s m ä ß i g 
e i n h e i t l i c h b e t r a c h t e t werden kann . So l a g e r b e i 124 u n t e r s u c h t e n 
M i n e r a l w a s s e r - u n b e e i n f l u ß t e n  Grundwässern s e l t e n höher a l s 60 m g / l 
( 1 , 4 m v a l / l ) und wurde nu r i n e i n z e l n e n F ä l l e n u n t e r 10 m g / l 
( 0 , 3 m v a l / l ) f e s t g e s t e l l t . Der m i t t l e r e C h l o r i d g e h a l t der u n t e r s u c h -
t e n Süßwasser -Que l l en b e t r u g 3 9 i 4 m g / l ( 1 , 1 1 m v a l / l ) . Durch E i n -
s e t z e n des angenäher ten D u r c h s c h n i t t s w e r t e s 1 m v a l / l f ü r C h l o r i d 
a l s c^X i s t Q bes t immbar , da auch c^X und c^X bekannt s i n d ( i n Bad 
Nauheim c^X = X - I o n - K o n z e n t r a t i o n des S p r u d e l s X I I ,c^X = X - I o n - K o n -
z e n t r a t i o n der b e t r a c h t e t e n Q u e l l e ) . Aus Formel I I s i n d danach a l l e 
ü b r i g e n ( c ^ X - ) I onen zu e r r e c h n e n . 
D ie nach diesem P r i n z i p e r r e c h n e t e n Werte der Verdünnungswässer , 
we lche d i e Bad Nauheimer und Bad Sa lzhausener M i n e r a l q u e l l e n v e r u r -
sachen, s i n d i n Tab. 8 w iede rgegeben . 
D ie r e s u l t i e r e n d e n Ana lysen s i n d v e r e i n f a c h t ,  da de r t a t s ä c h -
l i c h e V e r l a u f der Vorgänge im Grundwasser sehr k o m p l i z i e r t i s t . So 
d ü r f t e e i n T e i l der zw ischen zwe i Lösungen durch "M ischung" v e r ä n -
d e r t e n S to f fmengen  i n f o l g e d i r e k t e r R e a k t i o n m i t dem Nebenges te in 
ve rmehr t oder v e r r i n g e r t worden s e i n . Im Gegensatz z u r 
I o n e n v e r h ä l t n i s b e r e c h n u n g geben d i e e r r e c h n e t e n A n a l y s e n b i l d e r j e d o c h 
e i n d e u t i g q u a n t i t a t i v e Auskun f t über d i e Summe der abge lau fenen 
Reak t i onen und dam i t de r geänder ten a b s o l u t e n Mengen e i n e s j e d e n I o n s . 
Beim V e r g l e i c h mehre re r Berechnungen von c^X im H i n b l i c k au f e i n e v t l . 
N i c h t z u t r e f f e n  des nur s t a t i s t i s c h e r m i t t e l t e n c ^ C l - W e r t e s (1 m v a l / l ) 
i s t f e s t z u s t e l l e n , daß d i e U n g e n a u i g k e i t der e r r e c h -
ne te« c^X-Wer te sehr g e r i n g i s t . So würde s i c h z . B . beim 
S e i z e r b r u n n e n (W isse l she i rae r S a l z w i e s e n ) u n t e r Annahme des S p r u d e l s 
X I I i n Bad Nauheim a l s Ausgangswasser b e i e i n e r etwa 
v o r l i e g e n d e n c ^ C l - K o n z e n t r a t i o n von 0 , 5 m v a l / l oder 1 ,5 m v a l / l ( s t a t t 
1 , 0 m v a l / l ) der c p X - W e r t nu r um 0 , 4 % e r n i e d r i g e n oder e rhöhen . 
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Auch der du rch c h e m i s c h - a n a l y t i s c h e Bes t immungsungenau igke i t v e r -
u r s a c h t e und du rch F e h l e r f o r t p f l a n z u n g  r e c h n e r i s c h e r h ö h t e F e h l e r 
i s t f ü r v o r l i e g e n d e B e t r a c h t u n g m i t Ausnahme des N a t r i u m - W e r t e s 
u n e r h e b l i c h . Er i s t i n der Fo lge am B e i s p i e l des Sp rude l s V I I ( g e -
r i n g e Verdünnung) und des Ludwigsbrunnens ( s t a r k e Verdünnung) im 
V e r g l e i c h zu S p r u d e l X I I d a r g e l e g t . 
Nach f r e u n d l i c h e r  m ü n d l i c h e r M i t t e l u n g von Her rn MACHNER (Chem. 
L a b o r a t o r i u m F r e s e n i u s , Wiesbaden) kann man b e i den i n den Bad Nau-
he imer S p r u d e l n v o r l i e g e n d e n K o n z e n t r a t i o n e n und den heu te ange-
wandten Analysenmethoden f ü r C h l o r i d e i n e maximale Best immungsunge-
n a u i g k e i t von c a . - 0 , 0 5 % a n s e t z e n , wodurch b e i Berechnung des Ver -
dünnungsdak to rs Q f ü r S p r u d e l V I I e i n e U n g e n a u i g k e i t von - 0 , 4 % 
und f ü r den Ludwigsbrunnen e i n e s o l c h e von 0 , 1 % e n t s t e h t . Für d i e 
ü b r i g e n Haup t i onen s i n d etwa d i e f o l g e n d e n Best immungsungenau-
i g k e i t swe r te e i n z u s e t z e n : 
Na* und K+: - 2. C a 2 + und M g 2 * : - 0 , 1 %\ HC0~:± 0 , 1 2 %. 
Durch F e h l e r f o r t p f l a n z u n g  w i r d d i e s e U n g e n a u i g k e i t b e i der Berech-
nung der c ^ - W e r t e i n Formel I I z . T . e r h e b l i c h v e r g r ö ß e r t , ( s . 
Tab.1 ) . 
Tab. 1 : Schwankungsb re i t e der c ^ - I o n e n der "verdünnenden Wässer" 
b e i S p r u d e l V I I und Ludwigsbrunnen (ausgehend von S p r u d e l X I I ) 
i n A b h ä n g i g k e i t von Bes t immungsungenau igke i t en b e i der 
M i n e r a l w a s s e r a n a l y s e . 
S p r u d e l V I I Ludw igsbrunnen 
Schwankung c 2 X Schwankung 
m v a l / l - m v a l / l m v a l / l - m v a l / l 
2 N a + 3 , 3 1 66 ,48 0 , 7 1 0 , 4 1 
1 ,77 0 , 6 7 0 , 1 6 0 , 0 1 
2 6 , 5 ^ 0 , 7 1 6 ,00 0 , 0 1 
2 M g 2 + 0 , 2 6 0 , 1 1 3 , 7 6 0 , 0 0 5 
2 h c 5 
26 ,98 0 , 2 9 9 , 5 9 0 , 0 0 5 
2 s ° r 0 , 2 9 
0 , 0 8 0 , 3 0 0 , 0 0 5 
M i t wachsender Verdünnung w i r d h i e r n a c h d i e du rch Best immungsunge-
n a u i g k e i t v e r u r s a c h t e m ö g l i c h e Schwankungsbre i te der c p - W e r t e g e r i n g e r , 
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wodurch d i e A u s s a g e g e n a u i g k e i t w ä c h s t . Be i g e r i n g e r Verdünnung i s t 
f ü r ^2Na d i e U n g e n a u i g k e i t so hoch , daß c^Na-Werte sowohl im n e g a t i v e n 
a l s auch im p o s i t i v e n B e r e i c h l i e g e n können . D ie e r r e c h n e t e n Na-Geha l te 
s i n d daher n u r a l s grobe A n h a l t s w e r t e b r a u c h b a r . D ie U n g e n a u i g k e i t 
l ä ß t s i c h j e d o c h m i t H i l f e d e r I o n e n b i l a n z r e c h n u n g de r c ^ - A n a l y s e n 
v e r b e s s e r n . A l l e anderen Ionen z e i g e n e i n e f ü r v o r l i e g e n d e Über legungen 
a u s r e i c h e n d e G e n a u i g k e i t . 
5 . 2 . Chemische B e s c h a f f e n h e i t  der Süßwässer i n der Wet te rau 
I n Tab. 17 s i n d d i e E r g e b n i s s e von 127 o r i e n t i e r e n d e n Q u e l l w a s s e r -
Ana lysen der B l ä t t e r 5518 Bu tzbach , 5519 Hungen, 5618 F r i e d b e r g , 
5619 S taden , 5717 Bad Homburg, 5718 I l b e n s t a d t , 5719 A l t e n s t a d t und 
5819 F r a n k f u r t  a . M . - O s t z u s a m m e n g e s t e l l t . H inzu kommen i n Tab. 16 
13 V o l l a n a l y s e n von Süßwasse rque l l en und -B runnen aus dem Geb ie t des 
B l . 5618 F r i e d b e r g . 
Die w i c h t i g s t e n Werte s i n d i n einem Dre iecksd iagramm (Abb. 3) ® i t 
anhängendem C h l o r i d / G e s a m t h ä r t e - D i a g r a m m z u r D a r s t e l l u n g g e b r a c h t . 
En tsp rechend der f ü r d i e P r o b l e m s t e l l u n g g e r i n g e n Bedeutung der hoch -
ge legenen W und E Randbere iche des A r b e i t s g e b i e t e s wurden aus Süß-
w a s s e r - q u e l l e n , deren E i n z u g s g e b i e t aus G e s t e i n e n des D e v o n s 
b e s t e h t , 9 Proben und aus Süßwasse r -Que l l en , d i e aus t e r t i ä r e n 
B a s a l t e n e n t s p r i n g e n , 1 7 Proben entnommen. I h r e iM ine ra lgeha l t e 
s i n d d u r c h d i e f o l g e n d e n Werte u m r i s s e n : 
Tab. 2 : Chemische Geha l t e süßer Q u e l l w ä s s e r aus Devon- und B a s a l t -
g e s t e i n e n . 
Devon ( M i t t e l w e r t ) B a s a l t ( M i t t e l w e r t ) 
Gesamthär te 1 ,7 - 17 ,9 6 , 4 8 , 4 - 2 5 , 3 17 ,7 
°dH 
K a r b o n a t h ä r t e 1 , 7 - 11 ,8 5 , 0 4 , 2 - 25 ,5 14 ,6 
°dH 
N i c h t k a r b o n a t h . 0 , 4 - 6 , 1 1 ,4 0 , 1 - 4 , 9 2 , 6 
°dH 
24 C h l o r i d g e h a l t 7 , 1 - 2 6 , 1 13 ,2 11 -
m g / l 
Sowohl b e i den H ä r t e g r a d e n a l s auch b e i den C h l o r i d g e h a l t e n w i r d d i e 
v e r h ä l t n i s m ä ß i g g e r i n g e M i n e r a l i s i e r u n g der b e i d e n Gruppen d e u t l i c h . 
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Abb. 3 
Beziehungen zwischen Gesamt-
härte (GH), Karbonathärte ( KH), 
Nichkarbonathärte (NKH) und 
Chloridgehalt bei den 
süßen Quellwässern 
der Wetterau 
Zeichenerklärung 
Im Niederschlagsgebiet anstehend: 
+ Devon (Taunus) 
x Basalt (Vogelsberg) 
Tertiär u. Quartär der 
zentralen Wetterau 
Austrittspunkt: 
• Auen der Haupttäler 
o Höhere Lagen 
^ Streuung der Chloridgehalte 
von Haupttal - Quellen 
Grenzbereich 
anthropogene /salinare 
Beeinflussung 
Cl 
[mg/l] 
Neben der p r i m ä r g e r i n g e n L ö s l i c h k e i t der H e r k u n f t s g e s t e i n e i s t d i e 
Ursache h i e r f ü r  i n der vo rw iegend f o r s t l i c h e n Nutzung und daher ge-
r i n g e n an th ropogenen B e e i n f l u s s u n g der Q u e l l - E i n z u g s g e b i e t e zu suchen . 
Wendet man d i e b e i M i n e r a l w ä s s e r n ü b l i c h e T y p i s i e r u n g s m e t h o d e an, so 
l i e g e n d i e Wässer vo rw iegend a l s Ca lc ium ( -Magnes iu ra ) -Hyd rogenka rbona t -
Typ v o r . 
M i t 98 Q u e l l e n e n t f ä l l t d i e g r ö ß t e Z a h l d e r Un te rsuchungen au f d i e 
G r u n d w a s s e r a u s t r i t t e de r z e n t r a l e n W e t t e r a u . Obwohl 
d i e s e Wässer G e s t e i n s h o r i z o n t e n v e r s c h i e d e n s t e r I i t h o l o g i s c h e r B e s c h a f -
f e n h e i t e n t s p r i n g e n , i s t e i n e w e i t e r e D i f f e r e n z i e r u n g  nach s t r a t i g r a p -
h i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n im H i n b l i c k au f d i e f a s t ü b e r a l l vorhandene mäch-
t i g e Überdeckung von k a l k h a l t i g e m Löß n i c h t s i n n v o l l . 
D ie chemischen Geha l t e s i n d d u r c h f o l g e n d e Ex t remwer te c h a r a k t e r i s i e r t : 
Tab. 3- Chemische Geha l te süßer Que l lwässe r i n der z e n t r a l e n Wet te rau 
Gesarathärte 7 , 9 -- 3 6 , 6 ( M i t t e l w e r t 2 3 , 3 ) 
°dH 
K a r b o n a t h ä r t e 4 , 9 - 23 ,6 ( M i t t e l w e r t 13 ,3 ) 
°dH 
N i c h t k a r b o n a t h . o - - 4 ( M i t t e l w e r t 7 , 7 ) 
°dH 
C h l o r i d g e h a l t ' 9 • • 98 ( M i t t e l w e r t kk  ) 
m g / l 
Die m e i s t e n Wässer i n der z e n t r a l e n Wet te rau l i e g e n a l s C a l c i u m -
Magnes ium-Hydrogenkarbonat -Wässer v o r . D ie h ä u f i g sehr hohen H ä r t e -
Werte b e i m e i s t hohem K a r b o n a t h ä r t e - A n t e i l l a s s e n s i c h z . T . du rch den 
E i n f l u ß der im E i n z u g s g e b i e t ans tehenden k a l k h a l t i g e n S c h i c h t e n , i n s -
besondere des Löß, e r k l ä r e n . E r h e b l i c h e n E i n f l u ß au f den Grundwasser-
Chemisraus h a t j edoch b e i der i n t e n s i v e n l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Nutzung 
der z e n t r a l e n Wet te rau d i e k ü n s t l i c h e Düngung ( v g l . NÖRING 1951» 
SCHWILLE 1953» MATTHESS 1958, 1971» THEWS 1 9 7 2 ) . 
V e r g l e i c h e a l t e r und j u n g e r Ana lysenda ten von Q u e l l w ä s s e r n i n l a n d w i r t s c h a f t -
l i c h g e n u t z t e n L ö ß f l ä c h e n z e i g e n , daß d i e Grundwässer d e r a r t i g e r G e b i e t e 
heu te kaum noch n a t ü r l i c h e chemische B e s c h a f f e n h e i t  a u f w e i s e n . B i s w e i l e n 
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nähern s i c h d i e K o n z e n t r a t i o n e n denen von M i n e r a l w ä s s e r n . So b e t r ä g t 
d i e Summe de r f e s t e n g e l ö s t e n B e s t a n d t e i l e im P f i n g s t b r u n n e n S F r i e d -
b e r g 858 m g / l ( s . Tab. 16, N r . 9 ) . M i t den M i n e r a l w ä s s e r n des N a t r i u m -
C h l o r i d - T y p s b e s t e h t i n d iesem F a l l e j e d o c h k e i n Zusammenhang. 
I nsbesondere b e i den Werten d e r l ö ß b e d e c k t e n z e n t r a l e n W e t t e r a u z e i g t 
s i c h b e i den C h l o r i d - G e h a l t e n d e u t l i c h e i n e d i r e k t e P r o p o r t i o n a l i t ä t 
gegenüber d e r Gesamthär te , was i n A n b e t r a c h t p r i m ä r e r C h l o r i d - A r m u t 
des G r u n d w a s s e r l e i t e r s e b e n f a l l s au f e i n e überw iegend an th ropogene Her -
k u n f t d i e s e r I onen h i n w e i s t . B e i C h l o r i d - G e h a l t e n übe r 80 m g / l t r i t t 
e i n e d e u t l i c h e V e r b r e i t e r u n g d e r C h l o r i d - S t r e u u n g e i n , d . h . es b e s t e h t 
k e i n e A b h ä n g i g k e i t mehr von de r Gesamthä r te . A l l e höheren C h l o r i d -
Wer te gehören Q u e l l e n an, d i e an Auenrändern de r t i e f g e l e g e n e n Haup t -
t ä l e r a u s t r e t e n . Da i n g l e i c h e r Lage auch f a s t a l l e c h l o r i d i s c h e n 
M i n e r a l q u e l l e n des U n t e r s u c h u n g s g e b i e t e s a u s t r e t e n , i s t anzunehmen, daß 
d i e C h l o r i d e r h ö h u n g a u f den E i n f l u ß h o c h m i n e r a l i s i e r t e n Ta lg rundwasse rs 
z u r ü c k z u f ü h r e n  i s t . 
Wie d i e Wer te h ö h e r g e l e g e n e r Q u e l l e n z e i g e n , v e r u r s a c h t l a n d w i r t s c h a f t -
l i c h e Düngung i n d iesem G e b i e t i n de r Regel k e i n e höheren C h l o r i d - G e h a l -
t e aLe 80 m g / l . Geha l t e von mehr a l s 100 m g / l we isen daher m i t hoher 
S i c h e r h e i t a u f Be im ischung c h l o r i d i s c h e r M i n e r a l w ä s s e r im U n t e r g r u n d h i n . 
Es i s t a l l e r d i n g s zu b e a c h t e n , daß im U n t e r g r u n d g e s c h l o s s e n e r O r t s c h a f t e n 
d u r c h v e r s i c k e r n d e Abwässer aus Fäka lg ruben und u n d i c h t e n Kanä len C h l o r i d -
G e h a l t e von 300 m g / l und höher a u f t r e t e n können (MATTHESS 1 9 5 8 ) . 
Da d i e u n t e r s u c h t e n Q u e l l e n j e d o c h auße rha lb s o l c h e r i n t e n s i v e r a n t h r o -
pogener E i n f l ü s s e l i e g e n , s i n d a l s M i n e r a l w a s s e r - b e e i n f l u ß t  d i e Q u e l l e n 
(Tab . 17) Q 5 und Q 6 b e i Münzenberg, Q 24, Q 25 und Q 127 b e i Rockenberg, 
Q 27 und Q 32 b e i Oppershofen , Q 81 b e i N iede r -Rosbach (ehema l i ge M i n e r a l -
q u e l l e an d e r Ha rbmüh le ) , SV 13 (Tab . 16) b e i N i e d e r - M ö r l e n sowie MV 86 
(Tab . 15) frei  L i ß b e r g zu b e t r a c h t e n . 
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5 . 3 . D ie M i n e r a l w ä s s e r i n der We t te rau und i h r e chemische 
B e s c h a f f e n h e i t 
Die M i n e r a l q u e l l e n der We t t e rau wurden durch d i e f ü r H e i l k u r e n v e r -
wandten M i n e r a l w ä s s e r von Bad Nauheim, Bad S a l z h a u s e n , S e l t e r s 
und Bad V i l b e l sowie z a h l r e i c h e M i n e r a l w a s s e r - V e r s a n d b e t r i e b e w e i t 
über d i e Grenzen Hessens h i n a u s b e k a n n t . Zw ischen den genannten 
Or ten f i n d e n s i c h j edoch z a h l r e i c h e w e i t e r e M i n e r a l q u e l l e n , d i e wegen 
i h r e r g e r i n g e n S a l z k o n z e n t r a t i o n und E r g i e b i g k e i t außer g e l e g e n t l i c h e r 
Entnahme du rch E i n h e i m i s c h e und v e r e i n z e l t e r k u r z e r Erwähnung i n der 
L i t e r a t u r v e r h ä l t n i s m ä ß i g wen ig Beachtung fanden . S i e t r e t e n v o r w i e -
gend i n den T ä l e r n der g rößeren Gewässer und am SE-Rand des Taunus 
a u f . En tsp rechend d i e s e r h ä u f i g l i n i e n h a f t e n V e r b r e i t u n g werden im 
a n s c h l i e ß e n d e n A b s c h n i t t zunächs t d i e b i s h e r bekann t gewordenen 
r i n e r a l w a s s e r a u s t r i t t e unabhäng ig roxi  i h r e r Bedeu tung i n F l i e ß r i c h t u n g 
de r Hauptgewässer bzw. von Norden nach Süden b e s c h r i e b e n . 
D ie B e s c h r e i b u n g de r v . V e r f .  d u r c h g e f ü h r t e n  f l ä c h e n h a f t e n  genaueren 
Unte rsuchungen s c h l i e ß t s i c h i n g l e i c h e r R e i h e n f o l g e i n A b s c h n i t t 
5 . 3 . 1 . 2 . a n . 
5 . 3 . 1 . Vorkommen 
5 . 3 . 1 . 1 . G e s c h i c h t e und B e s c h r e i b u n g b i s h e r b e k a n n t e r M i n e r a l q u e l l e n 
und - b r u n n e n 
5 . 3 . 1 . 1 . 1 . W e t t e r t a l 
Ober -Hörgern ( E l l e r s t a d t ) , M i n e r a l q u e l l e i n den S a l z w i e s e n 
D ie M i n e r a l q u e l l e n von E b e r s t a d t - Ober -Hörgern werden i n Urkunden 
e r s t m a l i g um 1600 im Zusammenhang m i t i h r e r Be lehnung an Ro land K rug , 
Amtmann von N i d d a , genannt ( S t a a t s a r c h i v Wiesbaden, Dep. 17, A b t . I I I , 
14; KöBRICH 1937, 1939 /40 , S. 3 5 2 ) . 1766 w i r d e i n Sa l zwerk und 1794 
e i n e N e u b e l e i h u n g an den k u r p f ä l z i s c h e n Berghauptmann Johann Adam 
M ü l l e r i n N a c h f o l g e f ü r den v e r s t o r b e n e n Joseph W e i n g ä r t n e r i n Mainz 
e rwähn t . Zu dem damals g e p l a n t e n Ausbau des Werkes kam es wegen 
K a p i t a l m a n g e l s n i c h t mehr. 1810 wurde d i e Bewerbung e i n e s Langsdo r f 
um Be lehnung m i t den Q u e l l e n a b g e l e h n t und d i e An lage b l i e b nach dem 
Tode M ü l l e r s 1815 u n g e n u t z t (BLöCHER 1931, S. 71; s . auch KLIPSTEIN 
1790, s . 5 6 ) . 
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E i n e e r s t e B e s c h r e i b u n g des Q u e l l g e b i e t e s g i b t WILLE 1828 ( S . 1 4 1 - 1 4 3 ) , 
zu dessen Z e i t a u f de r " o b e r e n H ä l f t e des Grundes" e i n i n H o l z g e f a ß t e r 
Schach t von 2 , 8 0 x 2 , 8 0 m W e i t e und 5 t 3 0 m T i e f e und mehre re Q u e l l e n 
b e k a n n t waren . Das Wasser w i e s e i n e S a l z k o n z e n t r a t i o n von 1 , 1 5 4 % und 
e i n e T e m p e r a t u r von 13 ,8°C a u f . Nach k u r z e r Erwähnung b e i WAGNER(183O, 
S. 219), LUDWIG (1852 ) und TASCHE (1858, S. 72) wurden z w e i de r Q u e l l e n 
von JOCHHEIM (1858 ) e r s t m a l i g a n a l y s i e r t . Es w i r d d a b e i a u f e i n e n 
z w i s c h e n den b e i d e n a u s t r e t e n d e n Saue rb runnen h i n g e w i e s e n . 
Lage : B l . 5518 B u t z b a c h , G e m e i n d e b e z i r k O b e r - H ö r g e r n , R 34 83 20 , 
H 55 92 15 , Ü b e r l a u f c a . 150 m üNN, Sumpf- und W i e s e n g e l ä n d e z w i s c h e n 
der B a h n l i n i e F r i e d b e r g - L i c h und dem N W e t t e r u f e r ,  c a . 800 m E des 
O r t e s , am Hangfuß des W ü r t z b e r g e s . 
G e o l o g i s c h e V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : B e i Münzenberg - Ober -
H ö r g e r n b i e g t v e r m u t l i c h d i e W V e r l ä n g e r u n g de r N o r d r a n d - V e r w e r f u n g 
des H o r l o f f g r a b e n s  aus i h r e m E - W - V e r l a u f nach NW um und z i e h t übe r 
E b e r s t a d t und G r ü n i n g e n nach G ießen . An i h r werden d i e W de r genann-
t e n O r t e u n t e r miozänen S c h i c h t e n nachgew iesenen p a l ä o z o i s c h e n G e s t e i n e 
i n de r NE angrenzenden H a r d t - S c h o l l e i n unbekann te T i e f e a b g e s e n k t 
(SCHOTTLER 1919, S. 69 ; 1924 ; 1925 , S. 3 2 , 3 5 ) . Das M i n e r a l w a s s e r 
s t e i g t v e r m u t l i c h b e v o r z u g t i n d e r d u r c h K r e u z u n g d e r g e n a n n t e n S t ö r u n g s -
r i c h t u n g e n g e b i l d e t e n Z e r r ü t t u n g s z o n e a u f und t r i t t i n d i e q u a r t ä r e T a l -
f ü l l u n g ü b e r . M i n e r a l q u e l l e n e n t s t e h e n v o r w i e g e n d an den T a l r ä n d e r n , wo 
Hang- und S c h i c h t w ä s s e r a u f g e r i n g wasserwegsame T a l s e d i m e n t e s t o ß e n 
und s i c h m i t dem h o c h m i n e r a l i s i e r t e n T a l a u e n g r u n d w a s s e r v e r m i s c h e n . 
D i e Lage d e r Z e r r ü t t u n g s z o n e s e l b s t wurde d u r c h h ö h e r e M i n e r a l g e h a l t e 
im Grundwasser d e r T a l m i t t e nachgew iesen ( s . T a b . 18 , A n a l y s e n B g . 105, 
106 , 1 1 3 - 1 1 5 ) . M o r p h o l o g i s c h i s t s i e d u r c h Einmündung e i n e s N-S b i s 
NNW-SSE-ver lau fenden S e i t e n t a l e s i n das s t a r k v e r b r e i t e r t e W e t t e r t a l zu 
e r k e n n e n . 
F a s s u n g : I n K l i n k e r s t e i n e n g e m a u e r t e r Schach t von 0 , 2 7 m x 0 , 4 0 m 
l i c h t e r W e i t e , der i n c a . 0 , 5 m T i e f e e i n e r ebenso bemessenen H o l z -
b o h l e n v e r s c h a l u n g a u f s i t z t . D i e G e s a m t t i e f e b e t r ä g t 1 , 4 0 m. B e g l e i t e t 
von s p o r a d i s c h a u f p e r l e n d e n Gasb lasen s t e i g t das M i n e r a l w a s s e r ohne 
e r k e n n b a r e T rübung a u f . Im obe ren T e i l de r Fassung w i r d an den Wandun-
gen r ö t l i c h b r a u n e r N i e d e r s c h l a g ( F e - H y d r o x i d e ) a u s g e s c h i e d e n . I n Höhe 
des 0 , 4 8 m u n t e r S c h a c h t o b e r k a n t e s t e h e n d e n W a s s e r s p i e g e l s f l i e ß t das 
Wasser d u r c h e i n e h a n d b r e i t e Ö f f n u n g  i n e i n e n Graben ü b e r , d e r z u r 
n a h e g e l e g e n e n W e t t e r e n t w ä s s e r t . Der S c h a c h t e r f a ß t o f f e n s i c h t l i c h 
n u r e i n e n T e i l des empo rd r i ngenden Wassers , da s i c h im Umkre i s von ca . 
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10 m e i n d i c h t m i t S c h i l f bewachsener Sumpf g e b i l d e t h a t , i n dessen 
stehendem Wasser s i c h große Mengen E i s e n h y d r o x i d a u s s c h e i d e n . 
S c h ü t t u n g : 0 , 2 3 1 / e ( 2 0 . 6 . 6 ? ) 
A n a l y s e n : 1858 JOCHHEIM (JOCHHEIM 1858, S. 82 , A n a l y s e n z w e i e r Q u e l l e n ; 
RASPE 1885, S . 328)5 2 1 . 2 . 1 9 6 7 H L f B l ) , THIELICKE ( s . Tab. 15 , MV 4 ) . 
C h a r a k t e r i s t i k : N a t r i u m - C h l o r i d - W a s s e r 
N u t z u n g : K e i n e 
Ca. 200 m NNW der b e s c h r i e b e n e n Q ü e l l f a s s u n g b e f a n d s i c h i n d i c h t e m 
S c h i l f d i c k i c h t b i s zum J a h r e 1968 e i n v e r f a l l e n e r  Q u e l l s c h a c h t von 
r d . 4 m T i e f e , de r v e r m u t l i c h m i t dem von WILLE ( 1 8 2 8 , s . oben) b e -
s c h r i e b e n e n i d e n t i s c h i s t . S e i n Wasser w ies m i t 5879 mg C h l o r i d / 1 
e i n e n höhe ren M i n e r a l g e h a l t a l s d i e oben b e s c h r i e b e n e Q u e l l e a u f 
( s . Tab. 17 , A n a l y s e Q 8 ) . Der Sohacht wurde s p ä t e r d u r c h d i e E r w e i t e r -
ung e i n e r M ü l l h a l d e z u g e s c h ü t t e t . 
An den ü b r i g e n T a l r ä n d e r n b e f i n d e n s i c h mehrere schwächere Q u e l l e n und 
f l ä c h e n h a f t e  G r u n d w a s s e r a u s t r i t t e g e r i n g e r e r M i n e r a l k o n z e n t r a t i o n . 
Der T a l g r u n d i s t b i s z u r Münzenberger Junke rmüh le h i n s t a r k v e r s u m p f t , 
wobe i das Grundwasser z . T . höhere M i n e r a l g e h a l t e a l s d i e r a n d l i c h ge-
l e g e n e n M i n e r a l q u e l l e n a u f w e i s t ( s . Tab. 15 , A n a l y s e MV 3 ; Tab. 18, 
A n a l y s e n B 9 9 - 1 2 7 ; v g l . Abschn . 5 . 3 . 1 . 1 . ) . D i e F l o r a i s t s t e l l e n -
we i se d u r c h s e l t e n e H a l o p h y t e n g e p r ä g t und i n z a h l r e i c h e n V e r ö f f e n t -
l i c h u n g e n b e s c h r i e b e n (FABER 1930; LUDWIG 1951, 1957? d o r t j e w e i l s z a h l -
r e i c h e w e i t e r e L i t e r a t u r a n g a b e n ) . 
Münzenberg , M i n e r a l q u e l l e an de r Junke rmüh le 
V e r m u t l i c h wegen der höhe r k o n z e n t r i e r t e n und daher b e d e u t e n d e r e n 
nahege legenen M i n e r a l q u e l l e n von O b e r - H ö r g e r n w i r d e r s t s e i t WILLE 
( 1 8 2 8 , S. 135) t ! i m W e t t e r t a l (über) v e r s c h i e d e n e Q u e l l e n b i s i n d i e 
Nähe von Münzenberg" b e r i c h t e t . Genauere Angaben übe r d i e " S ä u e r l i n g e 
an de r J u n k e r m ü h l e " macht LUDWIG ( 1 8 5 2 , S. 4 9 ) . 1850 s t i e ß man i n der 
J u n k e r m ü h l e a u f s t a r k e n M i n e r a l w a s s e r a n d r a n g ( 2 , 3 1 / s ) , de r j e d o c h zum 
Schu t z der Gebäudefundamente z u g e s c h ü t t e t werden mußte. E i n T e i l des 
^ H e s s i s c h e s Landesamt f ü r Boden fo r schung 
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Wassers t r a t auch danach noch aus und f l ö ß über den Ho f . 10 M i n u t e n 
von der Mühle e n t f e r n t t r a t a u f der l i n k e n W e t t e r s e i t e e i n e z w e i t e 
unge faß te M i n e r a l q u e l l e aus (JOCHHEIM 1858, S. 8 5 ) . 
STUCKE (1831 , S. 75) und TASCHE (1858 , S. 72) erwähnen d i e Münzen-
b e r g e r Q u e l l e n k u r z . 
Lage: B l . 5518 B u t z b a c h , Gemeindebez i rk Münzenberg, R 34 83 78, 
H 55 91 87 , U b e r l a u f ca . 151 m üNN, u n m i t t e l b a r am l i n k e n U f e r des 
von der Junkermüh le a b f l i e ß e n d e n Müh lg rabens , ca . 60 m NW der Rück-
s e i t e der W i r t s c h a f t s g e b ä u d e . 
G e o l o g i s c h e V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : s . Ober -Hörgern 
Fassung: Ohne. Das M i n e r a l w a s s e r e n t s p r i n g t p u n k t f ö r m i g wenige Zen-
t i m e t e r über dem B a c h w a s s e r s p i e g e l aus der s t e i l e n Böschung des Müh l -
grabens und f l i e ß t i n h ä u f i g wechse lnder f l a c h e r E r o s i o n s r i n n e u n t e r 
Aussche idung von E i s e n h y d r o x i d zum Bach ab . Ca. 3 m W wurde v o r 
wenigen J a h r e n der Abwasserkana l der S t a d t Münzenberg v e r l e g t , der 
u n t e r h a l b i n d i e We t t e r mündet . B e i d i e s e n A r b e i t e n wurde o f f e n s i c h t -
l i c h der f r ü h e r e  A u s t r i t t des M i n e r a l w a s s e r s g e s t ö r t . 
I n wenigen Mete rn Umkre is s i n d im B a c h b e t t z a h l r e i c h e f e i n s t e M i n e r a l -
w a s s e r a u s t r i t t e zu e rkennen , d i e s i c h durch r o t b r a u n e F l e c k e n von 
E i s e n a u s s c h e i d u n g v e r r a t e n . 
S c h ü t t u n g : 0 , 0 5 l / s (am 1 1 . 6 . 1 9 6 9 ) 
A n a l y s e : 11 .6 .1969 HLfB, THIELICKE ( s . Tab. 15, MV 2) 
C h a r a k t e r i s t i k : N a t r i u m - C h l o r i d - W a s s e r 
Nu tzung : Ke ine 
M i n e r a l q u e l l e Rockenberg 
B e i WILLE (1828 , S. 140) w i r d e r s t m a l i g b e i Rockenberg " i n einem Gar ten 
an dem l i n k e n W e t t e r u f e r  e i n e schwache, f a s t ve rsch lämmte S o o l q u e l l e " 
e r w ä h n t , d i e 0 , 5 8 % S a l z g e h a l t und 10,3°C Tempera tu r a u f w e i s t , ohne 
j edoch e i n e n A b f l u ß zu z e i g e n . D iese Angaben wurden auch von LUDWIG 
(1852 , S. 4 3 ) , TASCHE (1858 , S. 73) und JOCHHEIM (1858 , S. 85 -86 ) ü b e r -
nommen. Nach Le t z tgenann tem befanden s i c h " i n d e r Nähe d e r W e t t e r und im 
B e t t e d e r s e l b e n noch mehrere Q u e l l e n von ger ingem S a l z g e h a l t e 
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Lage» B l . 5518 B u t z b a c h , Gemeindebez i rk Rockenberg , R 81 0 3 , 
H 55 88 0 9 , Ü b e r l a u f ca . 141 m üNN, ca . 60 m E des l i n k e n W e t t e r -
u f e r s und ca . 80 m NE der S t raßenb rücke über d i e W e t t e r , im H i n t e r -
g a r t e n des Hauses Un te rgasse 6 , nahe dem E Hangfuß des W e t t e r t a l e s . 
G e o l o g i s c h e V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : Q u a r t ä r e T a l f ü l l u n g im 
Z e r r ü t t u n g s b e r e i c h der e g g i s c h s t r e i c h e n d e n W e t t e r t a l - S t ö r u n g ( v g l . 
A b s c h n i t t 4 . 2 . ) . 
Fassung: P r o v i s o r i s c h m i t t e l s e i nes b i s zu 1 ,20 m T i e f e e ingegrabenen 
B e t o n r o h r e s von 1 ,30 m Länge und 0 , 6 0 m l i c h t e r W e i t e . B e i 0 , 7 0 m 
u . F l . u n t e r i r d i s c h e r A b l a u f des Q u e l l w a s s e r s über D rän roh re zu r 
W e t t e r h i n . 
S c h ü t t u n g : 0 , 0 5 1 / s ( 1 0 . 1 0 . 1 9 6 8 ) . Nach Aussage des B e s i t z e r s g i n g 
b e i A u s s c h a c h t u n g s a r b e i t e n zum Neubau der ca . 80 m e n t f e r n t ge legenen 
S t raßenb rücke d i e S c h ü t t u n g e r h e b l i c h z u r ü c k . ( Im B a c h b e t t u n t e r der 
W e t t e r b r ü c k e i s t s t ä n d i g e r Gasb lasen—Aufs t ieg zu b e o b a c h t e n . ) 
Tempera tur des Wassers: 12,0°C ( b e i 17,5°C L u f t t e m p e r a t u r ) 
G e l ö s t e B e s t a n d t e i l e : Am 10 .10 .1968 wurden f o l g e n d e chemiechen Ge-
h a l t e f e s t g e s t e l l t : 1269 m g / l C h l o r i d , 361 m g / l H y d r o g e n k a r b o n a t , 
3 2 , 0 ° d Gesamthä r te , 154 m g / l g e l ö s t e s K o h l e n d i o x i d . 
Nu tzung : Ke ine 
D ie M i n e r a l q u e l l e n von W i s s e l s h e i m - S t e i n f u r t h 
G e o l o g i s c h e V e r h ä l t n i s s e : D ie W i s s e l s h e i m - S t e i n f u r t h e r  M i n e r a l q u e l l e n 
t r e t e n i n der Ta laue v e r s t r e u t aus den q u a r t ä r e n Locke rsed imen ten der 
T a l f ü l l u n g aus , we lche nach E rgebn i ssen e i g e n e r B o h r s o n d i e r u n g e n z w i -
schen S e i z e r b r u n n e n und dem R iedgraben i n we i t gehend g l e i c h b l e i b e n d e r 
M ä c h t i g k e i t von ca . 6 b i s 8 m und w e i t e r N i n unbekann te r M ä c h t i g k e i t 
s c h i e f r i g - s a n d i g e S c h i c h t f o l g e n des Devon überdecken . Devon k o n n t e 
auch an b e i d e n T a l f l a n k e n nachgewiesen werden. S des S e i z e r b r u n n e n s 
w i r d das Q u a r t ä r von v e r m u t l i c h t e r t i ä r e n L o c k e r s e d i m e n t e n u n t e r l a g e r t , 
so daß i n u n m i t t e l b a r e r Nähe d i e s e r M i n e r a l q u e l l e e i n e Ve rwer fung  das 
T a l queren m*iß. E ine a n d e r e , i n T a l r i c h t u n g v e r l a u f e n d e V e r w e r f u n g , 
au f d i e SCHÖNHALS (1936 , S. 66) h i n w i e s , l ä ß t s i c h nach den j ü n g s t e n 
K a r t i e r e r g e b n i s s e n n i c h t nachwe isen . B e i dem h i e r a u f f a l l e n d  ge rad -
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I 
l i n i g e n V e r l a u f des W e t t e r t a l e s und den z a h l r e i c h e n M i n e r a l w a s s e r v o r -
kommen i s t j edoch zumindes t e i n e s t a r k e Z e r r ü t t u n g i n d i e s e r R i c h t u n g 
w a h r s c h e i n l i c h . 
S t e i n f u r t h e r  S ä u e r l i n g ( " S t e i n f u r t h e r  Saue rb runnen" ) 
Obwohl i n s e i n e r Fassung " u r a l t " und i n den nahen D ö r f e r n  gern g e t r u n -
ken (LUDWIG 1855d, S. 69 , s . auch WAGNER 1830, S. 3 2 8 ) , w i r d der S t e i n -
f u r t h e r  S ä u e r l i n g e r s t b e i WILLE 1828 (S . 140) b e s c h r i e b e n . Er e n t -
sp rang zu d i e s e r Z e i t e i n e r 1 ,42 m l a n g e n und 1 ,14 m b r e i t e n , m i t S t e i -
nen ausgemauer ten Fassung , i n der s i c h 0 , 5 7 ni hoch das Wasser ansammel te. 
Das Wasser w ies 10 ,9 °C , 0 , 3 6 % M i n e r a l g e h a l t a u f und h a t t e e i n e S c h ü t -
t u n g von 0 , 1 1 / s . B e i STUCKE 1831, S. 81? LUDWIG 1852, S. 49 ,und 
TASCHE 1858, S. 73, w i r d der S ä u e r l i n g nu r k u r z e r w ä h n t . JOCHHEIM 
g i b t 1858 (S . 119 /120) d i e e r s t e v o l l s t ä n d i g e A n a l y s e , nach der das 
Wasser 948 m g / l C h l o r i d und 380 m g / l Hydrogenkarbona t e n t h ä l t . 
Lage: B l . 5618 F r i e d b e r g , Gemeindebez i rk S t e i n f u r t h , R 34 82 76 , 
H 55 83 31 , U b e r l a u f ca . 137 m üNN, ca . 1 , 2 km S des Or tsausganges 
von S t e i n f u r t h , am E Hangfuß des W e t t e r t a l e s . 
G e o l o g i s c h e V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : D ie T o n s c h i e f e r des u n t e r e n 
M i t t e l d e v o n s am Ta lhang grenzen an der Q u e l l e an d i e s t a r k t o n i g -
s c h l u f f i g e ,  z . T . t o r f i g e q u a r t ä r e T a l f ü l l u n g . 
Fassung: Das M i n e r a l w a s s e r t r i t t an dem h i e r von der t a l s e i t i g e n 
Böschung der Lands t raße g e b i l d e t e n Ta lhang aus und i s t i n einem i n d i e 
Böschung e i n g e l a s s e n e n Brunnenhäuschen g e f a ß t . Der q u a d r a t i s c h ge-
mauerte f l a c h e Q u e l l s c h a c h t i s t du rch e ine E i s e n t ü r v o r V e r u n r e i n i -
gungen g e s c h ü t z t (1970 n i c h t zu ö f f n e n ) .  Das M i n e r a l w a s s e r l ä u f t im 
N iveau der Ta laue aus . Es kann an zwe i Hähnen entnommen werden. 
S c h ü t t u n g : 0 , 0 4 1 / s ( 4 . 7 . 1 9 6 8 ) 
A n a l y s e n : 1858 JOCHHEIM (JOCHHEIM 1858, S. 1 1 9 ) , 5 . 7 . 1 9 6 8 HLfB, 
THIELICKE ( s . Tab. 15, MV 1 2 ) . 
C h a r a k t e r i s t i k : N a t r i u m - C a l c i u m - H y d r o g e n k a r b o n a t - S ä u e r l i n g 
Nu tzung : Ke ine 
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S e i z e r b r u n n e n 
D ie N W isse l she im a u s t r e t e n d e n h ö h e r k o n z e n t r i e r t e n M i n e r a l q u e l l e n und 
e i n m i t i h n e n verbundenes Sa l zwerk werden u r k u n d l i c h zum e r s t e n Mal 
im Jah re 1596 a l s K u r m a i n z i s c h e s E r b l e h e n mehrerer a d e l i g e r F a m i l i e n 
genannt (BLÜCHER 1931, KöBRICH 1937 ) . Durch h ä u f i g wechse lnde Be-
s i t z v e r h ä l t n i s s e (1723 /24 an Low von S t e i n f u r t h ; 1740 an Kurma'inz 
z u r ü c k ; 1803 an Großherzogtum Hessen) sowie beeng te Lage im Geb ie t 
der Gemeinde N i e d e r - M ö r l e n und des H e r r n Low zu S t e i n f u r t h kam das 
Werk n i e zu g roßer Bedeu tung , obwohl WURZER (1821) es a l s "be rühmte 
k u r h e s s i s c h e S a l i n e " b e z e i c h n e t h a t . Zur Z e i t von WILLE (1828) be -
fand s i c h d i e S a l i n e noch i n v o l l e m B e t r i e b . Das Werk n u t z t e von 
z a h l r e i c h e n Q u e l l e n (wovon 4 genannt werden) nur 2 (Brunnen N r . 3 
und N r . 4 , l e t z t e r e r v e r m u t l i c h der h e u t i g e S e l z e r B r u n n e n ) , d i e 
0 , 7 7 - 1 ,20 1 / s bzw. 1 ,20 ~ 1 ,35 1 /ß s o h ü t t e t e n und Tempera tu ren von 
11,2°C bzw. 11,9°C a u f w i e s e n . D ie M i n e r a l g e h a l t e werden m i t 1 ,02 % 
und 0 , 6 6 % angegeben. D ie " Q u e l l p u n k t e " h a t t e n e i ne T i e f e von 4 , 5 0 m 
( s . auch WAGNER 1830, S. 3 2 8 ) . 
1830 wurde der B e t r i e b der S a l i n e e i n g e s t e l l t , d i e Bauten a b g e r i s s e n 
und d i e Q u e l l e n überw iegend z u g e s c h ü t t e t . LUDWIG erwähnt b e r e i t s 1852 
(S. 43) und 1855 (ß . 68 , s . auch STUCKE 1831, S. 85) nu r noch d i e auch 
heu te noch vorhandene Q u e l l e d i c h t am W e t t e r u f e r ,  d i e " ö f t e r a l s K u r -
brunnen b e n u t z t " wurde. S i e war 1858 (JOCHHEIM, S .73) n i i t Res ten e i n e r 
H o l z f a s s u n g v e r s e h e n , 356 m l a n g , 2 , 85 m b r e i t , u r s p r ü n g l i c h 4 , 5 5 
du rch a b g e l a g e r t e n Unra t j e d o c h kaum 3 , 6 0 m t i e f ( s . auch TASCHE 1858, 
S, 7 4 ) . LUDWIG g i b t 1858 d i e e r s t e v o l l e chemische Ana l yse des Was-
se rs w iede r und weist a u f 4 andere unge faß te S o l q u e l l e n von ä h n l i c h e m , 
schwächerem S a l z g e h a l t und a u f z a h l r e i c h e M o f e t t e n h i n . 
Kurze Erwähnung f i n d e n d i e Q u e l l e n b e i KLIPSTEIN (1790 , S. 5 3 ) , STUCKE 
(1838 , S. 8 5 ) , MÖLLER (1835 , S. 2 8 ) , VETTER (1838 , S. 289) und KOCH 
(1844 , S. 1 3 6 ) . 
Lage: B l . 5618 F r i e d b e r g , Gemeindebez i rk N i e d e r - M ö r l e n , R 34 82 82 , 
H 55 82 [57, U b e r l a u f ca . 137 m üNN, im W e t t e r t a l ca . 400 m NW des 
Or tsausganges von W i s s e l s h e i m , 2 m vom r e c h t e n (W) U fe r de r We t te r 
e n t f e r n t . 
» 
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G e o l o g i s c h e V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h ; 7 ,40 m m ä c h t i g e , q u a r t ä r e , 
h i e r überw iegend t o r f i g - f e i n k l a s t i s c h e  T a l f ü l l u n g über Devon-Ton-
s c h i e f e rn (nach e i n e r S o n d i e r b o h r u n g des V e r f . ) . 
Q u e l l b e s c h r e i b u n g : I n der f l a c h e n , h i e r a l s Wiese g e n u t z t e n Ta laue 
d r i n g t i n e i n e r t r i c h t e r f ö r m i g e n  Mulde das M i n e r a l w a s s e r aus dem 
Unt e r g r u n d empor und b i l d e t e i n e n Q u e l l t e i c h von ca . 3 m Durchmesser 
und wen igen Dez ime te rn T i e f e . I n einem h a n d b r e i t e n Graben f l i e ß t das 
Wasser zu r nahege legenen W e t t e r ab . Das A u f d r i n g e n des Wassers i s t 
i n unregelmäßigem Wechsel von d i c h t a u f p e r l e n d e n K o h l e n d i o x i d - G a s -
b l a s e n b e g l e i t e t , d i e aus z a h l r e i c h e n Öf fnungen  der Q u e l l m u l d e e n t -
we ichen . Im Wasser l i e g e n d e Ä s t e sind m i t d u n k e l - b r a u n e n b i s r ö t l i c h -
und b l ä u l i c h - v i o l e t t e n E i s e n o x i d h y d r a t f ä l l u n g e n übe rzogen , d i e auch 
an der Wasse robe r f l äche  schaumige G e b i l d e e n t s t e h e n l a s s e n . E i n z e l n e 
im Wasser s tehende s t a r k v e r w i t t e r t e H o l z p f o s t e n r e s t e l a s s e n au f e i ne 
ehemal ige Fassung s c h l i e ß e n . Auch d i e ca . 0 , 5 0 m hohe w a l l a r t i g e A u f -
s c h ü t t u n g um den Q u e l l t e i c h w e i s t a u f A r b e i t e n an der Q u e l l e h i n . Der 
W a s s e r s p i e g e l l i e g t nu r wenige Z e n t i m e t e r übe r dem d e r W e t t e r , 
so daß schon b e i ger ingem Hochwasser das Bachwasser e i n d r i n g t und den 
A u s t r i t t des M i n e r a l w a s s e r s s t ö r t . Je nach dem Wassers tand des F lußes 
e r f o l g t  dann Auswaschung oder S e d i m e n t a t i o n d e r Bachwasse r t rübe im 
Q u e l l t e i o h . 
S c h ü t t u n g : 0 , 0 9 1 / e ( 1 7 . 5 . 1 9 6 ? ) 
A n a l y s e n : 1844 BUNSEN (e rwähn t b e i TASCHE 1856, S. 7 4 ) , 1858 JQCH-
HEIM (JOCHHEIM 1858, S. 1 1 9 / 1 2 0 ) , 3 . 7 . 1 9 6 8 HLfB, THIELICKE ( s . Tab. 
15, MV 14) 
C h a r a k t e r i s t i k : E i s e n h a l t i g e r N a t r i u m - C h l o r i d - S ä u e r l i n g 
Nu tzung : Ke ine 
I n der näheren Umgebung des S e i z e r b r u n n e n s b e f i n d e n s i c h i n der Wiese 
noch mehrere andere k l e i n e r e M i n e r a l w a s s e r - bzw. K o h l e n d i o x i d g a s -
A u s t r i t t e , we lche j e d o c h n i c h t immer w a s s e r g e f ü l l t  s i n d und k e i n e n 
s i c h t b a r e n A b f l u ß a u f w e i s e n . So l i e g e n i n 8 b i s 10 m Abs tand W der 
Q u e l l e V e r t i e f u n g e n m i t 0 , 1 0 m - 0,30m Durchmesser , wovon e i n e d u r c h 
i n t e n s i v e F ä l l u n g e n von E i s e n v e r b i n d u n g e n und s t a r k e K o h l e n d i o x i d -
E n t w i c k l u n g a u f f ä l l t .  Der Wasse rsp i ege l s c h l i e ß t m i t der Ge lände-
o b e r k a n t e , d i e h i e r ca . 0 , 5 0 m über dem der H a u p t q u e l l e l i e g t , ab . 
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Eine nur c a . 2 m e n t f e r n t ge legene V e r t i e f u n g von 0 , 7 0 m T i e f e i s t i n de r 
Regel zu r g l e i c h e n Z e i t t r o c k e n . 
I n der g l e i c h e n R i c h t u n g l i e g t i n c a . 30 m E n t f e r n u n g vom S e i z e r -
brunnen e i n Tümpel von ca . 2 , 5 0 m Durchmesser m i t hoher S a l i n i t ä t 
des Wassers und e i n i g e r C O ^ - E n t w i c k l u n g . Der S a l z g e h a l t des Wassers 
d ü r f t e du rch E i n f l ü s s e des N i e d e r s c h l a g e s und der Ve rduns tung im 
J a h r e s l a u f s t a r k wechse ln . 
Nach WILLE (1828 , S. 138) be fand s i c h v o r s e i n e r B e r i c h t e r s t a t t u n g 
"wenige 100 S c h r i t t e " t a l a b w ä r t s der zu r S a l i n e gehörenden Q u e l l e n 
e i n e du rch Bohrversuche en t s tandene und von e i n i g e n S t e i n e n e i n g e -
sch lossene Q u e l l e , d i e schwach s ä u e r l i c h schmeckte und ca . 0 , 1 l / s 
b e i 0 , 2 1 % M i n e r a l g e h a l t s c h ü t t e t e . Der Q u e l l p u n k t war damals b e r e i t s 
versch lämmt und i s t heu te n i c h t mehr f e s t s t e l l b a r . 
Rödgen, S ä u e r l i n g 
1828 b e r i c h t e t WILLE (S . 138) von einem 4 » ( 1 , 2 m) t i e f e n und k r e i s f ö r m i g 
ausgemauerten Brunnen am l i n k e n W e t t e r u f e r  i n Rödgen, dessen Wasser 
b e i c a . 0 , 0 6 l / s e c S c h ü t t u n g 0*21 % g e l ö s t e B e s t a n d t e i l e und 1 1 , 8 ° C 
a u f w e i s t . D iese Angaben übernahm JOCHHEIM (1858 , S . 1 1 9 ) . 
LUDWIG^ (1852 , S. 49) und TASCHE(1858, S. 73) we i sen nur7 k u r z au f den 
S ä u e r l i n g h i n . Der M i n e r a l w a s s e r a u s t r i t t s c h e i n t j e d o c h z e i t w e i s e n i c h t 
bes tanden zu haben, da b e r e i t s LUBWIG ( l 8 5 5 d f S . 7 0 ) von dem " f r ü h e r " 
i 
e x i s t i e r t habenden Sauerbrunnen s p r i c h t . Nach münd l i chen B e r i c h t e n 
Rödgener E inwohner bes tand i n j ü n g e r e r Z e i t b i s zum Beg inn de r 50er 
Jahre des 20 . J h . w i e d e r e i n e M i n e r a l q u e l l e am l i n k e n W e t t e r u f e r ,  d i e 
j e d o c h beim Neubau d e r Brücke zugemauert wurde . U n t e r d e r Brücke 3 e i b e i 
k l a rem Wet te r b i s w e i l e n Emporsprude ln von Q u e l l w a s s e r im B a c h b e t t 
f e s t z u s t e l l e n . M i n e r a l w a s s e r i s t heu te nu r noch i n dem nahege legenen 
Schach tb runnen l i n k s der Wet te r nachzuweisen ( T a b . 1 8 , Bg. 2 1 9 - 2 2 1 ) . 
Lage : B l . 5618 F r i e d b e r g , Gemeindebez i rk W e t t e r t a l , O r t s t e i l Rödgen, 
R 34 83 22, •H 55 81 23, Ü b e r l a u f c a . 137 m üNN, Wiese au f der l i n k e n 
S e i t e der W e t t e r , ca 40 m E des Ufe rs und c a . 80 m N der S t r a ß e n -
b rücke nach Bad Nauheim. 
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Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e : Qua r tä re T a l f ü l l u n g (Auenlehm) 
Fassung: P r o v i s o r i s c h m i t t e l s e i n e s b i s zu 1 ,05 m T i e f e e i n g e l a s s e n e n 
Be ton roh res von 1 ,30 m Länge und 0 , 6 0 m l i c h t e r W e i t e . Es i s t m i t 
B r e t t e r n abgedeck t und m i t e i n e r a u t o m a t i s c h e n V i e h t r ä n k e v e r s e h e n . 
S c h ü t t u n g : K e i n o b e r i r d i s c h e r A b f l u ß ( S c h a c h t b r u n n e n ) . 
A n a l y s e : 3 . 7 . 1 9 6 8 HLfB, THIELICKE ( s . Tab. 15, MV 15) 
C h a r a k t e r i s t i k : N a t r i u r a - C a l c i u m - C h l o r i d - H y d r o g e n k a r b o n a t - S ä u e r l i n g 
Nu tzung : Ke ine 
Die M i n e r a l q u e l l e n von Schwalhe im-Dorhe im 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e : Zwischen Schwalheim und Dorheim t r e t e n am 
N Hangfuß des h i e r E-W v e r l a u f e n d e n W e t t e r t a l e s im G r e n z b e r e i c h 
zw ischen der q u a r t ä r e n T a l f ü l l u n g und der d i e Anhöhe b i l d e n d e n t e r -
t i ä r e n S c h i c h t f o l g e 5 M i n e r a l q u e l l e n aus , von denen d i e b e k a n n t e s t e , 
der Schwalheiraer Sauerbrunnen, s e i t J a h r h u n d e r t e n zu den m e i s t g e -
nann ten der We t t e rau z ä h l t . 
Das A u f d r i n g e n des M i n e r a l w a s s e r s w i r d durch e i n e N—S v e r l a u f e n d e Ver— 
wer fungszone b e g ü n s t i g t , we lche d i e B a s a l t e des Weinberges gegen d i e 
des Rehberges um mehrere Zehnerraeter v e r s e t z t . Senk rech t h i e r z u z i e h t 
e i ne z w e i t e Verwer fung  vom Germania-Brunnen i n N o r d o s t r i c h t u n g p a r a l l e l 
zu r Röraerst raße. SCHÖNHALS (1936) g i b t e ine E-W s t r e i c h e n d e Verwer -
fung im W e t t e r t a l an , das h i e r i n a u f f a l l e n d e r  Weise d i e s e r R i c h t u n g 
f o l g t , dock k o n n t e s i e b e i der j ü n g s t e n K a r t i e r u n g du rch KÜMMERLE 
n i c h t nachgewiesen werden. Das M i n e r a l w a s s e r b r e i t e t s i c h i n der 
q u a r t ä r e n T a l f ü l l u n g aus und k o n n t e vom V e r f .  m i t t e l s F lachbohrungen 
i n der T a l m i t t e nachgewiesen werden ( s . Tab. 18, Bg. 2 3 4 - 2 3 9 ) . 
Schwalhe imer S ä u e r l i n g 
Z a h l r e i c h e röm ische Münzen, d i e b i s z u r M i t t e des J a h r h u n d e r t s 
b e i j e d e r R e i n i g u n g des Schwalhe imer S ä u e r l i n g s gefunden wurden 
(KÄMPF 1779, GÄRTNER 1786; Anonym 1801, S. 762, MARTIN 1910, 1926 ) , 
sowie Gefäße m i t r öm ischen T ö p f e r s t e m p e l n , d i e im näheren Umkreis der 
Fassung gefunden wurden ,bezeugen , daß d i e Q u e l l e b e r e i t s zu Beg inn 
u n s e r e r Z e i t r e c h n u n g r e g e l m ä ß i g g e n u t z t wurde . D ie e r s t e n l i t e r a r i s c h e n 
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Erwähnungen f i n d e n s i c h b e i GUINTHERIUS ANDERNACUS (1565 , S. 1 4 7 ) , i n 
V* 
desäen d e u t s c h e r Überse tzung a l s " f u e r t r e f f l i c h e r  Sauerbrunnen 1 1 von 
ETSCHENREUTHER (1571 , S. 72) und b e i WINKELMANN (1697 , S. 9 7 ) , wonach 
auch TABERNAEMONTANUS (1784 , S. 80) a u s f ü h r l i c h d i e m e d i z i n i s c h e 
" K r a f f t  und Wi rckung" des Sauerwassers r ü h m t . Spä te r w i r d d i e Q u e l l e 
b e i DIELMANN (1747 , S. 3 5 7 ) , KUEHN (1789 , S. 5 1 7 ) , HOFFMANN, i n der 
" S y s t e m a t i s c h e n B e s c h r e i b u n g a l l e r Gesundbrunnen . . (1801) und von 
HUFELAND ( 1 8 1 5 ) , KRETSCHMAR ( 1 8 1 7 ) , STUCKE (1831 , S. 8 0 ) , TÜNNERMANN 
(1832 , S. 42) und MÖLLER (1835, S. 30) nur k u r z e r w ä h n t . 
D ie e r s t e a u s f ü h r l i c h e q u a l i t a t i v e Un te rsuchung des Wassers war 1772 
von THILENIUS (THILENIUS 1772, S. 41 -50 ) d u r c h g e f ü h r t  worden, der s i c h 
e ine w e i t e r e von KÄMPF (1779) ansch loß ( v g l . MARTIN 1910 ) . Auf d i e 
a u s f ü h r l i b h e chemische und b a l n e o l o g i s c h e Würd igung des Wassers du rch 
d i e l e t z t g e n a n n t e A r b e i t h i n wurde d i e Q u e l l e im Jah re 1779 nach i h r e r 
Ubernahrae d u r c h den E r b p r i n z e n Wi l he lm von Hessen zu Hanau s o r g f ä l t i g 
g e f a ß t . Danach wurde d i e e r s t e q u a n t i t a t i v e Ana lyse des Wassers von 
GÄRTNER (1786) d u r c h g e f ü h r t .  E ine genauere q u a n t i t a t i v e U n t e r -
suchung nach damals moderns ten chemischen E r k e n n t n i s s e n f e r t i g t e 
j edoch e r s t WURZER (1821) an . Zu s e i n e r Z e i t war d i e H a u p t q u e l l e m i t -
t e l s e i n e s i n Ho lz gez immer ten 3 , 8 0 m t i e f e n und 1 ,4 x 1 ,4 m w e i t e n 
Schach tes , de r " im k l ü f t i g e n B a s a l t " s t a n d , g e f a ß t . Das M i n e r a l -
wasser wurde damals i n der näheren Umgebung b e r e i t s ku rmäß ig g e t r u n k e n 
und da rüber h i n a u s i n mehr a l s 20 000 Krügen j ä h r l i c h i n a l l e Wel t 
a b g e s e t z t . Den Gemeinden Schwalhe im, Nauheim, Dorheim und F r i e d b e r g 
war j e d o c h das Recht e r t e i l t , abgesehen von e i n e r g e r i n g e n j ä h r l i c h e n 
P a u s c h a l z a h l u n g , d i e an d i e Gemeinde Schwalheim zu e n t r i c h t e n war , 
u n e n t g e l t l i c h am Brunnen Wasser zu schöp fen (BODE 1853, S. 1 1 8 ) . 
1831 wurde d i e v i e r e c k i g e Fassung durch e i n e runde e r s e t z t (LUDWIG 
1852 ,1853a ) und d a b e i f e s t g e s t e l l t , daß das Wasser am Grunde des 
Q u e l l s c h a c h t e s aus j e w e i l s e i n e r Q u e l l e aus E und W R i c h t u n g h e r z u -
t r i t t . 1834 e r r i c h t e t e man e i n Gebäude f ü r T r i n k k u r e n (LUDWIG 1853a, 
S. 1 1 8 ) , das b i s zu seinem Abbruch wegen B a u f ä l l i g k e i t im Jahre 1962 
b e s t a n d . Nach Du rch füh rung  e i n e r Wasserana lyse d u r c h L IEBIG (1839) 
s t i e g der Versand a u f j ä h r l i c h mehr a l s 30 000 Krüge (OSANN 1841, 
S. 839) und b i s zum Jahre 1860 au f etwa 200 000 Krüge an (LERSCH 
1860, S. 1 4 7 7 ) . 
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I n den f o l g e n d e n J a h r e n , v e r m u t l i c h durch E rbohrung des ä h n l i c h w o h l -
schmeckenden Ludwigsbrunnens i n Bad Nauheim, v e r l o r de r Schwalhe imer 
S ä u e r l i n g an Bedeutung . Nach der Jahrhunder twende, wurde der Versand 
s e i n e s Wassers w e i t g e h e n d durch d i e Fassung der a u f Dorhe imer Ge-
m e i n d e g e b i e t l i e g e n d e n Q u e l l e n Germaniabrunnen und Fo r tunab runnen 
sowie du rch d i e neu e r 'bohr te Löwenque l l e a b g e l ö s t . 
Lage: B1. 5618 F r i e d b e r g , • G e m e i n d e b e z i r k Schwa lhe im, R 34 84 21, 
H 55 79 82 , Ü b e r l a u f 129 ,06 m üNN, c a . 250 m W des Or tsausganges 
von Schwalhe im, S der S t r a ß e , am N-Rand des W e t t e r t a l e s . 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : Q u a r t ä r e T a l s e d i m e n t e (nach 
WURZER 1821 und MARTIN 1926, S. 10 v e r m u t l i c h l e h m i g e S c h o t t e r aus 
B a s a l t , Quarz , Grauwacke und T o n s c h i e f e r - v g l . B o h r p r o f i l  de r 
L ö w e n q u e l l e ; SCHÖNHALS 1936, S. 1 1 8 ) . 
Fassung; D ie Q u e l l e e n t s p r i n g t i n einem über Treppen z u g ä n g l i c h e n , 
2 , 5 0 m t i e f e n und 8 m w e i t e n q u a d r a t i s c h e n B e t o n s c h a c h t . D ie e i g e n t l i c h e 
Fassung b e s t e h t aus e i n e r f a ß a r t i g runden E i c h e n h o l z f a s s u n g von oben 
1 ,32 m und un ten 1 ,48 m Durchmesser . S ie r e i c h t b i s c a . 2 , 5 0 m u n t e r 
das Ü b e r l a u f n i v e a u und d a m i t c a . 4 , 8 0 m u n t e r das umgebende T e r r a i n . 
M i t t e l s e i n e s gezahn ten , m e t a l l e n e n Un te r randes s i t z t s i e e i n e r K i e s -
f ü l l u n g a u f . Der herausragende T e i l d e r Fassung i s t m i t e inem 2 m w e i -
t e n , guße i se rnen R ing umgeben, de r von e i n e r k o n i s c h a u f g e w ö l b t e n Kup-
f e r k u p p e l abgedeck t i s t . Das Wasser f l i e ß t aus 6 k u p f e r n e n Rohren ü b e r , 
so daß das Wasser bequem von Hand a b g e f ü l l t werden kann . E ine R o h r l e i -
t u n g d i e n t z u r A b l e i t u n g des M i n e r a l w a s s e r s zum c a . 250 m E ge legenen 
A b f ü l l b r f t r i e b  des S t a a t s q u e l l e n - V e r t r i e b e s . 
S c h ü t t u n g : Zwischen 0 , 3 3 l / s und 0 , 8 0 l / s schwankend, z u r Z e i t der 
Probennahme f ü r d i e Ana lyse (Tab . 15, MV 17) 0 , 4 4 l / s . 
A n a l y s e n : 1772 THILENIUS ( q u a l i t a t i v , THILENIUS 1 7 7 2 ) , 1779 KÄMPF 
(/KÄMPF--7 1779} 1786 GÄRTNER (Anonym 1801, S. 762: HUFELAND 1815; 
ZWIERLEIN 1815, S. 263; HOFFMANN 1815, S. 208; KRETSCHMAR 1817; 
BLEY 1831, S. 426 ; OSANN 1832, S. 653; 1841, S. 839 ; LERSCH 1860, 
S. 1477, t e i l w . ) , 1821 WURZER (WURZER 1821, S. 3 6 ; WILLE 1 8 2 8 , S . 1 3 6 ; 
SOBERNHEIM 1836, S. 61 ; VETTER 1838, S. 288 ; SIMON. 1839, S. 216 ; 
OSANN 1832, S. 653; 1841, S. 839 ; LERSCH 1860, S. 1477 ) , 1839 L ISBIG 
(L IEB IG 1839; GRANDIDIER 1843, S. 66 ; BODE 1853, S. 119; ERLEN-
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MEYER 1855; JOCHHEIM 1858, S. 117; BENEKE 1859, S. 26 ; LERSCH 1860, 
S. 1477; "Das k o h l e n s ä u r e h a l t i g e Soo lbad . . . " 1 8 7 2 , S. 22 ; RASPE 1885, 
S. 417 ; ROSEMANN 1897, S. 93 ; SCHOTT 1900, S. 22 ; SPEYER o . J . ) , ohne 
Datum CHATIN (LERSCH 1860, S. 1546 ) , 1900 SONNE ( "Bad Nauhe im" , 1904 ) , 
1903/1904 SONNE ( " D e u t s c h e s Bäde rbuch " , 1907, S. 67 ; " R e i c h s - B ä d e r -
A d r e s s b u c h " , 1929, S. 122; 1930, 1931 ; n Bad Nauhe im" , 1955, S. 17, 
1906 SONNE ( " F r e m d e n f ü h r e r  f ü r Bad Nauheim" , 1911, S. l 6 ; f f F ü h r e r  von 
Bad Nauheim1,1 1913; 1920, S. 20 ; "Bad Nauheim" 1916, S. 8 ) , 1956 S t a a t -
l i c h e s Q u e l l e n f o r s c h r l n s t . B a d Nauheim, MÜLLER ("Bad Nauhe im" , 1963, 
S. 17; s . T a b . 15, MV 1 7 ) , 1968 Chem.Abt . v . K I P M B 1 ) , MÜLLER (/""MÜLLER 7 
1970 ) . 
C h a r a k t e r i s t i k : N a t r i u m - C a l c i u m - C h l o r i d - H y d r o g e n k a r b o n a t - S ä u e r l i n g 
Nu tzung : T r i n k k u r , Versand 
Löwenque l l e 
Die Löwenque l l e wurde im Jahre 1903 a l s Bohrbrunnen e r s c h l o s s e n . 
Lage : B l . 5618 F r i e d b e r g , Gemeindebez i rk Schwa lhe im, R 34 84 20 , 
H 55 75 81 , Ü b e r l a u f 129,039 m üNN, c a . 500 m E des Or tsausganges 
von Schwa lhe im, 32?m SW des Schwalhe imer Sauerb runnens . 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : I n der im Jahre 1903 b i s 
21 ,30 m T i e f e a b g e t e u f t e n Bohrung wurden b i s 9 , 8 5 ra s t a r k o r g a n i -
sches M a t e r i a l f üh rende q u a r t ä r e Tone, Sande und K i e s e a n g e t r o f f e n , 
u n t e r denen k l a s t i s c h e Sedimente des J u n g t e r t i ä r s l a g e r n ( S c h i c h t e n -
p r o f i l  i n SCHÖNHALS 1936, S. 118; andere T ie fenangabe i n der Aus-
bauze i chnung des H e s s i s c h e n S taa t sbades Bad Nauheim ( s . u n t e n ) . 
Fassung: 25 ,50 m t i e f e r (Angaben nach e i n e r Ausbauze ichnung des 
S taa t sbades Bad Nauheim) Bohrbrunnen und b i s z u r T i e f e von 19 ,70 ra 
(bezogen a u f 129 ,1 m üNN) m i t 600 mm we i tem Rohr g e f a ß t e r Bohrb runnen . 
Das im Fassungs roh r e i n g e f ü h r t e k u p f e r n e S t e i g r o h r von 150 mm l i c h t e r 
Wei te i s t i n K i e s e i n g e s c h ü t t e t . Der Brunnenkopf b e f i n d e t s i c h c a . 
5 , 5 0 m u n t e r F l u r i n n e r h a l b e i n e s Brunnengebäudes. M i t t e l s Pumpen 
w i r d das M i n e r a l w a s s e r über R o h r l e i t u n g zu den c a . 250 m i n W R i c h -
_ 
Chemische A b t e i l u n g von K l i n i k und I n s t i t u t f ü r P h y s i k a l i s c h e 
M e d i z i n und B a l n e o l o g i e der J u s t u s - L i e b i g - U n i v e r s i t ä t G ießen, 
Bad Nauheim. 
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t u n g e n t f e r n t ge legenen A b f ü l l a n l a g e n des S t a a t s q u e l l e n - V e r t r i e b e s 
g e l e i t e t . Von de r B e v ö l k e r u n g kann das M i n e r a l w a s s e r d i r e k t am B run -
nengebäude i n e i n e r von außen f r e i  z u g ä n g l i c h e n G r u f t ,  c a . 2m u n t e r 
dem N iveau des N o r m a l t e r r a i n s an zwe i Hähnen entnommen werden. 
S c h ü t t u n g : 2 , 5 0 l / s am 2 2 . 1 2 . 1 9 5 5 
A n a l y s e n : 1903/190*+ SONNE ( " D e u t s c h e s Bäde rbuch " , 1907, S. 6 8 ) ; 
1906 SONNE ( " D e u t s c h e s B ä d e r b u c h " , 1907, S. 522 ; "F remden füh re r  f ü r 
Bad Nauheim, 1911, S. l 6 ; " F ü h r e r von Bad Nauheim',' 1915, 1920, S. 20 ; 
"Bad Nauheim" 1916, S. 8 ; " R e i 6 h s - B ä d e r - A d r e s s b u c h " 1 9 2 9 , S. 122; 
1930, 1951; "Bad Nauhe im" , 1955» S. 1 7 ) , 1955 S t a a t l . Q u e l l e n f o r s c h . -
I n s t . Bad Nauheim, MÜLLER ( "Bad Nauheim" 1963, S. 17 ; s . T a b . 15, 
MV 1 6 ) . . 
C h a r a k t e r i s t i k : N a t r i u m - C a l c i u m - C h l o r i d - H y d r o g e n k a r b o n a t - S ä u e r l i n g 
Nu tzung : Versand 
D ie Dorhe imer M i n e r a l q u e l l e n 
Um 1724 wurde 200 S c h r i t t vom Schwalhe imer Brunnen e i n e i n der Ge-
markung Dorheim l i e g e n d e Q u e l l e i n einem Faß g e f a ß t und Faßbrunnen ge-
n a n n t . 1784 bes tanden zwe i g e f a ß t e und e i n u n g e f a ß t e r Brunnen (MARTIN 
1926, S. 6 ) . WURZER (1821) nenn t "mehrere M i n e r a l q u e l l e n , wovon v e r -
sch iedene m i t e inem Faß umgeben s i n d , e i n e r ' P e r l b r u n n e n ' , e i n an -
d e r e r ' C r i s t a l l b r u n n e n ' g e n a n n t " . WILLE (1828 , S. 137) g i b t h i e r z u 
p h y s i k a l i s c h e Daten an : 
Tab. P h y s i k a l i s c h e Daten der Dorhe imer M i n e r a l q u e l l e n nach WILLE 
(1828) 
H a u p t q u e l l e 
( S c h w a l h . B r . ) 
P e r l - B r . 
C r y s t a l - B r . 
( K l . P e r l b r . ) 
Temp D i c h t e Geha l t ( % ) S c h ü t t g . l / s f a s ® u n ? s 7 
£ l / s t i e f e ( m ) 
10 ,9 1 ,0027719 0 , 5 9 5 0 , 5 - 1 
11 ,5 1 ,0028499 0 , 4 0 5 
11 ,2 1 ,0030792 0 , 4 3 0 , 1 
4 , 1 5 
2 , 5 0 
ohne F. 
1,10 
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Auch im " I n t e l l i g e n z b l a t t f ü r d i e P r o v i n z Oberhessen (1835 , 2 . J g . , 
No. 22 : " D i e Sauerbrunnen im L a n d g e r i c h t s b e z i r k Ka rben" - v e r m u t l i c h 
von BUSS, F r i e d b e r g , z i t . i n MARTIN 1910) werden b e i Dorheim zwe i 
M i n e r a l q u e l l e n , d e r Se l zb runnen und der P e r l b r u n n e n , a u f g e f ü h r t .  "Meh-
r e r e m a n g e l h a f t g e f a ß t e Q u e l l e n im (dem Schwalhe imer Sauerbrunnen) 
benachba r ten E r l e n w ä l d c h e n " erwähnt auch LUDWIG (1853 a ) . Er be -
r i c h t e t (LUDWIG 1852, S. 48) von e i n e r d o r t n i e d e r g e b r a c h t e n 88 1 
(25 m) t i e f e n Bohrung, d i e u n t e r 10 ,8 m Ton 1 ,1 ra T o r f  und b i s z u r 
End teu fe Sand a n t r a f .  Nach WEISS & GROEDEL (1900 , z i t . i n MARTIN 1910) 
fanden s i c h auch " b e i e i n e r i n 1856 vorgenommenen neuen Fassung e i n e r 
i n dem dama l i gen E r l e n w ä l d c h e n vorhandenen S a u e r q u e l l e . . . 23 k u p f e r n e 
und 3 s i l b e r n e Münzen und man e n t d e c k t e i n der Nähe des Brunnens 
u n t e r S c h u t t l i e g e n d e B a d e e i n r i c h t u n g e n " ( s . auch LUDWIG 1852 ) . Er 
macht k e i n e Angaben über das v e r m u t l i c h e A l t e r der b e s c h r i e b e n e n 
Funde. Der e r s t e Ausbau d e r heu te bestehenden d r e i Q u e l l f a s s u n g e n wur -
de zu Beg inn des 20 J a h r h u n d e r t s vorgenommen. Das M i n e r a l w a s s e r w i r d 
s e i t d e m i n zunehmendem «aiie zum Versand g e n u t z t . 
G e rman i ab run ne n 
Lage: B l . 5618 F r i e d b e r g , Geraeindebezi rk Dorhe im, R 34 84 47 , 
H 55 79 78, U b e r l a u f c a . 129 ffl*  c a . 550 m W des Or tsausganges von 
Dorhe im, c a . 250 m E des Schwalhe imer Sauerb runnens , S der S t r a ß e , 
im A b f ü l l g e b ä u d e des S t a a t s q u e l l e n - V e r t r i e b e s "German iab runnen" . 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : Q u a r t ä r e T a l f ü l l u n g über 
j u n g t e r t i ä r e n P o r e n g r u n d w a s s e r l e i t e r n . 
Fassung: D ie im Jah re 1906 d u r c h g e f ü h r t e  Fassung von 5 *n T i e f e wurde 
im Jahre i 960 e r n e u e r t . H i e r b e i wurde i n n e r h a l b des bes tehenden 
1000 mm w e i t e n HAGUSTA-Rohres (0 - 4 , 1 2 m v o l l w a n d i g , 4 , 1 2 - 5 , 5 2 m 
g e s c h l i t z t ) e i n e Bohrung b i s a u f 5*90 m T i e f e n i e d e r g e b r a c h t und 
von 1 ,80 ra - 5 , 8 0 m T i e f e HAGUSTA-F i l t e r roh r von 400 mm l i c h t e r 
Wei te v e r l o r e n e i n g e b a u t . Der o b e r s t e Meter d i e s e s Rohres i s t v o l l -
wand ig , der u n t e r e T e i l g e s c h l i t z t . D ie F i l t e r r o h r e s i n d m i t K i e s 
h i n t e r f ü l l t ,  das 1000 mm-Rohr von 1 ,30 b i s 2 , 3 0 ra u . F l . z u r S i c h e -
r u n g gegen Ober f l ächenwasse r  m i t Ton a b g e d i c h t e t . Der vom 1000-e r 
Rohr g e b i l d e t e Q u e l l s c h a c h t i s t m i t e i n e r P l e x i g l a s h a u b e a b g e d e c k t , 
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so daß das Empordr ingen des M i n e r a l w a s s e r s und des K o h l e n d i o x i d - G a s e s 
von oben h e r b e o b a c h t e t werden kann . D ie f l ü s s i g e n und g a s f ö r m i g e n 
Komponenten werden g e t r e n n t zum A b f ü l l e n g e s a u g t . 
S c h ü t t u n g : Von 0 , 2 5 - 0 , 4 2 l / s wechse lnd (am Tag d . Probenahme z . 
Ana lyse Tab. 15, MV 1 8 ) . 
Ana l ysen : 1892 POPP & BECKER ( D t . Bäderbuch 1907, S. 6 8 ) , 1937 S t a a t l . 
Chem.Untersuchungsamt Gießen ( "Bad Nauhe im" , 1 9 5 5 ) f 14 .12 .1967 KIPMB, 
MÜLLER,(s. Tab. 15, MV 18> 
C h a r a k t e r i s t i k : N a t r i u m - C a l c i u m - C h l o r i d - H y d r o g e n k a r b o n a t - S ä u e r l i n g 
Nu tzung : Versand 
S t e i n q u e l l e 
Lage: B1. 5618 F r i e d b e r g , Gemeindebez i rk Dorhe im, R 34 84 46 , 
H 55 79 79, Ü b e r l a u f c a . 127 m, c a . 550 m W des Or tsausganges von 
Dorhe im, c a . 250 m E des Schwalheiraer Sauerb runnens , S der S t raße 
au f dem Hof des S t a a t s q u e l l e n - V e r t r i e b e s "German iab runnen" , c a . 10 m 
NW des Germaniabrunnens und 3 m S der F o r t u n a q u e l l e . 
• 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : Q u a r t ä r e T a l f ü l l u n g über 
j u n g t e r t i ä r e n P o r e n g r u n d w a s s e r l e i t e r n . 
Fassung: Un te r der A s p h a l t d e c k e des B e t r i e b e s h o f e s , gegen V e r u n r e i -
n i g u n g durch e i n e n g u s e i s e r n e n Decke l g e s c h ü t z t , b e f i n d e t s i c h e i n 
c a . 2 , 1 0 m t i e f e r und 1 ,46 m w e i t e r Vo rschach t aus Be ton , an dessen 
Soh le e i n 450 mm w e i t e s F i l t e r r o h r e i n z e m e n t i e r t i s t und b i s i n 
4 , 3 0 m T i e f e u . F l . r e i c h t . L e t z t e r e s s i t z t d o r t g r a u g e l b e n Quarz-
k i e s e n u n t e r g r a u g e l b e n , l e t t i g e n T r i e b s a n d e n a u f (nach A u s b a u z e i c h -
n u n g ) . Der Vo rschach t s t e l l t d i e u r s p r ü n g l i c h e Fassung der Q u e l l e aus 
dem Jah r 1905 d a r , we lche s p ä t e r d u r c h d i e B o h r l o c h f a s s u n g v e r t i e f t 
wurde . 
S c h ü t t u n g : 0 , 5 l / s (am 2 . 3 . 1 9 5 7 ) 
A n a l y s e n : 19$7 S t a a t l . Q u e l l e n f o r s c h u n g s i n s t i t u t  Bad Nauheim, MÜLLER 
( s . Tab. 15, MV 19) 
C h a r a k t e r i s t i k : N a t r i u m - C a l c i u r a - H y d r o g e n k a r b o n a t - C h l o r i d - S ä u e r l i n g 
Nu tzung : Versand . 
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F o r t u n a q u e l l e 
Lage: B l . 5618 F r i e d b e r g , Gemeindebez i rk Dorhe im, R 34 84 46 , 
H 55 79 79 , Ü b e r l a u f c a . 127 m üNN, ca . 550 m W des Or tsausganges 
von Dorhe im, c a . 250 ra E des Schwalhe imer Sauerb runnens , au f dem 
Hofe des S t a a t s q u e l l e n - V e r t r i e b e s Germaniabrunnen, 3 m N der S t e i n -
q u e l l e . 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : Qua r t ä re T a l f ü l l u n g über 
j u n g t e r t i ä r e n P o r e n g r u n d w a s s e r l e i t e r n . 
Fassung: Un te r der A s p h a l t d e c k e des B e t r i e b s h o f e s , gegen Ve run -
r e i n i g u n g du rch e i nen guße i se rnen Decke l g e s c h ü t z t , b e f i n d e t s i c h 
e i n c a . 4 , 2 0 m t i e f e r und 1 ,72 ra w e i t e r r u n d e r B e t o n - Q u e l l s c h a c h t , 
dessen Soh le c a . 0 , 6 0 m hoch m i t F i l t e r k i e s und d a r a u f l i e g e n d e r  a b d i c h -
t e n d e r Betondecke ve rsehen i s t . Das M i n e r a l w a s s e r d r i n g t aus e i n e r 
i n den K i e s e i n g e b e t t e t e n , c a . 1 m w e i t e n und c a . 0 , 5 0 m u n t e r d i e 
B a s i s des Beton fundaments r e i c h e n d e n , v e r m u t l i c h aus l o s e n S t e i n e n 
gemauerten ( ä l t e r e n ? ) Fassung. 
S c h ü t t u n g : 0 , 1 9 l / s (am 1 3 . 1 0 . 1 9 5 6 ) 
A n a l y s e : 1956 S t a a t l . Q u e l l e n f o r s c h u n g s i n s t i t u t  Bad Nauheim, MÜLLER 
( s . Tab. 15, MV 2 0 ) . 
C h a r a k t e r i s t i k : C a l c i u m - N a t r i u m - H y d r o g e n k a r b o n a t - C h l o r i d - W a s s e r 
Nu tzung : Versand 
1 
5 . 3 . 1 . 1 . 2 . Fauerbach- und U s a t a l 
Die Fauerbacher M i n e r a l q u e l l e 
D ie Fauerbacher M i n e r a l q u e l l e wurde e r s t m a l i g von KLIPSTEIN (1790 , 
S. 74) b e s c h r i e b e n . I h r Wasser war 1781 beim Ab teu fen e i n e s Brunnen-
schach tes u n t e r 22 Fuß ( 6 , 5 0 m) m ä c h t i g e n T o n s c h i c h t e n gefunden 
worden und f ,1782 du rch L a n g s d o r f  von Sa lzhausen w e i t e r v e r f o l g t 
worden" (KÖBRICH 1939 /40 , S. 3 5 D . Nach JOCHHEIM (1858 , S. 115) 
wurde i n den 20er Jah ren des 19. J a h r h u n d e r t s e i n Brunnen gegraben 
( " i n einem T h o n l a g e r " ) , dessen u r s p r ü n g l i c h e T i e f e 50 - 60 Fuß 
(14 - 17 m) , Länge 6 Fuß, 5 Z o l l ( 1 , 8 3 m) und B r e i t e 4 Fuß, 3 Z o l l 
( 1 , 2 1 m) b e t r u g , m i t E i c h e n h o l z b o h l e n g e f a ß t und m i t einem Mauerau f -
s a t z von 3 Fuß ( 0 , 8 5 m) Hohe ve rsehen war ( v e r m u t l i c h der noch h e u t e 
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bes tehende S c h a c h t ) . Da d i e Q u e l l e e i n e s o l c h hohe S c h ü t t u n g a u f w i e s , 
daß e i n naher Hohlweg u n b e f a h r b a r  wurde, f ü l l t e man den Schacht t e i l -
we ise w i e d e r a u f , daß das Wasser " b e s t ä n d i g nu r noch i n einem 1 ,5 Z o l l 
( 3 , 5 cm) d i c k e n S t r a h l " a u s f l o ß . Kurz erwähnt werden "schwache Koch-
s a l z q u e l l e n " i n Fauerbach b e i TASCHE (1858 , S. 7 1 ) . 
Der W e t t e r a u i s c h e Geographus (DIEL1 ANN 1747»S• ö) w e i s t au f e i nen Sauer-
brunnen b e i H o c h - W e i s e l ( " H o h e n w e i s e l " ) h i n , wo heu te 
j e d o c h k e i n M i n e r a l w a s s e r bekann t i s t . M ö g l i c h e r w e i s e h a n d e l t es 
s i c h h i e r b e i um e i n e Verwechs lung m i t der Fauerbacher M i n e r a l q u e l l e . 
Lage: B l . 5617 Us ingen , Gemeindebez i rk P h i l i p p s e c k , O r t s t e i l F a u e r -
bach v . d . H . , R 34 74 74 , H 55 84 94, U b e r l a u f c a . 214 m üNN, im Neu-
b a u g e b i e t am NE-Rand des O r t e s , i n l e i c h t ans te igendem, a c k e r b a u l i c h 
genu tz tem ( H a u s - V o r g ä r t e n , S c h r e b e r g ä r t e n ) Ge lände. 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : Der A u f s t i e g des Fauerbacher 
M i n e r a l w a s s e r s w i r d du rch d i e v e r m u t l i c h hohe Wasserwegsamkei t e i n e r 
n o r d - s ü d - v e r l a u f e n d e n S tö rungszone v e r u r s a c h t , d i e über mehrere K i l o -
meter E r s t r e c k u n g m i t großem V e r w e r f u n g s b e t r a g  das Devon des NE Taunus 
gegen das J u n g t e r t i ä r der Bu tzbacher Senke v e r s e t z t ( " F a u e r b a c h e r 
Sp rung " , MICHELS 1 9 2 8 ) . 
Fassung: An der E r d o b e r f l ä c h e  aus l o s e n N a t u r s t e i n e n ( D e v o n - S c h i e f e r ) 
gemauer te r Schacht m i t i n n e n 1 ,74 m Länge, 1 ,03 ^ B r e i t e und 2 ,70 m 
T i e f e ( u . G e l . ) , der i n 1 ,50 m T i e f e u n t e r der Oberkante e i n e r ebenso 
bemessenen H o l z v e r s c h a l u n g a u f s i t z t . 
Nach Auskun f t des B ü r g e r m e i s t e r s von Fauerbach v . d . H . f l i e ß t das 
M i n e r a l w a s s e r von der Fassung her über D rän roh re u n t e r i r d i s c h zum 
Gemeinde-Entwässerungskana l ab . 
Der Ruhewasse rsp iege l s t a n d am 1 0 . 6 . 6 9 0 , 5 9 m u . F l . . Zur Probenahme 
wurde das s t e h e n d e , s t a r k v e r s c h m u t z t e Ober f l ächenwasse r  des Brun-
nens 30 M i n u t e n l a n g b e i e i n e r P u m p l e i s t u n g von 0 , 5 l / s m i t t e l s 
Motorpumpe abgepumpt. Der Ruhewasse rsp iege l sank d a b e i von 0 , 5 9 m 
u . F l . au f 1 ,60 m u . F l . ab , ohne den Beha r rungszus tand e r r e i c h t zu 
haben. D ie Probe wurde u n m i t t e l b a r nach dem Abpumpen entnommen. 
S c h ü t t u n g : c a . 0 , 1 l / s ( g e s c h ä t z t nach Aussagen von O r t s e i n w o h n e r n ) 
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A n a l y s e n : 1858 JOCHHEIM (JOCHHEIM 1858, S. 115; RASPE | 8 8 5 , S. 1 5 7 ) , 
1 0 . 6 . 1 9 6 9 HLfB, THIELICKE ( s . Tab. 15, MV 22) 
C h a r a k t e r i s t i k : N a t r i u m - C h l o r i d - W a s s e r 
Nu tzung : Ke ine 
Bad Nauheim 
Im S t a d t g e b i e t von Bad Nauheim l i e g t u n t e r q u a r t ä r e n und t e r t i ä r e n 
f e i n k l a s t i s c h e n Sed imenten von b i s zu c a . 51 ra M ä c h t i g k e i t (Bohrung 
X IV ) d e r Z e r r ü t t u n g s b e r e i c h e i n e r Kreuzungszone e r z g e b i r g i s c h und r h e i n -
i s c h v e r l a u f e n d e r  S t ö r u n g e n f a n denen K a l k s t e i n e des M i t t e l d e v o n s ( e r b o h r t i n 
Bohrung V I I , X I I und X IV) gegenüber dem T a u n u s q u a r z i t des Unte rdevons 
abgesunken s i n d . D ie v e r m u t l i c h besonders i n der Nähe der Verwer -
fung s t a r k v e r k a r s t e t e n K a l k e d i enen dem h o c h k o n z e n t r i e r t e n M ine -
r a l w a s s e r und den Koh lesäu regasen a l s gu t wegsamer Wanderweg, M i s c h -
kammer und A u f s t i e g s b a h n . 
D ie E x i s t e n z und B e s o n d e r h e i t der Bad Nauheimer M i n e r a l q u e l l e n d ü r f t e 
den Bewohnern der We t te rau b e r e i t s s e i t f r ü h e s t e r  G e s c h i c h t e bekann t 
s e i n , da s e i t de r j ü n g e r e n S t e i n z e i t f a s t l ü c k e n l o s S i e d l u n g s r e s t e 
nachwe isba r s i n d . D ie woh l e r s t e g e w e r b l i c h e Nu tzung der S o l q u e l l e n 
zu r S a l z s i e d e r e i du rch d i e K e l t e n fand im e r s t e n J a h r h u n d e r t v . C h r . 
du rch d i e röm ische Besa tzung zunächs t i h r Ende. K o n t i n u i e r l i c h wurde 
d i e S a l z h e r s t e l l u n g v e r m u t l i c h w i e d e r s e i t de r Z e i t K a r l s d . Großen 
b e t r i e b e n und i s t u r k u n d l i c h i n zunehmender D i c h t e s e i t dem M i t t e l -
a l t e r b e l e g t . F rühe r i n Münzenbergischem B e s i t z g i n g der Or t nach 
1255 i n Hanau ischen und 1736 i n Hessen -Kasse le r B e s i t z ü b e r . Von 
1866 an g e h ö r t e es zu Hessen -Darms tad t . 
Im 16. J a h r h u n d e r t wurde du rch Kauf und Zusammenlegung der v o r h e r 
z a h l r e i c h e n k l e i n e n S i e d e r e i e n e i n G r o ß b e t r i e b g e s c h a f f e n ,  der 
u n t e r WAITZ von ESCHEN im 18. J a h r h u n d e r t zu h ö c h s t e r B l ü t e kam 
(KÖBRICH 1937, MARTIN 1-963). B i s zum Beg inn des 19. J a h r h u n d e r t s 
entnahm man das M i n e r a l w a s s e r aus gegrabenen und h o l z v e r z i m m e r t e n 
Q u e l l s c h ä c h t e n . Im Jahre 1828 (WILLE) waren davon noch 12 vo rhanden . 
S ie w iesen T i e f e n zw ischen 3*70 m und 33»80 m au f und s c h ü t t e t e n 
b i s zu 5 , 8 l / s (Brunnen 1 ) , i nsgesamt mehr a l s 12 l / s . W e i t e r e 
Tab. 5 Ubersicht der nach 1823 i n Bad Nauheim durchgeführten  Mineralwasser-Erschließungen und der dabei f es tges te l l t en Werte 
( In Klammern Werte jüngster Analysen). 
Bohr l . Benennung Lage er - be- Tiefe % Konzentration Schüttung Wasser- Analyse Charakte- Schichten-
Nr. R 34 H 55 bohrt stand 
b is 
m Salz C02f r .ge l . Wasser 
l / s 
co2 
l / s 
temp. 
°C 
von z i t . i n r i s t i k * * p r o f i l 
bei 
I _ 8169 8123 1823 1848 17,7 3,04411 _ 2,22 31,3 BUNSEN 2 ,3 ,5 ,6 ,10 TNaS 1,13 
I I — 8169 8123 1824 1848 186,7 3,0392 0,0803 4,02 26,3 ZWENGER BUNSEN 
FIGUER u 
MIALHE 
10 
2 ,3 ,5 ,6 ,10 
. 10 
TNaS 1,13 
I I I - 8168 8122 1836 1837 31,3 3,25 - - - 26,8 - TNaS 13 
IV - 8167. 8122 1837 1837 26,1 3,5 - - - 26,9 - TNaS 13 
V Gassprudel 8173 8125 1838 1848 
s .X I 
1850 
32,6 3,1982 0,1065 6,69 5,72 _ 33,8 BUNSEN 
e tc . 
BUNSEN 
s.Text TNaS 12,13 
VI A l t e r Kurbrunnen 8181 8129 1838 18,8 0,98624 0,13515 0,40 - 22,5 3 ,5 ,6 ,10 TNa 13 
V I I Großer Soolsprudel 8184 8130 1839 159,44 2,8700 
(2,6424) 
0,0928 
(0,1239) 
23,0-24,1 
( 4 ,1- 4,8) 
26,8 32,5 
(30,05) 
BROMEIS 
WILL 
s.Text 
11 
TNaS 12,13 
V I I I - 8168 8l4o 1840 l84o 58,0 - - - - 13-20 - - - 13 
IX - 8172 8142 1841 1841 49,o - - - - . BROMEIS 11 - 13 
X Ludwigsbrunnen 8187 8031 1842 62,1 0,10464 
(0,15114) 
0,08824 
(0,1894) 
(0,66-1,03) - 19,4 
(18,6) 
BROMEIS 
e tc . 
s.Text NaCa 13 
XI Neuer Gassprudel 
( "K le iner Sprudel") 
8173 8125 1849 1886 27,9 2,42244 0,1498 7,0 5,62 29,3 BROMEIS 
e tc . 
s.Text TNaS 13 
Neuer Kurbrunnen 8167 8090 1849 15,9 1,78749 
(1,7320) 
0,19226 
(0,1498) 
0,7 - 21,9 
(20,1) 
BROMEIS s.Text TNa -
X I I 
Salzbrunnen 
Fr iedr ich-Wi lhe lm-
Sprudel 
8186 
8185 
8105 
8130 
1851 
1852-
55 
1864 25,6 
180 
2,26060 
3,962 
(3,2669) 
o,22478 
(0,1126) 1 0 , o - l l , 8 
(10,2) 
(33,15) 
22,5 
33,0 
(33,o) 
CHATIN 
BROMEIS 
CHATIN 
e tc . 
4 ,5 ,6 ,7 
8,9,10 
s.Text 
TNaS 
TNaS 13 
Karlsbrunnen 8158 8082 1869 9,8 ( 1 , 0 8 5 6 ) (0,1870) (0 ,5 -2 ,3 ) - (19,05) ULOTH 
e tc . 
s.Text Na -
XIV Ernst-Ludwig-Sprudel 8187 8132 1899-
1900 
208,3 3,01924 
(2,8659) 
0,11905 
(0,1168) 
9,2 
(4 ,2 -4 ,8 ) 
19,13 31,2 
(31,12) 
SONNE 
e tc . 
s.Text TNaS 12 
XV Gassprudel 8173 8125 1902 40,5 (0,3877) (0,0572) 0,0 - (20,5) S t a a t l . s.Text TNaCaS -
Siedehausquelle 8170 8071 1911-1912 9,6 1,58673 
(1,1007) 
0,15928 
(o,1999) 
(0,7-2,2) (12,7) 
(15,6) 
Quellerf-
i n s t . 
S t a a t l . s.Text 
Quel lenf . 
i n s t . 
* No.I-XIV nach Lageplan v.LEPSIUS 1900,S.8. Hiernach lagen d ie Bohrungen I -V auf einer L i n i e , 
die 570 N gegen E s t r e i ch t (n i ch t 90°("W"), wie LUDWIG 1853 ang ib t ) . 
. 1 - WILLE (1828), 2 * OSANN (1841), 3 « GRANDIDIER (1843), 4 - BODE (1852) 
5 = LUDWIG (1853),6 « LUDWIG ( l855) ,7 » ERLENMEYER (1855), 
8 - ROTUREAU (1856), 9 = JOCHEIM (1858), 10 = LERSCH (1860), 
11 = RASPE (1889), 12 « LEPSIUS (1900), 13 = SCHÖNHALS (1936) 
TNaS = Thermale kohlensäurereiche Natr ium-Chlor id-Sole; TNa = Thermaler Natr ium-Chlor id-Säuer l ing 
Na = Natr ium-Chlor id-Säuer l ing; TNaCaS = Thermaler Natrium-Calcium-Chlorid-Hydrogenkarbonat-Säuerl ing 
NaCa = Natrium-Calcium-Chlorid-Hydrogenkarbonat-Säuerl ing 
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Mengen f l ö s s e n unge faß t f r e i  ab . I n der A b s i c h t , g rößere M i n e r a l -
wassermengen m i t h ö h e r e r K o n z e n t r a t i o n , e v t l . sogar S a l z l a g e r s t ä t t e n 
im Un te rg rund zu e r s c h l i e ß e n , wurden im Jah re 1823 d i e e r s t e n T i e f -
bohrrungen (Bohrung I 17 ,7 m T i e f e , Bohrung I I 151 ,6 m T i e f e ) d u r c h -
g e f ü h r t .  Ihnen f o l g t e n wegen des u n b e f r i e d i g e n d e n E r f o l g e s b i s zum 
Jahre 1900 w e i t e r e 12 ( s . Tab. 5 ) . S in V e r g l e i c h von Untersuchungen 
aus dem Jahre 1828 (WILLE) , i n denen b e r e i t s d i e Werte der Boh-
rungen I und I I e n t h a l t e n s i n d , m i t s o l c h e n aus j ü n g s t e r Z e i t , z e i -
gen, daß weder i n der Gesamtschüt tungsmenge, noch i n der Max ima l -
t e m p e r a t u r d u r c h d i e E r s c h l i e ß u n g s v e r s u c h e w e s e n t l i c h e Verbesserungen 
e r r e i c h t wurden : 
D ie C h l o r i d k o n z e n t r a t i o n e r h ö h t e s i c h von maximal 507 ,4 m v a l / l 
(Brunnen I I I im Jah re 1821, Ana lyse von RINK o . J . , WILLE 1828, 
S. 126 ) , a u f 5 1 1 f 2 m v a l / l ( S p r u d e l X I I ) d i e G e s a m t k o n z e n t r a t i o n 
von 17,8182 g a u f 331795 g / 1 . 
Zu Beg inn des 19. J a h r h u n d e r t s wurde d i e So le zu Badezwecken nur 
f ü r d i e S a l i n e n a r b e i t e r im Knappscha f t sbad v e r w e n d e t . Nachdem im 
Jahr 1835 der B a d e b e t r i e b der Ö f f e n t l i c h k e i t  übergeben wurde , ü b e r -
s t i e g s e i n e Bedeutung b a l d d i e der S a l z p r o d u k t i o n . 
Sp rude l V I I ( " G r o ß e r S o l s p r u d e l M ) 
Lage: B1. 5618 F r i e d b e r g , Gemeindebez i rk Bad Nauheim, R 34 81 84 , 
H 55 81 30, Ü b e r l a u f 146,493 m üNN, im M i t t e l p u n k t des S p r u d e l -
h o f e s , c a . 10 m SWW des S p r u d e l s X I I . 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : D ie So le s t e i g t aus 158 m 
T i e f e aus s t a r k v e r k a r s t e t e n K a l k s t e i n e n des M i t t e l d e v o n s , d i e s i c h 
im B e r e i c h der Bad Nauheimer H a u p t s t ö r u n g b e f i n d e n , empor. Am Bohr -
punk t werden d i e K a l k s t e i n e von 41 m m ä c h t i g e n k l a s t i s c h e n Sedimenten 
des T e r t i ä r s und Q u a r t ä r s ü b e r l a g e r t . 
Jah r Menge l / s maximale Temperatur 
1828 22,1 - 27,3 
1956 23 ,19 
30° C 
3 3 , 0 ° C 
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E r s c h l i e ß u n g : D ie Bohrung V I I wurde i n den Jah ren 1839 b i s 1843 n i e d e r -
g e b r a c h t . Obwohl s i c h im K a l k s t e i n des M i t t e l d e v o n s große Hohlräume f a n -
den, " i n we lche z u w e i l e n das B o h r i n s t r u m e n t mehrere Fusse h i nabsank 
und we lche so w e i t s i n d , daß S tücke e i n e s ze rb rochenen e i s e r n e n 
Bohrges tänges von mehreren Fussen Länge s p u r l o s i n i h n e n verschwanden" 
(LUDWIG 1 8 5 3 a , S . 3 6 / 3 7 ) , wurde k e i n e So le a n g e t r o f f e n .  Das B o h r l o c h 
wurde daher i n v e r r o h r t e m Zus tand ( E i c h e n h o l z r o h r b i s 82 Fuß - 2 3 , 3 m; 
SCHREIBER 1857) s t i l l g e l e g t und m i t Ba l ken und Erde b e d e c k t . Vermut -
l i c h du rch ex t rem n i e d r i g e n Ba rome te rs tand (321 P a r i s e r L i n i e n = 724 mm; 
LUDWIG 1 8 5 3 a , S . 3 7 ; KASSNER 1932) b rach i n der Nacht vom 21 . und 
22. Dezember 1846 e i n S o l e s t r o m aus dem B o h r l o c h empor und b i l d e t e 
e i ne Fontäne von 6 Fuß (= 1 ,70 m) Höhe (BROMEIS 1848 ) . M i t t e l s 
e i n e s 4 - Z o l l - R o h r e s i n e i n höher ge legenes Becken g e l e i t e t , sp rang 
er im f o l g e n d e n F r ü h j a h r c a . 5 *1 m über das Ge länden i veau . Aus dem 
Becken wurde d i e So le i n f r e i e m G e f ä l l e zu den G r a d i e r b a u t e n g e l e i -
t e t . Sehr b a l d wurde b e o b a c h t e t , daß d i e Sprunghöhe vom L u f t d r u c k 
abhäng ig i s t . BROMEIS l e g t e 1851 den Au fs t i egsmechan ismus i n einem 
M o d e l l v e r s u c h d a r . 
Am 2 . Mai 1855 s e t z t e d i e S c h ü t t u n g des Großen S o l s p r u d e l s aus , was 
zunächs t au f das d i e umgebenden Wiesen überschwemmende Hochwasser 
z u r ü c k g e f ü h r t  wurde (EWALD 1855, DRESCHER 1 8 5 5 ) . DRESCHER s t e l l t e 
h i e r z u a u s f ü h r l i c h e Berechnungen an. S a l i n e n i n s p e k t o r S c h r e i b e r v e r -
mu te te e i n e Beschäd igung der Ve r roh rung und l i e ß b i s 40 m T i e f e e i n e 
H o l z r o h r t o u r e i n b a u e n . Der S p r u d e l kam j e d o c h e r s t nach E i n f ü h r u n g 
e i n e s K u p f e r s a u g r o h r e s  b i s 131 m T i e f e w i e d e r zum S p r i n g e n und e r -
r e i c h t e ab 16. A p r i l 1855 (DRESCHER 1855) b i s zu r f r ü h e r e n  Höhe, wo-
durch d i e R i c h t i g k e i t der Vermutung SCHREIBERS b e s t ä t i g t war (SCHREI-
BER 1855, 1857 ) . Ä h n l i c h e Vorgänge w i e d e r h o l t e n s i c h an der J a h r e s -
wende 1855/56 z w e i m a l . Nach Über legungen von LUDWIG (1856) e r w i e s e n 
s i e s i c h a l s E r g e b n i s der du rch u n v o r s i c h t i g e n Schutz der Q u e l l -
fassung v e r ä n d e r t e n h y d r a u l i s c h e n Bed ingungen. 
Fassung: Das 159,44 m t i e f e Boh r l och ( A n s a t z p u n k t 144,00 m NN) be -
s i t z t b i s 37 ,88 m e i n e n Durchmesser von 280 mm, b i s 60 ,14 m e i n e 
Wei te von 120 mm und b i s 159,44 m e i n e Wei te von 90 mm. B i s 151*09 m 
T i e f e i s t es m i t einem K u p f e r r o h r  von 70 mm l i c h t e r Wei te ausgebau t , 
das von 4 0 , 0 3 m T i e f e b i s z u r E r d o b e r f l ä c h e  von einem k u p f e r n e n 
M a n t e l r o h r (120 mm l i c h t e We i t e ) g e s c h ü t z t w i r d . L e t z t e r e s w i r d 
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s e i n e r s e i t s von e i n e r H o l z r o h r t o u r und 2 E i s e n r o h r t o u r e n ummante l t 
(Angaben nach Ausbauze ichnung ohne Datum) . D ie Oberkante des S t e i g -
r o h r e s l i e g t im M i t t e l p u n k t e i n e r B runnenscha le von 10 ra Durch -
messer , über d i e der S p r u d e l i n unged rosse l t em Zus tand mehrere 
Meter h i n a u s s p r i n g t . I n einem K e l l e r u n t e r der Brunner ischa le s i n d 
S c h i e b e v o r r i c h t u n g e n i n s t a l l i e r t , d i e das A b s t e l l e n des S p r u d e l s 
bzw. A b l e i t e n des M i n e r a l w a s s e r s zu den Badeanlagen e r m ö g l i c h e n 
( s . auch Tab. 5 ) . 
S c h ü t t u n g e n : 4 , 3 1 l / s (am 2 . 8 . 1 9 5 6 ) 
Nach den w ö c h e n t l i c h e n Untersuchungen des KIPMB ( K l i n i k und I n s t i t u t 
f ü r p h y s i k a l i s c h e M e d i z i n und B a l n e o l o g i e der U n i v e r s i t ä t Gießen, 
Bad Nauheim) w e c h s e l t e d i e S c h ü t t u n g i n den Jahren 1962 b i s 1966 
zw ischen 4 , 1 l / s und 4 , 8 2 l / s b e i einem M i t t e l von 4 , 4 4 l / s . D ie 
Gasschü t tung b e t r u g am 1 8 . 6 . 1 9 6 7 19*05 l / s b e i e i n e r S c h ü t t u n g 
von 4 , 9 5 l / s M i n e r a l w a s s e r (1 : 3»85). 
A n a l y s e n ; 1851 BROMEIS ( L i e b i g s Annalen 1852; BODE 1852, S. 8 ; 
LUDWIG 1852, S. 3 2 ; 1 8 5 3 a, S. 39? 1Q55d f 3 . 67 ; 1856, S . 4 0 ; ERLEN-
MEYER 1855; ROTUR EAU 1856, S. 51 ; JOCHHEIM 1858, S. 65 ; BENEKE 
1859, S. 7 ; LERSCH'1860, S. 1472; "Das k o h l e n s ä u r e h a l t i g e S o o l -
bad . . . . " 1872, S. 1 6 ) , ohne J a h r , AVENARIUS (WEISS 1855 ) , 
1854 CHATIN (ROTUREAU 1856, S. 51 ; LERSCH 1860, S. 1472 ) , 1869 WILL 
(BODE 1870, S. 11; "Das k o h l e n s ä u r e h a l t i g e Soo lbad Nauheim" 1872, 
S. 20 ; RASPE 1885 f S. 313 ; "Bad Nauheim" 1904 ) , 1900 SONNE (LEPSIUS 
1900, S. 26 ; SCHOTT 1900, S. 1 5 ) , 1903/1904 SONNE (Deu tsches Bäder -
buch 1907, S. 195; F remdenführer  f ü r Bad Nauheim 1911, S. 16; 
Führer v . B . N . 1913, 1920, S. 20 ; Bad Nauh . , s e i n e K u r m i t t e l . . 1 9 1 6 , 
S. 8 ; R e i c h s - B ä d e r - A d r e s s b u c h 1929, S. 122; 1930, 1931 ) , 1929 
S t a a t l . I n s t , f . Q u e l l e n f o r s c h . Bad Nauheim, DEDE ( "Bad Nauheim" 
1955, S. 1 5 ) ; 2 . 8 . 1 9 5 6 FRESENIUS & DICK ( "Bad Nauhe im" , 1963, 
S. 14; /~MULLER_7 1970 s . Tab. 15, MV 2 5 ) . 
C h a r a k t e r i s t i k : Thermale e i s e n - , k o h l e n s ä u r e - und r a d i u m h a l t i g e 
So le 
Nu tzung : Bade- und I n h a l a t i o n s k u r 
( W e i t e r e Angaben s . Tab. 5 ) . 
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S p r u d e l X I I ( " F r i e d r i c h - W i l h e l m - S p r u d e l " ) 
Lage: B l . 5618 F r i e d b e r g , Gemeindebez i rk Bad Nauheim, R 34 81 85 , 
H 55 81 30, U b e r l a u f 146,702 m üNN, im M i t t e l p u n k t des S p r u d e l -
h o f e s , 10 m ENE des S p r u d e l s V I I . 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : D ie So le z i r k u l i e r t im 
B e r e i c h der Bad Nauheimer Haup t ve rwe r f ung  i n v e r k a r s t e t e n K a l k s t e i n e n 
des höheren M i t t e l d e v o n s , we lche an S c h i e f e r n des Unte ren M i t t e l -
devons abgesunken s i n d . Am Bohrpunk t werden d i e p a l ä o z o i s c h e n 
S c h i c h t e n von 25 m mäch t i gen t e r t i ä r e n und q u a r t ä r e n Sedimenten 
ü b e r l a g e r t . S i e s t e h e n i n enger h y d r a u l i s c h e r V e r b i n d u n g m i t dem 
B o h r l o c h von S p r u d e l V I I , was du rch Trübung des Wassers im Bohr -
l o c h V I I während des Bohrens an B o h r l o c h X I I d e u t l i c h wurde (LUD-
WIG 1856, S. 1 8 ) . 
E r s c h l i e ß u n g : Das B o h r l o c h X I I wurde i n den Jah ren 1852 b i s 1855 
n i e d e r g e b r a c h t (LEPSIUS 1 9 0 0 a ) . A l s d i e Bohrung e i n e T i e f e von 180,1 m 
e r r e i c h t h a t t e , kam am 12. Mai 1855 nach E i n f ü h r u n g e i n e s 36 mm 
w e i t e n K u p f e r r o h r e s  der S p r u d e l zum S p r i n g e n , w o b e i d i e Fontäne e i n e 
Höhe von 16 m e r r e i c h t e und 13 ,6 l / s s c h ü t t e t e (WEISS 1855 ) . D ie 
heu te b e s t e h e n d e V e r r o h r u n g wurde i n den Jah ren 19°5 b i s 1910 e i n g e -
bau t . 
Fassung: Das 180 ,10 m t i e f e ( A n s a t z p u n k t 144,00 m üNN) und im 
u n t e r e n T e i l 258 mm w e i t e B o h r l o c h i s t b i s 176 ,70 m T i e f e m i t einem 
K u p f e r r o h r  von 90 mm Durchmesser ve r sehen . Von 64 ,90 m T i e f e b i s 
zu r E r d o b e r f l ä c h e  i s t d i e s e s Rohr von einem K u p f e r r o h r  (156 mm 
Durchmesser) g e s c h ü t z t , we lches nach außen a u f e i n a n d e r f o l g e n d 
von e i n e r E i c h e n h o l z r o h r - , 2 E i s e n r o h r - und e i n e r w e i t e r e n H o l z -
r o h r t o u r ummante l t w i r d . D ie Oberkante des S t e i g r o h r e s l i e g t b e i 
146,702 m üNN im M i t t e l p u n k t e i n e r , i n K a l k s t e i n g e a r b e i t e t e n B run -
nenscha le von 10 m Durchmesser . Im u n g e d r o s s e l t e n Zus tand s p r i n g t 
d i e So le 5 , 8 5 m (gemessen am 1 8 . 6 . 1 9 6 7 ) über den S t e i g r o h r m u n d 
und dami t um c a . 8 , 5 0 m über d i e n a t ü r l i c h e Geländehöhe empor. I n 
einem K e l l e r u n t e r de r B runnenscha le s i n d S c h i e b e r v o r r i c h t u n g e n 
i n s t a l l i e r t , d i e d i e A b l e i t u n g der So le zu den Badean lagen ermög-
l i c h e n ( s . auch Tab. 5 ) . 
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S c h ü t t u n g : M i n e r a l w a s s e r 10 ,23 1 / s (am 2 6 . 7 . 1 9 5 6 ) . Nach den wöchen t -
l i c h e n Messungen des IPMB w e c h s e l t e d i e S c h ü t t u n g i n den Jahren 
1962 b i s 1966 zw ischen 10 ,00 und 11 ,78 l / s b e i einem M i t t e l w e r t 
von 10,93 l / s . 
F r e i e s gas fö rm iges K o h l e n d i o x i d : 33 ,15 l / s (am 1 8 . 6 . 1 9 6 7 b e i 11 ,91 l / s 
S o l e s c h ü t t u n g ) . 
A n a l y s e n : 1854 CHATIN (ROTUREAU 1856, S. 5 1 ; LERSCH 1860, S. 1 4 7 2 ) , 
185!; AVENARIUS (WEISS 1855; LUDWIG 1856, S. 40 ; BENEKE 1859, S. 7 ; 
LERSCH 1860, S. 1472, "Das k o h l e n s ä u r e h a l t i g e Soo lbad Nauheim" 1872, 
S. 2 0 ) , 1869 WILL (BODE 1870, S. 11 ; "Das k o h l e n s ä u r e h a l t i g e S o o l -
bad Bad Nauheim" 1872, S. 16; n Bad Nauhe im" , 1904 ) , 1900 SONNE 
(tEPSIUS 1900 a , S.26{'SCHOTT 1900, S. 15; "Bad Nauheim" 1904 ) , 
1903/1904 SONNE (Deutsches Bäderbuch 1907, S. 196 - / 'F remdenführer 
f ü r Bad Nauheim1 11911, S. 16; " F ü h r e r von Bad Nauheim" 1913, 1920, 
S. 2 0 ; " B a d Nauheim, s e i n e . . " 1 9 1 6 , S. 8 ; R e i c h s - B ä d e r - A d r e s s b u c h 
1929, S. 122; 1930; 1931 ) , 20.1Q.193Q S t a a t l . I n s t . f . Q u e l l f o r s c h . , 
DEDE ( "Bad Nauhe im" , 1955, S. 1 4 ) ; 2 6 . 7 . 1 9 5 6 FRESENIUS & DICK 
( "Bad Nauhe im" , 1963; S. 14 ; /~MÜLLER_7 1970; s . Tab. 15, MV 2 3 ) . 
C h a r a k t e r i s t i k : Thermale e i s e n - und k o h l e n s ä u r e h a l t i g e So le 
Nu tzung : Bade- und I n h a l a t i o n s k u r 
( W e i t e r e Angaben s . Tab. 5 ) . 
Sp rude l XIV ( " E r n s t - L u d w i g - S p r u d e l " ) 
Lage: B1. 5618 F r i e d b e r g , Gemeindebez i rk Bad Nauheim, R 34 81 87 , 
H 55 81 32 , Ü b e r l a u f 146,702 m ÜNN, im N E - T e i l des S p r u d e l h o f e s , 
ca . 34 m NE des S p r u d e l s V I I und c a . 24 m NE des S p r u d e l s X I I . 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l e n b e r e i c h : Un te r 51 ,20 m m ä c h t i g e r 
q u a r t ä r e r und j u n g t e r t i ä r e r k l a s t i s c h e r Bedeckung s t e h e n b i s 
208 ,03 m T i e f e s t a r k v e r k a r s t e t e Massenkalke des M i t t e l d e v o n s an , 
u n t e r denen b i s zu 209 ,43 m T o n s c h i e f e r des Un te ren M i t t e l d e v o n s 
e r s c h l o s s e n s i n d . D ie Bohrung XIV e r r e i c h t d a m i t d i e Bad Nauheimer 
H a u p t v e r w e r f u n g ,  we lche d i e w e s e n t l i c h s t e A u f s t i e g s z o n e des M i n e r a l -
wassers d a r s t e l l t (LEPSIUS 1900a) 
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E r s c h l i e ß u n g : D ie Bohrung XIV wurde am 19. Oktober 1899 au fg rund 
e i nes u n v e r ö f f e n t l i c h t e n  Gu tach tens von LEPSIUS vom 1 . 10 . 1896 
begonnen. D ie B o h r l o c h w e i t e n b e t r u g e n b i s 3 9 , 8 m T i e f e 252 mm, 
b i s 5 1 , 2 m T i e f e 213 mm, b i s 146,7 m T i e f e 177 mm und b i s 209 ,4 m 
T i e f e 140 mm l i c h t e Wei te (nach e i n e r neueren Ausbauze ichnung be -
t r a g e n d i e B o h r l o c h w e i t e n heu te zw ischen 279 und 140 mm) Nach dem 
B o h r b e r i c h t l a g d e r W a s s e r s p i e g e l v o r Beg inn d e r Entgasung b i s 
1 6ö , 2 m ö o h r t i e f e b e i 2 ,55 m u n t e r Gelände (LEPJIUw 1 7 0 o , a . 2 6 ) . 
Die End teu fe wurde am 1 5 . 2 . 1 9 0 0 e r r e i c h t . Nach mehreren e r f o l g l o s e n 
Versuchen, das M i n e r a l w a s s e r m i t t e l s Mammutpumpe zum S p r i n g e n zu 
b r i n g e n , wurde e i n 140 mm w e i t e s Rohr b i s 70 m T i e f e e i n g e f ü h r t  und 
h e f t i g a u f - und abbewegt . Das Wasser b rach d a r a u f h i n m i t zunehmender 
S t ä r k e aus e i g e n e r K r a f t  empor. 
B e i der Fassung des S p r u d e l s wurde b i s zu r T i e f e von 146 ,91 m 
( A n s a t z p u n k t 144,00 m üNN) e i n K u p f e r r o h r  m i t 153 nim Innendurchmesser 
(Wandstärke 6 mm) e i n g e b r a c h t und b e i 115 m T i e f e z u r A b d i c h t u n g 
gegen Süßwasser aus höheren S c h i c h t e n e i n e Gummistu lpe e i n g e b a u t , d i e 
durch k o n i s c h e E r w e i t e r u n g des K u p f e r r o h r e s  gegen d i e Bohr lochwand 
gepreß t w i r d . 
Im Jahre 1907 wurde du rch d i e s e s Rohr b i s z u r T i e f e von 182,68 m 
e i n K u p f e r r o h r  von 75 mm ( v e r s e h e n t l i c h t f 175 mm" b e i MÜLLER 1970) l i c h t e r 
Wei te e i n g e f ü h r t .  Der t i e f e r e T e i l des B o h r l o c h e s b l i e b u n v e r r o h r t . 
Der S t e i g r o h r a b f l u ß  l i e g t c a . 2 , 70 m über Geländehöhe im Zentrum 
e ines aus K a l k s t e i n g e m e i ß e l t e n , 9 m w e i t e n B runnen t roges und 
s p r i n g t noch mehrere Meter da rübe r h i n a u s . D ie A b l e i t u n g der So le 
g e s c h i e h t i n einem u n t e r i r d i s c h ge legenen Sch ieber raum ( s . auch 
Tab. 5 ) . 
S c h ü t t u n g : M i n e r a l w a s s e r 4 , 7 7 l / s (am 2 7 . 7 . 1 9 5 6 ) . Nach den wöchen t -
l i c h e n Messungen des IPMB w e c h s e l t e d i e S c h ü t t u n g i n den Jah ren 1962 
b i s 1966 zw ischen 4 , 2 3 l / s und 4 , 6 2 l / s b e i einem M i t t e l w e r t von 
4 , 3 8 l / s . 
F r e i e s gas fö rm iges K o h l e n d i o x i d : 19 ,13 l / s (am 1 8 . 6 . 1 9 6 7 b e i 4 , 3 9 l / s 
S o l e s c h ü t t u n g ) . 
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A n a l y s e n : 1900 SONNE (LEPSIUS 1906a, S. 26 ; SCHOTT 1900, S. 53 ; "Bad 
Nauheim" 1 9 0 4 ) f 1903/1904 SONNE (Deutsches Bäderbuch 1907, S. 197; 
"F remden füh re r  f ü r Bad Nauheim" , 1911, S. 16; " F ü h r e r von Bad Nau-
h e i m " , 1913, 1920, S. 20 ; "Bad Nauheim, s e i n e K u r m i t t e l . . . " 1916, 
S. 8 ; " R e i c h s - B ä d e r - A d r e s s b u c h " , 1929, S. 122, 1930, 1 9 3 1 ) , 
3 0 . 6 . 1 9 3 0 S t a a t l . I n s t . f . Q u e l l f o r s c h .  Bad Nauheim, DEDE ( "Bad Nauhe im" , 
1955t S. 1 5 ) , 2 7 . 7 . 1 9 5 6 FRESENIUS 8c DICK ( "Bad Nauhe im" , 1963, S . 1 5 ; 
/~MÜLLER_7 1970; s . Tab. 15, MV 2 4 ) . 
C h a r a k t e r i s t i k 1 Thermale e i s e n - und k o h l e n s ä u r e h a l t i g e So le 
S p r u d e l XV ("Gas S p r u d e l " , " G a s q u e l l e " , vo rma ls Bohrung V, X I ) 
Lage: B l . 5618 F r i e d b e r g , Gemeindebez i rk Bad Nauheim, R 34 81 73 , 
H 55 81 25 , Oberkante der V e r r o h r u n g 142 m üNN, c a . 8 m W der Usa, 
im K e l l e r a u f der S ü d s e i t e des "Cafe D ö r i g " . 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : Das M i n e r a l w a s s e r t r i t t 
im B o h r l o c h aus den Locke rsed imen ten des Q u a r t ä r s und T e r t i ä r s , 
u n t e r denen w a h r s c h e i n l i c h i n g e r i n g e r T i e f e d i e s t a r k k l ü f t i g e n 
Ges te ine des Devons a n s t e h e n . D iese wurden i n W-R ich tung , 52 m 
e n t f e r n t ,  i n 4 0 , 3 w T i e f e und i n E R i c h t u n g , 103 m e n t f e r n t ,  i n 
4 0 , 3 m T i e f e (Bg . V I I ) e r b o h r t . Da i n B o h r l o c h V d i e h ö c h s t e n 
M i n e r a l w a s s e r t e m p e r a t u r e n ( 3 3 , 8 ° C) b e o b a c h t e t wurden, b e i ß t wahr -
s c h e i n l i c h d i e gu t wasserwegsame Bad Nauheimer H a u p t v e r w e r f u n g , 
we lche Massenka lk und T o n s c h i e f e r des M i t t e l d e v o n gegene inander 
v e r w o r f e n  h a t , i n n ä c h s t e r Nähe aus . 
E r s c h l i e ß u n g : Im Jahre 1838 wurde Bohrung V b i s au f 3 2 , 6 m T i e f e 
n i e d e r g e b r a c h t . Das ausst römende M i n e r a l w a s s e r s p r u d e l t e besonders 
s t a r k über d i e E r d o b e r f l ä c h e  h i n a u s , wesha lb d i e Q u e l l e den Namen 
Gassprude l e r h i e l t . D iese E r s c h e i n u n g war b e r e i t s 1816 b e i der 
M i n e r a l q u e l l e am Knappscha f t sbad b e o b a c h t e t worden. SCHREIBER 
(1855 ; WEISS 1855) s t e l l t e dazu am Gassprude l s y s t e m a t i s c h e U n t e r -
suchungen an und e r k a n n t e d i e Sprunghöhe a l s F u n k t i o n des S t e i g -
r o h r d u r c h m e s s e r s .  Es w u r d e e i n e S te ighöhe von 5 , 7 m über Ge länden i veau 
b e i e i n e r S c h ü t t u n g von 6 , 7 l / s e r r e i c h t . D ie Fassung b e s t a n d aus 
einem b i s 22 m T i e f e r e i c h e n d e n H o l z r o h r , i n welchem b i s zu 28 m 
T i e f e e i n E i s e n r o h r e i n g e f ü h r t  wa r . L e t z t e r e s war b e r e i t s im Jahre 
1847 so z e r f r e s s e n ,  daß d i e S c h ü t t u n g der Q u e l l e z u r ü c k g i n g und im 
März 1848 vo l lkommen a u s s e t z t e . 
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Im g l e i c h e n J a h r wurde a l s E r s a t z i n 1 , 4 m E n t f e r n u n g d i e Bohrung X I 
a u f 2 8 , 7 m (SCHREIBER 1855; d o r t S c h i c h t e n p r o f i l ,  d e s g l . SCHÖNHALS 
1936, S. 110) n i e d e r g e b r a c h t und d u r c h e i n 2 7 , 9 m t i e f e s H o l z r o h r 
g e s i c h e r t . Das a u f s t e i g e n d e M i n e r a l w a s s e r z e i g t e ä h n l i c h e s V e r h a l t e n 
w ie i n Bohrung V und s t i e g m i t i n t e r m i t t i e r e n d e r S c h ü t t u n g von 
6 , 7 l / s b i s a u f 6 , 8 m Höhe empor. I n z a h l r e i c h e n Versuchen wurden 
du rch SCHREIBER ( 1 8 5 5 , s i e h e auch WEISS 1855) s y s t e m a t i s c h e U n t e r -
suchung z u r P h y s i k des W a s s e r a u f s t i e g s vorgenommen. D ie g r ö ß t e 
S c h ü t t u n g von 7 , 0 l / s b r a c h t e e i n 3 Z o l l w e i t e s Roh r . B e i e i n s e t -
zender U n r e g e l m ä ß i g k e i t de r S c h ü t t u n g im J a h r e 1850 wurde d u r c h E i n -
s e t z e n von H o l z r o h r e n von 10 ,8 mm l i c h t e r We i te b i s i n 28 m T i e f e 
e i n e k o n s t a n t e S c h ü t t u n g von 4 , 5 b i s 5 , 8 l / s e r r e i c h t (LEPSIUS 1900 a , / 
S. 1 1 ) . Ohne e r s i c h t l i c h e n Grund v e r s i e g t e d i e Q u e l l e im J a h r e 1886. 
LEPSIUS ( 1 9 0 0 a , S . 10) v e r m u t e t e e i n e r n e u t e s Schadha f twe rden de r 
Fassung . 
A l s E r s a t z wurde im J a h r e 1902 d i c h t neben de r a l t e n Fassung das 
B o h r l o c h XV b i s 40 m T i e f e a b g e t e u f t . D ie h e u t i g e V e r r o h r u n g wurde 
im J a h r e 1913 e i n g e b r a c h t . 
Fassung : B i s 4 0 , 5 0 m r e i c h e n d e s K u p f e r r o h r ,  a u f dem e i n e K o l b e n -
pumpe d i r e k t a u f s i t z t . 
S c h ü t t u n g : Heute k e i n f r e i e r  Ü b e r l a u f mehr . Entnahme d u r c h Ube rwasse r -
pumpe. D ie max ima le L e i s t u n g des B o h r l o c h e s i s t n i c h t b e k a n n t . Zur 
Z e i t de r Nu t zung wurden b i s v o r wen igen J a h r e n 0 , 8 3 b i s 1 , 6 6 l / s 
entnommen. Das B o h r l o c h i s t z u r Z e i t u n g e n u t z t . 
A n a l y s e n : Bg. V . : 1838 BUNSEN (GRANDIDIER 1843, S. 5 2 ; LUDWIG 1852, 
S. 32 ; 1 8 5 5 a , S . 53t 1855d, S . 6 7 : 1856, S. 4 0 ) , ohne Datum ZWENGER 
(OSANN 1841, S. 8 4 1 ) , ohne Datum FIGUER & MIALHE (LERSCH 1860, 
S. 1 4 6 9 ) . 
yfi 
Bg. X I : 1852 BROMEIS (LUDWIG, 1855a, S. 34 ; 1 8 5 5 d , S . 6 7 ; 1856, S. 4 0 ; 
ROTUREAU 1856, S. 5 1 ; JOCHHEIM 1858, S. 67 ; BENEKE 1859, S. 7 ; 
LERSCH 1860, S. 1 4 7 2 ) , 1854 CHATIN (ROTUREAU 1856, S. 5 1 ; LERSCH 
1860, S. 1 4 7 2 ) , ohne Datum, BROMEIS (ERLENMEYER 1855, S. 2 6 ) , 
ohne Datum, WILL (BODE 1870, S. 11 ; , fDas k o h l e n s ä u r e h a l t . Soo lbad 
Bad Nauhe im" , 1872, S. 2 0 ) . 
Bg. XV: 1957 S t a a t l . Q u e l l e n f o r s c h . I n s t ^ B a d Nauheim, MÜLLER ( s . 
Tab. 15, MV 31) 
» 
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C h a r a k t e r i s t i k : Thermales N a t r i u m - C a l c i u m - H y d r o g e n k a r b o n a t w a s s e r . 
Nu tzung : Zur Z e i t ohne ( f r ü h e r :  m e d i z i n i s c h e Badeku ren ) . 
( W e i t e r e Angaben s . Tab. 5 ) . 
Kurbrunnen ( "Neuer K u r b r u n n e n " ) 
Lage: B l . 5618 F r i e d b e r g , Gemeindebez i rk Bad Nauheim, R 34 81 68, 
H 55 80 88, Ü b e r l a u f 140,721 ra üNN, im NW-Flüge l der T r i n k k u r a n l a g e , 
g r u f t a r t i g e  V e r t i e f u n g im M i t t e l p u n k t e i n e s Rundbaues. 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : V e r m u t l i c h q u a r t ä r e b i s 
t e r t i ä r e Locke rsed imen te ( B o h r p r o f i l  n i c h t ü b e r l i e f e r t ) . 
Fassung: Nachdem d i e Bohrung V I I n i e d e r g e b r a c h t worden war , l i e ß der b i s -
h e r i g e Kurbrunnen (Bg. V I ) nach und v e r s i e g t e 1850 v ö l l i g . 1849 wurde 
daher der "Neue Ku rb runnen " i n 16 ,6 m T i e f e e r s c h l o s s e n . E ine Neufassung 
e r f o l g t e im Jahre 1911. Der Kopf der B o h r l o c h - Q u e l l f a s s u n g b e f i n d e t s i c h 
heu te i n e i n e r über Treppen z u g ä n g l i c h e n g r u f t a r t i g e n  V e r t i e f u n g . Von 
h i e r aus r e i c h t d i e V e r r o h r u n g , v e r m u t l i c h e i n e m e t a l l u m m a n t e l t e H o l z -
r o h r t o u r von 86 mm l i c h t e r Wei te (nach e i n e r Ausbauze ichnung ohne Datum) , 
noch 12 ,70 m t i e f e r und e r r e i c h t dami t e i n e G e s a m t t i e f e von 16 ,6 m u n t e r 
F l u r . I n d i e o b e r s t e n 6 , 2 m der Fassung i s t e i n 60 mm w e i t e s K u p f e r r o h r 
e i n g e l a s s e n . O b e r i r d i s c h mündet es i n e i n e r b r o n z e b e s c h l a g e n e n , g e s c h l o s -
senen G l a s k u g e l , aus der das M i n e r a l w a s s e r an v i e r Hähnen entnommen wer -
den kann . Das ü b e r s c h ü s s i g e Wasser g e l a n g t du rch e i n e n Ü b e r l a u f zu r Pum-
penan lage , von wo es z u r T r i n k k u r a u s g a b e und den Badeanlagen g e d r ü c k t 
w i r d . 
S c h ü t t u n g : Um 0 , 8 l / s . Am 15 .4 .1955 (Probenahme zu r Ana lyse s . Tab. 15, 
MV 26) b e t r u g s i e 0 , 6 7 l / s . Für den K u r b e d a r f  w i r d das M i n e r a l w a s s e r i n 
der Regel i n g r ö ß e r e r Menge abgepumpt. 
A n a l y s e n : 1852 BROMEIS (BODE 1852, S. 8 ; LUDWIG 1 8 5 3 a , S . 4 8 ; 1855d, S . 6 7 ; 
ERLENMEYER 1855; ROTUREAU 1856, S. 1856, S. 5 1 i JOCHHEIM 1858, S. 67 ; 
BENEKE 1859, S. 20 ; "Das k o h l e n s ä u r e h a l t . Soo lbad Nauheim" 1872, S . 1 6 ) , 
1854 CHATIN (ROTUREAU 1856, S. 51 ; LERSCH 1860, S. 1471 ) , 1869 WILL 
(BODE 1870, S. 11; "Das k o h l e n s ä u r e h a l t . Soo lbad Nauheim" 1872, S . 2 0 ; 
RASPE 1885, S. 312 ; ROSEMANN 1897, S. 93 ; SCHOTT 1900, S. 20 ; "Bad 
Nauheim", 1904 ) , 
V* 
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I 
1903/1904 SONNE (Deu tsches Bäderbuches Bäderbuch 1907, S. 197; "Frem-
d e n f ü h r e r  f ü r Bad Nauhe im" , 1911, S. 16; Füh re r v . B . N . 1913; 1920, 
S. 20 ; "Bad Nauheim" 1916, S. 8 ; " R e i c h s - B ä d e r - A d r e s s b u c h " , 1929, S.122 
1930; 1 9 3 D t 
1925/1933 S t a a t l . I n s t . f . Q u e l l e n f o r s c h . B a d  Nauheim, ( "Bad Nauheim" , 1955 
S. 1 6 ) , 
15 .4 .1955 S t a a t l . Q u e l l e n f o r s c h . I n s t .  Bad Nauheim, MÜLLER ( "Bad Nauheim'1 
1963, S. 16; /~MÜLLER_7 1970; s . Tab. 15, MV 2 6 ) . 
C h a r a k t e r i s t i k : Therma le r N a t r i u m - C h l o r i d - S ä u e r l i n g 
Nutzung : T r i n k k u r 
( W e i t e r e Angaben s . Tab. 5 ) . 
K a r l s b r u n n e n 
Lage: B l . 5618 F r i e d b e r g , Gemeindebez i rk Bad Nauheim, R 34 81 58 , 
H 55 80 82 , Ü b e r l a u f 140,216 m üNN, i n der k l e i n e n Parkan lage an der 
K u r s t r a ß e , W der T r i n k k u r a n l a g e . 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : K i e s i g e S c h i c h t e n der q u a r -
t ä r e n T a l f ü l l u n g . 
E r s c h l i e ß u n g : Der K a r l s b r u n n e n wurde im Jahre 1869 i n 6 m T i e f e e r -
b o h r t und i n den Jahren 1901 b i s 1902 b i s au f 9 , 8 m u n t e r Ge länden iveau 
neu g e f a ß t . Der Brunnenkopf b e f i n d e t s i c h heu te c a . 4 , 5 0 m u n t e r Ge-
l ä n d e n i v e a u (= 139,366 m üNN) i n einem Pumpenraum und i s t an der E r d -
o b e r f l ä c h e nu r an dem nahegelegenen E i n s t i e g und dem über dem Bohr -
l o c h b e f i n d l i c h e n E n t l i i f t u n g s s c h a c h t k e n n t l i c h . D ie Fassung b e s t e h t 
aus einem 800 mm w e i t e n M a n t e l r o h r , i n das e i n HAGUSTA-F i l t e r roh r 
von 200 mm l i c h t e r Wei te m i t t e l s K i e s s c h ü t t u n g e i n g e b e t t e t i s t . Be ide 
Rohre s i n d i n den u n t e r s t e n 3 , 3 0 m ( m i t Ausnahme des 165 mm l a n g e n 
gesch lossenen i n n e r e n Rohrendes) g e s c h l i t z t . Das f r e i  aus l au fende 
M i n e r a l w a s s e r w i r d i n R o h r l e i t u n g e n zu r T r i n k k u r a n l a g e und den Bade-
häjusern g e d r ü c k t . 
S c h ü t t u n g : Nach Messungen i n den Jahren 1962 b i s 1966 zw ischen 0 , 5 3 l / s 
und 2 ,26 l / s wechse lnd , b e i einem m i t t l e r e n Wert von 1 ,60 l / s . Am 
1 8 . 8 . 1 9 5 6 b e t r u g s i e 2 ,16 l / s . 
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A n a l y s e n : 1870 ULQTH (BODE 1870, S. 12, 
f ,Das k o h l e n s ä u r e h a l t i g e Soo lbad . . " 1872, S. 19; / "ULOTH '7 1874, S .1226 
ROSEMANN 1897, S. 93 ; SCHOTT 1900, S. 2 0 ) , 
1902 SONNE ( " B a d Nauhe im" , 1904, S. 16) 1903 /1904 SONNE (Deu t sches Bäde r -
buch 1907, S. 198; " F r e m d e n f ü h r e r  f ü r Bad Nauhe im" , 1911, S. 16; " F ü h r e r 
von Bad Nauhe im" , 1913; 1920, S. 20 ; "Bad Nauheim, s e i n e K u r m i t t e l . . " , 
1916, S. 8 ) , 
1925 /1933 S t a a t l . Q u e l l e n f o r s c h . I n s t . B a d Nauheim ( " B a d Nauhe im" , 1955, 
S. 1 6 ) , ohne D a t u m / S t a a t l . Q u e l l e n f o r s c h . I n s t . B a d Nauheim ( " R e i c h s - B ä d e r -
A d r e s s b u c h " , 1929, S. 1 2 2 ) , 1 0 . 8 . 1 9 5 6 S t a a t l . Q u e l l e n f o r s c h . I n s t . B a d 
Nauheim, MÜLLER ( " B a d Nauhe im" , 1963, S. 16 ; /~MÜLLER_7 1970; s . T a b . 15, 
MV 2 9 ) . 
C h a r a k t e r i s t i k : N a t r i u m - C h l o r i d - S ä u e r l i n g 
Nu t zung : T r i n k - und Badekuren 
( W e i t e r e Angaben s . Tab. 5 ) . 
S i e d e h a u s q u e l l e 
Lage : B l . 5618 F r i e d b e r g , Geme indebez i r k Bad Nauheim, R 34 81 7 0 , 
H 55 80 71 , Ü b e r l a u f 138 ,83 m üNN, a u f der S E - S e i t e des G r a n d - H o t e l s , 
c a . 10 m W der Usa. 
G e o l o g i s c h e V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : Q u a r t ä r e b i s j u n g t e r t i ä r e L o c k e r -
sed imen te . 
Fassung : D ie S i e d e h a u s q u e l l e wurde a l s Bohrb runnen i n den J a h r e n 1911 
b i s 1912 aus e i n e r 3 *00 m t i e f e n und 4 , 5 x 5,00 m w e i t e n Grube m i t 
150 mm Durchmesser b i s a u f 12 ,90 m u n t e r F l u r (bezogen a u f 141 ,38 m 
üNN) n i e d e r g e b r a c h t und m i t t e l s e i n e s g u ß e i s e r n e n Rohres g e s i c h e r t , d e s -
sen Kopf h e u t e i n e i n e r von R a s e n f l ä c h e n ü b e r d e c k t e n Quel lkammer l i e g t . 
Das a u s l a u f e n d e M i n e r a l w a s s e r w i r d übe r R o h r l e i t u n g e n zum B a d e g e b i e t 
gepumpt . 
S c h ü t t u n g : Nach Messungen i n den J a h r e n 1962 b i s 1966 ( IPMB) z w i s c h e n 
0 , 7 2 l / s v ' u n d 2 , 1 8 l / s w e c h s e l n d , b e i e inem m i t t l e r e n Wert von 1 ,3 l / s 
(wegen u n r e g e l m ä ß i g e r Abs tände de r Messungen u n g e n a u ) . Am 5 . 1 1 . 1 9 5 5 
(Probenahme z u r A n a l y s e MV 28 , Tab. 15) b e t r u g s i e 0 , 7 2 l / s . 
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A n a l y s e n : 1925 S t a a t l . Q u e l l e n f o r s c h . I n s t .  Bad Nauheim. ( R e i c h s - B ä d e r -
Adressbuch 1929, S. 122; 1930; 1931 e t c j ' k a d Nauheim'/ 1955, S. 1 5 ) , 
5 . 1 1 . 1 9 5 5 S t a a t l . Q u e l l e n f o r s c h . I n s t . B a d Nauheim, MÜLLER (Bad Nauheim", 
1963, S. 15; /~MÜLLER_7 1970 s . Tab. 15, MV 2 8 ) . 
C h a r a k t e r i s t i k : N a t r i u m - C h l o r i d - S ä u e r l i n g 
Nutzung: M e d i z i n i s c h e Badekuren 
( W e i t e r e Angaben s . Tab. 5 ) . 
Ludwigsbrunnen (Bohrung X) 
Lage: B1. 5618 F r i e d b e r g , Gemeindebez i rk Bad Nauheim, R 34 81 87 , 
H 55 80 31• Ü b e r l a u f 141,835 m üNN, an den G r a d i e r b a u t e n W der Usa, 
ca . 19 ra vom Usa-Ufer e n t f e r n t . 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : 
B i s 55,61 n ^ T i e f e schwer e i n s t u f b a r e Locke rsed imen te des Quar-
t ä r s und des höheren J u n g t e r t i ä r s , d a r u n t e r b i s 41 ,51 m Teufe ü b e r w i e -
gend f e i n k l a s t i s c h e b i s mass iv k a l k i g e Ges te ine des ä l t e r e n J u n g t e r -
t i ä r s ( C o r b i c u l a - S c h i c h t e n , SCHÖNHALS 1936, S. 110) . D ie 
Fo lge w i r d b i s z u r End teu fe von 59 ,90 m von q u a r z i t i s c h e n S a n d s t e i n e n 
des Unterdevons u n t e r l a g e r t . 
E r s c h l i e ß u n g : Das B o h r l o c h wurde im Jahre 1842 n i e d e r g e b r a c h t , wobe i 
zunächs t i n 11 m Teufe 1 , 5 $ - i g e s M i n e r a l w a s s e r bemerk t wurde . Spä te r 
wurde d i e s e s j e d o c h du rch i n 25 m T i e f e e i n d r i n g e n d e s Süßwasser au f 
0 , 1 8 % v e r d ü n n t . M i t zunehmender T i e f e nahm d i e K o n z e n t r a t i o n w e i t e r 
ab, wesha lb das B o h r l o c h s t i l l g e l e g t wurde. E r s t b e i E n t f e r n u n g des 
B o h r g e r ü s t e s im Jahre 1852 s t e l l t e man f e s t , daß das ü b e r f l i e ß e n d e 
M ine ra lwasse r e i n e n angenehmen Geschmack h a t t e und b e z ü g l i c h s e i n e r 
chemischen B e s t a n d t e i l e aus dem Rahmen der Nauheiraer Q u e l l e n h e r a u s -
f i e l (LUDWIG 1853a ,S . 5 1 ) . D ie Q u e l l e wurde daher t r o t z g e r i n g e r S c h ü t -
t u n g a l s T r i n k b r u n n e n g e f a ß t . 1935 b rachen i n f o l g e zu s t a r k e r K o r r o -
s i o n d i e guße i se rnen Rohre zusammen und es wurde im g l e i c h e n Jah re d i e 
noch h e u t e v o r l i e g e n d e 
Fassung e i n g e b a u t : Das b i s 54 ,50 m T i e f e ( A n s a t z p u n k t 141,835 m ) a u f -
b e w ä l t i g t e B o h r l o c h wurde m i t t e l s e i n e r 80 mm w e i t e n und von 54 ,00 m -
54 ,50 m T i e f e g e s c h l i t z t e n HAGUSTA-Verrohrung g e s i c h e r t , d i e von 6 ,87 m 
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b i s z u r End teu fe von einem 140 mm w e i t e n B o h r r o h r umgeben i s t , das 
s e i n e r s e i t s von 7 , 9 m b i s 1 3 , 3 m T i e f e gegen das E r d r e i c h m i t Beton 
a b g e d i c h t e t wurde. Der Raum zw ischen B o h r r o h r und S t e i g r o h r i s t m i t 
F i l t e r k i e s g e f ü l l t . Uber de r Fassung s t e h t e i n Pumpenhaus, 
an dessen Außense i t e das M i n e r a l w a s s e r aus 7 Hähnen ca . 0 , 3 0 m un -
t e r der a l l g e m e i n e n Geländehöhe f r e i  ü b e r f l i e ß t und du rch e i n e n v e r -
t i e f t e n Umgang z u g ä n g l i c h i s t . Außerdem w i r d das M i n e r a l w a s s e r über 
R o h r l e i t u n g e n zu den Badehäusern im S t a d t z e n t r u m g e l e i t e t . 
S c h ü t t u n g ; Nach Messungen i n den Jah ren 1962 b i s 1966 zw ischen 0 , 5 3 
l / s und 1 , 0 3 l / s wechse lnd , b e i einem m i t t l e r e n Wert von 0 , 8 5 l / s . 
Am 2 2 . 1 1 . 1 9 5 4 (Probenahme z u r Ana l yse MV 32 , Tab. 15) b e t r u g s i e 
0 ,66 l / s . 
A n a l y s e n : 1852 BROMEIS (LUDWIG 1853a ,S . 5 1 : , 1855, S. 67? ERLENMEYER 
18555 ROTUREAU 1856, S. 51? JOCHHEIM 1858, S. 67 ; BENEKE 1859, S . 2 5 ) , 
I 856 CHATIN (ROTUREAU 1856, S. 51 ; HAGER 1860, S. 3 2 8 ) , 1868 WILL 
(BODE 1870, S. 12? "Das k o h l e n s ä u r e h a l t i g e Soo lbad Nauhe im" , 1872, S. 
21 ; RASPE 1885, S. 312; ROSEMANN 1897, S. 93 5 SCHOTT 1900, S. 21 ; 
"F remden füh re r  du rch Bad Nauhe im" , 1 9 0 2 ) , 
1900 SONNE ( " F r e m d e n f ü h r e r  du rch Bad Nauhe im" , 1902, S. 3 3 ) , 1903 / 
1904 SONNE ( " D e u t s c h e s B ä d e r b u c h " , 1907, S. 1 9 8 ) , 1906 ( ? ) SONNE 
( " F r e m d e n f ü h r e r  f ü r Bad Nauhe im" , 1911, S. 16 ; Füh re r von Bad Nauheim" 
1913, 1920, S. 20 ; ;Bad Nauhe im" , 1916, S. 8 ) , 
1925/1929 S t a a t l . Q u e l l e n f o r s c h . - I n s t . B a d Nauheim ( " R e i c h s - B ä d e r Adress 
b u c h " , 1929, S. 122; "Bad Nauhe im" , 1955, S. 1 7 ) , 
2 2 . 1 1 . 1 9 5 4 S t a a t l . Q u e l l e n f o r s c h . - I n s t .  Bad Nauheim, MÜLLER ( " Bad Nau-
h e i m " , 1963, S. 17 ; /MULLERJ7 1970; s . Tab. 15 , MV 3 2 ) . 
C h a r a k t e r i s t i k ; : N a t r i u m - C a l c i u m - C h l o r i d - H y d r o g e n k a r b o n a t - S ä u e r l i n g 
Nu tzung : T r i n k - und Badekur 
( W e i t e r e Angaben s . Tab. 5 ) . 
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5 . 3 . 1 . 1 . 3 . Taunus-Südrand 
Die N iede r -Rosbache r M i n e r a l q u e l l e n 
G e o l o g i s c h e V e r h ä l t n a s s e : Die N iede r -Rosbache r M i n e r a l q u e l l e n e n t s p r i n -
gen am Fuß e i n e s 20 m hohen A n s t i e g s , de r 2 V e r e b n u n g s f l ä c h e n des Tau-
n u s v o r l a n d e s v o n e i n a n d e r t r e n n t . D ie Geländeform w i r d v e r m u t l i c h von 
e i n e r NNE-SSW s t r e i c h e n d e n , i n b e i d e n R i ch tungen m o r p h o l o g i s c h über 
mehrere K i l o m e t e r v e r f o l g b a r e n  S t ö r u n g i n n e r h a l b der von Löß bedeck ten 
t e r t i ä r e n S c h i c h t e n v e r u r s a c h t , we lche u n t e r dem Löß s a n d i g - k i e s i g e 
S c h i c h t e n im W gegen f e i n s a n d i g e b i s t o n i g - m e r g e l i g e S c h i c h t e n im E 
v e r w i r f t .  I n de r Z e r r ü t t u n g s z o n e b e f i n d e n s i c h d i e A u f s t i e g s k a n ä l e des 
M i n e r a l w a s s e r s ( u n v e r ö f f e n t l i c h t e s  Gu tach ten von NÖRING 1 9 5 5 ) . 
Wie Funde von Krugscherben und Fundamente e i n e s Brunnenhauses b e l e g e n , 
fand de r Rosbacher S ä u e r l i n g b e r e i t s i n r ö m i s c h e r Z e i t Beachtung (MAR-
TIN 1926, S. 4 ) . I n n e u e r e r Z e i t wurde s e i n e " K r a f f t  und W i r kung " von 
TABERNAEMONTANUS (1584 , S .420) b e s c h r i e b e n und auch a l s " W o l l n s t ä d t e r 
Sauwerbrunnen" b e z e i c h n e t . 1328 war e r nach WILLE (1828 , S. 120) i n 
e i nen 2 , 0 0 m t i e f e n und 1 , 1 4 m im V i e r e c k w e i t e n , m i t Ho lz ausgez immer-
t e n Schacht g e f a ß t , s c h ü t t e t e c a . 0 , 1 l / s und w i e s 1 2 , 5 ° C Wassertem-
p e r a t u r a u f . I n s e i n e r näheren Umgebung wurden z a h l r e i c h e schwache 
Q u e l l e n b e o b a c h t e t . 
Kurz erwähnt w i r d der M i n e r a l w a s s e r a u s t r i t t b e i 
DIELMANN ( 1 7 4 7 , S . 8 ) , KLIPSTEIN (1790 , S . 7 3 ) , WAGNER ( l 8 3 < ^ 'S. 1 9 1 ) , 
STUCKE (1831 , S. 7 6 ) , OSANN ( l 8 4 l , S. 8 1 9 ) , LUDWIG (1852 , S. 47$ 1855d, 
S. 69) und TASCHE (1858 , S. 7 2 ) . 
Die e r s t e chemische Ana lyse des Wassers f ü h r t e JOCHHEIM (1858) d u r c h . 
Die Maße des H o l z s c h a c h t e s g i b t e r m i t 1 , 3 0 x 1 , 3 0 x 3 , 4 0 m, d i e 
S c h ü t t u n g m i t 0 , 9 5 b i s 1 , 1 5 l / s , den C h l o r i d - G e h a l t des Wassers m i t 
62 m g / l und den H y d r o g e n k a r b o n a t g e h a l t m i t 632 mg/1 an . " D i e Gasen t -
w i c k l u n g i s t s t a r k . Das Wasser w i r d s t a r k g e t r u n k e n " . S e i t 1878 w i r d 
d i e Q u e l l e k o m m e r z i e l l f ü r den M i n e r a l w a s s e r - V e r s a n d g e n u t z t . 
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Das Rosbacher M i n e r a l w a s s e r t r i t t heu te i n 3 a l s Bohrbrunnen g e f a ß t e n 
Q u e l l e n z u t a g e . D ie Brunnenköpfe b i l d e n i n i h r e r r ä u m l i c h e n Anordnung 
e i n g l e i c h s e i t i g e s D r e i e c k m i t c a . 10 m S e i t e n l ä n g e , wobei der ö s t -
l i c h s t e , am n ä c h s t e n z u r F a b r i k g e l e g e n e , a l s Brunnen I , de r s ü d l i c h e 
a l s Brunnen I I und der n o r d w e s t l i c h e a l s Brunnen I I I b e z e i c h n e t w i r d . 
A l s M i n e r a l w a s s e r w i r d z . Z t . a u s s c h l i e ß l i c h das Wasser aus Brunnen I I 
g e n u t z t . 
Lage: B l . 5 6 1 8 F r i e d b e r g , Gemeindebez i rk Rosbach, O r t s t e i l N i e d e r - R o s -
bach , R 34 79 87 , H 55 74 57, Ü b e r l a u f ca . 158 m üNN, ca . 900 m NE 
des O r t e s , zw ischen de r B u n d e s b a h n l i n i e Bad Homburg - F r i e d b e r g und 
dem H a u p t - A b f ü l l g e b ä u d e der F i rma Rosbacher Brunnen Gebr . Appe l KG. 
Brunnen I b e s i t z t e i n e T i e f e von ca . 28 m ( A n s a t z p u n k t 158 ,33 m üNN) 
und i s t i n einem Rohr von 300 mm l i c h t e r Wei te g e f a ß t . D ieses mündet 
ca . 2 ,5o m u . F l . i n e i n e n 0 , 9 0 m w e i t e n ü b e r d a c h t e n V o r s c h a c h t , der 
s e i n e r s e i t s von e i n e r 3 ra w e i t e n und 1 m t i e f e n t r i c h t e r f ö r m i g e n  und 
m i t G r o b s t e i n e n a u s g e l e g t e n V e r t i e f u n g z u g ä n g l i c h i s t . Uber den Aus-
bau l i e g e n k e i n e genaueren U n t e r l a g e n v o r . Das Wasser f l i e ß t f r e i  über 
und w i r d dem Abwassersystem des B e t r i e b e s z u g e l e i t e t . 
A n a l y s e : 2 6 . 7 . 1 9 6 8 FRESENIUS ( s . Tab. 15 , MV 3 6 ) . 
C h a r a k t e r i s t i k : M ine ra l a rmes Ca lc ium-Magnes ium-Hydrogenkarbona t -Wasser 
Nu tzung : Keine 
Brunnen I I w e i s t e i n e T i e f e von ca . 50 m a u f . D ie Fassung b e s t e h t aus 
125 ram w e i t e n HAGUSTA-Rohren, d i e b i s 20 m T i e f e v o l l w a n d i g und i n g r ö -
ß e r e r T i e f e a l s F i l t e r r o h r e a u s g e f ü h r t  s i n d . I n ih rem oberen T e i l s i n d 
s i e du rch v o l l w a n d i g e , i n s E r d r e i c h e i n z e m e n t i e r t e M a n t e l r o h r e von 
180 mm l i c h t e r We i te g e s c h ü t z t . Das S t e i g r o h r mündet i n einem 0 , 8 0 m 
w e i t e n ü b e r d a c h t e n V o r s c h a c h t , de r i n e i n e r k r e i s f ö r m i g e n ,  3 , 0 m w e i t e n , 
1 
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1 , 6 0 m t i e f e n und m i t Mauerwerk v e r k l e i d e t e n Ausschach tung l i e g t . 
Uber e i n e R o h r l e i t u n g w i r d das f r e i  aus l au fende M i n e r a l w a s s e r m i t t e l s 
e i n £ r K re i se lpumpe zum A b f ü l l b e t r i e b g e l e i t e t bzw. kann an einem Uber -
l a u f zum En twässe rungs roh r g e l a n g e n . 
S c h ü t t u n g : 2 , 2 l / s 
A n a l y s e : 1858 JOCHHEIM (JOCHHEIM 1858, S. 1 1 4 ) ; 1968 FRESENIUS.(s.Tab. 
15 , MV 3 7 ) . 
C h a r a k t e r i s t i k : C a l c i u m - M a g n e s i u m - H y d r o g e n k a r b o n a t - S ä u e r l i n g 
Nu tzung : Versand 
Brunnen I I I i s t ca . 38 m t i e f ( A n s a t z p u n k t 158 ,33 m üNN). Uber d i e Wei te 
1 
des B o h r l o c h e s und s e i n e Fassung l i e g e n k e i n e U n t e r l a g e n v o r . An de r 
E r d o b e r f l ä c h e  mündet es i n e i n e n ca . 2 , 5 0 m t i e f e n und 8 , 5 0 m w e i t e n 
abgedeck ten V o r s c h a c h t , de r s e i n e r s e i t s i n e i n e r f l a c h e n Ausschachtung 
l i e g t . Das Wasser des Brunnens f l i e ß t f r e i  über und w i r d dem Abwasser-
system des B e t r i e b e s z u g e l e i t e t . 
S c h ü t t u n g : N i c h t bekann t 
Wasse r tempe ra tu r : 1 1 , 5 ° C 
Fes te g e l ö s t e B e s t a n d t e i l e : 528 ,25 rng/kg 
F r e i e s g e l ö s t e s K o h l e n d i o x i d : 7 7 , 3 mg/kg 
A n a l y s e : 1968 (FRESENIUS) ( u n v e r ö f f e n t l i c h t ) 
C h a r a k t e r i s t i k : Ca lc ium-Magnes ium-Hydrogenkarbona t -Wasser ( m i n e r a l a r m ) 
Nu tzung : Keine 
B e i e i n e r im Jah re 1953 ca . 500 m SW des Rosbacher Brunnens n i e d e r g e -
b r a c h t e n Bohrung z u r E r s c h l i e ß u n g von süßem Grundwasser ( b . R 34 79 51 i 
H 55 74 2 1 ) , wurde i n 50 m T i e f e M i n e r a l w a s s e r a n g e t r o f f e n ,  we lches 
m i t 1162 m g / l f e s t e n g e l ö s t e n B e s t a n d t e i l e n (Abdampf rücks tand 842 m g / l , 
H y d r o g e n k a r b o n a t g e h a l t 6 4 l m g / l ) und 358 m g / l ge lös tem K o h l e n d i o x i d 
e i n e n G e s a m t l ö s u n g s i n h a l t von 1520 m g / l a u f w i e s und daher v e r m u t l i c h 
i n enger Bez iehung zu dem schon l ä n g e r bekann ten M i n e r a l w a s s e r a u s t r i t t 
s t e h t . Das B o h r l o c h wurde daher b i s au f 25 i3o m T i e f e v e r f ü l l t  und l i e -
f e r t  heu te z u r Süßwasserversorgung des B e t r i e b e s e i n Wasser m i t 736 m g / l 
f e s t e n g e l ö s t e n B e s t a n d t e i l e n und 116 m g / l ge lös tem K o h l e n d i o x i d . 
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N i e d e r - R o s b a c h , M i n e r a l q u e l l e an d e r Harbmühle 
Nach JOCHHEIM 1858 (S . 112) wurde um das J a h r 1778 i n dem w e i t r ä u m i -
gen , q u e l l e n r e i c h e n T a l a n f a n g W der Harbmühle beim R e i n i g e n der Q u e l l -
g räben " e i n Sauerbrunnen e n t d e c k t und i n e i ne 1 6 - 2 0 ' ( 4 , 5 o - 5 , 7 0 m) 
t i e f e h ö l z e r n e Fassung g e s e t z t " . 
B e i Un te rsuchungen des V e r f .  im Jahre 1967 konn te h i e r k e i n M i n e r a l -
wasser mehr nachgewiesen werden. D ie B e s c h r e i b u n g von JOCHHEIM (1658, 
r 
S. 112, s . a u c h RASPE 1885, S .325) sowie s e i n e chemische Ana lyse (Tab. 
15 MV 38) s e i e n daher w iedergegeben : 
"Das Wasser des Brunnens ha t 10 l / 2 ° R ( 1 3 , 1 ° C ) Tempe ra tu r . Es p e r l t 
s t a r k , d i e Gasb lasen e n t s t e i g e n der Q u e l l e f a s t u n u n t e r b r o c h e n . Es 
i s t vo l lkommen k l a r , schmeckt angenehm s ä u e r l i c h , r i e c h t schwach nach 
S c h w e f e l w a s s e r s t o f f g a s  und s e t z t z i e m l i c h v i e l E i s e n o x y d h y d r a t a b . D i e 
E r g i e b i g k e i t de r Q u e l l e b e t r ä g t 1 3 / 4 b i s 2 CF (» K u b i k f u ß ) i n der 
M inu te ( 0 , 7 - 0 , 8 l / s ) f f .  Nach de r Ana lyse von JOCHHEIM aus dem Jahre 
1855 w ies das Wasser 1551 m g / l f e s t e g e l ö s t e B e s t a n d t e i l e ( 1 1 , 9 1 G r a n / 
16 Unzen) und 879 m g / l f r e i e s g e l ö s t e s K o h l e n d i o x i d au f ( 1 5 , 5 4 K u b i k -
z o l l / 1 6 Unzen) . H i e r n a c h wäre das M i n e r a l w a s s e r a l s N a t r i u m - C a l c i u m -
Hydrogenkarbona t -Wasser zu c h a r a k t e r i s i e r e n . 
Ä h n l i c h den V e r h ä l t n i s s e n beim Rosbacher Brunnen wurde der M i n e r a l w a s -
s e r a u f s t i e g v e r m u t l i c h du rch e i n e der Taunus -Rands tö rung p a r a l l e l -
s t r e i c h e n d e Ve rwer fung  b e g ü n s t i g t . An der E r d o b e r f l ä c h e  t r a t es aus 
l ö ß ü b e r d e c k t e n K iesen und Sanden aus , d i e nach WENZ (1936) dem P l i o z ä n , 
nach HÖRING (19551 u n v e r ö f f e n t l i c h t e s  G u t a c h t e n ) v e r m u t l i c h j e d o c h d e r 
Grenze O l i g o z ä n / M i o z ä n angehören ( v g l . Abschn. 4 . 1 und 4 . 2 ) . 
I n dem heu te noch vorhandenen Q u e l l g e b i e t wurden am 18 .5 *1966 z a h l r e i c h e 
Proben entnommen ( s . Ana lysen Q. 81, 82 , Tab. 17) > wobe i de r höchs te 
C h l o r i d - G e h a l t m i t 1 41 m g / l i n einem f l ä c h e n h a f t e n  W a s s e r a u s t r i t t b e i 
R 34 78 82, H 55 72 22, c a . 140 m S des Pumpwerkes e r r e i c h t wurde . 
K o h l e n d i o x i d l i e ß s i c h - v e r m u t l i c h i n f o l g e En tgasung d u r c h L u f t k o n t a k t -
n i c h t nachwe isen . Der H y d r o g e n k a r b o n a t - G e h a l t b e t r u g 244 mg/1 . D ie von 
d i e s e r E n t n a h m e s t e i l e c a . 50 m W e n t f e r n t ge legenen g e f a ß t e n Süßwasser-
q u e l l e n N r . 3 und 4 we i sen nach e i n e r M i schwasse rana l yse vom 1 8 . 3 . 1 9 6 9 
154f0 m g / l g e l ö s t e s K o h l e n d i o x i d b e i n u r 18 ,2 mg C h l o r i d / l a u f . 
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Das Verschw inden der b i s i n d i e f ü n f z i g e r  Jah re des 20 . J a h r h u n d e r t s 
noch g u t bekann ten M i n e r a l q u e l l e d ü r f t e a u f den s t ö r e n d e n E i n f l u ß 
z w e i e r i n den Jah ren 1955-1956 rund 250 m SW und rund 100 m NNE e n t -
f e r n t b e i R 34 78 64 , H 55 72 00 (Brunnen I ) sowie R 34 78 82 , 
H 55 72 28 (Brunnen I I ) n i e d e r g e b r a c h t e n Brunnenbohrungen f ü r 
Süßwasser z u r ü c k z u f ü h r e n  s e i n . D ie ca . 80 m t i e f e Bohrung I m i t e i n e r 
** 
P u m p l e i s t u n g von 18 l / s e r s c h l o ß Wasser m i t 102 m g / l C h l o r i d , 1 4 , 8 ° 
dKH, l 6 , 5 ° d G H und 84 m g / l f r e i e m ge lös tem K o h l e n d i o x i d ( 2 8 . 1 . 1 9 5 6 ) . 
Der d e u t l i c h e r h ö h t e C h l o r i d - G e h a l t w e i s t au f e i n e n E i n f l u ß von M i -
n e r a l w a s s e r h i n . Der NNE ge legene Brunnen I I w e i s t dagegen t r o t z 
g l e i c h hoher L e i s t u n g nu r 1 0 , 4 m g / l C h l o r i d b e i 1 1 , 8 ° dKH und 1 2 , 4 ° 
dGH a u f ( 2 8 . 1 . 5 6 ) , was einem d u r c h s c h n i t t l i c h e n süßen Grundwasser 
d i e s e r Gegend e n t s p r e c h e n d ü r f t e . 
Nimmt man b e i den Brunnen e i n e D a u e r f ö r d e r u n g  von j e w e i l s 10 l / s an , 
so w i r d i n Brunnen I e i n e C h l o r i d f r a c h t  von rund 3 x 10 « 30 m v a l / s 
(1000 mg/s ) a b g e f ü h r t ,  we lche s e l b s t b e i B e r ü c k s i c h t i g u n g der C h l o -
r i d - " N o r m a l f  r ä c h t " i n Bohrung I I (10 x 0 ,28 « 2 , 8 m v a l / s « 100 mg/s) 
m i t 900 mfe/s um mehr a l s das 3 - f a c h e höher l i e g t a l s d i e nach JOCH-
HEIM (1858) zu e r rechnende C h l o r i d - F r a c h t des ehema l igen S a u e r b r u n -
nens ( 0 , 8 x 10 « 8 m v a l / s » 280 m g / s ) . V e r m u t l i c h wurden i n Bohrung I 
t i e f l i e g e n d e , h ö h e r k o n z e n t r i e r t e Z u f l ü s s e der M i n e r a l q u e l l e e r f a ß t 
und d i e Q u e l l e s e l b s t h i e r d u r c h zum V e r s i e g e n bzw. Aussüßen g e b r a c h t . 
B u r g h o l z h a u s e n , S ä u e r l i n g 
JOCHHEXM (1858 , S. 106 -108) erwähnt "e twa 5 M i n u t e n von Ho lzhausen zu 
b e i d e n S e i t e n der E r l e n b a c h zwe i schwache S a u e r q u e l l e n . D ie a u f de r 
l i n k e n S e i t e d e r s e l b e n ( v e r m u t l i c h d i e u n t e n b e s c h r i e b e n e , V e r f . )  i s t 
schon sehr a l t , d i e a u f der r e c h t e n wurde vo r unge fäh r 12 Jah ren a n -
g e l e g t . Be ide Q u e l l e n s i n d n o t h d ü r f t i g von h ö l z e r n e n Verzimmerungen 
u m s c h l o s s e n " . Nach den v o l l s t ä n d i g e n Ana l ysen von JOCHHEIM (1858) 
l a g e n beim Wasser der " a l t e n " Q u e l l e 392 mg/kg f e s t e g e l ö s t e B e s t a n d -
t e i l e und 345 mg/kg f r e i e s g e l ö s t e s K o h l e n d i o x i d v o r . Das Wasser de r 
"neuen" Q u e l l e w ies noch g e r i n g e r e M i n e r a l g e h a l t e a u f . ( s . a u c h TASCHE 
1858, S . 7 1 , von RITGEJJ 1858, S. 4 4 ? ) . 
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Lage: B l . 5718 I l b e n s t a d t , Gemeindebez i rk Bu rgho l zhausen v . d . H . , 
R 34 76 72 , H 55 68 91, Höhenlage c a , 1 7 3 m üNN,im m i t t l e r e n T e i l d e r O r t -
s c h a f t , c a . 120 m N der S t r a ß e n b r ü c k e , c a . 7 m E des E r l e n b a c h - U f e r s 
au f einem s t a r k v e r k r a u t e t e n und m i t S t r ä u c h e r n bewachsenen Gelände-
s t r e i f e n . 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : Der S ä u e r l i n g s i t z t v e r m u t l i c h 
d i r e k t der Taunus-Randverwer fung  a u f , d i e im E r l e n b a c h t a l zw ischen 
Burgho lzhausen und Köppern aus i h rem sons t vo rw iegend SW-NE-Ver lauf 
i n d i e N - S - R i c h t u n g ( im O r t s b e r e i c h von Bu rgho l zhausen ) bzw. SE-NW-
R i c h t u n g (N Burgho lzhausen b i s Köppern) umb ieg t und dadurch um mehrere 
K i l o m e t e r nach NW v e r s p r i n g t . E der S t ö r u n g s i n d d i e S c h i c h t e n f o l g e n 
zu r We t te rau h i n a b g e s e n k t . So wurden b e i Bohrungen im L iegenden der 
u n t e r Lößbedeckung ans tehenden t e r t i ä r e n K i e s e und Sande a u f der W T a l -
s e i t e ( b e i R 34 76 45 , H 55 69 47) c a . 1 km NW Burgho lzhausen devon i sche 
P h y l l i t e b e i 172 m üNN v o r g e f u n d e n . Auf der E T a l s e i t e ( b e i R 34 76 44 , 
H 55 69 89t c a * 1?3 km NNW Burgho l zhausen ) wurde dagegen weder i n e i n e r 
b i s 168 m üNN noch i n e i n e r b i s 107 m üNN r e i c h e n d e n Bohrung ( b e i 
R 34 77 50 , H 55 70 74 , c a . 2 km NNE Bu rgho l zhausen ) S o h i e f e r g e b i r g e 
a n g e t r o f f e n . 
Fassung: Der aus Be ton g e a r b e i t e t e , außen q u a d r a t i s c h m i t ab-
ge runde ten Ecken g e s t a l t e t e Schach tb runnen i s t 3 , 0 0 m u . F l . t i e f ( g e -
l o t e t am I O . 6 . 6 9 ) und r a g t 0 , 4 8 m über F l u r h i n a u s . D ie l i c h t e Wei te 
des k r e i s f ö r m i g e n  Innenraumes b e t r ä g t im o b e r s t e n T e i l 1 ,05 ro, ab 1 ,08 m 
u n t e r Brunnenrand 0 , 9 5 ro. Der Schacht i s t m i t einem a u f g e l e g t e n E i s e n -
d e c k e l v e r s c h l o s s e n und besaß f r ü h e r  o f f e n s i c h t l i c h  e i n e a u f s i t z e n d e 
Handpumpe, da s i c h au f dem Decke l heu te noch e i n g u ß e i s e r n e s A u s l a u f -
becken b e f i n d e t . Vom Brunnen a b f l i e ß e n d e s Wasser i s t weder an der Fas-
sung s e l b s t , noch am Bachu fe r zu e rkennen . Der Ruhewasse rsp iege l s t a n d 
am 1 0 . 6 . 1 9 6 9 0 , 1 0 m u . F l . . Im o c k e r - g e l b b r a u n g e f ä r b t e n Brunnenwasser 
i s t l e b h a f t e r G a s b l a s e n a u f s t i e g zu b e o b a c h t e n . 
Zur Wasserprobennahme ( A n a l y s e Tab. 15, MV 39) wurde der Brunnen m i t 
e i n e r Motorpumpe c a . 30 M i n . l a n g m i t e i n e r P u m p l e i s t u n g von 0 , 5 l / s e c . 
Wasser abgepumpt, wobe i de r W a s s e r s p i e g e l au f 1 ,50 m u . F l . absank . 
(E ine t i e f e r e Absenkung wurde ve rm ieden , um n i c h t Baohwasser 
im U n t e r g r u n d h e r b e i z u z i e h e n ) . H i e r b e i wurde b e o b a c h t e t , daß e i n Groß-
t e i l der a u f s t e i g e n d e n Gasblasen du rch d i e s t a r k k o r r o d i e r t e u n d i c h t e 
Brunnenwandung an der Verengung i n 1 ,08 m T i e f e e i n d r i n g t . 
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S c h ü t t u n g : Ke in o b e r i r d i s c h e r A b f l u ß 
Ana l ysen : 1858 Jochheira (JOCHHEIM 1858, S .107 ; RASPE 1885, S. 206) 
10 .6 .1969 HLfB, THIELICKE ( s . Tab. 15, MV 3 9 ) . 
C h a r a k t e r i s t i k : C a l c i u m - H y d r o g e n k a r b o n a t - S ä u e r l i n g 
Nutzung: k e i n e 
5 . 3 . 1 . 1 . 4 H o r l o f f t a l 
T r a i s - H o r l o f f ,  ehema l i ge r S ä u e r l i n g 
An dem z u e r s t k u r z nach 1600 i n Laubacher A r c h i v a k t e n erwähnten (KÖB-
RICH 1937) M i n e r a l b r u n n e n E des Dor fes T r a i s - H o r l o f f  wurde 1763 von den 
Grafen Solms-Laubach und So lms-Hohenso lms-L ich d i e S a l i n e " C h r i s t i a n s -
werk " gegründet und 1770 e i n z w e i t e r M i n e r a l b r u n n e n e r s t e l l t . 1784 
wurde das Werk an F r h . v . Beust v e r p a c h t e t , aber schon 1808 au f Abbruch 
v e r k a u f t  (KÖBRICH 1939 /40 , s . auch WAGNER 1830, S . 2 8 2 ) . Nach BLÖCHER 
(1931» s l 70) war es b i s 1820 i n B e t r i e b . Se ine Gebäude, d i e ' . ' e i n i g e 
100 S c h r i t t e von dem h e u t i g e n Brunnen e n t f e r n t " ( v o n HEYDEN 1853, S. 2) 
l a g e n , waren 1844 b e r e i t s v o l l s t ä n d i g v e r f a l l e n . Obwohl von den E inwoh-
nern noch h ä u f i g g e n u t z t , war d i e Q u e l l e schon 1828 we i tgehend i n V e r -
g e s s e n h e i t g e r a t e n , da WILLE s i e n i c h t e r w ä h n t . ( M ö g l i c h e r w e i s e m e i n t e r 
j e d o c h d i e Q u e l l e b e i T r a i s - H o r l o f f ,  wenn e r e i n e s o l c h e b e i "U tpha" = 
Utphe ^ T 8 2 8 , S . 1 6 2 / e r w ä h n t . Im Jahre 1858 (JOCHHEIM, S .135 /136 ) w e i s t 
d i e Q u e l l e noch e i ne H o l z f a s s u n g a u f , " h a t k e i n e n A b f l u ß , q u i l l t aber 
z i e m l i c h s t a r k " ( s . auch TASCHE 1858, S. 7 3 ) . B e i der v e r b r e i t e t e n 
z w e i d e u t i g e n Anwendungsweise des B e g r i f f e s  "Brunnen" könn te h i e r a u s 
gesch lossen werden, daß der W a s s e r a u s t r i t t schon f r ü h e r  (w ie h e u t e ) 
l e d i g l i c h ein» Schachtbrunnen gewesen war , wogegen Versuche der B e v ö l -
ke rung , d i e Q u e l l e " w i e d e r zu f a s s e n " (von HEYDEN 1853, S. 2) a l s 
H inwe is f ü r e i n e f r ü h e r  t a t s ä c h l i c h vorhandene Q u e l l e b e t r a c h t e t wer -
den können. Nach von HEYDEN (1853) h ö r t e man 1844 im Un te rg rund e i n i -
ger " s c h u h - t i e f e r " ,  K o h l e n d i o x i d g a s e r f ü l l t e r  E r d l ö c h e r d e u t l i c h Was-
ser r a u s c h e n . Spä te r s o l l d i e Q u e l l e w iede r a l s Sauerbrunnen ausge-
f l o s s e n s e i n und e r s t wenige Jahre vo r 1921 (SCHOTTLER 1921, S. 81) 
du rch e inen m i ß g l ü c k t e n Fassungsversuch zu f l i e ß e n a u f g e h ö r t  haben. 
Sowohl SCHOTTLER a l s auch vor ihm CHELIUS O905» S. 105) t r a f e n aber 
nur e i nen Schachtbrunnen an. 
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Kurze Erwähnung f i n d e t d i e Q u e l l e b e i LUDWIG 1852 (S . 4 4 ) . 
Lage: B1. 5519 Hungen, Gemeindebez i rk Hungen, O r t s t e i l T r a i s - H o r l o f f , 
R 34 93 56, H 55 89 97, Fassungs-Oberkan te c a . 129 m üNN, c a . 340 m 
ESE der K i r c h e , Wiesen au f der W-Se i te der b r e i t e n H o r l o f f - T a l a u e . 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : Das M i n e r a l w a s s e r von T r a i s -
H o r l o f f  z i r k u l i e r t i n q u a r t ä r e n S c h i c h t e n der H o r l o f f - T a l a u e ,  we lche 
d i e v e r m u t l i c h noch heu te a k t i v e Z e r r ü t t u n g s z o n e der E H o r l o f f g r a b e n -
Rands tö rung übe rdecken . 
Fassung: Runder Schach tb runnen von 3 , 5 0 m T i e f e ( g e l o t e t am 1 0 . 6 . 1 9 6 9 ) ; 
b i s c a . 2 m T i e f e i n einem E i s e n r o h r von ca . 1 ,75 m Durchmesser , i n 
g röße re r T i e f e von c a . 1 ,40 m Durchmesser g e f a ß t . I n F l u r h ö h e i s t d i e 
Fassung von Mauerwerk v e r s t ä r k t und von einem runden E i s e n b l e c h ü b e r d e c k t 
Der Ruhewasse rsp iege l b e f i n d e t s i c h 0 , 9 5 m u n t e r der S c h a c h t o b e r k a n t e . 
D ie umgebenden Wiesen s i n d t r o c k e n . 
Zu der Probennahme am 10 .6 .1969 wurde das Wasser des Schach tb runnens 
m i t t e l s e i n e r Motor-Saugpurape 90 M inu ten l a n g m i t c a . 0 , 8 l / s Pump le i -
s t u n g abgepumpt, wobe i s i c h der Wasse rsp iege l au f 2 , 5 0 m u . F l . a b s e n k t e , 
ohne Konstanz e r r e i c h t zu haben. Der C h l o r i d g e h a l t s t i e g h i e r b e i n i c h t 
m e r k l i c h an (mehr fache o r i e n t i e r e n d e C l - U n t e r s u c h u n g ) . 
Ge lös tes K o h l e n d i o x i d : 266 m g / l ( z u Beg inn des Abpumpens u n t e r s u c h t . 
Un te rsuchung nach Abpumpen wegen s t a r k e r Trübung und E i g e n f ä r b u n g des 
Wassers n i c h t m ö g l i c h ) . 
A n a l y s e n : 1858 JQCHHEIM (JOCHHEIM 1858, S. 135» RASPE 1889, S. 470, s . 
Tab. 15, MV 4 0 ) , 10 .6 .1969 HLfB, THIELICKE ( s . Tab. 15, MV 4 1 ) . 
C h a r a k t e r i s t i k : M ine ra la rmes Ca lc ium-Hydrogenka rbona t -Wasse r ( b e i 
JOCHHEIM 1858: M a g n e s i u m - C a l c i u m - N a t r i u m - C h l o r i d - H y d r o g e n k a r b o n a t - S ä u -
e r l i n g ) . 
Nutzung: Ke ine 
B e r s t a d t , S ä u e r l i n g ( " K r e u z q u e l l e " ) 
D ie B e r s t ä d t e r M i n e r a l q u e l l e s t a n d b e r e i t s i n der M i t t e des 18. J a h r -
h u n d e r t s "wegen i h r e s l i e b l i c h e n Wassers i n großem R u f e " . S i e war da-
her schon 1742 i n einem m i t E i c h e n h o l z b o h l e n v e r k l e i d e t e n Schacht " m i t 
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etwa g l e i c h e m Durchmesser w ie das Schwa lhe imer " (2 Fuß) g e f a ß t . "Von 
K ü n s t l e r h a n d v i e r e c k i g behauene S t e i n e b i l d e n e inen f e s t e n Absch luß " 
(ECKHARDUS 1742, s . auch BAUMER, J . W . : " N a t u r g e s c h i c h t e des M i n e r a l -
r e i c h s . " , z i t . b . KÖBRICH 1937; ZUCKERT 1768, S. 265; KUEHN 1789, S . 4 6 6 ; 
SCHEIDEMANDEL 1792, S. 103; WAGNER 1830, S. 2 5 ) . 
1828 bes tand e i n i n S t e i n g e f a ß t e r Schacht von 8 , 5 Fuß ( 2 , 4 2 m) T i e f e 
und 4 x 4 Fuß ( 1 , 1 4 m) W e i t e , der e i n e n unbedeutenden A b f l u ß von 1 1 , 3 ° C 
warmem 0 , 6 6 1 p r o z e n t i g e n s a l z h a l t i g e n Wassers a u f w i e s (WILLE1828, S .15O) . 
TASCHE g i b t 1853 (S . 110, s . .auch JOCHHEIM 1858, S. 132) s e i n e u r s p r ü n g -
l i c h e T i e f e m i t 18 Fuß ( 5 , 1 m) an , wogegen d i e T i e f e zu s e i n e r Z e i t nu r 
10 Fuß ( 2 , 8 5 m) b e t r u g . 
Da d i e Fassung h ä u f i g durch Hochwässer überschwemmt wurde , l e g t e TASCHE 
1852 nach mehreren Bohrversuchen 75 Fuß (21 m; v e r m u t l i c h W) von der 
e r s t g e n a n n t e n Fassung e n t f e r n t e i n e n h ö h e r l i e g e n d e n , 13 ,5 Fuß ( 3 , 8 5 m) 
t i e f e n , i n Buchenho l zboh len g e f a ß t e n und am oberen Rand m i t gußeisernem 
Rahmen versehenen Schach tb runnen an. Se in A b f l u ß war nur sehr g e r i n g . 
I n den f o l g e n d e n Jahren wurde j edoch auch d i e s e r Brunnen v e r n a c h l ä s -
s i g t und daher unbrauchbar ( s . auch TASCHE 1858, S. 7 1 ) . 
A l l e genannten A u t o r e n b e r i c h t e n von z a h l r e i c h e n w e i t e r e n M i n e r a l w a s -
s e r - und K o h l e n d i o x i d - G a s - A u s t r i t t e n i n der näheren Umgebung der Q u e l l -
f assungen , i nsbesonde re i n e inem, zw ischen b e i d e n l i e g e n d e n , En twäs-
se rungsgraben . 
I n den a n s c h l i e ß e n d e n J a h r z e h n t e n s c h e i n t d i e Q u e l l e w e i t g e h e n d i n 
V e r g e s s e n h e i t g e r a t e n zu s e i n , da s i e k e i n e Erwähnung mehr f i n d e t . D ie 
heu te bes tehende Fassung der K r e u z q u e l l e wurde im Jahre 1953 v e r m u t -
l i c h an S t e l l e des von TASCHE n i e d e r g e b r a c h t e n B o h r l o c h e s a n g e l e g t . 
Lage: B l . 5519 Hungen, Gemeindebez i rk B e r s t a d t , R 34 92 48 , H 55 86 72 , 
U b e r l a u f c a . 125 m üNN, am W Rand der H o r l o f f - T a l a u e ,  im Wiesengelände 
ca . 45 m S der S t raße B e r s t a d t - G r u n d - S c h w a l h e i m (B 4 5 5 ) . 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : Qua r tä re T a l f ü l l u n g im Be-
r e i c h der E H o r l o f f g r a b e n - R a n d s t ö r u n g .  B e i der Neufassung wurden 
u n t e r einem 3 , 7 0 m t i e f e n , s c h u t t e r f ü l l t e n ehema l igen Schacht b i s 5 , 8 0 m 
T i e f e f e i n e Sande a n g e t r o f f e n ,  i n d i e von 4 , 1 5 - 4 , 3 5 m T i e f e Ton-
und von 4 , 8 0 m - 4 , 8 5 ra T i e f e S c h l i c k l a g e n e i n g e l a g e r t s i n d . D ie S c h i c h -
t e n f o l g e wird» b i s zu r End teu fe von l a t e r i t i s c h z e r s e t z t e m B a s a l t u n t e r -
l a g e r t . 
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Fassung : 1 7 , 5 0 m t i e f e r B o h r b r u n n e n , dessen B o h r l o c h w e i t e von 1000 
mm im obe ren T e i l a u f 700 mm im u n t e r e n T e i l abn immt . A l s S t e i g r o h r 
d i e n e n S t e i n z e u g r o h r e von 300 mm Durchmesse r , d i e im obe ren T e i l 
von 5 i 6 o - 7 , 6 o m, d a r u n t e r ( m i t Ausnahme de r u n t e r s t e n 2 m) a u f j e -
dem 2 . l a u f e n d e n Me te r g e s c h l i t z t s i n d . Im umgebenden Sed iment s i n d 
d i e Rohre b i s 5 , 6 o m T i e f e m i t e i n e r T o n a b d i c h t u n g und b i s z u r End-
t e u f e m i t e i n e r F i l t e r k i e s s c h ü t t u n g e i n g e b e t t e t . 
S c h ü t t u n g : 1 , 7 l / s (nach Angabe des E i g e n t ü m e r s ) . 
A n a l y s e n : 1858 JOCHHEIM (JOCHHEIM 1858 , S. 134 ; RASPE 1885 , S. 62 , 
j e w e i l s A n a l y s e n de r " a l t e n " und d e r " n e u e n " Q u e l l e ) ; 
1 0 . 7 . 1 9 5 3 Chemisches Un te r suchungsamt Gießen ( s . T a b . 15 , MV 4 5 ) . 
C h a r a k t e r i s t i k : M a g n e s i u m - C a l c i u r a - N a t r i u m - C h l o r i d - H y d r o g e n k a r b o n a t -
S ä u e r l i n g . 
N u t z u n g : z . Z t . k e i n e , f r ü h e r  V e r s a n d . 
Ca. 20 m E d e r oben b e s c h r i e b e n e n An lage b e f i n d e t s i c h e i n z w e i t e r , 
im J a h r e 1955 b i s a u f 30 m T i e f e n i e d e r g e b r a c h t e r B o h r b r u n n e n , i n dem 
e i n d e r K r e u z q u e l l e ä h n l i c h m i n e r a l i s i e r t e s Wasser a n g e t r o f f e n  wu rde . 
Wegen g e r i n g e r L e i s t u n g wurde e r s p ä t e r b i s a u f c a . 6 m T i e f e v e r -
f ü l l t . Uber den h e u t e b e s t e h e n d e n Ausbau l i e g e n k e i n e U n t e r l a g e n v o r . 
G r u n d - S c h w a l h e i m , Römerbrunnen 
Nach MARTIN ( 1 9 2 6 , S . 4 ) wurden im Römerbrunnen K r u g r e s t e r ö m i s c h e r 
H e r k u n f t  g e f u n d e n , d i e b e i de r g e r i n g e n E n t f e r n u n g des r ö m i s c h e n , L a -
g e r s E c h z e l l v e r m u t e n l a s s e n , daß d i e M i n e r a l q u e l l e n d e r S c h w a l h e i -
mer Höfe b e r e i t s zu d i e s e r Z e i t r e g e l m ä ß i g g e n u t z t wurden ( s . a u c h 
Deu tsches Bäderbuch 1907 , S . 6 7 i KÖBRICH 1928 , S . 6 8 ) . A u s f ü h r l i c h u n -
t e r s u c h t und b e s c h r i e b e n wurden d i e Q u e l l e n e r s t m a l i g i n e i n e r D i s -
s e r t a t i o n von ECKHARDUS ( 1 7 4 2 ) . D i e s e r s t e l l t e " u n z ä h l i g e " Q u e l l e n i n 
d e r n ä h e r e n Umgebung d e r S i e d l u n g f e s t , von denen d i e a u f f ä l l i g s t e 
a u f d e r E - S e i t e des T a l e s " m i t e inem seh r d i c k e n S t r a h l a u s g e s t a t t e t 
( i s t ) , d e r m i t Druck und G e t ö s e , das f ü n f z i g  S c h r i t t und w e i t e r zu 
h ö r e n i s t und z w e i K l a f t e r ( c a . 3 , 6 m) hoch s p r i n g t . So r e i c h l i c h und 
m i t so lchem Druck s p r i n g t s i e , daß das h e r v o r s c h i e ß e n d e Wasser a l s 
d i e Q u e l l e v o r e inem J a h r a u s g e s c h ö p f t wu rde , e i n e Ö f f n u n g  von einem 
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Fuß (28 cm) Durchmesser b i l d e t e . Der S t r a h l konn te n i c h t ganz a u f -
gefangen werden, obwohl s i c h v i e r Männer m i t Gefäßen, d i e f ü n f  Amphoren 
f a ß t e n , s i c h darum bemüh ten" . Das Wasser sammelte s i c h i n einem ca . 
0 , 6 0 ra w e i t e n E i c h e n h o l z - g e f a ß t e n Becken. Der S c h i l d e r u n g von ECKHAR-
DUS f o l g t e ZUCKERT (1768 , S. 2 9 3 / 2 9 4 ) . KLIPSTEIN ( 1 7 9 0 ) , S. 49, s . 
auch KUEHN 1789» S .515 ) über S a l z w a s s e r - S u c h a r b e i t e n , b e i denen etwa 
im Jahre 1778 " u n t e r de r Schwalhe imer Müh le " i n e i n e r 80 Fuß ( 2 2 , 8 m? 
nach TASCHE 1853 97 neue h e s s i s c h e Fuß = 24 m) t i e f e n Bohrung s t ä r -
k e r e s Wasser a l s andere W e t t e r a u e r M i n e r a l w a s s e r " a n g e t r o f f e n  wurde, 
das "den Py rmon te r wen ig nachgab" (KLIPSTEIN 1788, S . 3 9 9 ) . Es f l ö ß 
aus einem h ö l z e r n e n B o h r s t o c k f i n g e r d i c k (TASCHE l 8 5 3 § , S. 1 0 7 ) . We-
gen des s t a r k e n B e s u c h e r v e r k e h r s und Schöp fnu tzung wurde d i e Q u e l l e 
vom B e s i t z e r des Grunds tückes z u g e s c h ü t t e t (WAGNER 1830, S. 2 8 7 ) , 
nach I 8 0 6 j e d o c h w i e d e r g e f a ß t . 
1828 (WILLE, S .150 ) bes tanden i n n e r h a l b de r Schwalhe imer Höfe z a h l -
r e i c h e ( v e r m u t l i c h S c h a c h t - ) Sauerb runnen , d a r u n t e r 6 " v o r z ü g l i c h e r e " 
i p i t T i e f e n von 15 - 25 Fuß (= 4 , 3 0 - 7 , 1 0 m), d i e a l s Hausbrunnen 
g e n u t z t wurden (1853 erwähnt TASCHE (S. 1 0 6 - 1 1 © 10 d i e s e r Brunnen 
m i t T i e f e n b i s zu 50 Fuß(> l 4 , 2 o i£)). S ü d l i c h der Höfe be fanden s i c h 
zwe i w e i t e r e Brunnen (WILLE 1828, S . 1 5 1 ) : Der E s e l s b r u n n e n m i t 4 Fuß 
(= 1 , 1 0 m) t i e f e r und 3 x 3 Fuß ( 0 , 8 5 x 0 , 8 5 m) w e i t e r Fassung und 
einem 1 2 , 5 ° C warmem Wasser von 0 , 6 9 % Geha l t b e i 0 , 1 9 l / s S c h ü t t u n g 
und der B e c k b r u n n e n (ohne Fassungsangaben) m i t 15° C warmem 
Wasser von 0 , 8 0 5 % S a l z g e h a l t b e i 0 , 0 4 l / s S c h ü t t u n g . I h r Wasser war 
s o ' b e g e h r t , daß es nach Darmstadt v e r s c h i c k t wurde. 
A l s 1826 im Zusammenhang m i t v e r s t ä r k t e r M i n e r a l w a s s e r s u c h e f ü r S a l z -
hausen u n t e r de r L e i t u n g des S a l i n e n i n s p e k t o r s L a n g s d o r f  e r n e u t e 
Bohrversuche unternommen wurden, fand man d i e b e i d e n Q u e l l e n i n s t a r k 
v e r n a c h l ä s s i g t e m Zus tand v o r , weshalb man s i e aus räumte . I h r e S c h ü t -
t u n g war danach n u r noch g e r i n g . I n i h r e r Nähe wurde e i ne 8 9 , 4 Fuß 
t i e f e ( c a . 2 5 , 4 m)Bohrung n i e d e r g e b r a c h t , ( S c h i c h t e n p r o f i l  b e i TASCHE 
1853a ,S . 1 0 8 ) , d i e nach Absch luß der A r b e i t e n e i n e n U b e r l a u f von 6 , 3 
Kub i k fuß i n 10 M i n u t e n ( c a . 0 ,16 l / s ) a u f w i e s ( s . auch LIEBIG 1 8 2 7 ) . 
1829 wurde über dem B o h r l o c h b i s zu r T i e f e von 4 1 , 5 Fuß = 11 ,8 m e i n 
Brunnenschach t e r r i c h t e t , wobei man außer dem z e n t r a l a u f s t e i g e n d e n 
\ 
M i n e r a l w a s s e r i n 35 Fuß = 10 m T i e f e s e i t l i c h den Z u f l u ß e i n e s anders 
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schmeckenden, e i s e n r e i c h e r e n M i n e r a l w a s s e r s f e s t s t e l l t e . Be ide Wasser 
e r h i e l t e n g e t r e n n t e A u f s t i e g s r ö h r e n ,  so daß man dem Gesamtmischwasser 
j e nach ö f f n u n g s v e r h ä l t n i s  v e r s c h i e d e n e n C h a r a k t e r geben k o n n t e . Nach 
F e r t i g s t e l l u n g l a g d i e Fassung i n einem g r o s s e n Q u e l l r a u m , i n den man 
über e i n e Treppe h i n a b s t e i g e n k o n n t e . D ie Q u e l l e n f l ö s s e n i n einem 
8 Fuß = 2 , 3 0 m t i e f e n und 6 Fuß = 1 , 7 0 m im Quadra t w e i t e n , ü b e r d e c k -
t e n Schacht a u s . B e r e i t s i n den 5 0 i g e r J a h r e n des 19 . J a h r h u n d e r t s 
war d i e An lage w i e d e r s t a r k v e r w a h r l o s t (TASCHE 1853, S. 109; 1858, 
S. 71? JOCHHEIM 1858, S . 1 2 5 ) . 
S e i t 1884 w i r d das Wasser zum Versand g e b r a c h t (Deu tsches Bäderbuch 
1907, S . 6 7 ) . 1906 wurde d i e T i e f e des B o h r l o c h e s m i t c a . 40 m angege-
ben (GÜNTHER & TAUBERT 1 9 0 6 ) , aus dem m i t t e l s e i n e s v e r z i n n t e n K u p f e r -
r o h r e s von 45 mm Durchmesser das M i n e r a l w a s s e r entnommen wurde . Zu 
d i e s e r Z e i t wurde e r s t m a l i g der Name "Römerbrunnen" g e n a n n t , was a u f 
e i n e ( v e r m u t l i c h k o m m e r z i e l l e ) Namens-Neub i ldung h i n w e i s t . 
Kurze Erwähnung ( z . T . m i t A n a l y s e ) f i n d e t d i e Q u e l l e b e i THILENIUS 
(1772, S. 43); BLEY (1831 , S . 3 5 1 ) ; MÖLLER (1835 , S . 3 0 ) ; SIMON (1839 , 
S . 1 7 4 ) ; OSANN ( l 8 4 l , S. 8 4 l ) ; CHELIUS (1905 , S . 1 0 4 ) ; Deu tsches B ä d e r -
buch (1907 , S . 6 7 ) und SCHOTTLER (1921 , S . 8 2 ) . 
Lage: B1 .5519 Hungen, Gemeindebez i rk E c h z e l l , O r t s t e i l G rund -Schwa lhe im , 
R 34 93 19 , H 55 85 95 , Ü b e r l a u f ca . 125 m üNN,ca .350 m S d e r O r t s c h a f t , 
am E - Rand der H o r l o f f - T a l a u e ,  ca . 30 m W des B e t r i e b s g e b ä u d e s 
de r " V e r e i n i g t e n M i n e r a l q u e l l e n W i l l y K l ö s s KG". 
G e o l o g i s c h e V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : B e i de r Fassung des Römer-
brunnens wurde nach TASCHE ( l 8 5 3 a ) und 1 , 3 0 m m ä c h t i g e n t o r f i g e n und 
3 , 3 0 m m ä c h t i g e n s a n d i g - t o n i g e n S c h i c h t e n b i s z u r End teu fe von 2 5 , 4 m 
T u f f e  und B a s a l t e a n g e t r o f f e n .  D ie g l e i c h e n V u l k a n g e s t e i n e wurden 
von SCHOTTLER (1921) f l ä c h e n h a f t  i n de r höher ge legenen ö s t l i c h e n Um-
gebung nachgew iesen , wogegen^der ca . 1 km NW ge legenen K r e u z q u e l l e 
B a s a l t e i n ä h n l i c h e r T i e f e w ie am Römerbrunnen a n s t e h e n . Der Römer-
brunnen l i e g t daher v e r m u t l i c h u n m i t t e l b a r a u f de r Z e r r ü t t u n g s z o n e 
de r N - S - s t r e i c h e n d e n ö s t l i c h e n H o r l o f f g r a b e n - R a n d v e r w e r f u n g .  Im Q u e l l -
b e r e i c h w i r d d i e s e m ö g l i c h e r w e i s e von e i n e r Q u e r s t ö r u n g g e k r e u z t , da 
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s i c h das H o r l o f f t a l  S der Q u e l l e p l ö t z l i c h um etwa 400 m e r w e i t e r t 
und auch a u f de r W T a l s e i t e e i n E - W - v e r l a u f e n d e s S e i t e n t ä l c h e n e i n -
mündet . » 
Fassung: ca . 35 m t i e f e r Bohrb runnen . Nach Angaben des E igen tümers 
i s t das 2 Z o l l w e i t e B o h r l o c h u n v e r r o h r t und mündet i n seinem oberen 
T e i l i n e i n e n q u a d r a t i s c h e n , 0 , 8 0 m w e i t e n und 1 , 5 0 m t i e f e n V o r -
s c h a c h t . D ie Fassung b e f i n d e t s i c h i n einem Brunnenhäuschen. 
S c h ü t t u n g : 3 , 3 l / s (nach Angaben des E i g e n t ü m e r s ) . 
A n a l y s e n : 1827 LIEBIG (LIEBIG 1827? BLEY 1831» S. 351; MÖLLER 1835, 
S.30? VETTER 1838, S. 290; SIMON 1839. S.174/175? OSANN 1832, S .654 ; 
1841, S. 841; LUDWIG 1852, S. 46; TASCHE 1853a, S .110 ; 1853b, S. 7 ; 
JOCHHEIM I 8 5 8 , S. 127? TASCHE 1900, S.95 GÜNTHER & TAUBERT 1906, S . 2 ) , 
1884 FRESENIUS (GÜNTHER & TAUBERT 1906,S . 2 ; Deutsches Bäderbuch 1907, 
S. 6 7 ) , 1884 PISTOR (CHELIUS 1905t S. 104 ? ) , 
1 0 , 1 0 . 1 9 0 5 GUNTHER & TAUBERT (GÜNTHER & TAUBERT 1906, S . 2 ) , 
7 . 2 . 1 9 5 0 Chemisches Untersuchungsamt Gießen ( u n v e r ö f f e n t l i c h t ) 
7 .10*1952 ( "Neuer B r u n n e n " ) S t a a t l i c h e s chemisches Untersuchungsamt 
Gießen ( u n v e r ö f f e n t l i c h t ) , 
3 0 . 1 0 . 1 9 5 9 Chemisches L a b o r a t o r i u m FRESENIUS ( s . T a b . 15 , MV 4 4 ) . 
C h a r a k t e r i s t i k : e i s e n h a l t i g e r Magnes ium-Na t r i um-Ca l c i um-Hyd rogenka rbo -
n a t - C h l o r i d - S ä u e r l i n g . 
Nu tzung : Versand 
B e i JOCHHEIM (1858 , S. 126 /127 ) i s t d i e Ana lyse e i n e r dem Römerbrunnen 
benachba r t en Q u e l l e a b g e d r u c k t . 
Qber -Widdershe im, e h e m a l i g e r S ä u e r l i n g ( O r t s t e i l de r S t a d t N idda ) 
TASCHE s c h r e i b t 1858 (S . 7 2 ) : " e i n e h i e r ( b e i Ober -Widdershe im) v o r h a n -
dene wohlschmeckende S a u e r q u e l l e im B a s a l t g e b i e t wurde vo r mehreren 
Decenien z u g e s c h ü t t e t " . Nach JOCHHEIM (1858 , S .132) war danach d i e 
S t e l l e du rch h ä u f i g auss t römendes K o h l e n d i o x i d noch k e n n t l i c h . M ö g l i -
che rwe ise t r a t d i e Q u e l l e s p ä t e r w iede r aus oder wurde a u f g e g r a b e n , da 
s i e au f de r G e o l o g i s c h e n Kar te von Hessen, B l . Hungen (SCHOTTLER 1921) 
b e i ca . R 34 95 49 , H 55 85 61 a l s S a u e r q u e l l e e i n g e z e i c h n e t i s t . 
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I n den z u g e h ö r i g e n E r l ä u t e r u n g e n w i r d s i e a l s u n g e f a ß t e r und a b f l u ß -
l o s e r f k o h l e n s ä u r e h a l t i g e r W a s s e r a u s t r i t t b e s c h r i e b e n (S . 8 2 ) . Nach Aus-
k u n f t von Ober -Widdershe imer E inwohnern wurde d i e Mulde i n den 40er 
Jahren d i e s e s J a h r h u n d e r t s w i e d e r z u g e s c h ü t t e t , da es d u r c h a u s s t r ö -
mendes K o h l e n d i o x i d - G a s i n einem nahestehenden V iehschuppen zu T i e r -
v e r l u s t e n gekommen war . 
I n dem f l a c h g e n e i g t e n und wen ig g e g l i e d e r t e n Gelände s i n d heu te k e i n e 
m o r p h o l o g i s c h e n Anze ichen der Q u e l l e mehr f e s t z u s t e l l e n , doch w i r d 
von den L a n d w i r t e n a u f f ä l l i g  b e h i n d e r t e s Pf lanzenwachstum a u f e i n e r 
k r e i s f ö r m i g e ^  F läche von c a . 20 m Durchmesser au f w e i t e r h i n auss t römen-
des K o h l e n d i o x i d - G a s z u r ü c k g e f ü h r t . 
Qber -Widdershe im, S ä u e r l i n g am Häuserho f 
E r s t m a l i g w i r d d i e s e Q u e l l e von TASCHE (1853a , S. 106) i n Ve rb i ndung 
m i t den Sauer - und Gasque l l en am SW Rande des Voge lsbe rges g e n a n n t . Er 
s t e l l t e i h r e n schwach g e s ä u e r t e n , s t a h l a r t i g e n Geschmack und e i n e Was-
s e r t e m p e r a t u r von 7 , 5 ° R ( 9 f 4 ° C) f e s t . S ie w ies e i n e n o t d ü r f t i g e Fas-
sung und g e r i n g e S c h ü t t u n g au f und d i e n t e den Bewohnern des Häuserhofes 
a l s T r i n k w a s s e r ( s . auch TASCHE 1854, S. 127; 1858, S. 71 ; JOCHHEIM 1858 
S. 131 ) . Der Zus tand der Q u e l l f a s s u n g h a t s i c h b i s heu te noch v e r s c h l e c h 
t e r t . 
Lage: B1. 5519 Hungen, Geraeindebezirk N idda , O r t s t e i l Ober -Widdershe im, 
R 34 95 75 , H 55 86 78, Ü b e r l a u f ca 141 m üNN, i n der Ta lsenke c a . 200 m 
W des Häuse rho fes , c a . 25 m N des Häuse rho f -Baches . 
Fassung: Aus Beton und N a t u r s t e i n e n gemauer te r , f a s t ganz von E r d r e i c h 
und Ges t rüpp ü b e r d e c k t e r Schacht unbekann te r T i e f e . Das Wasser der 
Q u e l l e l ä u f t c a . 0 , 7 0 m u n t e r dem Niveau des umgebenden T e r r a i n s an 
der Fassung s e i t l i c h du rch e i n 1 , 2 5 - Z o l l - R o h r i n e i n e p r o v i s o r i s c h m i t 
rohen S t e i n e n a u s g e l e g t e Mulde am Ende e i n e s En twässerungsgrabens ü b e r . 
S c h ü t t u n g : 0 , 0 3 l / s (am 2 8 . 6 . 1 9 6 7 ) 
Wasse r tempe ra tu r : 9 , 9 ° 0 ( b e i 21° C L u f t t e m p e r a t u r  am 2 8 . 6 . 1 9 6 7 ) 
A n a l y s e n : E ine V o l l a n a l y s e des Q u e l l w a s s e r s l i e g t n i c h t v o r . Nach e i n e r 
Un te rsuchung von H e r r n D r . W. MÜLLER, Bad Nauheim ( F r e u n d l . p e r s ö n -
l i c h e M i t t e i l u n g ) w ies das V/asser am 1 1 . 8 . 1 9 5 9 27 m g / l C h l o r i d , 
1056 mg/1 g e l ö s t e s K o h l e n d i o x i d , 170,8 m g / l Hydrogenkarbona t b e i 
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336 ,5 m g / l T rockensubs tanz und dementsprechend 423 m g / l f e s t e g e l ö s t e 
B e s t a n d t e i l e a u f . 
Am 2 8 . 6 . 1 9 6 7 wurden du rch den V e r f .  924 m g / l g e l ö s t e s K o h l e n d i o x i d , 
38 m g / l C h l o r i d , 163 m g / l Hydrogenkarbona t ( 7 , 5 ° dKH) sowie 4 , 7 2 m v a l / l 
E r d a l k a l i e n ( 1 3 , 2 ° dGH) f e s t g e s t e l l t . Der q u a n t i t a t i v e E ise t inachwe is 
v e r l i e f  n e g a t i v . 
Das Wasser der H ä u s e r h o f q u e l l e w e i s t h i e r n a c h e i n e n um d i e D e f i n i t i o n s -
grenze (1000 m g / l ) des S ä u e r l i n g s schwankenden K o h l e n d i o x i d - G e h a l t au f 
und s t e l l t daher zumindes t z e i t w e i s e e i n e n S ä u e r l i n g d a r . Aus den üb-
r i g e n M i n e r a l s t o f f e n  e r g i b t s i c h k e i n H i n w e i s au f e i n e n Zusammenhang 
m i t den Sa lzwässe rn der W e t t e r a u . 
E c h z e l l , ehema l i ge r S ä u e r l i n g 
D ie K e n n t n i s des E c h z e l l e r Sauerbrunnens geht b i s i n das 17. J a h r h u n d e r t 
z u r ü c k . D ies i s t aus e i n e r von TASCHE ( l 8 5 3 a , S . 112) e rwähn ten 
h i s t o r i s c h e n N o t i z zu e rsehen , nach der b e i e i n e r im Jah r 1635 h e r r -
schenden Pest E c h z e l l wen iger i n M i t l e i d e n s c h a f t gezogen und d i e s e T a t -
sache dem Genuß des Sauerwassers zugesch r i eben wurde . 
1742 s c h r e i b t ECKHARDUS ( § 7 ) : (D ie Q u e l l e ) " i s t von Boh len umgeben, 
aber i h r Wasser muß man m i t e i n e r Pumpe entnehmen. S i e e m p f i e h l t s i c h 
durch i h r e K l a r h e i t und durch i h r e n etwas herben Geschmack s c h ä r f e r  a l s 
der der (G rund - )Schwa lhe ime r Q u e l l e ; auch s i e b e w e i s t du rch den w e i ß -
l i c h e n , z i e m l i c h s a l z i g e n Rücks tand nach dem Verdampfen, daß s i e zu 
den M i n e r a l q u e l l e n g e h ö r t " . S ie w i r d "von den E inwohnern s t a r k geb rau -
c h e t " (ZUCKERT 1768, S. 2 9 4 ) . KLIPPSTEIN h a t t e 1790 (S . 5 1 ) f , a n dem Ge-
p o l t e r d i e s e r Q u e l l e " s e i n "besondere Vergnügen. B a l d i s t ' s s t i l l e , 
b a l d f ä n g t 1 ß au f e i n m a l w i e d e r an aus der T i e f e i n d i e Höhe zu pol .* 
t e r n . . . " . 1828 w i r d d i e T i e f e des Schachtes m i t 15 Fuß (= 4 , 2 7 m) an-
gegeben. Er e n t h ä l t e i n 8 , 7 ° C warmes 0 , 5 7 % s a l z h a l t i g e s Wasser, das 
s t a r k nach S c h w e f e l w a s s e r s t o f f g a s  schmeckt und r i e c h t (WILLE 1828, 
S. 1 5 1 ) . Aus e i n e r nach TASCHE ( 1 8 5 3 a , S . 112) im Brunnen b e f i n d l i c h e n 
J a h r e s z a h l ( "1744 oder 1754") könn te au f e i n e Neufassung 
gesch lossen werden. Zu s e i n e r z e i t b e t r u g d i e T i e f e 18 Fuß (= 5 , 1 3 m ) f 
d i e S a l z k o n z e n t r a t i o n nach e i n e r Ana lyse von HOFFMANN ( o . J . , ca .1852 ) 
3458 m g / l ( s . Tab. 15 Ana lyse MV 4 6 ) . JOCHHEIM f o l g t 1858 (S . 120-121) 
a u s f ü h r l i c h den Angaben TASCHES, wie auch d i e m e i s t k u r z e n H inwe i se 
ande re r Au to ren (KUEHN 1789, S. 517, VETTER 1838, S. 290, OSANN 1841, 
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S. 819, LUDWIG 1852, S. 50, LUDWIG 1855d,S. 70 ; s . auch TASCHE 1858, 
S. 71; 1900, S. 9) au f d i e genannten Beschre ibungen zurückgehen. 
Im Jahre 1939 war der Brunnen noch i n B e t r i e b und (nach einem B e r i c h t 
v . Her rn D r . M ü l l e r , Bad Nauheim, v . 28 .6 .1939 ) ge faß t i n 5 Zement-
r o h r e von 0 , 7 0 m Durchmesser, d i e (nach Aussage v . Her rn W. K ö h l e r , 
E c h z e l l ) e i n 5 - 7 m t i e f r e i chendes H o l z f i l t e r r o h r  von ca . 0 , 3 0 m 
Durchmesser umsch lossen. Auf d i e Sohle der Zement rohr fassung waren 
Grobs te ine g e s c h ü t t e t , der Pumpschacht nach oben m i t e i n e r e i s e r n e n 
P l a t t e abgedeck t . Die Wasser förderung  geschah m i t t e l s e i n e r h ö l z e r n e n 
Kolbenpumpe. Es wurde b e r e i t s n i c h t mehr r e g e l m ä ß i g M ine ra lwasse r e n t -
nommen . 
Der Grundwassersp iege l s t a n d am 3 . 6 . 3 9 2 ,09 m u . F l . , am 2 7 . 6 . 3 9 
1 ,52 m u . F l . . 
Be i e i n e r Untersuchung durch Her rn Dr . M ü l l e r am 3 . 6 . 3 9 b e t r u g d i e Was-
s e r t e m p e r a t u r 1 0 , 5 ° C, der C h l o r i d - G e h a l t 1150 m g / l und der B i k a r b o n a t -
g e h a l t 23 ,7 m v a l / l (1446 m g / l ) . Die S a l z g e h a l t e nahmen b e i h a l b s t ü n -
digem Pumpen ab; e ine nach 30 Minu ten Pumpen entnommene Wasserprobe 
e n t h i e l t e i nen T rocken rücks tand von 2870 m g / l und w ies rund 800 ccm 
g e l ö s t e s K o h l e n d i o x i d au f ( m i t dem K a r a t - S c h ü t t e l g e r ä t b e s t i m m t ) . 
Lage: B l . 5619 Staden, Gemeindebezirk E c h z e l l , R 34 92 37, H 55 83 99, 
Höhenlage ca . 123 ni üNN, 440 m E der K i r c h e , am E Or tsausgang, S der 
St raße nach B i s s e s , an der E - S e i t e der " G a s t s t ä t t e W a l d l u s t n . 
Geo log ische V e r h ä l t n i s s e im B runnenbe re i ch : V e r m u t l i c h q u a r t ä r e T a l -
f ü l l u n g im Z e r r ü t t u n g s b e r e i c h der E H o r l o f f g r a b e n - R a n d s t ö r u n g . 
Fassung: An der E r d o b e r f l ä c h e  s i n d heu te nur noch H inwe ise au f e i nen 
n» 
ehemals vorhandenen Brunnen zu f i n d e n : e i n B e t o n k l o t z von ca . 0 , 2 0 m 
Durchmesser ( v e r m u t l i c h an der S t e l l e des ehemal igen S t e i g r o h r e s ) i n 
der M i t t e zwischen v i e r q u a d r a t i s c h angeordneten abgeschlagenen Be ton-
p f ä h l e n ( e v t l . Reste e i n e r T r i t t r a m p e oder Überdachung) . 
Im Oktober 1968 wurde vom Ve r fasse r  8 m S der Brunnenfassung e ine 
1 ,50 m t i e f e Handbohrung n i e d e r g e b r a c h t ( s . Bg. 3 3 5 ) , welche b e i e i -
nem Grundwassersp iege l von ca . 1 ,00 m u . F l . e i n Wasser a n t r a f ,  aus 
dessen C h l o r i d g e h a l t von 35 ß g / l s i c h k e i n Zusammenhang m i t dem ehe-
mals vorhandenen c h l o r i d i s c h e n Salzwasser a b l e i t e n l ä ß t , dessen Hydro-
genka rbona t -Geha l t m i t 621 m g / l den en tsprechenden Geha l t der HOFF-
MANNschen M ine ra lwasse rana l yse (JOCHHEIM 1858) j edoch ü b e r s t e i g t . 
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( H i e r b e i i s t a l l e r d i n g s d i e g e r i n g e E n t n ä h m e t i e f e b e i der Handbohrung 
zu b e a c h t e n ) . V e r m u t l i c h wurden d i e G r u n d w a s s e r v e r h ä l t n i s s e b e i der vo r 
wenigen Jahren s t a t t g e f u n d e n e n R e g u l i e r u n g der ehemals nahege legenen 
H o r l o f f  du rch V e r l e g u n g und A u f f ü l l u n g  des F l u ß b e t t e s g e s t ö r t . D ie Ana-
l y s e von HOFFMANN ( o . J . , c a . 1852) w i r d daher i n Tab. 15 (MV 46) w i e -
dergegeben. 
C h a r a k t e r i s t i k : N a t r i u m - M a g n e s i u m - C h l o r i d - S ä u e r l i n g 
A n a l y s e : Ohne Datum ( c a . 1852) HOFFMANN (LUDWIG 1852, S. 5 0 ; 1 8 5 5 d , S . ? 1 ; 
TASCHE 1853 a , S. 113; 1853 b , S. 8 ; 1900, S. 9 ; JOCHHEIM 1858, S. 120, 
RASPE 1885, S. 139; s . auch Tab. 15, MV 4 6 ) . 
5 . 3 . 1 . 1 . 5 . Bad Sa lzhausen 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e : Der T a l k e s s e l von Bad Sa lzhausen l i e g t i n m i t -
t e n der g r o ß f l ä c h i g e n B a s a l t - und Tuffvorkomraen,  d i e nach SCHOTTLER 
(1925 , 1931) den V u l k a n i t e n . der 3 . und 4 . Epoche des "Vo rde ren V o g e l s -
b e r g e s " angehören . W des Or tes s i n d d i e s e n Ges te inen B raunkoh len v e r -
m u t l i c h t o r t o n e n A l t e r s (STEGEMANN 1964b ,S . 272) e i n g e l a g e r t . Im nä -
2 
he ren Umkreis der M i n e r a l w a s s e r a u s t r i t t e s t e h t a u f e i n e r c a . 0 , 5 km 
großen, von Verwer fungen umgrenzten nahezu q u a d r a t i s c h e n F läche ( s . 
G e o l . K t e . , SCHOTTLSR 1921) u n t e r 6 - 9 m m ä c h t i g e r t o n i g s c h l u f f i g e r 
und t o r f i g e r  q u a r t ä r e r Bedeckung e ine S c h i c h t e n f o l g e s c h n e l l w e c h s e l -
l a g e r n d e r F e i n s a n d e , S c h l u f f e  und Tone an . B e i der Fassung der M i n e r a l -
q u e l l e n wurden daher überw iegend ä h n l i c h e U n t e r g r u n d v e r h ä l t n i s s e ange-
t r o f f e n  ( ü b e r l i e f e r t  s i n d d i e S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s s e der S c h w e f e l -
q u e l l e , de r L i t h i u m q u e l l e , der So le -Neubohrung und der S t a h l q u e l l e ) . 
W des Or tes wurde d i e s a n d i g - t o n i g e Fo lge im L iegenden der B raunkoh le 
f e s t g e s t e l l t , woraus i h r v o r b a s a l t i s c h e s A l t e r a b z u l e i t e n i s t . Nach der 
i n den Jahren 1906 - 1908 im Kurpa rk n i e d e r g e b r a c h t e n T i e f b o h r u n g ( s . 
u n t e n ) w i r d s i e h i e r e r s t i n 128,80 m T i e f e von P h o n o l i t h u n t e r l a g e r t , 
u n t e r dem von 575 - 612 m T i e f e " v e r k i t t e t e r Sand ( T u f f i t ) "  und " t o -
n i g e Masse ( T u f f ) "  und i n g r ö ß e r e r T i e f e R o t l i e g e n d - S c h i c h t e n ans tehen 
V* 
(SCHOTTLER 1921, S. 9 8 ) . I n N und W R i c h t u n g t r e t e n P h o n o l i t h e j e d o c h 
i n g e r i n g e r e r T i e f e au f und s tehen ö r t l i c h auch an der E r d o b e r f l ä c h e 
d i c h t neben den e r h e b l i c h j ü n g e r e n B a s a l t e n an . 
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Diese ungewöhn l i chen L a g e r u n g s v e r h ä l t n i s s e s i n d nach SCHOTTLER (1925 , 
1931) au f engräumiges Nebeneinander e i n e r H o r s t s t r u k t u r (Höhe NW des 
O r t e s ) und e i n e r G r a b e n s t r u k t u r ( im T a l k e s s e l ) z u r ü c k z u f ü h r e n ,  d i e 
i h r e r s e i t s von den großräumigen G r e b e n s t r u k t u r e n der Harbsenke ( im NW) 
und des N i d d a t a l e s ( im SE) b e g r e n z t werden. HUMMEL (1929 , S. 108) 
s c h l i e ß t dagegen aus den L a g e r u n g s v e r h ä l t n i s s e n a u f d i e E x i s t e n z e i n e s 
du£ch P h o n o l i t h - I n t r u s i o n i n R o t l i e g e n d - S c h i c h t e n e n t s t a n d e n e n H o r s t e s . 
E r s c h l i e ß u n g der Q u e l l e n : Obwohl der Ort Sa lzhausen b e r e i t s 1187 u r -
k u n d l i c h genannt w i r d , f i n d e n d i e S a l z q u e l l e n e r s t 1446 i n Ve rb indung 
m i t "Johannes (dem) Soder " Erwähnung. Nach ihm s i n d a l s Lehnsmänner 
der Sode Ludw ig Knot ( 1 4 9 5 ) , Johann A r n o l d von Dorneck ( 1 5 7 7 ) , e i n 
W o l f s k e h l , e i n H o l l ä n d e r und e i n Franzose (WINKELMANN 1697, S. 72) be-
k a n n t . Von 1592 b i s 1728 be fand s i c h d i e S a l i n e im B e s i t z der F a m i l i e 
K rug . S ie e r r i c h t e t e das Werk neu und e r s c h l o ß 1623 zu der bes tehenden 
1 ,5 %xgen  Q u e l l e ( s . auch J . THOELDEN/Hessum 1603, S. 153; MARTIN 1913d 
S. 9) e i n e neue 2 , 5 %ige H a u p t q u e l l e . 1697 bes tanden b e r e i t s 3 M ine -
r a l b r u n n e n (WINKELMANN 1697, S. 7 2 ) , der 2 % h a l t i g e " a l t e B runnen " , 
der 1 ,5 ^ h a l t i g e " k l e i n e Brunnen" und der 1 ,5 % h a l t i g e "neue Brunnen" 
(KLIPSTEIN 1788, S. 3 9 5 ) . Nach dem Erwerb der S a l i n e du rch den Landgra -
f en von Hessen 1729 wurde e i n e v i e r t e Q u e l l e g e f a ß t und das Werk nach 
Gutach ten der S a l i n i s t e n BEUST und WAITZ neu e r r i c h t e t . 1776 wurde es 
von W. LANGSDORF m o d e r n i s i e r t und zu neuer B l ü t e g e b r a c h t . Er b e r i c h t e t 
1788 von 8 Sa l zb runnen (LANGSDORF 1788, S. 4 2 5 ) . A n g e b l i c h sanken du rch 
E i n f l u ß s t a r k e r Erdbeben i n den Jahren 1790 - 1796 d i e S a l z g e h a l t e der 
Q u e l l e n a u f 0 , 5 % ab (WAGNER 1830, I I , S. 251; TASCHE 1853 b , z i t . 
1900, S. 11; KNOTT 1 9 1 3 ) . KÖBRICH (1933) z w e i f e l t zunächs t d i e Z u v e r -
l ä s s i g k e i t d i e s e r B e r i c h t e an, da Au fze i chnungen über d e r a r t i g e E r e i g -
n i s s e b i s h e r noch n i c h t i n Ak ten der h e s s e n - d a r m s t ä d t e r R e g i e r u n g 
au fge funden  worden s e i e n . Spä te r räumt er j e d o c h e i n (KÖBRICH 1935 ) , 
daß man b e i de r l a n g j ä h r i g e n E r f a h r u n g  TASCHEs dessen B e r i c h t e n Glauben 
schenken s o l l t e . Von SIEBERG (1940 , S. 103) w i r d f ü r Sa lzhausen e i n 
E rds toß im Jah re 1796 e r w ä h n t . 
Die g e r i n g e n Geha l t e der Q u e l l e n machten j e d o c h o h n e h i n b e i der S a l z -
p r o d u k t i o n s t e t s S c h w i e r i g k e i t e n ( G e s c h i c h t l i c h e U b e r s i c h t e n s . LANGS-
DORF 1788, KLIPSTEIN 1788, KNOTT 1913, KÖBRICH 1 9 1 4 ) . Es wurden daher 
i n den Jah ren nach 1820 z a h l r e i c h e Bohrversuche zu r N e u e r s c h l i e ß u n g 
von Sa lzwasser a n g e s t e l l t : 
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1821-1822 B o h r l o c h I , ca 400 m W des Kurhauses g e l e g e n , 117*5 m 
t i e f , v e r t i e f t  i n den Jahren 1838-1840 au f 155»7 m« So le wurde 
n i c h t a n g e t r o f f e n  (TASCHE 1854; P r o f i l  s . SCHOTTLER 1921, S . 9 7 ) . 
1825 am So lb runnen I I , 3 2 , 5 ® t i e f (Brunnen I I war nach TASCHE 1853 b 
und 1854 der Hauptb runnen und w ies d i e g r ö ß t e T i e f e und S c h ü t -
t u n g a u f ) . 
1826 am So lb runnen V I I , 9 m t i e f . 
1847 Abbohrung des gesamten Ta lbodens m i t t e l s 34 B o h r l ö c h e r n , ü b e r -
w iegend 5 - 8 m t i e f , 7 Bohrungen zw ischen 25 und 53 m t i e f . Von 
d i e s e n t r a f e n d i e m e i s t e n So le i n K o n z e n t r a t i o n e n b i s 0 , 7 5 $$ 
Bohrung V (53 m t i e f ) b i s 1 ,5 %% Bohrung X I (32 m t i e f ) b i s 
1 , 5 % an . V e r m u t l i c h geh t h i e r a u f d i e En tdeckung der von TASCHE 
(1858 , S. 73) e rwähnten " B i t t e r q u e l l e " z u r ü c k , d i e im Jahre 
1857 g e f a ß t wurde . 
1856-1858 beim Sa l zb runnen I I I und Kuns thaus e i n 136 ra t i e f e s Boh r -
l o c h u n t e r der L e i t u n g von TASCHE ( P r o f i l  s . SCHOTTLER 1921, 
S. 95)» das a u s s c h l i e ß l i c h f l u v i a t i l e Sande e r s c h l o ß . H i e r 
wurde i n 73 m T i e f e m i t 1 ,25 % und 2 2 , 5 ° C Temperatur d i e 
h ö c h s t e K o n z e n t r a t i o n a n g e t r o f f e n ,  d i e aber i n noch g r ö ß e r e r 
T i e f e au f 0 % absank . D ie Bohrung wurde daher s t i l l g e l e g t 
(LEPSIUS 1900 b ) . 
Wegen der g e r i n g e n A u s s i c h t au f g rößere Mengen bzw. höher k o n z e n t r i e r t e 
Rohsole wurde der S a l i n e n b e t r i e b 1860 e i n g e s t e l l t . Nach LERSCH (1860 , 
S. 1536) bes tanden zu d i e s e r Z e i t 8 Brunnen. 
D ie S t r u k t u r des Or tes wurde nun ganz a u f den b e r e i t s s e i t 1826 begon-
nenen B a d e b e t r i e b a u s g e r i c h t e t , der s c h n e l l an Bedeutung a l s K i n d e r b a d 
und Nachkur f ü r Bad Nauheim gewann (BLÖCHER 19311 S. 6 9 ) . 
Im Jahre 1900 l i e ß L e p s i u s d r e i g e b l o g i s c h e Un te rsuchungsbohrungen N 
des Kurhauses n i e d e r b r i n g e n : 1 . Am S c h ä f e r t e i c h ( 4 3 , 6 m t i e f ; P r o f i l 
i n SCHOTTLER 1921, S. 9 9 ) , 2 . 50 m SW des S c h ä f e r t e i c h e s (51 m t i e f , 
P r o f i l  i n SCHOTTLER 1921, S. 1 0 0 ) f 3 . 100 m SW des S c h ä f e r t e i c h e s 
(31 m t i e f ; P r o f i l  i n SCHOTTLER 1921, S. 1 0 0 ) , d i e erwartungsgemäß k e i n 
M i n e r a l w a s s e r , aber genauere E r k e n n t n i s s e über den g e o l o g i s c h e n Bau 
des T a l k e s s e l s e r b r a c h t e n . 
D iesen f o l g e n d s e t z t e L e p s i u s im g l e i c h e n Jah r d i e H a u p t - M i n e r a l w a s s e r -
e r s c h l i e ß u n g s b o h r u n g zw ischen dem Kurhaus und dem Tasche 1 sehen Bohr -
l o c h von 1855/1858 ( b e i R 35 98 86 , H 55 86 54) an , we lches im f o l g e n -
V» 
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den Jah r 4 1 3 , 3 m T i e f e e r r e i c h t e ( T i e f b o h r u n g I , P r o f i l  i n SCHOTTLER 
1921, S. 9 9 ) . D ie S a l z k o n z e n t r a t i o n e n des Grundwassers nahmen h i e r b e i 
m i t zunehmender T i e f e u n r e g e l m ä ß i g b i s au f 2 , 12 % z u , wogegen e i n e 
a u f f a l l e n d  rege lmäß ige Temperaturzunahme b i s zu r M a x i m a l t e m p e r a t u r von 
3 6 , 0 ° C m i t f o r t s c h r e i t e n d e r  B o h r t i e f e b e o b a c h t e t wurde ( s i e h e Abb. 4 
d o r t auch Angabe der Roh rdu rchmesse r ) . Da beim Z i e h e n der B o h r r o h r e 
S c h w i e r i g k e i t e n a u f t r a t e n , wurde das B o h r l o c h m i t e i n e r - s t a t t , w ie 
g e p l a n t , 300 m t i e f e n - 225 m t i e f e n und d o r t gegen d i e B o h r l o c h r o h r e 
a b g e d i c h t e t e n a s p h a l t i e r t e n S t e i g v e r r o h r u n g v e r s e h e n , aus der m i t t e l s 
V e n t i l b ü c h s e i n 100 b i s 200 m T i e f e i n der Z e i t b i s Oktober 1902 b i s 
zu 2 , 7 1 1 / s So lwasser von 2 ,25 - 2 , 5% S a l z g e h a l t und 2 4 - 2 7 , 7 ° C Tem-
p e r a t u r gepumpt wurde . D ie E r g i e b i g k e i t v e r r i n g e r t e s i c h danach s t a r k 
und der Wasse rsp i ege l sank im B o h r l o c h von 5 ni b i s a u f 45 m u G e l . ab. 
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Abb. 4 . Tempera tu ren und M i n e r a l k o n z e n t r a t i o n e n des Wassers i n T i e f -
bohrung I ( 1 9 0 0 / 1 9 0 1 ) , Bad Sa lzhausen 
Zur L e i s t u n g s e r h ö h u n g waren im März und J u l i 1901 Boh r l ochsp rengungen 
i n 314 und 413 m T i e f e vorgenommen worden, j e d o c h ohne E r f o l g . Lep-
s i u s v e r m u t e t e , daß du rch d i e s e Sprengungen der Z u f l u ß des von 5*20 m 
b i s 128,80 m T i e f e ans tehenden T r i e b s a n d e s ve rmehr t wurde und daher 
d i e K l ü f t e im P h o n o l i t h zunehmend v e r s t o p f t e n . Nach Aussagen von 6 Zeu-
gen ( B o h r a r b e i t e r ) im Jah re 1938 ( B e r i c h t vom 8 . 2 . 1 9 3 8 ) s o l l b e i E r -
r e i c h e n der End teu fe am 2 2 . 6 . 1 9 0 1 beim A u f s e t z e n e i n e s Rohres e i n 
S p r u d e l , der 33° C Wasser tempera tu r a u f w i e s , mannshoch über d i e E r d -
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Oberf läche  h i nausgesp rungen s e i n . D ie S c h ü t t u n g s o l l e r s t nach e i n e r 
i n der d a r a u f f o l g e n d e n  Nacht d u r c h g e f ü h r t e n  B o h r l o c h s p r e n g u n g ausge-
1) 
b l i e b e n s e i n (W. WAGNER 1938) . Nach Aussage von He r rn Mcbus, S a l z -
hausen ( 5 . 2 . 1 9 3 8 ) f l ö ß 1903/1904 das Wasser aus dem B o h r l o c h noch m i t 
1 l / s S c h ü t t u n g und 54° Wasse r tempera tu r ü b e r . B e r e i t s 1938 t r a t das 
Wasser n i c h t mehr aus dem B o h r l o c h a u s . B e i einem Pumpversuch am 
1 6 . / 1 7 . 7 . 1 9 3 7 war d i e V e r r o h r u n g b i s 7 8 , 6 m u F l . zugesch lammt . Das 
B o h r l o c h war s c h n e l l l ee rgepumpt und f ü l l t e s i c h nu r langsam w i e d e r 
m i t S a l z w a s s e r . 
Zu Beg inn des 20 . J a h r h u n d e r t s bes tanden nach Angabe des Deutschen Bä-
derbuches ( 1 9 0 7 , S. 223) 6 Q u e l l e n . Im Jah re 1906 wurde a l s w e i t e r e r 
E r s c h l i e ß u n g s v e r s u c h i n NW 19 m E n t f e r n u n g ( b e i R 35 98 86 , H 55 86 56) 
d i e 646 ,61 m t i e f e " T i e f - B o h r u n g I I " n i e d e r g e b r a c h t , we lche b i s 128,80 m 
Tone und Sande, b i s 575 ra P h o n o l i t h , b i s 612 m k a l k i g - s a n d i g e n T u f f i t 
und b i s 646 ,61 m S a n d s t e i n e des R o t l i e g e n d e n e r s c h l o ß ( P r o f i l  i n SCHOTT-
LER 1921, S. 9 8 ) . D ie Angaben über Ana l ysenwer te des a n g e t r o f f e n e n 
Grundwassers s i n d l ü c k e n h a f t . Der Haup tandrang an M i n e r a l w a s s e r wurde 
b e i e i n e r B o h r t i e f e zw ischen 408 und 420 m SCHÜTTLER 1921, S. 82 ; nach 
WAGNER 1938 zw i schen 420 und 450 ra) aus den S p a l t e n des P h o n o l i t h s 
b e o b a c h t e t , wo S a l z g e h a l t e b i s 2 % und Wasser tempera tu ren von 3 6 - 4 0 ° C 
a u f t r a t e n (genaue Ana l yse s . ENSSLIN 1926, S. 2 5 2 ) . I n g r ö ß e r e r T i e f e 
nahm der M i n e r a l g e h a l t s t a r k ab, s c h l i e ß l i c h verschwand das Wasser im 
r o t l i e g e n d e n S a n d s t e i n " . Das Sa lzwasser l i e f e r s t w i e d e r aus , nachdem 
der u n t e r e T e i l der Bohrung b i s 554 ,5 ra n i i t Tonkuge ln a b g e d i c h t e t , b i s 
494 m T i e f e e i n e S a n d f ü l l u n g e i n g e b r a c h t und au f d i e s e e i n H o l p f r o p f e n 
(Oberkan te i n 492 ,30 m T i e f e ) g e s e t z t wa r . 1924 l i e f das Wasser d i e s e r 
Bohrung noch m i t etwa 28° C über (SCHOTTLER 1925, S. 2 6 ) , war dam i t 
d i e wärmste und nach der Ana lyse von SONNE ( m i t 19 ,76 g S a l z , 15 ,09 g 
NaCl , 3 , 5 1 g C a C l 2 , 0 , 8 3 2 MgSO, e n t s p r e c h e n d 11 ,40 g / l C l ~ , 0 , 6 6 4 g / l 
SüJ, 5 , 9 4 g / l N a + , 1 ,27 g / l Ca 0 , 1 7 g / l M g r + ) d i e s a l z r e i c h s t e der 
Sa l zhausene r Q u e l l e n . U n t e r l a g e n über d i e b e i Pumpversuchen e r r e i c h t e 
L e i s t u n g des Bohrbrunnens f e h l e n . Aus Angaben e i n e s b e i der Bohrung 
b e s c h ä f t i g t e n A r b e i t e r s s c h ä t z t e WAGNER, daß d i e Entnahme b e i der Ab-
senkung des G r u n d w a s s e r s p i e g e l s von 0 au f r u n d 50 m u F l . c a . 260 rn^/d 
( c a . 3 l / s ) b e t r u g . Nach Aussage des A r b e i t e r s war auch b e i d i e s e r 
Bohrung I I e i n e Sprengung im B o h r l o c h d u r c h g e f ü h r t  worden, nach der 
d i e S c h ü t t u n ^ des Ü b e r l a u f e n d e n Wassers n a c h l i e ß . 
_ 
J Gu tach ten ( m a s c h i n e n s c h r i f t l . ) :  "Uber d i e M ö g l i c h k e i t , i n Bad S a l z -
hausen warmes So lwasser bzw. e i n e n S o l s p r u d e l zu e r b o h r e n . " 
( v . 2 3 . 2 . 1 9 3 8 } A r c h i v d . S taa tsbades Bad Nauheim) 
V« 
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Im Rahmen der Bemühungen z u r E r s c h l i e ß u n g g r ö ß e r e r M inera lwassermengen 
wurden im Jahre 1960 vom N i e d e r s ä c h s i s c h e n Landesamt f ü r Boden fo rschung 
u n t e r der L e i t u n g der He r ren D r . Deppermann, D r . H o m i l i u s und Repso ld 
im T a l g r u n d von Sa lzhausen u n t e r Verwendung des S c h l u m b e r g e r - V e r f a h -
rens g e o e l e k t r i s c h e Untersuchungen an 260 T i e f e n s o n d i e r u n g e n d u r c h g e -
f ü h r t .  I n 5 m T i e f e t r e t e n gegenüber wahren s p e z i f i s c h e n W ide rs tänden 
von > 15 an den T a l r ä n d e r n Werte von 7$5 - 2 , 5 -Tim und t e i l w e i s e 
n i e d r i g e r * i n einem a u f f a l l e n d  g l e i c h m ä ß i g c a . 100 ra b r e i t e n S t r e i f e n 
a u f , der s i c h i n NE-SW-Ver lauf zw ischen einem Punkt c a . 100 m S der 
S t a h l q u e l l e und c a . 100 m S der S o l q u e l l e V I und von da b i s c a . 70 ra 
NNW der L i t h i u m q u e l l e e r s t r e c k t . Auch b e i den i n 20 m und 40 m u n t e r 
Gelände gemessenen Werten z e i c h n e n s i c h d i e s e R i c h t u n g e n d e u t l i c h ab . 
H i e r b e i s i n d d i e B e r e i c h e hoher und n i e d r i g e r W ide rs tände du rch e i n e 
von der S t a h l q u e l l e über S o l q u e l l e V I z u r K a p e l l e an der K a s t a n i e n -
a l l e e v e r l a u f e n d e L i n i e s c h a r f  gegene inander a b g e g r e n z t . Wahrsche in -
l i c h z e i c h n e t s i c h h i e r i n e i n e den M i n e r a l w a s s e r a u f s t i e g  e r m ö g l i c h e n d e 
S tö rungszone ab . Im B e r e i c h der höchs ten L e i t f ä h i g k e i t i n 40 m T i e f e 
wurde 1960 e i n e 5 6 , 5 0 m t i e f e E r s c h l i e ß u n g s b o h r u n g n i e d e r g e b r a c h t , b e i 
der b i s z u r End teu fe Tone und Sande a n g e t r o f f e n  wurden. Der Pumpver-
such e r b r a c h t e e i n e L e i s t u n g von 6 m ' / h ( 1 , 7 l / s ) b e i e i n e r C h l o r i d - K o n -
z e n t r a t i o n von 7300 mg/1 ( 2 8 . 1 0 . 6 0 ) . 
Zur s t ä n d i g e n Überwachung des m i n e r a l i s i e r t e n Grundwassers wurden 1967 
12 Grundwasse rmeßs te l l en von j e w e i l s 6 m T i e f e e r r i c h t e t (5 j e w e i l s 
i n der Nähe der L i t h i u m - und der S c h w e f e l q u e l l e , 2 nahe der S t a h l -
q u e l l e ) . 
B e s c h r e i b u n g der Q u e l l f a s s u n g e n : D ie Z a h l de r Sa lzhausener M i n e r a l -
q u e l l e n und - b r u n n e n w i r d s e i t LANGSDORF (1788 , S. 425) b i s i n j ü n g s t e 
Z e i t m i t 8 angegeben. I n der K a r t e n d a r s t e l l u n g von LANGSDORF s i n d da-
von 7 ohne genauere Beze ichnung e i n g e t r a g e n . Auch b e i KLIPSTEIN (1788) 
f e h l t e i n e Lagebeze i chnung . Er g i b t f ü r d i e Z e i t um 1745 neben Phan-
tas ienamen e i n e l a u f e n d e Numer ie rung an (S . 3 9 5 : I . A l t e r Brunnen, 
I I . K l e i n e r Brunnen, I I I . Radbrunnen, I V . Neuer B r u n n e n ) , d i e au f 8 
e r w e i t e r t auch b e i WILLE 1828 e r s c h e i n t . Das P r i n z i p w i r d b i s i n das 
20. J a h r h u n d e r t b e i b e h a l t e n , j e d o c h e r f o l g t  n i e e i n e genaue Q u e l l -
beze i chnung i n V e r b i n d u n g m i t e i n e r L a g e b e s c h r e i b u n g . D ie I d e n t i t ä t 
de r Q u e l l e n i s t daher n i c h t g e s i c h e r t , obwohl a u f der LANGSDORFschen 
K a r t e an der S t e l l e der h e u t i g e n Q u e l l e n I , I I I und V Q u e l l f a s s u n g e n 
e i n g e t r a g e n s i n d . A n d e r e r s e i t s s c h e i n e n d i e Beze ichnungen n i c h t a l l -
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gemein e i n g e f ü h r t  gewesen zu s e i n , da L IEB IG, ohne den Or t der Entnahme 
anzugeben, i n den Jah ren 1825 (w iedergegeben i n L IEBIG 1825, GRAFF 1825', 
S. 5 , WAGNER 1830, S. 250, STUCKE 1831, S. 79 , BLEY 1831, S. 413, OSANN 
1832, S. 637, 1841, S. 813 ; ZEDLITZ 1834, S. 283; MÖLLER 1835, 1837, 
S. 257; VETTER 1838, S. 288; SIMON 1839, S. 210 ; OSANN 1841, S. 813 ; 
RASPE 1885t S. 406 | SONNE u . FRANKE 1693, S. 450 ; CHELIUS 1905a, S. 95) 
und 1843 (w iedergegeben LIEBIG 1843; LUDWIG 1852, S. 32; TASCHE 1852b, 
S. 19 ; JOCHHEIM 1858, S. 89} LERSCH 1860, S.1 537; RASPE 1885, S. 407 = 
" Q u e l l e I I " - ; SONNE & FRANKE 1893 a , S. 432, 1893 b , S. 450) j e e i n e 
Ana lyse d u r c h f ü h r t .  SONNE & FRANKE (1893 a , S. 432) nehmen an, daß d i e 
von L I 3 B I G u n t e r s u c h t e n Proben aus Brunnen I I I en t s tammten , wogegen 
RASPE (1885 , S. 406) d i e Ana lyse 1825 m i t " Q u e l l e 1" und d i e Ana lyse 
1843 m i t " Q u e l l e 2 " b e z e i c h n e t . L e t z t g e n a n n t e Q u e l l e i s t n i c h t auszu-
s c h l i e ß e n , da s i e nach WILLE (1828 , S. 147) und LERSCH (1860 , S. 1536) 
besonders z u r Rohsole-Entnahme b e n u t z t wurde und auch von TASCHE (1854 , 
S. 126) a l s Hauptbrunnen b e z e i c h n e t wurde . D ie h e u t e bes tehenden un -
n u m e r i e r t e n Q u e l l e n wurden v e r m u t l i c h i n der 2 . H ä l f t e des l e t z t e n 
J a h r h u n d e r t s a n g e l e g t , e i n T e i l von i hnen m ö g l i c h e r w e i s e an S t e l l e z u -
g e s c h ü t t e t e r n u m e r i e r t e r ä l t e r e r . So s c h r e i b t SCHNITTSPAHN ( i n TASCHE 
1900 ) , daß d i e S c h w e f e l q u e l l e " i n einem e n t b e h r l i c h gewordenen, v e r -
f ü l l t e n S a l z b r u n n e n e n t s p r i n g t " . 
S o l q u e l l e I 
D ie Fassung der S o l q u e l l e I geh t v e r m u t l i c h a u f den von KLIPSTEIN (1?88 , 
S. 395) e rwähnten "2 Grad h a l t i g e n " ( c a . 2 %) " a l t e n Brunnen" und da-
m i t au f d i e 1629 von Hermann F r i e d r i c h Krug e r s c h l o s s e n e " H a u p t q u e l l e " 
zurück« S i e wurde w ie d i e ü b r i g e n Q u e l l e n i n den 70er Jah ren des l 8 . J h . 
' v o n LANGSDORF (1788 , S. 423) neu g e f a ß t . 1828 w i r d i h r Geha l t nu r noch 
m i t 1 / 4 L o t h ( 1 / 4 %\ WILLE 1828, S. 146) angegeben. Spä te r w i r d s i e 
gesonde r t b e i TASCHE (1853 b , S. 14) e r w ä h n t . 1893 w i e s der Brunnen 
nach SONNE & FRANKE ( l 8 9 3 a , S . 431) e i nen 10 m t i e f e n Schacht a u f . 1853 
bes tand b e r e i t s über i h r de r noch h e u t e vorhandene Turm (TASCHE 1853 b ) . 
B e i RASPE (1885 , S. 406) w i r d d i e Ana lyse von L IEBIG aus dem Jahre 1825 
der " Q u e l l e I " z u g e s c h r i e b e n , dem j e d o c h d i e Vermutung von SONNE Sc FRANKE 
(1893 a , S. 432) g e g e n ü b e r s t e h t , daß s i c h d i e Ana lyse au f Q u e l l e I I I 
b e z i e h t . Nach der M i n e r a l w a s s e r a n a l y s e der l e t z t g e n a n n t e n A u t o r e n w i r d 
d i e Q u e l l e i n der gesamten Sa lzhausen b e t r e f f e n d e n  L i t e r a t u r genann t . 
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Lage: B l . 5519 Hungen, Gemeindebez i rk N i d d a , O r t s t e i l Bad Sa l zhausen , 
R 34 98 94, H 55 86 49 , U b e r l a u f c a . 140 m üNN, im M i t t e l p u n k t des "Was-
s e r t u r m e s 1 1 an der E - S e i t e der T r i n k h a l l e . 
Fassung: Schach tb runnen von 9 , 7 0 m T i e f e (nach Aussage des W e r k m e i s t e r s , 
He r rn Krämer) und e l l i p t i s c h e m A u f r i ß ( l ä n g s t e Achse 5 , 0 0 m, k ü r z e s t e 
Achse 3 , 8 0 m) , dessen Wandung aus Z i e g e l s t e i n m a u e r w e r k b e s t e h t . 1 ,05 m 
u . F l . i s t d i e Fassung du rch e i n e Betondecke gegen V e r u n r e i n i g u n g e n ge-
s c h ü t z t . Das M i n e r a l w a s s e r f l i e ß t f r e i  i n e i nen u n t e r i r d i s c h e n Kana l 
ü b e r . Zum Gebrauch w i r d es m i t t e l s e i n e r S a u g l e i t u n g zu den Badehäusern 
gepumpt. 
S c h ü t t u n g : 0 , 1 7 l / s (am 3 . 1 . 6 6 ) 
Ana l ysen : 2 1 . / 2 2 . 4 . 1 8 9 2 SONNE & FRANKE (SONNE 8c FRANKE 1893a, S . 4 3 0 ; 
1893b, S. 447 ; ROSEMANN 1897, s . 114; TASCHE 1900, S. 18, GÜNTHER & TAU-
BERT 1906, S. 5 ; Deutsches Bäderbuch 1907, S. 223; "Bad S a l z h . " , P ro -
spek t vo r 1920, S. 13; ENSSLIN 1926, S. 252; R e i c h s - B ä d e r - A d r e s s b u c h 
1929 e t c . S. 1 5 9 ) . 
2 4 . 9 . 1 9 5 2 FRESENIUS(s. Tab. 15, MV 6 3 ) . 
C h a r a k t e r i s t i k : N a t r i u m - C h l o r i d - W a s s e r 
Nu tzung : Bade- und T r i n k k u r 
S o l q u e l l e I I I 
D ie Q u e l l e geht v e r m u t l i c h a u f den von KLIPSTEIN (1788 , S. 395) be -
s c h r i e b e n e n und c a . 1729 e r s t m a l i g ge faß ten gu t 1 ,5 l ö t h i g e n ( 1 , 5 %) 
"Radbrunnen" z u r ü c k . 1828 w ies d i e s e Q u e l l e nur noch 1 % S a l z g e h a l t a u f . 
A l s S o l q u e l l e I I I w i r d s i e e r s t m a l i g von SONNE & FRANKE (1893a) erwähnt 
und a l s 8 m t i e f e r Schacht b e s c h r i e b e n . Nach Vermutung der l e t z t g e -
nann ten A u t o r e n bezogen s i c h b e r e i t s d i e chemischen Ana lysen von L I E -
BIG aus den Jah ren 1825 und 1843 au f das Wasser d i e s e r Q u e l l e ( s . o b e n ) , 
wonach s i e zu Beg inn des 19. J h . d i e b e d e u t e n d s t e Q u e l l e der S a l i n e 
und des Bades Sa lzhausen gewesen s e i n müßte. 
Auf Grund der 1892 d u r c h g e f ü h r t e n  Ana lyse der l e t z t g e n a n n t e n Au to ren 
w i r d d i e Q u e l l e i n d£n m e i s t e n s p ä t e r e n Sa lzhausen b e t r e f f e n d e n  Ve r -
ö f f e n t l i c h u n g e n  genann t . 
Lage: B l . 5519 Hungen, Gemeindebez i rk N idda , O r t s t e i l Bad Sa lzhausen , 
R 34 98 86 , H 55 86 48 , U b e r l a u f c a . 140 m üNN, im Brunnenhäuschen, das 
im sumpf igen Wiesengelände c a . 50 m WSW der T r i n k h a l l e l i e g t . 
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Fassung: I n Ho lz g e a r b e i t e t e r , c a . 7 , 5 0 m t i e f e r Q u e l l s c h a c h t m i t t r a p e -
zoedr i schem Q u e r s c h n i t t ( 7 5 ° - W i n k e l ) . D ie Innenmaße b e t r a g e n an der E r d -
o b e r f l ä c h e zw ischen 3 , 1 4 m und 3 , 3 0 m. An der S c h a c h t s o h l e f o l g t über 
e i n e r 0 , 5 0 ra m ä c h t i g e n B r u c h s t e i n s c h ü t t u n g e i n e 0 , 3 0 m m ä c h t i g e F i l t e r -
k i e s s c h ü t t u n g . Im f r e i e n Wasser da rübe r s i n d i n d i c h t e r Fo lge d i e S c h a c h t -
Rahmenhölzer du rch h o r i z o n t a l e Rundhö lzer g e s t ü t z t , d i e k r e u z f ö r m i g  ab-
wechse lnd d i a g o n a l und s e n k r e c h t zu den Se i tenwänden angeordne t s i n d . I n 
F l u r h ö h e s i t z t den Rahmenhölzern e i n 0 , 5 3 m h o h e r , aus Z i e g e l s t e i n e n ge-
mauer te r Schach t rand a u f . 
Das M i n e r a l w a s s e r f l i e ß t über e i n U b e r l a u f r o h r  i n e i n e n Wassergraben 
außerha lb des Brunnenhäuschens. Für den Kurgebrauch w i r d es m i t t e l s e i n e r 
Motorsaugpumpe zum Badehaus g e l e i t e t . 
S c h ü t t u n g : 0 , 0 6 l / s (am 3 . 1 . 6 6 ) 
A n a l y s e n : ( e v t l . 1825 u . 1843 L IEBIG, s . oben) 
2 1 . / 2 2 . 4 . 1 8 9 2 SONNE & FRANKE (SONNE & FRANKE 1893a, S. 431; 1893 b , S .449 ; 
RASPE 1885, S. 40 , d o r t u n r i c h t i g m i t " I I " b e z e i c h n e t ; ROSEMANN 1897, 
S. 114; GÜNTHER 1897, S. 2 ; GÜNTHER 1898 a , S. 10; 1898 b , S. 126; TASCHE 
1900, S. 18; Deutsches Bäderbuch 1907, S. 224; "Bad S a l z h " , P rospek t 
vo r 1920, S. 13, d o r t u n r i c h t i g m i t " I I " b e z e i c h n e t ; ENSSLIN 1926, S . 2 5 2 ; 
Re ichs -Bäd er—Adressbuch 1929, S. 159"* d o r t u n r i c h t i g m i t " I I " b e z e i c h n e t ) . 
2 5 . 9 . 1 9 5 2 FRESENIUS ( s . Tab. 15, MV 6 2 ) . 
C h a r a k t e r i s t i k : N a t r i u m - C h l o r i d - W a s s e r 
Nu tzung : Bade- und T r i n k k u r 
S o l q u e l l e V 
Aus der l a u f e n d e n Nummer und der T a t s a c h e , daß b e r e i t s a u f LANGSDORFS 
K a r t e von Sa lzhausen (LANGSDORF 1788) am Ort i h r e r Lage e i n e Brunnen-
fassung e i n g e z e i c h n e t i s t , kann man annehmen, daß d i e S o l q u e l l e V zu 
den von LANGSDORF i n den 70er Jahren des 18. J h . g e f a ß t e n Q u e l l e n ge-
h ö r t und auch d i e 5 . der von TASCHE (1853 b ) e rwähnten Q u e l l e n war . Ge-
s o n d e r t e rwähnt w i r d s i e e r s t m a l i g a n l ä ß l i c h der Ana lyse von SONNE 1900 
und b e i TASCHE 1900, S. 14. Von SONNE & RÜCKER (1891 b) une rwähn t , i s t 
s i e j edoch a u f de ren ^ a g e p l a n von Sa lzhausen ohne Benennung e i n g e z e i c h n e t . 
Lage: B l . 5519 Hungen, Gemeindebez i rk N i d d a , O r t s t e i l Bad Sa l zhausen , 
R 34 98 91, H 55 86 47 , Ü b e r l a u f c a . 140 m üNN, c a . 35 m SSW der S o l -
q u e l l e I , i n e i n e r Buschgruppe d i c h t NE des NNE-SSW-ver laufenden K u r -
weges. 
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Fassung: I n Ho lz g e a r b e i t e t e r , c a . 8 m t i e f e r Q u e l l s c h a c h t m i t r e c h t -
eckigem Q u e r s c h n i t t . Innenmaße an der E r d o b e r f l ä c h e  3 , 3 0 m x 3 , 2 0 ra. 
Auf der gesamten B r u n n e n t i e f e s i n d i n engen Abständen d i e Rahraenhölzer 
du rch j e w e i l s zwe i Re ihen h o r i z o n t a l e r Rundhö lzer an i h r e r Gegense i te 
a b g e s t ü t z t . D ie Fassung r a g t um ca . 0 , 3 0 m ü F l . h i n a u s und i s t m i t einem 
f l a c h e n , h ö l z e r n e n S p i t z d a c h vo r W i t t e r u n g s e i n f l ü s s e n g e s c h ü t z t . Das 
a u f d r i n g e n d e Wasser f l i e ß t i n einem Drän roh r zu einem En twässe rungs -
graben bzw. w i r d m i t t e l s e i n e r S a u g l e i t u n g zu den T r i n k - und Badee in -
r i c h t u n g e n gepumpt. 
A n a l y s e n : 1900 SONNE (Deu tsches Bäderbuch 1907, S. 224; ENSSLIN 1926, 
s . 2.52), 
1957 S t a a t l . Q u e l l e n f o r s c h . - I n s t .  Bad Nauheim ( s . Tab. 15t MV 6 5 ) . 
C h a r a k t e r i s t i k : N a t r i u m - C h l o r i d - W a s s e r 
Nu tzung : Bade- und T r i n k k u r 
S o l q u e l l e V i 
S o l q u e l l e V I w i r d i n der L i t e r a t u r über Sa lzhausen n i c h t gesonde r t ge-
n a n n t . V e r m u t l i c h g e h ö r t s i e j edoch zu den 4 von LANGSDORF nach 1776 
(LANGSDORF 1788, S. 424) neu a n g e l e g t e n Q u e l l s c h ä c h t e n , da auch a u f s e i -
ner K a r t e an der S t e l l e der h e u t i g e n Q u e l l e e i n e Brunnen fassung e i n g e -
z e i c h n e t i s t . D ie j ü n g s t e Renov ie rung fand 1930 s t a t t . 
Lage: B l . 5519 Hungen, Gemeindebez i rk N i d d a , O r t s t e i l Bad Sa l zhausen , 
R 34 99 00 , H 55 86 48 , Ü b e r l a u f c a . 140 m üNN, c a . 60 m E der S o l q u e l -
l e I , im Wiesenge lände , a u f der W-Se i te des S a l z b a c h e s . 
Fassung: 8 , 0 5 ® t i e f e r (nach einem Ausbaup lan - ohne Jahresangabe - des 
Hess i schen T ie fbauamtes Bad Nauhe im) , b i s 2 m T i e f e i n B a s a l t b r u c h s t e i n -
mauerwerk, d a r u n t e r i n Ho lz v e r b a u t e r Q u e l l s c h a c h t . V e r m u t l i c h a l s Fo lge 
mehr facher  A u f w ä l t i g u n g w e i s t d i e Anlage e i n e n sehr unsymmet r i schen 
Au f - und A b r i ß a u f ; Der m i t e i n e r S e i t e n l ä n g e von 4 , 0 0 m an der Ober-
f l ä c h e q u a d r a t i s c h e Schacht t a u c h t b i s 4 , 3 0 m T i e f e i n einem Winke l von 
ca . 75° s c h r ä g ab, v e r e n g t s i c h i n 4 , 3 0 m T i e f e au f 3 , 5 0 m, um s i c h au f 
4 , 1 3 m B r e i t e i n 6 , 5 5 ni T i e f e auszudehnen. H i e r s i t z t er einem m i t Ba-
s a l t b r o c k e n a u s g e l e g t e n 2 ,48 m w e i t e n und w e i t e r e 1 ,40 m t i e f e n Schacht 
au f ( v e r m u t l i c h Reste e i n e r seh r a l t e n F a s s u n g ) . Das M i n e r a l w a s s e r 
f l i e ß t du rch e i n e i s e r n e s Rohr i n e i n e n f l a c h e n Graben und zum nahege-
l egenen S a l z b a c h . 
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Das Mauerwerk des oberen Q u e l l s c h a c h t r a n d e s r a g t um c a . 0 , 5 0 m über das 
T e r r a i n und i s t m i t e i n e r Ho lzverz imraerung a b g e d e c k t . 
S c h ü t t u n g : 0 , 1 1 l / s (am 3 . 1 . 6 6 ) 
A n a l y s e : 13 .2 .1958 S t a a t l % Q u e l l e n f o r s c h . - I n s t .  Bad Nauheim ( s . T a b . 15, 
MV 66) 
C h a r a k t e r i s t i k : N a t r i u m - C h l o r i d - W a s s e r 
Nutzung: z . Z . ohne 
So le -Neubohrung 
Die So le -Neubohrung wurde im Jahre 1960 n i e d e r g e b r a c h t 
Lage: B l . 5519 Hungen, Gemeindebez i rk N i d d a , O r t s t e i l Bad Sa l zhausen , 
R 34 99 13t H 55 86 51 , Ü b e r l a u f 140,380 m üNN, c a . 200 m E der T r i n k -
h a l l e im Wiesengelände des K u r p a r k e s , T a l m i t t e . 
Fassung: 5 6 , 5 0 m t i e f e r Bohrbrunnen m i t einem b i s 51 ,25 ra T i e f e r e i -
chenden und 150 mm w e i t e n S t e i g r o h r , das einem b i s 56 ,25 m T i e f e r e i -
chenden, f i l t e rgewebeumgebenen H a g u s t a - F i l t e r r o h r a u f s i t z t (nach einem 
Ausbaup lan der Fa. H. A n g e r ' s Söhne) . Von 0 b i s 4 4 , 5 0 m T i e f e i s t das 
S t e i g r o h r von e i n e r be lassenen H i l f s v e r r o h r u n g  von 318 mm l i c h t e r Wei te 
umgeben. An der E r d o b e r f l ä c h e  mündet es i n e i n e n 2 , 0 0 m t i e f e n und 
1 ,50 ra w e i t e n , du rch e i nen E i s e n d e c k e l v e r s c h l o s s e n e n Vo rschach t aus 
B e t o n r i n g e n . U n g e s t ö r t f l i e ß t das M i n e r a l w a s s e r f r e i  ü b e r . Zur Nu tzung 
w i r d es j e d o c h m i t t e l s e i n e r i n 25 m T i e f e hängenden Unterwasserpumpe 
übe r K u n s t s t o f f l e i t u n g e n  zu den K u r e i n r i c h t u n g e n gepumpt . 
S c h ü t t u n g b e i f r e i e m U b e r l a u f :  0 , 0 0 9 l / s (am 3 . 1 . 1 9 6 6 ) 
E rgebn i s des Pumpversuches: 1 ,66 l / s b e i e i n e r Absenkung a u f 8 , 6 0 m 
u F l . . 
A n a l y s e : 1 3 . 1 . 1 9 6 6 KIPMB, MÜLLER ( s . Tab. 15, MV 64) 
C h a r a k t e r i s t i k : E i s e n h a l t i g e s N a t r i u m - C h l o r i d - W a s s e r 
Nu tzung : Badekur 
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S c h w e f e l q u e l l e 
Die S c h w e f e l q u e l l e wurde i n der 2 . H ä l f t e des v o r i g e n J a h r h u n d e r t s " i n 
einem e n t b e h r l i c h gewordenen v e r f ü l l t e n S a l z b r u n n e n " (TASCHE 1900) ge-
f a ß t . Nach der B e s c h r e i b u n g und Du rch füh rung  der Ana lyse durch SONNE 
und RÜCKER w ies s i e im Jahre 1890 5 , 8 9 g / l g e l ö s t e B e s t a n d t e i l e b e i 
e i n e r S c h ü t t u n g von 46 l / h ( 0 , 0 1 l / s ) und 12° C Wasser tempera tu r au f 
und war nu r o b e r f l ä c h l i c h ge faß t (SONNE & RÜCKER 1891 a , S. 214, 1891 b , 
S. 2 5 2 ) . E ine t i e f e r e Fassung e r h i e l t s i e c a . 1906, da e i n aus d iesem 
Jah r v o r l i e g e n d e r Ausbaup lan m i t dem b e i der j ü n g s t e n Neufassung im 
Jahr 1931 vo rge fundenen 4 x 4 m w e i t e n und mehr a l s 7 *2 m t i e f e n ( s c h u t t -
e r f ü l l t e n ) H o l z s c h a c h t ü b e r e i n s t i m m t e . 
Lage: B l . 5519 Hungen, Gemeindebez i rk N i d d a , O r t s t e i l Bad Sa l zhausen , 
R 34 99 08 , H 55 86 58 , Ü b e r l a u f ca . 140 m üNN, c a . 180 m NE der T r i n k -
h a l l e im baumbestandenen Wiesengelände des K u r p a r k e s . 
Fassung: (nach einem a u s f ü h r l i c h e n B e r i c h t über d i e Neufassung im Jahre 
1934/1935 v . He r rn D r . M ü l l e r , Bad Nauhe im) . I n n e r h a l b e i n e s ä l t e r e n 
H o l z s c h a c h t e s von 4 x 4 m innerem Q u e r s c h n i t t und mehr a l s 7 , 2 0 m T i e f e , 
b e f i n d e t s i c h e i n aus 13 Zement rohren der l i c h t e n Wei te 1000 mm und 
0 , 5 0 m Länge g e f e r t i g t e r  Sammelschacht , der i n 6 , 5 0 m T i e f e einem Eschen-
h o l z r o s t aus 12 cm s t a r k e n V i e r k a n t h ö l z e r n über e i n e r 0 , 5 0 m m ä c h t i g e n 
B a s a l t s c h o t t e r l a g e a u f s i t z t . Jedes der u n t e r e n 11 Zement rohre b e s i t z t 
16 S c h l i t z e zu 250 x 32 mm Länge. Der Zemen t roh rschach t i s t i n dem H o l z -
schach t im engeren B e r e i c h du rch a n e B a s a l t s p l i t t p a c k u n g , im w e i t e r e n 
B e r e i c h du rch e i n e B a u s c h u t t p a c k u n g ( d i e i n der ä l t e r e n Fassung v o r g e -
funden wurde) e i n g e b e t t e t . I n n e r h a l b des Zementschach tes i s t a l s S t e i g -
r o h r e i n K u p f e r r o h r  von 74 mm l i c h t e r Wei te i n Lahnk ies e i n g e s c h ü t t e t 
das b i s 2 m o b e r h a l b des m i t einem S ieb abgesch lossenen u n t e r e n Endes 
m i t 5 mm w e i t e n Löche rn im Abs tand von 10 mm d u r c h b o h r t i s t . 
D ie K iesschüt tuna> w e i s t von 6 , 5 ° w M s ^ i e f e 12-30 mm Korngröße 
und von 4 , 0 0 b i s 1 , 5 0 m T i e f e 5 -12 mm Korngröße a u f . 0 , 6 0 m u n t e r dem 
m i t e i n e r absch raubba ren Kappe ve rsehenen oberen Ende des S t e i g r o h r e s 
z w e i g t e i n K u p f e r r o h r  von 24 mra l i c h t e r We i te ab und s c h l i e ß t an den 
Ü b e r l a u f an . Der Zementschacht i s t an der E r d o b e r f l ä c h e  m i t einem 
E i s e n g u ß d e c k e l m i t abnehmbarer Kappe v e r s c h l o s s e n , der H o l z s c h a c h t m i t -
t e l s i m p r ä g n i e r t e n T a n n e n h o l z b o h l e n ü b e r d e c k t . Der Ü b e r l a u f b e f i n d e t 
s i c h i n e i n e r über T r e p p e n s t u f e n bequem z u g ä n g l i c h e n V e r t i e f u n g c a . 
0 , 6 5 m u n t e r de r E r d o b e r f l ä c h e  und w i r d von einem p a v i l l o n a r t i g e n S c h u t z -
dach ü b e r s p a n n t . 
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S c h ü t t u n g : 0 , 0 4 l/s  (am 3 . 1 . 1 9 6 6 ) 
A n a l y s e n : 1 , 7 . 1 8 9 0 SONNE & RÜCKER (SONNE 8c RÜCKER 1891 a , S. 214; 1891 b , 
S. 252 ; ROSEMANN 1097, S. 114; TASCHE 1900, S. 23 ; R e i c h s - B ä d e r - A d r e s s -
buch 1929 e t c . S. 1 5 9 ) , 1900 SONNE (Deu tsches Bäderbuch 1907, S. 225; 
ENSSLIN 1926, S. 2 5 2 ) , 2 4 . 9 . 1 9 5 2 Chemisches L a b o r a t o r i u m F r e s e n i u s ( s . 
Tab. 15, MV 6 8 ) . 
C h a r a k t e r i s t i k : S c h w e f e l h a l t i g e s N a t r i u m - C h l o r i d - W a s s e r 
Nu tzung : T r i n k k u r 
L i t h i u m q u e l l e 
Die L i t h i u m q u e l l e ( f r ü h e r  " E i s e n q u e l l e " ; b e i TASCHE 1 8 5 3 b , z i t . i n 2 . A u f l . 
1 9 0 0 , a l s " Q u e l l e I V " b e z e i c h n e t ) wurde i n der 2 . H ä l f t e des l e t z t e n J a h r -
h u n d e r t s m i t t e l s e i n e r 10 m t i e f e n , i n Ho lz g e f a ß t e n Bohrung e r s c h l o s -
sen . I h r Wasser w ies b e i e i n e r S c h ü t t u n g von 480 l / h ( 0 , 1 3 l / s ) 8 , 6 6 g / l 
g e l ö s t e B e s t a n d t e i l e a u f (SONNE & RÜCKER 1891 a , S. 213; 1891 b , S . 2 5 2 ) . 
Wegen i h r e s v e r h ä l t n i s m ä ß i g hohen L i t h i u m g e h a l t e s (2 m g / l ) w i r d s i e i n 
den m e i s t e n s p ä t e r e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  gesonde r t e rwähnt ( s . A n a l y s e n -
nachweise ) . 
Lage : B l . 5519, Gemeindebez i rk N i d d a , O r t s t e i l Bad Sa l zhausen , R 34 98 78 , 
H 55 86 42 , Ü b e r l a u f 140 ,44 m üNN, c a . 140 m SW der T r i n k h a l l e , s u m p f i -
ges * Wiesengelände am SW-Rand des K u r p a r k e s . 
Fassung: 8 , 0 8 m t i e f e s ( A n s a t z p u n k t Fassungsobe rkan te 140,53 ra üNN), b i s 
zum N iveau der H a l l e n s o h l e g e l o c h t e s S t e i g r o h r von 80 mm Durchmesser 
(Ausbaup lan des IPMB, ohne Datum) , das v e r m u t l i c h i n e i n e F i l t e r k i e s -
s c h ü t t u n g e i n g e b e t t e t i s t . 0 , 4 6 m u F l . f l i e ß t das M i n e r a l w a s s e r i n e i n e n 
A u s l a u f über und i s t i n e i n e r g r u f t a r t i g e n  V e r t i e f u n g m i t h a l b s e i t i g 
o f fenem H a l l e n ü b e r b a u z u r T r i n k k u r f r e i  z u g ä n g l i c h . 
S c h ü t t u n g : 0 , 1 1 l / s (am 3 . 1 . 1 9 6 6 ) 
A n a l y s e n : 1 . 7 . 1 8 9 0 SONNE & RÜCKER (SONNE 8c RÜCKER 1891a, S. 213; 1891 b , 
S. 250; ROSEMANN 1897, S. 114; GÜNTHER c a . 1897, S. 2 ; 1898 a , S. 10; 
1898 b , S. 125; TASCHE 1900, S. 21 ; Deutsches Bäderbuch 1907, S. 225 ; 
ENSSLIN 1926, S. 252 ; R e i c h s - B ä d e r - A d r e s s b u c h 1929 e t c . , S. 1 5 9 ) , 
1931 I n s t , f . Q u e l l e n f o r s c h . Bad Nauheim ( s . Tab. 15, MV 6 9 ) , 2 1 . 6 . 1 9 6 6 
IPMB, MÜLLER ( u n v e r ö f f e n t l i c h t ) . 
C h a r a k t e r i s t i k : L i - h a l t i g e s N a t r i u m - C h l o r i d - W a s s e r 
Nu t zung : T r i n k k u r 
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S t a h l q u e l l e 
Die S t a h l q u e l l e wurde am Anfang der f ü n f z i g e r  Jah re des l e t z t e n J a h r -
h u n d e r t s (SONNE & FRANKE 1893» S. 432) g e f a ß t . Im Jah re 1892 s c h ü t t e t e 
s i e 0 , 0 0 4 l / s und w ies e i n e n S a l z g e h a l t von 2 , 6 3 g / l g e l ö s t e n Bes tand -
t e i l e n und 1 1 , 8 ° C Wasser tempera tu r au f (SONNE & FRANKE 1&93a,S. 4 3 3 ) . 
D ie heu te v o r l i e g e n d e Fassung wurde im Jahre 1906 e r s t e l l t . 
Lage: B l . 5519, Gemeindebez i rk N i d d a , O r t s t e i l Bad S a l z h a u s e n , R 34 99 18, 
H 55 86 78 , U b e r l a u f c a . 142 m üNN, Wiesengelände am N-Rand des K u r -
p a r k e s , ca . 60 m SE der H a u p t s t r a ß e . 
Fassung: B o h r l o c h f a s s u n g , bes tehend aus einem 1 9 t 8 0 m t i e f e n (nach einem 
b . IPMB v o r l i e g e n d e n S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s ) und 114 nun w e i t e n S t e i g r o h r , 
we lches i n einem gemauerten Vorschach t von 1 ,40 x 1 ,40 m Q u e r s c h n i t t 
mündet . Das M i n e r a l w a s s e r l ä u f t i n c a . 2 m T i e f e u F l . an der Außense i t e 
des Vo rschach tes du rch e i n E i s e n r o h r ü b e r . Der A u s l a u f i s t i n einem 
ca . 2 , 5 0 m t i e f e n Schacht über Treppen f r e i  z u g ä n g l i c h . 
S c h ü t t u n g : 0 , 0 2 l / s (am 3 . 1 . 6 6 ) 
A n a l y s e n : 2 2 . 4 . 1 8 9 2 SONNE & FRAME (SONNE & FRANKE 1893 a , S. 433; 1893 b , 
S. 451 ; ROSEMANN 1897, S. 114; TASCHE 1900, S. 20 ; Deutsches Bäderbuch 
1907, S. 226 ; fTBad S a l z h . " , P rospek t v o r 1920, S. 226 ; ENSSLIN 1926, 
S. 252 ; R e i c h s - B ä d e r - A d r e s s b u c h 1929 e t c . S. 1 5 9 ) , 2 7 . 3 . 1 9 5 7 S t a a t l . 
Q u e l l e n f o r s c h . - I n s t .  Bad Nauheim, MÜLLER ( s . Tab. 15, MV 7 0 ) . 
C h a r a k t e r i s t i k : E i s e n h a l t i g e s N a t r i u m - C h l o r i d - W a s s e r 
Nu tzung : T r i n k k u r 
5 . 3 . 1 . 1 . 6 . N i d d a t a l und E S e i t e n t ä l e r 
S tadener S ä u e r l i n g 
Aus e i n e r m i t t e l a l t e r l i c h e n Sage, d i e 1550 von Erasmus ALBERUS v e r ö f -
f e n t l i c h t wurde , i s t zu s c h l i e ß e n , daß der , f Stadene r Sauerb runnen" 
schon im F r ü h m i t t e l a l t e r bekannt war . Im A s c h a f f e n b u r g e r  K o p i a l i e n b u c h 
des K l o s t e r s H i r z e n h a i n w i r d i n e i n e r Urkunde vom 1 9 . 6 . 1 4 3 5 e i n "Sne rn -
b o r n " e r w ä h n t , m i t dem, w ie KOBRICH (1926b S. 68) v e r m u t e t , der "Sue rn -
b o r n " gemein t i s t . Spä te r w i r d e r b e i TABERNAEMONTANUS (1684 , S. 4 2 2 ) , 
1697 b e i WINKELMANN und 1708 i n "Hübners L e x i k o n " genann t . E r s t e ge-
naue Angaben f i n d e n s i c h b e i WILLE 1828 (S . 1 5 2 ) , zu dessen Z e i t der 
S ä u e r l i n g 18 1 / 4 Fuß ( 5 , 1 4 m) T i e f e und e i n 1 0 , 6 ° C warmes Wasser m i t 
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0 , 3 8 S a l z g e h a l t a u f w i e s . Es wurde a l s angenehm s ä u e r l i c h schmeckend 
b e z e i c h n e t und i n der Nachba rscha f t  h ä u f i g g e t r u n k e n ( s . auch WAGNER 
1830, S. 2 7 1 ) . I n sehr v e r n a c h l ä s s i g t e m Zus tand fand TASCHE den Brunnen 
1853 vo r (TASCHE 1853a ,S . 1 1 3 ) . Der Schacht war damals 6 x 6 Fuß w e i t 
i n H o l z b o h l e n g e f a ß t und von im Jahre 1839 a n g e l e g t e n Umfassungsmauern 
und S e n d s t e i n - B o d e n p l a t t e n umgeben. Die T i e f e b e t r u g wegen Versch lam-
mung nur 15 ,5 Fuß ( 4 , 4 2 m) . 
I n anderen S c h r i f t e n über d i e M i n e r a l q u e l l e n der Wet te rau w i r d der 
S tadener S ä u e r l i n g k u r z erwähnt (MÖLLER 1835, S. 30 ; OSANN 1841, S. 819 ; 
LUDWIG 1852, S. 50 ; 1 8 5 5 d f S . 70 ; TASCHE 1858, S. 74 ; CHELIUS 19o5 a , 
S. 105 , KÖBRICH 1 9 4 o , S . 3 7 o ) . 
Neben dem e r h a l t e n e n Schach tb runnen s o l l f r ü h e r  e i n z w e i t e r , e b e n f a l l s 
i n Boh len g e f a ß t e r S ä u e r l i n g bes tanden haben, der i n den 20er Jahren 
des 19. J a h r h u n d e r t s z u g e s c h ü t t e t worden s e i n s o l l . Nach WINKELMANN 
(1697) und DIELMANN (1747 , S. 369) be fand s i c h 
auch i n der S t a d t , a l s o l i n k s der N i d d a , e i n S ä u e r l i n g ("zwen h e r r l i c h e 
Saur -Brunnen i n n e r = und a u ß e n = w e r t s " ) , der auch 1708 i n "Hübners L e x i k o n " 
erwähnt w i r d . Er wurde z e i t w e i s e vom Niddahochwasser überschwemmt und 
v e r f i e l  schon i n der 1. H ä l f t e des 18. J a h r h u n d e r t s . 1853 b e s t a n d " i n 
dem Gar ten des He r rn Low, n i c h t w e i t davon" e i n schwacher S ä u e r l i n g . 
Auch beim Bau der N iddabrücke s t i e ß man a u f S a u e r q u e l l e n (TASCHE 1853a, 
S. 114 ) . 
D ie l e t z t e Fassung der heu te bes tehenden Q u e l l e wurde im Jahre 1937 
d u r c h g e f ü h r t . 
Lage: B1. 5619 S taden , Gemeindebez i rk S taden , R 34 93 49 , H 55 77 51 , 
U b e r l a u f ca . 122 m üNN, auße rha lb des O r t e s , ca . 230 m W der S t r a ß e n -
b rücke und c a . 50 m N der N idda . 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : B e i der Fassung der Q u e l l e 
wurden nach SCHENK (1957 , S. 247) u n t e r q u a r t ä r e n T a l s e d i m e n t e n i n 8 m 
T i e f e Fe insande der C o n g e r i e n s c h i c h t e n a n g e t r o f f e n .  D iese werden mög-
l i c h e r w e i s e i n etwas g r ö ß e r e r T i e f e von den Ges te inen des R o t l i e g e n d e n 
u n t e r l a g e r t , da d i e s e F o r m a t i o n wenige h u n d e r t Meter E i n "Boh-
rung 2 au f der B l e i c h e " von SCHOTTLER (1925 , S. 42 ; ohne genaue O r t s -
angabe, Ansa t zpunk t etwa 122 m üNN) i n r d . 6 m T i e f e a n g e t r o f f e n  wurde . 
Durch e i ne ca . 1300 m E der Q u e l l e vom Hess i schen Landesamt f ü r Boden-
f o r s c h u n g a n g e l e g t e B o h r l o c h r e i h e wurde nachgewiesen , daß d i e g e r i n g e 
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T i e f e n l a g e des R o t l i e g e n d e n a u f h o r s t a r t i g e Emporhebung de r F o r m a t i o n 
im T a l b e r e i c h z u r ü c k z u f ü h r e n  i s t . ( P R I N Z , MÜLLER u . BEURER 1969, u n v e r -
ö f f e n t l i c h t e s  G u t a c h t e n ) . Wie de r T a l v e r l a u f de r N idda und d i e morpho-
l o g i s c h e n V e r h ä l t n i s s e des Hanges N Staden a n d e u t e n , werden im B e r e i c h 
des S tadener S ä u e r l i n g s d i e v e r m u t l i c h i n T a l r i c h t u n g ( e r z g e b i r g i s c h ) 
s t r e i c h e n d e n Verwer fungen von r h e i n i s c h b i s e g g i s c h s t r e i c h e n d e n Rand-
s t ö r u n g e n des H o r l o f f g r a b e n s  g e q u e r t . 
Fassung: I n n e r h a l b e i n e s ä l t e r e n , 8 m t i e f e n und 1 , 8 0 m w e i t e n Schachtes 
s i n d b i s 10 m T i e f e S t e i n z e u g f i l t e r r o h r e  von 300 mm l i c h t e r We i te i n 
3 a b g e s t u f t g e k ö r n t e F i l t e r k i e s l a g e n e i n g e s c h ü t t e t und im o b e r s t e n 
T e i l m i t t e l s e i n e r 3 m mäch t i gen T o n a b d i c h t u n g gegen e i n d r i n g e n d e s Ober-
f l ächenwasse r a b g e s i c h e r t . An der E r d o b e r f l ä c h e  w i r d d i e Fassung von 
einem a c h t e c k i g aus S a n d s t e i n gemauerten Brunnenkopf von 0 , 9 5 m I n n e n -
durchmesser und 0 , 7 0 m Höhe a b g e s c h l o s s e n . An s e i n e r B a s i s z w i n g t e i n e 
B e t o n p l a t t e das a u f s t e i g e n d e M i n e r a l w a s s e r zum Ausweichen i n e i n c a . 
200 mm w e i t e s S t e i g r o h r , das i n e i n m i t 3 Aus lau fhähnen versehenes Uber-
l a u f r o h r  mündet . Der Schacht i s t von e i n e r P l e x i g l a s k u p p e l a b g e d e c k t . 
Die Fassung b e f i n d e t s i c h im M i t t e l p u n k t e i n e r g ä r t n e r i s c h g e s t a l t e t e n 
An lage . 
S c h ü t t u n g : 0 , 1 8 l / s (am 1 1 . 6 . 1 9 6 9 ) 
Ana l ysen : 1858 JOCHHEIM (JOCHHEIM 1858, S. 110; RASPE 1885, S. 4 4 0 ) , 
11 .6 .1969 HLfB, THIELICKE ( s . Tab. 15, MV 48) 
C h a r a k t e r i s t i k : N a t r i u m - C a l c i u m - C h l o r i d - H y d r o g e n k a r b o n a t - S ä u e r l i n g 
Nu tzung : k e i n e 
S e l t e r s und Wippenbach 
Geo log ische V e r h ä l t n i s s e : D ie M i n e r a l q u e l l e n von S e l t e r s ( B e n e d i k t u s -
s p r u d e l ) und Wippenbach ( K l o s t e r b r u n n e n ) l i e g e n im K r e u z u n g s b e r e i c h z w e i e r 
NW-SE- bzw. N E - S E - s t r e i c h e n d e r S tö rungszonen . An der e r s t e r e n i s t der 
B u n t s a n d s t e i n des nach NW v e r l ä n g e r t e n Büd inge r Waldes gegenüber den 
S c h i c h t e n des R o t l i e g e n d e n und Z e c h s t e i n s der E Wet te rau abgesunken. 
Die l e t z t e r e w i r d vom T a l v e r k a u f der N idda n a c h g e z e i c h n e t . Wie aus e i n e r 
T i e f b o h r u n g am Wippenbacher K l o s t e r b r u n n e n zu s c h l i e ß e n i s t ( s . u n t e n ) 
b e f i n d e t s i c h im T a l b e r e i c h i n g l e i c h e r S t r e i c h r i c h t u n g e i n e schmale 
H o r s t s t r u k t u r , i n der zw ischen den B u n t s a n d s t e i n s c h o l l e n der T a l f l a n k e n 
u n t e r g e r i n g m ä c h t i g e n q u a r t ä r e n T a l s e d i m e n t e n S c h i c h t e n des Z e c h s t e i n s 
h o r s t a r t i g emporgehoben^s ind ( v g l . HÄUSER 1933; Geo l . K t e . B1. O r t e n -
b e r g , TROPP 1936 ) . Dem M i n e r a l w a s s e r w i r d daher sowohl du rch v e r k a r -
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s t e t e K a l k s t e i n e und D o l o m i t e des Z e c h s t e i n s A a l s auch du rch i n t e n s i v e 
K l ü f t u n g de r A u f s t i e g e r l e i c h t e r t . 
E r s c h l i e ß u n g de r Q u e l l e n : Nach FRESENIUS (1906 , S. 3 ) und KÖBRICH (1928b, 
S. 55) w i r d S e l t e r s a l s E igentum der A b t e i Fu lda i n a l t e n C h r o n i k e n häu -
f i g e r w ä h n t . Aus de r e t y m o l o g i s c h e n Bedeutung des Ortsnamens kann man 
s c h l i e ß e n , daß auch d i e S a l z q u e l l e s e i t a l t e r Z e i t bekannt waren . D ie 
K i r c h e n c h r o n i k von S e l t e r s b e r i c h t e t mehr fach von e i n e r S a l z q u e l l e , de ren 
Lage j e d o c h n i c h t mehr bekann t wa r . Nach dem B e r i c h t von WILLE (1828 , 
S. 161) war " z u b e i d e n S e i t e n der N i d d e r , i n der Nähe der S e l t e r r o d e r 
Mühle e i n sogenann te r a l t e r S a l z b r u n n e n , der b i s zum Jah r 1826 ( J a h r e s -
angabe "1825" b e i JOCHHEIM; nach s e i n e r Meinung i s t d i e Wippenbacher Q u e l l e 
geme in t ) t h e i l s v e r s c h l ä m m t , t h e i l s du rch e i n l i e g e n d e n S c h u t t f a s t gänz-
l i c h außer Acht gekommen war ; und s e i n Wasser wurde nu r noch b i s w e i l e n 
von den E inwohnern der n ä c h s t e n D ö r f e r ,  a l s v o r t h e i l h a f t e s Get ränke b e i 
e i n i g e n k ö r p e r l i c h e n K r a n k h e i t e n b e n u t z t . Im genannten Jah r kamen du rch 
i h n , i n s e i n e r Nähe, Bohrversuche nach Soo le zu S tande ; er s e l b s t wurde 
g e r e i n i g t , und m i t e i n e r v i e r e c k i g e n h ö l z e r n e n Verz immerung v e r s e h e n . " 
Das schwach q u e l l e n d e Wasser h a t t e 8 , 8 - 10° C Tempera tu r und 0 , 5 -
0 , 6 ^ g e l ö s t e B e s t a n d t e i l e . JOCHHEIM g i b t dagegen 1858 ( S . 9 6 ) 
m i t 1 1 f 7 s/1  Kochsa lz e i n e n d o p p e l t so hohen G e h a l t an g e l ö s t e n B e s t a n d -
t e i l e n an . 
Auch d i e a u f de r l i n k e n S e i t e der N idde r ge legene Q u e l l e de r Gemeinde 
S e l t e r s wurde unge fäh r im Jahre 1828 g e r e i n i g t (WILLE 1828, S. 1 6 1 ) . 
Be ide Q u e l l e n wurden etwa um das Jah r 1843 z u g e s c h ü t t e t (JOCHHEIM 1858, 
S. 9 6 ) . 1896 f ü h r t  GÜNTHER d i e a u s f ü h r l i c h e Ana l yse der "Wippenbacher 
M i n e r a l w a s s e r q u e l l e K l o s t e r b r u n n e n " aus , d i e a n g e b l i c h s e i t den "40er 
Jahren des v o r i g e n ( 1 8 . ) J a h r h u n d e r t s " bekann t gewesen s e i n s o l l (GÜN-
THER 1897, 1 8 9 8 a , b j s . a u c h CHELIUS"1903a, c ) .j Nach s e i n e n Angaben e n t -
q u o l l das Wasser zu d i e s e r Z e i t einem m i t Ho lz a u s g e k l e i d e t e n q u a d r a t i -
schen Schacht von 1 ,30 m S e i t e n l ä n g e und 7 , 2 0 ra T i e f e und w ies e i n e 
S c h ü t t u n g von 4 l / M i n . ( 0 , 0 7 l / s ) au f (GÜNTHER 1898a ,S . 1 0 ) . Er s t e l l t e 
8 , 4 g / 1 Kochsa lz und 12 ,8 g / l g e l ö s t e B e s t a n d t e i l e f e s t . V e r m u t l i c h han-
d e l t es s i c h daher b e i d i e s e r , w ie auch b e i der von JOCHHEIM erwähnten 
Q u e l l e m i t 11 ,7 mg Kochsa l z um e i n e d r i t t e Q u e l l e , den h e u t i g e n , w e i t e r 
von der N i d d e r e n t f e r n t ge legenen K l o s t e r b r u n n e n . 
Außer den genannten waren auch im 19. J a h r h u n d e r t noch andere S a l z q u e l -
l e n b e k a n n t , da WILLE 1828 ( s . 162) " S c h w i t z q u e l l e n i n der S a l z - und 
s u m p f a r t i g e n Wiese" und TASCHE 1858 ( s . 74) "mehrere schwache K o c h s a l z -
q u e l l e n " n e n n t . 1903 wurden im T a l g r u n d 3 M i n e r a l w a s s e r e r s c h l i e ß u n g s -
bohrungen von 48 ,60 m ( " K l o s t e r b r u n n e n " ) , 5 6 , 4 0 m ( " B e n e d i k t u s s p r u d e l " ) 
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und 162,00 m ( n B g . 2 S e l t e r s , neben der N i d d e r " ) T i e f e d u r c h g e f ü h r t  ( i n 
HÄUSER 1933, S. 26 /27 ohne genaue O r t s a n g a b e ) ; aus der ö s t l i c h s t e n t r a t 
der B e n e d i k t u s - S p r u d e l z u t a g e . T r o t z der Beze ichnung " K l o s t e r b r u n n e n " 
wurde d i e Bohrung I v e r m u t l i c h n i c h t i n der Q u e l l e s e l b s t n i e d e r g e b r a c h t , 
da d i e s wegen der E r s c h l i e ß u n g t i e f e r e n , w a h r s c h e i n l i c h k o n z e n t r i e r t e r e n 
M i n e r a l w a s s e r s e i n e Veränderung des Quel lwasser-Cheraismus z u r Fo lge ge-
hab t haben müßte. Nach e i n e r im Jah re 1971 d u r c h g e f ü h r t e n  V o l l a n a l y s e h a t 
d i e G e s a m t k o n z e n t r a t i o n der f e s t e n g e l ö s t e n B e s t a n d t e i l e aber nu r um 3 % 
(6 m v a l / l ) gegenüber der im Jahre 1897 f e s t g e s t e l l t e n zugenommen. 
Die u n m i t t e l b a r neben de r N i d d e r ge legenen Q u e l l e n und Bohrung 2 s i n d 
heu te n i c h t mehr vo rhanden . 
We i t e re überw iegend k u r z e Erwähnung f i n d e n d i e b e s c h r i e b e n e n Q u e l l e n b e i 
MÖLLER 1835 ( S . 2 8 ) , OSANN 1841 (S . 8 1 3 ) , LUDWIG 1852 ( S . 4 4 ) , TASCHE 
1854 ( S . 1 2 7 ) , 1858 ( S . 7 4 ) , LUDWIG 1857 (S . 4 1 / 4 2 ) , CHELIUS 1905 a ( S . 
9 6 / 9 7 ) , KÖBRICH 1$14 (S . 1 6 ) , 1939/1940, S. 360 . 
B e n e d i k t u s s p r u d e l 
Der B e n e d i k t u s s p r u d e l sp rang am 2 1 . 3 . 1 9 0 3 aus B o h r l o c h empor und 
wurde nach dem H e i l i g e n d i e s e s Tages b e n a n n t . 
Lage: B l . 5620 O r t e n b e r g , Gemeindebez i rk S e l t e r s , R 35 02 88 , H 55 78 78 , 
U b e r l a u f c a . 130 m üNN, zw ischen dem Kurhaus und der N i d d e r , im K e l l e r 
an der SW-Sei te des Badehauses. 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : Im B o h r l o c h wurden u n t e r 7 , 0 0 m 
mäch t i gen l e h m i g e n , s a n d i g - t o n i g e n , s c h l i c k i g e n und k i e s i g e n S c h i c h t e n 
des Qua r t ä r s b i s 33 ,00 m r o t e und graue " S c h i e f e r l e t t e n " des B u n t s a n d s t e i n s 
und des Oberen Z e c h s t e i n s , b i s 42 ,00 m Z e c h s t e i n d o l o m i t und b i s z u r End-
t e u f e ( 5 6 , 6 0 m) S c h i e f e r t o n e des Z e c h s t e i n a n g e t r o f f e n  ( S c h i c h t e n v e r -
z e i c h n i s i n HÄUSER 1933, S. 2 6 / 2 7 ) . 
Fassung: 56 ,60 m t i e f e r ,  m i t Rohren von 100 mm l i c h t e r Wei te g e f a ß t e r 
Bohrbrunnen (nach münd l . M i t t e i l u n g des E i g e n t ü m e r s , Ausbauze ichnungen 
l i e g e n n i c h t v o r ) . 
Das s e l b s t ä n d i g a u f s t e i g e n d e Wasser sp rang nach KÖBRICH ( 1 9 2 8 b , S . 55) 
b e i der E r s c h l i e ß u n g b i s 4 , 5 0 m Höhe empor. Heute w i r d es über Rohre zu 
den Badeanlagen g e l e i t e t , bzw. l ä u f t z . T . i n 1 ,70 m Höhe über dem um-
gebenden Gelände i n d i e o b e r s t e von d r e i e n nach dem P r i n z i p des r ö m i -
schen Brunnens angeo rdne ten Scha le ü b e r . 
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S c h ü t t u n g : 1 ,4 l / s (am 3 1 . 7 . 1 9 6 9 ; 3 , 0 l / s am 4 . 7 . 1 9 0 6 , FRESENIUS 1906) 
Ana l ysen : (Vor 1905) SONNE (e rwähn t i n CHELIUS 1905a ,S . 9 7 ) , 4 . 7 . 1 9 0 6 
FRESENIUS (FRESENIUS 1906, Re i chs -Bäde r -Ad ressbuch 1931, S. 1 9 3 ) , 
5 . 4 . 1 9 4 8 FRESENIUS ( s . Tab. 15, MV 77) 
C h a r a k t e r i s t i k : N a t r i u m - C h l o r i d - S ä u e r l i n g 
Nu tzung : Bade- und T r i n k k u r . 
K l o s t e r b r u n n e n 
Lage: B l . 5620 O r t e n b e r g , Gemeindebez i rk Wippenbach, R 35 02 26 , H 55 79 17, 
U b e r l a u f c a . 129 m ÜNN, im N T e i l des h i e r s t a r k sumpf igen N i d d e r t a l g r u n -
des , ca . 800 m N S e l t e r s und ca . 600 m NE K o n r a d s d o r f  (daher b i s w e i l e n 
auch " K o n r a d s d o r f e r  M i n e r a l q u e l l e " g e n a n n t ) . 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : I n dem v e r m u t l i c h i n n ä c h s t e r 
Nähe n i e d e r g e b r a c h t e n B o h r l o c h ( s . oben) wurden u n t e r 9»30 m mäch t i gen 
S c h i c h t e n der q u a r t ä r e n T a l f ü l l u n g b i s z u r End teu fe ( 4 8 , 6 0 m) d i e t o n i g -
s c h i e f r i g e und k a l k i g - m e r g e l i g e Fo lge des Z e c h s t e i n s e r s c h l o s s e n . Das 
M ine ra lwasse r z i r k u l i e r t b e v o r z u g t i n den i n 9 ,30 m - 12 ,30 m bzw. 
48 ,60 - 5 0 , 1 0 ra T i e f e ans tehenden v e r k a r s t e t e n K a l k s t e i n b ä n k e n . 
Fassung: I n den sumpf igen U n t e r g r u n d der Wiese s e n k r e c h t e i n g e l a s s e n e s 
o f f e n e s  B e t o n r o h r von 1 ,50 m l i c h t e r Wei te und 2 , 0 0 m T i e f e (gemessen 
am 3 1 . 7 . 1 9 6 9 ) . S t a r k v e r n a c h l ä s s i g t e r Z u s t a n d . 
S c h ü t t u n g : Ca. 0 , 1 l / s (am 3 1 . 7 . 1 9 6 9 ; n i c h t genau meßbar, da das Wasser 
sowohl über den Rand des Fassungsrohres a l s auch aus mehreren k l e i n e r e n 
A u s t r i t t e n a u ß e r h a l b der Fassung e m p o r d r i n g t . Nach wenigen Metern v e r -
s i c k e r t es im sumpf igen W iesenge lände ) . 
Ana l ysen : 1 6 . 6 . 1 8 9 6 GÜNTHER (GUNTHER ca . 1897, S. 1 ; 1898a, S . 1 o ; s . T a b . 1 5 , 
2 2 . 5 . 1 9 7 1 HLfB, THIELICKE ( u n v e r ö f f e n t l i c h t )  V 7 8 
C h a r a k t e r i s t i k : E i s e n h a l t i g e r N a t r i u m - C h l o r i d - S ä u e r l i n g 
Nu tzung : Ke ine 
Büdingen 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e : I n der Umgebung von Büd ingen s t r e i c h e n , von W 
nach E f o l g e n d , d i e S c h i c h t e n des R o t l i e g e n d e n , des Z e c h s t e i n s und des 
Unte ren B u n t s a n d s t e i n s aus . I h r E Abtauchen w i r d du rch z a h l r e i c h e S t a f -
f e l b r ü c h e , d i e den U n t e r g r u n d i n e i n Mosaik von E i n z e l s c h o l l e n z e r l e g e n , 
v e r s t ä r k t . E i n v e r m u t l i c h NE-SW-s t re i chender Abbruch (PRÜFERT 1969, 
Abb. 2) m i t m indes tens 100 m V e r w e r f u n g s b e t r a g  q u e r t v e r m u t l i c h E des 
Büd inge r Sch losses das Seemenbachta l . D ies w i r d d u r c h d i e Z e c h s t e i n - H a n -
gendgrenze b e l e g t , d i e e i n e r s e i t s am N T a l r a n d i n Büd ingen a n s t e h t , an-
d e r e r s e i t s i n dem 263 » t i e f e n B o h r l o c h von GLENCK E des Sch losses i n 
über 100 m T i e f e a n g e t r o f f e n  wurde . ( D i e genaue Angabe der Z e c h s t e i n -
Hangendgrenze i s t h i e r au fg rund der ungenauen G e s t e i n s b e s c h r e i b u n g im 
S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s n i c h t m ö g l i c h ; s . u n t e n ) . Wegen des a u f f a l l e n d  ge-
raden V e r l a u f e s des Seemenbachta les i s t auch i n d i e s e r R i c h t u n g e i n e Ve r -
wer fung bzw. Z e r r ü t t u n g s z o n e zu ve rmu ten . Das im t i e f e r e n Un te rg rund i n 
v e r k a r s t e t e n K a l k - und D o l o m i t s t e i n e n des Z e c h s t e i n s wandernde M i n e r a l -
wasser s t e i g t daher i n der am E O r t s r a n d Büd ingens ge legenen s t a r k z e r -
r ü t t e t e n Kreuzungszone b e i d e r R i ch tungen au f und t r i t t i n d i e ca . 5 - 1 0 
mäch t i gen P o r e n g r u n d w a s s e r l e i t e r  der q u a r t ä r e n T a l f ü l l u n g über bzw. b i l -
de t v e r e i n z e l t schwache Q u e l l e n . 
V e r m u t l i c h i s t auch d i e M i n e r a l w a s s e r - F ü n d i g k e i t der Bohrungen am S a l i n e n 
h o f au f d i e s e l b e Verwer fung  z u r ü c k z u f ü h r e n . 
E r s c h l i e ß u n g der Q u e l l e n und Brunnen: Nach v e r e i n z e l t e n H i n w e i s e n i n m i t -
t e l a l t e r l i c h e n Urkunden zu s c h l i e ß e n , waren d i e Büd inge r M i n e r a l q u e l l e n 
schon i n d i e s e r Epoche b e k a n n t . So w i r d 1490 e i ne "Wiese by dem S a l z -
b o r n " e r w ä h n t . 1602 wurde am Südrand der S t a d t d i e S a l i n e F e r d i n a n d s -
h a l l e e r r i c h t e t (BLÖCHER 1931, S. 6 4 ) , über deren P r o d u k t i o n aber e r s t 
ca . 150 Jahre s p ä t e r Zah len v o r l i e g e n . Un te r Gra f E r n s t C a s i m i r I . zu 
Ysenburg und Büd ingen (1708 - 1749) wurde e i n Sa lzwerk e r r i c h t e t und 
- w ie im A r c h i v des Sch losses Büdingen v o r l i e g e n d e S c h i c h t e n v e r z e i c h -
n i s s e b e l e g e n - z a h l r e i c h e Versuche zu r E r s c h l i e ß u n g h ö h e r k o n z e n t r i e r t e r 
So le vorgenommen. 
Die am f r ü h e s t e n b e s c h r i e b e n e und den B e t r i e b der S a l i n e e rmög l i chende 
M i n e r a l q u e l l e l a g am "Fasanenbau" und zwar 100 Fuß ( 2 8 , 5 m) t i e f . 1749 
w i r d i h r e F a s s u n g s t i e f e b e r e i t s m i t 182 Fuß ( 5 1 , 9 m) angegeben (HEUSON 
1967 ) , wogegen WILLE (1828 , S. 148) f ü r den ( v e r m u t l i c h i n der 2 . H ä l f t e 
des 18. J a h r h u n d e r t s bes tehenden) Brunnen 190 Fuß ( 5 4 , 2 m) T i e f e und 
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e i n e n "18 Fuß ( 5 * 1 3 m) i n s Quadrat ausgez immer ten S o o l s c h a c h t " a n g i b t . 
D ie S a l z k o n z e n t r a t i o n s e i n e s Wassers b e t r u g schwach 1 %. Nach einem 
Lagep lan von 174? l a g i n d i e s e r Z e i t d i e Q u e l l f a s s u n g i n einem Brunnen-
haus . Von Bachwasser g e t r i e b e n e " K ü n s t e " pumpten das M i n e r a l w a s s e r a u f 
d i e nahege legenen G r a d i e r h ä u s e r . Nach Verpach tung der S a l i n e an den 
Wimpfener S a l i n e n d i r e k t o r C a r l C h r i s t i a n F r i e d r i c h GLENCK (HEUSON, N o t i -
1) 
zen nach U n t e r l a g e n des S c h l o ß a r c h i v e s Büd ingen ; v g l . CARLÄ" 1968; 
S c h r e i b w e i s e b e i WILLE 1828, S. 1482 "KLENG"; "GLENK" b e i LUDWIG 1857, 
S. 10) wurde d i e Q u e l l f a s s u n g ( v e r m u t l i c h im 1. Q u a r t a l des 19. J a h r -
h u n d e r t s ) au f 7 1 , 2 m v e r t i e f t  und i n h ö l z e r n e 4 - Z o l l - R o h r e g e f a ß t , wo-
b e i i n 6 7 , 5 m T i e f e e i n e 1 ,11 ^ i g e " Q u e l l e " von 1 3 , 1 ° C Temperatur e r -
s c h l o s s e n wurde. B e i e i n e r w e i t e r e n V e r t i e f u n g des B o h r l o c h e s a u f 556 Fuß 
( 1 5 8 , 5 m) s t i e ß man i n 490 Fuß ( 1 3 9 , 7 m) T i e f e au f 4 # i g e s S a l z w a s s e r . 
Das B o h r l o c h wurde b i s 289 Fuß ( 8 2 , 4 m) T i e f e m i t H o l z r o h r e n g e s i c h e r t . 
E i n ande re r Bohrbrunnen war 1557 "be im Wasserbau" , v e r m u t l i c h im engeren 
B e r e i c h der S a l i n e g e l e g e n , au f 157 Schuh, 7 Z o l l ( 4 4 , 9 m) T i e f e n i e d e r -
geb rach t worden und h a t t e e i n e " s t a r k e Q u e l l e von 4 % S a l z g e h a l t ange-
s c h n i t t e n " . I n a l l e n B e r i c h t e n werden j e d o c h k e i n e Angaben über d i e Kon-
z e n t r a t i o n des l a n g j ä h r i g e v t l . a u s f l i e ß e n d e n oder gepumpten, z u r S a l z -
p r o d u k t i o n g e n u t z t e n M i n e r a l w a s s e r s gegeben. So g i b t JOCHHEIM 1858 
(S . 93) a l s K o n z e n t r a t i o n der " a l t e n S o o l e " ( v o r 1834) 2 , 5 % an ( A n a l y s e 
s . auch b . RASPE 1885, S. 8 4 ) . 
V e r m u t l i c h am E O r t s r a n d von Büd ingen ( " 9 2 0 m E der G rossendo r f e r  S t e i n -
b r ü c h e " und "2090 m W des B o h r l o c h e s am Büd inge r Eisenhammer" - LUDWIG 
1857, S. 10 /11 ) l a g e i n e 263 m t i e f e Un te rsuchungsbohrung , d i e GLENCK 
1834 d u r c h f ü h r e n  l i e ß ( d i e T ie fenangabe b e i LUDWIG 1857: "363 ra" i s t 
v e r m u t l i c h e i n D r u c k f e h l e r ,  da v . REINACH d i e s e Angabe k o r r i g i e r t / T 8 9 9 , 
3 . 5 2 / und auch JOCHHEIM 1 858 e i n e 900 Fuß-Bohrung / " c a . 26o m/e rwähn t ) 
und nach VON REINACH (1899) u n t e r 1o m Q u a r t ä r b i s 170 m B u n t s a n d s t e i n , 
b i s 196 m B r ö c k e l s c h i e f e r  und b i s zu r End teu fe überw iegend k a l k i g e und 
g i p s h a l t i g e Ges te ine des Z e c h s t e i n s d u r c h t e u f t e ( S c h i c h t e n f o l g e i n 
LUDWIG 1857, S. 10 /11 und von REINACH 1899, S. 5 1 / 5 2 ) . M i n e r a l w a s s e r 
t r a t h i e r i n 3 , 5 - 4 %±ger  K o n z e n t r a t i o n i n 140 m T i e f e sowie i n 
5 , 5 $ i g e r K o n z e n t r a t i o n i n 167 m T i e f e a u f . Uber d i e V e r f ü l l u n g d i e s e s 
Boh r l oches l i e g e n k e i n e Angaben v o r . Es i s t n i c h t a u s z u s c h l i e ß e n , daß 
d i e Bohrung u r s ä c h l i c h m i t dem ( s p ä t e r e n ? ) A u s t r i t t der S c h w e f e l q u e l l e 
i n Zusammenhang s t e h t . 
_ 
Für d i e Übe r l assung von U n t e r l a g e n s e i an d i e s e r S t e l l e He r rn 
H a n s - V e l t e n Heuson, Büd ingen , h e r z l i c h g e d a n k t . 
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Die S a l i n e war nach BLÖCHER (1931$ S. 64) b i s 1821 i n B e t r i e b . E n d g ü l t i g 
e i n g e s t e l l t wurde d i e Nutzung der S o l q u e l l e e r s t im J u l i 1834, a l s das 
Grad ie rhaus a u s b r a n n t e (HEUSON 196?, s . auch JOCHHEIM 1858, S. 9 3 ) . 1844 
wurde das Brunnenhaus an der S a l i n e a b g e r i s s e n und m i t seinem S c h u t t 
der M i n e r a l b r u n n e n v e r f ü l l t .  Danach e n t s t a n d e n im Lau fe der Z e i t mehrere 
S a l z q u e l l e n an anderen S t e l l e n . JOCHHEIM v e r m u t e t , daß das M i n e r a l w a s s e r 
der v e r s c h ü t t e t e n Q u e l l e s i c h neue Ausgänge v e r s c h a f f t  habe, wobe i s i c h 
d i e H ö c h s t k o n z e n t r a t i o n du rch Vermischung m i t Süßwasser e r h e b l i c h v e r -
m i n d e r t e . Zu s e i n e r Z e i t waren 3 g e f a ß t e (2 im f ü r s t l i c h e n Pa rk , 1 a u ß e r -
h a l b au f e i n e r s t ä d t i s c h e n Wiese) und 10 b i s 12 ( ü b e r d i e ganze Gemar-
kung v e r t e i l t e ) Q u e l l e n i n Büd ingen b e k a n n t . 
Nur k u r z erwähnt werden d i e M i n e r a l q u e l l e n b e i LUDWIG (1852 , S. 4 4 ) , 
TASCHE (1858, S. 7 0 ) , OSANN (1841 , S. 8 1 9 ) , KOCH (1844 , S. 136) und CHE-
LIUS d 9 0 5 a , S . 9 8 ) ; ( s . auch KÖBRICH 1939 /1940 , S. 3 6 1 ) . 
K a p e l l e n b r u n n e n ("Gutfer B o r n " ) 
Auf Grund der b a u l i c h e n Aus füh rung des K a p e l l e n b r u n n e n s kann angenommen 
werden, daß s e i n e Fassung b e r e i t s i n d i e roman ische E n t s t e h u n g s z e i t des 
Sch losses f ä l l t . Nach NIESS (1961) wurden vo r der R e f o r m a t i o n zum "Guten 
Boxm" i n der Johannes dem Täu fe r gewe ih ten K a p e l l e W a l l f a h r t e n u n t e r -
nommen . 
Lage: B l . 5720 Büd ingen , Gemeindebez i rk Büd ingen , R 35 08 62 , H 55 72 97, 
Fassungsoberkan te c a . 134 m üNN, NW-Te i l des S c h l o s s e s , i n der Roma-
n i s c h e n K a p e l l e . 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im B r u n n e n b e r e i c h : I n f o l g e g e r i n g e r T i e f e e r -
s c h l i e ß t der Brunnen v e r m u t l i c h a u s s c h l i e ß l i c h Porengrundwasser aus den 
Sedimenten der q u a r t ä r e n T a l f ü l l u n g . E i n S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s i s t n i c h t 
ü b e r l i e f e r t . 
Fassung: 4 , 4 5 m t i e f e r ( g e l o t e t am 3 1 - 7 . 1 9 6 9 ) , aus wucht igem N a t u r -
s te i nmaue rwe rk g e a r b e i t e t e r , 0 , 4 7 m hoch über den Fußboden der K a p e l l e 
ragender r u n d e r Schach tb runnen von 1 ,05 m Außendurchmesser . Er i s t 
m i t einem schweren konvexen S a n d s t e i n d e c k e l v e r s c h l o s s e n ( I n n e n d u r c h -
messer daher n i c h t meßbar) und w e i s t im M i t t e l p u n k t e i n 18 cm w e i t e s 
S c h ö p f l o c h a u f . 
X* 
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S c h ü t t u n g : Ohne. G rundwasse rsp iege l 1 ,45 m u F l . (am 3 1 . 7 . 1 9 6 9 ) . 
Analyse:: 1 .1Q.1953 Chemisches Untersuchungsamt Gießen ( m i t D i f f e r e n z 
i n d e r l o n e n b i l a n z j s . Tab. 15, MV 81) G 
C h a r a k t e r i s t i k : N a t r i u m - C a l c i u m - C h l o r i d - H y d r o g e n k a r b o n a t - W a s s e r 
Nu tzung : Ohne 
S c h w e f e l q u e l l e 
Ba ld nach der Z e r s t ö r u n g der S a l i n e und V e r f ü l l u n g des So leb runnens 
am S a l i n e n h o f (1834 ) e n t d e c k t e der D i r e k t o r des Büd inge r Gymnasiums, 
D r . Thudichum, e i n e k o h l e n s ä u r e h a l t i g e Q u e l l e im " H a i n " ( S c h l o ß p a r k ) . 
Er v e r a n l a ß t e i h r e Fassung und e i n e chemische Un te rsuchung du rch 
J . von L IEB IG . I n einem S c h r i f t w e c h s e l f ü h r t  l e t z t e r e r am 20 .7 *1846 
aus , "daß es (das M i n e r a l w a s s e r ) d i e B e s t a n d t e i l e des K i s s i n g e r M ine -
r a l w a s s e r e n t h ä l t , aber es s t e h t d iesem im Geha l t e bedeu tend n a c h " . Er 
bemerkt s p ä t e r , "daß das Wasser i n seinem Geha l t an Koh lensäu re den 
Q u e l l e n von Homburg und von Soden g le ichkomme, i n s e i n e n s a l i n i s c h e n 
B e s t a n d t e i l e n i h n e n n a c h s t e h e , aber r e i c h e r s e i a l s das Schwalhe imer 
Wasser" (HEUSON 1 9 6 ? ) . Der M i n e r a l g e h a l t v e r r i n g e r t e s i c h danach j e d o c h 
von Jahr zu J a h r . 
Lage: B l . 5720 Büd ingen , Gemeindebez i rk Büd ingen , R 35 08 74 , H 55 72 91, 
U b e r l a u f ca . 134 m üNN, im ö f f e n t l i c h  z u g ä n g l i c h e n T e i l des S c h l o ß p a r -
k e s , ca . 150 m ESE des S c h l o s s e s , am Rande e i n e s sumpf igen Wiesenge-
l ä n d e s . 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : Uber d i e b e i der Fassung der 
Q u e l l e a n g e t r o f f e n e n  S c h i c h t e n s i n d k e i n e U n t e r l a g e n ü b e r l i e f e r t .  V e r -
m u t l i c h i n g e r i n g e r E n t f e r n u n g wurde im Jahre 1834 d i e oben erwähnte 
Un te rsuchungsbohrung n i e d e r g e b r a c h t , d i e u n t e r 10 m mächt igem Q u a r t ä r 
S c h i c h t e n des Un te ren B u n t s a n d s t e i n s u n d des Z e c h s t e i n s e r s c h l o ß . 
Fassung: i n den Erdboden e i n g e l a s s e n e s , c a . 0 , 2 0 m über d i e E r d o b e r -
f l ä c h e ragendes, ' an der Außense i t e 8 - s e i t i g e s S a n d s t e i n r o h r von 0 , 8 0 m 
äußerem und 0 , 2 0 m innerem Durchmesser . Das Wasser l ä u f t s e i t l i c h 
du rch e i n e k l e i n e Öf fnung  i n e i n e n Graben a u s . Das S t e i n r o h r s i t z t 
v e r m u t l i c h einem i n der Z e i t zw ischen 1834 und 1846 a n g e l e g t e n 20 - 25 
Fuß ( 5 , 7 - 7 , 1 m) t i e f e n h o l z v e r k l e i d e t e n Q u e l l s c h a c h t a u f ( v g l . HEU-
SON 1967 ) . 
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S c h ü t t u n g : 0 , 0 8 l / s (am 1 . 1 0 . 1 9 5 3 ) ; 0 , 0 5 (am 3 1 - 7 . 1 9 6 9 ) . 
A n a l y s e : 1 . 1 0 . 1 9 5 3 Chemisches Untersuchungsamt Gießen ( s . Tab. 15, MV 82) . 
S t a h l q u e l l e ( L i t h i u r a q u e l l e ) 
Es i s t n i c h t ü b e r l i e f e r t ,  ob d i e S t a h l q u e l l e f r ü h e r  bekann t war a l s d i e 
S c h w e f e l q u e l l e ( c a . 1834 - 1846 ) . Im Jahre 1872 e r s t e l l t e LUDWIG e i n 
g e o l o g i s c h e s Gu tach ten f ü r den F ü r s t e n Bruno zu Ysenburg und Büd ingen , 
wonach e i n S c h ü r f  h i n t e r dem Sch loß a n g e l e g t wurde . I n d iesem e r f o l g t e 
b e r e i t s nach wen igen Tagen e i n E i n b r u c h s a l z h a l t i g e n Wassers, "daß 
d i e A r b e i t e r u n t e r Z u r ü c k l a s s u n g i h r e r s ä m t l i c h e n Werkzeuge f l ü c h t e n 
mußten, w o l l t e n s i e n i c h t Gefahr l a u f e n zu e r t r i n k e n . I n etwa e i n e r 
V i e r t e l s t u n d e war de r 20 und e i n i g e Fuß l a n g e und unge fäh r 4 Fuß b r e i t e 
Schacht b i s zum Rande g e f ü l l t . Nach V e r l a u f von mehr a l s v i e r z e h n Tagen 
f l ö ß d i e Q u e l l e noch so s t a r k , daß man e i n Müh l rad h ä t t e i n B e t r i e b 
s e t z e n können1 1 (HEUSON 1967, S. 3 ) . Aus der S c h i l d e r u n g e r g i b t s i c h , 
daß der Graben v e r m u t l i c h t i e f e r a l s Menschengröße ( c a . 2 m) gewesen 
s e i n muß, woraus s i c h ( b e i e i n e r Grabenabmessung von ca . 6 , 3 x 1 , 1 x 2 , 0 m) 
ü b e r s c h l ä g i g e i n e S c h ü t t u n g von m indes tens 15 l / s f ü r den Wassere inbruch 
e r r e c h n e t . D ie Q u e l l e wurde s p ä t e r eingedämmt und g e f a ß t , doch l i e ß i h r 
S a l z g e h a l t nach (HEUSON 1967 ) . 
Lage: B l . 5720 Büd ingen , Gemeindebez i rk Büd ingen , R 35 08 78 , H 55 72 89 , 
Ü b e r l a u f c a . 134 m üNN, im ö f f e n t l i c h  z u g ä n g l i c h e n T e i l des S c h l o ß p a r -
k e s , c a . 200 m ESE des S c h l o s s e s , c a . 15 m N des r e c h t e n Seemenbach-
Ufe rs . 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : Von der E r s c h l i e ß u n g der 
Q u e l l e s i n d k e i n e S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s s e ü b e r l i e f e r t  ( v g l . S c h w e f e l -
q u e l l e ) . 
Fassung: Uber d i e oben a n g e f ü h r t e n Besch re ibungen h i n a u s s i n d k e i n e An-
gaben der Q u e l l f a s s u n g b e k a n n t . Das Que l lwasse r f l i e ß t i n n e r h a l b e i n e s 
q u a d r a t i s c h e n , 0 , 5 7 m w e i t e n Be tonschach tes aus einem S t e i n z e u g r o h r 
von 0 , 3 0 m Durchmesser über und w i r d t e i l w e i s e z u r Spe isung des f ü r s t -
l i c h e n Schwimmbades, t e i l w e i s e a l s f r e i  z u g ä n g l i c h e r Ü b e r l a u f i n den 
5 m W ge legenen Graben a b g e l e i t e t . Der Schacht i s t i n e i n e k ü n s t l i c h 
a n g e l e g t e N a t u r s t e i n g r u p p e aus B a s a l t - P o l y e d e r n e i n g e b e t t e t . 
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S c h ü t t u n g : 2 l / s ( 1 . 1 0 . 1 9 5 3 ) , 1 , 9 l / s ( 3 1 . 7 . 1 9 6 9 ) . 
A n a l y s e n : Ca. 18**6 L IEBIG (e rwähn t i n HEUSON 196?; ? JOCHHEIM 1858, S.94 
" Q u e l l e im f ü r s t l .  P a r k " ) , ohne Datum und A n a l y t i k e r (SCHWILLE 1953, 
ft 
S. 3 2 2 ) , V. 10.1953 Chemisches Untersuchungsamt Gießen ( m i t D i f f e r e n z 
i n d e r l o n e n b i l a n z , s . T a b . 15, MV 8 3 ) . 
C h a r a k t e r i s t i k : ( N a t r i u m ? - ) C a l c i u m - M a g n e s i u m - C h l o r i d - H y d r o g e n k a r b o n a t -
Wasser. 
Nu tzung : Brauchwasser f ü r P r i va tschw immbad. 
F i s c h h ä l t e r q u e l l e 
Das B o h r l o c h f f F i s c h h ä l t e r q u e l l e ! f  wurde 1952 z u r E r s c h l i e ß u n g von Was-
se r f ü r das Schwimmbad im f ü r s t l i c h e n Park n i e d e r g e b r a c h t . 
» 
Lage: B l . 5720 Büd ingen , Gemeindebez i rk Büd ingen , R 35 08 66 , H 55 72 97 
Fassungsoberkan te c a . 134 m ÜNN, ca . 50 m E des S c h l o s s e s , au f der 
W-Se i te des Schwimmbades im f ü r s t l i c h e n P r i v a t p a r k . 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im B r u n n e n b e r e i c h : Im B o h r l o c h wurden u n t e r 
2 , 3 0 ra sandigem Ton des Ho lozäns und 5*50 ra lehmigem K i e s des P l e i s t o -
zäns b i s z u r End teu fe r o t b r a u n e r S c h i e f e r t o n ( v e r m u t l i c h ) des u n t e r e n 
B u n t s a n d s t e i n s ( B r ö c k e l s c h i e f e r )  a n g e t r o f f e n . 
Fassung: Der 19 t60 m t i e f e Bohrbrunnen i s t m i t g e s c h l i t z t e m K u p f e r r o h r 
von 150 mm Durchmesser ausgebaut und b i s 13 m u . G e l . a b g e d i c h t e t . Der 
Brunnenkopf l i e g t 0 , 2 1 m u . G e l . i n einem m i t der E r d o b e r f l ä c h e  a b s c h l i e -
ßenden, m i t B e t o n d e c k e l und S a n d s t e i n p l a t t e ü b e r d e c k t e n H a r t b e t o n r o h r 
von 0 , 3 0 ra Durchmesser . 
S c h ü t t u n g : Ohne, Ruhewasse rsp iege l ca . 1 ,20 m u . G e l . 
A n a l y s e : 1 8 . 5 . 1 9 6 6 Chemisches L a b o r a t o r i u m F r e s e n i u s Wiesbaden ( s . 
Tab. 15, MV 80) . 
C h a r a k t e r i s t i k : E i s e n h a l t i g e s N a t r i u m - C a l c i u m - C h l o r i d - H y d r o g e n k a r b o n a t -
Wasser • 
Nu tzung : Brauchwasser f ü r Pr iva tschwimmbad . 
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Bohrbrunnen am Bahnhof 
Be i dem Versuch Süßwasser zu e r s c h l i e ß e n , wurde 1948 a u f dem Gelände 
der K o n s e r v e n f a b r i k  der F i rma Kno r r M i n e r a l w a s s e r a n g e t r o f f e n . 
Lage: 31 . 5720, Gemeindebez i rk Büd ingen , K r s . Büd ingen , R 35 07 35 , 
H 55 72 61 , Fassungsoberkan te c a . 135 m ÜNN, c a . 70 m NNW des Bahnhofs -
gebäudes, an der E - S e i t e des Wohngebäudes B a h n h o f s t r .  65 . 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im F a s s u n g s b e r e i c h : B i s 3*90 m T i e f e l e h m i g e 
und b i s 7$00 ra T i e f e s a n d i g - k i e s i g e S c h i c h t e n des Q u a r t ä r s ( v e r m u t l i c h 
H a n g s c h u t t ) . D a r u n t e r b i s z u r End teu fe Wechse l l age rung r o t e r und g r ü n -
l i c h e r Ton- und S a n d s t e i n e des Oberen R o t l i e g e n d e n . 
Fassung: 62 m t i e f e r ,  m i t 300 mm Durchmesser n i e d e r g e b r a c h t e r und m i t 
E i s e n r o h r e n von c a . 1 5 0 mm Durchmesser v e r r o h r t e r  Bohrb runnen . Der B run -
nenkopf l i e g t i n einem ca . 1 m t i e f e n und c a . 0 , 6 0 x 0 , 6 0 m w e i t e n ge-
mauer ten V o r s c h a c h t . 
S c h ü t t u n g : Ohne. Der Ruhewasse rsp iege l l a g nach E r r i c h t u n g des Brunnens 
b e i 3 , 2 0 m u F l . . B e i einem am 6 . 9 . 1 9 4 8 d u r c h g e f ü h r t e n  Pumpversuch wurde 
bei«» e i n e r Absenkung um 2 , 6 0 m e i n e F ö r d e r l e i s t u n g von 18 - 22 r i r^ /Std. 
( 5 , 0 - 6 , 1 l / s ) e r r e i c h t . 
A n a l y s e : 1 1 . 8 . 1 9 5 4 Chemisches L a b o r a t o r i u m F r e s e n i u s , Wiesbaden ( s . 
Tab. 15, MV 7 9 ) . 
C h a r a k t e r i s t i k : N a t r i u m - C h l o r i d - W a s s e r . 
Nu tzung : Brauchwasser f ü r P r i va tschw immbad . 
Q u e l l e am R u n d h o l z p l a t z 
Lage: B l . 5720 Büd ingen , K r s . Büd ingen , R 35 07 25, H 55 72 50 , Über -
l a u f ca . 1 131 m üNN, am R u n d h o l z l a g e r p l a t z des f ü r s t l i c h e n Sägewerkes 
Büd ingen , c a . 160 m WSW des Büd inge r Bahnhofs-Empfangsgebäudes,  am 
N-Rand der T a l a u e . 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : Q u a r t ä r e S c h i c h t e n der T a l -
f ü l l u n g . 
Fassung: D ie Q u e l l e i s t gegen A u f s c h ü t t u n g e n i n i h r e r näheren Umgebung 
p r o v i s o r i s c h du rch e i n e n abgedeck ten r e c h t e c k i g e n , 1 ,30 m t i e f e n und 
0 , 4 0 x 0 , 3 2 m w e i t e n abgedeck ten H o l z b o h l e n s c h a c h t g e s i c h e r t . Das Was-
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ser q u i l l t von u n t e n aus händ igen S c h i c h t e n empor und f l i e ß t c a . 1 ,30 m 
u F l . s e i t l i c h du rch e i n D r ä n r o h r ab . 
S c h ü t t u n g : Im Schacht n i c h t meß- und nu r schwer s c h ä t z b a r : ca . 1 l / s . 
A n a l y s e : 1 5 . 3 . 1 9 6 6 Chemisches Untersuchungsamt Gießen ( t e c h n i s c h e K u r z -
a n a l y s e ) . H i e r b e i wurde e i n C h l o r i d g e h a l t von 192 ,0 mg/kg b e i 2 7 , 9 ° dGH, 
1 9 , 6 ° dKH und 8 , 3 ° dNKH f e s t g e s t e l l t . Der Abdampf rücks tand b e t r u g b e i 
180° C 7 7 7 , 0 mg/kg , so daß d i e f e s t e n g e l ö s t e n B e s t a n d t e i l e m i t 994 mg/kg 
e r r e c h e n b a r s i n d . 
I n der Nähe der b e i d e n l e t z t g e n a n n t e n Vorkommen war f r ü h e r  der "Großen-
d o r f e r  H e r r f f o t t s b r u n n e n "  a l s H e i l q u e l l e und W a l l f a h r t s z i e l  b e k a n n t , 
weshalb es s i c h v e r m u t l i c h auch b e i ihm um e i n e M i n e r a l q u e l l e g e h a n d e l t 
haben d ü r f t e .  n V o n . . ( i h m ) nehmen namhaf te W i s s e n s c h a f t l e r a u f Grund 
von Untersuchungen an Bodenfunden an , daß d iesem Brunnen i n a l t e r Z e i t 
e i n e A r t Q u e l l k u l t a n h a f t e t e . Denn nu r so s e i es zu e r k l ä r e n , daß d i e 
b e i d iesem Born e r b a u t e K a p e l l e das sehr s e l t e n e P a t r o z i n i u m 1 H e r r -
g o t t s k a p e l l e f e r h a l t e n k o n n t e " . " B e i der Erbauung der Bahnho fs t raße 
wurde d i e s e Q u e l l e , d i e nach M i t t e i l u n g a l t e r Großendor fe r  F a m i l i e n 
e i n e bedeutende R o l l e im H a u s h a l t e und i n der h ä u s l i c h e n Hyg iene s p i e l t e , 
z u g e s c h ü t t e t " (NIESS 1961 ) . 
Im B e r e i c h der f r ü h e r e n  S a l i n e am S O r t s r a n d Büdingens ( " S a l i n e n h o f " ) 
s i n d heu te k e i n e Minera lwasservorkommen mehr b e k a n n t . 
Der N i e d e r - W ö l l s t a d t e r Sauerbrunnen 
Auf der t o p o g r a p h i s c h e n und der g e o l o g i s c h e n K a r t e 1 : 25 000 B1. 5718 
I l b e n s t a d t (WENZ 1936) i s t c a . 2100 m S der N i e d e r - W ö l l s t a d t e r K i r c h e 
i n den Wiesen zw ischen F ö r s t e r w a l d und N idda (Gemarkung Schöne i che , 
b e i R 34 83 45 , H 55 69 31) e i n Sauerbrunnen v e r z e i c h n e t , über den i n 
der ä l t e r e n M i n e r a l q u e l l e n - L i t e r a t u r j e g l i c h e H i n w e i s e f e h l e n . Nach 
WENZ (1936 , S. 45) war er m i t e i n e r e i s e r n e n Pumpe v e r s e h e n . Nach U n t e r -
lagen« von He r rn D r . W. MÜLLER, Bad Nauheim, bes tand am 9 . 8 . 1 9 3 8 d i e 
Fassung aus s e n k r e c h t i n den Boden e i n g e l a s s e n e n und m i t e i n e r e i s e r n e n 
P l a t t e abgedeck ten Zement rohren von 0 , 6 0 m l i c h t e r Wei te und 3 , 1 7 m 
T i e f e , w o r i n das Wasser 1 ,35 m u F l . s t a n d . Auf Grund e i n e r am g l e i c h e n 
Tage d u r c h g e f ü h r t e n  Un te rsuchung w ies das Wasser 920 m g / l C h l o r i d , 
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1270 mg/1 H y d r o g e n k a r b o n a t , 2 6 3 0 , 5 m g / l T r o c k e n r ü c k s t a n d und d a m i t c a . 
3265 mg/1 f e s t e g e l ö s t e B e s t a n d t e i l e a u f . Der G e h a l t an g e l ö s t e m K o h l e n -
d i o x i d b e t r u g b e i 1 4 , 8 ° C Wasse r t empe ra tu r 550 c c m / l ( c a . 1100 m g / l , 
m i t dem S c h ü t t e l r o h r b e s t i m m t ) . 
D ie Fassung b e s t e h t * h e u t e w i e 1938 aus einem s e n k r e c h t i n d i e Erde e i n -
g e l a s s e n e n B e t o n r o h r von 0 , 6 0 m l i c h t e r W e i t e , das j e d o c h b i s 1 m u F l . 
und d a m i t b i s übe r den G r u n d w a s s e r s p i e g e l m i t S c h u t t v e r f ü l l t  i s t . 
I n e i n e r am 8 . 6 . 1 9 6 8 u n m i t t e l b a r neben dem B e t o n r o h r n i e d e r g e b r a c h t e n 
2 m t i e f e n Handbohrung wurde i n 1 , 3 0 m T i e f e Grundwasser a n g e t r o f f e n , 
das nach e i n e r o r i e n t i e r e n d e n A n a l y s e 31 m g / l C h l o r i d und 494 m g / l H y d r o -
g e n k a r b o n a t b e i 7 , 1 8 m v a l / l E r d a l k a l i e n ( 2 0 , 1 ° dGH) a u f w i e s . Der K o h l e n -
d i o x i d - S e h a l t l a g u n t e r de r Nachwe isg renze des K a r a t - S c h ü t t e l r o h r e s . 
Ä h n l i c h n i e d r i g e chemische G e h a l t e wurden i n zwe i c a . 250 NW und SSE 
n i e d e r g e b r a c h t e n Bohrungen a n g e t r o f f e n  (B 4 3 6 , 4 3 8 ) . E r h ö h t e M i n e r a l i -
s a t i o n s c h e i n t daher h e u t e im o b e r f l ä c h e n n a h e n Grundwasser d i e s e s 
G e b i e t e s n i c h t mehr v o r z u l i e g e n . Es i s t zu v e r m u t e n , daß d i e n a t ü r l i c h e n 
G r u n d w a s s e r v e r h ä l t n i s s e i n den 60er J a h r e n d u r c h R e g u l i e r u n g de r c a . 
250 m SE v o r b e i f l i e ß e n d e n N idda g e s t ö r t wurden . 
Karben ( S e l z e r b r u n n e n , Taunusb runnen , L u d w i g s b r u n n e n , ehem. K a p p e s - Q u e l l e ) 
G e o l o g i s c h e V e r h ä l t n i s s e : D ie Karbener M i n e r a l q u e l l e n t r e t e n an b e i d e n 
F l a n k e n de r N i d d a t a l a u e im U b e r g a n g s b e r e i c h z w i s c h e n Löß- bzw. Löß lehm-
übe rdeck tem A q u i t a n und A u e n l e h m - ü b e r d e c k t e n K i e s e n und Sanden des 
Q u a r t ä r s a u s . Der t i e f e r e U n t e r g r u n d i s t d u r c h e i n e 103 m t i e f e U n t e r -
suchungsbohrung b e k a n n t (STEUER 1908, S. 55t WENZ 1936, S. 5 5 ) . B e i 
d i e s e r wurde u n t e r 1 , 7 0 m m ä c h t i g e r q u a r t ä r e r Bedeckung b i s c a . 50 m 
T i e f e (= c a . 65 ra üNN) v o r w i e g e n d K a l k s t e i n e und Me rge l ( I n f l a t a s c h i c h -
t e n ) und b i s c a . 73 m T i e f e v o r w i e g e n d Fe insande ( C e r i t h i e n s c h i c h t e n ) 
a n g e t r o f f e n ,  d i e i h r e r s e i t s b i s z u r E n d t e u f e von e i n e r s a n d i g e n M e r g e l -
f o l g e u n t e r l a g e r t we rden . I n c a . 80 m T i e f e s c h e i n t s i c h d i e Ober-
g renze de r l i e g e n d e n Cyrenenmerge l m i t B r a u n k o h l e n l a g e n a n z u d e u t e n . 
Da i n den SW g e l e g e n e n Bohrb runnen N r . 3 und 4 d i e Fe insande b i s c a . 
113 m üNN a n g e t r o f f e n  wurden ( s . u n t e n ) , müssen d i e M i n e r a l q u e l l e n im 
u n m i t t e l b a r e n B e r e i c h e i n e r V e r w e r f u n g  l i e g e n , an d e r e n NW-F lüge l d i e 
miozänen S c h i c h t e n um m i n d e s t e n s 55 m abgesunken s i n d . S i e q u e r t v e r -
m u t l i c h m i t WSW-ESE-Stre ichen das r d . 1 km b r e i t e W e t t e r t a l und b i e g t 
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d o r t i n d i e r h e i n i s c h e R i c h t u n g um. N davon kommt es im B e r e i c h e i n e r 
T a l v e r b r e i t e r u n g zum A u s t r i t t des Ludwigsbrunnens ( v g l . WENZ 1936, S . 3 9 ) . 
Se i ze rb runnen 
Die im näheren Umkreis des h e u t i g e n Se i ze rb runnens zw ischen K loppenhe im 
und Okarben a u s t r e t e n d e n M i n e r a l q u e l l e n und - b r u n n e n s i n d der benach-
b a r t e n B e v ö l k e r u n g i n i h r e r B e s o n d e r h e i t v e r m u t l i c h schon s e i t k e l t i -
sche r Z e i t b e k a n n t . S i c h e r i s t es k e i n Z u f a l l , daß der k e l t i s c h e Ur -
sp rung des Ortsnamens "Ka rben" (Kar=Brunnen) au f e i n e n Brunnen h i n w e i s t . 
1895 wurde nahe der h e u t i g e n Fassung des Se i ze rb runnens d i e Fundamente 
e ines römischen Hauses ausgegraben und neben Scherben und Z i e g e l n g l e i -
chen A l t e r s K r u g h ä l s e ge funden, deren k r o p f ä h n l i c h e Form b e i E i n s c h l u ß 
e i n e r Lehmkugel e i n e n s i c h e r e n Ve rsch luß des K o h l e n d i o x i d - h a l t i g e n M ine-
r a l w a s s e r s und dami t den Versand über große E n t f e r n u n g e r m ö g l i c h t e (MAR-
TIN 1926, S. 4 ) . Es i s t anzunehmen, daß das M i n e r a l w a s s e r nach den Römern 
auch von den Alemannen und den s i e um das Jah r 400 ve rd rängenden Franken 
b e n u t z t wurde. U r k u n d l i c h w i r d der "Sure Burne" e r s t im Jahre 1331 i n 
Lagerbüchern der Deutschordenskommende Sachsenhausen e r w ä h n t . I n der 
L i t e r a t u r w i r d s e i n e Q u a l i t ä t e r s t m a l i g von J . GUINTHERIUS ANDERNACUS 
(1565 , S. 1 4 7 ) , i n der deu tschen Überse tzung des l e t z t g e n a n n t e n Werkes 
du rch G. ETSCHENREUTTERUM 1571 (S . 72) und 1581 (S . 418) von TABERNA-
EMONTANUS ge rühmt . Im Jahre 1722 e n t s t a n d a u f Anregung des k a i s e r l i c h e n 
Bu rgphys i kus J . P h . Huth i n F r i e d b e r g im A u f t r a g des dama l i gen Bu rgg ra fen 
J . E r w i n von G r e i f f e n c l a u  zu V o l l r a d s e i n e k ü n s t l e r i s c h g roßzüg ige und 
k o s t s p i e l i g e Neufassung der M i n e r a l q u e l l e , d i e PITZLER (1724) a u s f ü h r -
l i c h b e s c h r i e b : "Uber 100 S c h r i t t " von dem b i s h e r i g e n , nu r "8 oder 10 
Schuh t i e f e n " v e r n a c h l ä s s i g t e n Q u e l l a u s t r i t t wurde u n t e r der L e i t u n g 
des S a l z m e i s t e r s Todesco zu Nauheim der i n seinem Grundaufbau noch heu te 
bestehende w e i t e Brunnenschach t gegraben und a l s M i t t e l p u n k t e i n e s im 
B a r o c k - S t i l p a r k a r t i g e n , m i t Treppen und B a l u s t r a d e n b i l d h a u e r i s c h s o r g -
f ä l t i g g e s t a l t e t e n und m i t P l a t t e n b e l e g t e n z w e i f a c h g e s t a f f e l t e n  P l a t -
zes von "über 300 Schuh i n s G e v i e r d e " ( c a . 85 x 85 m) a n g e l e g t ( s . 
K u p f e r s t i c h i n PITZLER 1724 ) . Der von der Q u e l l e a b g e l a g e r t e K a l k s i n t e r 
v e r u r s a c h t e b e i den A r b e i t e n e r h e b l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n : " d e r S t e i n , 
we lchen d i e s e r Brunnen g e n e r i r e t , wo er s e i n e n L a u f h inzunehmen p f l e -
g e t , ( i s t ) dermaßen f e s t e , und i n s o l c h e r Menge a n z u t r e f f e n  gewesen, 
daß d i e Inwohner dessen s i c h zu ih rem Hausesen bed ienen können, und m i t 
P i c k e l n und Hacken ihm gar wen ig anzuhaben gewes t , da dann, nachdem end-
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l i e h d i e s e r S t e i n m i t s a t t s a m e r Mühe aus dem Weg ge räumt , der r e c h t e 
Ursprung i n ' d e r Erde m i t s o l c h e r Gewalt h e r v o r g e b r o c h e n , daß 80 Männer 
zu t u n genug g e h a b t , m i t Ausschöpfen und A b l e i t e n des Wassers P l a t z zu 
machen, dami t man m i t d i e s e r A r b e i t v ö l l i g zu r e c h t e kommen k ö n n e n . " 
Üb er den Umfang des du rch d i e Neuanlage w a h r s c h e i n l i c h ange reg ten V e r -
sandes l i e g e n k e i n e U n t e r l a g e n v o r . N i c h t z u l e t z t wegen s e i n e r a n s p r e -
chenden Fassung fand der S e i z e r b r u n n e n i n den n a c h f o l g e n d e n Jahren i n 
z a h l r e i c h e n S c h r i f t e n , h ä u f i g e r a l s d i e m e i s t e n ü b r i g e n M i n e r a l q u e l l e n 
der W e t t e r a u , Erwähnung, so b e i SCHOPPER ( 1 6 3 2 ) , MERIAN / 5 E I L L E R 7 ( 1 6 5 5 ) , 
WINKELMANN (1697 , S. 7 9 ) , HOFFMANN ( 1 7 4 8 ) , einem ananymen A u t o r ( 1 7 4 8 ) , 
ZUCKERT (1768 , S. 2 6 9 ) , d e s g l e i c h e n b e i DIELMANN im 
" W e t t e r a u i s c h e n Geographus" (1747 , S. 8 . S. 1 6 5 ) , der s e i n e E r z ä h l u n g 
m i t der S c h i l d e r u n g von derben Scherzen b e i de r j ä h r l i c h e n Brunnenfege 
an P f i n g s t e n w ü r z t ( s . auch MARTIN 1909, HERRMANN o . J . ) . 
1769 war d i e Q u e l l e Gegenstand der p h y s i k a l i s c h - m e d i z i n i s c h e n D i s s e r -
t a t i o n von RÜBSAMEN und 1772 e i n e r S c h r i f t  von THILENIUS, i n we l che r der 
S t a d t p h y s i k u s dem F r i e d b e r g e r Bu rg reg imen t d i e E r r i c h t u n g e i n e s Ku r -
hauses v o r s c h l u g . D ie Idee wurde zunächs t aufgenommen, aus unbekann ten 
Gründen j edoch n i c h t d u r c h g e f ü h r t . 
Von 1812 an wurde der Brunnen v e r p a c h t e t und g i n g 1817 i n den B e s i t z 
des Großherzogtums Hessen ü b e r . Der M i n e r a l w a s s e r - V e r s a n d gewann i n d i e -
s e r Z e i t an Bedeu tung . E r h e b l i c h t r u g h i e r z u d i e S c h r i f t  von NONNE (1820) 
b e i . Auch i n de r näheren Umgebung nahm d i e Q u e l l e an P o p u l a r i t ä t zu , was 
s i c h i n z a h l r e i c h e n l o k a l e n E rzäh lungen n i e d e r s c h l u g ( s . HERRMANN o . J . ) . 
1828 wurde i n der m e d i z i n i s c h o r i e n t i e r t e n S c h r i f t  von HOFFMANN e r s t -
m a l i g d i e Beze ichnung " S e i s e r b r u n n e n " b e n u t z t . Im g l e i c h e n Jah r fand 
WILLE (1828 , S. 153 /154) d i e gu t 100 Jahre a l t e Q u e l l f a s s u n g " i n Ve r -
f a l l gekommen" vo r und erwähnte neben e i n e r S c h i l d e r u n g der chemischen 
und p h y s i k a l i s c h e n V e r h ä l t n i s s e M b e n a c h b a r t e - aber bedeck te - Q u e l l e n " , 
de ren Wasser i n f ü n f  e i s e r n e n Röhren aus SW und S i n dem Hauptb runnen 
zusammenf lössen. D ie S c h ü t t u n g der Q u e l l e b e t r u g 4 - 5 K u b i k f u ß pro 
M inu te ( 1 , 6 - 1 , 9 l / s ) . Im Jahre 1847 wurde im Rahmen der B a u a r b e i t e n 
zu r E r r i c h t u n g der Main-Weser-Bahn ca . 200 ra W der Q u e l l e e i n Hange in -
s c h n i t t vorgenommen, wobe i z a h l r e i c h e neue M i n e r a l w a s s e r a u s t r i t t e e n t -
s tanden ( s . Taunusbrunnen) , der a l t e Sauerbrunnen j e d o c h d u r c h S t ö r u n g 
des h y d r a u l i s c h e n Systems an Wasser- und Gasmenge b e t r ä c h t l i c h abnahm 
( f a s t 50 % nach WENZ 1936, S. 36 ; s . auch LUDWIG 1852, S. 4 6 / 4 7 ; JOCH-
HEIM 1858, S. 105 /10$ . 
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Die Q u e l l e wurde 1856 neu ge faß t und w ies e i n e S c h ü t t u n g von 1 ,3 l / s 
a u f . 1863 erwarb s i e F r e i h e r r Ludw ig von L e o n h a r d i vom Großherzogtum 
Hessen und v e r p a c h t e t e s i e nach 1873 nache inande r an mehrere U n t e r n e h -
men, b i s s i e im Jah re 1939 i n den B e s i t z der Fa. S e l t e r s - S p r u d e l Augus ta 
V i c t o r i a mbH, S e l t e r s / L a h n / ü b e r g i n g . Zur Erhöhung der P r o d u k t i o n s k a p a -
z i t ä t wurden nach der Jahrhunder twende i n der Nähe der a l t e n Q u e l l f a s -
sung 3 Bohrbrunnen a n g e l e g t ( s . Besch re i bung der Fassungen ) . 
Außer i n den z i t i e r t e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  w i r d d i e Q u e l l e noch i n den 
f o l g e n d e n , vo rw iegend ü b e r s i c h t l i c h e n Abhandlungen erwähnt:(KUEHN 1789, 
5 . 477), SCHEIDEMANDEL (1792, S. 103), WAGNER (1830, S. 104), STUCKE (1831 
6 . 6 9 ) , TÜNNERMANN ( 1 8 3 2 ) , MÖLLER (1835t S. 3 0 ) , Anonym (BUSS, 1835) , 
OSANN (1841 , S. 8 1 7 ) , KOCH (1844 , S. 136 ) , LUDWIG (1852 , S. 4 6 / 4 7 ; 1855d, 
S. 69) TASCHE (1858 , S. 7 3 ) , LERSCH (1860 , S. 1363) , CHELIUS (1905 a , 
S. 105 ) , Deutsches Bäderbuch (1907 , S. 5 4 / 5 5 ) . 
Un te r der Beze ichnung S e i z e r b r u n n e n s i n d h e u t e 1 Q u e l l -
fassung und 4 Bohrbrunnen b e k a n n t , d i e u n t e r der V e r w a l t u n g der F i rma 
S e i z e r b r u n n e n , Groß-Karben , s t e h e n . S ie s i n d m i t den f o r t l a u f e n d e n  Zah-
l e n 1 b i s 5 g e k e n n z e i c h n e t . 
Brunnen 1 ( u r s p r ü n g l i c h e r " S e i z e r b r u n n e n " ) 
Lage: B1. 5718 I l b e n s t a d t , Gemeindebez i rk Karben , O r t s t e i l Groß-Karben, 
R 34 82 67, H 55 66 97, Ü b e r l a u f ca . 110 m üNN, i n e i n e r von außen f r e i 
z u g ä n g l i c h e n V e r t i e f u n g , u n t e r dem S - T e i l des A b f ü l l g e b ä u d e s der Fa. 
S e i z e r b r u n n e n . 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : Das S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s i s t 
n i c h t ü b e r l i e f e r t .  Un te r g e r i n g m ä c h t i g e n K a l k s i n t e r - A b l a g e r u n g e n ( v g l . 
PITZLER 1724) s t e h e n v e r m u t l i c h t o n i g e b i s k i e s i g e S c h i c h t e n des A q u i t a n 
( C e r i t h i e n s c h i c h t e n ) an . 
Fassung: Brunnen 1 i s t e i n i n r e c h t e c k i g e r H o l z v e r s c h a l u n g g e f a ß t e r 
Q u e l l a u s t r i t t , dessen G e s a m t f a s s u n g s t i e f e  m i t 6 m angegeben w i r d . Nach 
e i n e r Ausbauze ichnung s i t z t der Q u e l l s c h a c h t i n 3 , 2 0 m T i e f e ab Fas-
sungsoberkan te e i n e r K i e s f ü l l u n g m i t e i n g e l a g e r t e n Fundaments te inen au f 
und b e s i t z t e i n e l i c h t e Wei te von ca . 3 , 2 0 m. Im oberen T e i l v e r e n g t 
s i c h der Schacht au f e i nen Q u e r s c h n i t t von 1 ,70 x 1 ,57 m und t r ä g t a l s 
Absch luß e i n ( v e r m u t l i c h von der E r s t f a s s u n g der Q u e l l e im Jahre 1772 
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stammendes) Rechteck aus behauenem N a t u r s t e i n . Das M i n e r a l w a s s e r l ä u f t 
3 , 20 m u n t e r dem umgebenden Gelände du rch 9 i n d i e Brunnenwandung e i n -
g e s e t z t e Rohre ( j e w e i l s 3 an 3 S e i t e n ) über und w i r d d u r c h das Abwas-
se rsys tem des B e t r i e b e s a b g e l e i t e t . Zur M i n e r a l w a s s e r - und K o h l e n d i o x i d -
gewinnung w i r d es über Saugrohre aus dem t i e f e r e n T e i l der Q u e l l f a s s u n g 
entnommen. 
S c h ü t t u n g : 1 , 1 l / s ( 2 1 . 8 . 1 9 5 3 ; s . auch KöBRICH 1939 /1940 , S. 370) 
Ana l ysen : 1768 ZUCKERT ( T e i l a n a l y s e ; ZÜCKERT 1768, S. 2 6 9 ) , 1769 RÜB-
SAMEN ( q u a l i t a t i v , RÜBSAMEN 1769 ) , 1772 THILENIUS ( q u a l i t a t i v , THILENIUS 
1772) , ohne J a h r : RINK (NONNE 1820, S. 10; HOFFMANN 1828; WILLE 1828, 
S. 154; SIMON 1839, S. 220; OSANN 1841, S. 817 ; KOCH 1844, S. 136; LUD-
WIG 1852, S 4 6 ; 1 8 5 5 d , S . 69 ; JOCHHEIM 1858, S. 1 0 5 ) , 7 . 4 . 1 8 6 5 FRESE-
NIUS (RASPE 1885, S. 336; WENZ 1936, S. 4 3 ) , 1907 FRESENIUS (Deu tsches 
Bäderbuch S. 5 5 ) , 1 4 . 1 1 . 1 9 1 3 / G r o ß h e r z o g l i c h chemische P r ü f u n g s - S t a t i o n 
f . d . G e w e r b e , Darmstad t ( u n v e r ö f f e n t l i c h t ) ,  2 1 . 8 . 1 9 5 3 FRESENIUS ( T a b . 1 5 , 
MV 51) 
C h a r a k t e r i s t i k : C a l c i u m - N a t r i u m - H y d r o g e n k a r b o n a t - C h l o r i d - S ä u e r l i n g 
Nutzung : Versand , K o h l e n d i o x i d - G e w i n n u n g 
Brunnen 2 
Brunnen 2 wurde gegen Ende des l e t z t e n J a h r h u n d e r t s a n g e l e g t . 
Lage: B1. 5718 I l b e n s t a d t , Gemeindebez i rk Karben , O r t s t e i l K loppenhe im, 
R 34 82 47 , H 55 66 85 , Fassungsoberkan te c a . 120 m üNN, u n m i t t e l b a r E 
der B u n d e s b a h n - L i n i e F r a n k f u r t  a . M . - K a s s e l , i n einem NE des K i l o m e t e r -
s t e i n s 178 an der Böschungsoberkan te ge legenen Brunnenhaus. 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im B r u n n e n b e r e i c h : Das S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s 
i s t n i c h t ü b e r l i e f e r t .  Nach den V e r h ä l t n i s s e n im E i s e n b a h n e i n s c h n i t t 
zu s c h l i e ß e n , s t e h t der Schacht i n K a l k s i n t e r a b l a g e r u n g e n , wogegen d i e 
V e r t i e f u n g s b o h r u n g  v e r m u t l i c h i n d i e f e i n k l a s t i s c h e n Sedimente der Ce-
r i t h i e n s c h i c h t e n ( A q u i t a n ) r e i c h t . 
Fassung: Ca. 5 m t i e f e r und ca . 3 ^ w e i t e r V o r s c h a c h t , von dessen Soh le 
e i n B o h r l o c h b i s au f c a . 12 m T i e f e n i e d e r g e b r a c h t wurde . Der Grund-
w a s s e r s p i e g e l s t e h t im e r w e i t e r t e n S c h a c h t . B i s zu r Neufassung des B run -
nens Jy h a t t e es m i t d iesem (nach e i n e r A u s b a u s k i z z e ) über e i n e b i s i n 
> 
das B o h r l o c h h i n a b r e i c h e n d e R o h r l e i t u n g h y d r a u l i s c h e V e r b i n d u n g . Nach 
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e i n e r ( v e r m u t l i c h nach 1954 a n g e f e r t i g t e n ) A k t e n n o t i z " a r b e i t e t d i e 
Q u e l l e k r ä f t i g " ( s t a r k e r A u f s t i e g von C 0 2 - G a s b l a s e n ) und w e i s t e i n e 
A l k a l i t ä t von 36 (2200 mg HCOj /kg) und 2 , 2 6 g / l g e l ö s t e s K o h l e n d i -
o x i d ( m i t S c h ü t t e l r o h r f e s t g e s t e l l t ) a u f . 
We i t e re U n t e r l a g e n l i e g e n n i c h t v o r . Die An lage i s t heu te ohne Nu tzung . 
Brunnen 3 
D i e s e r Brunnen wurde 1913 z u r Verbesserung der M i n e r a l w a s s e r g e w i n n u n g 
e r b o h r t , w e i l du r ch den Ausbau der B a h n l i n i e d i e L e i s t u n g des Brunnens 
2 nachge lassen h a t t e . Nach Unte rsuchungen aus dem Jah re 1959 war e r 
1 3 , 3 m t i e f ( im Gegensatz zu einem v o r l i e g e n d e n ä l t e r e n S c h i c h t e n v e r -
z e i c h n i s von 22 m) und m i t t e l s e i n e s K u p f e r r o h r e s  von 300 mm l i c h t e r 
Wei te und e i n g e f ü h r t e m S t e i g r o h r von 100 mm l i c h t e r We i te g e f a ß t . Am 
3 0 . 1 1 . 1 9 5 9 l a g der Ruhewasse rsp iege l b e i 2 , 8 5 m u n t e r F l u r . Im Jahre 
1962 b r a c h d i e V e r r o h r u n g i n f o l g e K o r r o s i o n zusammen, wesha lb u n m i t t e l -
ba r neben dem a l t e n B o h r l o c h im g l e i c h e n Jahre e i n e Neubohrung d u r c h g e -
f ü h r t  wurde. 
Lage; B l . 5718 I l b e n s t a d t , Gemeindebez i rk Karben, O r t s t e i l Groß-Karben , 
R 34 82 55, H 55 66 94 , Fassungsoberkan te ca . 115 m üNN, zw ischen 
S t raße und B u n d e s b a h n l i n i e F r a n k f u r t  a .M. - K a s s e l im W - T e i l des z u r 
G a s t s t ä t t e " S e l z e r b r u n n e n " gehörenden G a r t e n s , ca . 40 m SSW des Haup tge-
bäudes. 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im B r u n n e n b e r e i c h : B e i der Neufassung des 
Brunnens ( s . u n t e n ) wurde u n t e r dem 3 , 6 0 m t i e f e n bes tehenden Schacht 
e i n e Wechse l l age rung von Ton ( i n s g e s . 5 , 2 0 m), Fe insand ( i n s g e s . 9*70 m) 
und G r o b k i e s ( i n s g e s . 3 t 5 0 m) der C e r i t h i e n s c h i c h t e n ( A q u i t a n ) ange-
t r o f f e n . 
Neufassung: 2 2 , 0 0 m t i e f e r Boh rb runnen , dessen Boh r l ochdu rchmesse r b i s 
1 0 , 5 0 m T i e f e 1000 mm, b i s 2 1 , 1 0 m 800 mm und 2 2 , 0 0 m 700 mm b e t r ä g t . 
D ie V e r r o h r u n g b e s t e h t aus K u p f e r - F i l t e r r o h r e n  von 400 mm l i c h t e r We i -
t e m i t S c h l i t z b r ü c k e n ö f f n u n g e n  von 6 , 5 0 m b i s 1 9 t 5 0 m T i e f e . S ie um-
g i b t e i n k u p f e r n e s S t e i g r o h r von 80 mm l i c h t e r We i te m i t anhängender Un-
te rwasserpumpe. Die F i l t e r r o h r t o u r  i s t m i t e i n e r Q u a r z f i l t e r k i e s s c h ü t -
t u n g h i n t e r f ü l l t .  I n den o b e r s t e n 6 , 5 0 m i s t das B o h r l o c h auße rha lb der 
V e r r o h r u n g m i t Ton und e i n e r an das A u f s a t z r o h r  a n l i e g e n d e n B e t o n s c h i c h t 
a b g e d i c h t e t . Der B runnenkop f b e f i n d e t s i c h i n e i n e r 2 m t i e f e n ü b e r d e c k -
t e n Grube, dessen Sohle m i t e i n e r S t a h l b e t o n s c h i c h t ve rsehen i s t . 
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B e i F e r t i g s t e l l u n g be fand s i c h der G r u n d w a s s e r s p i e g e l b e i 3 *30 m un -
t e r F l u r . 
L e i s t u n g : B e i einem im J a n . / F e b r . 1963 d u r c h g e f ü h r t e n  2 0 2 , 5 - s t ü n d i g e m 
Pumpversuch t r a t b e i Fö rde rung von 1 4 , 4 m^/h (4 l / s ) Absenkung au f 15*15 
m u . F l . e i n . 
Ana lysen ? 9 * 9 . 1 9 1 3 G r o ß h e r z o g l i c h chemisches Prüfungsamt Darmstadt 
( u n v e r ö f f e n t l i c h t ) . 
2 1 . 6 . 1 9 6 6 : S t a a t l i c h Chemisches Untersuchungsamt Gießen (Tab. 15 , MV 5 2 ) . 
C h a r a k t e r i s t i k : C a l c i u m - N a t r i u m - H y d r o g e n k a r b o n a t - C h l o r i d - S ä u e r l i n g 
Nu tzung : z . Z . ohne 
Brunnen 4 
Im Jah re 1940 wurde b e i der Suche nach B e t r i e b s - S ü ß w a s s e r von einem 
Wünsche l ru tengänger der Bohrpunk t f e s t g e s e t z t , das B o h r l o c h a u f 33*36 m 
T i e f e n i e d e r g e b r a c h t und m i t e i n e r V e r r o h r u n g von 150 mm l i c h t e r Wei te 
(an e i n e r Verengung 120 mm l i c h t e W e i t e ) v e r s e h e n . Das a n g e t r o f f e n e  Was-
ser w ies j e d o c h 2466 mg/kg Andampf rücks tand a u f . Im Jahre 1962 wurde 
das B o h r l o c h z u r M ine ra lwasse rgew innung au f 4 0 , 3 0 m v e r t i e f t . 
Lage: B l . 5718 I l b e n s t a d t , Gemeindebez i rk Karben, O r t s t e i l Groß-Karben, 
R 34 82 70 , H 55 66 96, F*ssungsoberk©nte ca . 113 m üNN, ca . 50 m NE 
der B e t r i e b s e i n f a h r t  der Fa. S e i z e r b r u n n e n , an der Grenze zw ischen Be-
t r i e b s h o f und Gar ten des V e r w a l t e r - G e b ä u d e s . 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im B ruxmanbere i ch : Im B o h r l o c h wurden u n t e r 
2 , 5 0 m mächt igem qua r tä rem S c h u t t und Lehm e i n e W e c h s e l f o l g e a n g e t r o f -
f e n , d i e *bis 1 5 , 9 5 m überw iegend aus Ton ( " L e t t e n " ) , b i s 23*70 m aus 
K a l k s t e i n und b i s 43 ,3o m überw iegend aus Fe insand b e s t e h t ( C e r i t h i e n -
s c h i c h t e n , A q u i t a n ) . 
Fassung: 4 3 , 3 0 m t i e f e r Boh rb runnen , dessen B o h r l o c h w e i t e von 1000 mm 
im oberen T e i l a u f 600 mm im u n t e r e n T e i l abn immt . Wegen der w e c h s e l n -
den A u s b i l d u n g der im Un te rg rund a n g e t r o f f e n e n  S c h i c h t e n i s t das e i n g e -
bau te K u p f e r r o h r  m i t 250 mm Nennwei te nu r i n der T i e f e von 15*00 m -
2 7 , 3 0 m, von 2 9 , 3 m - 3 5 , 3 m und von 37*3 m - 4 0 , 3 0 m m i t S c h l i t z b t ü k -
ken v e r s e h e n . Im umgebenden Sediment i s t es m i t t e l s d r e i e r a b g e s t u f t e r 
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F i l t e r k i e s - S c h ü t t u n g e n ( 4 - 6 mm, 1 - 3 mm, 0 , 5 - 1 , 5 ram) e i n g e b e t t e t und 
von 2 , 1 0 m - 6 , 1 0 m T i e f e m i t Be ton a b g e d i c h t e t . Der B runnenkop f l i e g t 
i n einem 2 , 1 0 m t i e f e n und 1 , 5 0 m w e i t e n ü b e r d e c k t e n V o r s c h a c h t . 
B e i Absch luß de r Fassung l a g der Ruhewasse rsp iege l b e i 3 , 0 0 m u n t e r 
F l u r . D ie L e i s t u n g des Brunnens b e t r ä g t etwa 16 m^/h ( c a . 4 , 4 l / s ) . 
A n a l y s e : " A l t e r B r u n n e n " : 2 1 . 9 . 1 9 4 0 Hess.Chem.Untersuchungsamt Gießen 
( s . T a b . 15 , MV 5 3 ) . "Neuer Brunnen ' 1 : Ana l yse l i e g t n i c h t v o r . 
C h a r a k t e r i s t i k : N a t r i u m - C a l c i u m - M a g n e s i u m - H y d r o g e n k a r b o n a t - C h l o r i d -
Wasser ( S ä u e r l i n g ? ) . 
Nu tzung : M i n e r a l w a s s e r - V e r s a n d , Koh lensäure-Gewinnung 
Brunnen 5 
D i e s e r B r u n n e n war e b e n f a l l s zunächs t z u r Süßwassergewinnung vo rgesehen . 
B e i de r N i e d e r b r i n g u n g im Jahre 1962 wurde j e d o c h M i n e r a l w a s s e r a n g e t r o f -
f e n . 
Lage: B l . 5718 I l b e n s t a d t , Gemeindebez i rk Karben, O r t s t e i l Groß-Karben , 
R 34 82 74 , H 55 66 99 , Fassungsoberkan te ca . 113 m üNN, am NE-Rand 
des B e t r i e b s g e l ä n d e s der F a . S e i z e r b r u n n e n , ca . 1Q0 m NE der B e t r i e b s e i n -
f a h r t  und 13 ra NW der S t raße z u r Döge lmüh le . 
G e o l o g i s c h e V e r h ä l t n i s s e im B r u n n e n b e r e i c h : Im B o h r l o c h wurden b i s 3 , 8 0 
m T i e f e s a n d i g e r Ton (Ho lozän ) und b i s 6 , 0 0 m T i e f e M i t t e l - b i s Grob-
k i e s ( A q u i t a n oder P l e i s t o z ä n ) a n g e t r o f f e n . 
Fassung: 6 , 0 0 m t i e f e r Bohrbrunnen m i t 1250 mm wei tem B o h r l o c h . A l s Fas-
sung d i e n e n von 3 , 8 0 m - 6 , 0 0 m T i e f e S t e i n z e u g f i l t e r r o h r e  von 600 mm 
l i c h t e r W e i t e , denen S t e i n z e u g a u f s a t z r o h r e  g l e i c h e r Nennwei te a u f s i t z e n . 
S ie s i n d im B o h r l o c h m i t t e l s d o p p e l t e r F i l t e r k i e s s c h ü t t u n g ( 8 - 1 2 mm, 
3 - 8 mm) e i n g e b e t t e t . D ie A b d i c h t u n g zum 0 , 8 0 m t i e f e n Vo rschach t g e -
s c h i e h t m i t t e l s T o n a b d i c h t u n g gegen e i n dem o b e r s t e n S t e i n z e u g r o h r a u f -
s i t z e n d e n S p e r r o h r , das s e i n e r s e i t s über B e t o n a b d i c h t u n g m i t dem umge-
benden Sediment ve rbunden i s t . 
L e i s t A n g : B e i einem im A p r i l 1967 d u r c h g e f ü h r t e n  2 - t ä g i g e n Pumpversuch 
b e t r u g d i e F ö r d e r l e i s t u n g 12 m^/h ( 3 , 6 l / s ) . M i t de r ca . 200 m E v o r b e i -
f l i e ß e n d e n N idda s t e h t de r Brunnen i n h y d r a u l i s c h e r V e r b i n d u n g , weshalb 
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d i e B r u n n e n l e i s t u n g i n f o l g e der F l u ß r e g u l i e r u n g am Ende de r 60er Jahre 
zurückgegangen i s t . 
A n a l y s e : Von dem M i n e r a l w a s s e r l i e g t n u r e i n e o r i e n t i e r e n d e Ana l yse 
des Chemischen L a b o r a t o r i u m s FRESENIUS, Wiesbaden, v o r . Nach d i e s e r 
w ies das Wasser am 1 5 . 1 2 . 1 9 6 2 b e i 1 1 , 2 ° C Tempera tu r e i n e n Abdampf rück-
s tand von 2431 mg/kg , 1751 mg/kg Hydrogenkarbona t und 1493 mg/kg g e l ö -
s t e s K o h l e n d i o x i d a u f . 
Außer den b e s c h r i e b e n e n , m i n d e s t e n s z e i t w e i s e g e n u t z t e n M i n e r a l q u e l l e n 
und - b r u n n e n waren i n den J a h r e n 1907/1908 und 1912 mehrere V e r s u c h s -
bohrungen n i e d e r g e b r a c h t worden, d i e j e d o c h mangels E r f o l g w i e d e r v e r -
f ü l l t wurden. D ie S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s s e (außer Bg. 2 ) l i e g e n b e i der 
F a . S e i z e r b r u n n e n v o r : 
" T i e f e Bohrung" ("Neue Q u e l l e " ) , 1907/1908 n i e d e r g e b r a c h t , Lagepunkt 
(nach e i n e r S k i z z e ) c a . 110 m N des S e i z e r b r u n n e n s (Brunnen l ) , am 
N-Rand des zum B e t r i e b s g e l ä n d e s gehörenden G a r t e n s , T i e f e : 84 m. 
B e i STEUER 1908 f S .55 f f , u n d  WENZ 1936, S . 5 5 - 5 7 , i s t dagegen e i n S c h i c h -
t e n v e r z e i c h n i s der g l e i c h e n Bohrung über 1 0 3 , 0 0 m T i e f e w iede rgegeben . 
Das a n g e t r o f f e n e  M i n e r a l w a s s e r e n t h i e l t nach e i n e r Ana l yse de r G roßhe r -
z o g l i c h e n P r ü f u n g s s t a t i o n f ü r d i e Gewerbe vom 1 2 . 7 . 1 9 0 7 1164 m g / l 
f e s t e g e l ö s t e B e s t a n d t e i l e und 221 ,6 m g / l g e l ö s t e s K o h l e n d i o x i d . 
Bohrung 1 ( 7 . 1 0 . - 2 4 . 1 0 . 1 9 1 2 ) " a u f dem Gauß 1 sehen K l e e a c k e r zw i schen 
de r h e u t i g e n Q u e l l e 2 und 3 " , b e i c a . R 34 82 55 , H 55 66 90 , T i e f e 
4 l , 6 0 m. Es wurde M i n e r a l w a s s e r a n g e t r o f f e n . 
Bohrung 2 1912 im NW-Te i l des B e t r i e b s g e l ä n d e s (nach S k i z z e ) de r 
Fa. S e i z e r b r u n n e n b e i ca . R 34 82 57 , H 55 67 00 . Ke ine Angabe über 
T i e f e und Grundwasser . 
Bohrung 3 ( 1 1 . 1 1 . 1 9 1 2 - 1 5 . 1 1 . 1 9 1 2 ) " h i n t e r dem Gebäude des S e i z e r -
b r u n n e n s " , N E - S e i t e des B e t r i e b s g e l ä n d e s b e i c a . R 34 82 68 , 
H 55 67 04 , T i e f e 1 3 , 6 0 m. Es wurde M i n e r a l w a s s e r a n g e t r o f f e n . 
Bohrung 4 ( 1 9 . 1 1 . 1 9 1 2 - 2 3 . 1 1 . 1 9 1 2 ) "an de r Mauer zum L a u r e n z 1 sehen 
H a u s g a r t e n " . Im N E - T e i l des B e t r i e b s g e l ä n d e s b e i c a . R 34 82 72 , 
H,55 67 00 . T i e f e 1 8 , 4 0 m. Es wurde M i n e r a l w a s s e r a n g e t r o f f e n . 
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Taunusb runnen 
Bei:' de r E r r i c h t u n g der Main-Weser—Bahn wurde im Jah re 1847 von 
einem Punkt c a . 250 m WNW des S e i z e r b r u n n e n s i n s ü d l i c h e r R i c h t u n g 
a u f rund 500 m Länge e i n B a h n e i n s c h n i t t a n g e l e g t , wobe i mehrere 
M i n e r a l q u e l l e n zu tage t r a t e n (LUDWIG 1 8 5 5 d , S . 7 0 ; LERSCH 1860, S. 
1 3 6 3 ) . Im Jahre 1872 wurde dann e i n e r d i e s e r A u s t r i t t e von G.H.O. 
VOLGER a l s "Taunusbrunnen" e r s c h l o s s e n (WENZ 1936, S. 4 3 ) . B i s zum 
Jah re 1965 wurde das M i n e r a l w a s s e r von einem g e w e r b l i c h e n B e t r i e b 
a b g e f ü l l t und zum Versand g e b r a c h t . 
Uber den h e u t i g e n Zus tand der Q u e l l e macht d e r d e r z e i t i g e E i g e n t ü -
mer der Fa. "Taunusbrunnen 1 1 k e i n e t e c h n i s c h e n Angaben. 
Lage: B] . .5718 I l b e n s t a d t , Geme indebez i r k Karben , O r t s t e i l K l o p p e n -
h e i m , ( u n g e f ä h r ) R 34 82 46 , H 55 66 83 , Fassungsobe rkan te c a . 
120 m üNN, ca . 450 m N des Bahnhofs Karben , im K e l l e r e i n e s A b f ü l l -
gebäudes de r Fa. " T a u n u s b r u n n e n " . 
G e o l o g i s c h e V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : B e i de r Q u e l l f a s s u n g w u r -
den u n t e r v e r m u t l i c h r d . 5 m m ä c h t i g e n K a l k s i n t e r a b l a g e r u n g e n ( im 
B a h n e i n s c h n i t t a n s t e h e n d ) d i e Fe insande de r C e r i s t i e n s c h i c h t e n e r -
s c h l o s s e n . 
Fassung: Nach WENZ (1936 , S .44 ) l i e g t d i e B runnens tube 13 m u n t e r 
dem umgebenden Ge lände . D ie Q u e l l f a s s u n g w e i s t e i n e S c h a c h t w e i t e 
von 2 m und e i n e T i e f e von 6 m a u f . 
S c h ü t t u n g : 0 , 4 3 l / s ( im Jah re 1873t nach FRESENIUS 1874 , z i t . i . 
Deutschen Bäderbuch 1907» S. 56 ; 0 , 8 3 l / s im Jah re 1900 nach KÖBRICH 
1939 /1940 , S. 371? 1 , 8 l / s im Jah re 1936 nach WENZ 1936, S. 44 ; 
m ö g l i c h e r w e i s e i s t b e i den l e t z t g e n a n n t e n Messungen d i e S c h ü t t u n g 
de r u n t e n b e s c h r i e b e n e n Q u e l l e im B a h n e i n s c h n i t t m i t e i n b e z o g e n ) . 
A n a l y s e n : 1873 FRESENIUS (FRESENIUS 1874, WENZ 1936, S . 4 4 ; s . T a b . 
15 , MV 5 4 ) . 
C h a r a k t e r i s t i k : C a l c i u m - N a t r i u m - H y d r o g e n k a r b o n a t - C h l o r i d - S ä u e r l i n g 
N u t z u n g : z . Z . ohne, f r ü h e r  M i n e r a l w a s s e r - V e r s a n d 
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E i n z w e i t e r im B e s i t z de r Deutschen Bundesbahn b e f i n d l i c h e r Brunnen 
l i e g t im B a r i n e i n s c h n i t t : 
Lage: 31 .5718 I l b e n s t a d t , Gemeindebez i rk Karben , O r t s t e i l K loppenhe im, 
R 34 82 43 , H 55 66 7 8 , Fassungsoberkan te ca . 115 m üNN, ca . 400 m N 
des Bahnhofs Karben, ca . 55 m S des B a h n k i l o m e t e r s 178, c a . 4 m W des 
W - G l e i s e s , am Fuße de r B a h n e i n s c h n i t t s - B ö s c h u n g . 
G e o l o g i s c h e V e r h ä l t n i s s e im foiellbereich: Die Q u e l l f a s s u n g s t e h t v e r -
m u t l i c h i n Fe insanden de r C e r i t h i e n s c h i c h t e n ( A q u i t a n ) ( v g l . 
WENZ 1936, S . 3 6 ) . 
Fassung: M i t t e l s B e t o n r i n g e n g e f a ß t e r Schacht von 1 , 5 0 m Durchmesser , 
de r m i t einem z w e i f l ü g e l i g e n S c h a c h t d e c k e l abgedeck t i s t . Wegen e i n e s 
i n 1 , 8 0 ra T i e f e u n t e r dem S c h a c h t d e c k e l e i n g e s e t z t e n E i s e n b l e c h s , das 
den B e t o n r i n g z u r T i e f e h i n d i c h t a b s c h l i e ß t , s i n d z . Z . w e i t e r e E i n z e l -
h e i t e n n i c h t f e s t s t e l l b a r .  Das M i n e r a l w a s s e r w i r d d u r c h R o h r l e i t u n g e n 
u n t e r den B u n d e s b a h n g l e i s e n h i n d u r c h zu den B e t r i e b s g e b ä u d e n des " T a u -
nusb runnens " g e l e i t e t . 
Uber S c h ü t t u n g und chemische V e r h ä l t n i s s e l i e g e n k e i n e U n t e r l a g e n v o r . 
Ludwigsbrunnen 
Auf Grund von Krugscherben-Funden (MARTIN 1 9 2 6 , S . 4 ) i s t anzunehmen, 
daß d i e s e r S ä u e r l i n g b e r e i t s zu r ö m i s c h e r Z e i t g e n u t z t wurde . Im Jah re 
1565 ( S . 1 4 7 ) wurde e r e r s t m a l s von GUINTHERUS ANDERNACUS und i n der 
deu t schen Oberse tzung des Werkes von GALLUS ETSCHENREUTTERUS (1571 , S. 
72) a l s T ? f ü r t r e f f l i c h e r  Sauerb runnen" g e n a n n t . Auch von TABERNAEMONTANUS 
(1584 , S .419 ) wurde de r "Ocarbener Sauwerbrunnen" a l s " g u t e r Sawerbrun-
nen" g e l o b t . T ro tzdem erwähnte i h n i n den f a s t 200 f o l g e n d e n J a h r e n 
nu r WINKELMANN (1697 , S . 7 9 ) , und de r W e t t e r a u i s c h e Geographus (1746 , 
S .312 ) k u r z , was a u f d i e N u t z u n g s m ö g l i c h k e i t und B e r ü h m t h e i t des nahe -
ge legenen S e i z e r b r u n n e n s z u r ü c k z u f ü h r e n  i s t . THILENIUS (1772) sucht© 
i h n daher noch n i c h t e i n m a l a u f . E r u n t e r s u c h t e j e d o c h e i n e zugesand te 
P robe , de ren Q u a l i t ä t e r g e r i n g e r b e u r t e i l t e a l s das Wasser des S e l z e r -
b runner i s . Noch 1828 war d i e Q u e l l e e i n f a c h i n e inem 7 , 6 6 Fuß ( 2 , 1 8 m) 
t i e f e n und 4 Fuß ( 1 , 1 0 m) w e i t e n q u a d r a t i s c h e n Schacht g e f a ß t und wurde 
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n u r von den E inwohnern de r nahege legenen Or te zum Trunk g e h o l t (WILLE 
1828, S . 1 5 2 / 1 5 3 ) . Die Q u e l l e s c h ü t t e t e c a . 0 , 1 l / s e i n e s 0 , 7 0 9 % s a l z -
h a l t i g e n und 11 ,2°C warmen Wassers. Außerha lb der W e t t e r a u wurde d i e 
Q u a l i t ä t des Wassers e r s t d u r c h d i e a u s f ü h r l i c h e B e s c h r e i b u n g von TÜN-
NEHMANN (1832 , 1836, s . auch Anonym - "KOPP & TÜNNERMANN" 1836) und 
d i e d u r c h i h n a u s g e f ü h r t e e r s t e Ana lyse b e k a n n t . D ie T i e f e des h o l z g e -
z immer ten Schach tes gab Tünnermann m i t 9 Fuß ( 2 , 5 8 m) an . D ie Nutzung 
de r Q u e l l e ü b e r t r u g d i e Gemeinde Groß-Karben He r rn W i l h e l m L e i s l e r aus 
Hanau, de r den Namen " L u d w i g s b r u n n e n " e i n f ü h r t e . Nach e i n e r im Jah re 
1835 d u r c h g e f ü h r t e n  Neu fassung , b e i de r manden Schacht a u f 10 Fuß ( 2 , 8 5 
tn) v e r t i e f t e (TASCHE 1858, S . 7 0 ) , f ü h r t e OSANN (1836) b e r e i t s e i n e w e i -
t e r e Ana lyse a u s . l 8 4 l w i r d von einem Versand des M i n e r a l w a s s e r s b e -
r i c h t e t (OSANN 1841, S . 8 l 5 ) i de r 1858 b i s zu 300 000 Krüge j ä h r l i c h e r -
r e i c h t e (JOCHHEIM I 8 5 8 , S . 1 0 2 ) . W ie . schon OSANN und TÜNNERMANN w ies 
JOCHHE^M (1858) a u s f ü h r l i c h a u f d i e B e s o n d e r h e i t des im M i n e r a l w a s s e r 
f e h l e n d e n E i s e n s , den hohen K o h l e n s ä u r e g e h a l t b e i f e s t e r B indung d e s s e l -
ben an Wasser, den g e r i n g e n S c h w e f e l w a s s e r s t o f f g e h a l t  und z u r b a l n e o l o -
g i s c h e n W i r k s a m k e i t des Wassers a u f ä r z t l i c h e G u t a c h t e n von HUFELAND, 
KOPP ( i n Anonym 1836, s . o b e n ) und STIEBEL (v.RITGENs Med.-Wesen 2 , S. 
446) h i n . Nach de r Übernahme der Q u e l l e du rch den B e s i t z e r des S e i z e r -
b r u n n e n s , F r e i h e r r von L e o n h a r d i , im Jah re 1872 wurde der Ludwigsbrunnen 
e r n e u t g e f a ß t ( P r o s p e k t d . F a . Laurenze & C o . , Anonym ohne Datum, c a . 
1 8 9 8 ) . Nach U n t e r l a g e n de r Fa. S e i z e r b r u n n e n , Groß-Karben , wurde h i e r -
b e i i n n e r h a l b e i n e s 1 , 4 0 x 1 , 3 0 m w e i t e n und 2 , 2 0 m t i e f e n h ö l z e r n e n 
I n n e n s c h a c h t e s e i n 0 , 9 0 m w e i t e r q u a d r a t i s c h e r I nnenschach t e i n g e b a u t 
und gegen den Außenschacht m i t t e l s e i n e r T o n f ü l l u n g a b g e d i c h t e t . Der 
H a u p t w a s s e r z u t r i t t am Grunde des Schach tes wurde i n einem s e i t l i c h a b -
zwe igenden , c a . 1 m l a n g e n S t o l l e n g e f a ß t . Der U b e r l a u f e r f o l g t e über 
e i n K u p f e r r o h r .  Das Wasser de r Q u e l l e w ies danach b e i e i n e r Gesamtschü t -
t u n g von 0 , 1 4 l / s nach der chemischen Ana lyse von HALLWACHS 5 , 9 g / l 
f e s t e g e l ö s t e B e s t a n d t e i l e und 1 , 3 g / l g e l ö s t e s K o h l e n d i o x i d a u f . Der 
Q u e l l s c h a c h t wurde im Jahre 1932 d u r c h d i e noch h e u t e bes tehende Fassung 
e r s e t z t . B i s zum Beg inn des e r s t e n W e l t k r i e g e s wurde das Wasser zum 
Versand a b g e f ü l l t . 
Außer der b e r e i t s angegebenen L i t e r a t u r w i r d d i e Q u e l l e k u r z b e i WAG-
NER 1830, S . 1 0 4 ; SIMON 1839, S . 1 4 6 / 1 5 7 ; LUDWIG 1852, S . 4 7 f 1855a, S . 7 0 ; 
LERSCH 1860, S .163 ,und im Deutschen Bäderbuch 1907, S . 5 5 / 5 6 , e r w ä h n t . 
E ine umfassende B e s c h r e i b u n g g i b t MARTIN ( 1 9 0 9 ) . 
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Lage: B l . 5718, I l b e n s t a d t , Gemeindebez i rk Karben, O r t s t e i l G r o ß - K a r -
ben , R 34 84 0 5 i H 55 68 11 , U b e r l a u f c a . 117 m üNN, c a . 1200 m NNE 
des S c h l o s s e s an de r Lands t raße von Groß-Karben nach B u r g g r ä f e n r o d e 
am Hangfuß der ö s t l i c h e n N i d d a t a l a u e . 
G e o l o g i s c h e V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : Die Q u e l l e l i e g t im B e r e i c h 
e i n e r N - S - s t r e i c h e n d e n Verwer fung  an de r d i e den ö s t l i c h ge legenen 
Hang b i l d e n d e n C e r i t h i e n s c h i c h t e n z u r T a l m i t t e h i n abgesunken s i n d 
(WENZ 1936, S . 3 9 ) . Das aus der T i e f e a u f s t e i g e n d e M i n e r a l w a s s e r kommt 
v e r m u t l i c h d u r c h Vermischung m i t aus höheren Lagen h i n z u t r e t e n d e m Süß-
wasser an de r Grenze zu r s c h l e c h t wasserwegsamen T a l f ü l l u n g ( h o l o z ä n e r 
Auenlehm) zum U b e r l a u f . 
Fassung: (Angaben nach e i n e r Ausbauze ichnung d e r F a . S e i z e r b r u n n e n , Maße 
z . T . nach Ze i chnung e r r e c h n e t ) 2 , 8 0 m u n t e r F l u r t i e f e r und im u n t e r e n 
T e i l 2 , 4 6 x 2 , 6 0 m w e i t e r r e c h t e c k i g e r S c h a c h t , dessen be tongemauer te 
Wandung 0 , 6 5 m übe r d i e E r d o b e r f l ä c h e  h i n a u s r a g t und im u n t e r e n T e i l 
0 , 4 0 m, im o b e r s t e n Meter 0 f 2 o m d i c k i s t . Gegen d i e 
umgebenden Sedimente i s t e r m i t Lehm, t e i l w e i s e m i t Be ton a b g e d i c h t e t . 
Im u n t e r s t e n T e i l des Schach tes z w e i g t z u r Fassung e i n e s s e i t l i c h e n 
Q u e l l z u f l u s s e s e i n 1 , 3 ra l a n g e r , i n K l i n k e r n gemauer te r und m i t Zement-
p l a t t e n a b g e d e c k t e r S t o l l e n ab (ohne R i c h t u n g s a n g a b e ) . Die S c h a c h t s o h l e 
wurde m i t e i n e r 1 m m ä c h t i g e n K i e s s c h ü t t u n g m i t Be tonabdeckung v e r s e h e n , 
d i e A b d i c h t u n g m i t 10 mm B i t u m e n a u f l a g e und w e i t e r e n 8 cm B e t o n -
a u f l a g e e r r e i c h t . 
Das M i n e r a l w a s s e r s t e i g t du rch e i n e n e i n b e t o n i e r t e n K u p f e r t r i c h t e r  und e i n 
a u f s i t z e n d e s 0 , 5 - Z o l l K u p f e r r o h r  i n e i n i n Höhe des Brunnenrandes g e l e -
genes Schaug las und f l i e ß t c a . 0 , 1 5 m u n t e r dem Brunnenrand du rch e i n 
U b e r l a u f r o h r  nach außen. Es kann h i e r i n e i n e r über T r e p p e n s t u f e n z u -
g ä n g l i c h e n V e r t i e f u n g von Hand a b g e f ü l l t werden. 
Der gesamte Q u e l l s c h a c h t i s t m i t H o l z b o h l e n a b g e d e c k t . 
Schü t tung ' : 0 , l 4 l / s (am 2 1 . 8 . 1 8 5 3 ) 
A n a l y s e n : 1772 THILENIUS ( q u a l i t a t i v , THILENIUS 1772, S . 3 9 ) . 
1830 TÜNNERMANN (TÜNNERMANN 1832 , 1839; " E i n f ü h r u n g e i n e s neuen e i s e n -
f r e i e n M i n e r a l w a s s e r s . . . " 1836} " N a c h r i c h t e n von dem Ludw igsb runne r 
M i n e r a l w a s s e r . . . " c a . 1836, S . 6 ; VETTER 1838, S . 2 8 9 ; SIMON l 8 3 9 , S . l 4 6 ; 
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OSANN 1841, S. 815 ; JOCHHEIM 1858, S.99? LERSCH 1860, S . I 3 6 3 ; SPEYER 
o . J . ) 5 1836 OSANN (OSANN 1836, S.6385 l 8 4 l , S . 8 1 5 ; KOCH 1844, S . 1 3 4 ) ; 
LUDWIG 1852, S . 4 7 ; 1855a, s . 7 1 ; JOCHHEIM 1858, S . lOO; LERSCH 1860, S. 
1363; RASPE 1885 ; CHELIUS 1 9 0 5 a , S . 1 0 5 ) , ohne Datum ( c a . 1872 /1898 ) 
HALLWACHS ( P r o s p e k t d . F a . Laurenze & C o . , ohne J a h r - ca . 1898; D e u t -
sches Bäderbuch 1907, S . 5 5 ; WENZ 1936, S . 4 5 ) r 
1 5 . 1 . 1 9 1 4 G r o ß h e r z o g l i c h Chemische P r ü f u n g s s t a t i o n f ü r d i e Gewerbe 
( u n v e r ö f f e n t l i c h t ) . , 
2 6 . 2 . 1 9 5 0 Chemisches Untersuchungsamt der P r o v i n z Oberhessen ( u n v e r ö f -
f e n t l i c h t ) , 
2 1 . 8 . 1 9 5 3 FRESENIUS ( s . T a b . 15 , MV 5 5 ) . 
C h a r a k t e r i s t i k ? N a t r i u m ~ C a l c i u m - H y d r o g e n k a r b o n a t - C h l o r i d - S ä u e r l i n g . 
Nu tzung : z . Z . ohne. 
D ie Kappes- ( B i s m a r c k - ) Q u e l l e 
Ca. 100 m W des Ludwigsbrunnens be fand s i c h f r ü h e r  e i ne w e i t e r e M i n e r a l -
q u e l l e , d i e (nach U n t e r l a g e n de r F a . S e i z e r b r u n n e n , Groß-Karben) im Jahre 
1886 gegraben und von einem A b f ü l l b e t r i e b g e n u t z t wurde . Während der 
90er Jah re s t e l l t e s i e f ü r den Ludwigsbrunnen e i n e s t a r k e Konkur renz 
d a r , wesha lb s i e im Jah re 1913 von der F a . S e i z e r b r u n n e n ( F r h r . D r . v . L e o n -
h a r d i ) g e k a u f t und z u g e s c h ü t t e t wurde . 
A n a l y s e : 1900 POPP & BECKER (Deutsches Bäderbuch , 1907, S .56 ) 
Nach d i e s e r b e t r u g e n : 
W a s s e r t e m p e r a t u r : 9 ,6°C 
Fes te g e l ö s t e B e s t a n d t e i l e : 5590 mg/kg 
G e l ö s t e s K o h l e n d i o x i d : 1014 mg/kg 
Uber Schüt tungsmessungen l i e g e n k e i n e Angaben v o r . 
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Massenheimer S ä u e r l i n g 
Obwohl de r Massenheimer S ä u e r l i n g von der B e v ö l k e r u n g o f t "Römerbrunnen" 
genannt w i r d , l i e g e n über e i n e Nutzung der Q u e l l e i n d e r a r t i g f r ü h e r 
Z e i t k e i n e Beweise v o r (GIEGERICH 1969, S . 4 1 5 ) . B e i de r woh l über hun -
d e r t Jah re a l t e n Q u e l l f a s s u n g i s t es j e d o c h v e r w u n d e r l i c h , daß d i e Q u e l -
l e i n der gesamten M i n e r a l q u e l l e n - L i t e r a t u r der W e t t e r a u unerwähnt b l i e b , 
so daß s e l b s t KÖBRICH (1939 /1940 ) s i e i n s e i n e r a u s f ü h r l i c h e n Berechnung 
der M i n e r a l s t o f f m e n g e n  der M i n e r a l q u e l l e n i n Oberhessen a u s l ä ß t . E r s t 
d i e G e o l o g i s c h e K a r t e von Preußen, B l . F r a n k f u r t / M a i n  - O s t - O f f e n b a c h 
(MICHELS, WENZ, ZÖLLER 1930) macht au f d i e Q u e l l e aufmerksam. I n der 
z u g e h ö r i g e n E r l ä u t e r u n g w i r d k u r z au f d i e g e s c h m a c k l i c h e E i g e n a r t des 
Wassers h i n g e w i e s e n . 
Lage: B l . 5818 F r a n k f u r t  a . M . - O s t , Gemeindebez i rk Massenheim, R 34 80 00 , 
H 55 61 98 , U b e r l a u f ca . 112 m üNN, im T a l g r u n d c a . 400 m NW der Mas-
senheimer K i r c h e , ca . 15 m W des E r l e n b a c h e s . 
Geo log i sche V e r h ä l t n i s s e im Q u e l l b e r e i c h : D ie Q u e l l f a s s u n g s t e h t im 
l e h m i g - k i e s i g e n T a l a u e n s e d i m e n t e n . D ie b e n a c h b a r t e n T a l f l a n k e n werden 
von l ö ß ü b e r d e c k t e n T e r r a s s e n k i e s e n g e b i l d e t (MICHELS 1 9 3 0 ) , 
u n t e r denen v e r m u t l i c h i n g e r i n g e r T i e f e d i e S c h i c h t e n des T e r t i ä r s 
a n s t e h e n . T e k t o n i s c h e Z e r r ü t t u n g und dami t b e g ü n s t i g t e A u f s t i e g s m ö g l i c h -
k e i t f ü r M i n e r a l w a s s e r d e u t e t s i c h im g e r a d l i n i g e n N - S - V e r l a u f des E r -
l e n b a c h t a l e s an . E ine [ f e r w e r f u n g  kann j e d o c h e r s t 2 km S am Hang des 
H e i l s b e r g e s nachgewiesen werden, wo I n f l a t a s c h i c h t e n ( A q u i t a n ) de r W-
S c h o l l e gegenüber Cyrenenmerge ln ( O b e r - O l i g o z ä n ) der E - S c h o l l e abgesun-
ken s i n d . 
Fassung: I n n e r h a l b e i n e r ca . 3 , 5 0 m w e i t e n und 1 , 2 0 m t i e f e n , übe r S t u -
fen z u g ä n g l i c h e n V e r t i e f u n g i s t d i e Q u e l l e i n einem aus N a t u r s t e i n e n 
g e a r b e i t e t e n Schacht von 1 , 0 0 m l i c h t e r We i te und 2 , 2 5 m T i e f e ( e n t s p r . 
3 , 1 0 m u n t e r F l u r ) g e f u ß t . Das M i n e r a l w a s s e r f l i e ß t du rch e i n e Öf fnung 
i n Höhe der V e r t i e f u n g s s o h l e über und w i r d m i t t e l s e i n e s Grabens zum 
nahen E r l e n b a c h h i n a b g e l e i t e t . I n n e r h a l b des Schach tes i s t sowohl aus 
de r k i e s b e d e c k t e n Soh le a l s auch aus den Mauer fugen u n r e g e l m ä ß i g a u f -
p e r l e n d e r G a s a u f s t i e g zu beobach ten . 
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Der Schach t rand r a g t 0 , 3 5 m über d i e Soh le der V e r t i e f u n g h i n a u s und 
t r ä g t umlau fend e i n e du rch Beschäd igung l ü c k e n h a f t e ( s . F r a g e z e i c h e n ) 
und schwer l e s e r l i c h gewordene I n s c h r i f t  aus e i n g e m e i ß e l t e n röm ischen 
Buchs taben (?ERR N C?LAVS SCLMIYCENGRAF CONRAD SCHMI?CON?TANT SCH. . . 
OSTERIT?). 
S c h ü t t u n g : ca . 0 , 5 l / s (am 1 1 . 6 . 1 9 6 9 ) 
A n a l y s e : I I . 6 . I 9 6 9 HLfB, THIEL'ICKE ( s . T a b . 15 , MV 61 ) 
C h a r a k t e r i s t i k : C a l c i u m - N a t r i u m - H y d r o g e n k a r b o n a t - C h l o r i d - W a s s e r 
Bad V i l b e l 
Durch Bad V i l b e l v e r l ä u f t  d i e ö s t l i c h e Randverwer fung  der n ö r d l i c h e n 
O b e r r h e i n g r a b e n - V e r l ä n g e r u n g .  Im ö s t l i c h e n O r t s b e r e i c h t r e t e n daher 
S c h i c h t e n des R o t l i e g e n d e n an der E r d o b e r f l ä c h e  bzw. u n t e r g e r i n g m ä c h -
t i g e n q u a r t ä r e n und t e r t i ä r e n Ab lagerungen a u f , wogegen s i e im w e s t l i -
chen T e i l des O r t e s um c a . 200 m abgesunken s i n d . An de r E r d o b e r f l ä c h e 
s t e h e n d o r t u n t e r den w e i t v e r b r e i t e t e n ge r i ngmäch t i g e n q u a r t ä r e n Deck-
s c h i c h t e n a u s s c h l i e ß l i c h G e s t e i n e des O l i g o z ä n s und Miozäns an (MICHELS 
1 9 3 0 ) . 
V e r m u t l i c h b e d i n g t d u r c h Z e r r ü t t u n g s z o n e n im Randbere i ch des Bad V i l b e -
l e r R o t l i e g e n d - H o r s t e s und du rch d i e V e r r i n g e r u n g des A b f l u ß q u e r s c h n i t -
t e s und S tau an den wen ig w a s s e r d u r c h l ä s s i g e n T e r t i ä r s c h i c h t e n , d r i n g t i n 
der O r t s l a g e M i n e r a l w a s s e r a u f K l ü f t e n empor und t r i t t i n d i e Po ren -
g r u n d w a s s e r l e i t e r de r Ta laue ü b e r . 
B e r e i t s TABERNAEMONTANUS (1584 , S .421 ) b e r i c h t e t von e i n e r V i l b e l e r M i -
n e r a l q u e l l e , d i e zwar " n i c h t so gu t und a n m u t i g z u t r i n k e n wie d i e nechs t 
e r z e h l t e n " (anderen M i n e r a l w ä s s e r der W e t t e r a u ) , da s i c h i h r e Q u a l i t ä t 
m i t dem Wassers tand de r N idda ä n d e r t e , doch wurde schon zu s e i n e r Z e i t 
das Wasser b i s nach F r a n k f u r t  v e r k a u f t .  D ie V e r h ä l t n i s s e b l i e b e n b i s 
z u r M i t t e des 19 . J a h r h u n d e r t s nahezu g l e i c h (WILLE 1828, S . 1 5 4 ; LUDWIG 
1852, S . 4 6 ) . Nach JOCHHEIM (1858 , S.96 f f )  g i n g e n mehrere Q u e l l e n du rch 
Baumaßnahmen am B e t t der N idda e i n . Zu s e i n e r Z e i t b e s t a n d noch e i n 36 
Fuß t i e f e r ( 1 0 , 2 0 m) Schach tb runnen , dessen Wasser 1 0 4 l m g / l f e s t e g e -
l ö s t e B e s t a n d t e i l e a u f w i e s (aus de r S a l z t a b e l l e e r r e c h n e t - Angaben i n 
G r a n / l 6 Unzen)und immer noch s t a r k vom Wassers tand der N idda b e e i n f l u ß t 
wurde . 
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I n der 2 . H ä l f t e des 19 . J a h r h u n d e r t s wurde d i e Minera lWasserentnahme 
im Rahmen der Auswe i t ung des M i n e r a l w a s s e r v e r s a n d e s e r h ö h t und dazu 
w e i t e r e Brunnen n i e d e r g e b r a c h t . S ie fand e i n e n Höhepunkt i n der E rboh -
rung des V i c t o r i a - M e l i t a - S p r u d e l s ^ r o d 1 s c h e r S p r u d e l " , 76 m t i e f ) 
d e r , ä h n l i c h den Bad Nauheimer S p r u d e l n , aus e i g e n e r K r a f t  12 m über 
d i e E r d o b e r f l ä c h e  h i n a u s s p r a n g (FRESENIUS 1 9 0 1 ) . Auf Grund des Nach-
we ises des b a l n e o l o g i s c h e n Wertes d i e s e s Wassers wurde V i l b e l a l s Bade-
o r t a m t l i c h ane rkann t ( a u s f ü h r l i c h e h i s t o r i s c h e U b e r s i c h t s.GIEGERICH 
1 9 6 9 ) . 
Durch Neuanlage von Bohrbrunnen und V e r t i e f u n g vo rhandener Brunnen wurde 
im Laufe de r Z e i t d i e Entnahme m i n e r a l i s i e r t e n Grundwassers g e s t e i g e r t . 
Der V i c t o r i a - M e l i t a - S p r u d e l l i e ß vom Jah re 1929 nach und v e r s i e g t e im 
Jahre 1935 e n d g ü l t i g . 
I n Bad V i l b e l s i n d heu te zu b e i d e n S e i t e n e i n e r SSW-NNE v e r l a u f e n d e n 
L i n i e zw i schen den Punk ten R 34 8 l 20 , H 55 60 13 und R 34 82 09 , 
H 55 60 13 au f c a . 2 km E r s t r e c k u n g 29 Bohrbrunnen m i t T i e f e n zw ischen 
2 , 8 5 m und 322 ,85 m b e k a n n t , d i e von r d . 20 M i n e r a l w a s s e r b e t r i e -
ben g e n u t z t werden. H inzuzu rechnen s i n d d i e im b e n a c h b a r t e n Gemeindebe-
z i r k Gronau l i e g e n d e n Bohrbrunnen F r i e d r i c h - K a r l - S p r u d e l  und G r o n a r i s -
S p r u d e l . 
Wegen de r s t a r k e n Entnahme a u f engem Raum i s t d i e n a t ü r l i c h e H y d r a u l i k 
und de r Chemismus des M i n e r a l w a s s e r s i n n e r h a l b der O r t s l a g e von Bad 
V i l b e l e r h e b l i c h g e s t ö r t . 
I n de r v o r l i e g e n d e n Abhand lung w i r d m i t R ü c k s i c h t au f d i e u n t e r n e h m e r i -
schen I n t e r e s s e n der o f t d i c h t b e n a c h b a r t e n M i n e r a l w a s s e r - F i r m e n au f 
e i n e B e s c h r e i b u n g t e c h n i s c h e r E i n z e l h e i t e n v e r z i c h t e t . 
A l s B e i s p i e l e des a u f t r e t e n d e n M i n e r a l w a s s e r s s i n d i n Tab .15 d i e Ana-
l y s e n der b e i d e n aus g r ö ß t e r T i e f e entnommenen und am h ö c h s t e n m i n e r a l i -
s i e r t e n M i n e r a l w ä s s e r , des H a s s i a - S p r u d e l s (MV 60) und des F r i e d r i c h -
K a r l - S p r u d e l s (MV 5 9 ) , w iede rgegeben . S ie s i n d b e i d e a l s e i s e n h a l t i g e 
N a t r i u m - C a l c i u m - H y d r o g e n k a r b o n a t - C h l o r i d - S ä u e r l i n g e  zu c h a r a k t e r i s i e r e n 
und werden sowoh l f ü r den K u r b e t r i e b a l s auch zum M i n e r a l w a s s e r - V e r s a n d 
und z u r K o h l e n d i o x i d - G e w i n n u n g g e n u t z t . 
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5 - 3 . 1 . 2 . Neue Vorkommen von M i n e r a l w a s s e r und m i n e r a l w a s s e r - b e e i n f l u ß -
tem Süßwasser ( F l a c h - und T i e f b o h r u n g e n ; e r s t m a l i g u n t e r s u c h t e 
Q u e l l e n ) . 
Neben den v o r s t e h e n d b e s c h r i e b e n e n und a u s f ü h r l i c h chemisch u n t e r s u c h -
t e n M i n e r a l q u e l l e n und - b r u n n e n wurde an z a h l r e i c h e n anderen ö r t l i c h -
k e i t e n , b e s o n d e r s i n W a s s e r e r s c h l i e ß u n g s b o h r u n g e n , M i n e r a l w a s s e r oder 
M i n e r a l w a s s e r e i n f l u ß  i n süßem Grundwasser f e s t g e s t e l l t ( z u r Abgrenzung 
Süßwasser - m i n e r a l w a s s e r b e e i n f l u ß t e s  Süßwasser s . Abschn. 5 - 2 . ) . Sowohl 
b e i s o l c h e n t i e f e r e n Bohrungen a l s auch b e i den vom V e r f a s s e r  d u r c h g e -
f ü h r t e n Q u e l l w a s s e r u n t e r s u c h u n g e n ( v g l . Abschn. 5 . 2 . ) wurde M i n e r a l w a s -
s e r e i n f l u ß a u s s c h l i e ß l i c h i n v e r h ä l t n i s m ä ß i g t i e f ge legenen R a n d b e r e i -
chen de r H a u p t t a l - A u e n f e s t g e s t e l l t . Neben s a l z h a l t i g e n Grundwasseraus-
t r i t t e n im Umkre is schon f r ü h e r  bekannt gewordener Sa lzsümpfe (Münzen-
b e r g - O b e r - H ö r g e r n e r  S a l z w i e s e n , S t e i n f u r t h - W i s s e l s h e i m e r  S a l z w i e s e n , 
Ober -Widdershe inwSchwa lhe imer S a l z w i e s e n ) und M i n e r a l q u e l l e n (Q 77 und 
8 l ) wurden b i s h e r unbekannte Q u e l l e n m i t c h l o r i d i s c h erhöhtem M i n e r a l -
g e h a l t nu r b e i Rockenberg (Q 2 4 , Q 25 , Q 1 2 7 ) , Oppershofen (Q 27) und 
S t e i n f u r t h (Q 33) f e s t g e s t e l l t . D ie g e r i n g e A n z a h l s o l c h e r Q u e l l e n i s t 
wen ige r a u f das F e h l e n m i n e r a l i s i e r t e n Grundwassers a l s v i e l m e h r a u f 
d i e g e r i n g e A n z a h l von Q u e l l e n übe rhaup t z u r ü c k z u f ü h r e n .  Im B e r e i c h der 
Ta lauen S e l b s t t r e t e n Q u e l l e n nu r i n wenigen F ä l l e n a u f , was a u f d i e ge -
r i n g e Wasserwegsamkei t der vo rw iegend t o n i g - s c h l u f f i g e n  T a l s e d i m e n t e 
z u r ü c k z u f ü h r e n  i s t . Aus höheren Lagen v o r d r i n g e n d e Grundwässer l a u f e n 
am T a l r a n d a l s S t a u q u e l l e n ü b e r . M i n e r a l i s i e r t e s Ta lg rundwasse r f l i e ß t 
a u f großen T a l s t r e c i c e n i n langsamer Bewegung u n t e r i r d i s c h dem V o r f l u t e r 
zu , ohne s i c h o b e r i r d i s c h bemerkbar zu machen. 
Der Nachweis d i e s e r Vorgänge wurde v . V e r f .  m i t t e l s Grundwasserana lysen 
aus mehr a l s 400 Handbohrungen e r b r a c h t , d i e im Abs tand von j e w e i l s 
maximal 250 m vo rw iegend i n den f o l g e n d e n 3 G e b i e t e n d u r c h g e f ü h r t  w u r -
den : Im W e t t e r t a l zw i schen Muschenheim und Ossenheim ( r d . 26 km T a l l ä n -
g e ) , im H o r l o f f t a l  zw i schen T r a i s - H o r l o f f  und der Ho r l o f fmündung  i n d i e 
N idda ( r d . 13 km T a l l ä n g e ) und im N i d d a - T a l zw i schen O b e r - M o c k s t a d t 
und Assenheim ( r d . 11 km T a l l ä n g e ) . K l e i n e r e P r o f i l u n t e r s u c h u n g e n wurden 
im F a u e r b a c h t a l u n t e r h a l b Fauerbach v . d . H . , im N i d d a t a l zw i schen Ludw igs -
b runnen und dem ehema l igen W ö l l s t ä d t e r Sauerbrunnen sowie im N i d d e r t a l 
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zw ischen O r t e n b e r g und S e l t e r s d u r c h g e f ü h r t .  An z a h l r e i c h e n S t e l l e n 
h ö h e r e r M i n e r a l w a s s e r k o n z e h t r a t i o n wurde d i e s e i t l i c h e E n t w i c k l u n g des 
Grundwasservorkommens du rch e n g e r s t ä n d i g abgeboh r te Q u e r p r o f i l e  e r -
m i t t e l t . A l s B e i s p i e l e i n e r genaueren Grundwasser - und M i n e r a l w a s s e r -
k a r t i e r u n g wurde d i e r d . 900 m lange und r d . 200 m b r e i t e F läche de r 
Ta laue zwischen S t e i n f u r t h e r  Sauerbrunnen und S e l z e r b r u n n e n i n 50 b i s 
70 m großen Abständen f l ä c h e n h a f t  u n t e r s u c h t (SCHARPFF 1970 a ) . 
A l l e d i e s e aus Handbohrungen gewonnenen Werte s t e l l e n d i e H a u p t u n t e r -
l a g e f ü r d i e nachs tehend vom O b e r l a u f zum U n t e r l a u f d e r Gewässer be -
s c h r i e b e n e n G r u n d w a s s e r v e r h ä l t n i s s e d a r ( s . auch Abb. 5 - 16 und Tab. 
1 8 ) . Z u s ä t z l i c h wurden A n a l y s e n e r g e b n i s s e de r i n d iesem B e r e i c h l i e g e n -
den Wassergewinnungsan lagen, Brunnen- und Grundwasserbeobach tungs-
bohrungen v e r w a n d t . 
5 . 3 . 1 . 2 . 1 . W e t t e r t a l ( v g l . Abb. 7 - 11) 
Das $ Ö r d l i c h s t e b i s h e r i n de r W e t t e r a u f e s t g e s t e l l t e M i n e r a l w a s s e r wurde 
vom V e r f .  im Geme indebez i r k T r a i s - M ü n z e n b e r g i n Bg. 90 nachge-
w i e s e n . Es e n t h i e l t 763 m g / l C h l o r i d und 644 m g / l Hydrogenkarbona t b e i 
4 4 , 5 ° d Gesamthä r te . 
Ca. 850 m S s t i e ß im Jah re 1955 e i n e Brunnenbohrung f ü r d i e Ge-
meinde T r a i s - M ü n z e n b e r g b e i R 34 85 59 , H 55 92 23 i n 55 m T i e f e au f 
M i n e r a l w a s s e r m i t 1180 m g / l C h l o r i d und 7 9 , 2 m g / l g e l ö s t e m K o h l e n d i o x i d , 
wobe i d i e Gesamthär te 2 8 , 7 ° , d i e K a r b o n a t h ä r t e 1 6 , 0 ° dH b e t r u g . Am 28. 
11 .1955 wurde im g l e i c h e n B o h r l o c h 8 4 0 , 0 m g / l C h l o r i d , 13 ,9°dGH, 1 2 , 9 ° 
dKH und 1 3 2 , 0 m g / l g e l ö s t e s K o h l e n d i o x i d f e s t g e s t e l l t . Auch d i e von d i e -
sem Punkt i n ca . 250 m E n t f e r n u n g im Jah re 1956 n i e d e r g e b r a c h t e 2 . B r u n n e 
bohrung w i e s i n 2 8 , 5 m T i e f e m i t b i s 132 m g / l C h l o r i d , b i s 0 , 5 3 m g / l 
E i s e n , j e d o c h nur 32 m g / l g e l ö s t e m K o h l e n d i o x i d M i n e r a l w a s s e r e i n f l u ß 
a u f . I n Zusammenhang m i t d iesem Vorkommen s t e h t m ö g l i c h e r w e i s e de r m i t 
156 m g / l e twas e r h ö h t e C h l o r i d g e h a l t i n Bg. 92a . D ie Bohrungen 99 b i s 
127 z e i g e n , daß das Grundwasser der gesamten T a l f l ä c h e zw i schen J u n k e r s -
mühle (Geme indebez i r k M ü n z e n b e r g ) und dem W ü r t z b e r g (Gemein-
d e b e z i r k E b e r s t a d t und O b e r - H ö r g e r n ) b i s c a . 6 ö 0 m 
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Ober-Hörgern hohe M i n e r a l g e h a l t e a u f w e i s t , d i e m i t 7824 m g / l Cl~ 
(Bg. 114) und 6776 m g / l Cl~ (bg . 113) z . T . w e s e n t l i c h den M i n e r a l -
g e h a l t de r nahegelegenen M i n e r a l q u e l l e (Besch re ibung der Q u e l l e n 
Ober-Hörgern und Junkermühle s . A b s c h n i t t 5 . 3 . 1 . 1 . 1 . ) ü b e r s t e i g t . 
Das Geb ie t i s t wegen s e i n e r M i n e r a l w a s s e r - a b h ä n g i g e n F l o rengeme in -
s c h a f t u n t e r dem Namen Ober-Hörgern - Münzenberger Sa lzw iesen 
bekannt ( L i t e r a t u r n a c h w e i s s . Abschn. 5 . 3 . 1 . 1 . 1 . ) -
Das ober f l ächennahe Grundwasser im Ta lg rund zwischen Ober-Hörgern 
und G r i e d e l i s t nach Handbohrergebn issen f r e i  von M i n e r a l -
w a s s e r e i n f l ü s s e n (Bg. 1 2 8 - 1 4 6 ) . 
Erhöhte M i n e r a l g e h a l t e t r e t e n j edoch i n 9 Bohrbrunnen von b i s zu 
9 m T i e f e a u f , d i e 1921 von der S t a d t Butzbach am N Or t s rand von G r i e -
d e l (Gelände zw ischen Lands t raße G r i e d e l - O b e r h ö r g e r n und B a h n l i n i e 
b e i R 34 78 90 , H 55 89 80) e r r i c h t e t wurden. Wegen g e r i n g e r E r g i e -
b i g k e i t d i e s e r Anlagen wurde 1934 e i ne Versuchsbohrung von 40 ra T i e f e 
n i e d e r g e b r a c h t , deren Wasser j e d o c h e i n e n T rocken rücks tand von 3 g / 1 
b e i 1 , 3 g C l " / 1 a u f w i e s . Das B o h r l o c h wurde daher v e r f ü l l t .  Auch zwe i 
w e i t e r e , 1947 wenige Meter SE der B runnen re ihe n i e d e r g e b r a c h t e 13 b i s 
15 m t i e f e Brunnen (genaue Lage unbekann t ) e r b r a c h t e n M ine ra lwasse r 
m i t b i s zu 644 mg C l ~ / l b e i ca . 1656 m g / l f e s t e n g e l ö s t e n B e s t a n d t e i -
l e n (Tab. 15 , MV 5 ) , weshalb s i e v e r f ü l l t  wurden. Die gesamte Wasser-
gewinnungsanlage wurde im Jahre 1961 s t i l l g e l e g t . 
Auf der S E - T a l s e i t e l i e g t ca . 700 m NE des Or tes G r i e d e l ( b e i R 34 79 
54, H 55 90 22) e i n im Jahre 1928 n i e d e r g e b r a c h t e r 14 m t i e f e r B o h r -
brunnen und ( b e i R 34 79 45, H 55 90 24) e i n 1947 n i e d e r g e b r a c h t e r 
und 1 8 , 5 m t i e f e r Bohrbrunnen, von denen s e i t 1962 nur noch der e r s t e 
(Brunnen 1) zu r Wasserversorgung der Gemeinde G r i e d e l herangezogen 
w i r d . Aus der i n Tab. 6 a u f g e f ü h r t e n  Ana lysenauswah l i s t e i n e zumindest 
z e i t w e i l i g e s t a r k e B e e i n f l u s s u n g des Brunnens du rch C h l o r i d - r e i c h e s 
Grundwaeser e r k e n n b a r . D ie s t a r k e Schwankungsbre i te der C h l o r i d w e r t e 
w i r d durch wechselnde Beanspruchung des G r u n d w a s s e r l e i t e r s b e i u n t e r -
s c h i e d l i c h e r Grundwasserentn^hme und dami t verbundener Hebung oder 
^Senkung der Süßwasser /Sa lzwassergrenze v e r u r s a c h t . Die gegenüber den 
> 
C h l o r i d - W e r t e n umgekehrt p r o p o r t i o n a l e n Hä r tewer t -Ve rände rungen w e i -
sen au f einen geringfügig  n i e d r i g e r e n H ä r t e b i l d n e r - G e h a l t des Sa lzwas-
se rs gegenüber dem Süßwasser h i n . 
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Tab. 6 Z e i t l i c h e Änderung der chemischen W a s s e r b e s c h a f f e n h e i t  i n 
Brunnen 1 b e i G r i e d e l 
Datum c i - GH KH C0 o 
mg/1 °d m g / l 
5 . 57 7 ^ 1 2 2 , 8 1 5 , 1 5 1 , 7 
25 . 5 .58 104 2 2 , 9 1 6 , 2 6 7 , 1 
2 3 . 3 . 6 0 ^ 5 1 - 1 3 , 7 (2k,2) ( b e l ü f t e t ) 
17. k.Sk 92 2 1 , 3 1 6 , 6 k5 
8 . 1 1 . 6 6 236 1 7 , 7 1 5 , 4 5 6 , 1 
2 7 . 7 . 6 7 231 - 1 5 , 1 ( 5 0 ) ( b e l ü f t e t ) 
E rhöh te M i n e r a l g e h a l t e e r s c h e i n e n i n F lachboh rungen E G r i e d e l i n Bg. 
147 (155 mg C l V D , Bg. ikB  (431 mg C l V D und Bg. 150 (128 mg C1- /D . 
I n S E - R i c h t u n g t r i t t M i n e r a l w a s s e r e r s t w i e d e r c a . 300 m W der S t r a f -
a n s t a l t im Geme indebez i r k R o c k e n b e r g a u f . H i e r j e d o c h i n b e -
sonde re r I n t e n s i t ä t i n Bg. 158 (3996 mg C1 ~ / D • I n einem quer zu r T a l -
r i c h t u n g g e l e g t e n P r o f i l  (Bg. 157 -162 ) konn te das Abnehmen der V e r s a l -
zung i n W- und E - R i c h t u n g nachgewiesen werden. B e i Bg. 157-159 f a l l e n 
d i e hohen H ä r t e g r a d e , i nsbesonde re d i e N i c h t k a r b o n a t h ä r t e n a u f . Aus 
der V o l l a n a l y s e des Grundwassers , das zw i schen Bg. 157 und 158 entnom-
men wurde ( s . T a b . 15 , MV 7) geh t h e r v o r , daß d i e s e N i c h t k a r b o n a t h ä r t e 
von einem hohen C h l o r i d - ä q u i v a l e n t e n E r d a l k a l i - A n t e i l h e r r ü h r t , das 
Wasser a l s o (Ca, Mg) C l ^ a u f w e i s t . D i e s e r A n t e i l i s t r e l a t i v höher a l s 
z . B . b e i den Bad Nauheimer S p r u d e l n , weshalb h i e r en tweder e i n e (Ca, 
Mg) C l 2 - r e i c h e r e P r i m ä r s o l e oder aber I o n e n a u s t a u s c h im S inne e i n e s 
R e g e n e * a t i o n s w a s s e r s (ftDUM & CHRISTENSEN 1936) angenommen werden muß. 
Da s i c h j e d o c h i n n ä h e r e r Umgebung i n z a h l r e i c h e n Bohrungen I o n e n a u s -
tauschvo rgänge nachwe isen l a s s e n (so i n Bg. 156 , dessen Wasser 2 ,98 
mva l A l k a l i - H y d r o g e n k a r b o n a t e n t s p r e c h e n d 250 mg N a t r i u m h y d r o g e n k a r -
b o n a t / l a u f w e i s t - v g l . Abschn. 5 • 3 • 2 . ) i s t l e t z t g e n a n n t e M ö g l i c h k e i t 
zumindes t w a h r s c h e i n l i c h 
W e i t e r s ü d l i c h s i n d d i e M i n e r a l g e h a l t e i n Bg. 1 64 und 166 g e r i n g e r , 
wenn auch noch e i n d e u t i g S a l z w a s s e r - b e e i n f l u ß t . 
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Auf der r e c h t e n W e t t e r s e i t e l a s s e n s i c h i n Bg. 168 und 169 m i t 794 
mg C l " / l und 2654 mg C l ~ / l w i e d e r höhere M i n e r a l g e h a l t e nachwe isen 
a l s i n de r a u f de r l i n k e n S e i t e de r W e t t e r a u s t r e t e n d e n bekann ten 
Rockenberger M i n e r a l q u e l l e (1269 mg C l " / l » s . T a b . 17 , Q 18 , B e s c h r e i -
bung der Q u e l l e s . Abschn. 5 . 3 . 1 . 1 . 1 . ) . Im Jah re 1952 t r a t i n e i n e r 
ca . 350 m ENE de r K lappermüh le b e i R 34 8 l 96 , H 55 88 14 n i e d e r g e -
b r a c h t e n T i e f b o h r u n g i n 50 m T i e f e 800 mg C 1 - / 1 b e i 39,2°dGH, 1 9 , 6 ° 
dKH und 154 m g / l g e l ö s t e s K o h l e n d i o x i d a u f . 
Ca. 500 m und 700 m SSW Rockenberg b i l d e n 2 Q u e l l e n am r e c h t e n T a l -
hang der W e t t e r e i n S u m p f g e b i e t , de ren Wasser schwache, aber d e u t l i c h 
e r h ö h t e M i n e r a l g e h a l t e m i t 223 und 217 mg Cl'/l  b e i no rma len H ä r t e -
graden ( 2 0 , 8 und l 6 , 4 ° d G H ) a u f w e i s e n ( s . Tab. 17 , Q 2 4 , 2 5 ) . 
Auch am ö s t l i c h e n T a l r a n d t r i t t h i e r e i n e ä h n l i c h e r h ö h t s a l i n a r e , 
i n e i n D rän roh r g e f a ß t e Q u e l l e aus , d i e 171 mg C 1 - / 1 , 23,4°dGH und 
1 7 , 4 ° dKH a u f w e i s t . 
D ie M i n e r a l g e h a l t e i n den genann ten Q u e l l w ä s s e r n we isen a u f e i n i n 
der T a l m i t t e vorhandenes Wasser m i t einem großen C h l o r i d g e h a l t h i n . 
T a t s ä c h l i c h wurde i n Bg. 174 e i n Wasser m i t 1022 mg C l * * / l nachgew ie -
sen . Von h i e r aus nehmen d i e C l " - G e h a l t e nach b e i d e n S e i t e n ab . Die 
Gesamthär te i s t h i e r f a s t a u s s c h l i e ß l i c h d u r c h K a r b o n a t h ä r t e v e r t r e t e n . 
Im Geme indebez i r k O p p e r s h o f e n s t i e u 19 5 8 e i n e V e r -
suchsbohrung z u r E r s c h l i e ß u n g von Süßwasser ca . 350 m W des Or tes 
( b e i R 34 8 l 10 , H 55 86 89 ) i n ca . 15 m T i e f e a u f M i n e r a l w a s s e r m i t 
672 mg C 1 - / 1 , 2 1 , 1 ° dGH, 20,7°dKH b e i 6 0 , 5 m g / l g e l ö s t e m K o h l e n -
d i o x i d g e s t o ß e n . Im o b e r f l ä c h e n n a h e n Grundwasser k o n n t e e i n e l e i c h t e 
M i n e r a l i s a t i o n s e r h ö h u n g i n Bg. 179 (108 mg C l ~ / l ) sowie i n de r von 
den Bohrungen 180 und 182-184 umsch lossenen F läche (max ima l 335 mg 
C l ~ / l ) nachgewiesen werden,. Auch d i e etwas w e i t e r e n t f e r n t ,  i n de r 
Mündung e i n e s S e i t e n t ä l c h e n s ge legene Q u e l l e N r . 100 ( s . T a b . 17 , Q 27) 
w ies 229 mg C l ~ / l a u f . 
S Oppershofen e r s c h e i n t M i n e r a l w a s s e r e i n f l u ß  nur schwach i n Bg. 188 
(168 mg C 1 - / 1 ) . 
An de r Gemeindegrenze zum B e z i r k S t e i n f u r t h b e g i n n t e i n e 
e r h e b l i c h e V e r s a l z u n g des o b e r f l ä c h e n n a h e n T a l g r u n d w a s s e r s , we lche 
s ich i n g e s c h l o s s e n e r F läche übe r c a . 4 km T a l l ä n g e b i s an den N-Rand 
von W i s s e l s h e i m e r s t r e c k t , und deren H ö c h s t g e h a l t e (Bg.204 
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und Bg. 14) z . Z . das 1 , 6 - f a c h e d e r b i s h e r im W e t t e r t a l bekann tgewordenen 
H ö c h s t k o n z e n t r a t i o n b e t r a g e n . Der s ü d l i c h s t e T e i l d i e s e s G e b i e t e s um-
f a ß t d i e W i s s e l s h e i m e r S a l z w i e s e n , de ren s a l z -
h a l t i g e s Grundwasser s e i t langem d u r c h den S e i z e r b r u n n e n und den S t e i n -
f u r t h e r  Sauerbrunnen ( Q u e l l e n b e s c h r e i b u n g e n s . Abschn. 5 . 3 . 1 . 1 . 1 . ) b e -
k a n n t war und wo übe r J a h r h u n d e r t e aus Q u e l l f a s s u n g e n und Schach tb runnen 
f ü r d i e S a l z p r o d u k t i o n M i n e r a l w a s s e r entnommen wurde . D ie f l ä c h e n h a f t e 
Ausdehnung des Vorkommens wurde d u r c h das A u f t r e t e n v i e l e r s e l t e n e r 
H a l o p h y t e n - G a t t u n g e n b e k a n n t , d i e s i c h i n u m f a n g r e i c h e r  L i t e r a t u r ( z u -
l e t z t u . a . d u r c h OSSWALD 1926 FABER 1930, m i t u m f a n g r e i c h e n L i t e r a t u r -
angaben; BÜCKNER 1943, 1954? LUDWIG 1951, 1957, m i t u m f a n g r e i c h e n L i t e -
r a t u r a n g a b e n ) n i e d e r s c h l u g . A l l e A r b e i t e n gehen f a s t a u s s c h l i e ß l i c h a u f 
d i e F l o r e n a u f de r W - S e i t e der W e t t e r e i n . Auch a u f de r l i n k e n W e t t e r -
s e i t e s i n d j e d o c h b i s nach S t e i n f u r t h h i n z a h l r e i c h e H a l o p h y t e n s t a n d o r t e 
f e s t z u s t e l l e n . 
D ie g e s c h l o s s e n m i n e r a l g r u n d w a s s e r h a l t i g e F l ä c h e b e g i n n t N S t e i n f u r t h 
a u f de r r e c h t e n W e t t e r s e i t e m i t einem s t a r k sumpf igen G e b i e t von c a . 
300 x 100 m Durchmesser , an dessen W-Rand am Hangfuß e i n e b i s h e r un -
bekann te M i n e r a l q u e l l e m i t 989 mg Cl~/l  und 524 mg HC0~ / l ( 24 ,1 °dKH) b e i 
77 m g / l g e l ö s t e m K o h l e n d i o x i d a u s t r i ' t t ( s . Tab. 17, Q 3 3 ) . Der H a u p t -
g r u n d w a s s e r a u s t r i t t v o l l z i e h t s i c h j e d o c h f l ä c h e n h a f t  i n dem Sumpfgeb ie t 
s e l b s t . D ies g e h t aus e i n e r Abf lußmessung vom 2 8 . 7 . 1 9 6 9 h e r v o r , b e i 
de r i n dem d i e gesamte F l ä c h e en twässernden Graben ( b e i R 34 81 44 , 
H 55 85 18) b e i e inem Ab f l uß von 3 , 0 l / s 270 mg C l " / l und 575 mg 
HC0~ / l und d a m i t e i n e C h l o r i d f r a c h t  von 810 mg/s und v e r m u t l i c h r und 
3 g G e s a m t l ö s u n g s f r a c h t p ro Sekunde f e s t g e s t e l l t wu rde . Der g r ö ß t e T e i l 
des G e b i e t e s s t e h t während des ganzen Jah res u n t e r f l a c h e r Bedeckung 
von M i n e r a l w a s s e r , das d u r c h N i e d e r s c h l a g s w a s s e r v e r d ü n n t w i r d . An z a h l -
r e i c h e n S t e l l e n , i n s b e s o n d e r e im Graben, l a s s e n s i c h d u r c h Zonen b e -
sondere i n t e n s i v e r E i s e n h y d r o x i d - F ä l l u n g Punk te b e o b a c h t e n , an denen 
v e r m u t l i c h M i n e r a l w a s s e r aus dem U n t e r g r u n d e m p o r d r i n g t . D ie chemische 
M i n e r a l w a s s e r b e s c h a f f e n h e i t  geh t aus e i n e r im J u l i 1968 d u r c h g e f ü h r t e n 
V o l l a n a l y s e e i n e s d i c h t neben Bg. 196 gewonnenen Grundwassers h e r v o r 
( s . Tab. 1.5, MV 9 ) . Es w e i s t 4102 m g / l f e s t e g e l ö s t e B e s t a n d t e i l e b e i 
1801 mg G l ~ / l und 916 mg HC0~ / l a u f . Auch h i e r w i r d e i n T e i l de r Ca/Mg-
Valenz d u r c h C h l o r i d a u s g e g l i c h e n ( 3 , 4 9 m v a l / l ; v g l . Bg. 157 a ) . Von 
den S a n s c h l i e ß e n d e n Bohrungen f ä l l t Bg. 201 , d i e d u r c h e i n e s p ä t e r 
daneben d u r c h g e f ü h r t e  und v o l l a n a l y s i e r t e Bohrung e r g ä n z t wurde ( s . 
Tab. 15, MV 10) wegen i h r e s u n g e w ö h n l i c h e n K a l i u m - G e h a l t e s a u f . I n 
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Bg. 204, c a . 350 m SSE des S Or t s randes von S t e i n f u r t h , wurde m i t 
8274 m g / l der h ö c h s t e C h l o r i d g e h a l t des W e t t e r t a l e s und m i t 125,6°dNKH 
der h ö c h s t e b i s h e r i n de r We t te rau f e s t g e s t e l l t e N i c h t k a r b o n a t h ä r t e -
Wert e r m i t t e l t . E ine V o l l a n a l y s e des Wassers l i e g t n i c h t v o r , doch i s t 
zu ve rmu ten , daß a n a l o g den ü b r i g e n Ana l ysen des W e t t e r t a l e s der S u l -
f a t - G e h a l t g e r i n g i s t und daher m indes tens 120 m v a l / l der N i c h t k a r b o -
n a t h ä r t e a l s C a l c i u m / M a g n e s i u m - a u s g l e i c h e n d e C h l o r i d - V a l e n z e n v o r l i e g e n 
d . h . daß i n d iesem Wasser v e r m u t l i c h c a . 6600 mg (Ca, Mg) C l ^ g e l ö s t 
s i n d . 
Die V e r b r e i t u n g des M i n e r a l w a s s e r s im T a l a b s c h n i t t zw i schen Bg. 202 
und 207 s c h e i n t seh r schmal zu s e i n , da d i e nu r c a . 100 m E ge legenen 
Q u e l l e n N r . 34, 35 und 36 ( s . Tab. 17) k e i n e r l e i M i n e r a l w a s s e r e i n -
f l u ß z e i g e n . 
Der S a n s c h l i e ß e n d e T a l b e r e i c h zw ischen S t e i n f u r t h e r  Sauerbrunnen und 
S e i z e r b r u n n e n wurde f l ä c h e n h a f t  i n g e r i n g e n Abständen a b g e b o h r t . D ie 
j e w e i l s e r m i t t e l t e n C h l o r i d - und Hyd rogenka rbona t -Wer te s i n d i n Abb.5 
und Abb.6 e i n g e t r a g e n und nach L i n i e n g l e i c h e r K o n z e n t r a t i o n k o n s t r u -
i e r t . Der gesamte T a l g r u n d i s t h i e r n a c h von M i n e r a l w a s s e r e r f ü l l t ,  w e l -
ches im Maximum m i t 2 3 0 , 5 - m v a l / l (= 8172 m g / l , Tab. 18, Bg. 14) C h l o r i d 
d i e 9 , 6 - f a c h e K o n z e n t r a t i o n des S t e i n f u r t h e r  Sauerbrunnens und d i e 
1 , 6 - f a c h e K o n z e n t r a t i o n des S e i z e r b r u n n e n s a u f w e i s t . D ie B i k a r b o n a t -
g e h a l t e s t e i g e n b i s zu 31 ,66 m v a l / l (1931 m g / l = 8 8 , 7 ° dKH) an , wobe i 
n i c h t i n a l l e n B e r e i c h e n d i r e k t e P r o p o r t i o n a l i t ä t zu den C h l o r i d - G e -
h a l t e n b e s t e h t . D ie Maxima b e i d e r Ionen l i e g e n z . T . an v e r s c h i e d e n e n 
S t e l l e n ( v g l . A b s c h n i t t 5 - 3 . 2 . 1 . ) . 
I n b e i d e n D a r s t e l l u n g e n w i r d d e u t l i c h , w ie das von den Ta lhängen he r 
e i n d r i n g e n d e Süßwasser das M i n e r a l w a s s e r an den Rändern v e r d ü n n t und 
Wasser m i t hohen M i n e r a l g e h a l t e n au f d i e T a l m i t t e b e s c h r ä n k t . Nur an 
der W-Se i te des T a l e s , N des Fahrweges zum Hof L ö w e n t h a l , d ü r f t e der 
Z u t r i t t von h o c h k o n z e n t r i e r t e m M i n e r a l w a s s e r den des Hangwassers ü b e r -
t r e f f e n . 
I n 8 und 10 m E n t f e r n u n g vom S e i z e r b r u n n e n wurden i n 1 ra T i e f e C h l o -
r i d g e h a l t e von 199 m v a l / l (7043 m g / l ) und 202 m v a l / l (7172 m g / l ) und 
dam i t Wer te , d i e das 1 , 4 - f a c h e des Wertes im Wasser de r Q u e l l e s e l b s t 
b e t r u g e n , f e s t g e s t e l l t . H i e r n a c h f i n d e n im Q u e l l b e r e i c h a u f engstem Räume 
seh r v i e l e u n t e r s c h i e d l i c h e Vorgänge s t a t t . D ie Q u e l l e s t e l l t e i n M i s c h -
Abb. 5 
Verteilung der 
CT- Ionen Konzentrationen 
im oberflächennahen 
Grundwasser im Wettertal 
zwischen Wisselsheim 
und Steinfurth 
100 m 
Linien gleicher 
CL~-Konzentrationen-
in mval/l 
(1 mval= 35,453 mg) 
Abb. 6 
Steinfurther 
(Sauerbrunnen 
Verteilung der 
HC03~ - lonenkonzentrationen 
im oberflächennahen 
Grundwasser im Wettertal 
zwischen Wisselsheim 
und Steinfurth 
Linien gleicher 
2.0^ HCO3-Konzenträtionen 
in mval/l 
(1 mval = 61,02 mg 
= 2,8°dKH) 
Bohrpunkt 
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wasser e i nes i n n ä c h s t e r Nähe a u f d r i n g e n d e n M i n e r a l w a s s e r s m i t einem 
Süßwasser d a r , das m ö g l i c h e r w e i s e aus dem n a h e l i e g e n d e n Bach oder aus 
g rößere r E n t f e r n u n g vom Hang des E ichberges stammen kann . Außerdem 
f i n d e n ö r t l i c h lonenaus tauschvorgänge s t a t t ( v g l . A b s c h n i t t 5 - 3 . 2 und 
SCHARPFF 1970 a ) . 
S des Se i ze rb runnens k l i n g t i n der Hutweide d i e V e r s a l z u n g des Grund-
wassers v e r h ä l t n i s m ä ß i g s c h n e l l b i s au f 6 m v a l / l (208 m g / l ) ab und 
kann u n t e r h a l b W isse l she im n i c h t mehr nachgewiesen werden. E r s t b e i der 
n ö r d l i c h e n We t t e rb rücke von Rödgen macht s i c h der E i n f l u ß des M i n e r a l -
wassers ( s i e h e Ana lyse Nr .15 des Schach tb runnenwassers ) m i t 483 rag C l ~ / l 
und l 8 6 6 m g / l f e s t e n g e l ö s t e n B e s t a n d t e i l e n bemerkbar . E i n a l s Q u e l l e 
a u s t r e t e n d e s M i n e r a l w a s s e r , wie es von ä l t e r e n Au to ren b e s c h r i e b e n w i r d 
(WILLE 1828, S .138 , LUDWIG 1852, S .49 , JOCHHEIM 1858, S .119) i s t heu te 
an d i e s e r S t e l l e n i c h t mehr b e k a n n t . 
Im Gemeindebez i rk S c h w a l h e i m t r e t e n l e i c h t e rhöh te M i n e r a l g e -
h a l t e im W e t t e r t a l zw ischen P k t . 1 3 2 , 1 (Bg. 225) und einem Punkt ca . 
300 m S des Schwalhe imer Sauerbrunnens a u f . D ie C h l o r i d - G e h a l t e s t e i g e n 
j edoch nu r b i s 5*70 m v a l / l (197 rag/1; 50 m NNE des Fußgängers teges N 
d e r O r t s c h a f t ) ,  d i e Hydrogenkarbonate dagegen b i s 12 ,84 m v a l / l (783 m g / l j 
Bg. 231) im SW d e r O r t s c h a f t  an . I n dem z u l e t z t genannten Wasser l iegen 9 ,52 
m v a l / l A l k a l i h y d r o g e n k a r b o n a t vo r ( b e i Berechnung a l s Na HCO3 800 m g / l ) . 
Auf Anze ichen von M ine ra lwasse r beim Ausgraben der Radstube des nahege-
legenen Kuns t rades N r . 7 am r e c h t e n W e t t e r u f e r  w ies b e r e i t s WILLE (1828, 
> 
S.143) h in . 
E i n E i n f l u ß des M i n e r a l w a s s e r s l ä ß t s i c h w e t t e r a b w ä r t s de r Schwalhe im-
Dorhe imer M i n e r a l q u e l l e n ( B e s c h r e i b u n g de r Q u e l l e n s . A b s c h n . 5 . 3 . 1 . 1 . 1 . ) 
m i t Ausnahme de r b e i Ossenheim ( s . u n t e n , F r i e d b e r g ) e r b o h r t e n M i n e r a l -
wassers n i c h t mehr nachwe isen . 
5 . 3 . 1 . 2 . 2 . Fauerbach- und U s a t a l 
Im Ta l des F a u e r b a c h e s t r i t t M i n e r a l w a s s e r m ö g l i c h e r w e i s e 
b e r e i t s W Fauerbach b e i M ü n s t e r a u f , da nach KLIPSTEIN (1790 ,S . 
1 
75) e i n Apotheker 1776 beim Graben Sa lzwasser a n g e t r o f f e n  haben s o l l . M i t 
Handbohrungen wurde vom V e r f .  der Ta lg rund u n t e r h a l b der Fauerbacher M i -
n e r a l q u e l l e a u f 2 , 5 km Länge abgebohr t ( s . B g . 2 5 3 - 2 6 8 ) . E ine B e t e i l i g u n g 
von M ine ra lwasse r an der Grundwasse rb i l dung konn te a l s schwache ( b i s 
204 m g / l ) , j edoch über 1 , 6 km Länge zw ischen Bg. 258 und Bg. 267 nachge-
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wiesene C h l o r i d e r h ö h u n g b e i v e r h ä l t n i s m ä ß i g n i e d r i g e r ü b r i g e r M i n e r a l i -
s i e r u n g ( b i s 2 2 , 5 ° dGH) f e s t g e s t e l l t werden. 
I n einen] G r o ß t e i l de r O r t s l a g e N i e d e r - M ö r l e n d ü r f t e eben-
f a l l s e i n e e r h e b l i c h e V e r s a l z u n g des Grundwassers v o r l i e g e n . Am Ende 
des l e t z t e n J a h r h u n d e r t s wurde b e i e i n e r 8 m t i e f e n Brunnengrabung im 
K e l l e r des h e u t i g e n Hauses Haup t s t r aße 31 (R 34 80 11 , H 55 82 83) M i n e -
r a l w a s s e r a n g e t r o f f e n  (LEPSIUS 1900 a , S.3O5 d i e ö r t l i c h k e i t wurde vom 
H a u s b e s i t z e r im Jahre 1968 näher angegeben. Noch 1940 b e r i c h t e t e KöBRICH 
über 2 h i e r vorhandene Brunnen, deren Wasser 400 m g / l S a l z g e h a l t a u f -
w ies (KöBRICH 1 9 3 9 / 4 0 , S . 3 5 I ) . D ie Brunnen s i n d heu te v e r f ü l l t .  Im Grund-
w a s s e r u n t e r s t r o m d i e s e r S t e l l e l i e g t v e r m u t l i c h auch der Brunnen e i n e s 
N i e d e r - M ö r l e n e r Hauses nahe der Usa (R 34 80 14, H 55 82 6 6 ) , dessen 
Wasser nach e i n e r Un te rsuchung des V e r f .  vom 5 - 4 . 1 9 6 9 e i n e n C h l o r i d - G e -
h a l t von 619 m g / l b e i e i n e r Gesamthär te von l 4 , 3 ° d H a u f w e i s t . 
An der s ü d ö s t l i c h e n Gemarkungsgrenze von N i e d e r - M ö r l e n macht s i c h der 
E i n f l u ß des M i n e r a l w a s s e r s b e i den zu r Süßwasse r -E rsch l i eßung e r r i c h t e -
t e n Bohrbrunnen der S t a d t Bad Nauheim im " S ä c k e l g r a b e n " i n e inem von d e r 
Grundwasser-Entnahmemenge abhäng igen C h l o r i d g e h a l t bemerkbar . Der 
C h l o r i d g e h a l t nimmt m i t wachsender Förderung z u . Es wurden Werte b i s zu 
294 mg C h l o r i d / 1 b e i 2 4 , 3 ° dBH (Brunnen 10 am 1 1 . 1 . 1 9 6 1 ; Lage: R 34 8 l 72, 
H 55 82 52) f e s t g e s t e l l t . 
Im S t a d t g e b i e t von B a d N a u h e i m w e i s t das o b e r f l ä c h e n n a h e Grund-
wasser auch i n g r ö ß e r e r E n t f e r n u n g von den M i n e r a l q u e l l e n im B e r e i c h 
der Usa ta l aue f a s t ü b e r a l l hohe M i n e r a l i s a t i o n a u f . Wie b e i den M i n e r a l -
wasserbrunnen und - q u e l l e n w i r d s e i n V e r h a l t e n m i t t e l s z a h l r e i c h e r Grund-
wasserbeobachtungsbrunnen du rch d i e Chemische A b t e i l u n g de r K l i n i k und des 
I n s t i t u t s f ü r P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n und B a l n e o l o g i e de r U n i v e r s i t ä t 
Gießen i n Bad Nauheim u n t e r s u c h t . 
Ca. 400 m SSE des Gü te rbahnho fes wurde im Jahre 1969 au f de r Wasse rsche i -
de (R 34 82 47, H 55 80 36) i n mehreren Baugrundun te rsuchungsbohrungen 
M i n e r a l w a s s e r e r s c h l o s s e n , das i n e i n e r 15 m t i e f e n Bohrung e i n e n m a x i -
malen Ch lo r ide -Geha l t von 6 180 m g / l b e i 11 024 m g / l Geha l t an f e s t e n 
g e l ö s t e n S t o f f e n  a u f w i e s ( s . T a b . 15» MV 2 7 ) . 
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S Bad Nauheim wurde im Geb ie t des Usa-Ta les an 3 Punkten M i n e r a l w a s -
ser bekann t : 
Be i e i n e r Brunnenbohrung an der Bundesstraße 3 , N F r i e d b e r g e i n M ine-
r a l w a s s e r m i t 332 mg/1 C h l o r i d und 1983 m g / l f e s t e n g e l ö s t e n Bes tand -
t e i l e n ( s . T a b . 15, MV 3 3 ) ; b e i e i n e r T i e f b o h r u n g der We t te raue r Zucke r -
f a b r i k i n F r i e d b e r g i n 150 m T i e f e e i n m i t 753 ,5 m g / l C h l o r i d und 
963,8 m g / l Hydrogenkarbonat s t a r k m i n e r a l i s i e r t e s Grundwasser ( s . T a b . 
15, MV 35) { i n e i n e r 3 m t i e f e n Handbohrung im W e t t e r t a l W Ossenheim e i n 
M i n e r a l w a s s e r g e r i n g e n C h l o r i d - G e h a l t e s ( 7 1 , 0 m g / l ) , j e d o c h sehr hohen 
Hydrogenka rbona t -Geha l tes (772 ,9 m g / l j s . T a b . 15, MV 21 ; s . auch Tab .18 , 
Bg. 2 5 1 ) . 
Die 3 l e t z t g e n a n n t e n Wässer s i n d wegen i h r e s von Ionenaus tauschvo rgän -
gen gepräg ten Chemismus von besonderem I n t e r e s s e ( s .Abschn . 5 - 3 . 2 . ) . 
Der P f a f f e n b o r n  NW F r i e d b e r g (R 34 8 l 20, H 55 78 90) w i r d b e i 
e i n i g e n ä l t e r e n Au to ren wegen se ines E isen -Re ich tums i n der Reihe der 
M i n e r a l q u e l l e n bzw. S ä u e r l i n g e (WILLE 1828, S .120 ; LUDWIG 1852, S .47 , 
185pd ,S .70 ; 1858, S.114 ^TASCHE j1853a,S.73) genann t . B e i SCHÖNHALS (1936) 
i s t er au f der Kar te a l s M i n e r a l q u e l l e e i n g e t r a g e n . Er b i l d e t heute e i n 
me is t a b f l u ß l o s e s Sumpfgelände. Die im Riedgraben 600 m u n t e r h a l b aus -
f l i e ß e n d e und v e r m u t l i c h den gesamten f l a c h e n T a l k e s s e l entwässernde 
D rän -Que l l e w e i s t m i t 54 m g / l C h l o r i d , 350 m g / l Hydrogenkarbonat und 
n i c h t nachweisbarem E i s e n - G e h a l t n i c h t au f M ine ra lwasse r h i n . 
5 . 3 . 1 . 2 . 3 . H o r l o f f t a l  ( v g l . Abb. 12 - 14) 
Im H o r l o f f - T a l  wurde das n ö r d l i c h s t e Mineralwasservorkommen i n den 
Braunkohle-Tagebauen der Preuß ischen E l e k t r i z i t ä t s AG, f r ü h e r  "Gewerk-
s c h a f t F r i e d r i c h " f e s t g e s t e l l t . Nach SCHOTTLER (1919, S .71 ; 1921, S . 8 l ) 
sowie U n t e r l a g e n des S taa tsbades Bad Nauheim, des I n s t i t u t e s f ü r p h y s i k a -
l i s c h e M e d i z i n und B a l n e o l o g i e der J u s t u s L i e b i g - U n i v e r s i t ä t Gießen i n 
Bad Nauheim sowie der Preuß ischen E l e k t r i z i t ä t s AG, Ab t . Wö l fe rshe im 
( z . T . von DENGLER 1965 i n einem u n v e r ö f f e n t l i c h t e n  Gutach ten des Hess ischen 
Landesamtes f ü r Bodenforschung zusammenges te l l t ) wurde zu r Z e i t i e r e r s t e n 
B e t r i e b s p e r i o d e des ca . 500 m NW des Or t ske rnes T r a i s - H o r l o f f 
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ge legenen B raunkoh len tagebaues am Ende des 2 . J a h r z e h n t s d i e s e s J a h r -
h u n d e r t s s t a r k e T h e r m a l q u e l l e n m i t hohem S a l z g e h a l t und v i e l K o h l e n -
säure ange fah ren ( M i t t e l p u n k t des Abbaues ca . R 34 92 99, H 55 90 43; 
genaue Lage der Q u e l l e n u n b e k a n n t ) . Nach POPP (Ana l yse s . T a b . 15 , MV 
435 w iedergegeben i n SCHOTTLER 1921, S .21 ) w iesen s i e 8 l 6 8 m g / l f e s t e 
g e l ö s t e B e s t a n d t e i l e a u f . D ie I o n e n b i l a n z d i e s e r Ana lyse w e i s t j e d o c h 
so große D i f f e r e n z e n  zw ischen K a t i o n e n - und Anionensumme a u f , daß 
d e r C h a r a k t e r des M i n e r a l w a s s e r s v e r m u t l i c h z u v e r l ä s s i g e r aus d e r Ana-
l y s e e i n e s Wassers zu ersehen i s t , das aus e i n e r im Jahre 1917 n i e d e r g e 
b r a c h t e n Bohrung entnommen wurde ( s . T a b . 15, MV 42 , genaue Lage de r 
Bohrung unbekann t } Ana l yse aus einem u n v e r ö f f e n t l i c h t e n  Gu tach ten von 
SALOMON CALVI 1 9 2 9 ) . H i e r b e i wurde M i n e r a l w a s s e r m i t 8098 m g / l f e s t e n 
g e l ö s t e n B e s t a n d t e i l e n f e s t g e s t e l l t . Während e i n e r z w e i t e n Abbauper iode 
des Tagebaues (1927-1930) wurden zu Beg inn des Jahres 1929 a u f dessen 
Sd[hle e b e n f a l l s zwe i k o h l e n s ä u r e r e i c h e S a l z q u e l l e n a n g e f a h r e n , we lche 
d i e f o l g e n d e n G e h a l t e ( i n m g / l ) a u f w i e s e n : 
Cl~ HCO-j C 0 2 g e l . Abdampfr .  g e l . B e s t . 
f e s t gesamt 
Q u e l l e 1 1500 3447 1327 6728 8451 9778 
Q u e l l e 2 2000 3233 1510 5667 7283 8793 
(Tag der Probenahme 2 . 1 2 . 1 9 2 9 ) 
Nach der z w e i t e n Abbauper iode des Tagebaues 1 f ü l l t e s i c h d i e s e r m i t 
Wasser, wodurch d i e Q u e l l e n ü b e r d e c k t wurden. S ie machten s i c h e r s t wie 
der du rch a u f s t e i g e n d e K o h l e n d i o x i d - G a s b l a s e n bemerkbar , a l s 1937 wegen 
des NE 'benachba r ten Tagebaues 2 i n Tagebau 1 d i e Wasse robe r f l äche  abge-
senk t wurde. Nach v o l l s t ä n d i g e r Leerung des Sees war nu r noch Q u e l l e 2 
vo rhanden , d i e v i e l L o c k e r m a t e r i a l auswar f und i h r e n A u s t r i t t dadurch 
mehr fach v e r l a g e r t e . I n den f o l g e n d e n 2 Jah ren wurde der Tagebau und 
m i t ihm d i e M i n e r a l q u e l l e v e r f ü l l t . 
Beim V e r g l e i c h der v o r l i e g e n d e n Ana lysen der Q u e l l e n 1 und 2 m i t de r 
f r ü h e r e n  Ana lyse POPPs f ä l l t d i e s t a r k e Ve rsch iebung der I o n e n v e r h ä l t -
n i s s e zuguns ten des Hydrogenkarbona ts b e i u n g e f ä h r g l e i c h b l e i b e n d e m Ge-
s a m t l ö s u n g s i n h a l t a u f . I n A n b e t r a c h t der hohen D i f f e r e n z  i n der I o n e n -
b i l a n z de r POPPschen Ana lyse ( d i e auch e ine Berechnung der M i l l i v a l p r o -
z e n t - W e r t e z w e i f e l h a f t  e r s c h e i n e n l ä ß t ) i s t e i n B e r e c h n u n g s f e h l e r ,  v e r -
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m u t l i c h beim H y d r o g e n k a r b o n a t - I o n , w a h r s c h e i n l i c h . Berechne t man d i e 
f eh l enden 27 ,22 mval An ionen a l s H y d r o g e n k a r b o n a t , so e r g i b t s i c h m i t 
einem C h l o r i d / H y d r o g e n k a r b o n a t - V e r h ä l t n i s  von 1 , 6 e i n e Annäherung an 
das en tsp rechende V e r h ä l t n i s b e i Q u e l l e 1 und 2 ( 0 , 8 und 1 , 1 ) . D ie Sum-
me der f e s t e n g e l ö s t e n B e s t a n d t e i l e müßte dann m i t 9829 m g / l angegeben 
werden. 
Im B e r e i c h der Ta laue N T r a i s - H o r l o f f  s i n d d i e h y d r o g e o l o g i s c h e n Ver -
h ä l t n i s s e d u r c h z a h l r e i c h e Bohrungen des Zweckverbandes Oberhess i sche r 
V e r s o r g u n g s b e t r i e b e (ZOV) h i n r e i c h e n d b e k a n n t . H i e r werden im 
Wasserwerk I n h e i d e n große Mengen süßen Grundwassers entnommen, 
das k e i n e r l e i E i n f l ü s s e von M i n e r a l w a s s e r b e i s e i n e r E n t s t e h u n g e r k e n -
nen l ä ß t , obwohl d i e r e l a t i v hohe Wasser tempera tu r ( 1 2 ° C) e i n e He r -
k u n f t aus g r ö ß e r e r T i e f e a n d e u t e t (SCHOTTLER 1912, S. 3 * 0 . 
Wegen der z a h l r e i c h e n schon f r ü h e r  bekann ten M i n e r a l w a s s e r a u s t r i t t e wur -
den S*.Trais H o r l o f f  b i s ca . 500 m S Grund Schwalheim z u r o b e r f l ä c h e n -
nahen Grundwasserun te rsuchung i n einem W und einem E der H o r l o f f  g e l e -
genen N - S - P r o f i l  Handbohrungen vorgenommen ( s . Abb. 11 u . 1 2 ) . 
Im w e s t l i c h e n P r o f i l  konnten i n der Nähe des T r a i s - H o r -
l o f f e r  M i n e r a l b r u n n e n s ( B e s c h r e i b u n g s . A b s c h n i t t 5 . 3 . 1 . 1 . 4 ) k e i n e 
e rhöh ten S a l z g e h a l t e f e s t g e s t e l l t werden (Bg . 270, 271, 2 7 1 a ) . Dagegen 
t r i t t i n einem wen ig E ge legenen Grabenanfang m i t kaum meßbarer S c h ü t -
t u n g u n t e r s t a r k e r E i s e n h y d r o x i d - A u s s c h e i d u n g r e c h t K o h l e n d i o x i d - h a l -
t i g e s (310 m g / l ) Wasser a u f , das m i t 84 mg C l ~ / l e i n e n gewissen M ine -
r a l w a s s e r a n t e i l e rkennen l ä ß t . We i te r S t r e t e n i n der W T a l h ä l f t e b i s 
zu r S t raße Grund-Schwalhe im - B e r s t a d t a u s s c h l i e ß l i c h norma l 
m i n e r a l i s i e V t e Süßw&sser a u f . S e l b s t i n den im Grundwasse run te rs t rom 
der K r e u z q u e l l e ( Q u e l l b e s c h r e i b u n g s . A b s c h n i t t 5 . 3 . 1 . 1 . 4 ) ge legenen 
Bohrungen 286, 287 und 290 i s t nu r e i n e g e r i n g e C h l o r i d - E r h ö h u n g zu 
v e r z e i c h n e n . A u f f ä l l i g  s t e i g t s i e dagegen c a . 650 m S der M i n e r a l q u e l l e 
i n den Bohrungen 293 und 294 i n Ve rb indung m i t s t a r k e r Härtezunahme an , 
woraus au f e i n e h i e r bes tehende gesonde r te M i n e r a l w a s s e r a u f s t i e g s z o n e 
gesch lossen werden k ö n n t e . Aus dem Rahmen f ä l l t h i e r b e i besonders Bg. 
293 durch e i n e n a b s o l u t und r e l a t i v hohen A n t e i l der N i c h t k a r b o n a t -
h ä r t e . 
Im ö s t l i c h d e r H o r l o f f  abgeboh r ten P r o f i l  f ä l l t 
S des no rma l süßen und im Gegensatz z u r W H o r l o f f t a l s e i t e  V e r h ä l t n i s -
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mäßig we ichen Grundwassers ( E i n f l u ß der E ge legenen B a s a l t w ä s s e r ) i n 
Bg. 302 (Geme indebez i r k U n t e r - W i d d e r s h e i m ) der 
p l ö t z l i c h e A n s t i e g des H y d r o g e n k a r b o n a t g e h a l t e s a u f , der nur du rch 
sekundäre A u f h ä r t u n g i n f o l g e K o h l e n d i o x i d - A u f s t i e g s und A u f l ö s u n g k a l k -
h a l t i g e n Auensedimentes zu e r k l ä r e n i s t . D ie Summe der E r d a l k a l i e n i s t 
um 2 ,22 m v a l / l n i e d r i g e r ( A l k a l i - H y d r o g e n k a r b o n a t ) , was au f I onenaus -
tauschvorgänge h i n w e i s t . V e r s t ä r k t e r E i n f l u ß c h l o r i d i s c h e r Wässer macht 
s i c h e r s t i n Bg. 303 und i n besondere r I n t e n s i t ä t von Bg. 307 b i s Bg. 
317 bemerkbar . D ie P r o f i l l i n i e q u e r t h i e r e i n e n g r o ß f l ä c h i g e n M i n e r a l -
w a s s e r a u s t r i t t , von dem b i s h e r d i e E der " B u r g " ge legene S a u -
e r q u e l l e ( s . Top. K a r t e und g e o l o g i s c h e K a r t e 1 : 25 000 B l . 
Hungen, SCHOTTLER 1 9 2 1 : , b e i R 34 93 27, H 55 87 57) bekann t war . Nach 
e igenen Beobachtungen s c h e i n t d i e s e wen ige r e i n p u n k t f ö r m i g e r  Wasser-
a u s t r i t t a l s v i e l m e h r e i n e S t e l l e m i t k o n z e n t r i e r t e m K o h l e n d i o x i d g a s -
a u s t r i t t zu s e i n . D ie i n dem sumpf igen und d i c h t m i t S c h i l f und Seggen 
bewachsenen Gelände nu r schwer a u f z u f i n d e n d e  Q u e l l e t r i t t i n e i n e r 
s c h l a m m e r f ü l l t e n , s c h l e c h t a u s l o t b a r e n Mulde von c a . 1 ,50 m Durchmes-
s e r aus, de ren W a s s e r o b e r f l ä c h e  d u r c h h e f t i g e G a s e n t w i c k l u n g u rd E i s e n -
h y d r o x i d - A u s s c h e i d u n g m e i s t m i t h e l l b r a u n e m Schaum bedeck t i s t . E ine 
am 1 8 . 5 . 1 9 6 6 entnommene V/asserprobe e n t h i e l t 1061 m g / l g e l ö s t e s K o h l e n -
d i o x i d , 377 mg C l ~ / l und 1232 mg H C 0 ~ / l . D ie Wasse r t empe ra tu r war m i t 
17,0°C s t a r k a t m o s p h ä r i s c h b e e i n f l u ß t ( 2 6 ° L u f t t e m p e r a t u r ) .  E i n Wasser-
a b f l u ß i s t n u r schwer zu beobach ten , da d i e Abf lußwege d u r c h d i e Sumpf-
v e g e t a t i o n f ü h r e n . I n n i e d e r s c h l a g s a r m e r Z e i t (so am 1 8 . 5 . 1 9 6 6 und am 
1 3 . 6 . 1 9 6 8 ) f l ö ß auch über d i e n a h e l i e g e n d e n En twässerungsgräben k e i n 
Wasser zu dem c a . 80 m E e n t f e r n t ge legenen F l u t g r a b e n ab . I n n i e d e r -
s c h l a g s r e i c h e r Z e i t , m e i s t e n s während des W i n t e r s , s t e h t d i e gesamte 
Sumpf f läche  k n i e t i e f u n t e r Wasser und de r zu beobachtende A b f l u ß e n t -
stammt zu einem großen T e i l aus de r R e t e n t i o n d e r S u m p f f l ä c h e . 
D ie B r e i t e des f l ä c h e n h a f t e n  M i n e r a l w a s s e r a u s t r i t t s wurde m i t t e l s 6 
i n W-E-R ich tung a u f g e r e i h t e r  B o h r l ö c h e r f e s t g e s t e l l t (Bg . 3 0 9 - 3 1 4 ) . 
H ie rnach l i e g t das M ine ra l i sa t i ons raax imum m i t 2209 mg C l ~ / l ca . 500 m 
W der b e s c h r i e b e n e n Q u e l l e (Bg . 311) und w e i s t dami t d i e 1 ,8 fache 
C h l o r i d - K o n z e n t r a t i o n des b i s h e r i n der näheren Umgebung bekann t ge-
wordenen h ö c h s t k o n z e n t r i e r t e n M i n e r a l w a s s e r s , des Römerbrunnens i n 
Grund-Schwalhe im, a u f . Ebenso i s t der a b s o l u t e und r e l a t i v e Hydrogen-
k a r b o n a t - G e h a l t w e s e n t l i c h höher a l s beim Römerbrunnen. 
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Die im B e r e i c h der O r t s l a g e G r u n d - S c h w a l h e i m be -
kann t gewordenen Minera lwasservorkommen s i n d i n A b s c h n i t t 5 . 3 . 1 . 1 . 4 . 
b e s c h r i e b e n . D ie Mehrzah l der i n dem Or t ehemals e x i s t i e r e n d e n Schacht 
brunnen i s t h e u t e v e r s c h ü t t e t bzw. außer Gebrauch. Der b e i R 34 93 16, 
H 55 86 36 ge legene 8 , 9 0 m t i e f e Brunnen w ies am 2 8 . 7 . 1 9 6 9 e i n s t a r k 
du rch ö l v e r u n r e i n i g t e s Wasser m i t 54 mg C l ~ / l und 79 mg g e l ö s t e n 
K o h l e n d i o x i d s / l a u f . Daß i n den Handbohrungen 320 b i s 327 e r h ö h t e M i -
n e r a l i s i e r u n g t r o t z der Nachba rscha f t  des Römerbrunnens wen ig h e r v o r -
t r i t t , i s t m ö g l i c h e r w e i s e a u f d i e t i e f e Fassung und s t ä n d i g e n En tzug 
des g e w e r b l i c h g e n u t z t e n M i n e r a l w a s s e r s z u r ü c k z u f ü h r e n . 
W e i t e r S i s t b i s E c h z e l l S a l i n a r w a s s e r e i n f l u ß  n i c h t nachzu-
w e i s e n . M i t Bg. 336 b e g i n n t SE des ehemal igen E c h z e l l e r Sauerbrunnens 
( B e s c h r e i b u n g s . A b s c h n i t t 5 * 3 - 1 . 1 . 4 . ) e i n e M i n e r a l i s i e r u n g s z o n e im 
Grundwasser , dessen H ö c h s t k o n z e n t r a t i o n i n Bg. 341 des Q u e r p r o f i l s  (Bg 
338-346) m i t 315 mg C l " / l f 780 mg HC0- /1 und 3 7 , 5 ° dGH e r r e i c h t w i r d . 
I n der Nähe d i e s e s Punktes k ö n n t e d i e von TASCHE (1853a , S. 113) e r -
wähnte S a u e r q u e l l e en t sp rungen s e i n . V e r m u t l i c h v e r d a n k t auch der ehe-
mals c a . 600 m N ge legene E c h z e l l e r Sauerbrunnen dem s e l b e n M i n e r a l -
wasse rkö rpe r s e i n e E n t s t e h u n g . 
I n S - R i c h t u n g i s t d i e «Talaue au f ca . 2 , 5 km Länge o b e r f l ä c h e n n a h aus -
s c h l i e ß l i c h von minera la rmem, v e r h ä l t n i s m ä ß i g weichem Grundwasser e r -
f ü l l t . I n g r ö ß e r e r T i e f e wurde dagegen im Gemeindebez i rk B i n g e n 
h e i m b e i R 34 92 70 , H 55 82 54 i n e i n e r 60 m t i e f e n Bohrung au f 
Süßwasser M i n e r a l w a s s e r m i t 770 mg HC0~/ l und 330 mg ge lös tem K o h l e n -
d i o x i d / ! e r s c h l o s s e n ( s . Tab. 15 f MV 4 7 ) , das j e d o c h nur au f engem 
Raum e n t s t a n d e n s e i n kann , da m i t 2 6 , 4 mg Gl / l Anze ichen von c h l o -
r i d i s c h e n M i n e r a l w ä s s e r n f e h l e n . 
Zwischen R e i c h e l s h e i m und dem H o r l o f f - H o c h f l u t g r a b e n 
kommt es zu e i n e r w e i t e r e n G r u n d w a s s e r - M i n e r a l i s i e r u n g zw ischen den 
Bg. 358 und 371 m i t i h rem Maximum i n Bg. 363, wo 299 mg C l ~ / l und 
1074 mg H C 0 ~ / l , vön l e t z t e r e m 0 , 4 4 m v a l , b e d i n g t d u r c h I o n e n a u s t a u s c h , 
an A l k a l i - I o n e n gebunden, b e o b a c h t e t wurden. 
Nach e i n e r w e i t e r e n , ca . 1 ,5 km l a n g e n Süßwasserzone s t e i g e n d i e C h l o -
r i d g e h a l t e i n der Gemarkung Mähr ied i n Bg. 377 au f 458 mg C l ~ / l , 
1329 mgHC0~/l ( 6 0 , 6 ° dRH) sowie a u f 491 mg C l ~ / l i n Bg. 384 b e i be-
I 
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sonders hohem H y d r o g e n k a r b o n a t a n s t i e g (1440 m g / l = 66 ,1°dKH) an . Das 
Minera lwasservorkommen e r s t r e c k t s i c h i n abgeschwächte r Form au f e i n e r 
Länge von c a . 600 m b i s Bg. 388, w e i s t j e d o c h , w ie das Q u e r p r o f i l  (Bg . 
378-383) z e i g t , nur ca . 200 m B r e i t e a u f . Das Vorkommen w i r d du rch den 
H o r l o f f - F l u t g r a b e n  o b e r f l ä c h e n n a h a b g e s c h n i t t e n . 
5 . 3 . 1 . 2 . 4 . N i d d a t a l ( v g l . Abb. 15 - 16) 
I n den Gemeindebez i rken O b e r - F l o r s t a d t und N i e -
d e r - F l o r s t a d t wurde i n z a h l r e i c h e n Bohrungen M i n e r a l w a s s e r 
(Bg. 393» 394, 399) bzw. Süßwasser m i t d e u t l i c h e m M i n e r a l w a s s e r e i n f l u ß 
(Bg. 396, 397, 401 -404 ) a n g e t r o f f e n .  E ine Z u g e h ö r i g k e i t zu g rößeren ge-
sch lossenen M ine ra lwasse rzonen l i e ß s i c h h i e r n i c h t nachwe isen , da z w i -
s c h e n l i e g e n d e Bohrungen süßes Grundwasser a u f w i e s e n . Im Gemeindebez i rk 
N i e d e r - F l o r s t a d t war b e r e i t s im Jahre 1939 i n dem c a . 750 m SW des Or tes 
ge legenen B a s a l t - S t e i n b r u c h a u s t r e t e n d e s M i n e r a l w a s s e r ohne genauere 
Un te rsuchung b e o b a c h t e t worden. Nach S t i l l e g u n g des Bruches e r t r a n k d i e 
Q u e l l e j edoch im a n s t e i g e n d e n S t e i n b r u c h s e e . 
Im Gemeindebez i rk B ö n s t a d t s t e i g e n d i e C h l o r i d g e h a l t e i n Bg. 
407 a u f 227 m g / l an und l a s s e n s i c h e r h ö h t b i s ca . 1050 m SW i n Bg. 411 
nachwe isen . Höhere H y d r o g e n k a r b o n a t g e h a l t e t r e t e n besonders i n Bg. 4o8-
410 a u f . 10 m E des i n Bg. 410 a u f t r e t e n d e n M i n e r a l w a s s e r s wurde e i n e 
w e i t e r e Probe entnommen und e i n e V o l l a n a l y s e d u r c h g e f ü h r t  ( N r . 4 l 0 a , s . 
Tab. 15, MV 5 0 ) . Sehr w a h r s c h e i n l i c h s t e h t d i e s e s M ine ra lwasse rvo r kom-
men i n V e r b i n d u n g m i t de r von LUDWIG (1852 , S. 51 ) b e s c h r i e b e n e n " z i e m -
l i c h g u t e n " S a u e r q u e l l e , d i e j e d o c h schon zu s e i n e r Z e i t " d u r c h unge-
s c h i c k t e Hand" v e r d o r b e n wa r . S ie l a g nach JOCHHEIM (1858 , S. 108) un -
ge faß t m i t t e n im Wiesengrund und wurde i n den 50er Jah ren des 19. J a h r -
h u n d e r t s zugewor fen ( s . auch LUDWIG 1855d, S. 70 ; TASCHE 1858, S. 70 ; 
CHELIUS 1905a, S. 1 0 5 ) . 
Am s ü d l i c h e n Ende des du rch F lachbohrungen u n t e r s u c h t e n P r o f i l s t r i t t 
i n Bg. 412 und 413 nu r noch g e r i n g raineralisiertes Süßwasser a u f . 
Im w e i t e r N ge legenen , i n B a s a l t e n des Voge lsbe rges v e r l a u f e n d e n N i d -
d a t a l wurde i n g r ö ß e r e r T i e f e Grundwasse rve rsa l zung zw ischen U n -
t e r - S c h m i t t e n , N i d d a und D a u e r n h e i m 
b e i 8 T i e f b o h r u n g e n des "Zweckverbandes Oberhess ische V e r s o r g u n g s b e t r i e -
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b e n f e s t g e s t e l l t ( von N nach S f o l g e n d i n den Bohrungen Kohden I , 
Orbes I , Orbes I I I , Bohrung N r . 98, S t e h f e l d e r Sumpf I und I I I , Wal-
l e r n h a u s e n und Dauernheimer Ho f ; Lagepunkte und Ana lysen s . Tab. 15, 
MV 71 - 7 5 ) . Der höchs te M i n e r a l g e h a l t wurde d a b e i i n Bg. S t e h f e l d e r 
Sumpf I I I m i t 4810 mg C l ~ / l und 11642 m g / l f e s t e n g e l ö s t e Bes tand -
t e i l e nachgewiesen . 
Wie z a h l r e i c h e zw ischen den genannten T i e f b o h r u n g e n l i e g e n d e r e i n e Süß-
w a s s e r - T i e f b r u n n e n m i t z . T . hohen L e i s t u n g e n z e i g e n , i s t der Un te rg rund 
i n d iesem Geb ie t j edoch n i c h t e i n h e i t l i c h m i t M i n e r a l w a s s e r e r f ü l l t . 
H o c h k o n z e n t r i e r t e s Sa lzwasser z i r k u l i e r t v e r m u t l i c h i n den h i e r 100-
150 m t i e f l i e g e n d e n k l a s t i s c h e n Sedimenten des v o r b a s a l t i s c h e n T e r -
t i ä r s und i s t g roß räumig du rch T u f f l a g e n ,  d i e besonders h ä u f i g an der 
Bas i s der V u l k a n g e s t e i n e den B a s a l t e n e i n g e l a g e r t s i n d , gegen das h ö h e r -
ge legene Süßwassers tockwerk a b g e d i c h t e t . Nur an e i n z e l n e n t i e f g r e i f e n d e n 
K l u f t z o n e n , d i e i n den genannten Bohrungen ange fah ren wurden, s t e i g t 
M i n e r a l w a s s e r i n höhere Zonen empor. 
Von besonderem I n t e r e s s e i s t h i e r b e i , daß der b e i Bohrung Orbes I (Hö-
hen lage ca . 127 m üNN) f e s t g e s t e l l t e a r t e s i s c h e Überdruck des M i n e r a l -
wassers von 1 , 7 a t ü ( f r e u n d l .  M i t t e i l u n g von He r rn D r . Schenk, ZOV) 
f a s t genau dem aus der H ö h e n d i f f e r e n z  ( N i d d a - T a l / K u r p a r k ) e r r e c h e n b a r e n 
t h e o r e t i s c h e n Uberdruck der r d . 2 km NNE e n t f e r n t ge legenen M i n e r a l q u e l -
l e n Bad Sa lzhausens (Höhenlage ca . 140 m üNN) e n t s p r i c h t . Es b e s t e h t 
h i e r n a c h zw ischen den b e i d e n Or ten e i n d i r e k t e r h y d r a u l i s c h e r Zusammen-
hang. 
Im o b e r f l ä c h e n n a h e n Grundwasser d i e s e s n ö r d l i c h e n N i d d a t a l - B e r e i c h e s 
wurden k e i n e n a t ü r l i c h e n Minera lwasservorkommen b e k a n n t . M i t t e l s der 
v . V e r f .  b i s ca . 2 , 5 km SW Dauernheim d u r c h g e f ü h r t e n  Handbohrungen ( s . 
Abb. 16) k o n n t e V e r s a l z u n g j e d o c h b i s 1200 m NE des S ä u e r l i n g s von 
S t a d e n nachgewiesen werden ( s . Bg. 419 ; Q u e l l b e s c h r e i b u n g s . Ab-
schn . 5 . 3 . 1 . 1 . 6 . ) . Ebenso wurde s i e m i t 1136 mg C l ~ / l i n e i n e r 14 m 
t i e f e n Un te rsuchungsbohrung ca . 150 m SE der Handbohrung 419 e r m i t t e l t . 
Auf der N - S e i t e des S tadener Sch loßes w i r d l i n k s der N idda i n Bg. 424 
m i t 16 ,64 raval/1 (590 m g / l ) 72 % des C h l o r i d g e h a l t e s des S ä u e r l i n g s und 
m i t 16 ,76 m v a l / 1 (1022 m g / l ) sogar 91 % dessen H y d r o g e n k a r b o n a t g e h a l t e s 
e r r e i c h t . M ö g l i c h e r w e i s e l a g e i n e r der f r ü h e r  l i n k s der N idda erwähnten 
S ä u e r l i n g e i n der Nähe diesem Punktes ( v g l . Abschn. 5 . 3 . 1 . 1 . 6 . ) . 
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L.^-ende zu Abb« 7 - 16, : 
Chemische Beschaffenheit  des 
oberflächennahen Grundwassers 
im Tal der Wetter Abb. 7-11 , Horloff  Abb. 12-14 
u.Nidda Abb. 15-16 
Werte aus Flachbohrungen 
er - Gehalt 
0 HC03~ - Gehalt (• 2,8 = KH ) 
• C a 2 + + M g 2 + - Gehalt (• 2,8 = GH) 
Werte aus Quellen im Talbereich 
x C l " 
• C a 2 + + Mg 2 + (GH) 
o H C 0 3 " 
MQV60 N r d e r Analysen i. Tabellen 
Pfeile an der Karte bezeichnen 
anschließende Schnittkanten 
mval/l 
100,0 
Chem. Beschaffenheit  d. oberflächennahen Grundwassers 
im Tal der Wetter Abb.7-11, Hor lof f  Abb . l2 -14u N idda Abb. 15-16 
Legende s. vorhergehende Seite 
mval/l 
100,0 
S1 v ^ , ^ ^ ^ r f  ' ^ v . & 
—i 
X W'kLW^  * 
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mval/l mval/l 
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Neben der zu vermutenden M i n e r a l i s i e r u n g des Grundwassers i n der nä-
heren Umgebung des S tadener S ä u e r l i n g s (Bg . 426-428) f ä l l t t a l a b w ä r t s 
der s i c h von Bg. 430 b i s 433 e r s t r e c k e n d e c a . 1 km l ange M i n e r a l w a s -
s e r k ö r p e r m i t v e r h ä l t n i s m ä ß i g g l e i c h m ä ß i g hohen C h l o r i d g e h a l t e n und 
besonders hohen H y d r o g e n k a r b o n a t g e h a l t e n au f (1089 mgHC0~/l = 50 ,0 °dKH) , 
d i e f a s t v ö l l i g a l s Gesamthär te v o r l i e g e n . L e t z g e n a n n t e werden v e r m u t l i c h 
auch h i e r du rch hohe K o h l e n d i o x i d - Z u t r i t t e und g e s t e i g e r t e K a l k l ö s u n g 
im U n t e r g r u n d im näheren B e r e i c h des Vorkommens g e b i l d e t . I n Bg. 431 
k o n n t e m i t dem K a r a t - S c h ü t t e l r o h r 56O m g / l g e l ö s t e s K o h l e n d i o x i d nach-
gewiesen werden. M i t minera larmem Grundwasser i n den Bohrungen 434 und 
435 geht das P r o f i l  i n den oben b e r e i t s b e s c h r i e b e n e n T a l a u e n b e r e i c h 
b e i O b e r - F l o r s t a d t ü b e r . 
Von A s s e n h e i m b i s I l b e n s t a d t wurden im Rahmen 
der N i d d a - R e g u l i e r u n g 8 Grundwasserbeobachtungsbrunnen a n g e l e g t , d i e 
A u f s c h l u ß über d i e G r u n d w a s s e r v e r h ä l t n i s s e geben. Von d i e s e n j e w e i l s 
r e c h t s und l i n k s der N idda l i e g e n d e n wenige Meter t i e f e n Bohrungen ( i n 
Höhe des Assenheimer S c h l o s s e s ; u n t e r h a l b der S t a d t - M ü h l e ; i n der Ge-
markung K l e i n f e l d ; u n t e r h a l b der I l b e n s t ä d t e r B rücke ) w ies l e d i g l i c h 
d i e ca . 600 m WNW des I l b e n s t ä d t e r K l o s t e r s ( b e i R 35 85 37, H 55 85 72) 
l i e g e n d e Bohrung m i t 125 m g C1 / I b e i 25,1°dGH e i n e n e r h ö h t e n S a l z g e -
h a l t a u f . L e i c h t e r h ö h t e K o h l e n d i o x i d g e h a l t e wurden dagegen m i t 7 0 , 5 mg/1 
i n der Bohrung b e i der S tad tmüh le ( b e i R 35 86 77 , H 55 73 4 0 ) , 9 7 , 0 m g / l 
und 8 8 , 0 m g / l g e l ö s t e s K o h l e n d i o x i d i n den Bohrungen im K l e i n f e l d ( b e i 
R 35 86 11, H 55 72 50 und R 35 86 17, H 55 72 17) f e s t g e s t e l l t . 
Im s ü d l i c h e r e n N i d d a t a l wurden außer einem P r o f i l  von F lachbohrungen 
(Bg. 436-443) zw ischen dem ehemal igen N i e d e r - W ö l l s t a d -
t e r Sauerbrunnen und dem Ludwigsbrunnen G r o ß - K a r b e n 
(Besch re ibungen s . Abschn. 5 . 3 . 1 . 1 . 6 . ) vom A u t o r k e i n e S p e z i a l u n t e r 
suchungen d u r c h g e f ü h r t  und daher i n e r ä l w a s s e r bzw. K o h l e n d i o x i d v o r -
kommen an a n d e r e r S t e l l e n u r d u r c h Z u f a l l b e k a n n t . 
Aus den l e t z t g e n a n n t e n P r o f i l u n t e r s u c h u n g e n ergab s i c h , daß das Grund-
wasser NW des Ludwigsbrunnens n u r b i s zu c a . 300 m E n t f e r n u n g schwach 
e rhöh t m i n e r a l i s i e r t i s t . I n Ober f l ächenwasser  (schwach f l i e ß e n d e s 
Sumpfwasser) wurde ca . 220 m NNW des Ludwigsbrunnens 232 mg C l / I C h l o -
r i d , 30,2°dKH und 42,3°dGH f e s t g e s t e l l t ( s . Tab. 17, Q 7 7 ) , was au f 
e i ne N - S - g e s t r e c k t e M i n e r a l i s i e r u n g s z o n e h i n w e i s e n k ö n n t e . Im Gegen-
i c u c i i i c u r a u i i i , . xn u . ^u m i i e i e wurue neciocn i vxnera iwasser oes iMa-
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s a t z h i e r z u s i n d i n b i s zu 600 m E n t f e r n u n g NE des Ludwigsbrunnens 
u n m i t t e l b a r aus dem Hangfuß a u s t r e t e n d e n Wässer m i t b i s zu 68 mg 
Gl / I und 2 5 , 7 d(3H a l s Süßwasser zu beze i chnen ( s . Ana lysen Tab. 17» 
Q 75 - 7 7 ) . E ine Bestimmung des g e l ö s t e n K o h l e n d i o x i d s war wegen des 
f l ä c h e n h a f t e n  G r u n d w a s s e r a u s t r i t t s n i c h t s i n n v o l l . 
Nach e i n e r T r o c k e n w e t t e r - A b f l u ß m e s s u n g  vom 2 8 . 7 . 1 9 6 9 an dem das ge-
samte Q u e l l g e b i e t en twässernden Graben ( b e i R 34 83 34 , H 55 68 04) 
w e i s t d i e Umgebung des Ludwigsbrunnens e i n e n A b f l u ß von 2 , 7 1 / s a u f , 
wobe i a u f g r u n d des f e s t g e s t e l l t e n C h l o r i d g e h a l t e s von 2 ,24 m v a l / l d i e 
C h l o r i d f r a c h t  6 , 0 5 m v a l / s e n t s p r . 214 m g / l b e t r ä g t . Bezogen a u f d i e 
M ine ra lwasse rspende i s t d i e s e r B e t r a g a l s Max ima lwer t zu b e t r a c h t e n , 
da der an th ropogene E i n f l u ß du rch e i nen am N-Rand des Q u e l l g e b i e t e s 
l i e g e n d e n M ü l l p l a t z besonders hoch i s t . Aus dem V e r g l e i c h m i t der aus 
* 
der Ana lyse des Ludwigsbrunnens e r r e c h n e t e n C h l o r i d f r a c h t  ( 5 * 3 m v a l / l = 
188 mg /s ) e r g i b t s i c h , daß d i e Q u e l l e s e l b s t den g r ö ß t e n T e i l der M ine-
r a l s t o f f m e n g e  s t e l l t , d . h . k e i n e andere bedeutende M i n e r a l w a s s e r a u s -
t r i t t e i n dem Sumpfgeb ie t ve rbo rgen s i n d . 
Auf dem Gelände de r W Groß-Karben an de r N idda ge legenen Dögelmühle 
wurde im Jahre 1944 i n einem 4 m t i e f e n Schach tb runnen e r h ö h t m i n e r a -
l i s i e r t e s Grundwasser (106 mg C l / l , 26,1°dGH) e r s c h l o s s e n , we lches der 
A u f s t i e g s z o n e des nu r c a . 400 m W e n t f e r n t ge legenen S e i z e r b r u n n e n s z u -
zurechnen i s t . 
I n K l o p p e n h e i m wurde im Jahre 1955 i n dem von der M i l c h -
l i e f e r u n g s g e n o s s e n s c h a f t  e r s c h l o s s e n e n Bohrbrunner i e i n Grundwasser m i t 
b i s zu 205 m g / l ge lös tem K o h l e n d i o x i d b e i s o n s t n o r m a l e r M i n e r a l i s a t i o n 
e r s c h l o s s e n . 
Ä h n l i c h e V e r h ä l t n i s s e l i e g e n i n der g e f a ß t e n Q u e l l e des Wasserverban-
des " U n t e r e s N i d d a t a l " c a . 900 m SE des Or tes v o r , i n der 255 m g / l ge -
l ö s t e s K o h l e n d i o x i d f e s t g e s t e l l t wurden ( s . Tab. 1?, Q 9 1 ) . Da h i e r 
d e r Grenzwer t von 25O m g / l C02 ü b e r s c h r i t t e n w i r d , i s t das Wasser 
t r o t z s e i n e s n i e d r i g e n G e h a l t e s an f e s t e n g e l ö s t e n B e s t a n d t e i l e n a l s 
M i n e r a l w a s s e r zu b e z e i c h n e n , ( s . Handbuch d e r L e b e n s m i t t e l c h e m i e , V I I I , 
2 , S. 1 0 5 2 ) . 
Zur E r s c h l i e ß u n g von Süßwasser wurde im Jahre 1955 im Gemeindebez i rk 
R e n d e l an de r Scharmühle (R 34 64 68 , H 55 63 06) e i n e Bohrung 
n i e d e r g e b r a c h t . I n c . 90 m T i e f e wurde j e d o c h M i n e r a l w a s s e r des Na-
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t r i u m - H y d r o g e n k a r b o n a t - T y p s a n g e t r o f f e n  ( s . Tab. 15, MV 5 7 ) , b e i dem 
r d . 92 % der N a t r i u m - I o n e n i n Ä q u i v a l e n z m i t H y d r o g e n k a r b o n a t - I o n e n 
v o r l i e g e n . Der C h l o r i d g e h a l t geh t dagegen m i t 5 2 , 2 m g / l n i c h t über den 
e i n e s Süßwassers h i n a u s . 
Im E r l e n b a c h t a l e r b r a c h t e e i ne im Jahre 1967 ca . 500 m S N i e d e r -
E r 1 e n b a c h (R 34 79 55, H 55 62 39) e b e n f a l l s zu r Süßwasser-
e r s c h l i e ß u n g e r r i c h t e t e r Bohrbrunnen i n 99 m T i e f e S a l z w a s s e r , weshalb 
er b i s au f 56 m T i e f e v e r f ü l l t  und a b g e d i c h t e t wurde . Der Mineralge— 
h a l t s e i n e s Wassers g i n g d a r a u f au f 984 m g / l f e s t e g e l ö s t e B e s t a n d t e i l e 
b e i 108 ,9 rag/1 ge lös tem K o h l e n d i o x i d zu rück ( s . Tab. 15, MV 5 8 ) . 
5 . 3 . 1 . 2 . 5 . N i d d e r t a l 
Im N i d d e r t a l l i e ß e n s i c h m i t F lachbohrungen C h l o r i d - E r h ö h u n g e n b e i 
S e l t e r s c a . 180 m NNE des B o n i f a z i u s - S p r u d e l s (Bg. 449) und i n 
b i s zu 350 m E n t f e r n u n g vom K l o s t e r b r u n n e n (Bg . 451 - 453; Q u e l l b e -
s c h r e i b u n g e n ( s . A b s c h n . 5 . 3 « 1 • 1 . 6 . ) nachwe isen . D ie o b e r h a l b ge legene 
NW N i d d e r t a l - S e i t e w e i s t normal m i n e r a l i s i e r t e s Grundwasser au f 
(Bg . 4 4 4 - 4 4 8 ) . 
I n der S t a d t O r t e n b e r g d e u t e t s i c h M i n e r a l w a s s e r - E i n f l u ß 
m i t 234 m g / l C h l o r i d b e i nur 10,0°dGH i n der , , S t a d t b r u n n e n , , - Q u e l l e an 
( s . Tab. 15, MV 7 6 ) . 
Ca. 3 km NE e n t f e r n t und v e r m u t l i c h d e r s e l b e n t e k t o n i s c h e n Z e r r ü t t u n g s -
zone a u f s i t z e n d f l i e ß t SE L i ß b e r g am Hang c a . 6 m über dem 
N iveau der T a l s o h l e i n n e r h a l b e i n e s v e r m u t l i c h k ü n s t l i c h a u f g e s t a u t e n 
Sees von r d . 15 m Durchmesser e i n e s t a r k s c h ü t t e n d e ( c a . 20 l / s ) Q u e l l e aus. 
Das Empordr ingen des Wassers i s t , i n sbesonde re am S-Rand des Sees, m i t 
dem A u f s t i e g von Gasb lasen ve rbunden . Die Vermutung, daß es s i c h d a b e i 
1 
um K o h l e n d i o x i d h a n d e l t l i e g t nahe, doch i s t d i e Menge des im Wasser 
g e l ö s t e n K o h l e n d i o x i d s m i t 44 m g / l v e r g l e i c h s w e i s e sehr g e r i n g . Han-
d e l t es s i c h n i c h t um e i n anderes Gas, müßte der Z u t r i t t des Gases zu r 
Hauptmenge des Q u e l l w a s s e r s i n v e r h ä l t n i s m ä ß i g g e r i n g e r T i e f e e r f o l g e n , 
wodurch der zum Lösungsvorgang no twend ige Z e i t r a u m f e h l t e . 
Der S a l z g e h a l t des Wassers w e i s t m i t 255 mg C l ~ / l und ä q u i v a l e n t hohem 
A l k a l i g e h a l t b e i im ü b r i g e n g e r i n g e r M i n e r a l i s i e r u n g ( A n a l y s e s . Tab. 
15, MV 86) au f den E i n f l u ß c h l o r i d i s c h e n M i n e r a l w a s s e r s h i n . D i e s e r 
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w i r d besonders b e i B e t r a c h t u n g der du rch d i e Q u e l l e t r a n s p o r t i e r t e n 
Stof fmenge  d e u t l i c h . D ie S a l z f r a c h t b e t r ä g t i n f o l g e der hohen S c h ü t -
t u n g 13 ,9 g / s und i s t daher m i t Ausnahme der 3 Bad Nauheimer S p r u d e l , 
des Bad Nauheimer K a r l s b r u n n e n s sowie des B e n e d i k t u s s p r u d e l s i n S e l t e r s 
höher a l s b e i a l l e n ü b r i g e n im A r b e i t s g e b i e t a u s t r e t e n d e n E i n z e l q u e l l e n . 
Die L i ß b e r g e r Q u e l l e i s t daher i n i h r e r Bedeutung den M i n e r a l q u e l l e n z u -
zuordnen ( s . auch Abschn. 5 * 3 . 3 . 7 » ) . 
Auf den E i n f l u ß t i e f g r ü n d i g z i r k u l i e r e n d e n Grundwassers v /e i s t auch d i e 
m i t 1 4 , 2 ° C um r d . 6° C über ,dem J a h r e s m i t t e l der L u f t t e m p e r a t u r  l i e -
gende Wasser tempera tu r h i n . 
Die b e s c h r i e b e n e , i n j ü n g e r e r Z e i t b e z ü g l i c h i h r e r B e s o n d e r h e i t unbe-
kann t g e b l i e b e n e Q u e l l e , i s t v e r m u t l i c h i d e n t i s c h m i t dem b e r e i t s von 
KLIPSTEIN (1790 , S. 30) e rwähnten " k l e i n e n See, dessen Wasser e i n e nä -
here Un te rsuchung v e r d i e n t " , und das " d i e benachba r ten M ü l l e r zu Win-
t e r s z e i t e n a u f d i e Mühlgräben l e i t e n und e rwürken dadu rch , daß s i e s e l -
t e n e i n f r i e r e n  . . " . M ö g l i c h e r w e i s e b e z i e h t s i c h u . a . a u f s i e auch der 
k u r z e H inwe i s von LUDWIG (1852 , S. 51) au f "schwache S ä u e r l i n g e , we lche 
b e i L i ß b e r g (N idda und O r t e n b e r g ) i n der Nähe des B a s a l t e s zu Tage kom-
men", d i e wenige Jah re s p ä t e r nach JOCHHEIM (1858 , S. 132) j e d o c h 
b e r e i t s zugewor fen gewesen s e i n s o l l e n . Auch SCHOTTLER (1937 , S. 13) e r -
wähnt ohne genauere Or tsangabe e i n e "schwach t h e r m a l e Q u e l l e " b e i L i ß -
b e r g . 
E rhöh te S a l i n i t ä t w iesen auch d i e au f B l . 5620 O r t e n b e r g ge legenen T i e f -
bohrungen des "Zweckverband Oberhess ische V e r s o r g u n g s b e t r i e b e " 
H i r z e n h a i n (Lage : R 35 09 36 , H 55 83 81 ; 745 m t i e f ) , O r -
t e n b e r g - Kenne lw iesen (Lage : R 35 05 15, H 55 81 17, 186,50 m 
t i e f ) , R a n s t a d t (Lage : R 35 00 82 , H 55 80 78 ; 184 m t i e f ) und 
B l e i c h e n b a c h - S t e i n b e r g (Lage : R 35 02 74 , H 55 76 34 ; 
260 ,50 m t i e f ) a u f . Ana l ysen s tanden dem V e r f a s s e r  n i c h t z u r Ve r fügung . 
A l t e n s t a d t 
D ie i n g r ö ß e r e r E n t f e r n u n g von bekann ten Minera lwasservorkommen n i e d e r -
g e b r a c h t e , 373,5 m t i e f e Bohrung A l t e n s t a d t (NÖRING 1951 a) e r s c h l o ß 
e i n m ine ra la rmes Wasser ( 592 ,56 m g / l f e s t e g e l ö s t e B e s t a n d t e i l e ) 
des Typs " N a t r i u m - Hyd rogenka rbona t - C h l o r i d - Wasser" (Ana l yse s . T a b . 1 5 , 
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N r . 7 4 ) , i n dem m indes tens 4 , 6 m v a l / l H y d r o g e n k a r b o n a t , e n t s p r . r d . 8 0 % 
des Hydrogenkarbona tes i n Ä q u i v a l e n z m i t A l k a l i e n a u f t r i t t  und dami t 
e i nen hohen I onenaus tausch -Grad a u f w e i s t . Der Wasserchemismus d ü r f t e 
m i t einem ehemals oder noch heu te i n nähe re r Umgebung bzw. g röße re r T i e -
fe vorhandenen Sa lzwasser i n gene t i schem Zusammenhang s t e h e n ( v g l . SCHWIL-
LE 1953, HECHT 1964; s . auch A b s c h n i t t 5 . 3 . 2 . ) . 
5 . 3 * 2 . 1 . Hydrochemische V e r h ä l t n i s s e der M i n e r a l q u e l l e n au f B1. 5618 
F r i e d b e r g (Bad Nauheim, Schwalhe im, S t e i n f u r t h , Rosbach) sowie i n Bad 
Sa l zhausen ; Vorgänge im Un te rg rund der M i n e r a l w a s s e r a u s t r i t t e 
Wie b e r e i t s aus den k u r z e n Angaben über K o n z e n t r a t i o n und C h a r a k t e r i s t i k 
der e i n z e l n e n M i n e r a l w ä s s e r b e i der Besch re ibung der n a t ü r l i c h e n und 
k ü n s t l i c h e n A u s t r i t t e ( s . Abschn. 5 . 3 . 1 . 1 . ) d e u t l i c h w i r d , s i n d d i e s e 
i n i h r e r p h y s i k a l i s c h e n und chemischen B e s c h a f f e n h e i t  i n der We t te rau 
a u ß e r o r d e n t l i c h v e r s c h i e d e n . D ies i s t au f d i e Wechse lw i r kung der im Un-
t e r g r u n d wandernden und ö r t l i c h a u f s t e i g e n d e n M i n e r a l w ä s s e r m i t dem Ne-
b e n g e s t e i n und der von oben nach u n t e n e i n d r i n g e n d e n vadosen Süßwässer 
z u r ü c k z u f ü h r e n . 
Der Nachweis d e r a r t i g e r Vorgänge i s t am b e s t e n an nahe benachba r t en 
Minera lwasservorkommen zu e r b r i n g e n , da b e i i h n e n e i n geraeinsamer U r -
sp rung der Ausgangs lösung am s i c h e r s t e n angenommen werden kann . D ie Ge-
n a u i g k e i t der Aussage über ab l au fende R e a k t i o n e n im U n t e r g r u n d der Grund-
w a s s e r a u s t r i t t e wächst d a b e i m i t der r ä u m l i c h e n D i c h t e der v o r l i e g e n d e n 
A n a l y s e n . E r s t nach s o l c h e n B e t r a c h t u n g e n e r s c h e i n t es a n g e b r a c h t , au f 
Grund der E r f a h r u n g e n au f d i e Vorgänge im U n t e r g r u n d des g rößeren Rau-
mes zu s c h l i e ß e n . 
Im f o l g e n d e n A b s c h n i t t werden daher v o r Behand lung der g r o ß r e g i o n a l e n 
Ü b e r s i c h t ( s . Abschn. 5 . 3 . 3 « ) a l s B e i s p i e l e zunächs t d i e chemischen 
V e r h ä l t n i s s e der M i n e r a l w ä s s e r von Bad Nauheim und s e i n e r näheren Um-
gebung sowie d e r j e n i g e n von Bad Sa lzhausen genauer u n t e r s u c h t , da i n 
d i e s e n Or ten das a u s f ü h r l i c h s t e A n a l y s e n m a t e r i a l z u r Ver fügung s t e h t 
( s . A b s c h n i t t 5 . 3 . 1 . ) . 
Um e i n e gewisse G l e i c h z e i t i g k e i t der B e t r a c h t u n g zu e r r e i c h e n , w i r d da-
b e i j e w e i l s von den j ü n g s t e n , i n v e r h ä l t n i s m ä ß i g kurzem Z e i t r a u m , d . h . 
i n n e r h a l b wen ige r Jahre d u r c h g e f ü h r t e n  Ana lysen ausgegangen. Der Be-
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g r i f f  de]? " G l e i c h z e i t i g k e i t " i s t h i e r b e i j e d o c h nur m i t V o r b e h a l t an -
zuwenden, da z . B . umfang re i che Untersuchungen von WEISS (1872) und MÜL-
LER (1951) z e i g t e n , daß - ä h n l i c h den an Süßwasse r -Que l l en b e o b a c h t e t e n 
Veränderungen (HÖLL 1965, MATTHESS 8c HAMANN 1966) - b e r e i t s i n n e r h a l b 
e i n e s Jahres b e i einem M i n e r a l w a s s e r e r h e b l i c h e K o n z e n t r a t i o n s s c h w a n -
kungen a u f t r e t e n können ( z . B . b e i S p r u d e l X I I 4 , 5 - 3 ,7 # im Jah r -
WEISS 1872 ) . D ie von i h n e n gesammelten E r f ah rungen s i n d j e d o c h auch nu r 
m i t E i n s c h r ä n k u n g zu v e r a l l g e m e i n e r n , da i h r e S e r i e n u n t e r s u c h u n g e n z u r 
Z e i t k ü n s t l i c h e r E i n g r i f f e  i n das Bad Nauheimer M i n e r a l w a s s e r s y s t e m 
( b i s 1959 wurde S p r u d e l X I I im W i n t e r a b g e s t e l l t ) d u r c h g e f ü h r t  wurden 
und nach WEISS d i e Veränderungen n a c h w e i s l i c h von d i e s e n E i n g r i f f e n  ab -
hängen. E ine Auswer tung d e r (nach Beend igung d e r R e g u l i e r u n g ) u n b e e i n -
k 
f l u ß t e n l a n g j ä h r i g e n M i n e r a l w a s s e r b e o b a c h t u n g i s t i n V o r b e r e i t u n g 
( f r e u n d l .  münd l . M i t t e i l u n g von Her rn D r . M ü l l e r , Bad Nauheim, im 
Jah re 1 9 7 0 ) . 
I n B a d N a u h e i m s S p r u d e l X I I t r i t t das m i t einem Gesamt-
L ö s u n g s i n h a l t von rund 34 g / k g am h ö c h s t e n k o n z e n t r i e r t e (und - da s e i n 
N a t r i u m - C h l o r i d - G e h a l t d i e 2 4 0 - m v a l / k g - G r e n z e ü b e r s t e i g t - a l s So le zu 
beze i chnende ) M i n e r a l w a s s e r der We t te rau zu tage ( A n a l y s e s . Tab. 15, 
MV 2 3 ) . Geht man von der C h l o r i d - K o n z e n t r a t i o n d i e s e s Wassers aus , so 
s i n d i n f a s t k o n t i n u i e r l i c h e m Übergang i n Bad Nauheim s e l b s t M i n e r a l -
wässer i n Verdünnungen b i s au f das 4 7 - f a c h e ( L u d w i g s b r u n n e n ) , i n Schwa l -
heim b i s au f das 2 7 - f a c h e , i n W i s s e l s h e i m - S t e i n f u r t h b i s au f das 23-
f a c h e , i n Schwalhe im-Dorhe im b i s au f das 152- fache und i n Rosbach au f 
das 228 - fache a l l e Ubergänge vo rhanden . H i e r b e i werden neben den abso-
l u t e n auch d i e r e l a t i v e n Geha l t e der ü b r i g e n Ionen z . T . seh r s t a r k v e r -
schoben ( s . V e r g l e i c h der mva l ^ -Wer te i n Tab. 7 ) . 
Der Chemismus der h ö c h s t k o n z e n t r i e r t e n Wässer i s t du rch das s t a r k e Über-
w iegen des Na t r i ums ( 8 2 , 9 7 mval%)  und C h l o r i d s ( 9 3 , 6 3 raval^) b e i einem 
e r h e b l i c h g e r i n g e r e n Geha l t an Ca lc ium ( 1 2 , 9 0 m v a l ^ ) und Hyd rogenka r -
bonat ( 6 , 1 8 mva l$ ) c h a r a k t e r i s i e r t . D ie ü b r i g e n I o n e n , m i t Ausnahme des 
Ka l i ums ( 1 , 6 8 m v a l ^ ) und des Magnesiums ( 1 , 9 0 raval#)f s i n d m i t Geha l t en 
w e i t u n t e r 1 m v a l ^ v e r t r e t e n und dami t nu r i n Spuren vo rhanden . 
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Tab. 7 V e r t e i l u n g de r I o n e n a n t e i l e ( i n 
B l . 561ö F r i e d b e r g ( i n Klammern 
I o n mva l$ 
N a t r i u m 82 ,97 -- 35 ,62 
Ka l i um 2 , 5 1 -- 1 ,55 
Ca lc ium ^ > , 6 7 -• 12 ,90 
Magnesium 19,36 - 1 ,90 
E i s e n 0 , kk - 0 , 1 0 
C h l o r i d • 93 ,63 -• j>k, 60 
Hydrogenkarbona t 78 ,72 -• 6 ,18 
S u l f a t ^ , 5 5 -• 0 , 1 7 
mva l$ ) de r M i n e r a l w ä s s e r au f 
s t a r k aus d e r Reihe f a l l e n d e W e r t e ) . 
( 1 8 , 7 3 Rosbacher Brunnen) 
( 0 , 5 0 11 • " 
( 4 , 4 0 S e l z e r b r u n n e n / W e t t e r t a l ) 
( 3 4 , 4 4 Rosbacher Brunnen) 
( 1 9 , 5 8 " " ) 
Der M i n e r a l b r u n n e n m i t dem g e r i n g s t e n C h l o r i d - G e h a l t (Rosbacher Brunnen) 
z e i g t b e r e i t s d i e C h a r a k t e r i s t i k e i n e s i n k a l k r e i c h e n S c h i c h t e n z i r k u -
l i e r e n d e n Süßwassers, b e i dem s i c h d i e -Verwandtschaf t  m i t dem N a t r i u m -
V« 
Chlor id-Wafcser  i n e i n e r schwachen - u n t e r 20 % mval%  l i e g e n d e n - E r -
höhung d i e s e r I onen a n d e u t e t . 
Abb. 17 
Diagramm (nach SCHOELLER) der 
Mineralwässer auf Bl. Friedberg 
Mg2 + Ca2* I Ca2+,Mg2* lNa+,K+ mval/l 
1000 
HCO3 
—i— 
Abb 18 
Die Chlorid-Verhältnisse der wichtigsten 
Mineralwässer auf Blatt Friedberg 
Na*: Cr c<?*cr Mg :Cl 
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Aus der g r a p h i s c h e n D a r s t e l l u n g sowohl der a b s o l u t e n Geha l te nach 
SCHOELLER (Abb. 1?) a l s auch der au f den C h l o r i d - G e h a l t bezogenen r e -
l a t i v e n I o n e n - G e h a l t e (Abb. 18) l ä ß t s i c h a b l e i t e n , daß b e i den i n 
i h r e r K o n z e n t r a t i o n zw ischen den genannten Ext remen So le /Süßwasser l i e -
genden M i n e r a l w ä s s e r n auch d i e ü b r i g e n Ionen überw iegend k o n t i n u i e r -
l i c h Übergänge b i l d e n . D ie bedeu tends te Veränderung der i n der T i e f e 
herzus t römenden So le v o l l z i e h t s i c h f o l g l i c h du rch V e r d ü n -
n u n g m i t o b e r f l ä c h e n n a h en t s tandenen m i n e r a l s t o f f ä r m e r e n  "süßen" 
Grundwässern. 
D ie g e r i n g s t e Veränderung des C h l o r i d - V e r h ä l t n i s s e s we isen im M i n e r a l -
w a s s e r b e r e i c h p r o z e n t u a l überw iegend d i e N a t r i u m - I o n e n m i t Werten z w i -
schen 0 , 8 8 ( S p r u d e l X IV) und 1 ,33 ( W e t t e r a u e r Z u c k e r f a b r i k )  a u f . Das 
K a l i u m / C h l o r i d - V e r h ä l t n i s v e r s c h i e b t s i c h im V e r g l e i c h w e s e n t l i c h 
s t ä r k e r , wobe i j e d o c h au f d i e b e r e i t s i n der So le bes tehenden g e r i n g e n 
A b s o l u t - G e h a l t e , we lche b e i zunehmender Verdünnung d i e A n f ä l l i g k e i t 
zu Versch iebungen v e r s t ä r k e n , h i n g e w i e s e n werden muß. D ie V e r s c h i e b u n g 
des V e r h ä l t n i s s e s s t e i g t b e i den E r d a l k a l i e n (Magnesium 0 , 0 2 - 1 , 7 7 , 
Ca lc ium 0 , 1 4 - 2 , 3 4 ) e r h e b l i c h an und e r r e i c h t das Maximum b e i den i n 
höhere r K o n z e n t r a t i o n e n t h a l t e n e n Ionen beim Hydrogenkarbona t ( 0 , 0 7 -
4 , 0 3 ) . Wie b e i Ka l i um i s t d i e s t a r k e Ve rsch iebung b e i S u l f a t ( 0 , 0018 -
0 , 1 3 1 3 ) d a r a u f z u r ü c k z u f ü h r e n ,  daß b e i dem n i e d r i g e n A b s o l u t g e h a l t 
e i n e Be im ischung von g e r i n g S u l f a t - h a l t i g e n Verdünnungswässern das S u l -
f a t / C h l o r i d - V e r h ä l t n i s  s t a r k v e r s c h i e b e n kann . 
Aus der F e s t s t e l l u n g , daß s i c h d i e C h l o r i d v e r h ä l t n i s s e der M i n e r a l w ä s -
ser umso s t ä r k e r v e r s c h i e b e n , j e höher d i e r e l a t i v e n Geha l te im v e r -
dünnenden Süßwasser s i n d , l ä ß t s i c h zusammenfassend a b l e i t e n , daß d i e 
b e t r a c h t e t e n M i n e r a l w ä s s e r du rch Vermischung e i n e r So le vom Typ des 
Sp rude l s X I I m i t N a t r i u m - , K a l i u m - und S u l f a t - a r m e n , j edoch C a l c i u m - , 
Magnesium- und H y d r o g e n k a r b o n a t - r e i c h e n Wässern e n t s t a n d e n s i n d . 
I n Abb. 17 und Abb. 18 s t e l l t j e d o c h n i c h t j ede der e i n g e t r a g e n e n K u r -
ven den Übergang von der nächs thöhe ren z u r n ä c h s t t i e f e r e n d a r . D ie 
Veränderung der I o n e n k o n z e n t r a t i o n i s t daher n i c h t i n jedem F a l l p r o -
p o r t i o n a l dem Verdünnungsgrad der S o l e . Besonders d e u t l i c h f a l l e n aus 
der K o n t i n u i t ä t der Ve rdünnungs re ihe d i e Wässer der We t te raue r Z u c k e r -
f a b r i k i n F r i e d b e r g , des S t e i n f u r t h e r  S ä u e r l i n g s und der Bohrung W 
Ossenheim h e r a u s . Außer Verdünnungsvorgängen s i n d f o l g l i c h noch ande-
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r e Prozesse b e t e i l i g t . S ie l a s s e n s i c h i n Ve rb indung m i t den A b b i l -
dungen 17 und 18 am genauesten m i t H i l f e der i n Abschn. 5 . 1 . 3 . e r l ä u -
t e r t e n Verdünnungsberechnungen u n t e r s u c h e n . Die b e i d i e s e r Berechnungs-
den Wässer'1 ( s . Tab. 8 ) s i n d i n i h r e n I o n e n v e r h ä l t n i s s e n denen von Süß-
wässern zwar ä h n l i c h , l a s s e n s i c h j edoch n i c h t u n m i t t e l b a r einem aus 
der Umgebung bekanntgewordenen Süßwasser typ zuo rdnen . Besonders a u f f ä l -
l i g s i n d i h r e hohen Geha l te an Ca lc ium und H y d r o g e n k a r b o n a t . Nach den 
an Q u e l l e n vorgenommenen Untersuchungen we isen Süßwässer der z e n t r a l e n 
Wet te rau H y d r o g e n k a r b o n a t - G e h a l t e zw ischen 1 ,7 und 8 , 4 m v a l / l ( M i t t e l -
we r t 5 , 4 m v a l / l ) a u f . Geha l te von Wässern aus Devonges te inen l i e g e n 
w e i t d a r u n t e r ( v g l . Abschn. 5 . 2 . ) . Da i n Bad Nauheim d i e Hyd rogenka r -
b o n a t g e h a l t e zum großen T e i l um das 2 - b i s 5 - f a c h e höher l i e g e n , muß 
h i e r e i n e z u s ä t z l i c h e Erhöhung der Geha l te d i e s e s I ons e r f o l g e n . B e i der 
Höhe der v o r l i e g e n d e n Geha l t e an ge lös tem K o h l e n d i o x i d i s t e i n s o l c h e r 
Vorgang du rch K a l k l ö s u n g aus dem Nebenges te in zwanglos e r -
k l ä r b a r . 
I n den e i n a n d e r d i c h t benachba r t en Sp rude ln V I I und XIV t r i t t gegenüber 
dem d a z w i s c h e n l i e g e n d e n S p r u d e l X I I e i n e r e l a t i v e H y d r o g e n k a r b o n a t - E r -
höhung von 26 ,98 und 27 ,70 m v a l / l e i n . Daß d i e s e besonders e r h ö h t e n 
G e h a l t e einem aus g r ö ß e r e r E n t f e r n u n g h inzus t römenden Wasser e n t s t a m -
men, i s t u n w a h r s c h e i n l i c h , da b e r e i t s d i e n u r c a . 100 m e n t f e r n t g e l e g e -
ne G a s q u e l l e von einem Wasser w e s e n t l i c h g e r i n g e r e n Hyd rogenka rbona t -
g e h a l t e a ( 1 4 , 6 6 m v a l / l ) v e r d ü n n t wurde und auch a l l e anderen Bad Nau-
he imer Q u e l l e n w e s e n t l i c h n i e d r i g e r k o n z e n t r i e r t e verdünnende Wässer 
a u f w e i s e n . D ie s t a r k e H y d r o g e n k a r b o n a t - A n r e i c h e r u n g (und ä q u i v a l e n t e 
A n r e i c h e r u n g an E r d a l k a l i e n ) muß demnach d u r c h K a l k a u f l ö s u n g im näch-
s t e n Umkreis de r Sp rude l f assungen V I I und XIV e r f o l g e n . 
D ie b e i d iesem Vorgang von den S p r u d e l n V I I und XIV aus dem 
umgebenden U n t e r g r u n d j ä h r l i c h h e r a u s g e l ö s t e Gesamtmenge an 
C a l c i u m k a r b o n a t e r g i b t s i c h aus de r f o l g e n d e n Rechnung: 
methode i n Bad Nauheim s i c h ergebenden A n a l y s e n b i l d e r der " ve rdünnen -
S c h ü t t u n g 
4 ,38 1 / s 
4 , 9 5 1 / s 
So le davon "verdünnendes 
Wasser" 
S p r u d e l V I I 
S p r u d e l XIV 
0 , 5 7 1 / s 
1 ,02 1 / s 
1 ,59 1 / s 
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Da der M i t t e l w e r t s e l b s t h a r t e r Wässer i n der We t te rau nur ca . 
5 m v a l / l Hydrogenkarbona t b e t r ä g t und im E i n z e l f a l l auch 7 m v a l / l 
s e l t e n ü b e r s t e i g t ( v g l . Abschn. 5 . 2 . ) , wurden von den i n d i e s e n 
1 ,59 l / s "verdünnenden Wasser" e n t h a l t e n e n H y d r o g e n k a r b o n a t -
( 2 7 , 7 0 bzw. 26 ,98 m v a l / l ) und ä q u i v a l e n t e n E r d a l k a l i - G e h a l t e n 
m indes tens 20 m v a l / l aus dem Un te rg rund g e l ö s t . Bezogen au f CaCO^ 
e n t s p r i c h t d i e s e i n e r Menge von 
1 ) 
20 m v a l / l x 5 0 , 0 4 5 ' y = 1000,9 mg C a C O y l 
F r a c h t : 1 ,5 g CaCO^/s = 47 t / a 
b e i D = 2 , 7 : 17 m-5 CaCO^/a 
Das Volumen des j ä h r l i c h aus dem U n t e r g r u n d d e r Q u e l l f a s s u n g e n 
S p r u d e l V I I und XIV g e l ö s t e n K a l k s t e i n s b e t r ä g t a l s o m indes tens 
17 ra?. Es i s t anzunehmen, daß auch das Wasser des S p r u d e l s X I I 
e i n e ä h n l i c h s t a r k e A n r e i c h e r u n g d u r c h K a l k l ö s u n g e r f ä h r t ,  de r 
Gesamtwert d e r g e l ö s t e n Menge a l s o w e s e n t l i c h höher i s t . 
D ie d u r c h K o h l e n d i o x i d - E i n w i r k u n g im Umkre is d e r M i n e r a l q u e l l e n 
v e r u r s a c h t e A u f h ä r t u n g l ä ß t s i c h daher n i c h t genau angeben, so daß 
auch e i n e genaue Mengenberechnung des g e l ö s t e n K a l k s t e i n s n i c h t 
m ö g l i c h i s t 
S t a r k e Lösungsvorgänge s i n d auch b e i den M i n e r a l w ä s s e r n von Schwalheim 
und W i s s e l s h e i m - S t e i n f u r t h anzunehmen, da z . B . d e r ( c 2 - ) H C 0 ~ - G e h a l t d e r 
Löwenque l l e m i t 22 ,40 m v a l / l (62 ,7°dKH) w e i t übe r dem ü b l i c h e n HC0~-
G e h a l t de r W e t t e r a u e r M i n e r a l w ä s s e r l i e g t ( v g l . Abschn. 5 . 2 . ) . 
Wie aus Abb. 4 und 5 zu erkennen i s t , s t immen d i e K o n z e n t r a t i o n e n der 
C h l o r i d e und der Hydrogenkarbona te im W e t t e r t a l i n Höhe des Hofes Löwen-
t h a l n i c h t ü b e r e i n . D ie H y d r o g e n k a r b o n a t - G e h a l t e s t e i g e n ö r t l i c h s t ä r k e r 
a l s d i e C h l o r i d - G e h a l t e an, woraus au f e i n e A u f h ä r t u n g d u r c h Lösungs-
vorgänge im B e r e i c h der T a l f ü l l u n g g e s c h l o s s e n werden muß. 
B e i den E r d a l k a l i e n b e s t e h t i n Bad Nauheim e i n d e u t l i c h e r U n t e r s c h i e d 
zw ischen der Gruppe d e r S p r u d e l V I I , XIV sowie der Gasque l l e m i t r e c h t 
hohen c 0 - G e h a l t e n e i n e r s e i t s (von 1 1 ,39 m v a l / l - 29 ,40 m v a l / l C a u n d 
der Gruppe der ü b r i g e n , s ü d l i c h e r ge legenen Q u e l l e n m i t v e r h ä l t n i s m ä ß i g 
n i e d r i g e n ( 8 , 7 2 - 6 , 0 m v a l / l Cac+) ^ - G e h a l t e n ( a n d e r e r s e i t s . Das 
V e r h ä l t n i s c^Ca : c^Mg l i e g t b e i e r s t e r e n zw ischen 100 und 10, b e i l e t z -
t e r e n zw ischen 3 , 9 und 1 , 6 . Außer b e i S p r u d e l XIV und dem L u d w i g s b r u n -
nen i s t d i e Menge der E r d a l k a l i e n etwas n i e d r i g e r a l s d i e Menge der 
c^HCO^- Ionen, d . h . e i n T e i l der c^RCQ^-Ionen s i n d an A l k a l i e n gebunden. 
D i e s e r A n t e i l i s t b e i den Q u e l l e n S p r u d e l V I I ( 0 , 6 %) und Kurbrunnen 
( 1 , 6 %) sehr g e r i n g , wächst j e d o c h über S i e d e h a u s q u e l l e ( 9 , 4 %) und Gas-
q u e l l e ( 1 4 , 5 %) zum K a r l s b r u n n e n ( 1 5 , 5 %) m e r k l i c h an . D ie Ursache i s t 
1 )• 
' A q u i r a l . - G e w . d . CaCO^ 
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i n I o n e n a u s t a u s c h v o r g ä n g e n zu suchen, d i e m i t 
abnehmender I o n e n k o n z e n t r a t i o n b e g ü n s t i g t werden (SCHWILLE 1 9 5 3 ) . Im 
v o r l i e g e n d e n F a l l e i s t e i n e d i r e k t e P r o p o r t i o n a l i t ä t der A u s t a u s c h i n -
t e n s i t ä t m i t der I o n e n k o n z e n t r a t i o n des z u g e h ö r i g e n c ^ - M i n e r a l w a s s e r s 
d e u t l i c h zu e rkennen , so daß es w a h r s c h e i n l i c h i s t , daß de r Ionenaus -
t a u s c h nach dem Verdünnungsvorgang stattgefunden  h a t . I o n e n a u s t a u s c h -
vorgänge k ö n n t e n auch der Grund f ü r d i e i n S p r u d e l XIV und X I I a u f t r e -
tenden n e g a t i v e n C2Na+-Werte, d . h . f ü r den V e r l u s t an d iesem I o n s e i n . 
D ie g e r i n g e r k o n z e n t r i e r t e n Q u e l l e n we isen dagegen m i t Wor ten von 0 , 7 1 
m v a l / 1 und 3*56 m v a l / l höhere N a t r i u m - G e h a l t e a u f , a l s s i e n o r m a l e r w e i -
se i n Süßwässern b e o b a c h t e t werden oder aus A u f l ö s u n g der i n der Umge-
bung a u f t r e t e n d e n G e s t e i n e e n t s t e h e n k ö n n t e n . Bemerkenswert i s t , daß 
gerade d i e Wässer m i t hohen N a t r i u m g e h a l t e n b e z ü g l i c h der HCO^-Konzen-
t r a t i o n e i n E r d a l k a l i - D e f i z i t  a u f w e i s e n . Der N a t r i u m - R e i c h t u m d ü r f t e 
a l s o a u f Aus tausch gegen E r d a l k a l i e n z u r ü c k z u f ü h r e n  s e i n . 
B e t r a c h t e t man das Wasser des Se i ze rb runnens im W e t t e r t a l a l s e i n V e r -
dünnungsproduk t e i n e r So le vom Typ des Bad Nauheimer S p r u d e l s X I I , so 
haben auch b e i seinem Wasser e r h e b l i c h e Reduk t i onen der E r d a l k a l i e n und 
e i ne en tsp rechende A n r e i c h e r u n g an A l k a l i e n s t a t t g e f u n d e n . E n t s p r e c h e n -
de V e r h ä l t n i s s e l i e g e n beim h o c h k o n z e n t r i e r t e n (233 m v a l / l C l ~ ) M i n e r a l -
wasser de r F lachboh rung 204 i n de r T a l m i t t e W des S t e i n f u r t h e r  Säuer -
l i n g s v o r . Be ide B e i s p i e l e w i d e r s p r e c h e n der Annahme e i n e s Feh lens von 
I o n e n a u s t a u s c h b e i hohen N a t r i u m - C h l o r i d - K o n z e n t r a t i o n e n . B e i d i r e k t e r 
B e t r a c h t u n g de r Ana lyse f a l l e n d i e s e Vorgänge j e d o c h nur wen ig a u f , da 
d i e Menge der a u s g e t a u s c h t e n Ionen i n A n b e t r a c h t de r hohen Gesamtkonzen-
t r a t i o n nur e inen ' g e r i n g e n A n t e i l ausmacht . 
Die e i n z i g e n n a t u r l i c h e n M i n e r a l q u e l l e n , de ren Wasser i n 
de r Ana lyse e i n e n höheren HC0~- ( Ä q u i v a l e n z - ) G e h a l t a l s E r d a l k a l i g e h a l t 
a u f w e i s e n und daher N a t r i u m h y d r o g e n k a r b o n a t e n t h a l t e n , s i n d de r S t e i n -
f u r t h e r  Sauerbrunnen und de r 'Schwalheimer S ä u e r l i n g . Be i e r s tgenann tem 
b e t r ä g t d i e Menge des an A l k a l i gebundenen HC0~ 2 ,09 m v a l / l (=14 (p) f 
b e i l e t z t g e n a n n t e m 0 , 5 0 m v a l / l 4 tfo). 
H ä u f i g e r wurden j e d o c h b e i n i c h t i n Q u e l l e n a u s t r e t e n d e m Grundwasser d e r -
a r t i g e V e r h ä l t n i s s e a n g e t r o f f e n .  So w iesen neben der i n A b s c h n . 5 - 3 • 1 • 2 . 2 . 
genannten Bohrung Bg. 251 ( s . a u c h Tab. 15 , MV 33 ) im W e t t e r t a l SW Ossen-
heim 23 w e i t e r e F lachbohrungen zw ischen W i s s e l s h e i m und S t e i n f u r t h Wässer 
m i t g e r i n g e r e r Gesamthär te a l s K a r b o n a t h ä r t e , d . h . a l k a l i - b e t o n t e V e r -
h ä l t n i s s e au f ( v g l . Tab. 18 und Abb. 9 ) . 
Tab. 8 I o n e n k o n z e n t r a t i o n e n ( c 2 ~ W e r t e ) de r " ve rdünnenden Wässer" von 
L f d . Q c 2 N a
+ C 2 K + c 2 C a 2 + M 2+ 
c 2 M g 
c - H C 0 ; 
.7 
c2S0k2- c 2 C l 
N r . X m v a l / l m v a l / l m v a l / l m v a l / l m v a l / l m v a l / l mval, 
a ) Bad Nauheim, Schwa lhe im , S t e i n f u r t h (bezogen a u f S p r u d e l X I I ; ^ c i " ; = 511 , 2 m v a l / l ) 
1 . S p r u d e l XIV 0 , 1 5 2 7 - 5 , 2 4 2 , 4 2 2 9 , 4 0 2 , 4 9 2 7 , 7 0 0 , 4 1 1 , 0 0 
2 . S p r u d e l V I I 0 , 2 5 8 8 - 1 , 7 8 1-,77 2 6 , 5 4 0 , 2 6 2 6 , 9 8 0 , 2 9 1 , 0 0 
3- Ku rb runnen 0 , 9 3 8 0 1 , 5 8 0 , 6 7 8 , 7 2 2 , 2 1 1 1 , 1 1 0 , 3 1 1 , 0 0 
S i e d e h a u s q u e l l e 2 , 1 4 6 9 2 , 1 8 0 , 8 2 7 , 2 0 1 , 8 4 10 ,04 0 , 6 6 1,.00 
5 . K a r l s b r u n n e n 2 , 1 8 3 9 2 , 6 8 0 , 7 9 6 , 6 2 1 , 5 7 9 , 6 5 0 , 5 8 1 , 0 0 
6 . G a s q u e l l e 11 , 243 3 , 5 6 0 , 2 7 1 1 , 3 9 1 , 1 4 1 4 , 6 6 0 , 7 5 1 , 0 0 
7 . Ludw igsb runnen 4 5 , 9 8 0 , 7 1 0 , 1 6 6,00 3 , 7 4 9 , 4 9 0 , 2 9 1 , 0 0 
8 . L ö w e n q u e l l e 14 ,2719 2 , 9 7 0 , 6 9 9 , 6 6 6 , 8 6 17 ,74 1 , 5 4 1 , 0 0 
9- Schwa lhe imer S ä u e r l i n g 2 6 , 0 2 3 2 , 6 3 0 , 5 7 6 , 9 5 5 , 0 5 13 ,29 0 , 9 6 1 , 0 0 
10 . Germaniabrunnen 2 1 , 9 3 8 1 , 6 5 0 , 3 6 8 , 0 3 5 , 6 9 13 ,86 1 ,18 1 , 0 0 
11 . S t e i n f u r t h e r  S ä u e r l i n g 2 2 , 0 7 6 6 , 0 2 0 , 2 1 6 , 9 2 3 , 3 3 1 4 , 5 7 0 , 2 7 1 , 0 0 
12 . S e l z e r Brunnen 2 , 5 1 3 0 9 , 0 4 6 , 7 2 - 3 , 4 5 4 , 8 2 7 , 5 0 0 , 3 6 1 ,00 
13- S t e i n f u r t h ,  B g . , MV 13 1 ,2764 2 3 , 0 0 - 3 , 2 6 - 5 , 3 7 1 2 , 1 5 2 2 , 4 0 0 , 4 0 1 , 0 0 
b ) Bad S a l z h a u s e n (bezogen a u f S o l q u e l l e I I I ; c ^ l " = 2 5 9 , 1 m v a l / l ) 
1 . S o l q u e l l e I 1 ,3058 - 7 , 0 5 6 0 , 0 3 7 10 ,86 9 , 3 2 8 , 2 5 3 , 1 1 1 , 0 0 
2 . So le -Neuboh rung 1 ,4243 - 9 , 8 6 1 , 5 0 9 , 7 3 12 ,13 8 , 5 9 3 , 2 8 1 , 0 0 
S o l q u e l l e V 1 ,4252 - 3 , 0 6 - 0 , 4 8 4 2 , 3 1 8 , 3 2 5 , 5 4 0 , 4 5 1 ,00 
4 . S o l q u e l l e V I 1 ,5964 0 , 5 4 - 0 , 6 7 3 , 6 0 6 , 6 3 4 , 5 2 4 , 4 7 1 , 0 0 
5 . S c h w e f e l q u e l l e 1 ,8528 - 9 , 7 8 - 0 , 8 9 10 ,05 10 ,29 6 , 2 6 2 , 6 2 1 , 0 0 
6 . L i t h i u m q u e l l e 2 , 1 2 4 0 4 , 4 7 4 , 5 5 - 1 , 0 9 - 3 , 3 6 4 , 5 4 0 , 6 7 1 , 0 0 
7- S t a h l q u e l l e 18 ,0996 1 , 4 7 0 , 1 0 2 , 5 1 1 , 5 0 5 , 4 5 - 0 , 5 0 1 , 0 0 
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Das im Jahre 1967 i n e i n e r c a . 155 m t i e f e n , z u r S ü ß w a s s e r e r s c h l i e ß u n g 
n i e d e r g e b r a c h t e n Bohrung de r W e t t e r a u e r Z u c k e r f a b r i k  i n F r i e d b e r g e r -
sch lossene s t a r k m i n e r a l i s i e r t e Grundwasser w ies ( A n a l y s e s . Tab. 15, 
MV 35) 8 , 5 2 m v a l / l (= 54 %) HCOj i n a l k a l i s c h e r Ä q u i v a l e n z a u f . Aus der 
g r a p h i s c h e n D a r s t e l l u n g (Abb. 17) i s t r e k o n s t r u i e r b a r ,  daß es aus e inem, 
dem Wasser des Germaniabrunnens b e i Dorheim nahezu i d e n t i s c h e n M i n e r a l -
wasser e n t s t a n d e n i s t , indem ca . 8 mval der E r d a l k a l i e n gegen A l k a l i e n 
a u s g e t a u s c h t wurden, d i e nunmehr d e u t l i c h im Uberschuß vorhanden s i n d 
und das N a t r i u m / C h l o r i d - V e r h ä l t n i s von 0 ,917 a u f 1 ,334 a n s t e i g e n l i e ß e n . 
I n e i n e r F l achboh rung im Wet te r ta l SW Ossenheim ( s . T a b . 15 , MV 21) wurde 
e i n Austauschwasser a n g e t r o f f e n ,  i n dem b e i einem C h l o r i d - G e h a l t von nur 
2 , 0 0 m v a l / l und einem H y d r o g e n k a r b o n a t - G e h a l t von 12 ,67 m v a l / l 11 ,13 
m v a l / l (88 %) der H y d r o g e n k a r b o n a t - I o n e n an A l k a l i gebunden s i n d . Obwohl 
das Wasser m i t einem L ö s u n g s i n h a l t von 1233,9 mg/1 ^t ls M i n e r a l w a s s e r zu 
beze i chnen i s t , z e i g t es b e i d e r a r t i g ger ingem C h l o r i d - G e h a l t kaum noch 
Spuren e i n e s M i n e r a l w a s s e r s des N a t r i u m - C h l o r i d - T y p s . Da aber N a t r i u m -
Geha l t e von 13 ,33 m v a l / l i n d i e s e r L o k a l i t ä t w a h r s c h e i n l i c h weder du rch 
Lösung aus dem G e s t e i n , noch du rch mensch l i che E i n f l ü s s e e i n g e b r a c h t 
worden s e i n d ü r f t e n , muß s i c h h i e r e i n e Änderung im N a t r i u m - C h l o r i d - G e -
h a l t v o l l z o g e n haben. Es i s t v o r s t e l l b a r , daß ehemals e i n N a t r i u m - C h l o -
r i d - r e i c h e s M i n e r a l w a s s e r d i e o b e r f l ä c h e n a k t i v e n T e i l e des Un te rg rundes 
m i t A l k a l i - I o n e n b e l e g t e , welche s p ä t e r nach Verdrängung des N a t r i u m -
C h l o r i d - W a s s e r s du rch e r d a l k a l i r e i c h e s Hydrogenkarbona t -Wasser d i e A l k a -
l i - I o n e n u n t e r B indung der E r d a l k a l i - I o n e n w iede r abgaben. 
Uber den Z e i t r a u m d e r a r t i g e r Vorgänge l a s s e n s i c h k e i n e Angaben 
machen* Für t i e f e Grundwässer v e r m u t e t SCHWILLE (1953) l a n g f r i s t i g e geo-
l o g i s c h e Z e i t r ä u m e , i n denen s i c h g roßräumige Veränderungen der Grenze 
zw ischen ve rsa l zenem Grundwasser und süßem Grundwasser v o l l z i e h e n . B e i 
dem im W e t t e r t a l nachgewiesenen engen Nebene inander von N a t r i u m h y d r o g e n -
k a r b o n a t - h a l t i g e n und a l k a l i s c h e n m i n e r a l i s i e r t e n Wässern v e r s c h i e d e n e r 
Verdünnung e r s c h e i n t es j e d o c h m ö g l i c h , daß h i e r i n k u r z f r i s t i g e m ,  v e r -
m u t l i c h s t e l l e n w e i s e sogar j a h r e s z e i t l i c h e m Wechse l , j e nach den du rch 
m e t e o r o l o g i s c h e und h y d r o g e o l o g i s c h e Bedingungen v e r u r s a c h t e n K o n z e n t r a -
t i o n s v e r h ä l t n i s s e n f ' e i n e Abgabe oder Rücknahme de r Ionen im Sediment e r -
f o l g t . 
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Am S e i s e r b r u n n e n wurde i n de r 25 m NW des Q u e l l t e i c h e s g e l e g e n e n Hand-
bohrung Bg. 69 m i t 8 4 , l ° d G H und 60 ,8°dKH no rma l e r d a l k a l i s c h e s Wasser 
f e s t g e s t e l l t und nu r 1? m w e i t e r NW i n Bg. 6? m i t 28,3°dGH und 4 9 , 4 ° 
dKH A l k a l i ( N a t r i u m - ) h y d r o g e n k a r b o n a t - h a l t i g e s Wasser nachgew iesen . 
V e r g l e i c h b a r e V e r h ä l t n i s s e h e r r s c h t e n SV/ des S e i z e r b r u n n e n s , wo i n 
der Bohrung Bg. 73 i n 10 m E n t f e r n u n g vom Q u e l l t e i c h 38,0°dGH b e i 
60 ,3°dKH und i n w e i t e r e n 15 m E n t f e r n u n g (Bg. 74) 20,8°dGH b e i 1 8 , 6 ° 
dKH f e s t g e s t e l l t wurde . 
Obwohl im l e t z t e r e n B e i s p i e l m ö g l i c h e r w e i s e d u r c h h e u t e n i c h t mehr 
s i c h t b a r e m e n s c h l i c h e E i n g r i f f e  (Grabungen f ü r ehema l i ge S a l i n e n b a u t e n 
und Q u e l l f a s s u n g e n ) im näheren Umkre is des S e i z e r b r u n n e n s g e s t ö r t e 
F l i eßwege e n t s t a n d e n s e i n k ö n n t e n , z e i g e n d i e s e B e i s p i e l e , daß a u f 
engstem Raum Wasser v e r s c h i e d e n e r I o n e n - V e r h ä l t n i s s e a u f wen igen Mete rn 
E n t f e r n u n g a u f t r e t e n können . Wäre d i e s e s Grundwasser n i c h t k u r z f r i s t i -
gen chemischen Veränderungen u n t e r w o r f e n ,  so mußten s i c h i n f o l g e V e r -
mischung d u r c h Grundwasserbewegung und I o n e n - D i f f u s i o n  a u f größerem 
1 
Raum e i n h e i t l i c h e chemische V e r h ä l t n i s s e e n t w i c k e l n , Das aus der T i e -
fe empordr ingende h o c h k o n z e n t r i e r t e M i n e r a l w a s s e r b r i n g t e i n e w e s e n t -
l i c h g e r i n g e r e K o n z e n t r a t i o n von a l k a l i - g e b u n d e n e m Hydrogenkarbona t 
m i t , wesha lb d i e zu den A n a l y s e n b i l d e r n von Bg. 67 , 69 und 73 f ü h r e n -
den Aus tauschvorgänge an Or t und S t e l l e s t a t t g e f u n d e n haben müssen und 
d o r t s t ä n d i g A l k a l i - I o n e n e n t f e r n e n bzw. E r d ^ l k a l i - I o n e n e i n g e b e n . I n -
f o l g e des G e f ä l l e s zum wenige Mete r e n t f e r n t ge legenen V o r f l u t e r  (Wet-
t e r ) i s t e i n e v e r h ä l t n i s m ä ß i g s c h n e l l e F l i eßbewegung und dam i t Ab fuh r 
von L ö s u n g s s t o f f e n  anzunehmen. S o l l de r I o n e n a u s t a u s c h e r n i c h t i n k u r -
z e r Z e i t ermüdet s e i n , muß i n gew issen Abständen e i n e neue Zu fuh r (Re-
g e n e r a t i o n ) des auszu tauschenden I ons e r f o l g e n . 
So lche Vorgänge k ö n n t e n auch d i e Ursache der b e i S t e i n f u r t h i n Bg .195 
und 201 vo rge fundenen sehr v e r s c h i e d e n e n K a l i u m - G e h a l t e s e i n (zu Boh-
rung 195 V o l l a n a l y s e s . T a b . 15 , MV 9 : 0 m g / l K+ b e i 4102 mg/kg f e s t e n 
g e l ö s t e n B s t . ; zu Bg. 201 V o l l a n a l y s e s . Tab. 15 , MV 10: 357 mg/1 K+ 
b e i 4994 mg/kg f e s t e n g e l ö s t e n B e s t a n d t e i l e n ) , da K a l i u m von a l l e n b e -
t r a c h t e t e n Ionen am e m p f i n d l i c h s t e n a u f das V o r h a n d e n s e i n a u s t a u s c h a k -
t i v e r S t o f f e  r e a g i e r t . I n d iesem F a l l e b e f i n d e t s i c h das Wasser i n Bg. 
195 d e r z e i t i g im S tad ium der s t ä r k e r e n I onen -Abgabe , v/ogegen der a u ß e r -
g e w ö h n l i c h hohe ( h ö c h s t e r b i s h e r i n d e r W e t t e r a u im Grundwasser f e s t -
g e s t e l l t e r Wer t ) K a l i u m - G e h a l t i n Bg. 201 a u f v e r s t ä r k t e Ka l ium-Abgabe 
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h i n d e u t e t . K a l i u m - R e i c h t u m du rch Uberdüngung i s t a l l e r d i n g s - auch 
im H i n b l i c k a u f den v o r l i e g e n d e n hohen S u l f a t g e h a l t - n i c h t auszu -
s c h l i e ß e n , obwohl d i e O b e r f l ä c h e zu r Z e i t m i t e i n e r Wiese b e w i r t -
s c h a f t e t i s t , d i e nach Auskun f t des B e s i t z e r s n u r e i n m a l im J a h r 
gedüngt w i r d . 
E ine B e s o n d e r h e i t s t e l l t das Wasser d a r , das im Geme indebez i rk F r i e d -
be rg b e i de r Erbohrung e i n e s Brunnens i n 10 ,0 m T i e f e a n g e t r o f f e n 
wurde. (Ana lyse s . T a b . 15 , MV 3 3 ) . B e i einem C l " - G e h a l t von 9 , 3 7 m v a l / l 
ü b e r s t e i g t d i e Summe der E r d a l k a l i e n ( 2 5 , 2 0 m v a l / l ) d i e Summe der 
HC0~-, S O 2 ^ - und NO^- Ä q u i v a l e n t e ( 1 5 , 3 0 m v a l / l ) um 9 , 9 0 m v a l / l . I n 
d i e s e r Menge muß daher im V e r h ä l t n i s mehr E r d a l k a l i an e ingebunden 
s e i n a l s d i e s i n Bad Nauheim der F a l l i s t . Bezogen au f Ca lc ium e n t -
s p r i c h t d i e s e i n e r Menge von 1099 mg CaCl2. D a C a C l j i n d e n G e s t e i n e n 
der We t t e rau n i c h t vorkommt, müssen auch h i e r I onenaus tauschvo rgänge 
b e i der E n t s t e h u n g b e t e i l i g t gewesen s e i n . Der g e r i n g e A l k a l i — G e h a l t 
( i n de r v o r l i e g e n d e n Analyse n i c h t b e s t i m m t , j e d o c h aus der I o n e n b i -
l a n z annähernd e r r e c h e n b a r ^ ) , w e i s t z u s ä t z l i c h d a r a u f h i n , daß E r d a l k a -
l i - I o n e n du rch An lage rung von A l k a l i - I o n e n am Aus tausche r f r e i g e m a c h t 
wurden. 
Nach ijjf DUM & CHRISTENSEN (1936, S . I 6 5 ) i s t das Wasser a l s R e g e n e -
r a t i o n s w a s s e r zu b e z e i c h n e n . 
B e z ü g l i c h de r M i n e r a l w a s s e r - C h a r a k t e r i s t i k l a s s e n s i c h 
( b e i Ausklammerung der t y p i s i e r e n d e n Tempera tu ren und K o h l e n s ä u r e g e h a l -
t e ) a u f g r u n d de r oben a n g e f ü h r t e n Über legungen d i e m e i s t e n M i n e r a l w ä s -
1) Der aus der I o n e n b i l a n z e r r e c h n e t e Geha l t an A l k a l i i s t 0 , was a u f 
f a l s c h e Ana lyse oder D r u c k f e h l e r  b e i der N i e d e r s c h r i f t  der Ana lyse 
h i n z u w e i s e n s c h e i n t . D ie U n t e r l a g e n des Ana lysenvorganges wurden j e -
doch f r e u n d l i c h e r w e i s e  von der A n a l y t i k e r i n , Frau L . D r e c h s l e r , geb . 
S i e g e r t ( heu te Bad Nauhe im) , d i e d i e Proben auch s e l b s t am B o h r l o c h 
entnommen h a t , nochmals u n t e r s u c h t und a l s z u v e r l ä s s i g b e z e i c h n e t . 
D ie D i f f e r e n z  i s t m ö g l i c h e r w e i s e a u f zu n i e d r i g e Best immung des ( p r o -
b l e m a t i s c h e n ) S0^~ - I o n s z u r ü c k z u f ü h r e n .  Zur K o n t r o l l e wurde am 1 0 . 6 . 
1969 du rch den V e r f .  aus dem Brunnen nach Abpumpen von ca . 600 1 e i n e 
w e i t e r e Probe entnommen, d i e b e i 4 ,36 m v a l / l C h l o r i d e i n e n E r d a l k a l i -
C h l o r i d - G e h a l t von nu r 2 , 0 2 m v a l / l a u f w i e s . D ie u n t e r s c h i e d l i c h e n Ana-
l y s e n b i l d e r k ö n n t e n au f e i n e n , v e r m u t l i c h v o r de r e r s t e n Probenahme 
d u r c h g e f ü h r t e n ,  l ä n g e r e n Pumpversuch z u r ü c k z u f ü h r e n  s e i n , du rch den 
Wasser aus g r ö ß e r e r E n t f e r n u n g z u r B runnen fassung h e r b e i g e z o g e n wurde. 
D ie B e s o n d e r h e i t der h y d r o g e o l o g i s c h e n V e r h ä l t n i s s e wurde j e d o c h durch 
b e i d e Ana l ysen b e s t ä t i g t . 
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se r des B1. F r i e d b e r g i n e i n e , d u r c h Vermischung der h o c h k o n z e n t r i e r -
t e n So le m i t Süßwasser und Ö r t l i c h g e l ö s t e n K a l k b e s t a n d t e i l e n v e r u r -
s a c h t k o n t i n u i e r l i c h e M i s c h u n g s r e i h e ( s e n k r e c h t e r P f e i l ) zw ischen dem 
Na -C l -Typ und dem Ca- (MgJ-HCO^-Typ e i n o r d n e n : 
S p r u d e l V I I , X I I , X IV , Ku rb runnen , K a r l s -
b runnen , S i e d e h a u s q u e l l e , T i e f b o h r u n g 103 
(MV 2 7 ) , T i e f b o h r u n g (MV 3 0 ) , S e i z e r b r u n n e n , 
F l a c h b o h r u n g (MV 13 ) 
F l achboh rung (MV 10) 
G a s q u e l l e , Ludw igsb runnen , Schwalhe imer Säu-
e r l i n g , L ö w e n q u e l l e , Germaniabrunnen, S t e i n -
f u r t h e r  S ä u e r l i n g , F l a c h b o h r u n g (MV 1 1 ) , 
Schach tb runnen Rödgen 
T i e f b o h r u n g F r i e d b e r g (MV 35) 
Bohrbrunnen F r i e d b e r g (MV 33) 
S t e i n q u e l l e 
F o r t u n a q u e l l e 
Rosbacher Brunnen 
M ine ra la rme Wässer i n Devon, T e r t i ä r und 
Q u a r t ä r 
F l achboh rung Ossenheim (MV 21) 
E i n b i s z u r Veränderung des Typs r e i c h e n d e r E i n f l u ß der ö r t l i c h e n K a l k -
l ö s u n g t r i t t im B e r e i c h hoher C h l o r i d - K o n z e n t r a t i o n nu r b e i dem Wasser 
MV 10 (Tab . 15) e i n , das h i e r d u r c h vom Typ 1. zum Typ 1 . 1 . abgewande l t 
w i r d . 
D ie im Schwalhe imer und S t e i n f u r t h e r  Sauerbrunnen a u f t r e t e n d e n I o n e n -
aus tauschvo rgänge s i n d zu schwach a u s g e p r ä g t , um z u r Abänderung des 
Typs zu f ü h r e n . V e r s t ä r k t e r I onenaus tausch f ü h r t  i n Abwandlung des Typs 
2 zum Typ 2 . 1 . . D i e s e r kann a l s U b e r g a n g s g l i e d des b e i w e i t e r e r Verdün-
nung (und e v t l . v e r s t ä r k t e m I o n e n a u s t a u s c h ) e n t s t e h e n d e n Type 6 . 1 . be -
t r a c h t e t werden. 
1. N a - C l - a) So le 
b) Wasser 
1 . 1 . N a - C a - C l -
Wasser 
2 . Na-Ca-Cl-HCO,-Wasser 
< CD 
CL 
C: 2 . 1 . Na-Cl-HCO -
I Wasser v * 
2 . 2 . Ca-Mg-C l -
SO^-HCO^-
Wasser * 
3 . Na-Ca-HCO^-Cl-Wasser 
k . Ca-Na-HCO^-Cl-Wasser 
5 . Ca-Mg-HCO^-Cl-Wasser 
6 . Ca-(Mg)-HC0^-Wasser 
6 . 1 . Na-HCO -
Wasser-
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Das a l s Ca-Mg-Cl-S0^-HC0_,-Wasser zu c h a r a k t e r i s i e r e n d e F r i e d b e r g e r B run -
nenwasser (Tab . 15, MV 33) e n t s p r i c h t einem aus Typ 2 . e n t s t a n d e n e n Re-
g e n e r a t i o n s w a s s e r , das j e d o c h z u s ä t z l i c h e i n e ( C a - ) - S O ^ - A n r e i c h e r u n g e r -
f ah ren h a t . 
Die Geha l te der B a d S a l z h a u s e n e r M i n e r a l q u e l l e n an 
f e s t e n g e l ö s t e n S t o f f e n  bewegen s i c h zw ischen r d . 17 g / k g ( S o l q u e l l e I I I 
b e i 2 x 287 ,5 m v a l / k g ) und r d . 8 g / k g ( L i t h i u m q u e l l e , b e i 138 ,7 m v a l / k g 
I o n e n k o n z e n t r a t i o n ) . Nur d i e S t a h l q u e l l e w e i s t m i t r d . 1 , 4 g / k g f e s t e n 
g e l ö s t e n B e s t a n d t e i l e n ( b e i 2 x 2 1 , 5 m v a l / k g I o n e n k o n z e n t r a t i o n ) e i n e 
e r h e b l i c h g e r i n g e r e K o n z e n t r a t i o n a l s d i e ü b r i g e n Q u e l l e n a u f . Bezogen 
au f den C h l o r i d g e h a l t der S o l q u e l l e I I I bewegt s i c h demnach d i e V e r 
d ü n n u n g de r bekann ten M i n e r a l w ä s s e r zw i schen 1 und 2 , 1 2 ( L i t h i u m 
q u e l l e ) b z w . (18 ,10 S t a h l q u e l l e ) . 
E ine U b e r s i c h t über d i e a b s o l u t e n I o n e n g e h a l t e g i b t Abb. 19. I n Tab. 9 
i s t d i e V e r t e i l u n g der r e l a t i v e n I o n e n g e h a l t e d a r g e s t e l l t . 
Tab. 9- V e r t e i l u n g der I o n e n a n t e i l e ( i n m v a l ^ ) de r Bad Sa lzhausener 
M i n e r a l w ä s s e r ( i n Klammern s t a r k aus der Reihe f a l l e n d e n Wer te) 
I o n mva l ^ 
N a t r i u m 80 ,55 - 7 5 , ^ 2 ( 6 5 , 9 2 S t a h l q u e l l e ) 
Ka l i um 1 ,48 - 1 ,11 ( 3 , 1 1 L i t h i u m q u e l l e ) 
Ca lc ium 12 ,84 - 9 , 5 6 ( 1 8 , 5 8 S t a h l q u e l l e ) 
Magnesium 10 ,44 - 6 , 2 2 ( 1 2 , 2 7 " ) 
E i s e n 0 , 0 8 - 0 , 1 4 ( 1 ,39 " ) 
C h l o r i d 9 0 , 1 1 - 87 ,82 ( 7 0 , 9 4 " ) 
Hydrogenkarbona t 4 , 7 2 - 6 ,35 ( 2 7 , 4 3 " ) 
S u l f a t 5 , 9 7 - 5 , 1 7 ( 1 ,63 11 ) 
Da nur N a t r i u m und C h l o r i d 20 mva l ^ ü b e r s t e i g e n , s i n d a l l e höhe rkonzen -
t r i e r t e n Q u e l l e n Sa lzhausens m i t " N a t r i u m - C h l o r i d - W a s s e r 1 1  ( " N a t r i u m -
C h l ö r i d - S o l e " b e i S o l q u e l l e I I wegen U b e r s c h r e i t e n s der 240-mva l -Grenze 
be im C h l o r i d ) , d i e S t a h l q u e l l e m i t " N a t r i u m — C h l o r i d - H y d r o g e n k a r b o n a t -
Wasser" c h a r a k t e r i s i e r t . 
D ie überw iegend seh r g e r i n g e Ve rsch iebung der I o n e n a n t e i l e w i r d beson-
ders b e i der Berechnung des C h l o r i d - V e r h ä l t n i s s e s (Abb . 20) d e u t l i c h . 
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Abb. 19 Diagramm der Mineralwässer Abb.20 Chlorid - Verhältnisse zu Abb. 19 
von Bad Salzhausen 
r 
mval/l Mg2* Ca2* Z Ca2>g2* I NaX Cf HC03" S042" Na+Cf Ca2tCf HCO'Cf Mg2-Cf K+:Cf S042rCf 
Im SCHOELLER-Diagramra e n t s t e h e n du rch d i e s e V e r h ä l t n i s s e sehr ä h n l i c h e 
- we i t gehend nu r p a r a l l e l v e r s c h o b e n e - I o n e n k o n z e n t r a t i o n s k u r v e n . H i e r -
aus i s t zu s c h l i e ß e n , daß d i e chemischen V e r h ä l t n i s s e a l l e r b i s h e r b e -
k a n n t e n M i n e r a l q u e l l e n vo rw iegend du rch mengenmäßig u n t e r s c h i e d l i c h e 
Vermischung e i n e s m ö g l i c h e r w e i s e i n S o l q u e l l e I I I bekann ten h ö c h s t k o n -
z e n t r i e r t e n n p r i m ä r e n n M i n e r a l w a s s e r s im U n t e r g r u n d m i t einem im ganzen 
Ta lg rund ä h n l i c h b e s c h a f f e n e n  (süßen) Grundwasser e n t s t e h e n . Aus der 
p o s i t i v e n oder n e g a t i v e n Abweichung des C h l o r i d - V e r h ä l t n i s s e s vom Wert 
des h ö c h s t k o n z e n t r i e r t e n Wassers l ä ß t s i c h e i n e r e l a t i v e Zunahme oder 
Abnahme im Geha l t des j e w e i l i g e n Ions a b l e i t e n . I n Sa lzhausen i s t k e i n e 
gesetzmäßige A b h ä n g i g k e i t d i e s e r r e l a t i v e n V e r s c h i e b u n g von de r Höhe 
der a b s o l u t e n G e s a m t k o n z e n t r a t i o n zu e rkennen . 
Be i Anwendung der "Verdünnungsberechnung" u n t e r Annahme e i n e r C h l o r i d -
k o n z e n t r a t i o n von 1 m v a l / k g ( s . Abschn. 5 - 1 . 3 . ) i n verdünnenden Wäs-
s e r n w i r d j e d o c h e r s i c h t l i c h ( s . Tab. 8 b ) , daß (außer b e i S o l q u e l l e V 
und b e i de r L i t h i u m q u e l l e ) j e w e i l s auch d i e G e s a m t - K o n z e n t r a t i o n der 
verdünnenden Wässer m i t der K o n z e n t r a t i o n der r e s u l t i e r e n d e n Q u e l l -
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Wässer abn immt. Da s e l b s t v e r s t ä n d l i c h n i c h t anzunehmen i s t , daß Verdün-
nungswässer i n A b h ä n g i g k e i t von i h r e r e igenen K o n z e n t r a t i o n s e l e k t i v i n 
R i c h t u n g höher k o n z e n t r i e r t e r M i n e r a l w a s s e r - A u f s t i e g s z o n e n  bzw. - A u s -
t r i t t e wandern, b e w e i s t d i e s , daß d i e Hauptmenge de r g e l ö s t e n Bes tand -
t e i l e der Verdünnungswässer n a c h Durchmischung m i t d e r P r i m ä r s o l e h i n -
zukommen, und zwar i n A b h ä n g i g k e i t von der nach der Verdünnung noch b e -
s tehenden K o n z e n t r a t i o n s u n t e r s c h i e d e , d . h . höher k o n z e n t r i e r t e Wässer 
l ö s e n g rößere S to f fmengen  aus dem Nebenges te in aus . Für e i n e n T e i l des 
C a l c i u m s , Magnesiums und Hydrogenkarbona ts i s t d i e Zunahme m i t K a l k -
1 ö s u n g aus dem umgebenden G e s t e i n zu e r k l ä r e n (be im E r r i c h t e n der 
6 m t i e f e n Grundwasser -Beobachtungsbrunnen wurden an der S c h w e f e l q u e l l e , 
L i t h i u m q u e l l e und S t a h l q u e l l e k a l k h a l t i g e Sedimente n a c h g e w i e s e n ) . Die 
Lösungsvorgänge s i n d zum T e i l so s t a r k , daß Ca lc ium-Magnes ium-Hydrogen-
k a r b o n a t - G e h a l t e der verdünnenden Wässer ( z . B . b e i S o l q u e l l e I m i t c a . 
980 mg/kg , b e i der So le -Neubohrung m i t ca . 930 mg/kg) knapp u n t e r dem 
Wert e i n e s M i n e r a l w a s s e r s l i e g e n . I n den m e i s t e n Verdünnungswässern 
l i e g t j e d o c h e i n a u ß e r g e w ö h n l i c h hohes Uberwiegen von E r d a l k a l i gegen-
über Hydrogenkarbona t v o r , m e i s t e n s b e i Wässern d i e e i n e n n e g a t i v e n 
Wert im N a t r i u m g e h a l t z e i g e n . D ieses Merkmal sow ie d i e s t a r k e V e r s c h i e -
bung des C a l c i u m / M a g n e s i u m - V e r h ä l t n i s s e s zuguns ten des l e t z t e r e n w e i s t 
au f I o n e n a u s t a u s c h v o r g ä n g e h i n . B e i d i e s e n 
werden im Aus tausche r ( T o n m i n e r a l e i n Sediment und B a s a l t e t c . ) A l k a l i -
Ionen a d s o r p t i v gebunden ( N a t r i u m - V e r l u s t im Wasser) und E r d a l k a l i -
Ionen u n t e r Bevorzugung der Magnes ium- Ionen abgegeben und dadurch das 
E r d a l k a l i / H y d r o g e n k a r b o n a t - V e r h ä l t n i s  e r h ö h t . 
E i n Uberwiegen des Magnesiums d u r c h Lösung aus k a l k i g e n G e s t e i n e n d o l o -
m i t i s c h e r F a z i e s i s t w e n i g e r w a h r s c h e i n l i c h , da Wässer aus s o l c h e n Ge-
s t e i n e n i n der Rege l ä h n l i c h e C a l c i u m / M a g n e s i u m - V e r h ä l t n i s s e w ie aus 
r e i n k a l k i g e n G e s t e i n e n a u f w e i s e n . 
Süße Grundwässer e n t h a l t e n m e i s t höhere C a l c i u m - a l s Magnesiumge-
h a l t e und daher C a l c i u m / M a g n e s i u m - V e r h ä l t n i s w e r t e über 1. So l i e -
gen a u f den B l ä t t e r n 5124 Bad H e r s f e l d (MATTHESS 1967 ) ,4719 Korbach 
(MATTHESS 1968) und 4720 Waldeck (HÖLTING 1969c) b e i Wässern aus 
S a n d s t e i n e n d i e Werte zw i schen 1 ,0 und 5 , 7 ( M i t t e l w e r t 2 , 3 , 26 Ana-
l y s e n ) , b e i Wässern aus K a l k s t e i n e n zw i schen 1 , 4 und 5 , 6 ( M i t t e l -
we r t 2 , 6 , 5 A n a l y s e n ) und b e i Wässern aus d o l o m i t i s c h e n G e s t e i n e n 
zw ischen 1 ,5 und 2 , 3 ( M i t t e l w e r t 1 ,8 b e i 7 A n a l y s e n ) . Nur an d r e i 
Wässern wurden höhere Magnesium- a l s C a l c i u m g e h a l t e f e s t g e s t e l l t 
(Ca/Mg b i s zu 0 , 2 6 ) . E i n Uberwiegen des Magnesiums durch Lösung 
aus d o l o m i t i s c h - k a l k i g e m G e s t e i n i s t daher auch i n Bad Sa lzhausen 
n i c h t a u s z u s c h l i e ß e n . 
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Die l e i c h t e r h ö h t e n S u l f a t - G e h a l t e i n den Verdünnungswässern der S o l -
q u e l l e I , So le -Neubohrung , S o l q u e l l e V I und der S c h w e f e l q u e l l e s i n d a l s 
O x i d a t i o n s - und Umsetzungsproduk te (GERB 1953, MATTHESS 1961) von s t a r k 
S c h w e f e l - h a l t i g e m T o r f ,  d i e e i n e n G r o ß t e i l des T a l g r u n d e s e r f ü l l e n , ab -
z u l e i t e n . 
I n i h r e n chemischen V e r h ä l t n i s s e n f ä l l t i n s b e s o n d e r e d i e L i t h i u m q u e l l e 
aus der Reihe der ü b r i g e n M i n e r a l w ä s s e r . S ie w e i s t a l s e i n z i g e s e i nen 
r e l a t i v e n V e r l u s t an Ca lc ium und Magnesium a u f . Da das verdünnende Was-
se r j e d o c h e i n e n f ü r Süßwasser normalen Hyd rogenka rbona t -Wer t z e i g t , f i n -
de t d i e V e r r i n g e r u n g der E r d a l k a l i e n v e r m u t l i c h du rch I o n e n a u s t a u s c h un -
t e r b e v o r z u g t e r A d s o r p t i o n des Magnesiums, n i c h t aber du rch Aussche idung 
( F ä l l u n g ) von Ca/Mg-Karbonat s t a t t . Durch d i e vom Aus tausche r abgege-
benen A l k a l i - I o n e n w i r d i n der L i t h i u m q u e l l e der r e l a t i v h ö c h s t e N a t r i u m -
K a l i u m - W e r t der Bad Sa lzhausener Q u e l l e n e r r e i c h t . 
D ie S t a h l q u e l l e w e i s t das b e i den Verdünnungsvorgängen am g e r i n g s t e n v e r -
ä n d e r t e M i n e r a l w a s s e r a u f . Das verdünnende Wasser e n t s p r i c h t einem n o r -
ma len , aus Löß- i iberdeoktem B a s a l t entnommenen süßen Grundwasser . 
Der n i e d r i g e Wert des S u l f a t e s kann a u f e i n e g e r i n g f ü g i g n i e d r i g e n S u l -
f a t g e h a l t de r P r i m ä r s o l e ( n u r s c h e i n b a r e E n t f e r n u n g b e i der Verdünnung) 
oder au f R e d u k t i o n i n reduz ie rendem M i l i e u h i n w e i s e n . L e t z t e r e s l ä ß t s i c h 
j e d o c h an k e i n e r anderen M i n e r a l q u e l l e des O r t e s nachwe i sen . 
D ie E i s e n g e h a l t e der Sa lzhausener M i n e r a l q u e l l e n f o l g e n n i c h t p r o p o r t i -
o n a l der V e r d ü n n u n g s r e i h e . Der p r i m ä r e E i s e n g e h a l t i s t n i c h t b e k a n n t . D ie 
gefundenen G e h a l t e s i n d s t a r k wechse lnd . D ies i s t a u f d i e a u ß e r o r d e n t -
l i c h hohe A b h ä n g i g k e i t s e i n e r L ö s l i c h k e i t vom R e d o x p o t e n t i a l der P r i m ä r -
s o l e n und der v e r s c h i e d e n e n Verdünnungswässer z u r ü c k z u f ü h r e n .  So mag es 
geschehen, daß b e i s a u e r s t o f f r e i e n ,  du rch o r g a n i s c h e S t o f f e  im o b e r s t e n 
P r o f i l b e r e i c h  r e d u z i e r t e Verdünnungswässer hohe E i s e n g e h a l t e b i s i n das 
A u s t r i t t s w a s s e r ge langen bzw. du rch g rößere L ö s l i c h k e i t des E i s e n - H y d r o -
genka rbona ts w e i t e r m i t E i s e n - I I a n g e r e i c h e r t werden. A n d e r e r s e i t s könn -
t e n b e i s e i t l i c h e m E i n d r i n g e n S a u e r s t o f f - h a l t i g e r  Wässer aus dem k a u -
s t o b i o l i t h f r e i e n b a s a l t i s c h e n Un te rg rund b e r e i t s i n g r ö ß e r e r T i e f e E i s e n -
F ä l l u n g e n e i n t r e t e n und dadurch an der Q u e l l e g e r i n g e E i s e n g e h a l t e be -
o b a c h t e t werden. 
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5 . 3 . 2 . 2 . Hydrochemische U b e r s i c h t der ü b r i g e n M i n e r a l q u e l l e n der Wet te rau 
A l l e i n Abschn. 5 - 3 . 2 . 1 . b e s c h r i e b e n e n , zu r v e r s c h i e d e n e n A u s b i l d u n g der 
M i n e r a l w ä s s e r f üh renden Vorgänge l a s s e n s i c h auch an den ü b r i g e n M ine -
r a l q u e l l e n der We t t e rau erkennen ( s . Abb. 2 1 - 2 4 , 2 9 ) . S ie s i n d i n der 
Fo lge nur k u r z u m r i s s e n . 
i 
D ie h ö c h s t e n K o n z e n t r a t i o n e n t r e t e n auße rha lb von B l . F r i e d b e r g und von 
Bad Sa lzhausen m i t 14 ,0 g / l f e s t e n g e l ö s t e n B e s t a n d t e i l e n b e i E b e r s t a d t -
Ober -Hörgern (Tab . 15» MV 3) und m i t 12 ,1 g / l f e s t e n g e l ö s t e n B e s t a n d t e i -
l e n b e i S e l t e r s (Tab . 15, MV 77) a u f . Der Chemismus d i e s e r Wässer e n t -
s p r i c h t m i t hohen N a t r i u m - und C h l o r i d a n t e i l e n und v e r h ä l t n i s m ä ß i g ge-
r i n g e n E r d a l k a l i - und H y d r o g e n k a r b o n a t g e h a l t e n w e i t g e h e n d dem der Bad 
Nauheimer und Bad Sa l zhausene r S o l e n . 
D ie M i n e r a l q u e l l e n am Os t rand de r We t te rau -Senke we i sen dagegen d u r c h -
weg s t ä r k e r e Verdünnungen a u f . S ie s i n d d u r c h we i tgehend z u r ü c k t r e t e n -
de N a t r i u m - und C h l o r i d g e h a l t e und r e l a t i v hohe E r d a l k a l i - und Hydro-
g e n k a r b o n a t g e h a l t e c h a r a k t e r i s i e r t . D ies i s t au f den E i n f l u ß k a l k -
h a l t i g e r T e r t i ä r s c h i c h t e n , d i e h i e r h ä u f i g e r a l s i n de r w e s t l i c h e n 
W e t t e r a u u n t e r Lößbedeckung den t i e f e r e n U n t e r g r u n d b i l d e n , z u r ü c k z u -
f ü h r e n . 
Durch d i e hohen Verdünnungen t r e t e n ö r t l i c h e E i n f l ü s s e des süßen Grund-
wassers s t ä r k e r h e r v o r . Das B i l d k o n t i n u i e r l i c h e r Verdünnung, w ie es am 
W-Rand der We t te rau und i n Bad Sa lzhausen d a r g e l e g t werden k o n n t e , i s t 
daher h i e r n i c h t so d e u t l i c h zu e rkennen . 
A l k a l i - H y d r o g e n k a r b o n a t g e h a l t e und d a m i t I onenaus tauschvo rgänge deu ten 
s i c h v e r s c h i e d e n t l i c h d u r c h n e g a t i v e E r d a l k a l i - / H y d r o g e n k a r b o n a t - V e r h ä l t -
n i s s e an : so im H a s s i a - S p r u d e l ( s . Tab. 15, MV 60) und im F r i e d r i c h - K a r l -
S p r u d e l (MV 5 9 ) , Bad V i l b e l , und im Römerbrunnen (MV 4 4 ) , Grund-Schwa l -
he im. Auf den g l e i c h e n E f f e k t  s i n d d i e aus der Reihe f a l l e n d e n r e l a t i v 
hohen Magnes iumgeha l te des S tadener S ä u e r l i n g s (MV 4 8 ) , der ehemal igen 
T i e f b o h r u n g im Tagebau T r a i s - H o r l o f f  (MV 4 2 ) , besonders aber des Römer-
brunnens (MV 44) z u r ü c k z u f ü h r e n .  M ö g l i c h e r w e i s e e r f o l g t e h i e r nach p r i -
märer Abgabe der E r d a l k a l i e n an das Nebenges te in e i n e Bevorzugung der 
Magnes ium- Ionen b e i e i n e r a n s c h l i e ß e n d e n E r d a l k a l i - A b g a b e ( "Regene ra -
t i o n " t0DUM u . CHRISTENSEN 1936 ) , was a u f l e i c h t e r e A u s t a u s c h b a r k e i t des 
Magnesiums gegenüber dem Ca lc ium z u r ü c k z u f ü h r e n  i s t ( v g l . HÖLTING 1969a, 
S. 3 4 2 ) . 
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Abb. 22 C h l o r i d - V e r h ä l t n i s s e zu Abb. 21 
Ca : C f HC03~Cf M g 2 + C f S042":Cf 
Abb.21 Diagramm der Minera lwässer von 
Selters, Büdingen u. A l tens tad t 
mval/l M g 2 
1 0 0 0 - ' 
Ca2* ICa 2*Mg 2 + INa*,K* 
6 
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Benediktussprudel 
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• / Büdingen , „ L L , \ 
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Abb. 24 C h l o r i d - V e r h ä l t n i s s e zu Abb. 2 3 
Na:Cf Ca 2 -C f HC0 3 ~Cf Mg 2 + .C f K + :C l " S0 4 2 "C l ' 
Abb.23 Diagramm der am E - R a n d der nörd l ichen 
Wetterau-Senke auftretenden 
Minera lwasser (Hor lo f f  - N idda - Tal ) 
Tagebau Trais-Horloff 
Säuerling Trais-Horloff 
Römerbrunnen 
— + — + - Kreuzbrunnen 
Staden 
Seizerbrunnen (Karben) 
Ludwigsbrunnen (Karben) 
Hassia - Sprudel _ _ 
Friedrich-Karl-Sprudel  _ 
mval/l 
1000 -
ZCa2>g2+ I Na+,K* HCO3 
Zahlen= C f - Konz, in mval/ l \ | 
: - - - 5 
• 
1- \ 
Wie i n Bad S a l z h a u s e n , so t r e t e n auch i n den M i n e r a l w ä s s e r n der ö s t l i -
chen W e t t e r a u ( B ü d i n g e n MV 79-83, S e l t e r s MV 77, 78) hohe S u l f a t g e h a l t e 
h e r v o r . S i e bewe isen d a m i t den chemischen E i n f l u ß de r G i p s - bzw. Anhy-
d r i t f ü h r e n d e n R a n d f a z i e s des Z e c h s t e i n - S a l i n a r s , w ie er s i c h b e r e i t s i n 
der Lage der Q u e l l e n a u s t r i t t e im A u s s t r i c h b e r e i c h des Z e c h s t e i n s andeu-
t e t . 
M i t Ausnahme de r im Tagebau T r a i s - H o r l o f f  nachgew iesenen M i n e r a l w ä s s e r 
( W 42 , 45) gehen d i e M i n e r a l w ä s s e r am O s t r a n d d e r W e t t e r a u - S e n k e 
V» 
( T r ä i s - H o r l o f f  MV 40 , B e r s t a d t MV 45 , S taden MV 48 , Karben MV 5 1 - 5 6 , 
Bad V i l b e l MV 59 , 60 und Massenheim MV 61) i n f o l g e i h r e r hohen Verdünnung 
n i c h t ü b e r d i e auch i n Süßwässern des G e b i e t e s ü b l i c h e S u l f a t k o n z e n t r a t i o n 
von b i s zu 2 m v a l / l h i n a u s . D ie A u s s a g e k r a f t  i h r e r A n a l y s e n f ü r Ü b e r l e -
gungen h i n s i c h t l i c h d e r M i n e r a l w a s s e r h e r k u n f t  i s t d a h e r g e r i n g ( v g l . 
Abschn . 5 . 3 . 3 . 1 . 3 . ) . 
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5 . 3 . 3 . Großräumiger V e r g l e i c h der M i n e r a l w ä s s e r und Über legungen zu r 
H e r k u n f t  der M i n e r a l w ä s s e r 
5 . 3 . 3 . 1 . Chemischer V e r g l e i c h 
5 • 3 • 3 • 1 • 1 • Zur g roßräumigen V e r g l e i c h b a r k e i t der chemischen Ana lysen 
Wie d i e a u s f ü h r l i c h b e h a n d e l t e n B e i s p i e l e Bad Nauheim und Bad Sa lzhausen 
z e i g e n , l a s s e n s i c h d i e j e w e i l s an einem Or t z a h l r e i c h a u s t r e t e n d e n M i -
n e r a l w ä s s e r a l s d u r c h p h y s i k a l i s c h e und chemische Vorgänge v e r ä n d e r t e Ab-
kömmlinge der j e w e i l s bekann ten h ö c h s t k o n z e n t r i e r t e n M i n e r a l w ä s s e r be -
t r a c h t e n . Beim g roßräumigen V e r g l e i c h der Wässer genügt es d a h e r , an Or ten 
m i t mehreren Q u e l l e n j e w e i l s nu r das h ö c h s t k o n z e n t r i e r t e Wasser i n d i e 
B e t r a c h t u n g e i n z u b e z i e h e n . 
I n Abb. 29 s i n d d i e w i c h t i g s t e n Ana lysen der h ö c h s t k o n z e n t r i e r t e n M ine-
r a l w ä s s e r des A r b e i t s g e b i e t e s und - im H i n b l i c k au f Über legungen zu r He r -
k u n f t de r P r i m ä r s o l e n - da rübe r h i n a u s des Raumes zw ischen ö s t l i c h e m 
Voge l sbe rg (Bad S a l z s c h l i r f )  und n ö r d l i c h e m O b e r r h e i n g r a b e n (Ober -Olm, 
Dornhe im, H ä h n l e i n ) i n einem Diagramm nach SCHOELLER a u f g e z e i c h n e t (nume-
r i s c h e Werte s . Tab. 15 ) - Auf Grund der L a g e r s t ä t t e n v e r h ä l t n i s s e kommen 
b e i d e e n t f e r n t ge legenen Geb ie te f ü r e i n e H e r k u n f t  der P r i m ä r s o l e n i n Be-
t r a c h t ( s . Abschn. 5 . 3 . 3 . 5 . ) . 
I n de r D a r s t e l l u n g w i r d d e u t l i c h , daß der g r ö ß t e T e i l der h o c h -
k o n z e n t r i e r t e n M i n e r a l w ä s s e r über 100 mval C h l o r i d / l ähn-
l i c h e n K u r v e n v e r l a u f ,  d . h . ä h n l i c h e n C h a r a k t e r a u f w e i s e n . A l l e s i n d du rch 
hohe N a t r i u m - und C h l o r i d - G e h a l t e b e i g l e i c h z e i t i g n i e d r i g e n E r d a l k a l i -
und H y d r o g e n k a r b o n a t - G e h a l t e n g e k e n n z e i c h n e t . 
Ihnen s t e h t e i n e Gruppe g e r i n g e r k o n z e n t r i e r t e r 
M i n e r a l w ä s s e r gegenüber , de ren a u f f a l l e n d  a n d e r s a r t i g e r C h a r a k t e r s i c h 
i n g e r i n g e n A l k a l i - und C h l o r i d - G e h a l t e n b e i r e l a t i v hohen E r d a l k a l i - , 
H y d r o g e n k a r b o n a t - und S u l f a t - G e h a l t e n ä u ß e r t . 
B e i E l i m i n i e r u n g der K o n z e n t r a t i o n s u n t e r s c h i e d e durch Berechnung des j e -
w e i l i g e n C h l o r i d - V e r h ä l t n i s s e s w i r d e r k e n n b a r , daß d i e I o n e n v e r h ä l t n i s s e 
v e r s c h i e d e n s t a r k und z . T . i n A b h ä n g i g k e i t von der C h l o r i d k o n z e n t r a t i o n 
s t r e u e n . 
Am a u s g e p r ä g t e s t e n i s t d i e s b e i den E r d a l k a l i e n und beim Hydrogen-
k a r b o n a t der F a l l ( A b . . 2 5 ) . B e i C h l o r i d g e h a l t e n , d i e 50 m v a l / l ü b e r -
s t e i g e n , bewegen s i c h d i e C h l o r i d v e r h ä l t n i s s e der E r d a l k a l i e n i n r e l a t i v 
engem B e r e i c h zw ischen 0 , 1 4 (Obe r rhe ing raben -Wässe r  0 , 0 2 ) und 0 , 4 . U n t e r -
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h a l b d i e s e r C h l o r i d - K o n z e n t r a t i o n s t e i g e n d i e V e r h ä l t n i s w e r t e i n b r e i t e r 
S t reuung s t e i l an und e r r e i c h e n im Ubergangsbere ich zum Süßwasser um Po-
tenzen höhere Werte. Die g l e i c h e Tendenz, durch n i e d r i g e r e Werte l e d i g -
l i c h nach un ten p a r a l l e l ve rschoben , ze i gen d i e Hyd rogenka rbona t /Ch lo -
r i d - V e r h ä l t n i s s e . Die E rsche inung l ä ß t s i c h e i n e r s e i t s au f das a l l g e -
meine Überwiegen von E r d a l k a l i - bzw. H y d r o g e n k a r b o n a t - I o n i n dem beim 
Verdünnungsvorgang zunehmend E i n f l u ß nehmenden Süßwasser, a n d e r e r s e i t s 
au f d i e durch hohen K o h l e n d i o x i d - G e h a l t der me i s t en M i n e r a l q u e l l e n be-
d i n g t e K a l k a u f l ö s u n g im Q u e l l b e r e i c h z u r ü c k f ü h r e n .  Der l e t z t g e n a n n t e Vor-
gang macht s i c h b e i höheren M i n e r a l k o n z e n t r a t i o n e n im V e r g l e i c h m i t den 
aus Lösung von H a l i t hervorgegangenen C h l o r i d - I o n e n nur noch unwesent -
l i c h bemerkbar . B e i n i e d r i g e n C h l o r i d - K o n z e n t r a t i o n e n i s t j edoch i h r 
C h l o r i d - V e r h ä l t n i s w e r t f ü r den V e r h ä l t n i s w e r t des p r imären M ine ra lwas -
s e r s , aus dem das ve rdünn te Wasser hervorgegangen i s t , u n t y p i s c h . 
M i t ä h n l i c h e r Tendenz, j edoch wen iger d e u t l i c h , l ä ß t s i c h der E i n f l u ß 
verdünnenden Süßwassers beim S u l f a t / C h l o r i d - V e r h ä l t n i s  der M ine ra lwässer 
i n der m i t t l e r e n und w e s t l i c h e n Wet te rau sowie am Taunusrand beobachten 
(Abb. 2 6 ) . B e i K o n z e n t r a t i o n e n über 100 m v a l / l C h l o r i d s t r e u t i h r S u l -
f a t / C h l o r i d - V e r h ä l t n i s  zw ischen 0 ,004 (Ober rhe ingraben-Wässer  0 , 0 0 2 ) und 
0 , 0 1 f wogegen es b e i abnehmenden C h l o r i d - G e h a l t e n s c h n e l l a u f 0 ,08 an-
s t e i g t . Auch h i e r muß m i t abnehmender K o n z e n t r a t i o n zunehmend w e r t v e r -
f ä l s c h e n d e r E i n f l u ß von S u l f a t e n aus verdünnenden Süßwässern angenommen 
werden. Für g r o ß r e g i o n a l e V e r g l e i c h e i s t daher auch das S u l f a t / C h l o r i d 
V e r h ä l t n i s g e r i n g k o n z e n t r i e r t e r M ine ra lwässe r von ger ingem Wer t . Be i den 
M ine ra lwässe rn der ö s t l i c h e n Wet te rau und des Voge lsberges f a l l e n d i e aus 
hohen a b s o l u t e n S u l f a t - G e h a l t e n r e s u l t i e r e n d e n hohen C h l o r i d - V e r h ä l t n i s -
Werte und i h r e b r e i t e S t reuung a u f . Da s i e k e i n e A b h ä n g i g k e i t von de r 
C h l o r i d k o n z e n t r a t i o n z e i g e n , i s t b e i i hnen d i e Veränderung der V e r h ä l t n i s -
wer te außerha lb der B e e i n f l u s s u n g durch verdünnende Ober f lächenwässer 
zu suchen. 
Be i den C h l o r i d - V e r h ä l t n i s s e n der A l k a l i e n l ä ß t s i c h k e i n e d i r e k t e Ab-
h ä n g i g k e i t von der C h l o r i d k o n z e n t r a t i o n f e s t s t e l l e n (Abb. 2 7 ) . D ie S t r e u -
b r e i t e i s t vo r a l l e m beim Na t r i um i n a l l e n K o n z e n t r a t i o n s b e r e i c h e n g l e i c h 
groß. Wie d i e Untersuchungen i n Abschn. 5 . 3 . 2 . 1 . z e i g e n , s i n d d i e A l k a l i e n 
besonders a k t i v an Ionenaus tauschvorgangen b e t e i l i g t , d i e s i c h v o r w i e -
gend b e i n i e d r i g e n ' C h l o r i d - K o n z e n t r a t i o n e n v o l l z i e h e n . H i e r a u f i s t der 
s t e i l e A n s t i e g der N a t r i u m - C h l o r i d - V e r h ä l t n i s s e der Bad Nauheimer Wässer 
i n Abb. 27 b z u r ü c k z u f ü h r e n .  Das B e i s p i e l Bad Salzhausen z e i g t j edoch , daß 
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Abb. 25 - 28 
Chlorid - Verhältnisse der wichtigsten Mineralwässer zwischen Zechstein - Salinarbecken 
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Abb. 29 Die höchstkonzentrierten Mineralwässer zwischen 
Zechstein - Salinarbecken u. Oberrheingraben 
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d e r a r t i g e Aus tauschvorgänge auch b e i höheren C h l o r i d g e h a l t e n m ö g l i c h s i n d , 
da das N a t r i u m / C h l o r i d - V e r h ä l t n i s der M i n e r a l w ä s s e r m i t K o n z e n t r a t i o n e n 
von etwa 200 m v a l / l zw i schen 0 ,8775 und 0 ,8924 s c h w a n k t . Ä h n l i c h e Vo r -
gänge deu ten s i c h auch b e i K a l i u m an (Abb. 28 a , b ) . 
Zusammenfassend i s t f e s t z u s t e l l e n , daß s i c h b e i den M i n e r a l w ä s s e r n der 
Wet te rau d i e C h l o r i d v e r h ä l t n i s s e der H a u p t i o n e n b e i s t a r k e r Verdünnung 
i n A b h ä n g i g k e i t von der K o n z e n t r a t i o n e r h e b l i c h v e r s c h i e b e n und dadurch 
z . T . mehr d i e im n ä c h s t e n Umkreis der M i n e r a l w a s s e r a u s t r i t t e s t a t t f i n -
denden Veränderungen a l s g r o ß r e g i o n a l e Vorgänge zum Ausdruck kommen. Im 
v o r l i e g e n d e n Geb ie t e r s c h e i n t es daher s i n n v o l l nu r M i n e r a l w ä s s e r m i t 
C h l o r i d k o n z e n t r a t i o n e n über 50 m v a l / l zu g roßräumigen V e r g l e i c h e n und 
Über legungen der M i n e r a l w a s s e r h e r k u n f t  h e r a n z u z i e h e n . 
Zu Mißdeutungen kann es f ü h r e n , wenn A n a l y s e n w e r t e von M i n e r a l w ä s s e r n e r -
h e b l i c h u n t e r s c h i e d l i c h e r K o n z e n t r a t i o n und dadurch v e r s c h i e d e n w e r t i g e r 
V e r h ä l t n i s z a h l e n i n i h r e r Bedeutung g l e i c h w e r t i g b e h a n d e l t werden, w ie 
an der K a r t e der S a l i n a r v e r h ä l t n i s s e i n den M i n e r a l w ä s s e r n Hessens von 
HÖLTING (1969a ,Abb . 9 ) d e u t l i c h w i r d . Obwohl m i t d i e s e r r e i n b e s c h r e i -
benden K a r t e k e i n e g e n e t i s c h e Aussage b e z ü g l i c h de r H e r k u n f t  der südhes-
s i s c h e n M i n e r a l w ä s s e r ve rbunden w i r d , s c h e i n e n au f den e r s t e n B l i c k d i e 
über dem V e r h ä l t n i s w e r t 1 l i e g e n d e n H y d r o g e n k a r b o n a t - S a l i n a r - V e r h ä l t n i s s e 
V* 
im B e r e i c h des nach N v e r l ä n g e r t e n S p r e n d l i n g e r H o r s t e s i n den V e r h ä l t -
n i s s e n der M i n e r a l q u e l l e n (? H a s s i a - S p r u d e l Bad V i l b e l : 5*6$ S e l z e r b r u n -
nen Karben : 1 , 3 ; T i e f b o h r u n g A l t e n s t a d t : 2 , 5 ; Römerbrunnen Grund-
Schwalhe im: 1 , 5 ; ehem. S ä u e r l i n g T r a i s - H o r l o f f :  1 , 4 ) e i nen das ü b r i g e 
System des m i n e r a l i s i e r t e n Grundwassers u n t e r b r e c h e n d e n Sporn e i n e s an-
deren M i n e r a l w a s s e r t y p s anzudeu ten , woraus schon ohne Kommentar a l s augen-
s c h e i n l i c h e r s c h e i n t , daß d i e s e Zone n i c h t von einem a n d e r s a r t i g e n M i -
n e r a l w a s s e r im U n t e r g r u n d g e q u e r t w i r d . 
D ie h ö c h s t e C h l o r i d - K o n z e n t r a t i o n der h i e r bekann ten M i n e r a l q u e l l e n w i r d 
m i t ca . 35 m v a l / l im Römerbrunnen Grund-Schwalhe im e r r e i c h t und l i e g t da-
m i t u n t e r h a l b der oben e r l ä u t e r t e n 50 m v a l - G r e n z e . Das Wasser der Bohrung 
» 
A l t e n s t a d t d ü r f t e a l s Na t r i um-Hyd rogenka rbona t -Wasse r  m i t 766 m g / l f e s t e n 
g e l ö s t e n B e s t a n d t e i l e n ( s . Tab. 15, MV 85) und 7 3 , 7 m g / l ( 2 , 1 m v a l / l ) 
C h l o r i d nu r e n t f e r n t ,  i n s b e s o n d e r e über I onenaus tauschvo rgänge , m i t einem 
M i n e r a l w a s s e r des N a t r i u m - C h l o r i d - T y p s ve rwand t s e i n . Das Wasser der am 
w e s t l i c h s t e n ge legenen Q u e l l e d i e s e s "Spo rnes " (Rosbaoher Brunnen) l ä ß t 
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s i c h du rch Verdünnungs- und Lösungsvorgänge e i n d e u t i g von den hoch-
k o n z e n t r i e r t e n N a t r i u x n - C h l o r i d - o o l e n des Bad Nauheimer Typs a b l e i t e n 
( v g l . Abschn. 5 * 5 . 2 . ) . D ie P r i m ä r s o l e d e r am Os t rand d e r n ö r d l i c h e n 
We t te r ^u -Senke ge legenen Q u e l l e n i s t b i s h e r noch n i c h t e r s c h l o s s e n 
worden. Das N i c h t a n t r e f f e n  von So le i n wen igen i n d iesem Geb ie t b i s h e r 
d u r c h g e f ü h r t e n  Bohrungen s c h e i n t j edoch a l s Beweis des v o l l s t ä n d i g e n 
Feh lens seh r z w e i f e l h a f t ,  zumal auch i n anderen Geb ie ten i n T i e f b o h r u n -
gen Süßwasser a n g e t r o f f e n  wurde , obwohl i n g e r i n g e r E n t f e r n u n g M i n e r a l -
wasse r , t e i l w e i s e sogar i n höherem N i v e a u , bekann t oder zu vermuten war . 
So t r a f man i n den b i s c a . 220 m t i e f e n Bohrungen des Zweckverbandes 
Oberhess ische • V e r s o r g u n g s b e t r i e b e b e i Kohden im N i d d a - T a l i n c a . 3 km 
E n t f e r n u n g NE Bad Sa lzhausen Süßwasser an ( v g l . Abschn. 5 - 3 . 1 . 2 . 4 . ) . I n 
der ca . 2 km SS&, des K u r o r t e s ge legenen Bohrung Orbes I I I t r a t i n 97 m 
T i e f e Sa lzwasser a u f , das j e d o c h s e i n e r s e i t s von Süßwasser ( b i s 131 m 
E n d t e u f e ) u n t e r s c h i c h t e t wa r . D ieses Phänomen t r a t i n Form e i n e r Konzen-
t r a t i o n s z u n a h m e ( b i s 2 % S a l z g e h a l t i n 420 m T i e f e ) und s t a r k e r Abnahme 
des M i n e r a l g e h a l t e s i n g r ö ß e r e r T i e f e ( b i s 612 m E n d t e u f e ) auch b e i N i e -
d e r b r i n g u n g der Bad Sa lzhausener T i e f b o h r u n g vom Jahre 1906 ( v g l . Abschn. 
5 . 3 . 1 . 1 . 5 . ) und i n ä h n l i c h e r Form auch beim neuen S p r u d e l i n Bad Soden am 
Taunus a u f . 
Es i s t daraus zu s c h l i e ß e n , daß M i n e r a l w a s s e r b i s w e i l e n a u f e i n z e l n e n , 
m ö g l i c h e r w e i s e g e r i n g d i m e n s i o n i e r t e n Zonen wander t und i n engem räum-
l i c h e m Nebene inander m i t Süßwasser a u f t r e t e n kann , d . h . n i c h t i n jedem 
F a l l K o n z e n t r a t i o n s a n s t i e g m i t zunehmender T i e f e e r w a r t e t werden muß. 
Zur Frage "warum s o l c h e Sa lzwässer im U n t e r g r u n d der W e t t e r a u n i c h t durch 
K o h l e n s ä u r e a u f s t i e g e m i t an d i e O b e r f l ä c h e g e t r i e b e n werden, w ie z . B . 
w e i t e r W am Taunusrand" (HÖLTING 1969a, S. 345) s e i au f d i e Über legungen 
am B e i s p i e l Bad Nauheims (Abschn . 5 . 3 . 3 . 1 . 4 . ) h i n g e w i e s e n , d i e d a r l e g e n , 
daß der " K o h l e n s ä u r e l i f t " ,  wenn übe rhaup t vo rhanden , nu r wenige Meter 
t i e f w i rksam i s t , da d i e i n den Q u e l l e n nachgewiesenenKoh lend iox idmengen 
i n wenigen Mete rn T i e f e v o l l s t ä n d i g g e l ö s t s e i n d ü r f t e n und d a r u n t e r 
ohne A u f t r i e b s w i r k u n g  s i n d . Für den A u f s t i e g von über d i e Lösungskapa-
z i t ä t des M i n e r a l w a s s e r s i n g r ö ß e r e r T i e f e h inausgehenden K o h l e n d i o x i d g a s -
Mengen g i b t es i n der We t te rau k e i n e H i n w e i s e . 
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5 . 3«3»1 .2 . D ie h o c h k o n z e n t r i e r t e n M i n e r a l w ä s s e r zw ischen V o g e l s b e r g 
(Bad S a l z s c h l i r f )  und O b e r r h e i n g r a b e n (Bohrungen Dornheim 
und Ober-Olm 1) 
D ie h ö c h s t k o n z e n t r i e r t e n Wässer des h i e r b e t r a c h t e t e n G e b i e t e s l i e g e n 
im B e r e i c h von C h l o r i d k o n z e n t r a t i o n e n zw ischen 100 und 4000 mval C l " " / l . 
I h r e a u f den G e s a m t l ö s u n g s i n h a l t bezogenen I o n e n a n t e i l e ( m v a l b e w e -
gen s i c h i n den f o l g e n d e n Grenzen: 
Abb. 10 . V e r t e i l u n g der I o n e n a n t e i l e ( i n mval/5) de r h o c h k o n z e n t r i e r t e n 
M i n e r a l w ä s s e r zw ischen V o g e l s b e r g und O b e r r h e i n g r a b e n . 
Taunusrand, W e t t e r a u , O b e r r h e i n g r a b e n 
V o g e l s b e r g 
N a t r i u m 84 ,7 -- 72 ,8 9 7 , 2 • - 66 ,6 
K a l i u m 3 ,1 - 0 , 8 3 ,5 • - 1 , 0 
Ca lc ium 18 ,3 -- 9 , 3 2 1 , 0 -• 1 , 6 
Magnesium 7 , 7 -• 1 ,9 8 , 1 -- 0 , 1 
C h l o r i d 9 2 , 4 -• 8 0 , 8 9 9 , 4 • • 9 6 , 2 
Hydrogenkarbona t 11 ,9 • • 4 , 4 3 ,7 • 0 , 6 
S u l f a t 9 , 5 -• 0 , 0 3 1 ,5 • • 0 , 03 
A l l e Wässer s i n d h i e r n a c h a l s N a t r i u m - C h l o r i d - M i n e r a l w ä s s e r  bzw. So len 
zu beze i chnen und daher e i n d e u t i g au f Aus laugung von Ha l i t -Vo rkommen z u -
r ü c k z u f ü h r e n . 
Wie d i e b e r e i t s näher b e s c h r i e b e n e n M i n e r a l w ä s s e r von Bad Nauheim und 
Bad Sa lzhausen we isen auch d i e ü b r i g e n h o c h k o n z e n t r i e r t e n M i n e r a l w ä s s e r 
überw iegend f a s t ä q u i v a l e n t e A l k a l i - und C h l o r i d - M e n g e n b e i e r h e b l i c h 
g e r i n g e r e n E r d a l k a l i - bzw. H y d r o g e n k a r b o n a t - A n t e i l e n a u f . M i t Ausnahme 
der Wässer von Olm 1 und Bad S a l z s c h l i r f  i s t j e d o c h d i e Summe der A l k a -
l i e n s t e t s g e r i n g f ü g i g n i e d r i g e r a l s der C h l o r i d g e h a l t , was au f d i e 
E x i s t e n z von S r d a l k a l i - C h l o r i d und dami t - b e i dem s t e t s g e r i n g e n Mag-
n e s i u m - A n t e i l - au f C a l c i u m c h l o r i d h i n w e i s t . I n Bad 
Nauheim i s t z . B . i n S p r u d e l X I I m indes tens 39 m v a l / 1 , d . h . ca . 8 % der 
C h l o r i d - I o n e n du rch Ca lc ium ä q u i v a l e n t a b g e s ä t t i g t , wogegen i n b i s h e r 
bekann ten S a l z l a g e r s t ä t t e n Hessens C a l c i u m c h l o r i d - S a l z e nur a l s s e l t e n e 
M i n e r a l e ( C h l o r o c a l c i t , T a c h h y d r i t ) a u f t r e t e n . Obwohl l e t z t e r e höhere 
L ö s l i c h k e i t e n a l s Magnesium- und A l k a l i - C h l o r i d e a u f w e i s e n (PINNEKER 
1968, S. 9 8 ) , i s t e i n d e r a r t i g e r M e n g e n a n t e i l im M i n e r a l w a s s e r woh l 
h a u p t s ä c h l i c h a u f Umwandlungsvorgänge z u r ü c k z u f ü h r e n ,  d i e nach BRAITSCH 
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(1962) v e r m u t l i c h b e r e i t s im S a l z k ö r p e r s e l b s t s t a t t f a n d e n , wobei L ö -
sungen der r e i c h l i c h vorhandenen c a r n a l l - i t i s c h e n M a g n e s i u m - C h l o r i d - S a l z e 
au f A n h y d r i t bzw. Gips e i n w i r k e n . A l s e i n auße rha lb der S a l z l a g e r s t ä t t e 
a b l a u f e n d e r Urawandlungsvorgang wäre auch d i e A l b i t i s i e r u n g des Neben-
g e s t e i n s du rch S o l e e i n w i r k u n g i n B e t r a c h t zu z i e h e n , b e i der N a t r i u m 
i n F e l d s p a t u n t e r Abgabe von Ca lc ium d i a d o c h e i n g e b a u t w i r d (PINNEKER 
1968, S. 9 8 ) . A l s d r i t t e M ö g l i c h k e i t der C a l c i u m c h l o r i d - E n t s t e h u n g i s t 
I o n e n a u s t a u s c h zu b e t r a c h t e n , b e i dem C a l c i u m - b e s e t z t e I o n e n a u s t a u s c h e r 
( T o n g e s t e i n e , Z e o l i t h e i n B a s a l t e n e t c . ) du rch ü b e r r e i c h e s Nat r iu rn -Ange-
b o t Ca lc ium abgeben. D i e s e r von pDUM & CHRISTENSEN (1936) a l s Regenera-
t i o n b e z e i c h n e t e Vorgang ( " R e g e n e r a t i o n s w ä s s e r n ) l ä ß t s i c h i n einem Bohr -
brunnen am N-Rand von F r i e d b e r g nachweisen ( s . Tab. 15t MV 33 , 34 ; s . 
Abschn. 5 - 3 - 2 . 1 . ) . 
B e i den im a l l g e m e i n e n e i n h e i t l i c h e n B e t r ä g e n der E r d a l k a l i / A l k a l i - V e r -
h ä l t n i s s e f a l l e n du rch r e l a t i v n i e d r i g e E r d a l k a l i - G e h a l t e d i e Wässer der 
Bohrungen Olm und Dornheim a u f , wogegen d i e E r d a l k a l i - G e h a l t e von Bü-
d i n g e n , Bad Homburg und H ä h n l e i n r e l a t i v hoch s i n d . 
Insgesamt u n r e g e l m ä ß i g e r i s t das B i l d der C a l c i u m / M a g n e s i u m - V e r h ä l t n i s s e 
und dadurch auch der V e r h ä l t n i s s e C a l c i u m / E r d a l k a l i e n . Das Wasser der 
Bohrung Olm 1 f ä l l t du rch ex t rem n i e d r i g e n Magnes ium-Gehal t a u f . Auch 
d i e M i n e r a l w ä s s e r von Bad Nauheim s p i e l e n m i t r e l a t i v n i e d r i g e n Magne-
s i u m - G e h a l t b e i ä q u i v a l e n t en t sp rechend höherem C a l c i u m - G e h a l t e i n e be-
sondere R o l l e . Vor a l l e m der l e t z t e F a l l l ä ß t ve rmu ten , daß s i c h d i e C a l -
c i u m / M a g n e s i u m - V e r h ä l t n i s s e durch v e r s c h i e d e n e E r d a l k a l i - A d s o r p t i o n s -
f ä h i g k e i t an I o n e n a u s t a u s c h e r n oder m ö g l i c h e r w e i s e du rch E inbau des Mag-
nesiums i n Ka rbona te u n t e r Abgabe des Ca lc iums im Zusammenhang m i t e i n e r 
K a l k - D o l o m i t i s i e r u n g v e r s c h i e b e n . 
B e i den A n 1 o n e n s i n d b e i der Mehrzah l der Wässer we i t gehend 
g l e i c h b l e i b e n d e r e l a t i v e H y d r o g e n k a r b o n a t - G e h a l t e vo rhanden . D ie c h l o r i d -
bezogenen H y d r o g e n k a r b o n a t - V e r h ä l t n i s s e von Bad S o d e n / T s . , Bad Homburg 
und S e l t e r s e r s c h e i n e n um e i n e n F a k t o r von ca . 1 ,8 b i s 2 h ö h e r , wogegen 
d i e j e n i g e n von Olm 1 und von G a s s p e i c h e r - H ä h n l e i n nur den ca . 0 , 1 - f a c h e n 
Wert a u f w e i s e n . 
D ie S u l f a t - G e h a l t e we i sen d e u t l i c h d i e s t ä r k s t e S t r e u u n g a l l e r a n g e f ü h r -
t e n Haup t i onen a u f . H i e r s t e h e n d i e a b s o l u t und r e l a t i v hohen Geha l te 
der Wässer von Bad S a l z s c h l i r f ,  Bad Soden b e i S a l m ü n s t e r , Gelnhausen, 
S e l t e r s , Büd ingen und Olm 1 n i e d r i g e n Werten i n a l l e n ü b r i g e n Wässern 
gegenüber . 
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5 . 3 . 3 . 1 . 3 . Su l f a t -G ,eha l t e 
I n de r W e t t e r a u f a l l e n besonders d i e e r h e b l i c h e n U n t e r s c h i e d e im S u l f a t -
g e h a l t zw ischen den ö s t l i c h ( S u l f a t / C h l o r i d - V e r h ä l t n i s  0 ,04 - 0 , 1 1 ) und 
w e s t l i c h ( S u l f a t / C h l o r i d - V e r h ä l t n i s  0 ,0004 - 0 , 0 2 ) d e s V i l b e l e r Ho rs tes aus-
t r e t e n d e n M i n e r a l w ä s s e r a u f . S ie sche inen au f d i e v e r s c h i e d e n e Her -
k u n f t der M i n e r a l w ä s s e r der be iden Geb ie te h i n z u w e i s e n (HÖLTING t^ü^a., S. 
3 4 9 ) . Es e r s c h e i n t j e d o c h h i e r b e i n i c h t v e r t r e t b a r , d i e M ö g l i c h k e i t e i n e r 
E n t f e r n u n g der S u l f a t e du rch s u l f a t r e d u z i e r e n d e  B a k t e r i e n i n s a u e r s t o f f -
f r e i e m M i l i e u ( D e s u l f o v i b r i o d e s u l f u r i c a n s ; s . SCHWARTZ 1958, KEMP Sc 
TH0DE 1968) außer Acht zu l a s s e n . Im F a l l e e i n e r So lewanderung von E nach 
W k ö n n t e s i c h d i e s e r Vorgang im Un te rg rund der H o r l o f f s e n k e  v o l l z i e h e n . 
Wie d i e Temperatur der Bad Nauheimer So le a u f w e i s t , ents tammt das d o r t 
a u s t r e t e n d e Wasser m indes tens e i n e r T i e f e von 800 m. Das f ü r das B a k t e -
r i e n - B i o t o p no twend ige o r g a n i s c h e M a t e r i a l d ü r f t e i n F l ö z e n und i n f e i n -
v e r t e i l t e r Form i n den im U n t e r g r u n d der Senke zu vermutenden R o t l i e g e n d -
S c h i c h t e n und anderen ä l t e r e n S c h i c h t e n r e i c h l i c h vorhanden s e i n . So wu r -
de im P r o f i l  d e r Bohrung A l t e n s t a d t (HÖRING 1951 a) i n d i e s e r F o r m a t i o n 
b e i 373,5 m G e s a m t - B o h r t i e f e i n 157,64 ni gewonnener K e r n s t r e c k e 16 S c h i c h -
t e n m i t i nsgesamt 24 ,7 m M ä c h t i g k e i t e n t s p r . 14 1<> des gewonnenen Kern -
m a t e r i a l 3, d . h . 7 fo d e r G e s a m t m ä c h t i g k e i t , Koh le bzw. k o h l i g e s M a t e r i a l 
f e s t g e s t e l l t . Auch d i e i n g r ö ß e r e r T i e f e zu e rwa r tenden s c h i c h t e n des 
Karbons und Devons d ü r f t e n n i c h t f r e i  von o r g a n i s c h e r Substanz s e i n 
( v g l . BITTERLI 1963 ) . Nach MOSEBACH (1954) we i sen s e l b s t d e v o n i s c h e Dach-
s c h i e f e r zw ischen 0 , 5 und 0 , 7 fo o r g a n i s c h e n K o h l e n s t o f f  a u f . B e i de r i n 
d e r Mengenb i l anz rechnung f e s t g e s t e l l t e n ä u ß e r s t g e r i n g e n Gesamtmenge 
h ö c h s t k o n z e n t r i e r t e n M i n e r a l w a s s e r s p ro Z e i t e i n h e i t ( v g l . A b s c h n i t t 
5 . 3 . 3 . I . 7 . ) d ü r f t e b e r e i t s e i n e v e r h ä l t n i s m ä ß i g g e r i n g e Bak te r ienmenge 
oder auch e i n e vom M i n e r a l w a s s e r du rchwander te eng b e g r e n z t e S u l f a t r e -
d u k t i o n s - Z o n e we i tgehende E n t f e r n u n g des S u l f a t s e r r e i c h e n . KEMP 
THODE (1968) s t e l l t e n i n wenige Stunden dauernden Laborve rsuchen e i ne 
90* ' ige S u l f a t r e d u k t i o n d u r c h B a k t e r i e n f e s t . 
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5 . 3 . 3 . 1 . 4 . K o h l e n d i o x i d - G e h a l t e 
Zusammen m i t dem s a l i n a r e n M i n e r a l w a s s e r d r i n g e n i n den m e i s t e n M i n e r a l -
q u e l l e n des A r b e i t s g e b i e t e s e r h e b l i c h e Mengen an f r e i e m ge lös tem und f r e i -
em gasförmigem K o h l e n d i o x i d empor. D ie a b s o l u t e n Geha l t e des g e l ö s t e n Koh-
l e n d i o x i d s bewegen s i c h i n k o n t i n u i e r l i c h e m Ubergang von überw iegend 
40 - 60 m g / l i n o b e r f l ä c h e n n a h z i r k u l i e r e n d e n Grundwässern b i s h i n zu 
Werten von über 3000 m g / l i n M i n e r a l w ä s s e r n . Zu d i e s e n Geha l t en i s t das 
u n g e l ö s t a u s t r e t e n d e K o h l e n d i o x i d h i n z u z u r e c h n e n , das s i c h i n den m e i s t e n 
M i n e r a l q u e l l e n i n Form f e i n e r a u f p e r l e n d e r  Gasb lasen beobach ten l ä ß t . 
E ine gesetzmäßige Bez iehung der Gasgeha l te zu den ü b r i g e n g e l ö s t e n S t o f -
fen oder z u r Tempera tur i s t im A r b e i t s g e b i e t i n der Rege l n i c h t f e s t z u -
s t e l l e n . 
I n der r ä u m l i c h e n V e r t e i l u n g f a l l e n d i e hohen K o h l e n d i o x i d - G e h a l t e am ge-
samten Os t rand der Wet te rau-Senke ( u . a . Grund-Schwalhe im 2307 mg C 0 9 / l ; 
Bad V i l b e l 3152 mg C O ^ / l ) a u f ; am Westrand der Senke werden Werte von 
über 1900 m g / l nu r im s ü d l i c h e n W e t t e r t a l und i n Bad Nauheim b e o b a c h t e t . 
E r h e b l i c h g e r i n g e r s i n d d i e K o h l e n d i o x i d g e h a l t e der ö s t l i c h der W e t t e r -
ausenke a u s t r e t e n d e n M i n e r a l q u e l l e n . D ie So len von S e l t e r s / K r s . Büd ingen 
s i n d m i t 1188 m g / l und 1113 m g / l CO^ noch a l s S ä u e r l i n g e zu beze i chnen 
( B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n  d . Deutschen Bäderverbandes 1 9 5 7 ) . Bad Sa lzhausen 
(72 - 569 rag/1 C 0 2 ) und Büd ingen (216 - 467 mg C 0 2 / l ) we isen dagegen im 
V e r g l e i c h m i t Süßwasser nu r noch v e r h ä l t n i s m ä ß i g schwach e r h ö h t e K o h l e n -
d i o x i d - G e h a l t e a u f . 
D ie Messung von f r e i e m g a s f ö r m i g e m K o h l e n d i o x i d i s t an 
Q u e l l e n ä u ß e r s t s c h w i e r i g , weshalb s i e b i s h e r nu r an den Bad Nauheimer 
Sp rude ln V I I , X I I und XIV d u r c h g e f ü h r t  wurde . Insgesamt wurde h i e r u n t e r 
Normalbed ingungen e i n Gesamtvolumen von 70 l / s , e n t s p r e c h e n d 140 g / s 
K o h l e n d i o x i d e r m i t t e l t ( v g l . Abschn. 5 . 3 . 1 . 1 . 2 . ) . 
S t e l l t man d i e s e n Wert de r Summe a l l e r im A r b e i t s g e b i e t an M i n e r a l q u e l -
l e n ( m i t Ausnahme von Bad V i l b e l ) f e s t g e s t e l l t e n F r a c h t - B e t r ä g e des f r e i -
en g e l ö s t e n K o h l e n d i o x i d s - 62 g / s (davon 30 g / s = 48 % i n 
Bad Nauheim, 10 g / s = 16 % i n Schwa lhe im/Dorhe im und 13 g / s = 21 % i n 
G r u n d - S c h w a l h e i m / B e r s t a d t ) - gegenüber , so w i r d d e u t l i c h , daß der w e i t -
aus g r ö ß t e T e i l der Gesamt-Gasmenge im A r b e i t s g e b i e t i n u n g e l ö s t e r Form 
z u t a g e t r i t t . Da zu ve rmuten i s t , daß w e i t e r e großen Mengen an K o h l e n -
d i o x i d i n z a h l r e i c h e n k l e i n e r e n , über d i e We t te rau v e r s t r e u t e n unbekann-
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t e n E i n z e l a u s t r i t t e n e n t s t r ö m t ( u . a . l ä ß t s i c h an z a h l r e i c h e n S t e l l e n i n 
den F l ü s s e n r e g e l m ä ß i g e r G a s b l a s e n a u f s t i e g b e o b a c h t e n ) , i s t e i n e auch 
nur größenordnungsmäßig r i c h t i g e Gesamtb i lanz des im A r b e i t s g e b i e t ge-
l ö s t und g a s f ö r m i g a u s t r e t e n d e n K o h l e n d i o x i d s n i c h t m ö g l i c h . 
S t e l l e n m i t t r o c k e n e r K o h l e n d i o x i d g a s - E x h a l a t i o n ( M o f e t t e n ) s i n d , v e r -
m u t l i c h i n f o l g e de r o f t g e r i n g e n I n t e n s i t ä t und Konstanz der E r s c h e i -
nung, nu r v e r e i n z e l t b e k a n n t . 
So w ies VON HEYDEN (1853) a u f t r o c k e n e E r d l ö c h e r , "wen ige S c h r i t t e " vom 
M i n e r a l b r u n n e n T r a i s - H o r l o f f  e n t f e r n t ,  h i n , i n denen i n f o l g e K o h l e n s ä u r e -
A u s t r i t t s z a h l r e i c h e K l e i n t i e r e umkamen. 
Nach TASCHE (1853 , S. 115) wurden auch i n Eschenrod b e i S c h o t t e n im 
Voge^sberg i n de r Nähe des K i r c h h o f e s Ausst römen von Gas b e o b a c h t e t , 
das s i c h besonders b e i nassem W e t t e r d u r c h Z i s c h e n und P f e i f e n  bemerk-
b a r machte . Das Vorkommen i s t heute b e i d e r B e v ö l k e r u n g des Or tes n i c h t 
mehr b e k a n n t . 
LEPSIUS (1900a) erwähnt K o h l e n d i o x i d - A u s t r i t t i n mehreren Häusern au f 
dem Höhenrücken des G o l d s t e i n b e i Bad Nauheim. 
I n j ü n g s t e r Z e i t wurde w i e d e r h o l t e i n e M o f e t t e a u f dem Hang ö s t l i c h 
der W isse l she ime r S a l z w i e s e n i n einem S t a l l g e b ä u d e ( b e i R 34 82 86, 
H 55 82 78) b e o b a c h t e t . Dem t r o c k e n ausst römenden Gas f i e l e n mehr fach 
Hühner zum Opfer bzw. es wurden Menschen b e i Ausschachtungen b e w u ß t l o s . 
I n e i n e r zum Haus gehörenden A b f a l l g r u b e fanden s i c h immer w iede r t o t e 
I n s e k t e n und K l e i n s ä u g e r . 
Der U rsp rung des K o h l e n d i o x i d s w i r d unabhäng ig von dem der m i n e r a l i s c h e n 
I n h a l t s s t o f f e  des M i n e r a l w a s s e r s heu te überw iegend i n p o s t e r u p t i v e n Ex-
h a l a t i o n e n des a b k l i n g e n d e n Vu lkan ismus v e r m u t e t (MICHELS 1926, 1965, 
KNETSCH 1939, MURAWSKI i 9 6 0 , S. 3 0 1 ) . D i e s e r von GRÄFE b e r e i t s im Jahre 
1840 angenommenen u n d ' v o n SUESS (1902) a l s " j u v e n i l " b e z e i c h n e t e n He r -
k u n f t s t e h t d i e m ö g l i c h e E n t s t e h u n g des Gases aus Ka rbona ten oder o r g a -
n i s c h e r Substanz gegenüber . Die große Z a h l der h i e r b e i denkbaren chemi -
schen R e a k t i o n e n f ü h r t e s e i t c a . 100 Jahren zu e i n e r umfang re i chen D i s -
k u s s i o n ( Ü b e r s i c h t der ä l t e r e n L i t e r a t u r s . DELKESKAMP 1906, 1908 ) . 
E ine F r e i s e t z u n g von K o h l e n d i o x i d aus Karbona ten (BISCHOF 1846, 1849, 
LUDWIG 1856, LEPSIUS 1900a, FRECH 1912) a u s s c h l i e ß l i c h du rch G e s t e i n s e r -
h i t z u n g e r f o r d e r t  Tempera tu ren von über 700° C und e n t s p r i c h t dami t e i n e r 
A n a t e x i s , d i e der oben b e s c h r i e b e n e n j u v e n i l e n E n t s t e h u n g s w e i s e g l e i c h -
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kommt. Be i n o r m a l e r geo the r ra i sche r T i e f e n s t u f e  s e t z t s i e e i n e Absenkung 
von K a l k s t e i n k ö r p e r n i n m indes tens 20 km T i e f e v o r a u s . D e r a r t i g e Ve r -
h ä l t n i s s e s i n d b e i den g e r i n g e n Absenkungsbet rägen der G r a b e n t e k t o n i k i n 
der We t te rau u n w a h r s c h e i n l i c h . 
Be i e r h e b l i c h n i e d r i g e r e n Tempera turen i s t e i ne E n t s t e h u n g des K o h l e n -
d i o x i d s aus metamorphen Vorgängen zw ischen G e s t e i n s b e s t a n d t e i l e n und Lö -
sungen i n der T i e f e denkba r . So w i r d u n t e r e r h ö h t e n Drucken und Tempera-
t u r e n b e i R e a k t i o n e n zw ischen Karbona ten und S i l i k a t e n bzw. K i e s e l s ä u r e 
s t e t s K o h l e n d i o x i d f r e i g e s e t z t .  Nach e x p e r i m e n t e l l e n E r g e b n i s s e n s e t z t 
K o h l e n d i o x i d - A u s s c h e i d u n g b e i einem Druck von 2000 Bar ( c a . 7 - 8 km 
E r d t i e f e ) i n Gegenwart von M a g n e s i t , Quarz und Wasser b e r e i t s b e i e i n e r 
Temperatur von 350° C e i n (WINKLER 1967 ) . Dagegen s i n d nach MUFFLER & 
WHITE (1968) d e r a r t i g e R e a k t i o n e n b e r e i t s b e i Tempera tu ren über 150° C 
und T i e f e n von c a . 900 m m ö g l i c h . Nach i h r e n Beobachtungen e n t s t e h e n so 
am S a l t o n Sea / C a l i f . im K o n t a k t b e r e i c h q u a r t ä r e r V u l k a n i n t r u s i o n e n und 
t e r t i ä r e r Sedimente r e z e n t K o h l e n d i o x i d - L a g e r s t ä t t e n du rch metamorphe 
Umsetzung von D o l o m i t und K a o l i n i t zu C h l o r i t bzw. von C a l c i t , T o n s t e i n 
und Quarz zu E p i d o t und F e l d s p a t . A n a l o g i e s c h l ü s s e a u f d i e Wet te rau l i e -
gen h i e r nahe, da im Un te rg rund der We t te rau v e r m u t l i c h e b e n f a l l s V u l -
k a n i t e i n K o n t a k t m i t C a l c i t und D o l o m i t i n Massenka lken , k a l k i g e n Sand-
s t e i n e n und Grauwacken des Devons t r e t e n . 
E ine w e i t e r e m ö g l i c h e Ursache der K o h l e n d i o x i d - E n t s t e h u n g i s t i n der 
O x i d a t i o n der K o h l e n w a s s e r s t o f f e  zu suchen ( v g l . BOIGK & STAHL 1970, 
NÖRING 1 9 7 1 ) . Auf d i e hohen Geha l te an h i e r f ü r  zu r Ve r fügung s t e h e n d e r 
o r g a n i s c h e r Substanz i n den im Un te rg rund der We t t e rau ans tehenden 
S c h i c h t e n des R o t l i e g e n d e n und Devons w i r d i n Abschn. 5 - 3 . 3 « 1 . 3 - e i n g e -
gangen. Auch h i e r w i r k t d i e m i t der T i e f e zunehmende Tempera tu r a u f den 
O x i d a t i o n s v o r g a n g und dami t a u f d i e G a s - E n t w i c k l u n g b e s c h l e u n i g e n d . B e i 
der S a u e r s t o f f a r m u t  der We t t e raue r M i n e r a l w ä s s e r ( k e n n t l i c h am s t e t s 
vorhandenen E i s e n - I I - G e h a l t ) b e w i r k e n M ik roo rgan i smen ( v o r w i e g e n d Bak-
t e r i e n ) , d i e den b e n ö t i g t e n S a u e r s t o f f  du rch R e d u k t i o n von S u l f a t e n 
( v g l . Abschn. 5 . 3 . 3 . 1 . 3 . ) » N i t r a t e n o . ä . g e w i n n e n d e n Abbau der K o h l e n -
w a s s e r s t o f f e . 
Der t a t s ä c h l i c h e Ursp rung des K o h l e n d i o x i d s bzw. der p r o z e n t u a l e A n t e i l 
der v e r s c h i e d e n e n E n t s t e h u n g s m ö g l i c h k e i t e n w i r d im A r b e i t s g e b i e t v e r -
m u t l i c h e r s t du rch Un te rsuchung der K o h l e n w a s s e r s t o f f - I s o t o p e n  zu k l ä -
r e n s e i n (NÖRING 1 9 7 1 ) . 
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I n den Bad Nauheimer S p r u d e l n b i l d e t das K o h l e n d i o x i d du rch h e f t i g e 
Entgasung während des A u f s t i e g s m i t dem M i n e r a l w a s s e r e i n schaumiges 
Gemisch sehr g e r i n g e r D i c h t e . D ieses Wasser-Gas-Gemisch kann so hoch 
über d i e umgebende Grundwasse robe r f l äche  a n s t e i g e n , daß der h y d r a u l i -
sche Druck de r Wassersäu le im S t e i g r o h r dem des Wassers im umgebenden 
Gebi rge e n t s p r i c h t . Da d i e obere S t e i g r o h r n ü n d u n g d e r Bad Nauheimer Sp ru -
d e l j e d o c h t i e f e r l i e g t a l s de r j e w e i l i g e D r u c k s p i e g e l des G e m i s c h e s , s p r i n g t 
s p r i n g t d i e s e s a l s Fontäne mehrere Mete r hoch über d i e Mündung des S t e i g -
r o h r e s h i n a u s . Der Vorgang d e r s t ü r m i s c h e n Entgasung und des h i e r d u r c h 
v e r u r s a c h t e n Ü b e r l a u f e s kann d u r c h S c h l i e ß e n des A u s t r i t t e s beendet werden. 
B e i erneutem ö f f n e n  der S c h i e b e r muß e r e r s t du rch M inderung des Druk -
kes im S t e i g r o h r m i t t e l s L u f t a b s a u g e n oder Wasserabpumpen w i e d e r e i n g e -
l e i t e t werden. Das e r s t m a l i g e Emporspr ingen des S p r u d e l s V I I w i r d daher 
a u f a u ß e r g e w ö h n l i c h n i e d r i g e L u f . t d r u c k v e r h ä l t n i s s e  z u r ü c k g e f ü h r t  ( v g l . 
Kap,. 5 . 3 . 1 . 1 . 2 . ) . 
D i e s e r b e r e i t s von BROMEIS (1851) und s p ä t e r von KAMPE (1922 , s . auch 
SCHAEFER 1964) im e i n z e l n e n u n t e r s u c h t e " K o h l e n s ä u r e l i f t " - E f f e k t  w i r d 
h ä u f i g a l s w e s e n t l i c h s t e r A n t r i e b des M i n e r a l w a s s e r a u f s t i e g s  aus der 
T i e f e b e t r a c h t e t . Es i s t j e d o c h zu b e a c h t e n , daß im B o h r l o c h i n f o l g e 
der Druckzunahme nach der T i e f e h i n i n f a s t l i n e a r e m A n s t i e g g rößere 
Mengen K o h l e n d i o x i d , d . h . i n d o p p e l t e r T i e f e annähernd d o p p e l t e Mengen, 
g e l ö s t werden können . Im Ruhezustand s i n d z . B . i n S p r u d e l X I I nach dem 
L ö s l i c h k e i t s d i a g r a m m von STEENHOFF & MÖLLER(z i t . i n HERWEDE 1967) be -
r e i t s i n c a . 45 m T i e f e ( e n t s p r . 4 , 5 a t ü ) d i e e n t h a l t e n e n 6 , 6 g C 0 o / l 
(Wasser terapera tur  33° C; Werte vom 1 8 . 6 . 1 9 6 7 , v g l . Abschn. 5 . 3 . 1 . 1 . 2 . ) 
v o l l s t ä n d i g g e l ö s t . 
Der G r e n z b e r e i c h beg innende r Entgasung v e r s c h i e b t s i c h b e i E i n l e i t u n g 
des S p r i n g s t a d i u m s du rch Verminderung der A u f l a s t j e nach den p h y s i k a -
l i s c h e n Bedingungen um mehrere Zehnermeter nach u n t e n . Während s i c h b e i 
einem g e f a ß t e n B o h r l o c h d i e Druckminderung g l e i c h m ä ß i g b i s zum u n t e r e n 
Ende der V e r r o h r u n g f o r t p f l a n z t ,  v e r t e i l t s i c h der U n t e r d r u c k i n n i c h t 
oder nu r f l a c h g e f a ß t e n Q u e l l e n i n f o l g e s i c h k reuzende r K l u f t r i c h t u n g e n 
bzw. a l l s e i t i g o f f e n e r  P o r e n g r u n d w a s s e r l e i t e r  und bau t s i c h daher a u f 
g e r i n g e r e T i e f e und E n t f e r n u n g ab . Es bes tehen k e i n e Anze ichen ( w i e e t -
wa z a h l r e i c h e s A u f t r e t e n von M o f e t t e n an der E r d o b e r f l ä c h e ) ,  daß im A r -
b e i t s g e b i e t ö r t l i c h g rößere K o h l e n d i o x i d - M e n g e n vorhanden s i n d , d i e d i e 
L ö s l i c h k e i t der hochgespannten Wässer i n der T i e f e ü b e r s t e i g e n und den 
A u f t r i e b s e f f e k t  d u r c h Entgasung i n g rößere T i e f e v e r l e g e n würden. Da b e i 
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n a t ü r l i c h e n Q u e l l e n a l s w e i t e r e r bremsender F a k t o r der große Re ibungs -
1 w i d e r s t a n d der M i n e r a l w a s s e r - A u f s t i e g s w e g e  h inzukommt , e r s c h e i n t es 
f r a g l i c h , ob b e i unge faß ten Q u e l l e n der A u f t r i e b s e f f e k t  übe rhaup t w i r k -
sam w i r d . » 
Wegen der e r h ö h t e n L ö s l i c h k e i t des K o h l e n d i o x i d s m i t zunehmender T i e f e 
i s t w e i t e r h i n anzunehmen, daß das Gas n i c h t - w ie v i e l f a c h u n t e r s t e l l t 
w i r d - mehr oder wen ige r v e r t i k a l aus dem t i e f e r e n U n t e r g r u n d im nä -
he ren Umkreis der Q u e l l e n i n f i l t r i e r t ,  sondern w ie d i e M i n e r a l s t o f f e 
i n v ö l l i g e r Lösung über g rößere E n t f e r n u n g e n l a t e r a l h e r b e i g e f ü h r t  wer -
den kann . Das K o h l e n d i o x i d der w e s t l i c h e n W e t t e r a u und des Taunusrandes 
kann daher b e i So le -Zuwanderung aus ö s t l i c h e r R i c h t u n g ( v g l . A b s c h n i t t 
5 . 3 . 3 . 6 . ) dem ausküh lenden Magmenherd des z e n t r a l e n Voge lsberges oder 
den i n diesem B e r e i c h ab l au fenden metamorphen R e a k t i o n e n entstammen. 
5 . 3 . 3 . 1 . 5 . R e g i o n a l e V e r t e i l u n g der I o n e n a n t e i l e 
Geht man von der V o r s t e l l u n g e i n e s von der S a l z l a g e r s t ä t t e ab -
wandernden und d a b e i f o r t s c h r e i t e n d  v e r d ü n n t e n M i n e r a l w a s s e r s aus , so 
müßte h i e r b e i e i n e k o n t i n u i e r l i c h e Ve rsch iebung t y p i s c h e r Ana lysenmerk -
male m i t zunehmender E n t f e r n u n g vom A u s l a u g u n g s o r t s t a t t f i n d e n . Dement-
sprechend s o l l e n d i e h ö c h s t k o n z e n t r i e r t e n Wässer zw ischen Z e c h s t e i n -
S a l i n a r und n ö r d l i c h e m Ober rhe ing raben b e t r a c h t e t werden. 
I n Abb. 30 s i n d d i e den Grad der Verdünnung w idergebenden C h l o r i d - K o n -
z e n t r a t i o n e n und d i e C h l o r i d - V e r h ä l t n i s w e r t e der w i c h t i g s t e n M i n e r a l -
q u e l l e n der We t t e rau i n einem v e r e i n f a c h t e n P r o f i l  e n t s p r e c h e n d ih rem 
mehr oder wen ige r l i n i e n h a f t e n A u f t r e t e n am Taunus-Südrand, im n ö r d l i -
chen O b e r r h e i n g r a b e n , am Os t rand der Wet te rau -Senke und im Geb ie t am Os t -
und Südrand des Voge l sbe rges a u f g e z e i c h n e t . ( Im P r o f i l  können h i e r b e i 
zw ischen zwe i b e t r a c h t e t e n Punkten l i e g e n d e und im chemischen B i l d s t ö -
rende L o k a l i t ä t e n u n b e r ü c k s i c h t i g t b l e i b e n , da der S o l e f l u ß i n der Na-
t u r m i t S i c h e r h e i t n i c h t a l l e im P r o f i l  d a r g e s t e l l t e n Or te i n der d a r -
g e s t e l l t e n R e i h e n f o l g e e r r e i c h t ) . 
H i e r a u s geht h e r v o r , daß d i e h ö c h s t e n K o n z e n t r a t i o n e n 
i n der Nähe der bekann ten S a l i n a r e b e i S a l z s c h l i r f  bzw. Bad S o d e n - S a l -
m ü n s t e r , sowie i n den Bohrungen Olm 1 , Dornhe imund Gasspe icher H ä h n l e i n -
West im O b e r r h e i n g r a b e n a u f t r e t e n . D ie r ä u m l i c h d a z w i s c h e n l i e g e n d e n Wäs-
se r s i n d s ä m t l i c h g e r i n g e r k o n z e n t r i e r t . E i n G e f ä l l e an f e s t e n g e l ö s t e n 
B e s t a n d t e i l e n e r g i b t s i c h daher i n SSW-Richtung von Soden-Sa lmüns te r 
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Abb. 30 Chloridverhältnisse der höchstkonzentrierten Mineralwässer 
zwischen Zechstein - Salinarbecken u. Oberrheingraben 
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nach Bad Orb bzw. nach Gelnhausen, S e l t e r s und Büd ingen , i n w e s t l i c h e r 
R i c h t u n g nach Bad Sa lzhausen und da rübe r h i n a u s nach Bad Nauheim, Bad 
Homburg, Bad Soden am Taunus und Wiesbaden. Zwischen Bad Sa lzhausen und 
Bad V i l b e l l i e g e n d i e C h l o r i d k o n z e n t r a t i o n e n der z a h l r e i c h a u s t r e t e n d e n 
M i n e r a l q u e l l e n s t e t s w e i t u n t e r 50 rnval/l, wodurch i n der g r o ß r e g i o n a l e n 
K* 
g e n e t i s c h e n B e t r a c h t u n g s m ö g l i c h k e i t der Sa lzwässer f a s t am gesamten Os t -
rand der Wet te rausenke e i n e Lücke e n t s t e h t ( v g l . Abschn. 5 . 3 . 3 . 1 . 1 . ) . 
S ü d l i c h Wiesbaden s t e h e n dem G e f ä l l e am Taunus-Südrand d i e höhe rkonzen-
t r i e r t e n Wässer von Bohrung Olm I ( i n 300 m T i e f e e r s c h l o s s e n , HÖLTING 
1969 b , S. 3 7 0 ) , Dornheim ( e r s c h l o s s e n i n 930 m T i e f e ) und Gasspe icher 
Hähn le i n -Wes t ( e r s c h l o s s e n i n 400 m T i e f e , a l l e HÖLTING 1969b, S. 374) 
gegenüber . Da d i e s e Wässer im Un te rg rund des Obe r rhe ing rabens und n ö r d -
l i c h e n Ma inzer Beckens f e s t g e s t e l l t wurden, i s t e i n u n m i t t e l b a r e r Zu-
sammenhang m i t den oben genann ten , au f der Randverwer fung  des Taunus 
l i e g e n d e n und i n w e s e n t l i c h höherem N iveau a l s d i e Rheinebene a u s t r e t e n -
den M i n e r a l q u e l l e n n i c h t w a h r s c h e i n l i c h . Es l i e g t daher nahe, i n der Ab-
» 
nähme des M i n e r a l g e h a l t e s zw ischen Bad Nauheim und Wiesbaden e i n e a l l -
m ä h l i c h e Verdünnung der von Nordos ten nach Südwesten wandernden So le zu 
sehen (MICHELS 1926, 1 9 6 5 ) . Es i s t j edoch n i c h t a u s z u s c h l i e ß e n , daß d i e 
M i n e r a l w ä s s e r der Taunusbäder l e d i g l i c h V e r t r e t e r v e r s c h i e d e n e r S t o c k -
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werke m i t ve rsch iedenen M i s c h u n g s v e r h ä l t n i s s e n zwischen einem hochkon-
z e n t r i e r t e n M ine ra lwasse r i n der T i ^ f e m i t ober f lächennahem siiLem Grund-
wasser d a r s t e l l e n . 
Auch b e i den C h l o r i d - V e r h ä l t n i s s e n l a s s e n s i c h über größere E n t f e r n u n g 
g l e i c h s i n n i g e Tendenz f e s t s t e l l e n . So nimmt das N a t r i u m / Ch lo -
r i d - Ve rhä l t n i s ^ zw ischen Bad S a l z s c h l i r f  und Bad Homburg f a s t k o n t i -
n u i e r l i c h ab, das K a l i u m / C h l o r i d - V e r h ä l t n i s s t e i g t z w i -
schen Büdingen und Wo l f skeh len an, ebenso das C a l c i u m / C h l o r i d -
V e r h ä l t n i s von Bad Soden b e i Sa lmünster über Bad Sa lzhausen b i s Bad Hom-
b u r g . Das S u l f a t / C h l o r i d - V e r h ä l t n i s s t e i g t von Bad Homburg nach 
Wiesbaden (HÖLTING 1969a, S. 347) und zu a l l e n Ö s t l i c h ge legenen Q u e l l e n , 
z . 3 . Bad Salzhausen und S e l t e r s , an . 
D e r a r t i g e Tendenzen l a s s e n s i c h über große En t fe rnungen jedoch nur f ü r 
manche Ionen e r m i t t e l n . Insgesamt ände r t s i c h d i e M i n e r a l w a s s e r b e s c h a f -
f e n h e i t b e i B e r ü c k s i c h t i g u n g der v o r l i e g e n d e n Ana lysen n i c h t nach e rkenn-
baren Gese tzmäß igke i t en . S ie kann daher n i c h t a l s Argument f ü r d i e Wan-
d e r r i c h t u n g der So le herangezogen werden. 
Auch f ü r den B e r e i c h der Wet te rau g i l t dami t der von KREJCI-GRAF (1963, 
S. 430) f e s t g e s t e l l t e g e r i n g e Wert der k o n v e n t i o n e l l e n Ionen (Na, Ca, 
Mg, C l , HCO-,, SO^) f ü r d i e F a z i e s d i a g n o s t i k , der im v o r l i e g e n d e n F a l l e 
d i e H e r k u n f t s d i a g n o s t i k e n t s p r i c h t ( v g l . HÖLTING 1970, S. 2 2 ) . 
• * n 
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5 . 3 . 3 . 1 . 6 . Spurenelemente 
I n Ergänzung von Tab. 15 s i n d i n Tab. 11 d i e a b s o l u t e n und r e l a t i v e n 
Werte der b i s h e r im Geb ie t zwischen Z e c h s t e i n s - S a l i n a r und O b e r r h e i n -
graben i n M ine ra lwässe rn u n t e r s u c h t e n Spurenelemente a u f g e z e i c h n e t (an 
e i n i g e n Vorkommen wurden Spurene lementun tersuchungen b e r e i t s w i e d e r h o l t 
a u s g e f ü h r t ) . 
I n Anbe t rach t der g e r i n g e n Zah l a u s f ü h r l i c h e r  Ana lysen l a s s e n s i c h aus 
den vorhandenen Werten k e i n e gesetzmäßigen Zusammenhänge a b l e i t e n . Be i 
s y s t e m a t i s c h du rchzu führenden w e i t e r e n Untersuchungen d ü r f t e j edoch au f 
diesem, Geb ie t besonders im H i n b l i c k au f d i e F r a g e s t e l l u n g der H e r k u n f t 
der t i e f g r ü n d i g z i r k u l i e r e n d e n So len e ine K l ä r u n g zu e r w a r t e n s e i n . E ine 
Prognose, welche Elemente h i e r b e i im e i n z e l n e n e ine w e s e n t l i c h e R o l l e 
s p i e l e n werden, i s t a l l e r d i n g s n i c h t m ö g l i c h , da e i n e r s e i t s der Chemis-

F o r t s . Tab. 1 1 . 
Bad Nauheim 
S p r . X I I 
mval C l - V e r h . 
Schwalheim 
S ä u e r l i n g 
mval C l - V e r h . 
mg 
Bad V i l b e l 
F r i e d r . - K . 
mval C l - V e r h . 
mg 
B r 
J " 
F~ 
HPO?" 
4 
HAsOj 
HBCL 
H 2 T i 0 5 
0,1192 255 
9,55 
0,0022 4 , 3 0 0,28 
0,0101 35 ,4 0,868 
0 ,0123 24 ,1 
0 ,863 
0,1442 282 6,32 
0,0004 0 , 7 8 
0,036 
0 ,0024 127 
0 ,189 
0 ,0007 37 
0 ,093 
0 ,0084 444 0,1 60 
0 ,0019 100 
0 ,091 
0,0001 7,8 0,01 
0 ,0157 830 
0,6887 
0,0002 11 0,01 
0 ,083 5320 0,66 
0,0017 109 0,22 
0 ,0489 3140 
0 , 9 3 
0,0015 96,2 
0 , 0 7 
0 ,0046 295 
0 , 3 2 
0,183 11700 8,0 
0,0002 12,8 
0,018 
B. Sa lzhausen 
Neubg. 
mval C l - V e r h . 
mg 
S e l t e r s 
B e n e d i k t . S p r . 
mval C l - V e r h . 
mg 
3 . S a l z s c h l i r f 
S a l z s c h i . S p r . 
mva l C l - V e r h . 
mg 
0 ,03170 174 
2 ,534 
0,00019 1 ,04 
0,025 
0,0042 23,0 
0,200 
0 ,0039 2 1 , 4 
0,280 
0,05088 279 
2 , 2 3 
0 ,00010 0 , 5 5 
0 , 0 1 3 
0 ,0047 2 9 , 8 
0 ,375 
0 ,0001 0 , 6 3 
0 ,011 
0 ,0010 6 ,35 
0 ,046 
0 ,0009 5 ,71 
0 ,063 
0,0130 82,8 
0 ,569 
0 ,0007 4 , 4 4 
0 ,007 
0,000 0,00 0,00 
0,000 0,00 0,00 
0 ,011 1 6 , 7 
0,21 
0 , 0 0 6 9 , 1 2 
0,282 
0 ,0003 0 , 4 0 
0,037 
0 ,867 1380 
38 ,03 
0,001' 1 , 5 2 
0,11 
188 -
mus der P r i m ä r l a u g e n i n s t a t u n a s c e n d i bzw. am A u s t r i t t der i n Frage 
kommenden S a l z l a g e r s t ä t t e n k ö r p e r n i c h t bekann t i s t (auch von anderen 
L a g e r s t ä t t e n s i n d nu r v e r e i n z e l t e Untersuchungen der Spurene lemente i n 
M u t t e r l a u g e n bekann t $ HERRMANN 1961) a n d e r e r s e i t s a u f a l l e n i n Frage 
kommenden Wanderwegen ( v g l . Abschn. 3 . 3 . 6 . ) d e r So le d i e v e r s c h i e d e n s t e n 
GestdSinstypen a u f t r e t e n , d i e dem M i n e r a l w a s s e r d u r c h Lösung, F ä l l u n g , i n 
A n b e t r a c h t d e r v o r l i e g e n d e n g e r i n g e n S p u r e n e l e m e n t - K o n z e n t r a t i o n e n beson-
de rs aber auch durott s e l e k t i v e n I o n e n a u s t a u s c h , i h r e Merkmale au fp rägen 
und s o m i t p r i m ä r bes tehende C h a r a k t e r i s t i k a v e r f ä l s c h e n können. Wie b e i 
den S a l z l a g e r s t ä t t e n s i n d auch a l l g e m e i n aus dem B e r e i c h de r sed imen tä ren 
und metamorphen G e s t e i n e wenige g e n e r e l l g ü l t i g e G e s e t z m ä ß i g k e i t e n be -
z ü g l i c h des hyd ro -geochemischen V e r h a l t e n s der s e l t e n e n Elemente u n t e r -
s u c h t ( v g l . KREJCI-GRAF 1963$ HEM 1970$ MATTHESS, i n D r u c k v o r b e r e i -
t u n g ) . Der V e r l a u f w e i t e r e r Untersuchungen w i r d s i c h daher f a s t aus -
s c h l i e ß l i c h a u f s o l c h e E rgebn i sse s t ü t z e n müssen, d i e im b e t r a c h t e t e n 
Geb ie t s e l b s t aus Re ihenun te rsuchungen von Grundwässern und Nebenges te in 
zu gewinner} s i n d . 
KÜHN (1965) g l a u b t , aus dem B r / C l - V e r h ä l t n i s und R b / K - V e r h ä l t n i s der 
Wiesbadener M i n e r a l w ä s s e r a u f e i n e n Ursp rung der So le im Z e c h s t e i n s a l z 
des Fu lda -Beckens E des Voge lsbe rges s c h l i e ß e n zu können . HÖLTING ( 1 9 6 9 ^ , 
S. 350) w e i s t j e d o c h d a r a u f h i n , daß de r von KÜHN f ü r c a r n a l l i t i s c h e 
Z e c h s t e i n - S a l z l a g e r s t ä t t e n angegebene B r / C l - V e r h ä l t n i s - M i n i m a l w e r t an 
z a h l r e i c h e n S t e l l e n g l e i c h e n A l t e r s e r h e b l i c h u n t e r s c h r i t t e n w i r d . Außer-
dem s i n d b e i KÜHN k e i n e v e r g l e i c h e n d e n Werte aus anderen S a l i n a r e n , z . B . 
aus dem O b e r r h e i n g r a b e n , a n g e f ü h r t . 
5 . 3 . 3 . 1 . 7 . T r a n s p o r t i e r t e M i n e r a l s t o f f m e n g e n 
Zur E r f a s s u n g der im A r b e i t s g e b i e t m i t den M i n e r a l w ä s s e r n a u s t r e t e n d e n 
und dami t im Un te rg rund we i t gehend a l s M a s s e n d e f i z i t e r s c h e i n e n d e n M i -
n e r a l s t o f f r a e n g e n  wurden i n Tab. 12 a f ü r j eden G r u n d w a s s e r a u s t r i t t  d i e 
S c h ü t t u n g , der Geha l t an f e s t e n g e l ö s t e n B e s t a n d t e i l e n an C h l o r i d s o -
wie d i e L ö s u n g s f r a c h t d i e s e r S t o f f e  p ro Sekunde z u s a m m e n g e s t e l l t . 
D ie Gesamtmenge der im A r b e i t s g e b i e t i n ge lös tem Zus tand a b t r a n s p o r -
t i e r t e n g e l ö s t e n S t o f f e  b e t r ä g t h i e r n a c h c a . 804 g / s , wovon m i t ? 8 , 5 % 
A n t e i l de r w e i t a u s g r ö ß t e T e i l i n Bad Nauheim a u s t r i t t ( s . Tab. 12 b ) . 
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Tab. 12 a . Ü b e r s i c h t de r S c h ü t t u n g e n , L ö s u n g s i n h a l t e und M i n e r a l f r a c h t -
B e t r ä g e de r heu te bes tehenden M i n e r a l q u e l l e n i n de r W e t t e r a u . 
( i n Klammern Zwischenaummen d a r ü b e r s t e h e n d e r Wer te ) 
C h l o r i d 
S c h ü t - f e s t e g e l ö s t e 
t u n g B e s t a n d t e i l e 
F r a c h t F r a c h t 
1 / s m g / l mg/s m v a l / l m v a l / s 
Datum 
der 
Messung 
N W e t t e r t a l u . Taunusrand 
Gefäßte 0 . Ober -Hörgern 0 ,23 8 395 1 931 128 ,3 29 ,5 1967 
0 . a . d . Junkermühle 0 , 0 5 11 261 563 178 ,9 8 ,9 1969 
z a h l r e i c h e Sumpfab f lüsse 1 300 16 ,2 1969 
S u m p f a b f l .  1 . W e t t e r s e i t e 1 ,95 3 200 6 240 21 ,1 41 ,1 1969 
Fauerbach v . d . H . 0 , 1 0 2 596 260 3 6 , 0 3 , 6 1969 
N iede r -Rosbach 2 ,22 1 235 2 742 3 ,2 7 ,1 1968 
(4.55.) (1 3 036) ( 1 0 6 , 4 ) 
M i t t l e r e s W e t t e r t a l 
Rockenberg ( S u m p f a b f l . ) 1 ,72 300 516 2 ,5 4 , 3 1968 
S e i z e r b r u n n e n 0 ,09 9 986 899 146 ,2 13 ,2 1968 
S t e i n f u r t h e r  S ä u e r l i n g 0 , 0 4 2 623 105 23 ,1 0 , 9 1968 
Q. n ö r d l . S t e i n f u r t h 3 ,00 500 1 500 6 ,5 19 ,5 1968 
( S u m p f a b f l . ) 
(4.85.) (3 020) (37 t 9.) 
S ü d l i c h e s W e t t e r t a l 
Schwalhe imer S ä u e r l i n g 0 , 4 4 2 364 1 040 19 ,9 8 , 8 1968 
Löwenque l le 2 ,50 3 623 9 058 34 ,4 8 6 , 0 1955 
Germaniabrunnen 0 , 3 0 2 618 785 23 ,2 7 , 0 1967 
F o r t u n a q u e l l e 0 ,19 927 176 4 , 4 0 , 8 1956 
S t e i n q u e l l e 0 ,5o 1 209 605 7 , 3 3 ,7 1957 
( 3 , 9 3 ) (11 664) ( 1 0 6 , 3 ) 
Bad Nauheim » 
Sprude l V I I 4 ,31 26 424 11 3 88? 406 ,3 1751,2 1956 
S p r u d e l X I I 10 ,23 32 669 334 204 511 ,2 5229 ,6 1956 
S p r u d e l XIV 4 ,77 28 659 136 703 443 ,6 2116 ,0 1956 
Kurbrunnen 0 , 8 0 17 320 13 856 264 ,3 211 ,4 1955 
K a r l s b r u n n e n 2 ,16 10 874 23 488 1 61 ,2 348,2 1956 
S i e d e h a u s q u e l l e 0 ,72 11 007 7 925 163,1 117 ,4 1955 
Ludwigsbrunnen 0 , 6 6 1 514 999 11 ,9 7 , 9 1954 
( 2 3 , 6 5 ) (631 062) (9781 , 7 ) 
H o r l o f f  - N i d d a t a l 
Römerbrunnen 3 ,30 6 788 22 400 35,1 115 ,8 1959 
K r e u z q u e l l e 1 , 7 0 9 297 15 805 42 ,2 71 ,7 1953 
S tadene r S ä u e r l i n g 0 , 1 8 2 573 463 2 3 , 3 4 , 2 1969 
( 5 , 1 8 ) (38 668) ( 1 9 1 , 7 ) 
S e i z e r b r u n n e n Karben 1 ,05 3 920 4 116 2 0 , 8 21 ,8 1953 
Taunusbrunnen 1 ,80 4 553 8 195 29 ,3 52 ,7 1936 
Ludwigsbrunnen Karben 0 ,14 5 886 824 3 9 , 0 5 ,5 1953 
( 2 , 9 9 ) (1? 135) ( 8 0 , 0 ) 
Massenheimer S ä u e r l i n g 0 , 5 0 1 823 911 5 , 6 2 , 8 1969 
Summe 4 5 , 6 5 711 496 10306,8 
F o r t s . Tab. 12 a . 
Q u e l l e 
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S c h ü t - f e s t e g e l ö s t e 
t u n g B e s t a n d t e i l e 
F r a c h t F r a c h t 
l / s mg/1 mg/s 
C h l o r i d 
F r a c h t 
Datum 
der 
Messung 
U b e r t r a g ( 4 5 , 6 5 ) (711 < 1*96) (10 3 0 6 , 8 ) 
S e l t e r s , W i p p e n b a c h 
B e n e d i k t u s s p r u d e l 1 , 2 7 12 100 15 367 1 5 7 , 5 2 0 0 , 0 1948 
K l o s t e r b r u n n e n 0 , 0 1 11 868 119 158 ,6 1 , 6 1969 
( 1 , 2 8 ) (15 
VO
 
O
D
 
-4" ( 2 0 1 , 6 ) 
L i ß b e r g 20 694 13 880 7 , 4 148 , o 1970 
Bad Sa lzhausen 
S o l q u e l l e 1 0 , 1 7 13 323 2 265 198 ,7 33 ,8 1952 
S o l q u e l l e I I I 0 , 0 6 17 118 1 027 2 5 9 , 1 1 5 , 5 1952 
S o l q u e l l e V 0 , 1 0 12 135 1 214 1 8 2 , 1 1 8 , 2 1957 
S o l q u e l l e V I 0 , 1 1 10 959 1 205 162 ,7 1 7 , 9 1958 
So le -Neubohrung 0 ,009 12 249 110 1 8 2 , 2 1 , 6 i 9 6 0 
L i t h i u m q u e l l e o , n 8 365 920 1 2 2 , 5 1 3 , 5 1966 
S c h w e f e l q u e l l e 0,0k 9 517 381 l 4 o , 3 5 , 6 1952 
S t a h l q u e l l e 0 , 0 2 1 391 28 1 5 , 3 0 , 3 1957 
( 0 , 6 2 ) (7 150) ( 1 0 6 , 4 ) 
Büd ingen 
S c h w e f e l c u e l l e 0 , 0 8 1 987 159 1 6 , 5 1 , 3 1953 
S t a h l q u e l l e 2 , 0 0 1 i4o 2 280 9 , 5 1 9 , 0 1953 
Q.am R u n d h o l z p l a t z 1 , 0 0 994 994 5 , 4 1966 
( 3 , 0 8 ) (3 433) ( 2 5 , 7 ) 
Bad V i l b e l 15 52 200 200 
Gesamtsumme 
Tab. 12 b . 
I 5 I H I 
Zusammenfassung von Tab. 12 a 
S c h ü t -
t u n g 
10 = 2§2A5 
(mg-Geha l te s . T a b . 12 b ) 
l / s 
f e s t e g e l ö s t e C h l o r i d 
B e s t a n d t e i l e 
A n t e i l am 
ges .Geb ie t 
mg/s % m v a l / s mg/s 
A n t e i l am 
ges .Gebiet 
W e t t e r t a l u . 
Taunusrand 1 3 , 3 3 27 720 3 , 5 250 ,6 8 885 2 , 3 
Bad Nauheim 2 3 , 6 5 631 062 7 8 , 5 9 781 ,7 346 791 8 9 , 0 
H o r l o f f - u .  N i d d a t a l , 1 1 , 7 5 56 147 7 , 0 300 ,2 10 643 2 , 7 
Büd ingen 
S e l t e r s 1 ,28 15 486 1 , 9 201 ,6 7 147 1 , 8 
L i ß b e r g - 2 0 13 880 1 , 7 1 4 8 , 0 5 247 1 , 4 
Bad Sa lzhausen 0 , 6 2 7 150 0 , 9 1 0 6 , 4 3 772 1 , 0 
Bad V i l b e l 15 -V* 52 200 6 , 5 ~ 200 — 7 090 1 , 8 
• 
Gesamtsumme Mdl 8O2_645 100^0 i o = 2 § 8 ^ lllAll ig0j_0 
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Tab. 13. M i n e r a l f r a c h t - B e r e c h n u n g  der M i n e r a l q u e l l e n zw ischen 
Z e c h s t e i n - S a l i n a r b e c k e n und Obe r rhe ing raben (Zusammenfassung) 
Gesamt' 
l / s 
- S c h ü t t u n g 
m - V d l ) 
M i n e r a l -
g / s 
- F r a c h t 
t / d 1 ) 
A n t e i l am 
g e s . G e b i e t 
nf 
A> 
NaCl -
F r a c h t 
g / s 
Wet te rau ( A r b e i t s g e b i e t ) 86 7 398 804 69 3 7 , 8 642 
Bad S a l z s c h l i r f 5 465 131 11 ,3 6 , 2 105 
Großen lüde r , F u l d a , 
Johannesberg 6 535 37 3 , 2 1 , 8 30 
Bad Orb 7 600 145 12 ,5 6 , 9 115 
Bad Soden b e i Sa lmüns te r 6 530 532 46 2 5 , 2 479 
Bad Homburg * 2 140 25 2 , 2 1 ,2 20 
Bad S o d e n / T s . , K r o n t h a l 6 480 95 8 , 2 4 , 5 76 
Wiesbaden, We i l bach , 
Rheingau 23 2 OOO 34? 30 16 ,4 316 
Summe 141 12_ l48 2_116 1 | 2 a 4 IQOiQ i _ 2 | 2 
Tab. 14. B i l a n z der i n den M i n e r a l q u e l l e n zw ischen Fu lda -Becken und 
2) 
O b e r r h e i n g r a b e n t r a n s p o r t i e r t e n S to f fmengen  ( I b e r s i c h t ) 
E i n h e i t 
We t t e rau 
( A r b e i t s g e -
b i e t ) 
( s . Tab .12 ) 
ü b r i g e s 
Geb ie t 
( s . Tab .13 ) 
Gesamt-
g e b i e t 
S c h ü t t u n g l / s 
m3/l 
86 
7 430 
, ^ 4 750 
141 
12 200 
Gesamt f rach t g / s 
t / d 
t / a 
8o4 
T 9 
25 400 
1 320 
113 
41 .300 
2 120 
182 
66 700 
C h l o r i d - F r a c h t g / s 390 692 1 080 
en tsp rechende N a t r i u m -
c h l o r i d - F r a c h t ^ ' 
g /s 
t / a 
642 
20 300 
1 1*H 
36 000 
1 783 
56 300 
g e l ö s t a l s h ö c h s t k o n z e n -
t r i e r t e So le (360 g / 1 ) l / s 1 ,79 3 , 1 7 4 , 9 6 
N a t r i u m c h l o r i d - V o l u m e n 
( b e i D = 2 , 2 ) m-Va 9 230 16 400 25 600 
L ö s u n g s z e i t f ü r 1 km' ; 
N a t r i u m c h l o r i d 
% 
a 108 ooo 61 ooo 39 100 
N a t r i u m c h l o r i d - L ö s u n g s -
volumen i n 1 M io . Jah ren km'^ 9 , 3 16 ,4 2 5 , 6 
N i c h t h a l i t - S a l z f r a c h t ^ g / s 
t / d 
t / a 
162 
14 ,o 
5 110 
179 
15 ,5 
5 650 
341 
2 9 , 5 
10 760 
N i c h t h a l i t - V o l u m e n 
( b e i D = 2 , 8 ) m 5 / a 1 830 2 020 3 850 
1) ( M i t Ausnahme des A r b e i t s g e b i e t e s ) Nach KÖBRTCH 1939/1940) und 
REUL (1968 , u n v e r ö f f e n t l i c h t e s  Gu tach ten des H L f B ) . 
2) D ie Werte wurden j e w e i l s aus den u n t e r s t r i c h e n e n , i n vo r s t ehenden Tab. 
e r m i t t e l t e n Zah len d i r e k t e r r e c h n e t und h i n t e r den e r s t e n 3 S t e l l e n 
a b g e r u n d e t . + 
3) Aus Cl~ e r r e c h n e t u n t e r Annahme p r i m ä r e r Ä q u i v a l e n z zw ischen Cl und Na. 
4) Grober O r i e n t i e r u n g s w e r t , da ungenau du rch D i f f e r e n z b i l d u n g  zw ischen 
Gesamt -Frach t und N a t r i u m c h l o r i d - F r a c h t . 
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Be r e i t s d i e Q u e l l e n Bad Sa lzhausens b l e i b e n m i t 0 , 9 % F r a c h t - A n t e i l 
( i n f o l g e i h r e r g e r i n g e n S c h ü t t u n g ) h i n t e r den Mengen von S e l t e r s ( 1 , 9 % 
F r a c h t a n t e i l ) z u r ü c k . Bad V i l b e l e n t s p r i c h t nach der b e i d iesem Ort nur 
v e r h ä l t n i s m ä ß i g grob d u r c h f ü h r b a r e n  Schätzung m i t 6 , 5 % G e s a m t f r a c h t -
a n t e i l etwa demjen igen der r e s t l i c h e n i n der We t te rau bekann ten Mine-
r a l w a s s e r a u s t r i t t e ( 1 0 , 5 % A n t e i l ) . 
Neben den z a h l r e i c h nachgewiesenen Grundwasserve rsa lzungszonen i n den 
Ta lauen u n t e r s t r e i c h t besonders d i e b i s h e r f a s t unbekannt g e b l i e b e n e 
und doch m i t 1 ,7 % den h ö c h s t e n G e s a m t f r a c h t - A n t e i l  a l l e r n a t ü r l i c h e n 
Q u e l l e n der We t te rau l i e f e r n d e L i ß b e r g e r Q u e l l e , daß durchaus noch z a h l -
r e i c h e d i r e k t i n o b e r i r d i s c h e Gewässer e i n t r e t e n d e M i n e r a l w a s s e r v o r k o m -
raen oder süßwasse r füh rende ,  j edoch durch hohe S c h ü t t u n g und M i n e r a l g e -
s a m t f r a c h t bedeutende Q u e l l e n e x i s t i e r e n können . D iese s i n d nu r du rch 
w e i t e r e a u s f ü h r l i c h e Grundwasser- und Q u e l l e n k a r t i e r u n g e n zu f i n d e n . 
Das Erkennen p l ö t z l i c h e n C h l o r i d - oder Hydrogenkarbona t -Zuwachses d u r c h 
M i n e r a l w a s s e r z u f l u ß  an den Gewässern i s t i n den H a u p t t ä l e r n (wo auch i n 
der Regel d i e M i n e r a l w ä s s e r a u s t r e t e n ) du rch Be im ischung von Abwässern 
und U n g e n a u i g k e i t der gäng igen Meßmethoden n i c h t m ö g l i c h . So b e d e u t e t 
e i n e angenommene U n g e n a u i g k e i t von + 5 % b e i der F lüge lmessung b e i 
870 l / s A b f l u ß und einem Geha l t von 8 6 , 7 rag C h l o r i d / l ( W e t t e r u n t e r h a l b 
Ossenheim, Probenahme und Ana lyse v . S t a a t l . Chem. Untersuchungsamt 
Wiesbaden v . 2 7 . / 2 8 . 9 . 1 9 6 1 ) e i n e U n s i c h e r h e i t von ± 3770 mg/s , i n s g e -
samt a l s o e i n e Spanne von 7*5 g C h l o r i d / s . 
D iese C h l o r i d - M e n g e ü b e r t r i f f t  b e r e i t s b e i we i tem d i e F r a c h t der z w i -
schen S t e i n f u r t h und Schwalheim a u s t r e t e n d e n M i n e r a l q u e l l e n , d . h . d i e 
gesamte M i n e r a l q u e l l e n g r u p p e k ö n n t e b e i d i e s e r Untersuchungsmethode 
übersehen werden. 
D ie C h l o r i d - F r a c h t a l l e r im A r b e i t s g e b i e t a u s t r e t e n d e n M i n e r a l w ä s s e r 
h a t an der C h l o r i d f r a c h t  der N idda am Pegel Bad V i l b e l b e i 10,8 rn^/s 
A b f l u ß (MQ der Jah re 1956-1965) und 190 m g / l C h l o r i d g e h a l t e i n e n A n t e i l 
von r d . 17 
F ü h r t man d i e S a l z f r a c h t a u f d i e Aus laugung e i n e r E v a p o r i t - L a g e r s t ä t t e 
zu rück ( v g l . Abschn. 5 . 3 . 3 - 6 . ) x so i s t d i e A u s l a u g u n g s g e s c h w i n d i g k e i t 
d$r L a g e r s t ä t t e i n g r ö ß t e r Annäherung aus der N a t r i u m c h l o r i d - F r a c h t 
(mva l G l " x 1 ,648) e r r e c h e n b a r , da m i t g r ö ß t e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t neben 
v e r n a c h l ä s s i g b a r g e r i n g e n A n t e i l e n andere r Sa lze p r i m ä r h a u p t s ä c h l i c h 
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d i e s e s Sa lz aus der L a g e r s t ä t t e g e l ö s t wurde. D ies w i r d du rch d i e Beo-
bach tung u n t e r s t r i c h e n , daß u n t e r g e o l o g i s c h g l e i c h e n V e r h ä l t n i s s e n hö -
h e r k o n z e n t r i e r t e So len i n der Rege l d i e höchs ten C h l o r i d - und N a t r i u m -
Ä q u i v a l e n z a n t e i l e a u f w e i s e n . An H a l i t h ö c h s t k o n z e n t r i e r t e M i n e r a l w ä s s e r 
(nach D f ANS & LAX 1949 : 360 g N a C l / l ) wurden im A r b e i t s g e b i e t und der 
näheren Umgebung der Neuho f -Fu ldae r S a l z l a g e r s t ä t t e n n i c h t b e k a n n t . V e r -
g l e i c h b a r e h y d r o g e o l o g i s c h e V e r h ä l t n i s s e l i e g e n j e d o c h am E-Rand des 
W e r r a - F u l d a - S a l i n a r b e c k e n s v o r , wo i n Bad Sa lzungen i n Bg. I I e i n e So le 
m i t 265*2 g / l f e s t e n g e l ö s t e n B e s t a n d t e i l e n e i n C h l o r i d - A n t e i l von 
98 mval % a n g e t r o f f e n  wurde. 
Ana log kann angenommen werden, daß auch b e i den M i n e r a l w ä s s e r n des A r -
b e i t s g e b i e t e s f a s t der gesamte C h l o r i d - A n t e i l (390 g / s ) p r i m ä r i n ä q u i -
v a l e n t e r N a t r i u m - B i n d u n g a l s H a l i t v o r l a g , was e i n e r Menge von 642 g / s 
N a t r i u m c h l o r i d bzw. b e i e i n e r D i c h t e von 2 , 2 einem Volumen von 292 cm^/s 
bzw. 9230 m~Va e n t s p r i c h t . 
D ie aus der D i f f e r e n z  Gesarat f racht  a b z ü g l i c h N a - C l - F r a c h t he rvorgehende 
Menge der ü b r i g e n g e l ö s t e n S t o f f e  ( c a . 162 g / s ) i s t zum g r ö ß t e n T e i l 
au f A u f l ö s u n g von Ka l k ( D = 2 , 7 ) f D o l o m i t ( D = 2 , 8 5 - 2 , 9 5 ) > u n t e r g e o r d n e t 
von A n h y d r i t ( D = 2 , 9 - 3 ) bzw. Gips ( D = 2 , 3 - 2 , 4 ) sowie i n - en t sp rechend 
dem U n g e n a u i g k e i t s g r a d der Rechnung - v e r n a c h l ä s s i g b a r e n Mengen au f s e l t e -
ne E v a p o r i t m i n e r a l e z u r ü c k z u f ü h r e n ,  was b e i Annahme e i n e r m i t t l e r e n 
D i c h t e von 2 , 8 58 cm'^/s bzw. 1830 m^/a e n t s p r i c h t . Wie das r e l a t i v e An-
s t e i g e n d i e s e r Ionen i n den g e r i n g e r k o n z e n t r i e r t e n M i n e r a l w ä s s e r n z e i g t 
und am s p e z i e l l e n B e i s p i e l der Bad Nauheimer S p r u d e l d a r g e l e g t wurde, 
entstammen d i e s e S t o f f e  zum großen T e i l (Ausnahme: S u l f a t e ) wen ige r den 
E v a p o r i t - L a g e r s t a t t e n a l s v i e l m e h r der engeren Umgebung der Q u e l l e n . 
I h r e Aus lösung v e r u r s a c h t e i j i e s t ä n d i g f o r t s c h r e i t e n d e  K a l k a u s l a u g u n g 
bzw. V e r k a r s t u n g des U n t e r g r u n d e s . 
Insgesamt e r g i b t s i c h r e c h n e r i s c h f ü r das A r b e i t s g e b i e t e i n j ä h r l i c h 
du rch M i n e r a l a u s l a u g u n g e n t s t e h e n d e r Hohlraura von c a . 11 100 
D ie Summe s t e i g t au f i nsgesamt 29 500 m'^/a Lösungsvoluraen en t sp rechend 
2 120 g / s Gesamt f rach t an , wenn man d i e S c h ü t t u n g der näher am Z e c h s t e i n -
S a l i n a r ge legenen M i n e r a l q u e l l e n von Bad S a l z s c h l i r f ,  G r o ß e n l ü d e r , Bad Orb 
und Bad Soden b e i Sa lmüns te r sowie d i e W des A r b e i t s g e b i e t e s am S-Rand 
des Taunus b i s i n den Rheingau a u s t r e t e n d e n M i n e r a l w ä s s e r b e r ü c k s i c h -
t i g t . D ie Gesamt -Na -C l -F rach t und dami t der aus dem Körpe r der S a l z l a -
g e r s t ä t t e entstammende A n t e i l b e t r ä g t h i e r v o n c a . 25 600 n r / a . 
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Zur Berechnung der n i c h t au f das A r b e i t s g e b i e t bezogenen Werte wurden 
z . T . S c h ü t t u n g s w e r t e von KöBRICH (1939) v e r w e n d e t , da auch dessen Be-
rechnungen über d i e M i n e r a l s t o f f m e n g e n  der Bad Nauheimer Q u e l l e n m i t 
den v o r l i e g e n d e n Untersuchungen zu ä h n l i c h e n E r g e b n i s s e n f ü h r t e n . Der 
Versuch d i e s e s A u t o r s , i n Ermangelung von ä l t e r e n Ana lysen und S c h ü t -
tungsmessungen a u f dem Wege über d i e S a l z p r o d u k t i o n der i n der W e t t e r -
au ge legenen S a l i n e n und Bäder sowie über a l t e , l ü c k e n h a f t e h i s t o r i s c h e 
Angaben zu den b i s h e r insgesamt gespendeten S to f fmengen  zu g e l a n g e n , e r -
s c h e i n t r e c h t s p e k u l a t i v und f ü r d i e h y d r o g e o l o g i s c h e F r a g e s t e l l u n g we-
n i g h i l f r e i c h . So s e t z t KÖBRICH f ü r d i e Z e i t von 1720-1820 " m i n d e s t e n s " 
2000 t S a l z f r a c h t / J a h r  und dami t nur c a . 10 % der h e u t i g e n Menge an, ob-
woh l nach der Angabe von WILLE (1828) anzunehmen i s t , daß b e r e i t s zu Be-
g i n n des 19. J h . b e i g l e i c h e r Schüt tungsmenge und M a x i m a l k o n z e n t r a t i o n 
( v g l . Abschn. 5 . 3 . 1 . 1 . 2 . ) d i e Gesaratspende p ro Z e i t e i n h e i t i n ä h n l i c h e r 
Höhe w ie i n j ü n g s t e r Z e i t l a g . Für d i e k e l t i s c h e und röm ische Z e i t s e t z t 
er e i n s c h l i e ß l i c h der u n g e n u t z t a b g e f l o s s e n e n So le 3 t S a l z f r a c h t / a e i n , 
e i n e Menge, d i e b e i der von ihm f ü r d i e s e Z e i t v e r m u t e t e n Gesaratkonzen-
t r a t i o n von 1 , 5 %o i n e i n e r Q u e l l e von 0 , 0 6 l / s S c h ü t t u n g a b g e f l o s s e n 
wäre und i n i h rem F r a c h t w e r t von k e i n e r bekann ten M i n e r a l q u e l l e der Wet-
t e r a u u n t e r s c h r i t t e n w i r d . 
Für d i e B e w i r t s c h a f t u n g der r e g e l b a r e n Bad Nauheimer S p r u d e l i s t der 
V e r g l e i c h i n s o f e r n von Bedeutung, a l s e i n e Erhöhung der Gesamt f rach t 
du rch d i e Nutzung der T i e f b o h r u n g e n e i n e S t ö r u n g des n a t ü r l i c h e n G l e i c h -
g e w i c h t e s b e d e u t e t haben würde , was aber b e i B e r ü c k s i c h t i g u n g der An-
gaben WILLEs a l s n i c h t gegeben e r s c h e i n t . 
Be i der Ü b e r t r a g u n g der heu te bes tehenden K o n z e n t r a t i o n s -
und A b f l u ß v e r h ä l t n i s s e i n g e o l o g i s c h e Z e i t r ä u m e 
und e i n e r Berechnung der daraus r e s u l t i e r e n d e n Lösungsmengen bzw. V o l u -
mina i s t d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t , e i n e genau den abge lau fenen Vorgängen 
en tsp rechende B i l a n z zu e r h a l t e n , ä u ß e r s t g e r i n g , da e i n G r o ß t e i l der 
den M i n e r a l w a s s e r f l u ß  im Un te rg rund b e e i n f l u s s e n d e n F a k t o r e n s i c h im 
Lau fe der Z e i t e n t s c h e i d e n d v e r ä n d e r n kann . So w i r d u . a . d i e M e n -
g e des i n d i e S a l z l a g e r s t ä t t e e i n g e s p e i s t e n süßen Grundwassers du rch 
k l i m a t i s c h e und l i t h o l o g i s c h e Veränderung ( z . B . N i e d e r s c h l a g s ä n d e r u n g , 
v e r s c h i e d e n b e s c h a f f e n e  Hangendsch i ch ten beim F o r t s c h r e i t e n des S a l z -
hanges und dadurch wechse lnde Grundwasse rneub i l dung e t c . ) über l ä n g e r e 
Z e i t r ä u m e v e r s c h i e d e n s e i n . D ie F l i e ß g e s c h w i n d i g -
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k e i t der So le im U n t e r g r u n d w i r d du rch Lösung oder F ä l l u n g von 
M i n e r a l i e n e r h ö h t oder v e r m i n d e r t . A l s w e s e n t l i c h e r F a k t o r s i n d t e k -
t o n i s c h e B e w e g u n g e n des Un te rg rundes zu b e t r a c h t e n , 
d i e k u r z f r i s t i g  v e r ä n d e r t e F l i e ß b e d i n g u n g e n ( Ö f f n e n  und 
S c h l i e ß e n von K l ü f t e n , Absch luß w a s s e r l e i t e n d e r S c h i c h t e n an V e r w e r f u n -
gen) h e r v o r r u f e n .  I n der We t te rau d ü r f t e h i e r f ü r  besonders der H o r l o f f -
graben von Bedeutung s e i n , i n dem sowohl m o r p h o l o g i s c h e und s e d i m e n t o -
l o g i s c h e Anze ichen (SCHENK 1955) a l s auch W i e d e r h o l u n g s - N i v e l l e m e n t s 
(KUTSCHER, PRINZ SCHWARZ 1968, S. 53) a u f r e z e n t e Bewegungen h i n w e i -
sen . E i n f l ü s s e von Erdbeben werden aus den Jah ren 1790 - 1802 b e z ü g l i c h 
Bad Sa lzhausen ( a n g e b l i c h e S c h ü t t u n g s ä n d e r u n g , A b s c h n . 5 . 3 . 1 . 1 . 5 . ) und 
Bad Nauheim ( R o t f ä r b u n g der S o l e , MÜLLER 1951) b e r i c h t e t . A l s k r a s s e s 
B e i s p i e l kann auße rha lb des A r b e i t s g e b i e t e s d i e E n t s t e h u n g der i n z w i -
schen w i r t s c h a f t l i c h bedeutenden M i n e r a l q u e l l e von O b e r s e l t e r s im m i t t -
l e r e n Taunus ( c a . 37 km SW Bad Nauheim) i n f o l g e e i n e s E rds toßes im l 8 . J h . 
(STEMEL-RUTKOWSKI 1970) b e i g l e i c h z e i t i g e r E r g i e b i g k e i t s ä n d e r u n g der 
ca . 2 km b e n a c h b a r t e n M i n e r a l q u e l l e von N i e d e r s e l t e r s a n g e f ü h r t  werden. 
Uber d i e s e k u r z f r i s t i g e n  Vorgänge h i n a u s s i n d d i e über l ä n g e r e 
Z e i t r ä u m e e r f o l g e n d e n Veränderungen der Höhenun te r sch iede und 
dami t der h y d r a u l i s c h e n V e r h ä l t n i s s e im Grundwasser von Bedeutung . 
Nach FULDA (1923) und HOPPE (1944) h a t t e d i e S a l z a u s l a u g u n g der Zech-
s t e i n - S a l z l a g e r s t ä t t e n M i t t e l h e s s e n s b e r e i t s i n j ungmesozo i sche r Z e i t 
begonnen, doch waren d i e H ö h e n d i f f e r e n z e n  während des gesamten T e r t i ä r s 
noch ke ineswegs i n dem Maße a u s g e b i l d e t wie h e u t e ( M e e r e s i n g r e s s i o n der 
Hess i schen S t r a ß e , E n t s t e h u n g des V o g e l s b e r g e s ) . Wohl s i n d a u f B l . 5523 
Neuhof e i n e Aus laugungssenke v e r m u t l i c h miozänen A l t e r s sowie mehrere 
p l i o z ä n e n t s t a n d e n e Senken vorhanden (LAEMMLEN 1970, S. 1 4 0 ) , j edoch 
s e t z t e e i n e i n t e n s i v e S a l z a u s l a u g u n g am Rande der L a g e r s t ä t t e v e r m u t -
l i c h e r s t z u r Z e i t de r i n t e n s i v e n Bewegungsphase und de r g l e i c h z e i t i g 
e r f o l g e n d e n r e l a t i v e n Emporwölbung und Absenkung e i n z e l n e r Zonen im Ge-
b i e t des Z e c h s t e i n s a l i n a r s e i n , a l s das G e f a l l e f ü r e i n e s t ä r k e r e Grund-
wasserbewegung e n t s t a n d . 
Nach der M ä c h t i g k e i t s l i n i e n - D a r s t e l l u n g der p r i m ä r e n S t e i n s a l z v e r b r e i -
2 
t u n g von TRUSHEIM (1964) kamen au f der c a . 200 km großen F läche z w i -
schen Bad Soden b e i S a l m ü n s t e r , Hauswurz, F l i e d e n , Gundhelm - Bad Soden 
b e i Sa lmüns te r W des h e u t i g e n Sa lzhanges (LAEMMLEN 1970, B e i b l . 1) S t e i n -
s a l z l a g e r von 100 m ( im SW) b i s 200 m ( im NE) M ä c h t i g k e i t zu r Ab lage rung , 
deren Gesamtvolumen c a . 20 -25 km"^  e n t s p r i c h t . E ine g e r i n g e r e Salzmenge d ü r f -
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t e nach d e r z i t i e r t e m D a r s t e l l u n g i n der d i e s e s G e b i e t im SW umgebenden 
g e r i n g e r m ä c h t i g e n Randzone ge legen haben. B e t r a c h t e t man das Q u a r t ä r we-
gen s e i n e r den h e u t i g e n V e r h ä l t n i s s e n v e r m u t l i c h ä h n l i c h e n h y d r a u l i s c h e n 
Bed ingungen a l s A u s l a u g u n g s z e i t r ä u m f ü r das ü b e r s c h l ä g i g e r r e c h n e t e S a l z -
vo lumen, so s t immt d i e daraus a b z u l e i t e n d e T r a n s p o r t r a t e g rößenordnungs-
mäßig g u t m i t de r h e u t i g e n N a - C l - F r a c h t a l l e r W des Z e c h s t e i n s a l i n a r s ge-
legenen M i n e r a l q u e l l e n ( c a . 25 km^) ü b e r e i n ( v g l . Tab. 1 4 ) . 
5 - 3 . 3 . 2 . Tempera tu ren der M i n e r a l w ä s s e r 
D ie i n der We t te rau an M i n e r a l q u e l l e n und Brunnen b e o b a c h t e t e n Wasser-
t e m p e r a t u r e n s i n d i n Abb. 31 dem C h l o r i d g e h a l t g e g e n ü b e r g e s t e l l t . D ie 
h ö c h s t t e m p e r i e r t e n und m i t über 20° C a l s t h e r m a l zu beze ichnenden f r e i 
a u s t r e t e n d e n M i n e r a l w ä s s e r f i n d e n s i c h h i e r n a c h i n den Bad Nauheimer 
S p r u d e l n X I I ( 3 3 , 0 ° C ) , XIV ( 3 1 , 1 2 ° C ) , V I I ( 3 0 , 0 5 ° C) sowie dem K u r -
b runnen ( 2 0 , 1 ° C) und dem ehema l igen Gassprude l ( 2 0 , 5 ° C ) . 
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Leg t man d i e i n de r We t te rau zu vermutende geo the rm ische T i e f e n s t u f e 
von 30 m pro 1° C Temperaturzunahme und e i n e m i t t l e r e L u f t t e m p e r a t u r 
von 8 ° C zug runde , so e n t s t r ö m t d i e So le m indes tens e i n e r T i e f e von 
800 m. En tsp rechend dem v e r s c h i e d e n e n Verdünnungsgrad der warmen T i e f e n -
s o l e d u r c h h i n z u t r e t e n d e s k ä l t e r e s Süßwasser nehmen d i e Wasser tempera-
t u r e n b e i den e i n z e l n e n Q u e l l e n d e u t l i c h m i t dem abnehmenden C h l o r i d g e -
h a l t ab . 
Da t h e o r e t i s c h das Wasser e i n e r Q u e l l e du rch Verdünnung des i n e i n e r an-
deren Q u e l l e des g l e i c h e n Q u e l l o r t e s a u s t r e t e n d e n h ö h e r k o n z e n t r i e r t e n 
M i n e r a l w a s s e r e n t s t a n d e n s e i n kann ( v g l . Abschn. 5 . 3 . 2 . 1 . ) , i s t i n der 
g r a p h i s c h e n D a r s t e l l u n g j e w e i l s d i e Temperatur des verdünnenden Wassers 
aus dem S c h n i t t p u n k t der O r d i n a t e (C l~ = 0 bzw. 1 m v a l / l ) m i t der Gera-
den, au f der d i e Tempera tu r -Pa rame te r  der b e i d e n M i n e r a l w ä s s e r l i e g e n , 
bes t immbar . Daher f ä l l t a u f , daß, bezogen au f S p r u d e l X I I , d i e S p r u d e l 
XIV und V I I , der Gassprude l und der Ludw igsbrunnen du rch Süßwässer v e r -
dünnt zu werden s c h e i n e n , de ren Tempera tu ren zw ischen 17° und 20° l i e -
gen ( s i e h e P f e i l ) , i h r e r s e i t s a l s o nahezu(minera la rme) Thermalwässer d a r -
s t e l l e n . Nimmt man j e d o c h n i c h t höher t e m p e r i e r t e Süßwässer a l s Verdün-
ner an , so müßten i n Umkehrung des b e s c h r i e b e n e n Ab lesevorganges So len 
von e r h e b l i c h h ö h e r e r Temperatur a l s d i e b e o b a c h t e t e n 33° C im U n t e r -
g rund Bad Nauheims v o r l i e g e n . 
D iese Berechnung i s t auch i n Bad Sa lzhausen anwendbar , wo e i n e r s e i t s 
d i e h ö c h s t k o n z e n t r i e r t e Q u e l l e m i t 259 ,1 m v a l / l C h l o r i d nu r 1 4 , 1 ° C, an-
d e r e r s e i t s d i e L i t h i u m q u e l l e m i t nu r 122,53 m v a l / l C h l o r i d j e d o c h 
1 6 , 5 ° C a u f w e i s t und dami t a u f vorhandenen Tempera turen von über 25° C 
b e i höhe re r C h l o r i d - K o n z e n t r a t i o n h i n w e i s t . T a t s ä c h l i c h wurden i n der 
1900/1901 n i e d e r g e b r a c h t e n T i e f b o h r u n g Tempera tu ren b i s 36° C und i n 
der 1906 n i e d e r g e b r a c h t e n T i e f b o h r u n g Tempera tu ren von 3 6 - 4 0 ° C beobach-
t e t . Das M i n e r a l w a s s e r d ü r f t e demnach - d i e ü b l i c h e geo the rm ische T i e -
f e n s t u f e  v o r a u s g e s e t z t - aus e i n e r T i e f e von r d . 1000 m a u f s t e i g e n . U n t e r 
B e r ü c k s i c h t i g u n g de r be im A u f s t i e g i n o b e r f l ä c h e n n a h e n S c h i c h t e n e r f o l -
genden Abküh lung muß es j e d o c h aus e i n e r noch g rößeren T i e f e e n t s t a m -
men. D ie anderen Bad Sa l zhausene r M i n e r a l q u e l l e n we isen m i t max imal 14° C 
nu r a u f g e r i n g f ü g i g e n E i n f l u ß von t h e r m a l e n T i e f e n w ä s s e r n h i n . 
Von den ü b r i g e n Q u e l l e n der We t te rau f a l l e n d u r c h e r h ö h t e Tempera turen 
zw ischen 12° und 14° C der Römerbrunnen ( G r u n d - S c h w a l h e i m ) , der N i e d e r -
Rosbacher Brunnen und d i e Groß-Karbener M i n e r a l q u e l l e n a u f und geben 
dami t e i nen schwachen H i n w e i s a u f i h r e n Zusammenhang m i t der T i e f e n s o l e . 
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A l l e anderen b e s c h r i e b e n e n M i n e r a l w a s s e r a u s t r i t t e we i sen Tempera tu ren 
zw ischen 10 und 12° C a u f . S ie u n t e r s c h e i d e n s i c h daher n i c h t mehr e i n -
d e u t i g von der Tempera tur z a h l r e i c h e r i n der We t te rau a u s t r e t e n d e n Süß-
w a s s e r q u e l l e n . 
i 
5 . 3 . 3 . 3 . B a k t e r i e n und P o l l e n i n den Bad Nauheimer M i n e r a l w ä s s e r n 
Im Jahre 1959 g e l a n g es DOMBROWSKI, aus der So le der Bad Nauheimer Sp ru -
d e l P f l a n z e n - P o l l e n und l ebende Sporen, u . a . der B a k t e r i e B a c i l l u s c i r -
c u l a n s , nachzuwe isen und zu i s o l i e r e n (DOMBROWSKI i 9 6 0 a , b , 1961, 1962, 
1969 ) . Da g l e i c h a r t i g e P o l l e n b e r e i t s von KLAUS (1955) und LESCHIK (1958) 
im W e r r a - P u l d a - Z e c h s t e i n b e c k e n , u . a . b e i N e u h o f / K r s .  F u l d a , nachgew ie -
sen worden waren und es DOMBROWSKI s e l b s t (1961 , s . auch 1963) ge lungen 
war , l ebende B a k t e r i e n von B a c i l l u s c i r c u l a n s aus dem Sa l z des Z e c h s t e i n s 
zu i s o l i e r e n , a u f Nährböden zu z ü c h t e n sowie m o r p h o l o g i s c h e und b i o c h e -
mische Versuche d u r c h z u f ü h r e n ,  b e t r a c h t e t e DOMBROWSKI (1963b, S. 477) d i e s 
a l s e i n d e u t i g e n Beweis f ü r d i e von Geologen schon f r ü h e r  n p e r e x c l u s i -
onem , f geäußer ten Vermutung, daß d i e Bad Nauheimer So le i h r e n Ursprung 
i n den Aus laugungszonen der Neuhofer Z e c h s t e i n - S a l z l a g e r s t ä t t e n habe. 
Durch z w i s c h e n z e i t l i c h e V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  w i r d d i e B e w e i s k r a f t  der M i -
k r o f o s s i l f ü h r u n g  j e d o c h e r h e b l i c h i n Frage g e s t e l l t . Aus dem,im V e r -
g l e i c h m i t r e z e n t bekann ten Stämmen von B a k t e r i u m B a c i l l u s c i r c u l a n s 
b e o b a c h t e t e n , u n t e r s c h i e d l i c h e n b i ochem ischen V e r h a l t e n der f o s s i l e n Bak-
t e r i e n k o l o n i e n h a t t e DOMBROWSKI (1961) a u f p r i n z i p i e l l bes tehende p h y l o -
g e n e t i s c h b e d i n g t e U n t e r s c h i e d e g e s c h l o s s e n und a l s Beweis der B a k t e -
r i e n f o s s i l i t ä t  b e t r a c h t e t . MEYER (1963) w ies j e d o c h au f d i e von DOM-
BROWSKI u n b e r ü c k s i c h t i g t e n E r g e b n i s s e a m e r i k a n i s c h e r und r u s s i s c h e r Au-
t o r e n h i n , aus deren S i c h t sowohl d i e i n Bad Nauheim angewandte B e s t i m -
mungsmethode i n Frage zu s t e l l e n i s t ( M o b i l i t ä t i s t auch b e i m indes tens 
5 anderen B a k t e r i e n a r t e n v o r h a n d e n ) , a l s auch d i e sehr u n t e r s c h i e d l i c h e 
b i ochem ische V e r h a l t e n s w e i s e ebenso f ü r r e z e n t e A r t e n von B a c i l l u s c i r -
c u l a n s t y p i s c h i s t . Es i s t daher n i c h t a u s z u s c h l i e ß e n , daß B a c i l l u s c i r -
c u l a n s r e z e n t m i t aus laugenden Süßwässern am Sa l zhang oder m i t v e r d ü n -
nenden Süßwässern a u f dem Weg zum S o l e a u s t r i t t i n das M i n e r a l w a s s e r ge-
l a n g t . Wie i n Abschn. 5 . 3 - 2 . 1 . d a r g e l e g t w i r d , f i n d e t s o l c h e Verdünnung 
i n der T i e f e noch u n m i t t e l b a r i n der Umgebung der Bad Nauheimer Sp ru -
d e l s t a t t . 
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Die i n der L i t e r a t u r v i e l d i s k u t i e r t e F r a g e s t e l l u n g , ob d i e im Z e c h s t e i n -
s a l z s e l b s t nachgewiesenen l ebenden B a k t e r i e n i n der Ta t Z e c h s t e i n a l t e r 
a u f w e i s e n , w i r d h i e r v o n n i c h t b e r ü h r t . 
Von den im s a l i n a r e n Z e c h s t e i n des W e r r a - F u l d a - B e c k e n s bekann ten und 
durch DOMBROWSKI ( i 9 6 0 b , 1962, 1965) i n den Bad Nauheimer So le nachge-
wiesenen P o l l e n wurde e i n g roßer T e i l von SCHAARSCHMIDT (1963) auch i n 
den S c h i c h t e n der n i c h t s a l i n a r e n Z e c h s t e i n - R a n d f a z i e s b e i Büd ingen nach-
gewiesen . D ie Bad Nauheiraer A r t e n t r e t e n z . T . b e r e i t s im u n t e r e n Zech-
s t e i n m i t s o l c h e r H ä u f i g k e i t a u f ( z . B . L u e c k i s p o r i t e s v i r k k i a e R. POTONlf 
& KLAUS 1954 ) , daß m i t i h rem Vorkommen b e r e i t s im R o t l i e g e n d e n ge rechne t 
werden muß. S ie können daher von de r S a l z s o l e auch i n g e r i n g e r E n t f e r -
nung von Bad Nauheim aus pe rm ischen S c h i c h t e n ausgeschwemmt worden s e i n . 
Be ide S c h i c h t g l i e d e r s i n d von Osten he r b i s zum Os t rand des H o r l o f f - G r a -
bens nachgewiesen und zumindes t das R o t l i e g e n d e i s t m i t an S i c h e r h e i t 
g renzender W a h r s c h e i n l i c h k e i t im U n t e r g r u n d der Wet te rau -Senke vo rhanden . 
Weder der Nachweis von pe rm ischen P o l l e n noch der von B a c i l l u s c i r c u l a n s 
i n der Bad Nauheimer So le s t e l l t daher e i n e n e n d g ü l t i g e n Beweis f ü r d i e 
H e r k u n f t  der So le d a r . 
5 . 3 . 3 $ 4 . D ie H y d r a u l i k der M i n e r a l w ä s s e r 
Die M i n e r a l q u e l l e n des A r b e i t s g e b i e t e s t r e t e n i n Höhenlagen zw ischen 
106 m über NN (Bad V i l b e l ) und 214 m über NN (Fauerbach v . d . H . ) aus 
(Abb. 3 2 ) . 
Klammert man den H e b u n g s e f f e k t  des " K o h l e n s ä u r e l i f t e s " (Abschn. 5 . 3 . 3 1 . 4 . ) 
aus , so müssen d i e f ü r den A u f s t i e g und das Z u t a g e t r e t e n des M i n e r a l w a s -
se rs v e r a n t w o r t l i c h e n K r ä f t e au f h y d r a u l i s c h e n Überdruck höher ge legene r 
Geb ie te z u r ü c k g e f ü h r t  werden. M e t e o r i s c h e s Wasser d r i n g t i n Hochgeb ie -
t e n i n den Un te rg rund e i n , r e i c h e r t s i c h j e nach B e s c h a f f e n h e i t  des 
G r u n d w a s s e r l e i t e r s m i t M i n e r a l s t o f f e n  an, um dann i n R i c h t u n g des g röß -
t e n D r u c k g e f ä l l e s z . T . über große E n t f e r n u n g w i e d e r z u r E r d o b e r f l ä c h e 
emporzus te igen und a l s Q u e l l e a u s z u t r e t e n . 
D ie E i n d r i n g t i e f e des bewegten Wassers i s t h i e r b e i a u s s c h l i e ß l i c h von 
der Wegsamkeit des G r u n d w a s s e r l e i t e r s , n i c h t aber von der r e l a t i v e n Hö-
hen lage der i n Aus laugung b e f i n d l i c h e n L a g e r s t ä t t e zum umgebenden Ge-
l ä n d e bzw. z u r Meereshöhe a b h ä n g i g . Of fene  K l ü f t e hoher Wegsamkeit s i n d 
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aus anderen Geb ie ten sowoh l b e i K l u f t - a l s auch b e i K a r s t g r u n d w a s s e r l e i -
t e r n b i s i n T i e f e n von über 1 000 m bekannt (NÖRING 1954, S. 198, MAT-
THESS 1970, S. 4 3 ) . 
B e i den b e t r a c h t e t e n M i n e r a l w ä s s e r n i s t aus de r Höhenlage de r Q u e l l e n e i n 
k o n t i n u i e r l i c h e s h y d r a u l i s c h e s D r u c k g e f ä l l e von den ö s t l i c h ge legenen 
Geb ie ten m i t S a l z l a g e r s t ä t t e n i n der T i e f e z u r We t t e rau h i n e r k e n n b a r . 
V e r s i c k e r u n g s g e b i e t e , i n denen v e r s t ä r k t Ober f l ächenwasse r  i n g rößere 
T i e f e n abgegeben werden, l i e g e n z . B . im B e r e i c h des h e u t i g e n , i n t e n s i v 
g e s t ö r t e n Sa lzhanges i n der Umgebung von N e u h o f / K r s .  F u l d a v o r . D o r t s i n d 
i n mehreren T e i l n i e d e r s c h l a g s g e b i e t e n der F l i e d e und Kemmete hohe A b f l u ß -
s p e n d e n - D e f i z i t e bzw. B a c h w a s s e r v e r s i c k e r u n g e n f e s t z u s t e l l e n (SCHARPFF 
1970b,S. 166 f f ) .  I n den K l u f t - und k a v e r n e n r e i c h e n Randzonen des l i e -
genden Z e c h s t e i n - S a l i n a r s r e i c h e r t s i c h das Grundwasser b i s zu r S ä t t i -
gung an . Auf Grund de r bes tehenden D r u c k d i f f e r e n z e n  i s t en tgegen dem 
o b e r i r d i s c h e n G e f a l l e u n t e r i r d i s c h e i n e b e v o r z u g t e Abwanderung der So le 
nach W und SW w a h r s c h e i n l i c h . D ie G rundwasse robe r f l äche  f ä l l t n ä m l i c h i n 
SW-Rich tung a u f c a . 15 km E n t f e r n u n g b i s S t e i n a u im N i e d e r s c h l a g s g e b i e t 
der K i n z i g um 120 m ab, wogegen im Geb ie t der F u l d a d i e g l e i c h e Höhen-
d i f f e r e n z  e r s t i n ca . 75 km E n t f e r n u n g b e i M a l s f e l d K r s . Melsungen e r -
r e i c h t w i r d . D ie 130 m - H ö h e n l i n i e w i r d W im H o r l o f f - T a l  i n r d . 50 km E n t -
f e r n u n g von Neuhof e r r e i c h t , an der F u l d a dagegen e r s t b e i Wohnhausen, 
K r s . K a s s e l , i n r d . 100 km E n t f e r n u n g u n t e r s c h r i t t e n . Der S o l e a u f s t i e g 
e r f o l g t  i n de r We t t e rau b e v o r z u g t im h y d r a u l i s c h e n E n t l a s t u n g s b e r e i c h 
s i c h k reuzende r S tö rungszonen . 
I n dem d a z w i s c h e n l i e g e n d e n B e r e i c h des Voge lsbe rges t r i t t - m i t Ausnahme 
des t e k t o n i s c h s t a r k beansp ruch ten Sa lzhausener Geb ie tes - k e i n e D ruck -
e n t l a s t u n g des M i n e r a l w a s s e r s a u f , was v e r m u t l i c h a u f d i e a b d i c h t e n d e 
Wi rkung der vo rw iegend b a s a l l a g e r n d e n T u f f e  z u r ü c k z u f ü h r e n  i s t . So wurde 
b e i mehreren T i e f b o h r u n g e n nach D u r c h t e u f e n der V u l k a n i t e im N i d d a - und 
N i d d e r t a l M i n e r a l w a s s e r a n g e t r o f f e n  ( v g l . Abschn. 5 . 3 - 1 . 2 . 4 . und 
5 . 3 . 1 . 2 . 5 . ) . Ina W a n s c h l i e ß e n d e n H o r l o f f g r a b e n  w i r d d i e g l e i c h e Wi rkung 
du rch d i e t o n i g e n Sedimente des T e r t i ä r s e r r e i c h t ( s . Abschn. 4 . 1 . ) . 
I h r e a b d i c h t e n d e Wi rkung i s t aüch f ü r d i e v e r h ä l t n i s m ä ß i g g e r i n g e Durch -
l ä s s i g k e i t der G r a b e n o s t r a n d - V e r w e r f u n g  und d i e dadurch e n t s t e h e n d e n ge -
r i n g k o n z e n t r i e r t e n M i n e r a l q u e l l e n v e r a n t w o r t l i c h . 
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Abb.32 Höhenlage der Mineralwasservorkommen zwischen Zechstein-
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D r u c k e n t l a s t u n g b i s i n große T i e f e und dadurch Fö rde rung hochkonzen-
t r i e r t e r So le e r f o l g t  dagegen wegen f e h l e n d e r a b d i c h t e n d e r U b e r l a g e -
r u n g über v e r k a r s t e t e n G r u n d w a s s e r l e i t e r n am Os t rand des r h e i n i s c h e n 
S c h i e f e r g e b i r g e s  und am S-Rand des V o g e l s b e r g e s . 
Unte r Annahme a r t e s i s c h gespannten Grundwassers l i e ß e s i c h h y d r a u l i s c h e s 
D r u c k g e f ä l l e zu r We t te rau h i n auch von W und S ge legenen höheren Geb ie -
t e n h e r , z . B . dem P f ä l z e r w a l d und Odenwald ( a u f Grund der bes tehenden 
H ö h e n u n t e r s c h i e d e ) , k o n s t r u i e r e n , woraus e i n e Salzbewegung der im U n t e r -
g rund des Obe r rhe ing rabens nachgewiesenen M i n e r a l w ä s s e r i n den B e r e i c h 
der We t te rau denkbar wäre . Es i s t j e d o c h kaum v o r s t e l l b a r , daß s o l c h e 
gespannten Wässer an den z w i s c h e n r ä u m l i c h vorhandenen t i e f g r e i f e n d e n 
und v e r m u t l i c h auch i n v e r t i k a l e r R i c h t u n g g u t wasserwegsamen r h e i n i -
schen Randverwer fungen des Ober rhe ingrabens k e i n e D r u c k e n t l a s t u n g e r l e i -
den und desha lb n i c h t a u f s t e i g e n s o l l t e n . 
5 . 3 . 3 . 6 . Über legungen zu H e r k u n f t  und Wanderweg der We t te raue r M i n e r a l -
wässer 
Wie aus den Abschn. 5 . 3 . 3 - b i s 5 . 5 . 5 . 4 . h e r v o r g e h t , l a s s e n s i c h weder 
b e i chemischer noch b e i p h y s i k a l i s c h e r B e t r a c h t u n g großräumige E n t w i c k -
l u n g s t e n d e n z e n und dami t Be lege f ü r d i e H e r k u n f t  der M i n e r a l w ä s s e r i n 
der We t t e rau e r m i t t e l n . Auch der zunächs t e i n d r u c k s v o l l e m i k r o b i o l o g i -
sche Nachweis von Faunenwanderung i n der So le e r s c h e i n t a l s e i n d e u t i -
ger Beweis h i e r f ü r  n i c h t a u s r e i c h e n d . 
Im H i n b l i c k au f d i e i nsgesamt überaus großen t r a n s p o r t i e r t e n M i n e r a l -
s t o f fmengen  i s t der Ursp rung der g e l ö s t e n c h l o r i d i s c h e n Sa l ze nu r du rch 
Aus laugung g roßer E v a p o r i t l a g e r s t ä t t e n v o r s t e l l b a r . I n der Umgebung des 
A r b e i t s g e b i e t e s l i e g e n s o l c h e sowohl i n Form des Z e c h s t e i n - S a l i n a r s des 
F u l d a e r Beckens und i h rem a u f der L i n i e Neuhof - Oberroda - S c h l i t z 
(KÖBRICH 1926a,TRUSHEIM 1964, LAEMMLEN 1970) v e r l a u f e n d e n W-Rand, a l s 
auch i n Form der b e i Worms i n 1770 m T i e f e im O b e r r h e i n g r a b e n i n a q u i -
t anen S c h i c h t e n e r b o h r t e n S a l z l a g e r (WAGNER 1947, 1955) v o r . 
Im Gegensatz zu der, s ü d l i c h ge legenen L a g e r s t ä t t e i s t au f Grund h y d r o -
dynamischer Über legungen (Abschn . 5 . 3 . 3 . 4 . ) b e i den L a g e r s t ä t t e n des 
F u l d a - G e b i e t e s Aus laugung und t i e f g r ü n d i g e Abwanderung von So le zum 
N i e d e r s c h l a g s g e b i e t der K i n z i g und Nidda h i n sow ie e n t l a n g der Z e r r ü t -
I 
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t ungszone d e r s ü d l i c h e n T a u n u s r a n d s t ö r u n g e n b i s i n den Rhe ingau a b l e i t -
b a r . Das E r g e b n i s e n t s p r i c h t e i n e r Hypo these , d i e b e r e i t s von CHELIUS 
(1904 , 1905t>; H e r l e i t u n g d e r So le von Z e c h s t e i n - S a l z l a g e r s t ä t t e n u n t e r 
dem V o g e l s b e r g ) e n t w i c k e l t und von d e r Meh rzah l s p ä t e r t ä t i g e r W issen -
s c h a f t l e r übernommen wurde (STEUER 1912, 1921, MICHELS 1926, 1965, 
NÖRING 1952, 1961, OTT & DOMBROWSKI 1959, MATTHESS 1 9 7 0 ) . D ie Anschau-
ung w i r d u n t e r s t ü t z t d u r c h d i e g rößenordnungsmäß ig g u t e Ü b e r e i n s t i m m u n g 
zw ischen den l a n g f r i s t i g von den M i n e r a l q u e l l e n g e f ö r d e r t e n  S to f fmengen 
und dem im g l e i c h e n Z e i t r a u m im Z e c h s t e i n - S a l i n a r v e r m u t l i c h e i n g e t r e -
t enen M a s s e n d e f i z i t ( v g l . Abschn . 5 . 3 . 3 . 1 - 7 . ) . 
Auf Grund der G e f ä l l s v e r h ä l t n i s s e wäre auch e i n e S o l e - H e r k u n f t  aus Zech-
s t e i n s c h i c h t e n der F r a n k e n b e r g e r Buch t n i c h t a u s z u s c h l i e ß e n . D ie g e r i n g e 
S to f fmenge  der d o r t m ö g l i c h e r w e i s e vo rhandenen S a l z l a g e r s t ä t t e n (HÖLTING 
1969a ,S . 346) d ü r f t e j e d o c h f ü r e i n e B e l i e f e r u n g der b e t r a c h t e t e n M i n e -
r a l q u e l l e n n i c h t a u s r e i c h e n . 
Auch über Wanderweg und W a n d e r g e s c h w i n d i g k e i t der T i e f e n - S o l e l a s s e n 
s i c h k e i n e s i c h e r e n Angaben machen. A l l e n Ü b e r l e g u n g e n i s t v o r a n z u s t e l -
l e n , daß d i e ä u ß e r s t n i e d r i g e Menge max ima l k o n z e n t r i e r t e r S o l e , d i e im 
Stande wäre , d i e M i n e r a l q u e l l e n des b e t r a c h t e t e n Raumes zu b e l i e f e r n 
( 1 , 7 9 l / s f ü r d i e W e t t e r a u , 4 , 9 6 l / s f ü r das Gesamtgeb ie t z w i s c h e n Zech-
s t e i n - S a l i n a r und O b e r r h e i n g r a b e n ; v g l . Abschn. 5 . 3 . 3 . 1 . 7 . ) ä u ß e r s t ge -
r i n g i s t . I h r e Wanderung kann s i c h daher a u f e n g s t e n F l i e ß w e g e n oder 
- b e i Fo r tbewegung i n b r e i t e r e n Zonen - m i t ex t r em n i e d r i g e r A b s t a n d s -
g e s c h w i n d i g k e i t v o l l z i e h e n . 
I n f o l g e i h r e s hohen s p e z i f i s c h e n Gew ich tes u n t e r s c h i c h t e t d i e P r i m ä r s o l e 
m i t A u s t r i t t aus dem S a l z k ö r p e r g e r i n g e r m i n e r a l i s i e r t e s Grundwasser . 
Zw ischen S a l i n a r und W e t t e r a u s t r ö m t s i e z w e i f e l l o s b e v o r z u g t i n den 
v e r k a r s t e t e n S c h i c h t e n des Z e c h s t e i n - P l a t t e n d o l o m i t s , an dessen Ausb iß 
daher auch d i e M i n e r a l q u e l l e n von S e l t e r s , Büd ingen und Gelnhausen ge -
bunden s i n d . Der G e r i n g m ä c h t i g k e i t d i e s e s S c h i c h t g l i e d e s wegen muß b e i 
t e k t o n i s c h e m V e r s a t z von S c h o l l e n d i e V e r b i n d u n g übe r K l u f t g r u n d w a s s e r -
l e i t e r h e r g e s t e l l t s e i n , de ren m e i s t g e r i n g e r e Wasserwegsamkei t daher 
d i e G e s a m t - A b s t a n d s g e s c h w i n d i g k e i t de r So le b e s t i m m t . 
D ie R i c h t u n g s o l c h e r K l ü f t e i s t wegen d e r m e i s t b i s i n den k l e i n s t e n 
K l u f t b e r e i c h vo rhandenen V e r n e t z u n g m i t de r G e g e n r i c h t u n g und der d e s -
h a l b f ü r d i e Lösung b e s t e h e n d e n M ö g l i c h k e i t , i n s g e s a m t auch w i n k l i g z u r 
H a u p t k l ü f t u n g zu wandern , v e r m u t l i c h von g e r i n g e r B e d e u t u n g . 
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I n der z e n t r a l e n und w e s t l i c h e n We t te rau s i t z e n d i e Q u e l l e n b e v o r z u g t 
r h e i n i s c h ( u n t e r e s H o r l o f f -  und N i d d a t a l ) und e g g i s c h b i s h e r z y n i s c h 
( u n t e r e s W e t t e r t a l ) s t r e i c h e n d e n B r u c h l i n i e n a u f , d i e den j ü n g e r e n Be-
wegungszonen e n t s p r e c h e n . Schwächer a u s g e b i l d e t e , aber f a s t s t e t s v o r -
handene Q u e r t e k t o n i k i n Que l l nähe d e u t e t s i c h du rch einmündende S e i t e n -
t ä l c h e n an und z e i g t , daß d i e s e R i c h t u n g b e i de r So lewanderung und i h -
rem A u f s t i e g e b e n f a l l s e i n e R o l l e s p i e l t . Großräumig i s t s i e besonders 
im B e r e i c h des Voge l sbe rges von Bedeutung ( v g l . Abschn. 4 . 2 . ) und v e r -
m u t l i c h b i s i n j ü n g s t e Z e i t a k t i v ( f r e u n d l .  münd l . M i t t . der He r ren 
D r . DIEDERICH und D r . SCHENK). 
E ine der w i c h t i g s t e n E - W - v e r l a u f e n d e n S t ö r u n g e n , d i e den H o r l o f f g r a b e n 
am n ö r d l i c h e n Ende a b s c h l i e ß e n d e Hungener Ve rwe r fung ,  d ü r f t e auch e i n e 
der w i c h t i g s t e n h y d r a u l i s c h e n Verb indungen zw ischen der ö s t l i c h e n und 
der w e s t l i c h e n We t te rau d a r s t e l l e n . Auf i h r l i e g e n besonders e r g i e -
b i g e Süßwasservorkommen der I n h e i d e n e r Wasserwerke des ZOV. I n i h r e n 
t i e f e r g e l e g e n e n z e r r ü t t e t e n Zonen i s t dagegen Z i r k u l a t i o n von M i n e r a l -
wasser n i c h t a u s z u s c h l i e ß e n , obwohl i n dem ü b e r l a g e r n d e n e r s c h l o s s e n e n 
Süßwassers tockwerk k e i n e Anze ichen h i e r f ü r  v o r l i e g e n . 
M ö g l i c h e r w e i s e bes tehen auch d i r e k t e Verb indungen zw i schen den K a r s t -
g r u n d w a s s e r l e i t e r n des Z e c h s t e i n s und des M i t t e l d e v o n s (MassenKa l k ) . H i e r -
f ü r kommt nur de r t i e f e r e U n t e r g r u n d des n ö r d l i c h s t e n N i d d a t a l e s (Ober -
w a l d ) i n F r a g e . Durch d i e Lage d i e s e s Geb ie tes im K r e u z u n g s b e r e i c h der 
nach NW v e r l ä n g e r t e n S c h l ü c h t e r n e r Mulde (HUMMEL 1929, S. 37 u . 38) und 
des Oberwaldgrabens (SCHOTTLER 1937, S. 65) s i n d d i e v e r k a r s t e t e n S c h i c h -
t e n des Z e c h s t e i n s h i e r e r s t u n t e r e i n e r Uberdeckung von r d . 300 m Ba-
s a l t , m indes tens 150 m s e d i m e n t ä r e n T e r t i ä r s ( b e i d e s e r s c h l o s s e n i n 
T i e f b o h r u n g Ra in rod I ) und r d . 500 m B u n t s a n d s t e i n ( s . Abschn. 4 . 1 . ) 
i n r d . 950 m T i e f e zu e r w a r t e n . W der S e e n t a l l i n i e ( s . Abschn. 4 . 2 . ) 
s i n d S c h i c h t e n des Pa läozo ikums i n de r H o r s t s t r u k t u r von Raber tshausen 
emporgehoben. I n A n b e t r a c h t de r h i e r an de r E r d o b e r f l ä c h e  ans tehenden 
R o t l i e g e n d - S c h i c h t e n i s t das v a r i s c i s c h g e f a l t e t e Pa läozo ikum d i e s e s 
Ho rs tes e b e n f a l l s w a h r s c h e i n l i c h i n w e n i g e r a l s 1000 m T i e f e zu e r -
w a r t e n . U n s i c h e r e r i s t i h r e T i e f e n l a g e im U n t e r g r u n d des H o r l o f f g r a b e n s , 
da das T e r t i ä r b i s h e r noch n i c h t d u r c h t e u f t  wurde und m i t Annäherung an 
den Rand der Saar-Senke Prognosen über M ä c h t i g k e i t e n der L i e g e n d s c h i c h -
t e n noch u n s i c h e r e r werden. U n t e r s t e l l t man dem T e r t i ä r e i n e M ä c h t i g -
k e i t von 150 m b i s 500 ra und nimmt d i e E x i s t e n z der oben genannten L i e -
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g e n d s c h i c h t e n an ( b e i I n h e i d e n wurde R u p e l t o n b i s 138 ,6 m T i e f e ange-
t r o f f e n ,  SCHENK 1957, S. 237 ; im s t ä r k e r abgesunkenen T e i l des Ober-
r h e i n g r a b e n s wurde i n den Bohrungen K ö n i g s t ä d t e n M i t t e l - und O b e r o l i g o -
zän i n 502 ra M ä c h t i g k e i t e r s c h l o s s e n (DOEBL 1 9 6 7 ) , so s t e h t das g e f a l -
t e t e Pa läozo i kum i n h ö c h s t e n s 2 000 m T i e f e an . 
I n V e r l ä n g e r u n g des R h e i n i s c h e n S c h i e f e r g e b i r g e s  l a s s e n s i c h e r z g e b i r -
g i s c h s t r e i c h e n d e t e k t o n i s c h e L i n i e n b i s i n den V o g e l s b e r g v e r f o l g e n . 
(SCHOTTLER 1937, S. 9 ) . D i e s s p r i c h t f ü r e i n e dem Taunus ä h n l i c h s t r u k -
t u r i e r t e F o r t s e t z u n g des Devons u n t e r de r j ü n g e r e n Uberdeckung des Vo-
g e l s b e r g e s . Da a n d e r e r s e i t s de r b e t r a c h t e t e V o g e l s b e r g b e r e i c h im S t r e i -
chen de r Bad Nauheiraer m i t t e l d e v o n i s c h e n Massenka lke l i e g t , i s t zu v e r -
mu ten , daß d i e s e r K a r s t g r u n d w a s s e r l e i t e r  auch h i e r A n t e i l an de r devo -
n i s c h e n S c h i c h t e n f o l g e h a t . 
Wegen de r i n de r Rege l s t e i l g e f a l t e t e n S c h i c h t p a k e t e im Devon W der Seen-
t a l l i n i e und de r f l a c h e n Lage rung des Z e c h s t e i n s E de r S t ö r u n g w i r d i n 
V* 
jedem F a l l e e i n K o n t a k t a l l e r S c h i c h t g l i e d e r b e i d e r F o r m a t i o n e n , a l s o 
auch e i n e V e r b i n d u n g b e i d e r K a r s t g r u n d w a s s e r l e i t e r  b e s t e h e n . D ie T i e f e n -
l a g e von m i n d e s t e n s 800 - 1000 m d i e s e s B e r e i c h e s w i r d auch de r aus den 
max ima len b e o b a c h t e t e n S o l e - T e m p e r a t u r e n von 33° C (Bad Nauheim, bzw. 
40° C Bad S a l z h a u s e n ; Abschn . 5 . 3 . 1 . 1 2 und 5 . 3 . 1 . 1 . 5 ) a b z u l e i t e n d e n M i n -
d e s t - W a n d e r t i e f e g e r e c h t ( v g l . Abschn. 5 . 3 . 3 - 2 . ) . E i n e V e r b i n d u n g , d i e 
d i e H ö h e n d i f f e r e n z  z w i s c h e n dem Devon der R a b e r t s h a u s e n e r H o c h s c h o l l e 
und der a b g e s e n k t e n H o r l o f f g r a b e n - S c h o l l e  ü b e r w i n d e t , i s t w iederum über 
d i e s t e i l s t e h e n d e n , t i e f r e i c h e n d e n D e v o n k a l k s t e i n e m ö g l i c h . 
T r o t z de r t i e f e n E i n s e n k u n g des H o r l o f f g r a b e n s  i s t f o l g l i c h e i n e i n s g e -
samt gut wasserwegsame V e r b i n d u n g z w i s c h e n den ö s t l i c h e n und w e s t l i c h e n 
T e i l e n de r W e t t e r a u zwang los k o n s t r u i e r b a r . 
V e r e i n f a c h t i s t a l s o zu v e r m u t e n , daß d i e P r i m ä r s o l e n s i c h von Neuhof 
nach W v o r w i e g e n d i n K a r s t g r u n d w a s s e r l e i t e r n  bewegen. 
D ie S o l e n de r s ü d ö s t l i c h e n W e t t e r a u s i n d a l s S e i t e n a b z w e i g e zu b e t r a c h -
t e n , d i e d u r c h Ausb iß de r Z e c h s t e i n s c h i c h t e n e b e n f a l l s a l s Q u e l l e n zum 
A u s t r i t t kommen. 
Durch d i e ü b e r w i e g e n d s c h l e c h t e Wasserwegsamkei t der u n t e r l a g e r n d e n und 
i n w e i t e r V e r b r e i t u n g W a n s c h l i e ß e n d e n R o t l i e g e n d s c h i c h t e n wandern k l e i -
V* 
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ne A n t e i l e der So le a u f nu r wenigen besse r wegsamen Z e r r ü t t u n g s z o n e n 
i n U n t e r s c h i c h t u n g des Süßwassers w e i t e r nach SW und werden s c h n e l l 
v e r d ü n n t . D ies mag der Grund f ü r d i e i n M i n e r a l q u e l l e n der s ü d l i c h e n 
We t te rau zu beobach tenden g e r i n g e n S a l z k o n z e n t r a t i o n e n s e i n . 
* 
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6 . Zusammenfassung 
Die g e o l o g i s c h e n V e r h ä l t n i s s e de r W e t t e r a u und i h r e r näheren Umgebung 
werden im w e s e n t l i c h e n d u r c h d i e Uberschne idung de r NNE - SSW s t r e i c h e n -
den M i t t e l m e e r - M j ö s e n - Z o n e m i t de r Südwes t -Nordos t s t r e i c h e n d e n S a a r -
Senke b e s t i m m t , wodurch s i c h das G e b i e t i n mehrere G r o ß s t r u k t u r e n v e r -
s c h i e d e n e r Emporhebung bzw. Absenkung u n t e r g l i e d e r t . 
A l s h ö c h s t e S c h o l l e b i l d e n im T a u n u s d i e v a r i s c i s c h g e f a l t e t e n und 
geschupp ten p a l ä o z o i s c h e n G e s t e i n e den Westrand des U n t e r s u c h u n g s g e b i e -
t e s . An e r z g e b i r g i s c h und r h e i n i s c h b i s e g g i s c h s t r e i c h e n d e n V e r w e r f u n -
gen s i n k e n s i e z u r d i f f e r e n z i e r t  a u s g e b i l d e t e n , NNE - SSW v e r l a u f e n d e n 
G r a b e n s t r u k t u r de r W e t t e r a u - S e n k e h i n ab . I n d i e s e r wu r -
den s e i t dem O l i g o z ä n d i e z u r ö s t l i c h e n R a n d f a z i e s des Ma inze r Beckens 
gehörenden S c h i c h t e n des T e r t i ä r s - vo rw iegend Tone, Sande und K i e s e , 
u n t e r g e o r d n e t K a l k s t e i n e und M e r g e l sowie B a s a l t e - a b g e l a g e r t . A l s b e -
d e u t e n d s t e t e k t o n i s c h e T e i l e l e m e n t e i n n e r h a l b der Senke s i n d de r H o r l o f f -
g raben und das B u t z b a c h e r Becken zu nennen. 
D ie ö s t l i c h e V /e t te rau s t e l l t e i n t e k t o n i s c h höhe res Geb ie t d a r . H i e r 
s tehen t e i l s g r o ß f l ä c h i g an der O b e r f l ä c h e , t e i l s u n t e r g e r i n g m ä c h t i g e r 
Bedeckung d u r c h vo rw iegend k l a s t i s c h e miozäne Sedimente und B a s a l t e , 
S c h i c h t e n des R o t l i e g e n d e n ( S c h i e f e r t o n e und K o n g l o m e r a t - f i h r e n d e  Sand-
s t e i n e ) a n . Gegen d i e We t te rau -Senke i s t de r B e r e i c h d u r c h den e b e n f a l l s 
NNE - SSW s t r e i c h e n d e n und von einem S p e z i a l g r a b e n g e g l i e d e r t e n H o r s t 
v o n B a d V i l b e l u n d E r b s t a d t a b g e g r e n z t . Er b r i n g t 
a l s T i e f s t e s v a r i s c i s c h g e f a l t e t e G e s t e i n e des Pa läozo i kums zum Aus-
s t r i c h . Im ö s t l i c h a n s c h l i e ß e n d e n N i d d e r - K i n z i g - G e b i e t 
kommen d u r c h Abs inken von T e i l s c h o l l e n an v o r w i e g e n d Nord-Süd s t r e i c h e n -
den Verwer fungen nach Osten h i n immer j ü n g e r e S c h i c h t e n zum A u s s t r i c h . 
Der ö s t l i c h e Rand des A r b e i t s g e b i e t e s w i r d von g e r i n g m ä c h t i g e n S c h i c h -
t e n des Z e c h s t e i n s i n t o n i g - s a n d i g e r und k a l k i g - m e r g e l i g e r Becken rand -
f a z i e s g e b i l d e t . D iese werden von den S c h i c h t e n f o l g e n des Un te ren und 
M i t t l e r e n B u n t s a n d s t e i n s ü b e r l a g e r t . 
Der am Nordrand des A r b e i t s g e b i e t e s ge legene V o g e l s b e r g baut 
s i c h aus m ä c h t i g e n B a s a l t d e c k e n und T u f f e n  miozänen A l t e r s a u f und ü b e r -
deck t dam i t d i e No rd rände r der b e s c h r i e b e n e n S t r u k t u r e n . Die t e k t o n i -
schen E lemente des V o g e l s b e r g e s s c h l i e ß e n s i c h d e u t l i c h an d i e Haup t -
l i ch tungen der umgebenden G e b i e t e an . 
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s c h l i e ß e n s i c h z . T . an b i s h e r bekann te M i n e r a l v / a s s e r a u s t r i t t e an , zum 
großen T e i l s i n d es j e d o c h Grundwasse rve rsa l zungen ohne nahege legene 
o b e r i r d i s c h e A u s t r i t t e . 
D ie r d . 0 . 2 km2 große F läche de r W i s s e l s h e i m e r S a l z w i e s e n wurde m i t e n -
gen Boh rabs tänden i n e i n e r K a r t i e r u n g u n t e r s u c h t . S i e z e i g t e i n e ö r t l i c h 
sehr d i f f e r e n z i e r t e  E n t w i c k l u n g der I o n e n g e h a l t e , d i e Rücksch lüsse au f 
im U n t e r g r u n d a b l a u f e n d e Vorgänge , wie M i n e r a l w a s s e r v e r d ü n n u n g , F ä l l u n g , 
Lösung und I o n e n a u s t a u s c h e r m ö g l i c h e n . 
D iese B e t r a c h t u n g e n werden anhand der z a h l r e i c h e n v o r l i e g e n d e n V o l l a n a -
l y s e n im Geb ie t des B l a t t e s F r i e d b e r g (Bad Nauheim) und Bad Sa lzhausens 
v e r t i e f t .  Zum A n a l y s e n v e r g l e i c h werden d a b e i neben der ü b l i c h e n B e t r a c h -
t u n g der I o n e n ä q u i v a l e n z - A n t e i l e Verdünnungsberechnungen d u r c h g e f ü h r t , 
d i e e i n e q u a n t i t a t i v e V o r s t e l l u n g über d i e im U n t e r g r u n d der Q u e l l a u s -
t r i t t e a b l a u f e n d e n Vorgänge v e r m i t t e l n . 
Durch Verdünnung s i n d i n a l l e n Ubergängen der K o n z e n t r a t i o n M i n e r a l w ä s s e r 
vom Typ d e r N a - C l - S o l e b i s zum c h l o r i d a r m e n M i n e r a l w a s s e r des E r d a l k a l i -
Hydrogenkarbona t -Typs und w e i t e r b i s zum Süßwasser vo rhanden . E n t s p r e -
chend l a s s e n s i c h a u f B l . F r i e d b e r g vorkommende M i n e r a l w a s s e r t y p e n e i n e r 
k o n t i n u i e r l i e h e n Ve rdünnungs re ihe zuordnen ( N a - C l - S o l e ; Na -C l -Wasse r ; 
Na-Ca-Cl -HCO^-Wasser ; Na-Ca-HCOj -C l -Wasser ; Ca-Na-HCO^-Cl -Wasser ; Ca-
Mg-HCO^-Cl -Wasser ) . Lösungsvorgänge , vo rw iegend im k a l k h a l t i g e n Neben-
g e s t e i n , werden an z a h l r e i c h e n Q u e l l e n d u r c h den r e l a t i v e n A n s t i e g der 
E r d a l k a l i - und de r H y d r o g e n k a r b o n a t - I o n e n nachgew iesen . S ie f ü h r e n i n 
einem F a l l z u r Neuen te tehung e i n e s e i genen M i n e r a l w a s s e r t y p s ( N a - C a - C l -
Wasser ) . D ie Berechnung des a l l e i n im U n t e r g r u n d der Bad Nauheimer Sp ru -
d e l h e r a u s g e l ö s t e n CaCO^-Volumenß e r g i b t m indes tens 17 n P / a . I o n e n a u s - , 
t auschvo rgänge werden sowoh l an den h ö c h s t k o n z e n t r i e r t e n So len von Bad*" 
Nauheim a l s auch an g e r i n g e r k o n z e n t r i e r t e n Wässern i n Q u e l l e n und Boh-
rungen der ü b r i g e n W e t t e r a u nachgewiesen . S ie f ü h r e n ö r t l i c h zum s t a r -
ken Uberwiegen der A l k a l i - I o n e n . V e r s c h i e d e n t l i c h i s t du rch Vorgänge 
der " R e g e n e r a t i o n " d i e E n t s t e h u n g von E r d a l k a l i c h l o r i d h a l t i g e n Wässern 
zu b e o b a c h t e n . Un te r Abwandlung de r vo rgenann ten Wasser typen kommt es 
du rch I o n e n a u s t a u s c h zu r E n t s t e h u n g w e i t e r e r 3 M i n e r a l w a s s e r t y p e n (Na-
Cl-HCO3-Wasser; Ca-Mg-Cl-SOl f -HCOj-Wasser;  Na-HCO^- W a s s e r ) . 
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B e i Über legungen über d i e H e r k u n f t  de r P r i m ä r s o l e n werden d i e I o n e n v e r -
h ä l t n i s s e von Ana l ysen aus dem U n t e r s u c h u n g s g e b i e t sowie b e n a c h b a r t e r 
i 
Minera lwasservorkoramen v e r g l i c h e n . Anhand g r a p h i s c h e r D a r s t e l l u n g e n 
w i r d nachgew iesen , daß es b e i den gegebenen g e o l o g i s c h e n V e r h ä l t n i s s e n 
s i n n v o l l i s t , nu r M i n e r a l w ä s s e r m i t C h l o r i d k o n z e n t r a t i o n e n über 50 m v a l / l 
zu g roßräumigen V e r g l e i c h e n h e r a n z u z i e h e n , da b e i g e r i n g e r e n Konzen-
t r a t i o n e n d i e V e r h ä l t n i s s e zw i schen H a u p t b e s t a n d t e i l e n d u r c h d i e im 
verdünnenden Süßwasser bes tehenden V e r h ä l t n i s s e ü b e r p r ä g t werden. Wegen 
der n i e d r i g e n K o n z e n t r a t i o n e n de r M i n e r a l w ä s s e r am gesamten E-Rand der 
We t te rau -Senke können d i e s e Grundwässer n i c h t b e i den V e r g l e i c h e n b e r ü c k -
s i c h t i g t werden. 
A l l e n h o c h k o n z e n t r i e r t e n M i n e r a l w ä s s e r n zw ischen V o g e l s b e r g und Ober — 
r h e i n g r a b e n s i n d hohe Geha l t e an N a t r i u m und C h l o r i d gemeinsam, d i e d i e 
K o n z e n t r a t i o n der ü b r i g e n Ionen e r h e b l i c h ü b e r s t e i g e n . Die M i n e r a l w ä s s e r 
s i n d daher e i n d e u t i g au f Aus laugung von H a l i t - L a g e r s t ä t t e n z u r ü c k z u f ü h r e n . 
Das ( m i t Ausnahme von Bad S a l z s c h l i r f  und N i e d e r - O l m ) s t e t s e n t h a l t e n e 
C a l c i u m c h l o r i d i s t a u f Umwandlungsvorgänge z u r ü c k z u f ü h r e n . 
A l s w e s e n t l i c h e r r e g i o n a l e r U n t e r s c h i e d de r chemischen B e s c h a f f e n h e i t 
s t e l l t s i c h de r Gegensatz zw ischen r e l a t i v hohen S u l f a t g e h a l t e n i n den 
M i n e r a l w ä s s e r n der ö s t l i c h e n W e t t e r a u und des Voge l sbe rges e i n e r s e i t s 
und den sehr g e r i n g e n S u l f a t g e h a l t e n i n den M i n e r a l w ä s s e r n der w e s t l i -
chen W e t t e r a u , am Taunus-Sudrand und im O b e r r h e i n t a l a n d e r e r s e i t s h e r a u s . 
D i e s e r Befund w i r d j e d o c h n i c h t a l s I n d i z f ü r v e r s c h i e d e n e H e r k u n f t 
b e i d e r Minera lwasservorkommen g e w e r t e t , da nach den v o r l i e g e n d e n g e o l o -
g i s c h e n Gegebenhe i ten m i k r o b i e l l e S u l f a t r e d u k t i o n im w e s t l i c h e n Geb ie t 
angenommen werden kann . H i e r z u w i r d a u f den Geha l t an o r g a n i s c h e r Sub-
s tanz de r du rchwande r ten S c h i c h t e n und au f d i e s i c h aus der Mengenb i lanz 
ergebende g e r i n g e Gesamtmenge an h ö c h s t k o n z e n t r i e r t e r So le h i n g e w i e s e n . 
Das M i n e r a l w a s s e r t r i t t feust s t e t s zusammen m i t g e l ö s t e m und f r e i e m Koh-
l e n d i o x i d g a s a u f . Gesetzmäßige Bez iehungen zu den ü b r i g e n g e l ö s t e n S t o f -
fen s i n d n i c h t f e s t z u s t e l l e n . Hohe Werte t r e t e n besonders am Os t rand 
der We t te rau -Senke a u f . E ine Mengenb i lanz des Gases f ü r das gesamte A r -
b e i t s g e b i e t i s t wegen der b i s h e r n i c h t meßbaren Mengen des f r e i e n g a s -
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f ö r m i g e n A n t e i l s n i c h t m ö g l i c h . Der Ursprung des C0 2 -Gases w i r d im 
a b k l i n g e n d e n Vu l kan i smus v e r m u t e t , wogegen e i n e E n t s t e h u n g du rch t h e r m i -
sche Z e r s e t z u n g a b g e s e n k t e r K a l k s t e i n e a l s u n w a h r s c h e i n l i c h b e t r a c h t e t 
w i r d . A n d e r e r s e i t s i s t n i c h t a u s z u s c h l i e ß e n , daß das K o h l e n d i o x i d a l s 
P roduk t metamorpher R e a k t i o n e n zw ischen Karbona ten und S i l i k a t e n b e i 
e r h ö h t e n Tempera turen und Drucken oder auch d u r c h O x i d a t i o n im Sed imen t -
g e s t e i n v e r t e i l t e r K o h l e n w a s s e r s t o f f e  e n t s t e h t . Der Vorgang  des i n Bad 
Nauheim a u f t r e t e n d e n und d u r c h K o h l e n d i o x i d - E n t g a s u n g v e r u r s a c h t e n Em-
p o r s p r u d e l n s der So le w i r d e r l ä u t e r t ; d i e Bedeutung des " K o h l e n s ä u r e -
l i f t e s " f ü r d i e S o l e f ö r d e r u n g  aus g r ö ß e r e r T i e f e an u n g e f a ß t e n Q u e l l e n 
w i r d u n t e r H i n w e i s a u f d i e dfruckbe'd ingte s c h n e l l e Zunahme der K o h l e n -
d i o x i d - L ö s l i c h k e i t und den R e i b u n g s w i d e r s t a n d am S p e i c h e r g e s t e i n dagegen 
i n Frage g e s t e l l t . 
Im H i n b l i c k a u f d i e Frage der H e r k u n f t  de r M i n e r a l w ä s s e r zw i schen Zech-
s t e i n - S a l i n a r und O b e r r h e i n g r a b e n w i r d d i e r e g i o n a l e V e r t e i l u n g der 
l o n e n a n t e i l e d i e s e r Wässer u n t e r s u c h t . E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n , d i e au f 
e i n e Wanderung de r So len h i n w e i s e n k ö n n t e n , l a s s e n s i c h nu r über v e r h ä l t -
n i s m ä ß i g g e r i n g e E n t f e r n u n g e n und nu r f ü r e i n z e l n e Ionen e r m i t t e l n . I n s -
gesamt ä n d e r t s i c h d i e M i n e r a l w a s s e r b e s c h a f f e n h e i t  r ä u m l i c h n i c h t nach 
e rkennbaren G e s e t z m ä ß i g k e i t e n und kann desha lb n i c h t a l s Argument f ü r 
d i e W a n d e r r i c h t u n g der So le herangezogen werden. 
Aus e i n e r Zusammenste l lung de r b i s h e r e r m i t t e l t e n Geha l t e an S p u r e n e l e -
mente s i n d wegen der g e r i n g e n A n a l y s e n z a h l d i e s b e z ü g l i c h e b e n f a l l s k e i n e 
Aussagen m ö g l i c h . W e i t e r e Un te rsuchungen der Spurene lemente k ö n n t e n j e -
doch zu e i n e r K l ä r u n g der S o l e h e r k u n f t  b e i t r a g e n . 
in 
D ie im A r b e i t s g e b i e t t r a n s p o r t i e r t e n M i n e r a l s t o f f m e n g e n  und d i e dadurch 
im U n t e r g r u n d e n t s t e h e n d e n M e n g e n d e f i z i t e wurden e r m i t t e l t und d u r c h A n . 
gaben a n d e r e r A u t o r e n über N a c h b a r g e b i e t e e r g ä n z t . I n e i n e r k r i t i s c h e n 
B e t r a c h t u n g w i r d d i e M ö g l i c h k e i t der Ü b e r t r a g u n g h e u t i g e r V e r h ä l t n i s s e 
i n g e o l o g i s c h e Ze i t r äume u n t e r s u c h t . 
Die Gesamt f rach t der W e t t e r a u e r M i n e r a l q u e l l e n an f e s t e n g e l ö s t e n Be-
s t a n d t e i l e n b e t r ä g t 8o4 g / s . Die C h l o r i d f r a c h t  h a t d a b e i e i n e n A n t e i l 
von 390 g / s . U n t e r de r Annahme, daß das C h l o r i d a u s s c h l i e ß l i c h s a l i n a r e r 
Aus laugung ents tammt und i n der P r i m ä r s o l e ä q u i v a l e n t d u r c h N a t r i u m a b -
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g e s ä t t i g t wa r , e n t s p r i c h t d i e s e i n e r N a t r i u m c h l o r i d - F r a c h t von 642 g / s , 
e i n e r Menge, d i e zu i h r e r Lösung 1 ,79 1 Wasser b e n ö t i g t . B e i Hinzunahme 
de r ö s t l i c h und w e s t l i c h angrenzenden Geb ie te e r g i b t s i c h a l s Gesamt-
f r a c h t de r M i n e r a l q u e l l e n zw ischen Z e c h s t e i n - S a l i n a r und Obe r rhe ing raben 
e i n e Menge von 2 116 g / s f e s t e g e l ö s t e B e s t a n d t e i l e . D ie e n t s p r e c h e n d e , 
über d i e C h l o r i d - F r a c h t e r r e c h n e t e p r i m ä r e N a t r i u m c h l o r i d f r a c h t  b e t r ä g t 
1 783 k / s oder 56 300 t / a . S ie könn te i n 4 ,96 l / s g e s ä t t i g t e r So le ab -
t r a n s p o r t i e r t werden. G l e i c h e h y d r a u l i s c h e V e r h ä l t n i s s e v o r a u s g e s e t z t 
e n t s p r i c h ^ d i e s i n 1 M i l l i o n Jah ren ( Z e i t d a u e r des Q u a r t ä r s ) einem V o l u -
men von 2516 km*. Der Wert s t immt größenordnungsmäßig gu t m i t de r nach 
den v o r l i e g e n d e n p a l ä o g e o g r a p h i s c h e n Unte rsuchungen U b e r s c h l ä g i g zu e r -
rechnenden a u s g e l a u g t e n Salzmenge am W-Rand des F u l d a - S a l i n a r b e c k e n s 
i i b e r e i n * 
Die h ö c h s t e n im A r b e i t s g e b i e t i n M i n e r a l q u e l l e n a u f t r e t e n d e n Tempera turen 
we isen b e i Annahme der ü b l i c h e n g e o t h e r m i s c h e n T i e f e n s t u f e  von 30 m j e 
1° C a u f e i n e Wanderung de r So le i n m indes tens 800 m T i e f e h i n . M ischungs -
vorgänge zw ischen v e r s c h i e d e n t e m p e r i e r t e n und m i n e r a l i s i e r t e n Wässern 
im U n t e r g r u n d , au f d i e bes t immte Beobachtungen i n Bad Nauheim und Bad 
Sa lzhausen h i n w e i s e n , l a s s e n au f d i e E x i s t e n z noch höher t e m p e r i e r t e r 
M i n e r a l - oder Süßwasser s c h l i e ß e n . Beim g r ö ß t e n T e i l der W e t t e r a u e r 
M i n e r a l q u e l l e n ü b e r s t e i g t d i e Tempera tur m i t Werten u n t e r 14° C dagegen 
n i c h t w e s e n t l i c h den b e i Süßwasse rque l l en ü b l i c h e n B e t r a g . 
Von DOMBROWSKI ( i 9 6 0 ) wurden i n Bad Nauheim Sporen von P f l a n z e n und l e -
benden B a k t e r i e n nachgewiesen , d i e a n d e r n o r t s aus Z e c h s t e i n s a l z e n gewon-
nenen Sporen e n t s p r e c h e n und d i e H e r k u n f t  de r So le feeweisen s o l l t e n . 
Z w i s c h e n z e i t l i c h e V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  s t e l l e n j e d o c h d i e B e w e i s k r a f t  de r 
F o s s i l f ü h r u n g i n Frage und z i e h e n d i e M ö g l i c h k e i t de r Zu füh rung von r e -
z e n t e n B a k t e r i e n bzw. von pe rm ischen P o l l e n im näheren Umkre is der 
Q u e l l a u s t r i t t e i n Erwägung. 
Das h y d r a u l i s c h e D r u c k g e f ä l l e ,  das d i e Wanderung, den A u f s t i e g und das 
Z u t a g e t r e t e n des M i n e r a l w a s s e r s h e r v o r r u f t ,  i s t im A r b e i t s g e b i e t k o n t i n u -
i e r l i c h von den ö s t l i c h ge legenen G e b i e t e n m i t S a l z l a g e r s t ä t t e n i n der 
T i e f e b i s z u r W e t t e r a u und d a r ü b e r h i n a u s zum Taunus-Südrand und R h e i n -
gau gegeben. Q u e l l a u s t r i t t e e n t s t e h e n b e v o r z u g t im E n t l a s t u n g s b e r e i c h 
s i c h k reuzende r S tö rungszonen . 
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Zur H e r k u n f t  de r W e t t e r a u e r M i n e r a l w ä s s e r wurde zusammenfassend f e s t -
g e s t e l l t , daß d i e P r i m ä r s o l e großen E v a p o r i t l a g e r s t ä t t e n entstammen muß. 
So lche l i e g e n sowohl E der W e t t e r a u im Z e c h s t e i n - S a l i n a r , a l s auch SW 
im T e r t i ä r - S a l i n a r des Obe r rhe ing rabens v o r . Nach dem h e u t i g e n Stand 
der v o r l i e g e n d e n Ana l ysen l a s s e n s i c h aus de r chemischen B e t r a c h t u n g 
der So len k e i n e e i n d e u t i g e n Be lege f ü r d i e W a n d e r r i c h t u n g der So len g e -
w i n n e n . A l s Argument f ü r d i e Ost-West g e r i c h t e t e Wanderung sprechen d i e 
h y d r a u l i s c h e n G e f ä l l s v e r h ä l t n i s s e . E r g e b n i s s e der M i n e r a l f r a c h t b e r e c h -
nung und Anze ichen von M i k r o f o s s i l t r a n s p o r t  können a l s g l e i c h g e r i c h t e t e 
H inwe ise d i e n e n . Für e i n e So lezuwanderung aus dem Südwesten l i e g e n da -
gegen k e i n e r l e i K r i t e r i e n v o r . Insgesamt w i r d somi t d i e v e r b r e i t e t e 
H e r l e i t u n g der So len von den S a l z l a g e r s t ä t t e n des Z e c h s t e i n am s ü d ö s t -
l i c h e n Voge l sbe rg rand b e s t ä t i g t . 
Über legungen zum Wanderweg de r So le im E i n z e l n e n s i n d w e i t g e h e n d speku -
l a t i v . V e r m u t l i c h bewegt s i e s i c h u n t e r dem V o g e l s b e r g und i n de r ö s t -
l i c h e n W e t t e r a u b e v o r z u g t au f v e r k a r s t e t e n Z e c h s t e i n k a l k e n , d i e i n V e r -
w e r f u n g s b e r e i c h e n  über K l u f t g r u n d w a s s e r l e i t e r  h y d r a u l i s c h verbunden s i n d . 
Der U b e r t r i t t i n K a r s t - und K l u f t g r u n d w a s s e r l e i t e r  des Devons w i r d i n 
e i n e r T i e f e von r d . 1000 m im B e r e i c h des n ö r d l i c h s t e n N i d d a t a l e s N 
N idda v e r m u t e t , von wo auch d i e U n t e r q u e r u n g d e r G r a b e n s t r u k t u r de r Wet-
t e rau -Senke e r f o l g e n d ü r f t e .  W e s t l i c h de r Absenkungszone w i r d d i e Wan-
de rung de r Sc le im Z e r r ü t t u n g s b e r e i c h des s ü d l i c h e n Taunusabbruches 
e r l e i c h t e r t . 
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T a b e l l e 17. O r i e n t i e r e n d e Analysen von Quel lwässern i n der Wet terau 
H r Gemeinde 
Lage 
Sechts Hoch 
3 4 . . 5 5 - . 
C l " 
m v a l / l mg/1 
HC03~ 
m v a l / 1 mg/1 
C a 2 * • 
m v a l / 1 
x 2+ 
Hg 
°dGH 
KH 
°d 
NKH 
°d 
F e 2 * C 0 2 
mg/1 mg/1 
pH 
L e i t f . 
MS 
Temp. 
°C 
Q l ) 
1 / 8 
Datum d. 
Entnahme 
Q 1 Muschenheia 8631 9406 1 , 3 3 47 4 , 9 1 300 7 , 4 6 2 0 , 9 1 3 , 7 7 , 2 0 , 0 36 6 , 8 655 1 1 , 6 0 , 7 8 . 7 . 6 7 
q 2 w 8582 9385 1 , 3 6 48 5 , 0 3 307 7 , 2 4 2 0 , 3 1 4 , 1 6 , 2 0 , 6 9 51 6 , 8 715 1 2 , 3 0 , 1 8 . 7 . 6 7 
Q 3 Tr--Münzenb. 8584 9212 0 , 8 6 30 4 , 1 0 250 4 , 8 6 1 3 , 6 1 1 , 5 2 , 1 0 , 0 n . b . 510 - 8 . 7 . 6 7 
Q 4 " 8473 9214 2 , 7 6 98 5 , 4 8 334 , 8 , 5 8 2 4 , 0 1 5 , 3 8 , 7 0 , 0 n . b . 860 - 8 . 7 . 6 7 
Q 5 MUnsenberg 8420 9170 3 , 9 2 139 1 , 7 0 103 2 , 8 2 7 , 9 4 , 8 3 , 1 0 , 0 49 6 , 6 700 1 3 , 0 0 , 1 8 . 7 . 6 7 
Q 6 " 83 22 9147 3 , 0 6 108 1 , 9 8 121 3 , 9 6 1 1 , 1 5 , 5 5 , 6 0 , 0 70 6 , 4 540 1 2 , 5 0 , 2 8 . 7 . 6 7 
Q 7 8315 9145 0 , 4 4 16 5 , 2 6 321 6 , 2 4 1 7 , 5 1 4 , 7 2 , 8 0 , 7 3 72 6 , 7 545 1 0 , 4 0 , 1 8 . 7 . 6 7 
Q 8 Ob. -Hörgern 8316 9236 165 ,83 5876 1 2 , 4 9 762 3 1 , 9 0 8 9 , 3 3 5 , 0 5 4 , 3 4 , 9 4 574 6 , 0 17200 1 3 , 2 - 1 . 7 67 
Q 9 8302 9210 2 , 1 8 77 7 , 3 2 447 1 1 , 1 8 3 1 , 3 2 0 , 5 1 0 , 8 0 , 0 49 7 , 1 1150 1 0 , 8 0 , 1 2 5 . 6 . 6 7 
Q 10 Miinsenberg 8289 9085 1 , 0 0 35 5 , 1 9 317 7 , 6 2 2 1 , 3 1 4 , 5 6 , 8 0 , 0 47 6 , 9 820 1 1 , 8 0 , 2 1 . 7 . 6 7 
Q 11 " 8238 9096 0 , 9 1 32 6 , 5 4 399 7 , 5 4 2 1 , 1 1 8 , 3 2 , 8 0 , 2 0 45 7 , 0 755 1 1 , 9 0 , 1 1 . 7 . 6 7 
Q 12 Gambach 8155 9153 1 , 6 0 57 5 , 7 7 352 8 , 2 6 2 3 , 1 1 6 , 2 6 , 9 0 , 0 28 7 , 0 795 1 0 , 7 0 , 5 2 5 . 6 . 6 7 
Q 13 8023 9092 2 , 0 1 71 6 , 4 4 393 8 , 8 6 2 4 , 8 1 8 , 0 6 , 8 0 , 0 66 6 , 8 920 1 2 , 1 0 , 5 2 5 . 6 . 6 7 
Q G r i e d e l 7914 9019 1 , 3 9 49 6 , 6 2 404 8 , 7 0 2 4 , 4 1 8 , 5 5 , 9 0 , 0 55 7 , 0 855 1 1 , 0 0 , 7 2 4 . 6 . 6 7 
Q 15 Ganbach 8152 8973 1 , 6 2 57 5 , 7 5 351 9 , 8 6 2 7 , 6 1 6 , 1 1 1 , 5 0 , 0 62 6 , 9 910 1 1 , 5 0 , 1 1 8 . 6 . 6 7 
Q 16 Sockenberg 8079 8916 1 , 3 6 48 7 , 1 9 439 - - 2 0 , 1 - 0 , 0 - 6 , 8 905 - 0 , 0 1 2 4 . 6 . 6 7 
Q 17 8085 8906 1 , 5 0 53 6 , 7 5 412 9 , 7 0 2 7 , 2 1 8 , 9 8 , 3 + - 7 , 0 1000 - 0 , 0 1 2 4 . 6 . 6 7 
Q 18 " 8087 8800 2 , 2 9 81 7 , 4 0 451 10 ,74 3 0 , 1 2 0 , 7 9 , 4 0 , 0 8 - 7 , 0 2260 1 2 , 5 0 , 0 1 2 4 . 6 . 6 7 
Q 19 8093 8883 - - 6 , 7 2 410 9 , 1 8 2 5 , 7 1 8 , 8 6 , 9 0 , 0 53 7 , 0 930 1 0 , 8 0 , 0 1 2 4 . 6 . 6 7 
3 . 2 0 1 1 8071 8849 1 , 3 8 49 6 , 4 2 392 8 , 4 8 2 3 , 7 1 8 , 0 5 , 7 0 , 0 1 50 7 , 0 805 1 0 , 8 0 , 1 1 7 . 6 . 6 7 
Q 21 Bockenberg 8196 8812 1 , 9 4 69 4 , 7 8 292 10 ,34 2 9 , 0 1 3 , 4 1 5 , 6 0 , 0 54 6 , 8 1000 1 1 , 1 0 , 4 1 8 . 6 . 6 7 
Q 22 Mtinsenberg 8427 8960 1 , 0 0 35 6 , 1 5 375 7 , 0 8 1 9 , 8 1 7 , 2 2 , 6 0 , 0 51 6 , 7 695 1 0 , 8 0 , 2 8 . 7 . 6 7 
Q 23 8460 8921 1 , 1 9 42 3 , 5 4 216 6 , 4 8 1 8 , 1 9 , 9 8 , 2 0 , 0 64 ( 6 , 5 ) 690 1 1 , 5 0 , 1 8 . 7 . 6 7 
Q 24 Sockenberg 8096 8750 6 , 3 0 223 5 , 9 8 ' 365 7 , 4 4 2 0 , 8 1 6 , 7 4 , 1 0 , 0 51 6 , 8 1440 1 0 , 5 0 , 5 1 7 . 6 . 6 7 
Q 25 « 8101 8733 6 , 1 2 217 6 , 4 0 390 5 , 8 4 1 6 , 4 1 7 , 9 - 0 , 1 3 64 6 , 8 1370 1 0 , 2 0 , 4 1 7 . 6 . 6 7 
Q 26 Oppershofen 8112 8684 2 , 2 7 80 5 , 7 0 348 6 , 7 2 1 8 , 8 1 6 , 0 2 , 8 0 , 0 44 7 , 0 775 1 0 , 2 0 , 4 1 7 . 6 . 6 7 
Q 27 w 8098 8665 6 , 4 5 229 6 , 8 0 415 8 , 0 4 2 2 , 5 1 9 , 0 3 , 5 0 , 0 5 56 6 , 9 1380 1 0 , 5 1 , 0 1 7 . 6 . 6 7 
Q 28 " 8013 8587 1 ,14 40 6 , 5 9 402 8 , 5 6 2 4 , 0 1 8 , 5 5 , 5 0 , 1 0 63 6 , 9 855 1 0 , 6 0 , 1 1 7 . 6 . 6 7 
Q 29 8028 8604 1 , 3 7 49 7 , 1 5 436 9 , 7 6 2 7 , 3 2 0 , 0 7 , 3 0 , 0 52 6 , 9 1010 1 0 , 1 0 , 2 1 7 . 6 . 6 7 
Q 30 8203 8643 0 , 5 5 19 3 , 3 8 206 4 , 3 8 1 2 , 3 9 , 5 2 , 8 0 , 0 40 6 , 9 445 1 1 , 0 0 , 0 1 1 8 . 6 . 6 7 
Q 31 8257 8617 1 , 0 6 38 5 , 3 5 326 5 , 9 2 1 6 , 6 1 5 , 0 1 , 6 0 , 0 91 6 , 7 630 7 , 9 0 , 4 1 8 . 6 . 6 7 
Q 32 8170 8601 2 , 8 7 102 6 , 5 3 398 7 , 6 4 2 1 , 4 1 8 , 3 3 , 1 0 , 0 49 - 1040 1 2 , 0 0 , 0 1 8 . 6 . 6 7 
Q 33 S t e i n f u r t h 8143 8552 2 7 , 9 0 989 8 , 5 9 524 12 ,02 3 3 , 7 2 4 , 1 9 , 6 2 , 7 4 77 6 , 9 3450 1 6 , 3 0 , 1 1 8 . 6 . 6 7 
Q 34 8225 8442 1 , 2 4 44 6 , 2 4 381 8 , 5 8 2 4 , 0 1 7 , 5 6 , 5 0 , 0 59 6 , 8 - 1 2 , 7 0 , 3 1 1 . 9 . 6 7 
Q 35 8230 8431 0 , 8 5 30 5 , 3 2 325 6 , 9 6 1 9 , 5 1 4 , 9 4 , 6 0 , 0 65 6 , 8 - 1 2 , 9 0 , 4 1 1 . 9 . 6 7 
Q 36 8250 8380 1 , 9 1 68 6 , 0 6 370 7 , 4 0 2 0 , 7 1 7 , 0 3 , 7 0 , 0 113 6 , 6 990 0 , 2 9 . 1 0 . 6 8 
Q 37 8333 8370 0 , 9 3 33 6 , 6 0 403 9 , 1 8 2 5 , 7 1 8 , 5 7 , 2 0 , 0 60 - 785 0 , 1 9 . 1 0 . 6 8 
Q 38 Södgen 8390 8097 0 , 3 5 12 6 , 0 1 367 6 , 4 0 1 7 , 9 1 6 , 8 1 . 1 • 53 6 , 7 605 - o , 3 20 . 5 . 6 7 
Q 39 Ob.-Boabach 7757 742? 0 , 5 0 18 1 , 5 6 95 2 , 1 4 6 , 0 4 , 4 1 , 6 0 , 0 84 5 , 8 290 8 , 6 0 , 2 10. 6 . 6 7 
Q 40 " 7764 0 , 3 4 12 1 , 0 8 66 1 , 3 2 3 , 7 3 , 0 0 , 7 0 , 0 74 6 , 0 215 8 , 3 0 , 1 10. 6 . 6 7 
Q 41 Ob.-Boabach 7761 7411 0 , 4 3 15 2 , 2 0 134 2 , 6 6 7 , 4 6 , 2 1 , 2 0 , 0 70 6 , 2 380 9 , 4 0 , 1 1 0 . 6 . 6 7 
Q 42 U l f a 9943 9318 - - 5 , 4 1 330 - - 1 5 , 1 - 0 , 0 35 7 , 1 440 1 5 , 0 0 , 1 2 . 9 . 6 7 
Q 43 Bodheim/Hai .9734 9038 0 , 3 5 12 4 , 4 0 268 - - 1 2 , 3 - 0 , 0 23 7 , 3 445 1 2 , 7 0 , 1 2 9 . 7 . 6 7 
Q 44 I n h e i d e n 9135 9134 0 , 6 3 22 5 , 2 6 321 7 , 1 8 2 0 , 1 1 4 , 7 5 , 4 2 , 2 2 141 7 , 2 625 2 0 , 0 0 , 0 2 . 9 . 6 7 
Q 45 Obbornhofen 8881 8955 1 , 5 5 55 5 , 8 4 356 8 , 8 0 2 4 , 6 1 6 , 4 8 , 2 0 , 0 32 7 , 0 685 1 2 , 4 0 , 1 8 . 7 . 6 7 
Q 46 Bers tad t 9076 8768 0 , 9 2 33 6 , 2 0 378 7 , 1 0 1 9 , 9 1 7 , 4 2 , 5 0 , 0 30 7 , 0 715 1 2 , 4 0 , 2 9 . 7 . 6 7 
Q 47 9130 8760 0 , 4 8 17 6 , 5 1 397 6 , 0 0 1 6 , 8 1 8 , 2 - 0 , 0 - - 595 - 0 , 0 1 9 . 7 . 6 7 
Q 48 T r . - H o r l o f f  9356 8973 1 , 5 9 56 6 , 7 2 410 8 , 6 8 2 4 , 3 1 8 , 8 5 , 5 2 , 1 4 - - - - 0 , 3 9 . 7 . 6 7 
Q 49 U . - t tdderah . 9326 8757 1 0 , 6 7 377 17 ,40 1061 2 4 , 9 0 6 , 7 4 8 , 7 1 8 , 3 • 1214 - 2140 1 7 , 0 0 , 0 9 . 5 . 6 6 
Q 50 0 . - « 9472 8678 0 , 9 1 . 32 4 , 5 0 275 6 , 2 4 1 7 , 5 12 ,6 4 , 9 
0 , 0 50 6 , 8 625 1 4 , 2 0 , 1 9 . 7 . 6 7 
Schtit tung 
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L f d . 
Nr . Gemeinde 
Lage 
Rechts Hoch 
3 4 . . 5 5 . . 
C l " H C 0 3 ~ C a 2 + • H g 2 * K H N K H 
•Tal/1 mg/1 . • « ! / ! mg/1 B V a l / l °dGH °d °d 
PH 
mg/1 mg/1 
L e i t f . 
M* 
Temp. 
°C 
Q 
1/8 
Datum d. 
'Entnahme 
Q 51 9575 8677 0 , 9 2 33 6 , 2 0 378 7 , 1 0 1 9 , 9 17 ,4 2 , 5 o t o 924 5 , 4 560 9 ,9 o , 03 9 . 7 . 6 7 
Q 52 9612 8688 0 , 3 2 11 4 , 4 0 268 4 , 4 0 1 2 , 3 1 2 , 3 0 , 0 0 , 1 5 57 6 , 7 430 12 , 1 o , 2 2 9 . 7 . 6 7 
Q 53 9827 8757 0 , 6 6 23 4 , 6 5 284 5 , 4 6 1 5 , 3 1 3 , 0 2 , 3 0 , 0 11 7 , 6 530 o ,4 2 9 . 7 . 6 7 
Q 54 B e r s t a d t 9399 8555 0 , 5 5 19 7 , 9 8 487 8 , 0 0 2 2 , 4 2 2 , 3 0 , 1 0 , 0 147 - 780 11 , 2 o , 0 9 . 7 . 6 7 
Q 55 9384 8541 0 , 5 9 21 9 , 1 0 555 9 , 0 2 2 5 , 3 2 5 , 5 o 0 , 4 8 167 - 845 12 , 1 o ,7 9 . 7 . 6 7 
f 
Q 56 9581 8515 0 , 3 8 13 1 , 5 0 92 3 , 0 0 8 , 4 4 , 2 4 , 2 0 , 0 55 6 , 5 940 9 , 9 o, ,01 1 5 . 7 . 6 7 
Q 57 E c h z e l l 9576 8426 0 , 6 1 22 5 , 4 1 330 6 , 4 0 1 7 , 9 1 5 , 1 2 , 8 0 , 0 53 7 , 0 630 9 , 3 o ,3 1 5 . 7 . 6 7 
Q 58 Get tenau 9282 8275 0 , 6 4 23 4 , 2 7 260 5 , 3 0 1 4 , 8 1 2 , 0 2 , 8 0 , 2 2 41 - 490 10 ,2 o, ,2 6 . 5 . 6 7 
Q 59 Bingenheim 9235 8107 1 , 1 6 41 4 , 9 5 302 6 , 4 0 1 7 , 9 1 3 , 9 4 , 0 0 , 0 2? 7 , 1 660 11 ,2 1, ,2 1 5 . 7 . 6 7 
Q 60 " 9237 8090 0 , 7 6 27 4 , 7 4 289 5 , 6 2 1 5 , 7 1 3 , 3 2 , 4 0 , 0 21 7 , 4 590 12 ,5 1, .0 1 5 . 7 . 6 7 
Q 61 Leidhecken 9319 7999 0 , 4 4 16 5 , 3 0 323 5 , 6 6 1 5 , 8 14 ,8 1 , 0 0 , 3 9 50 7 , 0 525 11, ,7 o ,2 15. 7 . 6 7 
Q 62 M 9334 8007 o , 8 o 28 6 , 0 2 367 7 , 0 4 1 9 , 7 1 6 , 9 2 , 8 0 , 0 57 6 , 9 655 13, »8 1, , 0 15. 7 . 6 7 
Q 63 Ge iß-Nidda 9645 8339 0 , 7 6 27 4 , 3 7 267 5 , 7 2 1 6 , 0 1 2 , 2 3 , 8 0 , 0 55 6 , 8 560 13, • 3 o, ,3 15. 7 . 6 7 
Q 64 Dauernheim 9508 7877 0 , 9 8 35 - - 8 , 2 6 2 3 , 1 - - - - - 665 o, ,1 6 . 5 . 6 7 
Q 65 9494 7855 0 , 7 8 28 - - 7 , 4 4 2 0 , 8 - - - - - 595 o, ,1 6 . 5 . 6 7 
Q 66 I l b e n s t a d t 8757 7109 0 , 8 8 31 3 , 7 6 229 6 , 2 5 1 7 , 5 1 0 , 5 7 , 0 0 , 0 - - 435 11, ,8 o, ,4 2 . 1 0 . 6 6 
Q 67 8668 7120 1 , 7 5 62 3 , 3 9 207 8 , 2 2 2 3 , 0 9 , 5 13 ,5 0 , 0 - - 635 12, ,5 0, ,3 2 . 1 0 . 6 6 
Q 68 8656 7111 1 , 0 4 37 2 , 6 8 163 5 , 3 6 1 5 , 0 7 , 5 7 , 5 0 , 0 - - - 9, ,8 0, ,2 2 . 1 0 . 6 6 
Q 69 w 8666 7058 1 , 4 3 51 6 , 4 5 393 8 , 6 5 2 4 , 2 1 8 , 1 6 , 1 0 , 0 - - - 11, ,0 1, ,0 2 . 1 0 . 6 6 
Q 70 " 8574 7019 1 , 1 8 42 5 , 4 6 333 7 , 8 7 2 2 , 0 1 5 , 3 6 , 7 0 , 0 13 7 , 3 590 14, ,2 0, »2 2 . 1 0 . 6 6 
Q 71 Burggräfenr. 8499 7001 1 , 3 0 46 5 , 4 9 335 8 , 1 5 2 2 , 8 15 ,4 7 , 4 0 , 0 26 7 . 1 - 10, ,5 1, ,5 2 . 1 0 . 6 6 
Q 72 ,8493 6995 0 , 7 5 27 4 , 9 2 300 6 , 8 6 1 9 , 2 1 3 , 8 5 , 4 1 , 2 6 4 6 , 8 510 10, o 0 , ,1 20 . 9 . 6 6 
Q 73 8460 6913 1 , 8 1 64 5 , 2 2 318 10 ,25 2 8 , 7 1 4 , 6 1 4 , 1 0 , 0 5 6 ,S 810 10, 9 0 , ,3 20 . 9 . 6 6 
Q 74 Groß-Karben 8414 6810 1 , 5 6 55 5 , 6 8 346 9 , 1 7 2 5 , 7 1 5 , 9 9 , 8 0 , 0 17 6 , 6 525 11, 3 0 , >2 20 . 9 . 6 6 
Q 75 8436 6846 1 , 0 6 38 5 , 8 0 353 9 , 0 2 2 5 , 2 1 6 , 2 9 , 0 0 , 0 7 6 , 8 - 10, 3 0 , ,2 20. 9 . 6 6 
Q 76 8439 6850 1 , 5 0 53 4 , 9 7 303 8 , 1 8 2 2 , 9 1 3 , 9 9 , 0 0 , 4 6 - - 655 0 , ,0 20. 9 . 6 6 
Q 77 8415 6843 6 , 5 5 232 1 0 , 8 0 658 1 5 , 1 2 4 2 , 3 3 0 , 2 1 2 , 1 5 , 0 2 - - 1400 0 , ,0 20 . 9 . 6 6 
Q 78 8420 6830 1 , 6 5 58 3 , 1 6 193 9 , 0 7 2 5 , 4 8 , 8 16 ,6 0 , 0 13 - - 0, ,0 20 . 9 . 6 6 
Q 79 Okarben 8258 6928 0 , 9 9 35 4 , 5 5 278 7 , 3 8 2 0 , 7 1 2 , 7 8 , 0 - - - 565 0 , 18 20 . 9 . 6 6 
Q 80 Nd.-Rosbach 7880 7226 0 , 2 5 9 2 , 8 0 171 2 , 9 3 8 , 2 7 , 8 0 , 4 - o 6 , 5 245 10, 9 0 , ,0 19. 5 .66 
Q 81 Nd.-Roabach 7882 7223 3 , 9 8 141 4 , 0 0 244 4 , 8 9 1 3 , 7 1 1 , 2 2 , 5 • • o 6 , 2 - 0, ,0 19. 5 . 6 6 
Q 82 " 7817 7169 0 , 8 1 29 4 , 6 0 281 6 , 6 0 1 8 , 5 1 2 , 9 5 , 6 0 , 0 o 7 , 3 680 0, ,3 10. 6 . 6 7 
Q 83 Rodheim vdH 7976 6903 0 , 2 5 9 4 , 7 2 288 5 , 5 0 1 5 , 4 1 3 , 2 2 , 2 - 48 6 , 8 350 o, ,6 8 . 1 0 . 6 6 
Q 84 8085 6854 0 , 4 9 17 6 , 3 3 386 7 , 7 0 2 1 , 6 1 7 , 7 3 , 9 0 , 0 52 6 , 9 725 9, »0 1, .0 10. 6 . 6 7 
Q 85 Okarben 8128 6814 0 , 9 1 32 3 , 6 8 224 6 , 1 2 1 7 , 1 1 0 , 3 6 , 8 0 , 0 - 7 , 0 680 8, ,7 o, ,1 10. 6 . 6 7 
Q 86 " 8124 6793 0 , 4 2 15 3 , 7 8 231 4 , 5 8 1 2 , 8 1 0 , 6 2 , 2 0 , 0 41 6 , 9 475 8, ,1 o, ,2 10. 6 . 6 7 
Q 87 P e t t e r w e i l 8109 6783 0 , 2 9 10 7 , 2 6 443 7 , 8 8 2 2 , 1 2 0 , 3 1 , 8 0 , 0 67 6 , 9 770 8, ,2 0, ,1 10. 6 . 6 7 
Q 88 Okarben 8112 6760 0 , 3 1 11 3 , 5 0 214 7 , 4 0 2 0 , 7 9 , 8 1 0 , 9 0 , 0 20 - 4 80 10, ,1 o, ,5 21 . 5 . 6 6 
Q 89 O b . - E r l e n b . 7678 6582 0 , 3 8 13 5 , 4 7 334 6 , 1 8 1 7 , 3 1 5 , 3 2 , 0 0 , 0 42 7 , 0 520 10, >5 3. ,5 4 . 6 . 6 7 
Q 90 Kloppenheim 8162 6612 1 , 2 3 44 6 , 2 8 383 8 , 9 0 2 4 , 9 1 7 , 6 7 , 3 0 , 0 46 7 , 0 920 10, ,8 0, ,4 10. 6 . 6 7 
Q 91 8231 6540 1 , 7 8 63 7 , 7 2 463 8 , 9 6 2 5 , 1 2 1 , 6 3 , 5 0 , 0 255 6 , 4 700 10, ,1 21 . 9 . 6 6 
Q 92 D o i t e l w e i l 8318 6407 2 , 0 9 74 6 , 0 4 368 1 0 , 3 2 2 8 , 9 1 6 , 9 1 2 , 0 0 , 0 16 - 815 11, ,7 o, ,4 21 . 9 . 6 6 
Q 93 Rendel 8455 6446 0 , 8 6 31 4 , 3 1 263 6 , 5 2 1 8 , 5 1 2 , 1 6 , 4 0 , 0 - - 500 10, »2 1, ,2 19. 5 . 6 6 
Q 94 " 8574 6411 1 , 0 8 38 3 , 8 2 233 7 , 2 5 2 0 , 3 1 0 , 7 9 , 6 0 , 0 40 7 , 1 575 13. ,2 o , 3 8 . 1 0 . 6 6 
Q 95 8536 6353 1 , 2 5 44 4 , 9 4 301 8 , 9 3 2 5 , 0 1 3 , 8 1 1 , 2 0 , 0 - 6 , 9 • 595 13, ,8 o , 1 8 . 1 0 . 6 6 
Q 96 8502 6318 2 , 1 5 76 8 , 3 0 506 1 1 , 2 8 3 1 , 6 2 3 , 2 8 , 4 0 , 0 48 - - 13, • 5 o ,6 
8 . 1 0 . 6 6 
Q 97 8556 6295 1 , 1 4 40 6 , 5 7 401 9 , 9 2 2 7 , 7 1 8 , 4 9 , 3 0 , 0 47 7 , 0 
805 8, ,9 o , 1 4 . 5 . 6 6 
Q 98 " 8623 6355 - - 2 , 7 1 165 8 , 4 0 2 3 , 5 7 , 6 1 5 , 9 0 , 0 38 6 , 9 560 13. ,2 o , 1 8 . 1 0 . 6 6 
Q 99 D o r t e l w e i l 8237 6331 1 , 8 5 66 6 , 0 0 366 9 , 2 2 2 5 , 8 1 6 , 8 9 , 0 0 , 0 35 - 655 10, ,6 o ,9 8 . 1 0 . 6 6 
Q 100 " 8227 6328 1 , 9 0 67 4 , 5 6 278 9 , 7 5 2 7 , 3 1 2 , 8 1 4 , 5 0 , 0 - - 715 10, ,7 o , 4 8 . 1 0 . 6 6 
» 247 -
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Q101 D o r t e l w e i l 8220 6318 1 , 8 5 66 3 , 4 3 209 8 , 4 0 23. ,5 9 , 6 1 3 , 9 0 , 0 _ 680 1 0 , 9 o, ,2 8. ,10 .66 
Q102 N d . - E r l e n b . 8026 6406 2 , 2 6 80 5 , 9 0 360 10 ,02 28, ,1 1 6 , 5 11 ,6 0 , 0 • 28 6 ,8 825 8 , 7 o ,2 28. 5 . 6 7 
Q103 " 7972 6402 1 , 5 5 55 6 , 1 9 378 9 , 9 4 27, ,8 1 7 , 3 10 ,5 0 , 0 29 7 ,0 805 8 , 4 o , 3 28. 5 . 6 7 
Q104 " 7954 6404 0 , 9 0 32 5 , 9 8 365 7 , 9 8 22, ,3 1 6 , 7 5 , 6 0 , 0 14 7, ,3 670 1 0 , 1 o, ,1 28. 5 . 6 7 
Q105 Nd<-Eschbach 7689 6342 i ; 4 7 52 4 , 6 4 283 7 , 4 4 20, ,8 1 3 , 0 7 , 8 0 , 0 52 7, ,0 670 1 0 , 1 o, ,8 4 . 6 . 6 7 
Q106 " 7651 6392 1 , 5 6 55 7 , 1 5 436 11 ,64 32, ,6 2 0 , 0 1 2 , 6 0 , 0 70 6, ,9 1010 1 3 , 0 o, ,1 8 . 10.66 
Q107 M 7658 6316 1 , 7 4 62 6 , 1 3 374 10 ,18 28, ,5 1 7 , 2 1 1 , 3 0 , 0 69 6, ,9 860 8 , 7 0, • 5 4 . 6 . 6 7 
Q108 " 7686 6333 1 , 1 2 40 4 , 9 6 303 7 , 2 6 20, ,3 1 3 , 9 7 , 4 0 , 0 60 6, ,8 650 1 0 , 5 0 , ,2 4 . 6 . 6 7 
Q109 " 7719 6260 1 , 1 9 42 6 , 3 1 385 8 , 8 0 24, ,6 1 7 , 7 6 , 9 0 , 0 59 7, ,0 815 10, o 2, ,0 4 . 6 . 6 7 
Q110 N d . - E r l e n b . 7963 6279 1 , 6 2 57 6 , 3 2 386 9 , 9 6 27, ,9 1 7 , 7 1 0 , 2 0 , 0 22 7, ,2 775 1 0 , 3 0 , ,5 27. 5 . 6 7 
Q111 Nd.-Eschbach 7533 6390 1 , 2 0 43 6 , 0 4 368 9 , 3 2 26 , ,1 1 7 , 0 9 , 1 0 , 0 74 6, ,9 810 9 , 3 0 , ,5 4 . 6 . 6 7 
Q112 Harheim 7733 6190 0 , 9 4 33 5 , 8 1 354 8 , 3 8 23 , 5 1 6 , 3 7 , 2 0 , 0 51 6, ,9 725 9 , 7 0 , ,5 4 . 6 . 6 7 
Q113 7868 6107 1 , 1 7 41 6 , 1 1 373 9 , 3 4 26 , 1 1 7 , 1 9 , 0 0 , 0 16 7, ,0 765 9 , 7 2, ,0 27 . 5 . 6 7 
Q114 Massenheim 79^3 6077 2 , 6 9 95 5 , 7 0 348 11 ,64 32 , 6 1 6 , 0 1 6 , 6 0 , 0 30 7, ,0 1045 9 , 8 0 , ,5 27 . 5 . 6 7 
Q115 Bad V i l b e l 7960 6054 2 , 6 2 93 6 , 1 3 374 13,08 36 , ,6 1 7 , 2 1 9 , 4 0 , 1 9 23 6, ,9 1035 1 0 , 6 3, • 5 27 . 5 . 6 7 
Q116 N d . - E r l e n b . 7968 6231 2 , 1 5 76 5 , 8 5 357 10 ,30 28 , 8 16 ,4 1 2 , 4 0 , 0 40 6, ,9 835 1 0 , 1 0 , ,2 28. 5 . 6 7 
Q117 7976 6228 2 , 2 9 81 6 , 2 4 381 10 ,88 30 , >5 1 7 , 5 1 3 , 0 0 , 0 51 6, ,9 935 1 0 , 5 0 , i3 28. 5 . 6 7 
Q118 Bad V i l b e l 8069 5956 1 , 6 7 59 7 , 2 3 441 9 , 5 4 26 , ,7 2 0 , 2 6 , 5 20 7, ,4 780 - <0, , 1 27 . 5 . 6 7 
Q119 B.-Enkheim 8225 5904 1 , 0 1 36 5 , 8 6 357 9 , 6 4 27 , ,0 1 6 , 4 10 ,6 •f 38 6, »9 825 9 , 5 1, ,0 27. 5 . 6 7 
Q120 Bad V i l b e l 8251 5953 0 , 5 3 19 6 , 9 8 426 9 , 5 8 26, »8 19 ,5 7 , 3 0 , 0 42 7, ,2 - - 0 , ,1 27. 5 .67 
Q121 Bad V i l b e l 8263 5974 0 , 8 2 '29 3 , 5 0 214 8 , 1 0 22 ,7 9 , 8 1 2 , 9 0 , 0 38 6 , 8 725 - o , 2 27. 5 . 6 7 
Q122 " 8257 5986 1 , 2 3 44 1 , 7 5 107 5 , 5 2 15. ,5 4 , 9 10 ,6 0 , 0 27 6 ,6 560 1 1 , 5 <o ,2 27. 5 . 6 7 
Q123 Rodheim vdH 7978 7132 1 , 3 5 48 4 , 8 0 293 8 , 4 3 23 .6 13 ,4 1 0 , 2 0 , 0 33 625 1 1 , 8 o ,1 2. 10.66 
Q124 Bönstadt 8849 7210 0 , 6 2 22 6 , 4 8 395 8 , 1 8 22, ,9 1 8 , 1 4 , 8 - 35 620 9 , 8 2 ,5 6. 5 . 6 7 
Q125 Assenheim 8728 7290 0 , 8 2 29 6 , 2 9 384 - 1 7 , 6 - - 31 - 9 , 6 o ,2 15. . 5 . 6 7 
Q126 Nd.-Eschbach 7678 6344 0 , 9 8 35 5 , 1 9 317 7 , 3 8 20, ,7 1 4 , 5 6 , 2 0 , 0 48 7 , 0 660 9 , 9 o , 7 4, , 6 . 6 7 
Q127 Rockenberg 8149 8234 4 , 8 2 171 6 , 2 9 384 8 , 3 6 23 ,4 1 7 , 6 5 , 8 0 , 0 55 6 , 9 1190 - o , 3 18. , 6 . 6 7 
24ö -
Tab. 18 . O r i e n t i e r e n d e Ana l ysen von Afässern aus F l a c h b o h r u n g e n 
j h r u n g 
N r . 
Lage 
Rech t s Hoch 
34+ 55+ 
e r 
m v a l / 1 mg/1 
HCO ' 
m v a l / 1 n g / 1 
,, 2+ .. 2+ Ca +Mg 
m v a l / 1 
GH 
°dH 
KH 
°dH 
NKH 
°dH 
L e i t f . 
S ' 
Datum d 
Entnahm' 
1 8262 8334 79. ,00 2801 2 1 , 3 4 1302 2 1 , 6 8 60, ,7 5 9 , 7 1 , 0 7910 9 . 6 7 
2 8270 8330 14, ,13 501 13 ,46 821 11 ,88 3 3 , 3 3 7 , 7 o 9 . 6 7 
3 8260 8325 27, .27 967 11 ,96 730 19 ,52 54, ,7 3 3 , 5 2 1 , 2 - 9 . 6 7 
4 8263 8326 88, ,63 3142 2 5 , 8 0 1574 2 2 , 7 6 63. ,7 7 2 , 2 o - 9 . 6 7 
5 8273 8326 39. ,93 1416 19 ,56 1193 - 5 4 , 7 - 5830 9 . 6 7 
6 8265 8325 116 , 10 4116 2 1 , 8 9 1335 2 4 , 7 6 69, , 3 6 1 , 3 8 , 0 11190 9 . 6 7 
7 8256 8316 2 , 55 $0 8 , 1 2 495 9 , 0 0 25 ,2 2 2 , 7 2 , 5 1550 9 . 6 7 
3 8263 8319 35 , 9 0 1273 7 , 8 0 476 17 ,40 48 , 7 2 1 , 8 2 6 , 9 4584 9 . 6 7 
9 8267 8320 116 , 8 0 4141 2 6 , 6 4 1625 25 ,68 71 , 9 7 4 , 6 o 13090 9 . 6 7 
10 8271 8318 49 , 07 1740 2 1 , 8 2 1133 2 0 , 2 4 56 , 7 6 1 , 1 o 4760 9 . 6 7 
11 8274 8318 34 , 3 0 1216 2 0 , 2 3 1234 1 3 , 3 6 37 ,4 5 6 , 6 o 5415 9 . 6 7 
12 8256 8311 13 , 11 465 9 , 6 0 586 12 ,74 35 , 7 2 6 , 9 8 , 8 2142 9 . 6 7 
13 8264 8314 l 4 o , 4 7 4980 23 ,52 1435 3 5 , 3 6 99 , 0 6 5 , 9 3 3 , 1 
13690 9 . 6 7 
14 8267 8315 230 , 5 3 8172 31 ,66 1931 - 8 8 , 7 - 14459 9 . 6 7 
8272 8312 46 , 43 1646 18 ,52 1297 19 ,92 55 ,8 5 1 , 9 3 , 9 4641 9 . 6 7 
16 8275 8312 34 , 5 3 1224 5 , 8 0 354 11 ,20 31 , 4 1 6 , 3 1 5 , 1 3511 9 . 6 7 
17 8254 8305 60 ,76 2154 10 ,18 621 16 ,72 46 , 8 2 8 , 5 18 ,3 5240 9 . 6 7 
18 8256 8305 32 , 8 0 1162 10 ,82 660 13 ,40 37 , 5 3 0 , 3 7 , 2 3927 9 . 6 7 
19 8264 8309 187 , 4 0 6643 31 ,48 1920 3 5 , 7 2 100 , 0 8 8 , 1 1 1 , 9 17255 9 . 6 7 
20 8269 8321 181 , 9 0 6448 31 ,08 1896 3 5 , 4 8 99 , 3 8 7 , 0 1 2 , 3 16660 9 . 6 7 
21 8274 8307 60, ,53 2146 13 ,78 841 - 3 8 , 6 _ 5950 9 . 6 7 
22 8254 8299 39, ,56 1402 11 ,84 722 13 ,56 3 8 , 0 3 3 , 2 4 , 8 3870 9 . 6 7 
23 8256 8299 3 4 , 9 3 1238 11 ,12 678 12 ,80 35, 8 3 1 , 1 4 , 7 4230 9 . 6 7 
24 8264 8303 139, ,00 4928 2 0 , 1 2 1227 3 4 , 5 6 96 , 8 5 6 , 3 4 0 , 5 14880 9 . 6 7 
25 8268 8296 139, 80 4956 22 ,78 1390 3 1 , 4 0 87 , 9 6 3 , 8 2 4 , 1 13100 9 . 6 7 
26 8271 8298 35, 93 1274 11 ,08 676 16 ,96 47 , 5 3 1 , 0 1 6 , 5 4230 9 . 6 7 
27 8275 8301 31, 20 1106 7 , 6 7 468 1 2 , 0 0 33 , 6 2 1 , 5 1 2 , 1 3270 9 . 6 7 
28 8254 8292 4 3 , 5 6 1544 12 ,16 742 11 ,68 32 , 7 3 4 , 0 o 4170 9 . 6 7 
29 8257 8293 60 , 37 2140 9 , 8 3 600 - 2 7 , 5 - 4580 9 . 6 7 
30 8256 8295 12, 15 431 7 , 2 6 443 12 ,48 34 , 9 2 0 , 3 4 , 6 3150 9 . 6 7 
31 8264 8296 140, 97 4997 22, 16 1352 2 9 , 1 6 81 , 6 6 2 , 0 19 ,6 14280 9.67. 
32 8254 8288 93, 61 3318 13 ,35 '814 2 o , 3 2 56 , 9 3 7 , 4 9280 9 . 6 7 
33 8258 8288 90 , 10 3194 11 ,03 673 - 3 0 , 9 - 5590 9 . 6 7 
34 8264 8289 26, 40 936 7 , 1 6 437 12 ,04 33 , 7 2 0 , 1 1 3 , 6 2920 9 . 6 7 
35 8268 8297 154, 93 5492 2 o , 8 4 1271 3 4 , 1 2 95 , 5 5 8 , 3 3 7 , 2 14280 9 . 6 7 
36 8254 8283 62 , 67 2224 10 ,71 653 2 0 , 0 6 56 , 4 3 0 , 0 2 6 , 4 6490 9 . 6 7 
37 8257 8284 80 , 17 2842 12 ,67 773 20 ,65 57 , 8 3 5 , 4 2 2 , 4 7850 9 . 6 7 
38 8262 8284 163 ,30 5789 15 ,38 938 2 4 , 4 4 68 , 6 4 3 , 1 2 5 , 5 1490 9 . 6 7 
39 8267 8285 75, 87 2689 10 ,83 660 9 , 2 8 26 , 0 ' 3 0 , 3 o 7620 9 . 6 7 
40 8274 8288 8 , oo 284 12 ,42 758 11 ,44 20 , 3 3 4 , 8 o 2080 9 . 6 7 
41 8255 8278 7 , 9 0 280 6 , 4 9 396 - 18 ,2 - 1440 9 . 6 7 
42 8258 8278 2 5 , 4 0 900 5 , 5 2 337 9 , 3 3 26 , 1 15 ,5 1 0 , 6 3090 9 . 6 7 
43 8263 8279 164 ,23 5822 14 ,38 8 77 - 4 0 , 3 - 13390 9 . 6 7 
44 8266 8281 154 ,73 5484 15 ,93 972 - 4 4 , 6 - 14280 9 . 6 7 
45 8270 8282 103 ,77 3678 16 ,58 1011 - 4 6 , 4 - 10120 9 . 6 7 
46 8256 8271 12 ,93 458 4 , 1 0 250 - 11 ,5 - 1900 9 .67 ' 
47 8259 8271 155 ,97 5529 11 ,84 722 - 3 3 , 2 - 13090 9 . 6 7 
48 8260 8272 125 ,90 4463 11 ,60 708 - 3 2 , 5 - 11310 9 . 6 7 
49 8264 8273 171 ,97 6096 16 ,93 1033 4 - 4 7 , 4 - 14880 9 . 6 7 
50 8268 8274 148 ,10 5250 19 ,54 1192 - 5 4 , 7 - 14100 9 . 6 7 
- 249 -
Bohrung 
N r . 
Lage 
Rech t s Hoch 
34+ 55+ 
Gl " 
m v a l / 1 mg/1 
HCO 
m v a l / 1 mg/1 
2+ v 2+ Ca +Kg 
m v a l / 1 
GH 
°dH 
KH 
°dH 
NKH 
°dH 
L e i t f . 
M S 
Datum 
Entnah 
51 8271 8276 140 ,23 4971 22, 47 1371 6 2 , 9 13570 9 . 6 7 
52 8262 8268 10 ,53 373 15, 03 917 4 2 , 1 2300 9 . 6 7 
53 8267 8269 122 ,50 4342 24, 48 1493 6 8 , 5 12200 9 . 6 7 
5*+ 8273 8270 100 ,27 3355 18, 20 1110 50 ,9 ' 9700 9 . 6 7 
55 8262 8260 12 ,68 450 12, 00 732 13*00 36, ,4 3 3 , 6 2 , 8 2380 9 . 6 7 
56 8265 8252 1 , 9 7 70 9 , 98 609 9, ,60 . 26, ,9 2 7 , 9 0 1130 9 . 6 7 
57 8267 8262 5 8 , 0 0 2056 27 , 40 1671 7 6 , 7 6840 9 . 6 7 
58 8272 8262 6 4 , 0 4 2270 24, 50 1495 15 ,36 43, ,0 6 8 , 6 0 6490 9 . 6 7 
59 8276 8264 102 ,43 3631 17, 23 1057 4 8 , 5 10060 9 . 6 7 
60 8280 8270 9 , 1 5 324 16, 38 999 4 5 , 8 2560 9 . 6 7 
61 8265 8250 2 , 8 5 101 9 , 42 575 47 , 80 133, 8 2 6 , 4 107, 1220 9 . 6 7 
62 8270 8256 18 ,73 664 14, 40 878 4 0 , 3 2920 9 . 6 7 
63 8271 8257 76 ,28 2704 23 , 92 1459 16, ,84 47 , 2 6 7 , 0 0 7850 9 . 6 7 
64 8276 8258 2 4 , 6 4 873 16, 42 1002 12, 00 33 , 6 4 6 , 6 0 3690 9 . 6 7 
65 8283 8265 4 , 9 4 175 12, 58 767 3 5 , 2 1550 9 . 6 7 
66 8277 8257 3 4 , 5 0 1223 17, 12 1044 4 8 , 0 4050 9 . 6 7 
67 8278 8258 2 9 , 1 6 1034 17, 64 1076 10, 1 2 28 , 3 4 9 , 4 0 4110 9 . 6 7 
68 8280 8258 15 ,32 543 14, 88 908 11, 4o 31 , 9 4 1 , 7 0 2260 9 . 6 7 
69 8281 8257 131 ,10 4647 21 , 72 1325 30, 04 84 , 1 6 0 , 8 23. ,3 11300 9 . 6 7 
70 8282 8257 2 0 2 , 3 0 7172 18 ,66 1138 34, 16 95 , 6 5 2 , 2 43, ,4 17250 9 . 6 7 
71 8280 8259 198 ,67 7043 27, 44 1674 7 6 , 9 17550 9 . 6 7 
72 8286 . 8260 15 ,98 566 17 ,35 1058 4 8 , 5 2560 9 . 6 7 
73 8281 8257 3 2 , 9 0 1166 21 , 54 1314 13, 56 38 , 0 6 0 , 3 0 3750 9 . 6 7 
74 8279 8257 2 , 2 3 79 6 , 64 405 7, 44 20 , 8 18 ,6 2, ,2 810 9 . 6 7 
75 8265 8247 1 , 5 1 54 2 , 64 161 6 , 36 17, 8 7 , 9 9. ,9 680 9 . 6 7 
76 8271 8242 1 , 7 0 60 4 , 66 284 4 , 72 13, ,2 1 3 , 1 0, , 1 547 9 . 6 7 
77 8274 8246 2 7 , 4 4 972 26 , 84 1637 25, 68 71, 9 7 5 , 1 0 3450 9 . 6 7 
78 8278 8250 16 ,56 587 20, 94 1277 11, 60 32 , 5 5 8 , 6 0 2620 9 . 6 7 
79 8283 8252 8 , 6 8 308 14, 05 857 12, 00 33 , ,6 3 9 , 3 0 1750 9 . 6 7 
80 8269 8252 8 7 , 7 7 3111 18, 16 1078 20, 96 58 , 7 5 0 , 8 7, ,9 8930 9 . 6 7 
81 8268 8308 1 ^ 8 , 9 3 6698 27, 56 1681 41, ,24 115, ,5 7 7 , 1 3 8 , 4 16070 9 . 6 7 
82 8272 8306 4 0 , 5 7 1438 13, 44 820 14, ,56 40, ,8 3 7 , 6 3, ,2 4760 9 . 6 7 
83 8266 8328 5 3 , 7 3 1905 20, ,44. 1247 
16 ,92 47, ,4 5 7 , 2 0 - 9 . 6 7 -
84 8511 9474 0 , 3 5 12 4, ,32 264 6, ,00 
16, ,8 12 ,1 4, ,7 1350 6 .68 
84a 8514 9455 1 ,71 61 5, ,00 304 8, ,06 22, , 1 1 4 , 0 8, , 1 760 6 . 6 8 
85 8526 9441 1 ,62 57 5, ,78 353 6, 
,98 19, ,5 16 ,2 3, ,3 714 6 . 6 8 
86 8520 9436 1 , 2 1 43 7, ,22 440 8, ,60 
24. , 1 2 0 , 2 3, ,9 833 6 . 6 8 
87 8576 9379 1 , 2 3 ' 44 ' 7, 
,28 444 8, ,00 22, ,4 2 0 , 4 2, ,0 696 11 .67 
88 8574 9332 1 , 8 0 64 9, ,32 569 
11, ,68 32, ,7 2 6 , 1 6, ,6 970 11 .67 
89 8552 9328 1 ,86 66 8, 
,14 497 11, .12 311 , 1 2 2 , 8 8 , ,3 893 11 .67 
90 8544 9304 2 1 , 5 1 763 10 ,36 644 15. 
,88 44, ,5 29 ,6 14, ,9 - 11 .67 
9^ • 8549 9275 1 , 6 9 60 7 
,14 434 9, ,84 27. ,6 19 ,9 7, ,7 738 11 .67 
92 856O 9245 1 , 3 7 49 6 ,18 377 7. ,52 
21, , 1 1 7 , 3 3, ,8 619 11 .67 
92a 8542 9255 4 , 4 0 156 8 , 92 544 11, 
,24 31. ,5 2 5 , 0 6 , ,5 1070 11 .67 
93 8519 9240 1 ,94 69 9 
,16 559 11, ,44 32 , 0 2 5 , 6 6, , 4 976 11 .67 
9^ 8494 9227 2 , 5 5 90 9 
, 6 0 586 12, ,04 33 , 7 2 6 , 9 6, ,8 958 11 .67 
95 8476 9208 3 , 1 8 113 5 
, 0 0 305 8, , 2 0 23 , 0 1 4 , 0 9, ,0 696 11 .67 
96 8454 9197 3 , 4 7 123 6 , 06 370 9 , 12 25 ,5 
1 7 , 0 8 , 5 779 11.67 
97 8420 9193 1 , 3 7 49 7 , 12 434 7 
, 72 21 ,6 1 9 , 9 1, 7 626 11 .67 
98 8399 9186 0 , 5 5 19 6 ,76 412 
6, ,68 18, ,7 18 ,9 0 559 11 .67 
99 8374 9194 137 ,73 4883 12 , 5 0 763 31 ,16 87 
, 2 3 5 , 0 52 , 2 12440 11 .67 
- 2 5 0 -
Bohrung Lage C l " HCO ' Ca " + +Kg GH KH NKH L e i t f . Datum d. 
N r . Rech ts Hoch m v a l / 1 mg/1 m v a l / 1 ^ mg/1 m v a l / 1 °dH °dH °dH • S Entnahme 
34+ 
i o o 8351 9225 21 89 776 1 8 , 0 0 1098 - - 5 0 , 4 - 2975 4, ,68 
101 8348 9222 36 80 1304 19 ,50 119 13 ,64 3 9 , 2 5 4 , 6 o 4106 4. ,68 
102 8354 9217 69 26 2455 12 ,32 752 14 ,16 3 9 , 6 3 4 , 5 5 , 1 6250 k. ,68 
103 8355 9212 62 51 221b 8 , 6 8 529 1 6 , 4 0 4 5 , 9 2 4 , 3 2 1 , 6 5890 4. ,68 
104 8355 9206 60 67 2151 8 , 5 0 519 16 ,80 4 7 , 0 2 3 , 8 2 3 , 2 5540 4. ,68 
105 8355 9202 138 72 4918 13 ,40 817 3 1 , 2 4 8 7 , 5 3 7 , 5 5 0 , 0 11900 4. ,68 
106 8356 9 "i 97 161 97 5742 11 ,40 696 3 3 , 2 4 9 3 , 1 3 1 , 9 6 1 , 2 13690 4, .68 
107 8359 9192 19 44 689 8 , bO 525 8 , 7 6 2 4 , 5 2 4 , 1 0 , 4 3270 4, ,68 
108 8360 9188 
t* 
68 60 3 , 8 0 232 6 , 8 6 1 9 , 2 10 ,6 8 , 6 732 4. ,68 
109 8362 9183 '2 70 96 3 , 6 4 222 5 , ? 0 15 ,4 * 0 , 2 5 , 2 547 4. ,68 
110 00
 
VM
 
-c- VjJ
 
9221 11 17 396 1-1,54 704 9 , 7 8 2 7 , 4 3 2 , 3 o 1760 4. ,68 
k r 8339 9219 12 55 445 11 ,73 
7 1 6 7 , 4 0 2 0 , 7 3 2 , 8 o 2140 4. ,68 
"12 8327 9245 37 27 1321 13,98 853 2 1 , 8 0 6 1 , 0 3 9 , 1 2 1 , 9 4110 4. ,68 
1*3 8326 9237 191 13 6776 19 ,36 1181 4 5 , 8 0 ^ 2 8 , 2 5 4 , 2 7 4 , 0 ^6960 4. ,68 
l ) 4 8326 9232 220 70 7824 18 ,56 1132 4 5 , 2 0 126 ,6 5 2 , 0 7 4 , 6 17850 4. ,68 
8326 9227 112 40 3995 14 ,82 904 2 3 , 5 2 6 5 , 0 4 1 , 5 2 3 , 5 10413 4, ,68 
116 8332 9229 43 27 1534 14 ,74 899 15 ,92 4 4 , 6 4 1 , 3 3 , 3 4640 4. ,68 
117 8334 9221 46 07 1633 12 ,98 792 14 ,76 4 1 , 3 3 6 , 3 5 , o 47bO 4. ,68 
118 8335 9215 49 23 1745 11 ,46 699 14 ,86 4 1 , 6 3 2 , 1 9 , 5 4760 4. ,68 
119 8342 9198 31 07 1101 10 ,82 660 13 ,88 3 8 , 9 3 0 , 3 8 , 6 3040 * 1. ,67 
120 8325 9205 24 30 86* 8 , 1 2 495 8 , 0 8 2 2 , 6 2 2 , 7 o 2800 6. ,68 
i 21 8326 ^2o5 2o 93 741 7 , 4o 451 8 ,52 23 ,9 2Ü,"
7 3 ,2 ?8oo .68 
1 22 8*36 9192 8 51 3o2 6 , ?o 3^8 6 , 6 0 18 ,5 1
7 t 4 1 ,1 1550 .68 
123 8331 01 84 n 4 2 504 7 ,1 0 433 8 , T2 1 1 , 0 2 ,6 1610 6 .68 
«334 7R 0 3 7 13 5 ,34 326 5 , 3 6 1 5 , 0 1 5 , 0 0 53o 6 .68 
125 «335 o* 74 0 31 1 4 ,04 3oi 5 ,12 14 ,3 13 ,8 ,5 1 000 .68 
H2* 832^ 0104 1 2 ~>5 427 7 , o 2 428 7 , 8 8 2 2 , 1 1 0 , 7 2 ,4 1 6*6 11 .67 
8306 9 1 85 43 228 8 , 6 0 525 5 ,24 " 4 , 7 24 ,1 0 1 064 11 .67 
1128 8285 0 1 71 1 23 44 7 , 1 4 436 8 ,64 24 ,2 2o , 0 4 , 2 756 11 .67 
120 8271 0155 0 60 21 7 , 3 2 447 P / 2 2 2 , 7 2o , 5 2 , 2 R 87 11 .67 
i 3o R245 01 52 1 21 43 8 , 5 0 519 4 1 ,28 31 ,6 2 3 , 8 7 , 8 034 11 .67 
1 31 8221 01 5o 2 71 0 f> 4 1 ,88 ^25 M , 56 4 o , 8 33 ,3 7 ,5 n Q o 11 .67 
1 32 81 08 ^142 1 78 63 6 ,44 30 3 8 , 0 8 2 2 , 6 ^ 8 , 0 4 , 6 678 .67 
<53 A1 71 01 33 2 1 1 75 0 ,38 572 12 ,4o 34 ,7 2 6 , 3 8 ,4 ORR .67 
134 81 4 6 01 1 8 ? « 7 76 0 , 2 8 566 1 4 ,02 33,4 2 6 , o 7 , 4 ">52 11 .67 
81 t 8 01 0 3 2 40 88 1 0 , 0 2 666 13 ,52 37 ,0 3n , 6 7 , 3 1 o7o 11 .67 
1 3 ' 8->R6 0o07 2 84 «01 11 ,04 728 1 4 ,08 50,4 33 ,4 6 , 0 1 2oo 11 .67 
137 R ^ 3 O08O 2 49 88 1 o,3® 628 11 ,44 32 ,o 2 8 , 8 3 ,2 1 r»4o 11 .67 
13* 8^4" ^ o R 3 60 57 1 0 , 3 4 6^1 11 ,84 33 ,2 2 o , o 4 , 2 016 11 .67 
1 39 8^ -3 0 o 7 6 2 08 106 7 , 5 0 458 0 , 6 8 2 7 , 1 21 ,0 6 ,1 ORR 11 .67 
1 4o 8008 9^64 1 41 5o 4 , 0 4 3oi 6 , 1 6 1 7 , 2 1 3 , 8 3,4 577 11 .67 
141 7984 9o55 1 15 41 2 , 2 8 139 1 ,76 4 , 9 6 , 4 o 3o9 11 .67 
142 7069 9o53 0 51 1 8 2 , o 8 127 3, 4o 9 , 5 5 , 8 3 ,7 339 11 .67 
143 7955 9o43 1 03 37 4 ,74 289 5 ,6o 1 5 , 7 1 3 , 3 2 , 4 
610 11 .67 
144 7938 9o28 1 35 48 0 , 6 o 586 11 ,06 33,5 2 6 , 9 6 , 6 1 000 11 .67 
145 7 q 34 9oo2 1 44 51 9 , 2o 561 1o ,24 2 8 , 7 2 5 , 8 2 , 9 1 o3o 11 .67 
146 791 0 8999 2 o5 73 8 , 1 4 497 9 , 2o 2 5 , 8 2 2 , 8 3 ,o 808 11 .67 
147 7924 8966 4 4o 155 9 , 3 4 57o 9 , 8 o 2 7 , 4 26 ,1 1 ,3 119o 11 .67 
148 7937 8954 12 17 431 8 , 3 o 506 13 ,36 37 ,4 2 3 , 2 14 ,2 1580 11 .67 
149 7954 8938 2 27 80 11 ,76 717 1 8 , 8 4 5 2 , 8 32 ,9 19,.9 1 52o 11 .67 
150 7979 893o 3 61 128 6 , 5 ? 397 11 ,76 32 ,9 18 ,2 14 ,7 11 3o 11 .67 
D o h r u n g Lag'e C l " HCO~ C a ^ + Wg 2* Gx; KH NKH L e i t f . Datum d . 
Mr. Rechts Hooh m v a l / l rag/l m r a l / l 5 m g / l m v a l / l °dH °dH °dH uS Entnahme 
4 Mi ; 
151 7971 8911 1 ,62 57 11 ,32 691 13 , 8o 38 ,6 31 ,7 6 ,9 1 i o 0 11 .67 
152 7097 8916 1 , 33 47 7 ,74 472 9 , 1 2 25 ,5 21 , 7 3 ,8 797 11 .67 
155 8o17 8917 1 ,75 62 11 ,44 698 12 ,44 34 ,8 32 ,0 2 , 8 1070 11 .67 
154 8o32 8919 0 , 8 4 3o 2 ,5o 153 3 ,8o 1 0 ,6 1 , 0 3 , 6 363 10 .67 
155 8o3o 89o3 1 ,05 38 8, ,38 511 8 , 4 o 23 ,5 23 ,5 0 , 0 774 11 .67 
156 8o45 8895 1 ,63 58 8 ,10 494 5 ,12 14 ,3 22 , 7 0 797 11 .67 
157 8066 8877 54 ,5o 1932 9 ,34 57o 2 4 , 2 6 68 ,0 26 ,2 41 ,8 5120 10 .67 
158 8064 8877 112 ,73 3996 7 ,9o 482 19 ,56 54 ,8 22 , 1 32 ,7 - 5 .68 
159 8069 8878 9 1 , 6 6 3249 7 ,08 432 2 2 , 9 6 64 ,3 19 ,8 54 ,5 - 5.68 
160 8o74 8879 11 ,5o 4o8 7 ,12 434 14,2O 59 ,8 19 ,9 1 9 , 9 179o 5 .68 
161 8081 8879 o ,91 32 5 ,32 2O5 4 , 3 6 12 ,2 • 9 , 3 2 , 9 506 5 .68 
1 6 2 8085 8881 2 ,68 95 4 ,26 26O 5 , 4 6 15 ,3 11 ,9 3 ,4 - 5 .68 
163 8068 8855 o , 9 8 35 8 ,55 522 9 , 8 o 27 ,4 23 ,9 3 ,5 762 10 .67 
1 64 8o79- 8859 3,91 139 5 ,68 357 7', 52 21 ,1 16 ,4 4 , 7 1 o4o 6 .68 
8o81 883o 1 ,3o 46 8 ,86 54o 9 , 4 6 26 ,5 24 , 8 1 ,7 9o4 10.67 
166 8o87 8857 1 2 ,96 459 7 ,58 462 7 , 2 2 2o ,2 21 ,2 0 1 850 6 .68 
167 8o7 6 8811 8 ,12 288 1 0, 92 666 11 ,44 32, , 0 5o ,6 1 ,4 137O i o . 6 f i 
1 68 8086 8812 22 , 4o 794 6, ,46 394 8 , 6 8 24, ,3 18, , 1 6 , 2 226o 10 .68 
1 69 8086 8811 74 ,87 2654 5 ,21 318 17,O4 47, ,7 14 ,6 33 ,1 6000 10 .67 
1 To 811 « 1 8778 2 , o2 72 7, ,1o 435 9 , 9 o 27, ,7 10, ,9 7 , 8 91 0 10 .67 
171 8 1 2o 8758 2 ,81 1 00 9, ,13 556 0 , 5 8 26, ,8 25, , 5 1 , 3 1o8o 1 T .67 
1?2 81 06 8733 8 ,2o 291 8, , 36 5^0 7 , 7o 21 , , 6 23, ,4 0 119o 10 .68 
173 811o 8733 3 ,84 136 9, > ">o 549 7 , 4 o 2o, ,7 25, ,2 0 1 o7o 1 0. 68 
174 8118 8735 28 ,83 1 o22 1 2, 80 781 1 2 ,88 36, ,1 35, ,9 0 , 2 - 5 .68 
175 81 27 8736 M , 3 1 5o7 8, ) 52 52o 9 , 3 6 26, ,2 25, ,9 2 , 3 - 5 .68 
176 8124 8735 26 ,47 958 ,54 764 12 ,72 35, ,6 35, , 0 0 , 6 321O 1o.67 
177 81 52 8736 4 , 7 3 168 1o, ,73 
LPS 
IR\ 
VC
 11 ,44 32, ,0 3o, , 0 2 , o - 5 .68 
1 78 81 37 8736 5 ,31 188 9 , ,4o 575 1 0 , 7 6 3o, 11 26, ,3 3 ,8 1O1O 5.68 
178a 8 M 5 8736 6 ,49 25o 8, ,00 488 9 , 3 2 26, ,1 22, ,4 3 , 7 - 5 .68 
179 8127 87o3 3 ,o6 1o8 10, ,22 625 9 ,00 25, ,2 28, ,6 0 1250 10 .67 
18o 8122 8679 6 ,71 258 1 0 , 56 644 9 , 2 8 26, , 0 29, ,6 0 1 49o i o . 6 7 
1 81 81 1 5 8664 1 , 8 9 67 1o , 88 664 12 ,64 35, 4 3o, 5 4 , 9 81 0 5 .68 
182 8124 8671 3 ,o5 1o7 1o , 18 621 1 o , 4 o 29 , 1 28, 5 0 , 6 - 5 .68 
185 81 31 8674 3 , 2 6 116 1o , 06 614 11 ,o2 3o, 9 28, ,2 2 , 7 - 5 .68 
184 8157 8681 9 ,45 335 8 , 14 497 9 , 9 6 27 , 9 22 , 8 5 ,1 - 5.68 
185 8155 8669 1 ,55 55 1o , 39 634 1 0 , 6 8 29 , 9 29, 1 0 , 8 988 10 .67 
186 8174 8647 1 ,5o 53 9 , 15 558 11 ,46 32, 1 25, 6 6 , 5 988 10.67 
187 8191 8647 0 , 9 2 33 3, 4o 2o7 4 , 4 o 12, 3 9 , • 5 2 , 8 446 10 .67 
188 81 73 861 6 # 4 , 7 4 168 7 , 79 475 9 , 4 2 26, 4 21, ,8 4 , 6 1 1 60 10 .67 
189 81 78 8580 o , 9 7 34 5, ,18 316 6 ,46 18, 1 14, ,5 3 , 6 583 9 . 6 7 
190 8179 8561 0 . 6 5 22 6, ,84 417 7 , 6 2 21 , 4 19, ,2 2 , 2 726 10 .67 
191 81 63 8574 2 , 9 3 104 8, ,17 498 8 , 2o 23, , 0 22, ,9 o ,1 805 9 . 6 7 
192 8174 8559 2 , 7 9 99 9, ,92 605 11 ,32 31 , 7 27, ,8 3 ,9 - 5 .68 
193 81 69 8557 2 , 2 8 81 10, ,57 645 , 7 ,44 2o, ,8 29, ,6 0 - 5 .68 
194 81 63 8556 1 ,34 48 7, ,15 436 7 , 7 4 21 , 7 2o, 0 1 ,7 - 5 .68 
195 81 54 8553 42 ,44 15o4 12, ,44 759 17 ,80 49 , 8 34, ,8 1 5 , 0 44oo 10 .67 
196 8266 8328 5 7 , 6 0 2041 18. ,00 1098 22 ,52 63, 1 50, ,4 12 ,7 6426 9 . 6 7 
197 81 46 8521 2o ,53 728 7 , ,45 454 1 6 , 7 8 47, , 0 2o, ,8 2 6 , 2 238o 10 .67 
196 81 58 8492 7,1O 251 8, ,34 5o9 11 ,78 33, , 0 23, ,4 9 , 6 11 40 a . 6 7 
199 8171 8473 14 ,42 511 7, ,88 481 9 , 2 8 26, ,0 22, ,1 3 ,9 1960 9 . 6 7 
200 81 85 8465 22 ,53 799 7, ,08 431 12 ,48 34, ,9 19, ,8 15 ,1 - 5 .68 
- 252 -
Bohrung Lage Cl~ HCO~ C a 2 + + ¥ g 2 + GH KH NKH L e i t f . Datum d . 
N r . Reohts Hoch m v a l / l m g / l m r a l / l ? m g / l m r a l / l °dH °dH °dH <,.S ' Entnahme 
34+ 55+ 
2o1 82oo 8465 28 ,44 1 008 12 ,82 782 15 ,58 43 , 6 35 ,9 7 ,7 333o 9 .67 
2o2 8218 8432 5 ,3o 188 1 0 , 0 4 612 - - 28,1 - 143o 9 . 6 7 
2o3 8222 8421 8 ,9o 316 8 , 5 8 523 8 ,4o 23, 5 2 4 , o 0 1550 9 . 6 7 
2o4 8225 8413 233 ,4o 8274 9 , 5 3 581 54 ,4o 152 , 3 2 6 , 7 125 ,6 19oo 9 . 6 7 
2o5 823Ö 8396 26 ,28 932 7 , 9 2 483 - - 2 2 , 2 - 286o 9 . 6 7 
2o6 8236 8381 15 ,92 564 2o ,46 1248 - - 5 7 , 3 - 1 37oo 9 . 6 7 
2o7 824o 8375 19 ,60 695 14 ,25 869 11 ,28 31, 6 39 ,9 0 262o 9 . 6 7 
2o8 8258 8344 44 ,27 1569 13 ,25 808 15 , 00 42 , 0 37,1 4 ,9 452o 9 .67 
2o9 8 2 6 0 8336 6, ,66 236 10 ,14 619 8 ,76 24 , 6 2 8 , 4 0 143o 9 .67 
21 o 8289 8243 44 ,16 1565 21 ,00 1281 14 ,5o 4o , 6 58 ,7 0 333o 9 . 6 7 
211 8293- 824o 17 ,4o 617 2o , 74 1265 14 ,68 41 , 1 58 ,1 0 268o 9 .67 
212 83o4 8231 5 ,87 2o8 8 , 4 2 514 9 ,7o 27 , 2 2 3 , 6 3 ,6 137o 9 . 6 7 
213 8318 821o 1 ,37 49 5 ,19 317 8 ,4o 23 , 5 14 ,5 9 , 0 7o2 9 . 6 7 
214 8328 8195 1 ,01 36 4 ,75 29o 4 ,86 13 , 6 13 ,3 0 ,3 506 9 . 6 7 
215 8326 8172 1, ,76 62 3 ,69 225 7 ,14 2o , 0 1 0 , 3 9, ,7 583 9 . 6 7 
216 8 324 8153 1, -85 66 9 , o o 549 9, , 60 26 , 9 2 5 , 2 1, ,7 762 9 .67 
21 7 8317 8137 ,22 43 8 ,31 5o7 8, ,92 25 , 0 2 3 , 3 1, ,7 732 9 . 6 7 
218 8322 81 2o 5, »93 21o 9 , 5 1 580 11 1,42 32, 0 2 6 , 6 5, , 4 - 5.68 
219 8326 8117 1, ,71 61 6 , 6 3 4o4 8, ,16 22 , 8 1 8 , 6 4, > 2 833 5 .68 
22o 8322 8115 2, ,22 79 5 , 7 2 349 8, ,54 23 , 9 1 6 , 0 7, i9 - 5 .68 
221 822o 8117 0 , 62 22 4 , 8 4 295 6 , 64 1 8 ,6 1 3 , 6 5 , 0 601 9 . 6 7 
221a 833o 81 05 1 . 97 7o 7 , o 4 429 - - 1 9 , 7 - 892 10 .67 
221b 8339 81 00 1 , 85 66 5 , 8 6 357 - - 16 ,4 - 791 10 .67 
9 2 2 8362 8o9o 1 , 43 51 4 , 5 3 276 5, 42 15 ,2 1 2 , 7 2 , 5 7o2 10 .67 
223 8392 8o78 0 , 31 11 9 ,51 580 9 , 58 26 ,6 2 6 , 6 0 756 I 0 . 6 7 
224 8415 8056 o ,35 1 2 8 , 1 6 498 8 , 2o 23 ,0 2 2 , 8 0 , 2 660 10 .67 
225 841 3 8o1 8 2 , 42 86 9 , 2 2 562 1o, 76 3o ,2 2 5 , 8 4 , 4 1 000 10 .67 
226 8384 8o3o 4 , 28 126 8 , 0 0 488 8 , 60 24 ,1 2 2 , 4 1 , 7 11 60 5 .68 
227 8363 8o29 1't 59 56 7 , 2 7 443 9 , 80 27 ,4 2o , 3 7 , 1 809 5 .68 
228 8342 8o2o 1 , 52 54 5 , 6 8 346 7 , 34 2o ,6 1 5 , 9 4 , 7 637 5 .68 
229 8319 8o17 5,, 59 198 1 2 ,81 781 13, ,92 39 , 0 35 ,9 3, 1 1428 5 .68 
23o 83~>o 8006 8 , o3 285 1o ,33 630 14, 44 4o ,4 2 8 , 9 11 , 5 1963 5.68_ 
231 831 o 7979 5, 157 197 12 ,84 783 3, ,32 9 ,3 36 ,o 0 1845 5 .68 
2?2 8342 7971 2, ,67 95 9 , o1 55o 10, ,08 28 ,2 2 5 , 2 3, , 0 1166 5 .68 
233 8363 7959 1 , ,83 65 6 , 5 4 399 1 0, 7o 3o ,0 1 8 , 3 11, ,7 922 5 .68 
234 8399 7954 2, , 57 91 4 , 8 9 298 7, ,74 21 ,7 1 3 , 7 8, ,0 Oo4 5 .68 
235 8421 7953 5, , 00 177 7 , 3 4 448 8, ,o2 22 ,5 2o , 6 1 , ,9 1238 5 .68 
236 8444 7954 1, ,22 43 6 ,11 373 ,38 17 ,9 17 ,1 0, ,8 - 5 .68 
237 8444 796o 1, ,25 44 6 ,74 395 6, ,84 19 ,2 18 ,1 1 , ,1 - 5 .68 
238 8444 7967 1, ,14 4o 7 , 1 8 438 8, ,14 22 ,8 2o , 1 2, ,7 - 5 .68 
239 8444 7971 o, ,59 21 6 ,61 4o3 7, ,76 21 ,7 18 ,5 3, ,2 - 5 .68 
24o 8478 7957 0, ,88 31 6 , 9 2 422 7, ,86 22 , 0 1 9 , 4 2, ,6 732 5 .68 
241 8567 7943 0, ,95 33 7 , o 2 428 9, ,36 26 ,2 1 9 , 7 6, ,5 744 5 .68 
241a 8564 7916 0, ,48 17 6 , 1 6 376 7, ,5o 21 , 0 1 7 , 2 3, ,8 625 5 .68 
242 8558 7882 0, ,38 13 7 ,21 44o 7, ,76 21 ,7 2 o , 2 1 , • 5 643 5 .68 
243 8549 7858 1, ,62 57 4 , 4 o 268 8, ,7o 24 ,4 1 2 , 3 12, »1 744 5 .68 
244 8538 7837 01 ,73 26 6 , 4 7 395 6, ,18 17 ,3 18 ,1 0 7o2 5 .68 
245 8540 78o7 0, ,7o 25 6 , 6 8 4o7 4, »36 12 ,2 1 8 , 7 0 613 5 .68 
246 8543 7782 1 , ,32 47 5 , 6 4 344 4, ,80 13 ,4 1 5 , 8 0 821 5 .68 
247 8545 7758 1 , ,15 41 4 , 4 6 272 4, ,66 13 ,0 12 ,5 0, ,5 6o7 5 .68 
248 8548 7733 0, ,86 3o 7 ,15 436 4, ,58 1 2 ,8 2o , 0 0 619 5 .68 
249 8.550 7712 1. ,91 68 10 ,65 650 10, ,84 3o ,4 2 9 , 8 0, ,6 1o1 2 5 .68 
25o 8511 7681 1 , ,34 48 10 ,51 641 5, ,74 16 ,1 2 9 , 4 0 1o35 5 .68 
- -
o h r u n g 
N r . 
Lage 
Rech ts Hoch 
34+ 55+ 
C l " 
m v a l / l , mg/1 
HC0~ 
m v a l / 1 5 mg/1 
C a 2 W + 
m v a l / l 
GH 
°dH 
KH 
°dH 
NKH 
°dH 
L e i t f . Datum < 
Entnahi 
251 8496 7651 2 ,99 1o6 13, ,16 8o3 1 ,16 3 ,2 36 ,8 o _ 5.68 
252 8485 7625 1 , 6 8 ' 60 11 , »96 73o 5 ,74 1o ,5 33 ,5 o 1 o25 6 .68 
255 7485 8381 1 ,69 60 4, ,55 265 5 , 5 6 1 5 , 6 1 2 , 2 3 ,4 655 7 .68 
254 75oo 8376 0 , 6 0 13 2, ,11 129 2 , 4 o 6 , 7 5 ,9 0 , 8 249 7 .68 
255 7526 8379 1 ,35 48 2, ,79 170 5 ,26 9 , 1 7 , 8 1 , 3 581 7 .68 
256 7551 8378 1 ,52 54 3, ,45 210 4 , 6 2 12 ,9 9 , 7 3 ,2 4o5 7 .68 
257 7579 8378 1 ,65 58 5, , 06 3o9 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 476 7 . 6 8 
258 7592 8377 2 , 4 5 86 < ' 5, ,18 ' 516 5 , 5 o 14 ,8 14 ,5 o , 3 51 0 10.68 
259 76o4 8375 3 ,12 111 5, ,58 54o 4 , 5 2 12 ,7 1 5 , 6 o 595 7 .68 
26o 7612 8569 5 ,55 190 4, »42 27o 4 , 7 o 13 ,2 1 2 , 4 0 , 8 7 1 O 1 0 . 68 
261 7628 8559 5 , 7 6 2o4 5, , 9 7 564 6 , 5 6 1 7 , 8 1 6 , 7 1 ,1 87o 10.68 
262 7655 855o 1 ,80 64 4, ,81 2 9 3 5 , 8 4 1 6 , 4 • 13 ,5 2 ,9 556 7 .68 
265 7659 854o 4 , 8 7 1 7 3 6, ,88 42o 8 , o 2 22 ,5 1 9 , 3 3 ,2 880 1 0 .68 
264 7645 8529 5 ,25 185 5, ,2o 517 6 , 5 o 1 8 , 2 1 4 , 6 3 ,6 762 7 .68 
265 7646 8519 2 ,41 85 4) ,97 5o5 4 , 5 o 12 ,9 13 ,9 o 52o 1 0 . 6 8 
266 7647 85o5 5 ,16 112 7 , ,37 45o 6 , 8 8 1 9 , 3 2 o , 6 o 75o 10 .68 
26? 7652 8286 2 , 1 3 76 4, } 96 5o3 5 , o 4 14 ,1 1 3 , 9 0 , 2 49o 1o .68 
268 7655 8261 o , 7 3 26 7 , ,32 447 7 , 4 6 2 o , 9 2o ,5 o , 4 52o 1 0 .68 
269 7620 8565 9 , 9 8 355 5, ,08 31o 6 , 4 4 1 8 , o 14 ,2 3 ,8 1 085 10 .68 
27o 9560 9o21 0 , 6 8 24 3 , ,22 196 4 , 4 8 12 ,5 9 , o 3 ,5 446 11 .67 
271 9364 899o o , 7 o 25 6, ,59 4o2 7 , 5 4 21 ,1 18 ,5 2 , 6 595 5 .68 
271a 9354 8991 ' 0 , 4 7 17 3: ,61 22o - - 10,1 - 348 2 .68 
272 9359 8962 0 , 6 2 22 6, ,54 599 7 , 1 6 2o , 0 1 8 , 5 1 ,7 595 5 .68 
275 9345 8964 0 ,41 1 5 2, » 9 7 181 - - 8 , 5 - 298 2 .68 
274 9355 8945 1 , 1 9 42 7, ,71 47o 5 ,92 1 6 , 6 21 , 6 0 714 5 .68 
275 9557 8945 o , 4 9 17 2, ,78 170 - - 7 , 8 - 306 2 .68 
275a 951 6 891 6 o ,44 16 4 -,88 298 5 , 9 o 16 ,5 1 3 , 7 2 , 8 497 5 .68 
276 93o5 8894 0 , 6 8 24 1 , ,81 110 2 , 8 o 7 , 8 5 ,1 2 ,7 355 5 .68 
277 9292 8875 0 , 4 6 16 4, ,41 269 - - 1 2 , 3 - 422 2 .68 
278 9290 8852 o , 8 4 5o 1 , , 44 88 - - 4 , 0 - 256 2 .68 
279 9279 8822 o , 4 9 1 7 . 1 ,81 1 1 0 - - 5,1 - 265 2 .68 
280 , 9282 8797 o , 6 2 22 1, ,9o 116 - - 5 , 3 - 261 2 .68 
281 9282 8764 0 ,65 25 4, ,98 5o4 - - 13 ,9 - 425 2 .68 
282 9288 8744 o , 9 4 55 2, ,26 158 - - 6 , 3 289 2 .68 
285 9278 8725 0 ,71 25 7, ,1o 455 - - 1 9 , 9 - 571 2 .68 
284 9284 8700 o ,55 19 3, ,92 259 - - 1 1 , 0 - 581 2 .68 
285 9282 8678 1 , 7 3 61 ,89 42o - - 1 9 , 3 - 657 2 .68 
286 9281 8651 1 ,5o 55 3, ,66 225 - - 1 0 , 2 - 550 2 .68 
287 9282 8626 3,51 124 12, ,13 74o - - 35,9 - 1160 2 .68 
288 9285 8599 o , 7 o 25 8, ,3o 506 - - 2 5 , 2 756 2 .68 
289 9247 8665 1 ,77 65 8, ,85 54o - - 2 4 , 8 - 855 2 .68 
29o 9249 8656 3 ,o5 107 11 , ,64 71 0 - - 52 ,6 1 065 2 .68 
291 92o9 861 2 1 ,77 65 9, ,72 595 11 ,22 31 ,4 27 ,2 4 , 2 865 4 .68 
292 9225 8611 2 ,51 89 16, ,12 985 16 ,52 4 6 , 3 45 ,1 1 , 2 1O95 4 .68 
293 9244 861 0 9 ,51 337 22, , 6 6 1594 5o ,26 8 4 , 8 6 4 , 0 2o , 8 2261 4 .68 
294 9259 8609 9 , 4 4 355 1 9 . ,00 1159 21 ,54 5 9 , 7 53 ,2 6 ,5 2o82 4 .68 
295 9578 8986 0 , 6 0 21 3 , ,93 240 5 ,92 1 6 , 6 1 1 , 0 5 , 6 452 3 .68 
296 9592 8984 0 , 4 6 16 2, , ° 4 124 5 ,16 8 , 9 5 , 7 3 ,2 256 
3 .68 
297 94o5 898o o , 5 2 18 1 ,68 1 o2 2 , 8 6 8 , 0 4 , 7 3 ,3 274 3 .68 
298 9581 8962 1 ,22 45 2, ,44 149 5 , 2 8 1 4 , 8 6 , 8 8 , 0 411 3 .68 
299 9577 8958 1 ,o3 57 3 ,68 224 5 , 4 4 15 ,2 10 ,5 4 , 9 428 3 .68 
5oo 957o 8915 1 , 1 2 39 3 ,23 197 5 ,42 15 ,2 9 , 1 6 ,1 464 3 .68 
- 254 -
ohrung 
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Rechts Hoch 
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3 O 1 9359 8895 1 ,36 48 3 ,74 228 5 , 2o 14, ,6 10 ,5 4 ,1 458 3.68 
3o2 9343 8878 1 , 0 0 35 17 ,64 1o76 15 ,42 43. , 2 4 9 , 4 0 1o41 3 .68 
3o3 933o 8864 4 ,84 172 1 0 ,46 638 13 ,12 36, ,8 2 9 , 3 7 , 5 1o71 3.68 
3o4 9323 8842 0 9 9o 32 2 ,79 17o 3 ,94 11 , ,0 7 , 8 3 , 2 354 3.68 
5o5 9321 882o 0 ,45 16 1 , ,89 115 2 , 8 8 8, 5 , 3 2 , 8 274 3 .68 
3o6 Q52o 8795 1 ,o7 38 9, , 2 5 563 9 , o 8 25, ,4 2 5 , 8 0 803 5 .68 
5 O 7 952o 8781 5 ,89 2o9 16, ,38 999 1 5 , 8 8 44, ,5 4 5 , 8 0 1532 5 .68 
5o8 9 5 1 8 8772 8 , 6 0 5o5 2 5 , ,*67 1444 26 ,1 2 73, ,1 66 ,5 6 , 8 2142 5.68 
3o? 9506 • 8755 0 ,5o 1 8 1 , ,16 71 2 , 1 4 6, ,0 3 , 3 2 , 7 205 4 . 6 8 
\j\o 9311 8755 5 ,32 189 11 i ,56 7o5 13 ,64 38, ,2 32 ,4 5 , 8 121 4 4 .68 
5 1 1 9317 8755 6 2 ,31 22o9 5o, ,26 3066 8 0 , 0 4 224, ,0 14o ,7 8 3 , 5 761 6 4 .68 
5 1 2 9323 8755 57 ,59 2o42 62, ,46 581 0 84 ,80 238, , 0 174 ,9 65 ,1 7616 4 .68 
313 9329 875.5 21 , ,63 767 31, ,26 19o7 4 7 , 7 o 134, , 0 87 ,5 46 ,5 3511 4 . 6 8 
314 9355 8755 1 , ,o7 58 7, ,22 44o 7 , 3 4 2o, ,6 2o , 2 0 , 4 541 4 .68 
315 9313 8736 18, ,73 664 18, ,38 11 21 27 ,6o 77, ,3 51 ,4 25 ,9 2796 5 .68 
51 6 93o9 8725 17, ,33 61 4 19, ,60 1196 2o, 24 56 ,7 54 ,9 1 , 8 2796 5.68 
3 1 7 9 3 l o 87oo 48, ,51 172o 21 , ,58 1 316 35 ,48 99, ,4 6 0 , 4 39 ,o 4939 3 .68 
318 9 3 i o 8680 0, »58 21 14, ,82 9o4 12 ,40 34, ,7 4 1 , 5 0 - 3 .68 
319 9310 8659 1 ,23 44 2 ,44 149 4 , 3 2 12, ,1 6 , 8 5 , 3 417 4 . 6 8 
32o 9511 861 6 2 ,67 9? 25 ,7o 1488 24 ,88 69, , 7 7 1 , 9 0 161 4 . 6 8 
321 93oo 8606 1, ,81 64 1o, ,52 642 - - 29 ,5 - 1041 2 . 6 8 
3 2 2 9 3o2 8579 1 , ,61 57 4, ,08 249 - 1 1 , 4 - 583 2 . 6 8 
323 93oQ 8565 3, ,75 152 9, ,94 605 - 2 7 , 8 - 1142 2 .68 
324 9343 8584 . 1 ,46 52 12, ,16 742 1 3 ,o8 36, , 6 34 ,o 2 , 6 1o55 4 .68 
325 935o 8553 0, ,9o 52 6, , 0 0 566 8 , 4 o 23, 5 1 6 , 8 6 , 7 613 4 . 6 8 
326 9329 8558 1, ,4o 5o 9, ,44 576 - 26 ,4 - 857 4 .68 
527 9319 8541 4, ,76 1 69 8, ,87 541 - 2 4 , 8 - 1252 2 .68 
328 9313 8517 2, ,67 95 12, ,88 786 - 56,1 - 1 250 2 .68 
329 93o6 8495 01 ,35 1 2 11, ,16 681 - 31 ,2 - 851 2 .68 
33o 0296 8475 1 , ,03 57 9 , ,94 606 - 2 7 , 8 - 928 2 .68 
331 9284 8457 0, ,4o 14 5, ,29 323 - 1 4 , 8 - 518 2 .68 
332 9275 ' 8436 1, ,85 65 8 , ,9o 543 24 ,9 - 821 2 .68 
333 9266 8417 0, ,4o 14 8 , 71 531 - 2 4 , 4 - 655 2 .68 
334 9258 8598 0, i9o 52 12, 21 745 - 34 ,2 - 893 2 .68 
3 3 5 9238 8598 I i , 0 0 35 1o, 18 621 7 , 6 o 21 , 2 2 8 , 5 0 167O 1 0 .68 
336 925o 8574 3, ,51 117 - - - - 1547 2 .68 
3 3 7 9243 8355 4S ,66 1 65 I 0 J 3 I 629 - 28 ,9 - 1 22o 2 .68 
3 5 8 92o9 8341 1, ,71 61 1o, 42 656 11 ,52 32-J i 3 2 9 , 2 3,1 1o12 6 .68 
3 3 9 921 8 8339 1, ,85 66 8, ,74 533 1 0 , 2 8 28, ,8 24 ,5 4 , 3 97o 6 .68 
34o 9224 8358 2, ,35 83 9, ,44 576 10 ,64 29, ,8 2 6 , 4 3 , 4 11 0 0 6.68 
341 9233 8536 8, ,89 315 12, ,78 78o 13 ,4o 37, ,5 35 ,8 1 ,7 1 81 5 6 .68 
342 9238 8554 4, ,96 176 1o, ,39 634 - 29f1 - 1 22o 2 .68 
343 9246 8553 8, ,13 288 12, ,14 741 12 ,72 35, , 6 34 ,o 1 , 6 1726 6 .68 
345 9259 8329 1, ,35 48 11, ,7o 714 11 ,4o 31, 9 52 ,8 0 988 6 .68 
546 9268 8329 1, , 00 35 9 , ,32 569 1 o , 4 o 29 , 1 26 ,1 3 ,o 875 6 .68 
347 9254 8290 1, ,69 60 8, ,63 526 - 2 4 , 2 - 1 0 0 0 2 ,68 
348 9231 8263 o, ,12 4 1o, ,64 649 - 2 9 , 8 - 1o95 2 .68 
349 9225 8238 0, ,94 33 1o, , 6 6 650 - 2 9 , 8 - 976 2 .68 
35o 91 88 8237 0, ,7o 25 5, , 1 8 316 - 14 ,5 - 5 6 5 2 . 6 8 
Bohrung Lage C l " HCO" C a 2 + + M g 2 + GH KH NKH L e i t f . Datum d . 
N r . Rechts Hooh m v a l / l m g / l m v a l / l 5 mg/1 m v a l / l °dH °dH °dH ^ S Entnahme 
351 9190 
j j  ' 
821 6 0 ,16 6 5 ,6o 22o 10 ,1 47o 2 .68 
552 9215 8214 1 ,18 42 2 ,19 1 34 - - 6 ,1 - 809 2 .68 
353 9191 8188 0 »25 ' 9 6 , 8 7 419 - - 19 ,2 - 619 2 .68 
354 9190 8149 0 ,52' 18 6 ,41 591 - - 17 ,9 - 643 2 .68 
355 9191 8121 0 ,12 4 6 ,81 415 - - 19 ,1 - 571 2 .68 
356 91 81 8087 1 ,28 45 8 , 9 5 545 - - 25 ,0 - 75o 2 .68 
357 9169 8o59 0 ,85 3"o 9 , o 7 555 - - 25 ,4 - 756 2 .68 
358 9185 8o29 2 , 00 71 8 ,81 557 - - 24 ,7 - 785 2 .68 
359 917o 8o12 5 ,57 119 9 , 8 8 605 1 0 , 2 2 2 8 , 6 27 ,7 o , 9 11 60 6 .68 
360 9176 8o12 6 ,15 217 1 4 , 8 0 9o5 14 ,48 4o ,5 41 ,4 0 . 1666 6 .68 
361 91 82 8o1 2 5, ,42 192 15 ,58 958 14,2O 59,8 4'5, ,1 0 1666 6 .68 
362 919o 8o1 0 7, ,64 271 16 ,65 1 o1 6 - - 46, ,6 - 1 606 2 .68 
365 91 88 8o1 2 8» ,45 299 17 ,6o 1o74 17,1.6 4 8 , o 49, ,3 - 2o85 6 .68 
564 9194 8o12 5i >97 21 2 15 ,58 816 1 5 ,6o 4 5 , 7 57, ,5 6 , 2 1666 6 .68 
565 92oo 8o12 0, ,74 26 7 ,71 47o 8 , 0 0 2 2 , 4 21, ,6 0 , 8 72o 6 .68 
566 92o5 8oo7 0, ,27 1o 5 ,24 52o 5 , 9 6 16 ,7 14, ,7 2 , 0 458 6 .68 
567 921 0 8007 o, ,21 7 5 ,25 52o 6 , 0 8 17 ,o 14, ,7 2 , 3 488 6 .68 
368 921 8 8oo7 0, ,26 9 7 , o 2 428 7 , o 2 1 9 , 7 19, ,7 0 571 6 .68 
569 923o 8oo7 0, ,26 9 5 ,89 559 7 , o 2 19 ,7 16, ,5 3 ,2 571 6 .68 
57o 9259 8006 0, ,64 25 4 , 2 6 26o 5 , 9 8 1 6 , 7 11 , 9 4 , 8 512 6 .68 
371 9195 7981 5, ,96 21 1 9 , 4 9 579 - - 26, ,6 - 1261 2 .68 
572 92oo 7954 Ol ,66 25 5 ,68 224 - - 10, ,3 - 4o5 2 .68 
575 9196 7929 1, , 06 58 • 5 , 6 4 544 - - 15, ,8 - 53o 2 .68 
574 9196 7895 0, ,79 28 4 , 4 8 275 - - 12, ,5 - 47o 2 .68 
575 9198 7864 0, »58 21 6 ,51 585 - - 17, 7 - 5oo 2 .68 
576 9192 784o 1, ,45 51 7 , 4 4 454 - - 2o, ,8 - 6o1 2 .68 
577 9182 78o9 12, ,95 458 2 1 , 6 5 1519 - - 60, ,6 - 22o1 2 .68 
578 Q1 65 779o 1 , 68 60 4 , 4 7 275 7 , 2o 2o , 2 12, ,5 7 , 7 655 5 .68 
379 9171 7791 0, ,91 52 7 , o 7 451 6 , 8 2 19 ,1 19, ,8 0 809 5 .68 
58o 9177 7791 6, , 01 215 14 ,24 868 15 ,52 57 ,9 59, ,9 0 1499 5 .68 
581 9185 7791 5, ,5o 195 1 5 ,oo 795 15 ,16 56 ,8 56, ,4 0 , 4 149o 5 .68 
582 9189 7791 7, ,25 257 16 ,40 1 0 0 0 14 ,68 4 1 , 1 45, i9 0 185o 5 .68 
585 9194 7791 9, ,77 546 22 ,1 6 1552 . 1 9 , 9 6 55 ,9 62, ,0 0 226o 5 .68 
584 9181 7781 15, ,84 491 25 ,62 144O - - 66, ,1 - 226o 2 .68 
585 9250 7555 1 , ,25 44 4 , 5 2 264 - - 12, ,1 - 488 2 .68 
586 9224 75o8 1, ,95 69 7 , 7 9 475 - - 21, ,8 - 649 2 .68 
587 921 8 7279 2, ,27' 80 9 ,51 568 - - 26, ,1 - 797 2 .68 
588 91 80 7749 # 2, ,02 72 8 , 6 8 529 - - 24, ,3 - 857 2 . 6 8 
589 9149 771 6 0, ,22 8 4 ,81 293 - - 15, ,5 - 547 10 .67 
39o 9125 77o8 1 , 57 5 , 1 4 514 - - 14, ,4 - 518 10 .67 
591 9101 77ol 1, ,72 61 1 ,9o 116 - - 5, ,3 - 428 1o .67 
592 9o84 7686 0, ,4o 14 6 ,07 57o - - 17, ,0 - 53o 10 .67 
595 9065 767o 5, » 48 125 15 ,55 826 - - 57, »4 - 1 258 10 .67 
394 9o51 7649 1 , »85 65 15 ,66 855 - - 58, »2 - 1 51 0 10 .67 
395 9o48 7629 1 , ,28 45 8 , 7 4 535 - - 24, »5 - 881 1 0 .67 
396 9o4o 7608 5, ,02 107 4 ,65 284 - - 15, , 0 - 859 10 .67 
397 9o22 76o1 5, »1o 181 8 , 5 8 525 - - 24, , 0 - 1 o7o 10 .67 
598 • 8992 7578 1 , ,60 57 4 , 7 2 288 - - 13, ,2 - 559 10.67 
599 895o 756o 2, »85 1o1 11 ,25 685 - - 31 , , 0 - 1140 10 .67 
400 8927 7555 1 , »3o 46 4 , 1 7 254 - - 11, »7 - 559 10 .67 
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4o1 8909 7517 2 , 2 2 79 5, ,99 365 1 6 , 8 81 6 1 0 . 6 7 
4o2 889o 7497 4 , 4 o 156 - - 898 1 o . 6 7 
4o3 8?o6 7449 2 , 32 82 5, »78 353 8, ,3o 2 3 , 2 1 6 , 2 7 , o 726 5 . 6 8 
4o4 8898 7422 4 , 4 o 156 6, »58 401 11 , ,52 3 2 , 3 1 8 , 4 1 3 , 9 952 5 . 6 8 
4o5 8892 7396 o , 7 7 27 4, »4o 268 5, ,24 1 4 , 7 1 2 , 3 2 , 4 482 5 . 6 8 
406 8887 7365 o , o 7 2 4, »64 283 5 ! ,38 1 5 , 1 1 3 , o 2 , 1 476 5 . 6 8 
4o7 8874 7344 6 , 4 0 227 5, ,68 346 1 1 ! ,88 3 3 , 3 1 5 , 9 1 7 , 4 1160 5 . 6 8 
4 0 8 8881 731O 1 ,95 69 12, ,4o 756 11' ,96 3 3 , 5 3 4 , 7 0 1 31 0 5 . 6 8 
4o9 8855 7325 5 , 3 2 189 14, »5o 885 12, ,24 3 4 , 3 4 0 , 6 0 173o 5 . 6 8 
41 0 8826 7321 1 1 , 9 1 422 15, »44 942 17, ,24 4 8 , 3 4 3 , 2 5 ,1 214o 5 . 6 8 
411 8799 ' 732o 3 , 5 4 125 6, »9o 421 11, ,76 3 2 , 9 1 9 , 3 1 3 , 7 97o 5 . 6 8 
412 8748 7325 o , 7 7 27 6, »61 4o3 7, ,68 2 1 , 5 1 8 , 5 3 , o 625 5 . 6 8 
413 8773 7319 0 , 8 4 ' 3o 6, »o9 371 7, ,34 2 o , 6 1 7 , 1 3 , 5 .613 5 . 6 8 
41 4 9559 7854 o , 3 o 11 - - - - - 11 .67 
415 9541 7831 o , 7 o 25 - - - - - 11 .67 
41 6 9519 7821 o , 4 2 15 - - - - - 11 .67 
417 95o1 78o5 o , 2 6 9 - - - - - 11 .67 
41 8 9485 7792 2 , 1 8 77 - - - - - 11 . 67 
419 9466 7783 1 0 , 5 6 374 2, »54 155 6, ,58 1 8 , 4 7 , 1 1 1 , 3 1 22o 6 . 6 8 
42o 944o 7773 6 , 6 7 236 2, ,63 1 60 4, ,7o 1 3 , 2 7 , 4 5 , 8 988 6 . 6 8 
421 9413 7763 1 , 9 7 7o 6, »31 385 3, , 60 1 o , 1 1 7 , 7 7 , 6 666 6 . 6 8 
422 9388 7356 1 ,1 0 39 4, »3o 262 2, »84 8 , 0 1 2 , 0 0 684 6 . 6 8 
423 937o 7753 2 , 6 5 94 8, »96 547 9, »92 2 7 , 8 2 5 , 1 2 , 7 1 ©4o 6 . 6 8 
424 9361 7749 1 6 , 6 4 59o 16, »76 1 o22 17, ,16 4 8 , o 4 6 , 9 1 ,1 2560 6 . 6 8 
425 9358 7741 7 , 3 2 259 22, »52 137 26, »4o 7 4 , o 6 3 , 0 11 , 0 226o 11 .67 
426 9342 77,39 9 , o 5 321 9, ,44 576 1o, »18 2 8 , 5 2 6 , 4 2 , 1 1 560 6 . 6 8 
427 935o 7759 2 , 1 8 77 4, »92 3oo 5, »98 1 6 , 7 1 3 , 8 2 , 9 583 11 .67 
428 9346 7751 6 , 1 6 215 9, »55 583 10, »26 2 8 , 7 2 6 , 7 2 , o 1250 11 .67 
429 9319 775o o , 80 28 4, ,43 27o 4, ,28 1 2 , o 1 2 , 4 0 4o5 11 .67 
43o 9292 7749 7 , 7 4 274 1o, ,84 661 12, »18 34 ,1 3 o , 4 3 , 7 143o 11 .67 
431 9269 7746 1 3 , 2 5 47o 13, »55 827 15, »16 4 2 , 4 3 7 , 9 4 , 5 2o8o 11 .67 
432 9246 7743 1 2 , 5 5 445 14, ,72 ®98 14, ,68 4 1 , 1 41 , 2 0 2o8o 11 .67 
433 9221 7736 1 3 , 1 7 467 17, ,86 1089 18, »42 51 , 6 5 o , o 1 , 6 226o 11 .67 
434 9198 7729 0 , 4 1 15 4, ,99 3o4 - 1 4 , o - 393 1 0 . 6 7 
435 9178- 7724 0 , 0 5 2 2, »33 142 - 6 , 5 - 274 1 0 , 6 7 
436 833o 6951 0 , 8 1 29 6, ,91 422 8, ,66 2 4 , 4 1 9 , 4 4 , 8 7o2 1 o . 6 8 
437 8348 6933 0 , 8 8 31 8 , , 10 494 7, ,18 2 o , 1 2 2 , 7 0 863 6 . 6 8 
438 8354 6911 1 , 3 9 49 6, ,1o 372 8, ,72 2 4 , 4 1 7 , 1 7 , 3 773 6 . 6 8 
439 837o 6885 0 , 7 8 28 7 , ,2o 439 7, ,16 2 o , 0 2 o , 2 0 92o 6 . 6 8 
44o 838o 6860 1 , 5 3 54 7 , , 08 432 9, »92 2 7 , 8 1 9 , 8 8 , 0 830 6 . 6 8 
441 8391 6838 4 , 9 2 174 12, , 1 0 738 14, »12 3 9 , 5 3 3 , 9 5 , 6 1460 6 . 6 8 
442 84o2 6823 4 , 8 3 171 1o, ,82 660 11, ,58 3 2 , 4 3 o , 3 2 , 1 1 31o 6 . 6 8 
443 35o352 8o1 0 o , 2 7 1o 5 , ,63 343 5, »62 1 5 , 7 1 5 , 8 0 434 1 1 . 6 7 
444 35o341 7971 0 , 0 8 3 2, ,66 1 6 2 3, ,1o 8 , 6 7 , 4 1 , 2 244 1 1 . 6 7 
445 35o32o 7952 o , 8 5 3o 3, , 1 1 1 9 0 3, ,5o 9 , 8 8 , 7 1 , 1 3o3 1 1 . 6 7 
446 
35O316 7928 o , 1 1 4 1, ,7o 1 0 4 2, ,04 5 , 7 4 , 8 o , 9 179 1 1 . 6 7 
447 35o314 7929 o , 3 2 11 3, ,o3 185 3, ,44 9 , 6 8 , 5 1 ,1 333 1 1 . 6 7 
448 35o3o2 791o 2 , o2 72 1 , ,56 95 2 , »62 7 , 3 • 4 , 4 2 , 9 321 1 1 . 6 7 
449 35o295 7895 5 , 1 5 183 1, ,97 1 2o 2, ,54 7 , 1 5 , 5 1 , 6 654 1 1 . 6 7 
45o 35o297 7874 1 , o 5 37 2 , ,67 163 3, ,24 9 , 1 7 , 5 1 , 6 327 11 .67 
I 
h 
E i d e s s t a t t l i c h e E r k l ä r u n g 
H i e r d u r c h e r k l ä r e i c h an E i d e s S t a t t , daß i c h meine 
D i s s e r t a t i o n s e l b s t ä n d i g und n u r m i t den angegebenen 
H i l f s m i t t e l n a n g e f e r t i g t und daß i c h noch k e i n e n 
P r o m o t i o n s v e r s u c h unternommen h a b e . 
N a u r o d / T s . , den 2 3 . 1 0 . 1 9 7 2 
L e b e n s l a u f 
Am 25. Mai 1937 wurde i c h , Hans-Jürgen S c h a r p f f ,  a l s Sohn des 
Dozenten D r . Pau lus S c h a r p f f  und s e i n e r Ehe f rau G e r t r u d , geb. 
Nöd ing i n F r a n k f u r t / M a i n  geboren . 
Nach v i e r Jah ren Grundschu le t r a t i c h 194B i n das L i e b i g - R e a l -
gymnasium i n F r a n k f u r t / M a i n  e i n , wo i c h 1957 d i e R e i f e p r ü f u n g 
a b l e g t e . Vom Sommersemester 1957 an s t u d i e r t e i c h G e o l o g i e an 
de r Johann Wol fgang G o e t h e - U n i v e r s i t ä t i n F r a n k f u r t / M a i n , 
l e g t e 1961 d i e D i p l o m - G e o l o g e n - V o r p r ü f u n g  und nach Absch luß 
de r A r b e i t " G e o l o g i s c h e Un te rsuchungen i n d e r ö s t l i c h e n F o r t -
s e t z u n g de r Sa lmerwa ld -Mu lde ( E i f e l ) " 1964 d i e D ip l om-Geo logen -
H a u p t p r ü f u n g ab . 
Vom W i n t e r s e m e s t e r 1965/1966 b i s zum W i n t e r s e m e s t e r 1966/1967 
war i c h a l s Dok to rand des I n s t i t u t e s f ü r G e o l o g i e und Techn ische 
Ges te inskunde an de r Techn ischen Hochschu le Darms tad t i m m a t r i -
k u l i e r t . 
Vom 1 . Januar 1966 an a r b e i t e t e i c h a l s W i s s e n s c h a f t l i c h e r An-
g e s t e l l t e r am Hess i schen Landesamt f ü r Boden fo rschung , Wiesba-
den ,und wurde am 23. Feb rua r 1972 zum R e g i e r u n g s r a t z u r A n s t e l * 
l u n g e r n a n n t . 
Meine akademischen L e h r e r an U n i v e r s i t ä t und T e c h n i s c h e r Hoch-
s c h u l e waren P r o f .  D r . O f D a n i e l , P r o f .  D r . K r e j c i - G r a f ,  P r o f . 
D r . K römmelbe in , P r o f .  D r . M i c h e l s , P r o f .  D r . N ö r i n g , 
P r o f .  D r . P a u l i t s c h , P r o f .  D r . R e i n , P r o f .  D r . S e i l a c h e r , 
P r o f .  D r . S o l l e und P r o f .  D r . V o g e l . 




